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UmMn iWmJbAjB^m&Jit^ 
tim tm®d mv m 4 ta l ma afeiUf ii^ t«OH^Nr@^idl$t of 
iaaistri i i l isuti ^ "Rd iaOfa§«iil^ ti€m» beeaat irn@imM^« Mif^ 
in@»teas9 a9ii@iiila m^fim® ^ i^ ti@ liE^h fi»#dtd I#9IEI3, of iufvs^ 
l@@tl%« OtlbUr illi^ffl^i~WSf §W^ f%9 9'K^Wt%9f iLf%tOtf%B Stlll^i*' 
tuition etid i>rimt# l^^p^ifs immutami^s mtm l^ ^^ ftid t^ ise 
b' m the ^ i n <^3stitl«ttar af e«<io9?3ie at«l ^ S^Ea* 'rhUm 
a ol00e ^!ga'il£iatioi} of ttsc ocmtfiliilloii of tl«Gii ftssis^aniv t9 
the mrtou:. leeeisori of ow @a^ i©iagr ^®*ii 3to <iaifti%^slw and 
*4i%h Ai^EWt mil mmt^^m^ to totb tb® ^mm- mA rmiv^mi^ 
mw0^o&§ m "^^Q *M^i i-Mtta m mil m im |a3i®f mwimm 
ob|@e«if^t df ^ ll*c:* ss^M l^imio ^ f i ^m* 'lit !iPeiNi»t i i i i ^ 
naa 0,m§ m 0b|©eftiw t f its^iisiit #f tlj« role !i|g|?®d fey ^ 
!!• • aei^t^''^»e iia tb# msm^& mml^mstk mt fci^a citiriiii 
111© p f « ^ t fitt4# is 4i^4«€ lilt® faiJtetetei sioi 
?atl4»s3ii ®f ^reiga el4 ^<l i ts r^imwmm ta ^te wss»o^« 
fm^m ^^ i^ »<i ^ »«€ ^e^ »3m tfnttifel^ QI.4# 1% ie fmmA 
um% ©was^e sit. i© tm% &sm%^ m wammmtmc m€ miime»es%0d 
» w^t i«s#t imt i»t l i i^st! etftoia ptiiil©** la o^mt mtd»f 
sdnettiiic » to© da» ^ ^ s i ^ ^ f l ^ « ^ii»i»iii« ai^ Is »»o of 
?fe<^  ioeiM 0taip%i? *fto#i ^rl3tts a{»^p%i» r^aswet 
md pfitt#«© of i^rttp fttfif iiiiii la ^^it ©t^ ifir* Clw© 
um 0f atd f » ' s ri^tit'ilw mam^t the ^MW^* i>%stt®f t» tfes 
tic^M of ^d mth-m% s0m»%Mi ttet all 3^® «l^«sis ciis©ass#d 
m^mmwmii^ m&®titnm^ nM la Us® tn«y g^^et ocmsii rmu oat 
tiMilJitliii ^ v r^^  a%tMSitl':>ii td Ills i^i?» til @|l^^^a^#9 
a ii?smd ar^ -:^ » ^ t© ala i«is8 t» lit «itl»l3r ^tstifi«<i ^ limg 
•al^* t r •ts^iitat^»* la mm& Is ^» lo^it ®i?»te ma mwmiliy 
%rsmlw€ Ijs She? inflow of fomim ^mpitrnl ma oftperfeise lot© 
the eotmtr^ rm^ - -^s B@#ci Ifer asltali^ a poli«f « t^te ^speet 
la QEia^tie is m^ la oy^r ^ ear imi loaiii't 
fJoUe^ witli r@c^ »fi ^ a«^«pteae# of for@i@R ea^ifeaif s^o^ aofieo 
pim3.mamM o^m^Mut ^^» jf^r#i0i mvsmo te> p^ i^of^ las t ing 
eriintidfi. of a tiar^ fswitt Ji® t l i i^i^ f^ ^tm tMm^imi of 
0nX^ tile odoiK>nie mm^k^sM im» h^m aia«rtM^s^ ndtti a vi«ir to 
ewlnslHi political fssetart* ?i5e diff®3P®o^ ® »?w ftsidftfiiittiii 
@b^dUws of Inaia'i p^Ile^ tom^mt f&t^m Ux'?mWim^ im& 
el©* r^if l^opp^sy'" §imm tli«» ^ i ^ of fi#iif«t ml th^ ea&iiiel 
iiiti0l0;ss» ?!'ie :sQl8i« '3© ©How f^s'olpa tii-^itnl <m a mjorltjr 
basis in tii6 f^Ulimw ixi^m%xf 9lm»t9 t®v9mmi^i n vm^t 
^i^m^ t ^ t ^ r ^11 «^4iii9@t ^Mi to severe f';3^ »toif©* Ibese 
art ^ r £ra%dag mpttia^le of loMmH ©eonsMo !?i«jl®ne. 
oant«9t$ of til® wis»»i0^i#t ©plitt tim ©««p©titi^ ^epeet of 
.o^tet n»ji .^am^iQm «sia fcs« aces-i® Mm l^^^irtaftt mid tmltss 
"'.oepiac Is -^ i ^ of omMiHsistaty futiiro of Q16 fK>n IMs 8Oiif0«| 
pro- th of tt© ®cc»3'^  ^$JX lii6»eftiit!i^ iJtpciid ^ a lart* 
ln5o#ti»® of for^i^ #fir4ttl« It m^^m^ ^&m to i»i«# 
(Ir^mtlcutlls^f the foi^eim <?^ «lw»f© fnetor het^ *o^il ls« less 
Inainf^ . $c»&B':;?^  tooooiaes ner© «»i:*l8tl«at5e<t» msflttm fii«@a 
indtwtip}' h^t^s^sm a i©!« ieipdftQitfe foet<»r» a tteftd tjlsi^ further 
@ l^Mwit#4 t0 pm^ w i t l ^ i%@ «Kl«llae d#fli»{| IJ^-itSf ^4} privato 
amtorf liilti^ t i« flic! 0f fos'#ii» enpital^f najr 1^ o3p@ot«Ki ta 
['SOU stJi;ll « » rapi^a^* aii® fer^d trlH «0rt«$ln2|r pfodnot 
of fiTOrrj*«iit ftii natioaaJL ;5©litifal opiaiiw# tl»ro ^ 1 1 DO 
aBiil^ t li^  m^ fONmt o f t l ^ ^ r«ass«rlioii8 #f bnslo gooialist 
o;^ 4#otif©8t ^t -^ i^ritu^€ t^tii lh« pr@9tiiMiic ti<liis« rmm^mrf 
zbo c^frai #3Cvjitloa6 far ^it i^ of f^reipi ea|3i'5al «tat«d 
ea?U®r soes *^31 ts^bU^isd mdf apart fron a tm suodal 
e';«©s »e*e£jt^ ti?li imi^^ poll^eal pr^asoret ©©0ts ll?:oly to tm 
mintalc®^ at ie^et ^ ^ tb?? lt?s?iiNttate fo^ir®* 
?l^ Tfeitjoci f'ta^s ti'^i bfeii ^ « I ' »i»«t aotsraa of foretga 
aaststimo® ^ Ii5i';ia« ^ha 0»i. • hm invarlaljlar «>e«« io<3 the 
first plm® ic tiie l ist o^ ' ti o <»»ioy« throiir^- '-^ *i» period 
^Ig^Lfm. 
on«ss*yrsi|i@ mitl n@0ist tl» pablle »s tPtU as b^© !«lvatie s#0t»w 
of 'ti© oomtsy* ^ae il«u aesls^me© weot^mmn Mm heUpe^ 
la i^S^ iM w^ y^Sf t^ tolefe i-oto mmt tso aciilfit latlla so -.but 
wMcfe In i^ta 4etit te«© fse©! ©trlous oieturtjmi^te Sii 
i-ipla^aliliie IK^ iJ@iml9 '»titaX plciis* 
presets a ^tcdleU iiml^t© of .--.id poUef of tlio 'Mt®a 
tt@i»e@ t s i M ^ IMlat e«K»^ '3lci gsmith In £adia aoolnig ^M 
It ie ft^ tmc!! ttefe t±i<? olss»go8 in the tr»r# foroim 
^%S.^ fit tijaos h«d its f^o^T&mhim effseots on tlso oa'^i^Jt 
ijafym iM Ii3cla# *da©rieiaB atui^i^ toimrde Ip^te in i t s tarn 
hm iJofia iuf^osetd ^ Int^ '^^ 's foi© in .liffei'igit Ijitesuational 
dia/atos Md alTaire* ^ t in ai>it© of tmmmm ^^mm ioystand** 
iijf tfee "Jnltoii . t a ^ s hm mntSximml^ t^ -en <«tiMlBf aid to 
2i}fiia# 2fce 3#.,« in^ f i i t 5s tfe© oecmjrtit i^?)^ a®i©tM3t of InMa 
im® i s faetf t4id i««im»mti -n of th© !!»-:• «osico» for laaia» 
WJW 
shc^sld iisMct IB til© ^lie^*aiBfe of b&r om, ®feBt@d iHK>mal« 
o53o«tti|it» flMSiir ^1>6 as ^•:^ a ''Pemt^ Its »m) ^f 1±0 
©a»^ "'Si i:«a?tteiil«S^ in r«^€iit ?*nsti pol ices m^f^ stibstim* 
t la l jy «ilfe»tc stib5©e$ to -mBmsmB of vtrioa^ t^frme t orm 
toaa ftcjt h^-m frj'.m-:i ma^ mi-'^m^ bammwt t& ^lo/w titmt tndia 
fli# r # . ^ ^ ?ai' fSf^ QimpHQVB ai*© ^wttocl to tfc@ 
mmlfBt& of t t e -%i^i$iid0 of ?«i«« @s3i0tM3S# ima Xsj^a*8 
iac../ai«i© sfo» i:^tsii8 of ?sasntt8§ of tl«i-» ©c^i^t^ni^o mi^ Its 
&is%t»is^  a»lDC ^«iia*6 e;i8dtisiw Tim t®^ 3P IU«s« lis tim 
ftftJb etoapttr io^ia^s t t j^r^KOle far fbrdl^ a^sistanwi 
tms -3o«m i3l^ >ms y 1 ^ <5a@fi@si 4^ i« to tli@ ii©i?4 tso f i l l w? tfe© 
aaviiic i«Pt t>£s2.'-ma# of p^^'s^t iap aoa t«»csiwil0ii^ii p^« 
?li© tM^'Jaer ®2" iimd©%!iaey ef TJ»c* ai^stjsisao Sa the 
e:*iit<.«t of ''lm',mi'i ©e j^omlc ^i»l»fii!»afc 0f l%ilfi has b'-<©fj 
Ja%0d ^ ta .^*B^ iat© s^:^imt of tJlie ^ 1 ^ a^oi^t; of r©so?ire©8 
tJw present @fc!i# armifist tb© QiwilaMUSy of t^ice* ":gl»«i^ 
r m^pmB mwamia^ of isti© riv» ^mr ^Imm tnd lii® iibar© of 
tb® >4t®:i . t a t l» lr,s l)@Ml Pl»fi©ll1»d fe<«« ill nmi^ %i^9« It 
Is a.o^n .If t p^ o;i0j?tiQ® of f»r®i^ mdt^Si^ t3o#<ls tso fln«i©fi 
m „4ta3. formt i^ sad ali^ is a !^©ix»ftl3is or tsttal y»itlay of 
mri-'«8 i>lfiii8» riK> ,«t».iOae of tli-.0© eospial^ii tes rot ho^BL 
lo dra» ikc^  %ti«2tlfyiisc ««®sa.t or tnpi«it !«is to ^mt tfea 
a iiftiiesr of U; * asitsictt^^t la the ©eona i^a clo^ atiXcipwot of ti^ 
edtmtJpyt ii3«ii®wy| its 1© feim4 tbat sh© s-iemit of a. £d«tai»« 
i'©<^i^«l tt^m Urn ^Mfto4 ;.titeo fca« ia.t«iqr8 b^ -^ n 0«f ^ aliai|3y 
fitgi tfca ''Mtou ctatoo ®lR«@ tt)^l the 'Ihittil ''|a^>s oeetiiles 
btttine *oro tt.ai:i fe'ji.f Q^ tbo totfti fliid mttUsM ^ lUv!ia lis Its 
IB «^?t'i» 0is m @im 'r'ti'm of tiJ© ootits:H.^ tiion of th© 
£0 t is Q^pifesl for''mti0ti md owtlopattBt of I[|<Si0t»i©0t •'^^•" 
foi? lttU«3nisU«3ai -©-TOlMiiaagtit tim tn© lnpmtm% ^mm@XB of 
r©o®i»,. twmi Urn IMIMNI . t a ^ s ©sd ^ftmrmt tmmr mmtxtea^ 
oarti#3ffititl e@si£it3i]too« 
rbc* BPwotli cimpSor Is a®i»tort ^ tfc# ^lal^gls to 
sLo^ tl^ i{it€g'*<io?e!i(l3ii0# ?f it>y©lf!i idli tad f^wilrts t3?f»ao lt» 
lMia*8 ©eons'-^ e flf^ vf?l®r4a@iit» Trnte m Qtt®n?>t hn® !>O©B rae'o to 
6i«^ t te t a TiLc '>^ '^ '^ r^ a^ niaor s%u^ l*^ tm fomim ai^ 
^ ttm isots©! mlwm of Imlari i'l^erts md so l a t oKt^ ist i t 
oo'iid l»s feol,)fuX in ftlUrig tbt 02 ort^it^ort mP* 3» positi<m 
of iMm .^ Dco of tf^at l)0tiiooii Ifiais mii ^ » IMtod . tntos 
Las b oiB flwou in fe^ '^ c^s flxttl^f the trasii ija:^  offootod 
^twwm il» tyo ^imaElos iiitfe^*^ aopujatinc ?I»»43^  i^^orte 
f3p<» ti.© ir.^«?ts mkii wm-xi€l^f ftft®r c^aactifjg t&o a«433 
i f ^ f t i froK t>l» total inTOiPtst Sti® seoond laitlsa is justified 
Or. the tTo?»^ tint tl» I^ 1M0J If^jfts ^ isot « t a i l 9sw 
-^ifrno^ o"*@i:# tfae eo'atjTf* 
^J,i5 Mial:r8i« inelados m% a t t ^ of ©OTiosltiofi of 
m§0m 
l i ' '^ re :«c4 ^ ? ml'ie of ei(^ ^soimi '« r®l^ nl;iafe ""^os I t 
i w i l ^ i na Uia mnm^-iwrn^ »i4Ml*«eiife ©f l^n^^p nid has ^ ^ 
pr®e ttliid m i«^ r«wiil# tiatj Ufa© i»agaa fssr l^ tiiftptJ in ttic 
i a i t i i d t ^ i ^ s af -v^wl^p^Hl «r© 1 ^ ^ l i i t l t Mx ©2 met M w a 
l i f i t o 4 ^®|i0 m mmt iv^mmt &f t tpert M l s* I t is litj?® 
fe.at tlie aettl i w n i t mmm is l»aia in c i ^ ^ to *i?^iitaiii t ^ 
nnd mmMiMMMc »r feral ^ ©l>li^ti0iis# ^ ifct5@T"4 i s sma» 
t© ©ton' tlis% t^ ta l d#&t*#@t^eliif a is^?»ias^» teip^ iti<ii«ea»e4 
Qf tto© m% » r'»ts ^d# "^Is st tmt io i i ti^g e r i ^ * basically 
e^amg<s ©f ' J B :>ff«')TOi^tn» of s !» i t» t^n mil i»ciiti'"*^iffi 
fsod® oulf fi i tiie l^c*«*« ^ ^ » ^ i « is *fc® fmciimn i i * l ^ r f e -
©#rHeiac oa^ti ty Is m-mm m <^pmd w.mk tlio tato of inox^ast 
ill tiati «©1 2i50of3®f sa-^iigii iimi^oiy i^so«w©8 and »r@ 
|j63?lsaeulQj?l^  tfe ©?? art «ir*i^pi» m® ratio© of d i^st •®rvi«©« 
S0 usti'^ual ii>TO»| mrims&i tfm§0torf rQBOimm$ -^mi m-^H 
eataisgs Mm '^t-m %^m m teUMjs $n^Q&.^m of Hi© ©xtent 
of tlio ^ir^m Of ©at^rm^ dsl^-»«r^o«s raid tase extoftaO. 
15© wnefc at ^!i mm of tfc© i^ rofelen nn c^jarjjjati^n is 
fiaat of ; ^ m'*m$ of ^tessal asetatanec -^ 'f. tia© relative 
proeofUnjs of pt^^^astt in Jotilmi «e8«f ma # ptmBiB i s giviB 
«>imrs» lJs>»i|!6S't its vim of inefitasing oont of torj^lin otdt 
tl'i© ijost liQWfit aottlfi^t is rf»ii«iit!©4 ia #rt|{it t» firsci td» 
vtkf& of of'tetiim mfei.ili^ t:ioB -»f stsBh r®®oiff©®i# 
3te Ri^ .tli ctep^r sdrfni as «© oplloc^H tii"Ksr©in sinnnJ7 
off#y6d# It mr^m m. miJ:-f'4sal of tskm ommsijQ 6&mli»'mm^ In 
::&^  Uibt 0f bssie c»li|o0 i^rf'-s ©f ©oooosie aid* It provides a 
Ql&m ?f."¥ 9f -'lir- y«v» acsist-neo astl it© oootaHll^ tiofi ta thio 
mom^^ i^ ^cl#->aM^ #f Italia* A 'arief p©eaplttilc iae of t^o 
nain TOiJol isloi^ .g Qf t^M ^ ^ is p«»» f^e04 ' s 03?a©r to hrw 
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CHECKED-2002 
^ ' 
rf*P ^9«^** 
'Kjn^r of ^fLldi^l i i f 
m 
I vii^ m ts^s this i^ipor^iTiit^ ^ mpsmQ$ 
tiQ'ablr ^Oteif Pvo^mem of iitsoao'Tltif Hifsffe fiisUfs 
0tui^# ijo^&fithstatia^g him prmm^mttime^ s^ lh& 
alwaye hmu m »braio»'^paii • to » § pwptec a^a t 
a'^ 0aft22«t#4f {ifHariiie ^ ^ l^iNis and aetb&afff ^^Hsfigiiit 
.iut^ '^10 th& mst^m of t^ &^^% I'mr oaarefol o^^ i^oiste 
on:, er i t iois^ mid tiiiio ootaijolt Umt mm^ m fioei 
:£ifi^  m-sm^B iM tmslf^B tmi Q^al'Qa^^iatk§ i s fen* p «^fi$«r 
tbas ^ aM.21ti7 to os'p^ss i t* 
:|f gimtitudtes iir<Q nl@o 4tse to Profi»ssOtf is^fiem^ 
Smbbi? r^ bmSf liXj-^ cl Of tiso i@f«iflaMa& of Teiofso"ies» *llmflx 
'^slijs f^lTO^sit^f *li§ift"« I owe hifi a 3b»t iii a t^&^mt 
II 
fof tjor'f mt l j i^ eo© of i^lt i^ 
ai^«i&r K3saii fmt Umix tmtiring effttits '"md long tmm 
Btti^nQ ®mn %Ami the^ %!^@ ^^•oeen^^d ultlt tiraep* 
&iia@air&iirf ^tlKmt ^deli Hiis s t t ^ votiid l^mi mf hmm 
1 nm iMii&t^d to ^ e kiti<l oo««o|NirstiQfi of Hid 
tis® iAIsrsfy af ^m J«IM oefcoal of :-iBoa>^e0f <5i!liiar 
i i i 
I»lp0ii im$ I c^fe^  ^11 wii^i i idl f l t ty far 
^^^Lc^y.^/fi-^ ^3^^^^ 
i; ;i,M:aj 'lii mitmi at A I^-f-^  
C 0 B f l 8 7 S 
QVJiPTm 
UmQWQllOU • • « • • • 
1* liatlonale of Foreign 4id and leon^Ble 
2* EoonoM.!! SHVI PolitiosI consliSoratioiiii i& 
Prcwiaiag ikld» 
3* ms EeaUt^ of Foreign ilid and Mfsms&M 
4* Iteed for vm^ £ffoetive Md 
5* Xnsigtiiflcaiit ^d * In^^ *s ll«ed 
6# tF.S#A* As A IJa^ or Aid ^vejp 
I I c^ojic '^PTs, m\simDs fm PAT-^S^^S OF FOKFIOR Km 
!• Different Interpretations of tht t«iv 
Foreign Aidt 
2« Govemiaent Policy Towards Foreifii Inwe^Mi^ 
3« Biftlnotion Betwe i^ Private Forei^ Iai«e»ti* 
sent and Publie Foroifn In^e»taent (Biteir 
CiovenuBent Loans)* 
4» l?snas and Conditions of ^^orei^ Aid» 
St Use of Foreirn Aid« 
6« Sources of Foreign Aid 
?• ;^ 1© of tJ*i^ » Capital in India. 
3. Aid from the United States and Varioas 
Itatilateral Agencies vifiritt India's 
B(^ iK«aic j@?elopwiit 
9* llie ^pee of tT«t3« Aid Including tl«s«P{i-4a9 
and PI#-6GS and Hiird CO'mtry Curreney 
t i l nmm BBGAHDIIlG FOi.lJ[CI'l AIU WITH PAIiTICUUa «%• 
STEBSS -R U.i.. AI0 
!• Evolution of tJ«ii« Aid Policy foimrds Indi## 
2. U»s* Aid As An Impoytaat Weapon to safegtt|»d 
l>6Q)0ffirai^ < fbe Indian Beeponge* 
3« United Mti<ms» Appeal - iteeponse of the 
Mtions^ U«i^ « Besponse* 
f 1 
D»::VSLOPM^i^TT • • • • • • 
ssi 
2t :ii®iittta© ©f tJ»;* Ui! .-m leva 's 08©BCNd« 
3» .4^qaoey of t#t» liiS» 
a* U^M for «or^icm aa:sitai i n iiCKi^ xifaie J0|»«' 
.^guirc^D^t la I^MMI Vmm9 
6* 2te l^pdi^n «f i^ ospffiini ;iE0B«ifit J*®@©an»$» 
*.!. 1% >)^ u>.j jilX..XdQF ••« • • • "^ 09 
3e^X9!ii@ s^it: of :^o^f Psoloots la ladle* 
S# :^B^1r.3!ilt?rt 0? 'ffti* ig^cjtfmo to ^@ ji^sn^p^mt of fm^ oipldtioa aa€ c^mi)* 
6# ^ . i : ' * >TmstiiJ!ii^ i^ r» Iti ^ o i i d ' of Tm^^^xm^ 
7* -olo of tlie ^i^ioft t ^ o f t Oaefe aaa A f^ i# 
for ?nto?^itl^r.^ ^^rstldPMei 
a« ac;",p&si80{i Mtif9%fi tat del Pi^nidoi lagr ^m 
IteltOd «.tSl^ O 034 atlj®r w0!ll?«®»# 
1 ? l 
,3L limm J 
4fB TRADE • • • • • • 
or mmm^ H^ticm of &^ cs&aBtry afertag 
»q'4ty#aait of : ^ miip I44* 
fl i t i\ Mfiat -Qv I. ?si:4L j'B"' c^ rrn? OF SIS 
|:r-Il»r ft'iis ••• ••• S86 
t o 1 ^ ^ ^ t e ^ Itiatf'S* hS&KIBm 
4* .iffcisiUw H^ of roreigB J^.il Ifeyo'irfi rio«t 
a» I5o0ci for a '^ anfeiottej iMisy la iflmi 9i H^ 
i>oo^i^ti# ...^ lianQo of I'si^mt Boi^Uoii 
O S A F f l B S 
u% t^mLM^m mnEim AIH iaia sffi^ |^^ £ 
aiauM c»i«tt»$lftl pfw»Mmm In HM M I ^ 1^ S»i# 1 ^ mm 
%v»mf idM pmm UUf^ m$i^ i t O M I wviaiaiMN} i^ ^immm^ 
i»itf«iftti^ita tii^pitt 1 ^ aiwtiiii^iitiife i t tioit f i k fg i i i ^ 
Is &mm ^f tli@ i l ^ «eiiil«&tt I t t iMt i t^ i i^ t «iwa;ilt fvigr 
l»ti2i;#8tf i t in ^lettiQii* H M oii««lt matmm^Sm f^^Am t i^ 
pfogvamite I t hmnff i 4 ^ ditilitttitB iii4i 4ilt%f«il« ' m tfot i t i l 
irttft 0f ti^0 dtttiNit ^^ f<»S. «it of itrtiE^ la^ifigA^ idta liui %mm 
tt«MPid9ilk 4t 80 tint b^fft&f ihit pttiod Itat i t IsM piw villi 
tist gtmt^ of MUomi prodnot iii ttot vw^ttsr iiiiii^ ^MN» In saiWli 
of tt^ IMifoiOpiai iior34 t^irt i t t ieiiMi of ^•iii'iilQO tbout 
t^e ^ r f sattijro of ^ «id foii^ior^liiy* Mt Iftfo ifteoliod « 
point of ofi^ UNi^  
i:&ii»ia w^iNifitltiMMi^t «i>*t t ^ r its Kioitf i t 
i^ootaiff 9dcidltioi»t ia ii.lofa tlit ntfi^it tiB«^tiii«i voilet • 
Eiriot 6ti4 jifofit i^ii£ni4f i^ i^ isp ttt^ mmm^ mmonmm^ tto 
apps!^Hiilt ofj^ m '^iio i^tHtiitiOBt crt til^tr ^sr utilE m 
HrtaaOlf ti^«^i^t«Dt* Fortiffi t^iiil^ioo li^ aonai tolvriiitf'In 
ti^it otttl}:kit m a m^Am for litipiai to 9ial& tINi pto^ieiiltr 
t f ia l \)o««l<^m4 la PUdttwut Cti^tiafts at l^io tMYos^ity l^Mt 
%^ Mir»oii 1^  ait IWB« '^ irtKtrt is tmrnymm^' impm^ «f tfet 
«•, 
»pmmn$9 s^§m mo^ to u»m pmU &t etm%aX lufloir n s^iili 
m m^mstmrn ilttr •mm3i/&^ tsrt^m ewtimm^l fwm mm 9$m(^ 
wUm in tht tihmmm of j^««lfS9 iirflftM t^JUm a»tiii|Nt to 
pm&mn'^^ ^f ^<i to mmfmm^m^ mm^xim i« ti» m^Omm^ 
tii«b^ e«d£ii»'-:4e iifolopiMii i«[i t« « p&im «b^ p« m iMMU^ fiMt«iy 
ami* af @s(»iii^  d^ i»» mMmmA m « itlf««ai^idr4tii li#il«« HM 
rtiifttloii <if entii^ idi oiipi^d In • m(9»3mmm0i pm(gmm^ It m% 
4$f«eti3r to ^ i i » i^ HMKiivdi of l i v i ^ ia tii» t^^plMlk mmiMm 
\m t9 pmwit Wm t# mm til* ti«asitli» f«»si *iagiO!#« t i i i^ 
B#ti»i t* Mt2f««3i^ iii.<lfit ^mmmn pwi^ ifa* t ^ ^tliniliNil *liii><ii 
In UAQ tirafi&l.tioii mg^ tm i ^ ttfforts laiiit tlie idtHMM *r t N 
««ei|ilint ooca3^ ft«» tlaii»MlMit mke to tfii« i t t'.^ iali**^  *>mm 
th» $mmeX ala of ^U ttmmt gvin^s iii<i t^dxttoot ti i ltniflt) 
l i to pt^ viasi i» otefe imdiKrdffoli^ M oowtisp @ pttflHiPt tsoMitlvo 
immiiiiiiin mmmmmmmmfm»mmmm$mmtmimmmmmmmmimiimm 
%^ioa*tilB-»oaaft| ?•!• *X»ligMittOBa AM fjj ^»a«^ 
i^wlopea d(^m«l«o*i i'«m«ir of ieoooalos and dtoiUtiotf fNU43f 
fi^ iflixisKei mUmtSL &tmf^ to immmm i ts mm of povtti*«^ 
m4 ^tmi^m of m%tX iafi i t—t ««itii.lr imlmSiim INNM 
r«M(«a «» i^mim immmm%$ U mmmmoff $M #t i i t ft tm^A 
m me«m%m^$m of ixiii^Mmmf tsmm md^ t9 mSit Ml* tfliMNMi 
of till® mUm mxn «ff«Q«iiit« Hiae tte prVm^ 9^%&l^m ^tmM 
SMHir ii31«r of Liao l^gii aid* 
m« -m&M tmoitifm of fdfoifR oaiilteil ii^lflif 0m'M tm 
to InoroiMi tko irtfto of (l»i»iill# on^^d tmmei^Mm «|l «o • ^Uttll 
vtiidit 9ot4d nmk te niifiifttota i&ii»iiK sngr tm^^m 9^$* H i t 
sOiMti^ M isrpa l&nt fotoifi bonroiiiiii ia mtmBmxf i» mrnrn^ 
<iii¥o3.opnciit» iMBioiiiifi MioS l^ i* iJivoi^ Miift fflKNii ffWi i^ NPQi^  ffOim 
oft o footer fitto tiioB tho oopoQity to ir^oft%^ l%o HaMtm 
mHt^sHkB ie ^miim^ frem 1 ^ voiom of oi^ Ofto wm ^ tofat of 
tfoOot ixotii o:r iM#iif i t lo eiftlnodf Ho t^itsi^ lo Wm ^etiol of 
t ^ aoiwiopi»g ootntigr* tliefofoi^f ^i« v l^Nuido (m Wsm %iiiovloo» 
Of i^eifio vwpijM,m Wm iafootaiBt f^o^ i s oi^fiMoto oolf 
f»ti09 oortoist ai^tSi^ oiroi^ BotoMooi una t» 1^0 stiott wmkt 9m 
hm .wa^^M m& ^voieetioiMi of mm»^:^ rnn^mms^^ 
i^ trt I uts^mg^m to tkm "mtixA^m of nmxm^^ ma,mA iotionif 
i^»aio omO^m^^ f»* l^tltt .^3i«iif t Sotr l»^tt J^Ji^p* i f 
on4 oioo jrafttorjf Etf«t *^ w*f«i^ »iN3oio «i^^^5«*fiWod 
emmt]ioo«f ^.umi of Poutiooi atoooi^ t m&m$ w^ n* 33§ ff« 
$m^ml mm of h^ewm^tm n^t^tmA %B u tm m fQmfmm$ iifiti^ a2.9 
mwmfim ^ tiamm tsj^ taJU^wNbi ii@»fl« i s itmmmfk mmimtim 
i»#»i9« ttm m%i^tKB^$jm i»»iv»itBl of fM«ici mrnim In J^ N^tt 
4lfm%l!f into iofiif^M^ pfo|«iit Iqp i»f<irr i^gtt| astMi*^ B*^«Nii 
fwm» tofHm mtibmmmt> t& ptftf i t ti^mtibem mm»H» wmtmmm 
itilQii K^Uit tbifi be i*tttll#iiiftHrtl %o tJX9(il% M* ianOilE iMMimitilni 
iniDoiHStijUSCI w INKPm^ ^SK^^mmiJO^ Iti 0Xp9ff9m mP ft fWfWBW V*- I^MSliOf} 
in i!!$eafNf^  mr fo^fAm ^ mpmnOm mt i t tUNNl i» fUMNw 4i«»Mti« 
e«^t«i firsii^'liis ifithoitt 1 ^ mmmA^ fm me&^am $^r^m 
^v^%t^ m^imMA^ ^ i t mix tomm^ i/mm <mi b^ %mmimfif9A 
in mamamiislMi idoia m inatt IN» PM^^ If 0i|»i%a|l fipi«lliii 
ffSOf^m 2iO^ tMif INI i»M»4 t0 iap^pt fats «^ ->i«li pir^tn Urn tgmitmf 
tjtmmmmtmmmmmmmmnmwi m i i irwMWlWMilM 
msaiWbrim emMUm fm anftloiMl. imam ts I^mt ^Mmilla 
^ inetw i^ft 111 Inmstnaa^ wmmmmiA^^ tf" aci ofiHl iCitfl i» 
iihis0^%f t&m» ^ tft of ^0 imwmmd immm v l l l Iw mmM mmw 
into ii^)«;t»« livKiitQiiit mm im»mm id^oists imm Ito iSit l«2attot 
#f paymtttf only I f M^i^ili WI^ IHIIS flualtiiwoqilf i$ i ^ «Off«fl 
trapoyti»»t 03? i f Urn safti^t v t^e l^tat itfslf^ mttO^ ^ ^tm 
In a l^ »ynkJL ttiittt «iie ••wl»ii4{if»fftainl § ^ taA Hit 
fortifn «3a^i&ie-p# ai^ mwuiitm to Hi* atfeemlbi^ t^ tits of oapttal 
irspQvt s^ Q^ijiNHiMBSt fiKir »<iiiiffliig m% t«ft«t rule of povlili mm 
m&m F i t e»t ^tpitax iiipGftti E i t tfiftpttt asatttit ti^M^ 
di^tirtt t i£t t^tiootl iiiooiitf I i t iontttit im^ttiNWit s i t 
^fliettit tflfintti t'h i t i^ptitt it<i X i t mms^m Hmtf nti 
MMMMHWNMMllMIMMMHkMII^^ 
% e ^ Itlftttt t f f i t t tlitt "ttMier pyoftr Mbilti»o« «Ni 
ty@dt ftp «fti tilt t tplt t l vmtimmm9 «»pfotifa»tt;^m ttR^ltMn» 
fi^ m i^nftitti ittnltt" |«flMi f t p i t t i j M ^ ^ tstoil m^ytilQi 
ootsitfitt*t i^ r^ i^ iotf i0fim!304) i9« i fNM* 
e 
bmmm iM^mU and •xf^rttt «aa ttmmt \m^mm& mmm^ invwiW 
stiai^et m mem wft^s t»%ttmmkB or «Miilt«^lii m$ H$tlUX 
umwmmH ^m *m(ff^ UMMU y^^^ t t ^m&m^ ^ imivm 
s«)d ^ oHiar f i l l i ps * »^s t^t •«f«a* aisi&ts ati^iffiatd iMitiwaJbr 
fort i^etvTiiaiamma tt^ dSi is of ir@fy eoiii^ a«f«l3^ iilMaplftiiM to 
iSv'^^folopt^l eooBiiflttt and ili« l^^in^ts liddii b^eflr 4«rii« ffMi 
Wm^ md gagr s^tfintibsmi la thoir ^««ai iffoe%a $! dir i»i%loiiiA 
ms mst%^mm» in pvoaootivl^ %•%«»«» t ^ «ipoft aootiirt 
•fid the 4»!*io«tii9 ttolo^ of ttio uo f^^ irfifrJbip^ eOantflMt vtiiob 
or wi^ i«3r<ii««aci^  <i#a!ititii« I f Hw pritiolpl^ of <i|>|>if»uBily 
«)»stft is «p^B^ to t^e atftli^^tfift 0f &ftU<»f»t tt» l»Ptvt of 
tbei i£ilo pfmrJUMav <»f fooi mi mut im^fi i l t for tt* la^toit* 
'lay fkll ^ ri9;ee pfodootiwi ti^n 4kia9ctl« ftfrituX^iiii is Wimm 
$\Mi^imf «f fi^^c^« tJX m mm mf is nmt tlbs wsmmB 9t 
ImMtimsX imm$^mm^ t^mi iQr t^mU »mm to hem horn in* 
inffioidiit td ioititlo ^c^aitHo mmtmmm^f ma«Ni i t ai»^ »«iio4 
in the f&m 0r "tsiKittao «t ptfton** 
lllp««MlMMIMaWM«MMIMlM<MMMfM 
eomtfioo* 1 ^ iMificM» BMOOfie ;i«vi»Vf fl^t U^SQTlt^ io* i * 
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mm 99mmm wm n^ im^emmA W m^^ ii liNi^ii^rlftlIt«lioii mm 
tn^tiilit ti9 mmi m$ximk9 Bm^^S^ i^ Mileliigt ^» m^Um of foM 
md mm t^ i^^ 'taaa pmeeix^ le«o mt&p% • • tbi viw^t cif ^w in«iii|» 
lif this iffiiffi mt^b^Md mmm to fo^t olot^t e^mm^^ Iroiii (MIA 
ot«iip Xaiio mas^mm of oisififittit oiAt ovovtoos^ t^c^ MMiUlir to 
tho Or4toa at«i«« and @i»ttdittt Unto Hit t»iM^nis t» Ife* tafoolisf 
i^yBtfioo or Bsmn vfiuim oot of tiao i^olon tStooitliod M M la 
t.u«ii poasod cm to ttio 0n&l«d Slailoo tfao oonvofio of tlio l«irtfetU 
1^ 1^  * find 111^ 9 Hio .'into loottAotlofi of tfao «3«^ iemft ooiitiol 
iarmMjm t^i msaSkt &t li^ob io to ^ olit^ pfaa in ^rHiAaMlOi* 
tixUmto iMm^its of tiie tftdiUoool imwtmm*mst»%mSm iroios 
%fOfo ^ t id^i ^ i iaw^^im ooaiitfioo of mmm tm idtb tlio mm 
itiaiotflial oowtfloi of ti^ MTli /awrlio* 
In ^tibB l l f^ of oiOfii oBolyilot It ?m^ 1m ^H^mwim^ tl«% 
th# I'diiit r.,M!sr and too^ieoS ooiiiiaftoo to danolie^i^ ooontHloo 
Xtleo ixi^ Of 00 tli« ptm of M.to« StaHiOf voila b» o fiwttiiv of 
iiiototlo ^sftioo nnd mtnm of bMofilo rooi^ ve^ in ^it pott*^ 
2&ti» istofoot of tfeo osNiOf^ lefolopod oodntiiaif tttt 
pofViMo of f&mim liivoi^ MBt and li»poieii %mU mk$^ potlsoFi to 
iMi fo^ofioo^ m p^o^ai^xm ev»^ >^oi elMiitio In ttm ttmotaio Af ^M 
mmmmMmmmmmmmmfmmmmmmmmmmmmmmmmiimmmm 
VKV 
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iai« pr««Bnl isiw^mi^  «iiii»>it dvlag f^tnioaX nm^mmm to 
iaiai«paotMil@p@a «oi«^ri&« QOt ii^ iOfOii^ Lair lilted «rllli < I ^ M 1 
tvaae &» ismmmmm m# O^^MIO «O toolmiKiol osiiglotteo mt^ U 
tfnUstmrnm^ m a rtoogaitliiii ttiat tbe pmma^ t^immm of 
«Q!iipftmtl«e o<^wBl»its m& m4mmmmm io »£»% na^ i^m% I t ^»ti|<! 
iw dosiid#ftil m • povi!!iai»ii^  teois fOr psam ifB^tmrnmi^mtl 4l^ti«it 
Of t&bof«f# 
B^ f^tPi tlw ?iotl |!^ i»ofl«pil ?^ 090«ra z<«t i^«4 la ^ito fUI4 
is f^imwttmmik of profi^i fioa fOfi^ift iafoetmoi is tbo ooditw 
(iov-oXoiio^  ^ ( i»ti^^ tli0^i»lw« or o3«o tli« oisooj^loii of i^ poflto 
ligr fis^il foa«itt#t Mia is^ o^if a^Uitttioo of tao flauito of Mooa*^  
^ovolf^ ttBtttf m& «bi o i^ewptiein of t i t i i ^ p2;o4t^ifllgr Io pfimaf 
I>ifo#iiotiot)i in t i l ing wmaH m^^ mA o^Mt metl %m9mm$ iN^oti^ M 
tliat til* immxma^ %$ ^iHmd for «3 issmmmm iM ^»mwU» 
•oviiigo mid tSm @roiitti of imilMto of o WUi4 •i&toi4o f i^ t ^ 
4itmiMpami^ or ^ttaeitto olwcifptloii of film frolto of toitileieii 
propo®» in pti^imf pmim^itmf iirotiOit t l^ imtlooolo tme ttm 
eono^n V i«b tl^ mMn^mmUpoA eooetyloo mmnf mt ttio ii^i<o» 
dooti^ of pe*oef06iiini i^ ioi lofiili^loii* M^w olMiaif^ of 
vofot md flisifti IMU^UPO mroiiot O hiiMir mrmn^M^ mm fmt 
imd '%0fiM &i tioaof c^it^ «lior« tbt laoroawt SiNiIyi to atMOOtio 
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imm ifOtiM ff^% tlie Ummt that & faiiv of 'stdmatSi^iai immaU 
mom-'^n ^gm^ymma^ oolir i f i% is mbmi^^ iota tMiyr mmamie 
igettiMfattod md t^ f«%id.i^t« aoattMt iNtiMmvtsa mm f N a i ifi ^i* 
It «§ tJi^Nif^if to b« p^d b&ifc to tilt 34Miatm<it m twrVtam 
msitB * t^ i« txni tfeat ^bi» ttid i s tmpmmd m ^rint i^ s^ Q^ f i^tit 
i t f tti# imp«if^ f«^ i t s owi f^rwrstnt* iftig?' sHi t!» «ld noQ^ 
•da to t ^ flisi^ of the isn^loiifti pvo^iot Midi tli9f«l|r o too^ 
toeonfttM 1 ^ ^ o@fi ^ l io^ for doirt »i4oap«UMi<*»^  i^oocHraifit t» 
ii?!i foroigi $im^^f^mm pjfm$M§ m idtli Hio wmem^m it^ i^ob fti« 
it^oHo^ to witat «o eot^d li«v» otiPMlfOi mvmwM^»4§ tuft wt 
i ^ i U ii^ns til© mmU^n of oMltti ttio^o r^mmmm in o iniis^ NP ir^ 4l4li 
ifmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
^sim^f B*'"^ * &9««it» 
fdai 4 ^fJ i iMi^ ^ iwv«f om «a .^ i>f«lM3i*# viiOralftf %vsk$ 
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Xa fa«t. It ifUUl He vi^dXmamm «• anppttt «^ a^  a» Tk^mm pt^^mmw 
iriXl imv@ «a e^9 mar m m^fiMm mvimm &f Wm mam wmmM^ 
t^t^ieol. mmHam ^ ddk tikt l^^Um turn mm id% lilli imm hum 
itiHi i^@ siH»f|j»Mi t^m mmf mm Itvtt i«f«li3p«dt i t itf ttiof** 
f»9»« tiM ^Mmi&m vm h&» m •<!§• mmt UMI HscUia bitwiM i t 
i s his te^mi^as ir iiii tttn iMim hm worn t^imm $m nikt^ tlui 
xmHma Ims mmm im^HM m^ in m mmmw iM iliisi HHm Hi^ni 
^mn mt tomtt m% Is^istf ^ gysiiKi timt in H* enttvt «f 
iaiMift*^ espitftX sua tec^ iniQftl tssoiiMssi ^is td^ wiM ftXnift 
iNi witib tilt iporoiimr »sttet ttisii idtli IIMI l^-mfU^^ imSkmm 
ttm Uittm hm i^ aflM4 tSameUm i»& in^^tt^t '^ :><MI 1 ^ ^i^ivtta 
tft<»liiii<pist lit t^s mm Mt« ftt iflr4«li tfeis tmM0Mgi i t d t^og* 
XQ X&ttJif t^mf9m% nlMt i s ii^i^d to4af i s m fast^ tlM teapo 
of prnt^BM in ^#s#sisai msn i^oir ulili hm ms» ptmrnrntH mA 
Umise ecrtrta ti)st»t^ %li@ x«as«rsfes«« His immmdti^ i0Q»tiXA not bt 
mM diO^ r (^ 0»visi%^ i^«Bt 1^ tX^ If tlii ii^ti^tioiit* f it XittXo 
iiifarimtiim lAidb is umiXtlatit in f»piril to tht €»9tiKlitiif» m 
msm^N^ m^ Immmtim in IxMm 4mm mt wmmmm m t t ttoi 
^oldf ia fc»stf ts Ii«p:^ «i3ing todi^* Aseor^ B^f t«> fdis iso oiiit 
miS oeiffidtlfie B i^Mst^  P0i»dt«tieQ m isb hi^ mnim ^ t « tsvfir 
fflifspSlflt cKf timm in <ife©tiieti sM iwtai mmaims^mlLtm 
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ijamBttf^ mom^i^ m vr «tiit of tb« tiwm dn tm 9fpm& sar^ 
em% «r 1^ 2* m^Mr@? m mtmmib m& tti« ywiiiiil£M| as pm mm 
mmut 0«^ mt ^imt of tli* timiovt9«» Hw FooBteti^ A «••• 
^1088 crnfiti «r nrat nfcdoii AUoofii^ a «» mm mtmtf mmt 9i 
i t «QR«iaGii)ci i^ iolt nm&B to te f«[;)i# nm^O f^ Um ^oimlitliMi 
eaai* to ttie <liiii««^Uss «mtiim0jm that «»i«@ius!«li lea^ i^eaitnpi tf 
liomaii ii3i4iiitsf liotG wt mmm4 9«3L P ^ ««iit iif im ii^l«t t^f»«» 
•8 an ted Id i^sSif rstlier ttii^ «i « ataftt t» «& iMUi Ho OM 
ifiii ae»ir tii# iaip f^t^ noe Gf atfwii^iiii ma •oi^fiiet i ^ taeiiaiiit 
giaal Iwat lir mt <»m mMmmm «ffMNto Ba^  mm #t«ff impoirttd 
%0«tiii£i1;oglflfsdl t^e^ gtt h& ^tvilopni i»s •r.lAirp^ If mat mm pMnlot 
m«]!# art cwi^ t^ in diffttadltlts «0i4Bg in tli» ns^ 0f opHam 
ati&itatim of |p^poft«4 ««^t8l faliuMWtn flrgf^f out •ttloiM 
aiffiouitar in oor VIE^  !%«» i t tiiat tli® eapitol ^vAmum f7o« 
abioa^ i« f«r mm XA^  ar*«8^ 7iag Hum notaia @i iiitli s lft'joiti<» 
fl^nnaiait emms^^ Wm tmrt* Bad ^nr mimm^ ^mm ili^tettiittd 
•MWWMMMIHWWHIilMntaHIHHMIi 
A mami^ of cesmMidttttiw on ir^ s^ttrelt md ii»(Mmtloei 
ftmB0 ft 8aqDl« of rim If) «iiftS!iiMli ftiKi mfb»X mm^s^emixm 
13 
to mmt^ mm^§ t ter t mm§ ^ hs m imOms^ Wmm^ ^ m 
^^y»ii^ ]^ ^@Cttft ^ 1 ^ %^m^ mm «^ l|r n tmfmm)s^ mmfim/^ 
i i t ^ ^ l ^ i ymi^ssmmsn ^ m% l i t« l§ mwlNi tli^ir t i ^ tDid 
msmm^ Is. i?^ f@irl&f n^CMi Hit liitti^i^ ^^^^m$ #f ff«iaiiotl^» 
Xn fttit 1% IA fudi^ ^ Q> f4di( t^eauB^ iii^ '<iNill IMH is^ss fiNNii&liii QIM^ 
r#awt&i» 4^ i^me Uw^ ^ tmi^i^^ m«^WL wmmmm i s em 
e^QlpiNa^ ^ t ^% ^ei» itMlMif pm^fs^^mg m^mm 4mtm «mM^ 
14 
m^ tMlmT m'^m ^ t edtaiwd t# s in^ ey M # l#9(il of ^«BI^# 
foT^im tm^^t^mm^ em mm mmUsMe t9 m met im(ta0Mwi^% 
possi^^Uitm its is mmwai a m mm hi&i^ f» immmm 9m 
^,tk 1^  ijti ^ s ^ «rf ^ 0 
I^U«i@t rmmsSMfe^ O'^t 3^ l^8d« up* 13 141* 
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^tmttt of a 4#wldpiss mmtaef ie « ^ff|i9»lt ^cui^on 
liat iKHiti a xi»o«i!ip@i*ltiii^  te#ml<|aft tot mk$^i$eMs$$ t^ M i»d«p.. 
imml^^iiA nut i3«i4jr in^psttdM^ «otie«fi«t %& m$ tmrnUlmmm 
or iiiaiii^fi@iiif mmmmA mf^Mm§« mtt tii$ in not iimpi tiwN 
Xndia v»ul4 tm ttbt last «0iBtf7 ^ titttei^ to sa^ |i^«9» 
l&mtl^ al pn^»i^ fla%ij»a# t% is ^mt tHi^  m mm ^ms tia 
f^ foreifB aiS w^a h^ wm$9 ftvm tim ImsiM m^^w^b for 
asileting m mom^&mlsm^ mmtff i t a gimiM^ mmtmrnn 
Eiaong th« ft<tiN!)iidd4 imticni ^uit t ^ '*«i^  |iliifi9 ^#j^ |Wdf|>«fl^ 
ulth o i^ior (^raH i^ng emmtyiMi* Xe a^ Liig iNit ttit liii^tritiSy 
%i^ ii^ ea mtiimt tbi^ i^eSvn* t^efiv« oortdiB tSf^^aten i^i«li $m 
la|r no si^6» U\^$Bitimm**^ It iSf Mi#twf t f©s*r ^^f'fie^t to 
'jmlu$. ^« Jl5@t llii«« <iiOfta&Af & 1,-ixt^  eier i^^  of m^wm 
•ir.i. i r i r i i i 'IT .11 .T • ir"iii-iir - - T - T - ' ""• - ^ — — — — — J - ^ 
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'^• 
<^aaiwl !M»tife«ii ^^ ftSv^noed loii tfee mmti^g ta^lam ifetreir 
both tb& trms®«tifig p«rti«t •••• to gata« In ttali «g|ri tl^ 
foroo io ^mptr^ f ^^1.$ o<mt^ po7«ixy iii«ofiiatioriii f«Iaii^ii&ifw» 
Tbe pfoblo^ reJMiRg to ifit«niati9iiAl o^o^do «iiS ttiOmioii 
ooopevstioa tmm pwma^ ^msom tho aott im>9t%m^ vm* 
oQQvmtim m intoj^oatloiial aiplmmttrt oAtiimil. i>#0»tii» «M 
pOUtiosl ^cP94liii^« m tkkt ^Uesttl^s to foUotf «i ttMOanit 
of oeososilo moA politlo^ oot^i^n^tlont lai pttHri^ ling ata luui 
boon pvosoi^^^ 
lAm dtnO^NiS eooBti^ iNi vooid not \m ii3l^ po«lo<! f«if 
mdii in tmmim tld if i t «»• iatoBAod « i v ^ to mmn ttMi 
iatoTottd of t ^ ddi^ f iowttfioi^ io f«7 a« ttio TtolMtait 
mmmmmmmmmtmmmmmmmmmitmmmmitKmm-' 
Wroat Bi« * ^ d ^ tho turn m9^am9& ootnttlotS 
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eofmtvf is ooneeitiedt HM piimif fmmtimi df et^ t^muil add i s 
to ftttict bor 0«!(»i^ e^ dt^l^BMt tsgr resoviiig l^a» ^ffieaXti«8 
1 ^ ^ eimtf e^ OMiiig 90011^ 9^  ednffotitf daarlng tiKi oarlf stafttt 
of it0 pfc»®r«8ii« iMis:^ ^)trt fium thfotf t?i}«8 of ii^psdistttts 
in this vspu^ ir> iflh <yiigtit %9 be rwsovsdt 1%i» Hnr %tml of 
Hving mst bo iii^ jpovoat tbe rato of iiKMstftalilsBtitm Bttst l« 
aooo^ Avatod and tlie tlisoytAit of qtisUfied and t@#uii«(d mea^ 
pmmt dospito popoXatioo oxplotiot} nttot lio oraili^tod* Hw 
novly ind^oiKlsBt aatiooo «i« istorottod i s forolgB id4 tioeaaso 
i t bo2.p8 tbem iM roaovtsig ^leto diffieiiltios^ 
tixo last fin o«3tufiost tt^ ei^ UHaisi poiiofs IJOVO l>@oii dsfslt^nf 
tlioit eoajooios as foedsirs to th^ Lr own Inatstriia i^^foaonta* 
It 'wse for tl^s loiisoti tlitnt t ^ piantstioit of fiibbor «i«! 
iiiolRg of tia «of@ ^Qoourafod in south :^st 4si«« tlis tQai«B 
fftilm^s wtre dsvsiopod i^th s yfimt to fseiUtating «tio eir|)orl 
of prlmry mv mt«»ials to tfes tJbitsd lOmgaiBi* tN sa«o polioy 
had prs^ miled in s isrts iiiffiilMr of f^yious «id m^Mi AaisTioia 
eotttitiles* fOdfl^  i^ um tlis d«ri ^ oolAiiisiisi^ sro ofor« tht 
oarUor polity ^ i U portitts in ^ff «»^ eases tiM>ti|ii i» s 
»it^ dissoisod fOf^  m^ tlis as^lopiiig ootmtrios sfs bsing induosd 
to food tlto indnstriftiiisd ustioos* But this t^ dsnogr i s dsfigs* 
rous# 10 «i|(O0t oxt«»isl SBSistaastt t» do yto»k ^bs pogtiti^^ 
oontf«»l oQoJLd m% mU/im ^mUig tlbs osrUi»r ooottii^s U 
miitdm to put tlio oloe^ bsolu But ^^l i asre n^^ ir mf • of oo«iMMdo 
flLntoivatioci lif iia<^ totH tlis doi^ AS VSU as t ^ iroooiplsal 
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mmX^im eocm^dea iie«4 not iltad tliia to l a o l g ^ ^ 0116 of 
f ^ r of ^{iloiUtloii fvoa tDo aonov 9om%xi,^k^ m find anar 
Qooiitrlss p3mifi0m exlsxiiiai Mtltlanoo m 0rdor to olylaiB 
neeossayjr IndustartaX tnptits for thdissoliMist lot t^ts nooit oot 
erm^ BX^ ateofiatl tt|r!»^i«Rilon lo tho «Aad|i of divolopliif 
n«tion«» tte© JaiMiiOfit o»oalt for teooftoe IfOR oios ftwi 
iBdiot^ tbe cMmao di»l for l?»iJOfttef fabbot fiws r^3^t « « 
the nmti^tm stlptilatloii tliftt * piKptio& of fh^^^^ r@oii9tt 
should go to holp S^M oi£9eiUiios of tho ^mTism ^imAm99 tiim 
oleorif io^eato that tdio 92>ofioiflBf of esti^mal ftosSjtattto aft 
nolth^r pux« a l t t^ i s t sor tl)«f tfo oiipoited ^ ho ao* s^io 
of tho fipeoiol pt%9i3mm* aoooviwl to tho ^H&m ft^soidatos of 
the mvQmm Beonoaio ommmit^ oXae fovaal tlit isffopma •r^miijm 
to i ^ ^ x o oaaantial ioSaatriaX lapola am oonlRxnir gooda fvo« 
SHm* 13)0 ]?olatl«ii hotiiaati t^« iadisatx&aliaia mA nm d«f»» 
l«M^g oouQtTloa %M oot aavoly for priiaaxy pro^nstai attoi^ta 
havo also ho«» mm to ItBffo OXOIMIV l& i^atyittX l^itofratioai h^^ 
mm timm This oan happan In wm^ iii^a* It l ^ hmn fiihtlr 
i>oiatod out that iht oloaa alliaaeo ho^ r@on fTma® md tho 
Fraaoa 3»M ofl^ mtfloa holiNN! har raeovorr aftoi^ i^ scn^ U i^ ir n to 
i:roat ion#iiKi# 
^GB^ Ot A#K»i>#f «!&§ Solation of FotoiiR Hid to iioiia 
Xnfoat8Mt*i Plimidiig and Seonoaio 6fow«h| Xondoiif S966« PiNlSftiO 
%)4df p* l»« 
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s4i«iieed emm%¥i9« mm suppjjlii^ m lei^ft v^ i^^ e of mpital 
tlnf are sot ^bllvlttiti of tti9 f»9t tti&t eii^ tz«tisaoU<»i« «#aM 
ev«ate further d^ raand f#r tiNure paite snct ottier 4ao!i!po»«iites of 
th« original metimi^^ lAtmt out tb® pioultn of repXaMSMmtt 
vUa. &3U0 hi^ m to !»• ttt<^ ;2«d» llsnt no tixkd that tl)o odonooio 
latorosts of tho aoiiOf ootsitxy aro •n'ottlvolgp 087V9<i %f 
e3Eto&4lQg i^ tt mrtiot lt»r her ^pital prodaets* 
1% U foimd timt <»%& of ttio mmiMUBs of taawtria* 
lited eo!]Dtri@s i§ to fftroQgtfeon thtir nfttloniiX msaft^trnf* It 
haa ofton boon arfisod tlyit th« dooor eountfy ^i&m» to eotabUrti 
01.000 'noii«tax7 WPk %d1^  Uie prif«wxf iHFOd»eor« m in tbo onoo of 
iqMiOtacd 2^0 FroBoo mm oo^trloo* This io ^th o vlow to 
i^ l^ MRtiiig i t s foroipi osQbongo footffto* Qio 3fltiah pf«* 
m^nasm during tiio tiiBOtooBtli ood %tm oofly IM t^^ ^H^ oootiufy 
1» ismm to be doe to Hio tt^roiioor of tier pmm oterJUni* 
mm growiog is^ MMPtaaoo of tite tinitod Stitoot «9eei«Ily 
laitediiitol^ after tlio ootgotioo of yorld i^ tr Hf iioo to o 
A«9*f *llio i^ tsotegar of B&Q&MM De9oIopiiei^ *9 
liov Barren "Xsias Unliror l^gr Ffoaof IWBf p« aSt 
r- 0 
1 I 
tbl.» r e ^ i ^ s tbat h»w Wtm^m of ptynietf posi^idti nail %• 
eot^on pool of their Ibfoigti foiovi^ti t^« i^sition of tlb^ lLf 
tialanoo of parsMiie* id l l imm to t»o O<MW1AO«^  togoHMir* Utt 
•tiii^ li28 in 02^ aoiild «rfiMt 1 ^ dofi«lt oeofQl&f in «|itlwi»« 
fliis appvotto^ to «oai!30» tissermm aa^ ootmoiiie izitop«|ioo aii^t 
9mm lj&e$mU9 mmiA§ m% in aotoal pxaotloo i t imt n^t )MIM of 
oao mm iit^nam oooaoaio ooii^d»r^ld^ in pmwiss^ 
aid i s t^ m& U» pfovimjm of «xfi«i»»a. osoistoflao i t t ^«ii«rf 
i»tii»to%r <3^ i)^act?ii^aar r«lftto4 to i&tomstiofittif oMnoivlal 
tnneaotioiis* ^^ liaost eU mi^ Uftl^ o «f oaEtomai idUl toovooso 
the f lotf of good! afid 803nrio«t floss the donor to t^# svoipiwft 
ooimtvles* Xfi laai^  osm^&f i^ ufe ti^ a&iftotiong atifsiii^ tiio pro<!Ni» 
otivD oe^eit^ of t^e atmor ooivstfjr* la tho^ 8piifli«# of 
aoti\ritio8 \im^ i t io pos6iliX@ to obtain ^Etoroal ooononiwf 
the ini^ aot of foreign aid ia wry fstvo tra&lo on fiit c^ QM t^ion of 
iti4t2strinl px<o^ Kit3o»« 
^^ irast poe^UaX o^^^doi^r oo^ intf^ * tlio l>]^ -4dO progfaiiso of ttia 
•m I Willi —»<•>«»—•—» -iH>«<««WH«aMMMin«iiMiiM«i«Ma>tM«Hf 
Poli<iy 
%iggiDfti !kf *0nited Satioaa aii4 9i@« Foroiin i^ eommlo 
«« tem "Sotkf iJ63, p« 3ir 
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Uidted states i s eajnrlod ottt liQ^piiig in n,m tim eootioi^e 
inUT9»ta Of tte# An#Heaa mm^»m tim li^JMmmm «r tte# 
bon»t Xkilm 10 aeoe|»t payaeat* fm i%» fi^pitde la t ^ 
etkF^^mf of tli# f«ioipi«iit Qooatvf hA§ auittaQtiaaj^ iftettttti 
ti«r iBtornatSoiml tm^f axpoided lier iEutafftriaX bum am ^as 
saida th« a^r^leyi sa^cms 0i$pmmmt m^ t ^ soviat m^ium 
1» vary oai^ imjr** moie hava beta iii^ ir ^ontviaa ubi^ fe &«•• 
<»rfaj%d sti|»pii^8 etadita %o davai^liig oftimtf&aa. ^leii etadtt 
facil it ies ara filtn^ ^«tivatadi bf tha eai^raial galii* 9t tim 
^nor eouQlrias* i%!iis ^ a proviaian of axtaiti^ aaal^ fcaiiM 
vmff vlth ^rmf vetrlad aaamiaie iati^raala of tisa aen^ aoontriea* 
iMla fittaiiining tba iHilltiaal aonaidasmMOBi iadnoiiii 
tlia advmtaaa ootmtrias to protiaa a tntga mm of nMmsr aad laffa 
nue^ Kir of tect^etil p9ti.mmmX to da^ al^ oiiing aooatviaif i t i t 
fotmd f^t a Xm*®! nutibar of indnatriai}^ advsnead iHiti^viM 
h&re baea aai^atiiig davaloping eoiffitjrri but aifissgr d^oaav ooantxi' 
M0 ita oim spaaial gaina to omiaidat*' It vo.4a ba orronamMi 
to <^raotariaa m^ ooa oondittdn aa ^la guiditig ftiot^ for 
^erliDorf ^tS*! *&ofiat Bdoo^aie i4.d*t 1!h@ Haw AiA 
and rrada POliey in m^i^t6emltip9A C^^triaaS Mm laap&t i^ ^^t 
%iaiiif G«t «Forai0i 4ia Fi»lioi#a Ila< i^ri8idafaas ^i^itt 
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in 67(ilidiig til? pattt m ^ egrtcroil «i»i«t^t»0 iD ii»|p aiavlmevd 
eoimtty* liaEi9tlioit80| 'm find tli« poUtiQal fn<!t(»rff %x&,^$ 
France t for exfti$»l«i iiavt^  hmxk tli« nOftt Iripc^ ptatife aoSoolftl 
poiNire of tiie vcirid thougii tl^ ps^ti^X eoEi^ icmm&st indBg 
ttiet e^ t@:;3perar? natioiie h&d fOfotd ttitn to x*&Ii&<|iiliib Ih^ Up 
i-rqidifialiat fl^ fiiSiiatioci* l%«f iba«» not bovemt l^f««le^ ^l^t$M 
&m t^aditiodsl and loigtairi^ iX aUi«iM0t# it i s f^ ir #d« immsk 
tiBt til® d ^ e eoooos^o ties i^tv®^ tlw tws ^ ^m e«|0al«t and 
tli« laQtber Qoiatxy «^  i t l U p%t9^%* In |9@4»^t 87 iwr ««»t «f 
ttte liTltlf^ ox^Difua aotntoiiM ip&e tfim^it^a t(»iiii*as |IM Bfitiili 
1101^ 'imiieeath Of ^Ktionsf in tmz% 96 par aeitt of ti^ e FMiMii 
HlateraX aid w^it to tilia FaraaeQ ?sei»e 0Otatrl@s*^ t|i«| 8|i«9£al 
ad^im^gcs tli« Urdted ^^fioii aifaota fro*^  ^aiiitai»|iii alttsa 
Units ifittJ t:2i9 C^ iis«9mraaltfe ettrntriaf# or idlsat s|!M?(fl«l benofita 
vr&me tapm to piin fion the Fniied 2oiio eiKsstrloa fiar n<9^  ^ 
disotissed ill th@ pivs^t oontextf oooe s^Alos&f %tm$x {lolltioall 
reporonsiiiofis oa.^ a^riot \m igoorodt aifiiXarlyt tho «igsifioaaee 
Of tho il^ Djfoo DoetHno W^ijr not l>o eamsdiiod tmm% m^ om oaonot 
^mm'^ BoUotiti f^ isia otid tlio Far £s««t <^^ * ^Otlt 
23 
Its #z(attsli» m^a of liifXo i^Q* loiocc l«yiii ineilfl^fi ediatit«t9 
Iti0 f^ r^opean liooi^ voi^  Pvop'an* fo^ r tlie yeo«iigtfiietlfl» iBdi 
d«?alopni6&t; of iti3 iJ«ste»i Borop* folliHri!!^ iidrld I^EO^  X|f • • 
mU 06 the IMtta gtfttei ftasl«t«a^« pm&mmm td tH* a»iilll 
^«fe Asian «(Otmt«i«» iar« piiotiiSy mA pmtmm^ guid^ tgr 
Lt«tcs* :to tlie miw m^ ^i« »otlii3JUit ooixttflte l^ in» %t«tt 
eai^iOy ea^ 3jOrU^ p(^i£biHtiot f9r mtUoMm tt&fttr i^tatntlL 
at«i$tmie« in mtdat to 9Xt«iM tl3if|ti«rt of ^ e i r i»idlil«al 
tuf Itienoo* 1^ 0 one oo M doof tho politlmdl taptim^mm of l ^ 
ci:iiiO0e tt68iat»aiiQ0 to li^ Ni2.f Tor ^ t tftomnla and s»iaf O^ MUT 
If ro^JUliBi eotmtilot i^oti (Mm. hovvoif vat statv^^ ins hmt 
tun iBdoftrios had ix»oii suffoiitig fjpoa oapital imdt^pstlot* 
It oan mvQr bo a pitirttljr ooonoslo piopoidtioa fi»p b|t to oipofl 
e&piUX eM Hm^MmX pmtm^imtX ftbvoad* i^ von tiss S0fl«t iMon 
oiifmot }» mtommte^ ftom poUtloal. @E»tivatiotis ifi fOfwOaitiJig 
i t s oid pxOf^ msr^ B* 'lHo c^ rt^ vtiig irflootioo of tlio ft^amm 
extoxo&L aid is iirof^mdly rolatod 10 lior aosis^ t& to^uiro 
Si^reiti bogeaiQi^  mam tlM» Asian iis[tioiia«* ^ i i t l e a l oonaiiSo* 
rations sa|' t^t bo lial4o to ^loantitAtiw m»mml^ Mt tholr 
\(m BorilfiOTi ^•a#t *60flot mononlo 4i4* t 7 ^ Bov 
Aid and temm VoUtsy in tmasrdtvtoi^M ooimtrissi nm tbvlet 
1953* pp* 208*190 KDd also lovof A* ^Ooanwiiat M^i^siie stvatogrt 
i^oiriol mo^t^ and CapaUiitios *f ViaiMnftOn^atimi Piioni^ 
Assooiationf t^^B% 
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ftlgnS^fieimeo in pjrovi^ HHi •xt«rml MtAwUmm oatino^ b» #f«f» 
iook#4lt 
\dmmm eoimtrlds tteeosQiltsi^ a fituO. msrpom of 
vhiai iQjr (» «t girmit hdl|» in th« wmt of inir liit«viit|l<M}«l 
tcMii^ f tii» Ktoio ndfid i t filled witti isit^ial litstft^it 
ana mufpi^^mt vtlm»t cOX &mm%9iM» htm ^gm m^t^ism mortmm 
T^B«fWNm9 ixk 9r6mt to m^me their tniltt»r«|}iii^ to im^&vmH 
ciegre»8iOD« Ijot the Teqaimmmiit9 of »<f»fB m^sfSodro Iwv* alto 
VigniflotfiUsr altored fzon ^losa of tho pii%« Htm ioiintifio 
tad tedssologionl. ii^rotoasiUs ham irnvmstd tfc@ lAv^ of 
Aix&n^ M ^ aaf i^e® ooUc^t pnftlotilarlar os a«r«|»o iiuitaX* 
latioQs« m<s stvsttglo sM Xogittlo ro^al£«iioD^ nooM^tato 
tine pr^$mm of foo&olda ia a lafto I^ ^^ INHP of 8t7at«^^oaUy 
loe«t@4 mgiatm* in tjbe «v«ffi« ofkxjt ^rld %dSm ooi^lAfrationf 
00 IsoXfttod ooiifi^ fy» hovsoowr tiig and teolB^loisloiiSJf ftdiranaodf 
could inioi&afitll^ niaiiaga tlia lAffais*^ 
%.'U^t &*l*«f *S0fiet B@aaosile mattmmU ^^ uOdngton 
Pabii« i^rfairs Pxoaai 1.90(1^  
r>, 5 
1% i s for tMs mmam ttoa^ aSlitofjr alliflciiMis am 
ttm islXitary and tD« mm^K^ eM i s trari' tl^Qt ]^i^ |tu» Texy 
eKisteno® of %h& donor «@imt)!7 i s tm e^at«Q@d| ^b» itmXd 
Fro^ ttm ftt»o^«i 1% i t oioftr tluit tim me^wi^iifm <if 
foroigQ aid i i aotivrntod Iqr oeftsin o^spolliitf Vffta in «aimti80a 
ooimtfies m vtU as lagr ssrtsiB urg^it ii««sds of tt^ « i^r* 
^^^^t (ktim^ Osttri^ }. Bil^r im&rSM, Dastitfst aolMliis 
Oolwjrsitrt ^ 1 ^ 33t 1967f Qaotod ia tfeo mtU IMfe iflid 1»A 
Annual :*©|»»%t I966«6tt 
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I •SI I TSi:iRHMlW or fOBEIOl AID MIO 
•iiK*iPiiifr mfm ^i^^ ¥ 
tic»n& to itf i::iHr St« l^ ip«ft€iHse has ly omr bom n l ^ l ^ KtiomiN 
33|iit»®l** as -'«K^  of tim latter : -ndt n r^aiimyi^  isa^^sm^^^^^ 
ti$\mtTlm It $imu ^ a wmmoiMu and <m teims ^i^ msSm i t 
ptustsk© of t^ €> ^numotet of i^onla* tlie erant 0l&BCiit of 
lOQiis gitMm t^ Bi^ ooniitiiot to dovoiopiag oom^Hms ia oati» 
^tod at mat^ m p#7 ooiit* im fvmk t^turdhf a rieiioomtia 
aenc^tort idirid[||r ^aeilli©i i t t <«ln8liad of fi^ &Qt atifQP imi^ and 
#niliae i t Q giftf ^ mp0 tmt givlne avay *«fiigr oaad oaHing I t 
n loa>".« tto » l e Of id« 11. .oononlfl « « l o - » » t «! . th. ba» 
i t riwa in l ining ti3@ aa^ines inwata^iti tsolaxM^ of i»ayM&ta 
on Qmfmt mammte md Wm bttdittairr roooipta*o%>^fi^ttir« ga9«t 
or iti mm'^ng apooifis rmtoirinl o; aldXI bottiot^^Sca Ima liaatt 
aiinlfiafflftt* .^^wary ^air a atn of aoiiia # 9-10 Mlllim aott 
flo^a fTon tilio aiTciiio@4 ^ tba Xasi a«ire2jofoa aoimfcsiasf 
ao O'jsitiiic ^^ ^ %uai^r of ^.©ir lovaataeiit md am thif€ of 
h'j^t j0ml0pm^ Aasiataaoo affoafta ^BiHoioa* mvUm 
o 7 
mto Of m ri|^ a pmt m&t mr tlie ims mf^ti/Qpod toontfl^t at 
Ubi^ ce at my mt& liko CMait Xaxvol snd ai?«eoo ^r«i final.. 
tiaoeouol^ r ISCHJIS able to B?dao® &^m^mm9 OR for«i|a aefiii^iuioo 
and gtistfiin f artfeoi? dowl^ ipaiwit fwm #ioir mn mm^tm®B^ 
fOTcim ai^ fesBf tfeer^ foy©! ^®^ «ffl«t^ #d a sj^^isil nlofet «Bd 
r«»<3Ofiii0®<5. ae ^iittmlljr a lopAmte factor ^ ^fodnslioti nt^so 
^rodiKstivit^ (SBd &Ilooati08 pioftde one of ^© oostj^l PfOble« 
for a 'loaotsi thoof^ of oooaotiilo (leipoli^ iQdiilt 
SMs rooognitiQiif t^ movei*! MB ml tioon tieoeinipoiiled If 
o p^al lol J30»o&so in tli» oOi!ipiliiiQo of tha o«^ t£i^ ;fti$f to gain 
oXootr msii afE^opoz* i£3al|}its into Us® i^t»|o«t# Hie 
anai^iit tm^ gcmmf&XX^ cioipotod hlatolkf to a fm spoj^ UTto fmtHMs 
aseooiatod ¥itli rictxtg inoo»t Hjto hi0&f lmms%m0k (flA oapital* 
output srntio) i£i>ci^ ® rif&ag i»3«o ra^dPi^ r tiian cjx^rtot insbHe 
©spoQditiiTO l&of«^ ifiiiig faster t^i^ t&msm^^ tf^shniial pfogyootf 
€to* a»4 iioslseii «itl mid v^m mHQm 9fbmrf%A and |iiMPiBi4 ft* 
l i t i^shipn mmm timm l» tfois pre«ooo i^&tiaR ^ i ^ ^ooo 
sKic^ niilouJl reli»tier»©hi|iit lie my fdss tli® %fo^di for tl» t«»oi iiid 
1D67 0"i:3 Bofiofer # ^ i ^ a OriF i^ n«Ki3l p«Nf^ f«t0 Of 
431 ^ ? ^i» ^^ l / ^ i ag eouBtrlot mr %W>mmf tlio i^«> oapitft 
luiimaX pmr&ii rsto 1^ 0 a*d€t Oi^  of 47 eo^trlas losf nfelob 
tietaiX@d iixfornstion Is av»iXalile« S6 oioPori^ soM gfOiH^ n l e t 
of 6 > <Kr r^rof and 9 <tf 75 or r^»« i»o« ot rsoro tllati ^ ^ tttto 
iloiMiiig tbi i r ineoaes vitbla o ^atm (i»^il«^)# 
£8 
m% be eitS^ %/& me t^ lA^Mimme of tlie dkmi^B in i»%iw»f 
ofctitadect oocifinl r@laUoi3«Mp8 ana Institudiiotid tbajl maUif 
i^cmim om vtlUi & M ^ rata of Istaoi^ ia {pmyf^  axi^  ^ ^ a davaiop* 
!S0&t patantiaUUas f l ? ^ 9s«ablijii«id« FoFtiin oiitita3. i t 
Introaiiotd in&o 'li@ m ^ l of oeoee^Q aavdlopi^it oalsr Ha a 
ctmnro in -^m &T -am of m©m featwaof nfi uddlti^ ta aavintat 
ar forei^ ost^^nce r^oalpti on amrant aaea^iitt rar^fgi eii^tal 
is onlf recorded as a patolaea «a|^  of as^'^W^ aavlniri «>3r 
fopol^ exdsitDp abatraatadi ftm. all i t s othar ohaitielarla^aai 
%rhioli i» a ^ ^ t aoiiatitittea ita taai ^uumataif* PspR^ t imemr 
i:urlsad Iieli<»ir^ timt *^a viaiana airtl« of p a ^ ^ * mmaai \m 
bro'iafi tttO^sa ada^mte aovinea ara availAblo ^ m4»9^a^ imwat* 
"leat in psodaatita aaatimtf iiat tlia aaoaeit^i aa i t i t faaatimiiiig 
Qt a Xoir lavalf mm&t i^m^ata ^bom aaviiiga f£Oi aetxitfi^a 
%^i 0 aaidQc is aoipftfatiwly anpaiafi^ to ti^s« tJiara i t ia 
poiiif^ and of^a toa iiia^<pata to mm% t^ rmqv^tfmmifm* *'!1ia 
xoXo af faroiga aid 1^ 9 a i ^ Siraahsaait **ta anablcy m^ mbal^m a 
tomit^ to iiat ant on t ^ patli a€^  imlMaai»oa p^^itti**^ mr^iali 
^rnmmm iiiiiim •iKiiiiii im tmmmtmimmmmimtmitmmmifmmm 
H^t4sm3L&9 'i>#!?«f ^^2^10 Capital ^ Tism^F^ Daval^pnaai't 
ln4im DssxtmsiQ JimimXf Jo^Hmff Jantnsf* m»^f wm^ p»3S3.» 
%tir!ss©t :ais^p#f Pspoblaas of C5iipttai rmfmti&n in Haciai^ i' 
dovolopod cotmtflasf f« I t 
%!^ 8ah!9ati9 Tl^ £«%raitair of aeoiiO!«la :^ifal^pi»tttf p« 30* 
c 9 
In l»ilneli>l©0 of TeQtw^QB wdUa tfeafe «tf a ««r«Mt^ mmm 
Itmli es@at<i eapltitXi t% m&t either 1}0rr0i# o? r©€»iw i t as 
© rift»« Tiitie foreign aid ri^ ipitll plasr cirtK a^X mlQ in 
In Q^fiordJlf tJbfi ^mM mr fordigti al4 mm ^ ^«f%ifl«d 
a:. *obj6istiw pounds* If i t s lipoi^ laiKSd in I I«1^D| to fialnt«in 
l i ^ J i ^ o d of mHam ^ll.ti«ai sM meiel dteaifdefst Or i f 
¥® t^iisk of ^*o^^ aa s gdftl in i tself as an a@|N3^  of tk® §mA 
litn tbm ^m p@r^stofioi of tli« ifi^ Oft gap ..ttstifftds tlie dftawnd 
for fo; oipi ai4*^ A immtvf tb&t i s «i»'7iii@ ff<» i ^ t i e mhBia^ 
tmm immm^ n mamnk mm§T&t®l oeonsiagr ^ ^ reloftiviiljr M^ 
ratoe of inw0tiamit and «r mttptt ponth i s mi?m|ly ^mti^raA 
to tmm n fiapiasy fiwtog inpoffe c^iioa f»r ^a«^iption 9mA 
inV98tiN^tf tli0 fuXfii!Mat of vtieh often lia« to INr paitly 
finwaood bf foreign bot<T9ifii%«^  llti«if«^*8 noU Irrsomi stttt^ r 
i"ipU96 6 tfioiJUr m^o&m$^^ 1» tho «x:toiit that ^mmtie fioviaf 
^^ Kircii&Ut i^inoisiiloe of Deonof^ oty itb na^Uoi^ i ioa4»iit 
%l'riiliiaa&oiinrif f*7»f MifmB t^ Jnp t^o$» .isiMieriio 
iv#soaf^ 'M t^f@t l*"^ ;^ F^c3l3ert 1964* 
^Jcte I^ lii»ti6f mmass^ iM md Xn^rmtit-:^ cost 
liinj^iiigf p>» 40* 
^^JMklKari^ri 0#P»f Intorattional l^do imid tli@ i&tionaJL 
%4«NSigtie <^  .'intionsf XnaistfisiiMtitm «»g fomim t tn^f 
Q©n#imf HNIi* 
30 
«iid t&9£®%i0n fsH stjovt Of ^ e amtnit of imiesta^^ noe^id fer 
i t s d@6lr@d rat@ of ^m$2^mmt$ the iioor oo^siti^ fiist Tvl^ r on 
foreic^n enpttal* t^ %i«ifc tbo uio of oxtorasX ro^?ir«tif tlio 
^00 of aet^lopiaaitt yiH tmm to ^ *iieli »1&mv ^m ^tut 
flsslred by tlie Oowrnsiwili «f n^tngf poo? ooisBStff0«# Tlio eootfi* 
l^tiGsi of foi^im ifiiroatMiit to atfolopaeiit ^&pmi&a on vHetlief 
tiio inflmt of onpitcd i@ ac^orspttiiiod tqr a r l^oaratitiRi or dOf^ ooUo 
mv±m off^to* Ths oointigr'fi oonti^ptlon i@ imf0m9d %^im 
foreign imds um mr®!^ piNititti^a for doaostdo i iv t t^* 
Aooiro dllf t&o^ c i d n l»o m imvmmt in tb# totaX tsto of ^lo^ltal 
ocottmXotiOD* 2tie offoetifoi^ts of foroi^ siDdiiti^i^ isttm 
iiopondft b&sl.<mlljr on mnm'^iM ^lioiod ^m$,0aM m ^^b^ixdA 
roaoorooo fi^3 i ©ooiiito oouttm^tlcm and to airoot ^bm iat* 
onpitol f ari:mti^.3 
'^m psli20l.)2«6 t ^ t alotsHd fovosn tiao proiHilor. of 
for'@i^ old % tb© a»iio3.opi4 ootmtviof to )^@ a^oii^ 3^p|iif 
eomitri«?8 esaoot b© 0ti^o4 jUi o bettor "mtii^ ? thoa im tlni voeNli 
of thQ !lillii:aii«>rostOir pfopotstS.* m» ?!l2.1|]^»i«Boi^ ir pvopfmtX 
dioaofToo partio'Jlap ott<mtlos l»oeo«st i t roflneti tiio dietiUo^ 
idsdn Of m^rol fmra of r t iwi i^ -^ n pfoblosse of artroloidBi 
tm(loiMteve3.< i^l oroafi 19^  a §isoat^o tooia of sooii^ soi«»itidtSf 
hnimM lu mim mad BO^^I S* BoXSniiit loonooio !>»v»» 
lopsittBtf l>« 4|0« 
%bid.t 
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the mt^l0&tB i>f iM(9h o«il»leff a »'$im%iite i i^^iEt In pmjl&m 
of ettomn^jn i^m3.i»pmtkt mA of 'M>%9& £t(ftt«i ^m%m P<»3Li^  «&tii 
^Epori^aoo ii: Silvia^ i»«eit»iMiils m mmlMpw&t& f&U^J^ fbB 
MR fmtveeon of tte pfopotal.^ iirdt iU '^^ f^reigi sia 
P7Q03^ &i3Be mm h& m\m%&m%tkUi:s^ larger than m^yiMtc fe% muUKr* 
eo'^t»T m a^iild Usiii; t ^ »mmt or sl4 ipmaiodt Ct) iii<3 ^^nld 
bo fiire» idtl.^ut r^Xitatsr or i»olltioaa itriii^« it^ Tkm oeXo 
oritorlOB f€Kp til® grsaUi^ of aid liioitld be tbs pmmai^tim 
Jsf tto hmM%i$iBirf mmtsff &t a mlid gimi fwt oooDO'nto ^ i^ vitio^ 
taoBt* (4) ^fm wiso^mim -^^ 0!^ a gaaranftoo m^^imiS.^ of aid oi^ 
eov roX fmm* iB} fitm iHtetnlftratloa of for«lgB said ^^lOd 
eoTsbino inttsr^Qtion^S, aM Mlat^ml aspoota* 
In tte ^m of Banli^ Qiii llgglnat to m^'m Ifco aid ?iori 
@f feotiirof I t ITJO aa ba pintidod liiteriiati«»i2J|r m^mr tbm 
bilatarallyt ^ ov^id tho daogar of a *l»os^f«»e* offaot« In 
aoy oaao tts^ *ibard l^ a^osf soft Xowiaf or grtuais*! fsestioD la 
m% ^ ^either or* propi^ rUoii* ^are ia m roMOU ^$^ a foraifB 
aid prograa:]o si^ auXd i»»t i:.#4£tda o Imsioious .^irHiro of aH 
I I I I I I l l * M I I I I I 1 I I I II mmmmmmmmmmmmimmmm 
'^Msk^t^MM hXggim§ Baom^Le d«mXom&^§ PriPQipXast 
^^rajlono mad lUieioat m* ^^^^^ 
^4mtmil W th miktmi>smm!^m ^rbeoiy of rorelgn Aid and 
IiscEa^s '-©3;«>.iis a^v»X^ »Bi@ilt«i 1© f^mtm ^^t ^' ^W9»i«^f i [wrmt GBd m .ippraiaaXf naXe^ttat ioas i>. a®§ a*d aii^ qmU^ ty 
i^R3n?^ ricctasf ".eoi^ni« iiweXopiaiife PrtnaipXetit l^l^ie^ia and 
I^Uoioif !»• 6SX* 
32 
a©v©lop«d ^i»tri@8 to the a»wl»i»irig odtaitfle® ai:ja ??aitl» 
t 
1^  13*S l)£lli<^* BoiMM r^i this «»'jait is t^ m mms ftU aid* 
*^ l^ffiXli^ii li^nteatifti teilitiSiaiiMii^ oomdsiifig or tw^OB 
<»oiiiitH@8* I t 1® t i l i Q&%#i9i7 u^A^ Peti«6ti% c ^ r ^ « i ^ and 
erosits mmf of ir: 1 ^ m$ h&m a eotittasaioiml ol^sia^f moA aai 
pus*Qlm«@« bsr mt^^a^^nte of Iriidst S^uut sad ^ifttaipatiims of 
inv@8t«M s^ m^ ptimtQ tmott ere^ta vith ntm^Titlm of iOBiMr 
tban 0B# 3r«af« 
P* i;3^* 
%i)it@r B« PaanNmy fhtx^xmrn in Dt^ ^^S^pnE i^ op«ait« 
33 
eiipitsX i^ iic i^'li of tt^ d pommt mmtvim sAnm 1^^ meelns* th« 
.^»«i« itas 1961.19^ 19G7 i9«m Sid* 19W t t f i 
Offloiftl IW®3^ P-* 
flmi9** it® 3*3 S#t §«9 €*i 6«4 6*6 6«i 7«6 
PHmto flimi» S*@ 2*0 2»% 2»B %»2 B0$ 6*6 6*9 a«2 
Otbei* f^ Ong • * 0«t a«8 0«a 0«S <^8 i*S 1*3 
Greats bgr pti'v^im-
""^WWWNWWiWWiimw I II I—M—•—Wii •Mliiilliillii iiiiipimiim.'i nitiln>iii wiwW»»«wl>iWwi»WiWNWWMW>MIWII' 
fOtaS a#S d«t 9*3 ^ 6 lUB iO«t 33*6 16«1 2d«S 
<MiMIH«n«HIM«IHIHII«MimMIM^^ 
*«0ffi^^jtl &m^^m^mm mmi»tmm data i@ »»t imiUabl* pritr 
to 19C{&» Ib»r6f6pe ttt^Bl affJUriai floir ^ t a i s wm^ f^t 
1068 8B»i imrioas lesiri of tai« ^^ ytmi:^  li##«w fir mtUm 
':}«m1mm^ MdUK^mm oon l t t^ t :^V02^iMi^ eoopiamtioiit 
for AQtim ISINb 
34 
flO'.'?s to ^ o «!©^loitjjig QOixitfl»s fro?iJ the early i^fil^*« tl ifoiti l i 
1068* thi® w«3»ii3Ll insx r^'fuw In^eatet tise ii®t rc»sia3l| of %«# 
imd c^olined %M 1003* 011 ^Q otti@r liat^f i>f i im^ f3l»i«i if*z« 
ifc-lti .iv92ar 0t^M.d l>«rir« 1903 tm% trnm wK/m mpl^ CIJOKM thm» 
lhl$ !ion]i8 t£t»t f»soiiSf«»» i a t M ^ d pTiBoM^ f^ ^iNilNMBt liftim 
% m $%mp»mt ia t to i ^ id ' t «iid are nov ftottml3f d^Uti lag* 1b« 
35 
X*fi i nmimwic^Mi Mn • liiaiAtg ,|ii^ j^ 
7t^  1)08% Im&m %mpi^% INIMNI oa tha ability t# p«gr i t 
lt»s eotatsiefi ©1.0:0.4 lie ftt X«(ift I. p^ 9mt of *^ e droet 
tilth on® p ^ emt of tii<?|j Bfttiomi. immo to :f#®t iii« nm4B 
of tise iioin)l0':?iiig oei]^ii0#« But the otitfioi^  of rt»$9tspi«# ig 
mt 07m hs3S of tii@ t@:rp[t«i I psr «i6iit i ^ lif tt^ Ic^tod 
9ati<ms* :?lii0 fX^ mm to a picik of 0«S4 ptM^itt la t^tlf tod 
i t had ainoe fQUmi toct to ato^ 0*S9 per ee»t iXi | ® ^ tto 
i^ sia ieif«l m tks f^d If $^« the mmitr^m ^KPotM up le i#»»iitt 
In tobXe 3L«a« 
A tm'ftt for offli^l «ia nee pifopoeea at tl»» se^i^ 
tlt.c?A;) a»etine« S^S^ re Is ii^ loe<i a p tliouiar ^ ^ g ^ fi>r offieial 
fosiie* imd tliat i& le mstmuc to eeOk agrnesiiiifl cki a tfirgtl 
for offielal aid v t i ^ i s tl^pief attalnalilet o^d iae^tmto 
idti^aittt lioii«m.Tt Hffiitlair o l^ r foraa of aid vi^dlii tfee i per 
ooot t a t i ^ fietii^*^ aoiifiOQ*s OOfTiissioii ro^^^rm^^ tliat oa^ 
MiM«iMMBMlMMHMHM«l> 
Q^ais^ M 0*11 «f FoieiiH lid in i^^lopie^ i^toaiN 
a@tom liooi^ ondstt ii»f^st if iti0 4^ laS* 
36 
T.i3L!^,.,%^^ 
oniniu 2mTMrm2 u^zt^^mrs, is Pirn em? ©r dir iwm} 
'10'«try 
ItlStX^liA 
iiastria 
|»0lgil|!!| 
Canada 
imm3alk 
lu^&gm® 
cerixingr 
i t a l ^ 
1^ 3^  ^neso^ 
Om&f 
0*2D 
0*43 
o^m 
o^m. 
Q*7Z 
Qm4C 
0«£3 
ooisitfy 
JiB^aii 
Batluir^Uaias 
^rt iQp 
I^P»«4IWI 
mA%9MT3^m 
9*IL« 
ll«S« 
fotfi)! 
#«lil 
##llt 
0«39 
0 * ^ 
(bid 
0«4@ 
0 * ^ 
0«9i 
to ^@ 1@?@1 umrnnRTf t^ mt ^timfmmm^& t o 9mft«li o«70 9«r 
e@iit of i t s cP^ss imtimnii px#c^et lar WfB dr e l^»vt}gr l ^ r e * 
of aiiS* iim@ iipp903«M»g« Oil the OQ» hand tlio Hood IW (^^volopiitBl 
••—«—w—mil 11111111 ii mm^mmmmmmmmmmmmmmmiiHmiimimm 
37 
Asiistctno^t «r «t l»mt tto ^weM tmt i t t wm Ti»$m mpldlf* 
At tto aaiw tim% the political fttiMHt^ :^td Qapacdt;;^  M OMI 
ftlil ime Blm immmaSm* Qn the <»«ii@t iiandf %«io of t|i« tiif@« 
imjor aid dionoi'Sf the li«E» tttid ir*«^ *&* IIB7« imtrni^ lM nitii 
tot l i ^ t UJOI? aid pfOS»im«i«* 
It ix^ l>e D»t&d a^% imdc^ r tl» 'm^itoU Flan isoi^ tiiaii 
00 nor QQitt of «ld i«iui gifto in t ^ fof» of o^f^fm^lSiU 
irfontfl* ia7li@:r st iUf n lo«i «f I S lalUiOfi ^lii^ fb» I«tt 
l*ird !!)9sni»© m&sst®d tw ll»K« «l 3 p«r <i<^ t i i>t#r^ tiMmt wis 
i^at i s kmi^ n •''& t ^ *^(|{tt* ttlatisii of ftttine tit® lii^fiHil 
ptn^ taeiits vttl'v^d in a yoar I^ MA tftic* i t In ImXaoeit of ptismm^ 
UtUd i:(tia cXIffOrd tair^tt^^d tbat loan b^fioilii^ eNid ooitti* 
tlfi®8 d#it fisofoOr ft^^a^t^ oii»th@r i X ^  # 3.t@ |}I3PJ^ mt 
ms&mt eM s6udie« b? tl)« W i ^ BftUli ia^efi^ Hist lietnoiii i9l^ 
ftad idl^ J aid f«N^ptiria^ oot^d p««ii^ Mtiv«2|r nso i a to 4 UlllMi 
$. yms wmm m^^msX m^t^X ^S^m imB tt&m i^ rofidod $» tiie I«OMM» 
himm <^ ^titeioiii *Bo CKi»ii of i^d* ^id is^ ftanum 
1 Qpmt ^wtoim litaoavoti t»d looao^<} Dtvol^^iiil % A ^m?^ 
»i\m oa tile i^pmt of tho l^wrtoo coiK^8»l«mt vMt&^ l9f ?#J* 
Imprest l^ QuddOf W^2f pm tSSk 
%3eiidhif c«K*t roFtifii Md ie Dovolopiiiii '¥oido« 
38 
pa@%«^  mpmXi&Uf dL^iSfmmitm i6 ttm tmt tt&a(t j««<| at tt tiwm 
ffi^ mi the iPSlusx! of aid las l«««14«4 ^ f f t&e m^mimr ^f ^^ 
4&w^&pim oo^mtrias tei mae ^etefiial. fiafmeemis Cat3#t:ppf^ f« 
mpmiisfi p^Mfs^ivit^ hm imvimmd mx^^* In tisa aarly 
j^ost ^ar mvtf^' of ^israipi aaaista»ai» ^i^^ of tls^ r#eiapi«it 
•aimtrtas eiQpaxla{8»@«l {i&r)«f|jHiiiaial difflatiXtits in mMn^ 
pToam^fo vim of aii* f«awithal.«@»« i^dit tha aMIitf to 
^abso l^i !»ro al4 liaa IKI^ H atlMMa^ ine A^ xKag reo^t fG6»B$ tlm IM^ 
flow of aa^ta&oe has mt*^ 
I t le al.Da inp«^rla]it to raaofils* t te t t;ho sraaX vaJUit 
(Hat trtmaTor r@aoarae«^ «r pn^ant nid prognii laa id aanai^^«al»ly 
lasa than th© mtAimX toSim Itha fl«n# of flEii:!2iaial saa^sraaa) 
Qifaa tlia Lom aanlDal a^ o^oftt ctf aii|iita2> irtjtlm tlia i^al iooioa 
tronsfaf aa{& bo inoraeuiad If aoftaiilag tli^ aai^Mliia tM ^mm 
au u 1^ tl*4i£ capital la prafM^* i ^ laaa &id i» tlad ^ 
ptirdiaata trmi mo &imT 9dm%fy§ at tfeat raali^ioiita r^ im9x% 
f£oi tl^ a Xai«aat«a<i®t mmm§ tim graatar id i l bo ^ ptir^astof 
pot^? of aid« Uaat ^ 3 M ^ r t^ta pata^itaft of graata 1Q ^ M 
Xop«iaBl* P» 11^* 
x^^ ar mriDm mtis&%«f$ &f tha aiffax^u^ t^swaiHi ^ ^ 
7oa2. valii0 anti nanlml tmmmt af iddf aaft ^^tm ?tmm§ mom^9 
Aid aafi lista«atioiml sai^ liiafliJgi JoUt ^pMus FSpesif rii# 8» 
39 
to«ai inilm oi mplUA^ «r tlit I'omr the Int^s^at fttHtf wM 
ttm icmcer ^m ma»& and ft?ieFiisfttloii ptrlMs e« imm$% tlit 
i:r#iit©7 ifUl be tl^ reiii fidut and 9ti'mtlV'm»m of alft* 
liQ^wi^t ffom ^ « stsiia ix>ifit of the m^ssf^m^tiomA 
(sosir^rlosf Uas anoiaie of «ec»i»sii0 aid ?99©iimai is trtUl in 
£>0Xatio» t& tlM j^^  f^€4i« 1li« ftmoRt of aiS i«@e@ivi»d )bgr Ksiott 
u»u^ilev@l^o4 Qotyitri0e «it ottiifs^fmt to mm % mw ooat mt 
Xo£Si ^ tticir mtl^ml. ivs^mti^imr^ &mu^ to lisro • msf 
^^timtfy @rfoot in stisttii^Uiig ^tmlt oooiio^ a^ gro^%»^ 
riir® in^^pfemt i t to no"^ tliat ttm tirw t ^ a thi oood 
for offootiw aid i«o» aoiorlbod in tli© f ir t t ostscfoty is 
itiei^oasiiit on ttm iimp%^ Immlf ttm mm^ of t^ © sms i i 
ahrinT'dliig* tl)er#foret tl» ^otiftrt !•••« itite:'iiiitionali jifBHOloa 
ifid indifiila^ ^mtHm itm^^ P0 nttmMm t^ ineiNHiio Idio 
floir of r@@mir«09 ytA^ jpOiUif eostaiit tl)@ oiomtit at ^nid" oo 
timt i t ?aa|r bo ' ort offotUfo tmirdf tlio iJaosiord^  'Mwl^MM^ 
Il30 imed l%»r 'lOfO i^d ig f«lt mt of.lr ^ ^ ifitot» 
natiooai Xev l^ bttt aI@o m t i« lovoX of indivlctei oaseOf vl^ 
require tfe© pairlie^ar srltM^oa of mcm^ tsmat^ i%« aoo* t^r 
.i30s*o a&il offootiirs aid* 
^2f« Hmmtf »i!mil©f Aid and ;jovaop!^iit» itiOwif^MU 
*l fodoric ^Btoaf Bsonoialo Aid %o Uruloraoffioi^ (^ taiP. 
40 
mwk i» 
Qgniaet foi^i^Ei aid lurfiid tNit 68 ft wmivAjmt of «»|«riMii 
of tiie tsmm tmt; «ff©<i%if« and ia«r@ftiing **lnvliilbl® mmmwiM 
enpi:m*9 'Jiotlser Kr^mm^ atalost ai^ S v ^ its ^imnis^m ^MF^^ 
on m^ Indian mmim^*^ It i t ftwp»d tiiai ^im &m$gms^ 9mrm4A 
iviXe of tt^ 9omvmm^ in 09i8i»miQ fltld ms^ r0lard tli* imt* 
cr. iiMffi&i<ii& silsdir«o^4 vtae cif «<@90tiifo«i« It in Oftid l^ai 
.tan iB m mM Umt he i@%i iitt3« liiii«f i t fro i^ a tMiif vi i«li 
<iO0t@ M^ »oti:4QS« mQtm&3n&g t0 tl»te eritio&t ^^#3j0^pi»»t i t 
mt a tl4ai ^ bt i!^ ©ai@t^ ^d fiois oi^i^Of iii$t#ai «lt anil 
be ods^toiois^ ulilM bf tlie a&i«K»i>iBg oofm i^^ f n&ii tliis »l»»t}Xa 
bo ^mdi& «viasat tif i%& mm offoertt •«» oomitfiiie ^.i<^ «9« liolpod 
''^ ^^«»f l*L»t olif^ Nimi of t^rJU Kigtor7« IrHlittts r4« 
r^hsiKS^ f Bti:«t ii^ «Bi fiTtioXs pobHsliod in mr "astofS 
^ n s r i l*«7*f tl*r>» Aid and l i ^ i i i 'loosionie Doifviopisamt* 
41 
llio.ci ttici Mifomt&d old m an luportm^ ©mmm of 
tlj© %im* \& tb0 e!i*#rfii»i#iit» of ^ i | » i ^ im@mit^ is riiH 
r^ e^(fii^ t@lii«»nNl!» t^m f 0e2.s the immftmm oC # • 
#fl^ Qftt Of tim m&pl® &t tho f«eiFi«nt mm%ff ^ l»iii^ About 
tto# eeof^fiie 4®f»lopw* l«t imlito !*• 'i^mm lie <l>f« *wt tw^^r 
1^® the ft^mtm m^t!^mm» Bt s«gg»iti b©t& lOru-^ M fo feiM^ la 
3 
iiiW •••>»•-iwiwiKiiimiwiiiiimiiii jnnKniiiihi iiiiiii 11111,11 i,n .i.ii»ii>iii.ni>M>»i<inwt 
^i^Uxm iimitwai Op»«it« P» 90 t l»»B* ;ios«i»^|4»»li©^ 
42 
OS a wills TfmgQ of 9,.SMm &mtm% t^tmim m@iM%mm ingim 
mm own ommtsf m& ala?ai4t ^viplopasnfe le i'i3©i»t®at ^ig 
be Qidod wlafia?@m? {i®<s«89Sf3rf tfeert am two O0ll©t»»X ttpp 
to u0t«»p!iiisi«if appi«|ir4«lNi levels fo? isli© tswisf^ of f^irtliii 
1 
!»K»fiaea !s^  ^ a i t l ^ eo^ml^ts In ^rm* of atilHt^ ^ pifb 
I'Orie of til® i^^font^t i i estirol^ as^^m^axf^ 
CsXiitilfitiomi of r^vsimmmtB^ wmm aajr mOy on- fm» «f* tui In 
raftai^Idi ts Urn ma^b^r or tli@ prie« of ft <i0rn9«litr Mr w^t—* 
f i i s aoes 001 aenn is3m% «aeb oeleuXaticiiis d»e mt utolN^ L m& 
for mm i&wn a f@w jPBars alitAd* '^4^ ttieffii ll^^tttHMM III wAM 
i t is s t i l l ?@asQiisl}ie m i asesssaty to ai^ ^ ^ t t l ^ stpitfti 
re^oirociiitQ of ^e 4eif@l#pii^ a9«ttvi«t viXI lis in t ^ ii«it 
fm f®&3t»» tfs$M U ft UsiM f^asstice in msXm^i a« efftstits 
MIlMMMliNIMH 
%,@stc^  I« P f^tsiiisif PftTtasrs in :>ef^99mm% tmm^ sf 
th® co.i^iissim 
43 
pcOldsr of ^smlst^mmt mQp^&tionf y@t i t is om of th9 fi»«t 
s l r ; |^ ymB^wmm&B cif th& pmtmnt int^mationiil idd @jivt«3 ^m% 
tlisre is ISO aa&qisais« tsmhims^ to detor-^ine sueli WQttip©i«ii^ §#^ 
7tm n#@d for er^ tf^ Md fttsooroeti *^et he r©la*M to <^wloii» 
if^ats In 00"Tri€i'«iaJl isoHey f#iid»iXl3rf as ®2paB3<!iiig t«i<^ 9pWfm 
tVBRitiLos %rlll 'mTmm ^ # ii®e<l lt»r outside foroign e3eoli«iie» 
st^fiOrt* tis tho sai^ m^t the nooa for riit^® aid ®!i9 Id tit 
S'-mlleri if Qftiaim^ In ^ o ttso of aid is ifiei«iis»tdf mA 
i t s teri^ i^pro^id* m mn miy OQ studies of tlio oittastiiB Is 
fm£^  eo^^trios mid t ^ caep i^onoo of tho ?m o^r aicl agoseioti 
vi,io2^ eui:;^t tMt tt^ mipm^t^ of ^lovls^ptoc ootiatxloi t» WM 
@2£t#£!iiiX TQmsiifmn md eXd in 9a:rtioula7 IB WSXX tbovo ouiTiitl 
@yailal>iMtio@* Q^nmrH mmf^ and mmt^taettsdkm stii@&ot of 
tbo ^ToXoiJiiic (»omit;ios* oii|»it&I roq t^drsiiiRtiS hmm ^ imn maprlsd 
out in tlHj ittoont pa8t« Bttt tho qt^stion i@« i#«0tlrr tlie 
aovtOopiag cot»trie« possts* tiio oap-oi^ to ahmvfb e onlilttfitiml 
iiioroaso isi tha mUtmH flmf t&oro ai?© eouatiios ilioyt tWUi 
capncitgr is loy» b«t in goiioj?®! t^ o(i»@a no aot^t tiwit fsmliB 
©lEdiafifo eotjld ij© off«otli?sl|f nmd% the .^iwlopliii forld i t 
r©pl©t© '-dLtb ox'-i^les of ptt^ gsrtss li|>«is4 ty l^03?ti^ «xitN»ie« 
aoajfci^# In Imtts t i l s soaroity needed to t a ^ aditeastifs «f 
^ t l M M I j W I W i — l l — I 'Ulllllllll IMIWIIKIIHI—lls III ) i l i m H I I W l l W W » 
*IiSSto? B« F©atg««it Oj>»ei*« P« l!*8* 
44 
and lrrl.gatims fa«lU%l«9t fe2««llin; ii|»i?tt of «i|»«p© |»aiti t» 
fsaise ttiie of ©xiatiag o paoltjff tuMm i lfftealt mm tmplmm^b^^m 
Of fismily pJU^iine i>oliei#si aisd t^ei l i i i tuan^ r o i^&r f i tal 
aetii^Uos* In 8pit« of ms^ lidttltmQtm %h& 00011127 hm 
m^ 9ta»8tniitlal IM»O{)OI^  p»&^mM iiurii^ mmm f®mf»^ ^dia 
lias r^ r^mgod to ii@w ifesarlr 17 PWf em% 9i h^ p«wi« iMitiflM^ 
P79<^t for immtm in o ^ t a l tmmUmJ' tn r^omi^ fmm% 
tim ctoceXeration iM tbt t#Qpo of «oofi»iiio ^iNiioiifasttl safift ^MI 
oDtmls^ to ©zi^dimQQ a sdvi^ 'a Maiioe of ps^mss^ ^ l a l i 
%t^t oouXd oajr lie ait ^ iili^ftt of isaelsli^fy m^ aqoiintiilf 
at-aantial rav rmtariaia tod oi^rii alrttecie ^^o^ and 09m 
of lood^stoffs« 13» oomtfy hM aSin^ f@l>t i» ixxpel l^ @4 iwr 
$xt0ntal %0ilJt0^@ ^ Qo^alo 1^0 imiOF plan i»*o|aal#« Xa bar 
lniyiigTal aa^ 'fttMif Hit ^im&T fsfim t%r^$UVf !ta* Ii»Et« om&A 
tef out tl:^ 014@otlvQs of the wmom mmtmk of Wm HiAtad 
j^atioaa o^nforoiiOG im tva^t aaa »9Wila|)«fiii (^ u^AD) ^ 
ih^ m aaoa ia a gWrnX t^et^&cf af '^ Mflte^ p.* 
miiti« m iatapalad prapiwia of istosnatiaiill 
^dop&mUm^ iMtk m^Mmm mtsmrpmt mmm»M ta 
ba tuidtylilein br aveff mm^mt ata^« 1|a mnlaa» 
Ufiii ^ p9mrW ^^ m dtefalapwa^ ar lispKNriMi 
2f@ilmii ara Kn^  \dMy aooapled as liit<m^tll»m 
^Sgattmiat IB w<S«r to diaaliarfs ttoi i t U ^ 
in^rati-fa timt tlia mt^matiOQal m'Tmlt^ tUsOB 
najfs @ii^  nesiis to iJitarfaiH» affaativalir In 
45 
in rmtfiing r«i8«»tar<iM Id tte«it| ana In p i iH i^ 
eoor.»"yui iVfmeQ tmf9X46 i^f9fni«i @isi p&mm*^ ^  
m aril9r to mt&M i t s ees^ aeailc} (l«««lai»3i^i l i ^ « 
coontriee oXtljou^ i t hm piofidb^ t&@ rrest IMIB: of i t s 0«a 
d@iriiX<^ i3e»t oapitAl* total iiriftotatiit ^ I&di^ ooooosdo 
dffimlopiBQist <S'jri»i ^30 l iret M SFOOZ^SI of iM&pm&&m0 mvmmmik 
a figtire of about Hi^ t^g OfOf^t of iMoli iifp^stiiiiil «noiaitiii« 
to ^ ^ f i ^ armm tm^mdmUity hm h^m mm^'t ttmn^ m^rmSL 
mni$tmio&* T&tol tmmtmeaa^ ^^&SM t^w wim Toar f$m pmf1M% 
both rum ^m&BtijQ am esEtomi xtiotiiootf is tittum in fMm 2*3« 
TiMi i t i . 
iiiLii.ciiiC or PMi* v^i.\t IS fiiii mjuo s?ui©-> jmiBi 
mm-mimmt upmm «n imimmmimmmm»immmm 
«WM>#i<IW»WI»IWIWWWW«»«»<tiJW^ Illlll III l^«i«IIIW»>»wJiW«>«MjB^ • n i l 
First 1060 3^ i? urn n %m ^ 
uOO i^d 4000 IMS 0 3563 m X0@0 di 
?Myd 7a00 Sa9 7 4^0 63 r ^ 30 
romrtti 1*^2 i l^ S l i 4 ^ n mm U 
mil iiiiii.iiiiw Mil inmimwwiwiiii i i i i iiiMiiwii i i i i iniii — w — i i i i w ' — " HJ iiiiiiimmni ^ i g y a a w w i w w w i W M W l * 
Totaii mm2 mm, $mim n @^m m 
aourotf aoi^Lkid frm Wm Plm tmwmm§ «i Fi2«t t® fourth Flfo 
tear P%m^ oavertiTant of l ^ i t f Ptaa-iiag oo^r^ttiwi, ^•!)tllA« 
III! Jill I I J I II II •irriTiii i i r i r " ~ ' r t r - n '*^ 
:ti&ted ly B»u rtm$m in Mi ortidlt "m^ mt aa« 
rinetom :i0Oi»>niti, n<m :)olMf ^^ aistawy X9t 106a« p# ie* 
46 
The «'-0!»t 0f ^tBiwil a@fi8Niie« feti« hmn m^amw tlxm tlit 
a?iotiftt Of deficit fii^BQlae In tX -^^ ttt «3Ul b^© plaiMl* Hit 
iihar« of 0::t«n»U. lyisistafiot In t ^ total iii9<e{it!i^ imi tO 
l»r o®at wltfe Mi tmaiit of ^im iir9m§ ta tli© rir»t Wim 
?d&r Plot) i t ifiii^ on i{ier«a«iii£ tm in tb» MM ftm "SMW Flan 
I ts s^r© IMS rmKlsQ^ m i t HM aO'l ^th m m^mt t f 9^8300 
eroytst Xa ^ 0 Fourth Fiv9 tmtf ^^^mt thstn^ ^@ ^ted Hm 
to 16 p ^ ooiit %^th m ftooittt of i^  cas^ ^tmrnm 
iGdis hjas l)@^ cmt or ^ o liTfOiit x-eoli^iittt oonntvJMNi 
itt iDouth Bdfit /isia* 1I1& mi>«iiaio4 floir of oalsoniftl o^nenilo 
mi i&tanoe * botli of Xoiif«tot!i eapital ana orfiolal ainstiMio 
hj^ ooiitrliitt@a imbst@i^iiill|r to b«r eeoao^o denivli^ iigii^ c* 
t ^ osdstisc ^laot^ "il^t tmim pm&im^ me^tw hsA ^ o oii 
&«08 ^91^ io tlio »i»irit of aia# tlio io^stlltd liumiiiltiiilift 
porpooe vfcs owrHP^^x^o^t in tli9 ooiffte of ti"!<^ f v i ^ oowsoreiol 
ptirpooce t]9r tlao iBtK»d^tioti of tmSb. aovioos as i iglsor itttM of 
intrr«i«tt o^^^tor mtuiitiosf ti#a aia «KI tmm oartso^ l^oe of «I4 
I >o^ in t i^ flaga^pi of dootr ootmtrlos ull^ tti<$ tesiilt tht t 
tlio roal north of aid oaao »^ifii 1^ » i t i U lotior i|ii«»t^ tM 
4,mmmmmmmmmmmimm'mtmmatm n i i — " i* '""" •">|*<I»|»*WIMIIWIWIWIW> 
i 
^aiiif li«i:« Zate«mtioiml Beonoiiio ^oporatiUmit 09«eit« 
47 
aeor«4»o4 the mfsmtiummm of tdA ^OVAI^ mo a@iml9paeiit 
Goop«rntio.-.« It i s nou iBepHudlD^ r i^fltri9@d Ij^ f««pttiti1ilt 
imeticme of jmblie &^i$sim iM ^» %m&ing @i mill m i» tim 
Mt n@ a -^ 0110 of mrrmtlMg S«ig»f#ii8 in]ml.i»€os la liii wmlA 
eeiono^* 
b© ?®pal4f 1 ^ &fm i f 9«i^ «redlt0 &m otmilablo on t#iiit vlsittli 
ar@ eoDQesfii€r.al in 60s» »iip««tef thtf oft^a haro f@at«i«« vf i«ii 
aro mt eoofii&teiK stfidt}!^ i d ^ tii# objoeti-v^ of ^tvtiloimMii* 
For j^s^tifie to ooao vo iMdi b^ntfit If tmt^ mstmrnl ««<«ai%tf 
ospdoiAlly «inU<»^  oreOlts oii odnoessieaal t^tmm m^ m ham %» 
talto laoto of iiit@nmtioiiiiX foalitios as H^ sttjr tss^  Mi4 feaaoo mat 
iMii»i—iiwxii liiiiim •niiMiiiniiii 111 miiiii' iiimiii Mmimin • i><»wiiwwiWi 
%ourti Tim Imr nm$ omvtrTmmt of laatst Pii»fiiiit 
48 
^•^ > Mifit m h [Wit m giYa 
til® 0*c. y£is a iie^bt^ eonBtf^  imd '-^tt^rs inrofsn im« tii# t^iia 
0 mm of capital aad t^ neisiiMJl ^em^^tom f#r tho ^nattdttve* 
lop^ aatiai^ of tii@ iiorld« tli« ir»S* d«9«l«l»!iiiii^  ft@tiiifttl«g 
tli@ First ;^rl.d Hart th© i^ ^^ ^^ fiitt fsKisi tlie ^•M* tc» ftllifd 
oatioia® iEiof^^4 mnormmiS^* M,th tim pmmm ^ Wa$r^ y»m 
4et XDl7t pm^t eotioii m» t$km ^ -i^ c^ a»llir vetoaiNiti 
av^ialiXo to tha alXliid < t^aitvift«* is t r .^-stilt# tlm pff««^ Mr 
et^ uetOTQ of lii'tdnsati^mal iS^t« ^«it oiiaai&d ima ^w I|«5«JI« imm 
%3^msi9rmA iM^ a oi^ cMtiaf ooiatif »^ i t startod isttiii tibt x<iiid«> 
L«lise Progmm dtirine 'm-M I'Mst lit ma s^TTmwm&Bi^ atal^od t# 
8tm»gtl)^ t ^ lilitafisr afipaHiUtidfi of t^t mzopeidi #ll |«i t» 
fIfM a -mjor tar against tlt« iftfit* ^ » »@%t m j ^ fimm mm 
tim iikT^bMiiX Plm$ a "^ti*y©»r pmmm ot et^pit^X ^jmt^9 
dtsigBod to "Ttit t^ 4> ¥ar*4^ffi momi9^m of ^.e a0^ '«l^ #®il s»opw«i 
eoqntrlos bee!: oa the pitfc of •©lf««ast«iniiif #o«soonie p««tli 
3L 
]&iW0tJ30iit of -lopitaX and i^yotir i s »1li© Crw^ of Hi® iln©rieaa 
.^onms^* 'j^» ) ^ TmoXd Pt »illia®iOB 19^t B«^  l^ sa f^ |^« ii*aO» 
4$ 
tvwi i^«|i "-M mst h^ ^wf%»^ Vtmm* lMt@d s%&t#s Imt utsd 
aid it u wm'^m of i>3.a«@@f itaartiiii ^ t h Qwmm m^ tmk^ uM 
g^xTllXa insnifgc^i^* £|M( has ttt«d It iM mMs^ mm%vtm m 
..psd,n mn .Ds^ oeoo m tl^ pH^o to ae%aii?e ]*i^ t@ to 98t« lUik 
bmm for hdf n i l l ta^ fm!^» «9 ttreiigtaiiit ]^r stf&t«gl« 
. etmmsm iifd«@a &m%te l)fti titea aid in purt its mm^ ttt^mtiflot 
c^® -^i^t x^ iiOKiofiimt mtmek sM cas^ bedla to &tt^ipt tn r»i»iftia 
th€ ojoaifilX @f latut^iUil poifevs &&d eonsmie&ti^mt v l ^ ^iiN 
Aid ha@ bu^ iSi u^ci t^ %4Md i^^tHm In iaate:m mtPipB ^iH %» 
@9>rtimt l& a fmi of t ^ mairdtvtXoped o»tsstf&6@ t# |m»ld^ 
allemattva i^ nisp^ of m'?y»»% %> eowtfitt it^ ldh mi>p««infd to lit 
tlyrentmed 'It^ »3Eo;^ t7© iio««io^o dep@tiaisicm on ^ 0 dovtot 
Unlor: @nd tin© if^idiotlsr idtfe poSLitleai |^Nti>^^ !^^  18 noli* 
tHrdtcd €^t«i hti Uie^ aubitQii^ial. tmrnts ^ nili^iixsr 
«Ad ^m^»^e aid to im^pott ttio oflt eitf of mse^  dovtlopliig 
eomtiioo &t uotith .^f^ sad Taitiaa to fo^tt i^sfm%imSL oxtofool 
^grosslQii* ri^Ol^t «eid nott l?^orlai^f Is timt tm hot Hood 
i t lueapo^iiig:^ ia feo«»t yoars to pmifim m$m mm^^^ to ooili 
eotmtfiof m liKiioi Mutiio aa<i cfcllo nfci^ ai^ att08i!>tlat 
a^ao(2|i «r« Sai»isiif D^io ChaUongo of Fojrti^ ^d* 
p»iioioif i'spsoi^ g and i^^eiHllt ioit Bm fork icsiff p* XI? 
50 
not tih© lenstJ of ^Am Ims l>e©« « i»iiil eonfietios ttet tNi 
obXi^ation to aailat ^logt |«8i l^ortie«t* t& b@tt«r f^4y 
oor-aitioii«^ '16 tfet ^^ 1«r««k of \mfU -mt n$ public iMtidim 
in tlm 0*aa* 1111$ aiidd c! on tfeft %t!t8tioii of |0^:^f bm&B n i ^ 
tbo allied untionit an t ^ CM^  hmdf ttmm wm a Js^m dMKlv* 
to hoop otit 9f ish^ stvuigStff sad oa tiw <Ksfeftrf i t m» immA 
tf^it tho 4idfi v i^^ tory voulii In i^siisaii t& Wm it^e^mmtlk mA 
m9-^itf of tins ttoited ^tn^ttt 
li[i#iatrii« m^i mx Um tmviet $Qh0^itMms i^ni^it ^i^ ^•s* 
gle« pax^elpat^ in @fti»*«effiNSt ^eo^fa^ws @»a I9P ttte muS. tf 
imr i t %^ homm iovc i^r^ a in feoavy «3^Mei^ tur« tm vMMi meA 
t^mMlitmtim in a tmtm tm^f of «0i»tfl©6 in f^m^pe tad 
^baa^g i'^ -riasR oaae^* rwaa laa^miai mm of ^»34«at 
%r-l©i l*r%i)# m& cutmtAf J^^t wifote-trntioial Aid*, 
51 
a?rfisi»»@i^ 6 to $iftffii vmt tibm t&%mttm» ^tmTmAm ^te ^ 
nations on tlia :%'«i iMisi md emmmiiQ emee%mmm 0t tii« ymt 
X 
on the otiidt* 
m order dl* if^onaiit© mA inttf^st lli«i« au^ e <m{»»i^ a»di imt§ 
*ifc iw» mil iflUUkiJk.-ttMUUb .d^ 
a&a to mm!» ^ l i t ioRi fiiiis iirToiv^d* 
4m W^mH immmm opporttmity iorv^c^ td oamfftfi 
t ^ fl«iir Of i^fttto tmdM into lm(9taiir«i HiimtniWi* 
$m mm^m^s^ ^mmt» tot uttosAmX me^Aig^mim mM9 
to ir^fofo b^ i^aii Qonll^i ntk9 mmwpm mfmf»§ ^^ 
oi;t&Uiiii ootoiMiy i»stltutloi»« 
0 * 'HjiO 
laetUpi ttsefiaif in iOfi^ 6o& aui^n^ ^ 
i:asMiigt»m t:M^ p* BIB* 
^AlJf F]roi309@4 ueor^^o Aei^ staiKKi ^mt^emtf ^ 3^7t 
io:@i^ FoaJiO^ f l^^^iof p* 7St 
htm* 
52 
lilc^^cs of 0#s* ft&ti8tciie«« fb* iMttf ! StA%@£} is tbo <Mil|r 
eofi^rilmtar #f l^ >7®ipt fiii# ( ^ i i f « ^ « 09fie% I»IJ9«^ l i ^ i ^ l i 
uelciun ta^^n to*getii«r i ^ o ^ t for ftl»ii| 9 »^ p«r mm of tht 
global u41&t#r&3k aaaiilMSOi* ^bit i t t t i t m&tm, ^f tmp t^ 
^tmt@rp&ft to <liw»lop as otiwmieo pofwrtir asi^ i^ g^p® l^nstitittoa 
th?@at to i^cp9fit^ &msf^mmr 
jurinc, tb» ntKii® 4teetit Cl^a t# 131^ > ti3@ i%4ti4 
filmic o t ^ miitod statos i^ tl^ total, aei^ ijataiioo liaii ^mm 
QQs^iammHf dimmMing m i t foil fi'O^ 8^S |>of o^ Ml in ii6@ 
5i»7 f «p 9m^ in loi^t ^ ^ « ^ ^ ^^ fc«» ^ «H oesdWioe tfe© 
position ee isT^st mmr ia ^JO imtt^ 
\» fontetailil oolite • K«tr«i» Aidt A a?itioflft Bfoioo** 
tl<m i» ? ^ ^^ soados of imshSSmBm Buiotifmof r^tod Hyp Vki^ ioJt 
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^tm %it@d s%«i©0 !»• hmn mm'^lytnt ^mmnm m^in^tmm 
Qn & m^ md em^r^l eml& mA i t tm9 bom of gf»nft ^t^m to 
tl^ 8@ riany eotmtiles i^tii«ii Inure ivetivod musiti mnis^iemmm flit 
eioXU 'STofi i f e^ ifitluai Hie aisiomt of ^ o a^ sistigiKkft gfwitod 
lisr ot^of opii^in f ^m imiAt iloo'^f i t «H^ 9&S to ak>tit oi«i 
third of tbe ir#L«» ftstlitaiMMi* Bttt @v@i tiMH the fnot wiliiiii 
to qi^to nr« ll««r«l^ « ilfasMf *tliftt tiio not ef font of 9»£|* «i4 
in |®v«Xc^ siiis ofi@»i»i&& tes iM Xoss of a fisvoarall^ i^^ati 
eooii^aio isTel^piaiiit tad %iiiiQ» in tl^oe eomitfieo tkm i ^ t M 
1 
Tm a isi^ siNMr ^  fittsoiit 9*0« sld for doi/oio'^ s^iSit In 
tmiordo^I^ed aad atfoloping ooitit;ri«« im^ i wiy si&ll inttialSf^ 
onfi has not r@8Ql»^ d tist soait of *ia»^2l tild ft»r r^eiitotTtietiott 
of mrope* Bill *^^ mmaoa l^t ^o lov laiml of aoi7db|»Miil 
aid ir. iato f^rtioe oiisS mx^ fiftios imm% fi^mt tto t7«^ *it« 
vt0 aXr@a^ hoai^^f eoi^ttod to f^ Qonotinxsilion in ^tvofioi 
o#ooi)d2rt ^^t ^ 0 pfoooss of doimlQp/'jBist in xm^T^'emtsm^ OO^B* 
trios ^£0 ffiliMsyorstoiM^i tMi^ dlgrt timt -^ ssf l^oimlisf^ ai 
oouQtrioo mm s t i U oolimifti dopimt i^ioif^ of mmmsik oi^aitfioii 
m^ XnftlTi ^^^ ^3 miity@li^ or otdsMirt Coopoeioilgr 2ti4lo) in 
• I II Ill imiiiiii rimii nmmmm^mmmmmmmmmmmmmiiimmmti'i'' 
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%_ 
pro ist&,me^ of tmttoi^a. aesistaiist to m^T^-'^mmlim^ ca»«t 
vf g latmc^edf^ tibe t»oltffli@ of flr.4 aetistiaif® mr a«ftlo|ititBl 
has i^ndmUf tSGfVaeM md iiMMticns m^i^ i^^ifig al^ t» 
nei|?al in eoipetition witli tlb# ioirl«t IMon sud tMmi fti> 
in tilt prootiB hav© boe» tt® intTodnetioti of »Foo^  l^y f>«MNi* 
la 10&"| tti@ introaoetion of aofoXornsoat loans in ts^% mA tho 
7®eogt3itloo of ^ s l i»ii«s!Uits3!y aid tmSitr tto "^amy for 
ItifcomatiomX ^moX&pmE^ CAIB) la leSi* fliio grot^ iiii io 
aev^lop^get aid tid® b@^ fairier t t im^i t lQ^t alf Imt^ mMX 
Um Clay ao!^i;«e«^ rei^ osflas i s 10$3 m»^ mrljm& (»ftti«ian of 
tlio U-A aid aanlnl8ttatlon/w. eoMiMd wia. til. fci#i 8Mt .ad 
irtsto ini^voa ill *48f0{io<^  at^ort* givm to aHiod* A 
r'imsidsixtlQX comlttoa^ m^s&mm^Bd in |^ @0 tMtf iMl9 
ii»ww—iiiiii II i«n III »i inn wiitiwwiiwiwiwt iniaiiiiinaitMiMBiWgIt 
%io fam«8 •l^ iiife Fo«r» of bia inatiftir®! ts^&rmB in 
i34§« 
% l^5€nt of «2b® ]^ paai7i#»ft»a Cofwdt^a tft ctntafttean ^la 
matiyity of '^ibB fTe0 isisidt Ba- ibrif "af«U 1083* 
^•:il«Miita i^ ipflQPt of the F3Pwd^it»s 3o?«itt^ to a t a ^ 
tM ' iiitaiT -ifisiataiie© rfopw^ a» UW» «lf# faotf4 If l«*^ *i>« 
Littl© ana J#:i» •Uiffo^t Ist02f»itioi*al U.4f ^v i i t* p» ^ * 
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rm%p%mt9 «f tKSA ida m^ U mtkB i«rt 9fmf%9 m %•' dLv 
bdbtalf t tim ISA m i t s §im ilio^d in^rvtst tho l^OlQHt of 
^frjr ii3 t^i@&t» idtik tbe ai4 pmsmwm m% a t i i ^ «IISQ i t i t 
slUX toi» 0aif3,7 nor a ^ li^i^ttin p(»liftl«» to hm3p fftjdik 
r^r^lfii assistisis* lias b&m A IJiiYio 1199 :Ui ^A. m'^^ m^a^ 
M.%wp@ me tmn^itm fmit» mvf and ^m20mma^ h&§ INMKI tftoof 
tlio objeete of aid for tif«ist7 |itiufi« ma^im in th« triyt 
agaififit «i4 ie tssforttmsta Ai^  for itm^t&n^ m^ml^^mtt iiM 
z i^i9t# politititnl mv&Bt&t^ is mt tt tmt iM& to mextjom 
GHonCKiilfftiM : ^ i t i© am t^ th« iRiblio su-'! oraly Mif i«^#f!» 
0tood« lit tM paetf aic? «ltlier ^«i fsirljr Q i^ielr s^galtt (lilst 
a 0tj^ti«glQ m^ mtiti^l mm»a!iW§ %& l»^ allies ot to «tiifioo 
off mmtj9mm% ooonranofi f^ tfao ISA« \imn old if gli^n to 
iiGiitsmI m ntrlf'S UM India op Inaossosia iad ffd3L@ to iwodi^o 
foodtdU toiiarae Hit tlBA or rapid ooooo i^o mmlo^mmt^ ^lo 
•lootfoiftto faiXs to 900 ^ 0 pwiioao of aidt ind %$ ooaiagr lod 
to oi^ »080 it* iMorttmoewlr* i t tmm at p»iiotit ratlber 
ttallisaJy t tet oemii«s» wlU fee lulling to im^mm t ^ «50t«t 
Of fl»aiio© m^?TopriMto& for foiwi^ aidf mtiXX «t aosot tl»fO 
i0 1MS& e^Qt^r pttWHe «fc^ 3p«^^ ii4iag of ^mTlm*& 2m$»wm intox^ot 
i . iSm&Jm^x^itt and of ttoo iricionio ^ffionXt^ ^ m&moX&tixm 
4iovoXoniiiiit im ilstroiopi^ eotmtviea* 
h*tU'J* Mttl© ma J#M. tJHffetaf nnt©2watS^a«3. *id» 
c n ^ p ? e E 11 
S« CoveJ^risat Ifellcy ?oi*M?d$ Fot«ir« iB^P^toMfet 
3» . IsUi^otiaxi Jstneon I'riirat^ HwdLm Xmniotmut sod 
5» 0<^ of *QaP0iiB aid 
9» ri2e : VOQ of II. . • Md la«ladiiac IT. • Ph^m ma B^-'ms 
5G 
tut I 3ir:,.£Siiiif tnt-Bmm..^mmL OT m^ Trmmn^m^ki^ 
lSb& Utm %ii|* i t m»6L in tiie ««it@xt of 1 ^ t%m of 
o^elopea eoimt»ie®« z% liai me^ Olffennit iRterpcr@tfttlcm»« 
Oa Uio &m e^i'^m It i t narrowly iiitei^Hrateat for «a|r^ s3Ui tsy 
tb© 0101^ 34 Latitoosf to Html gsmt» aim iam^'term tM0» tm 
oiiOQOaie ffirpotes* Tliosd tils» a^ept tids d@fitiiUo!} tm& 1» 
0«t @sa@pei?8t0a %l»^ « safi l^ oaiis at U ^ xut^e of iiiter@«l af9 
(j#®cili)@<i as *ald*f sicioe t l )^ ^g&rd mut imim m m mm 
tima ordi£!ai?3r eosmj^elnl ts^iisaetioct* Botf ^ t!]@ •t^ unr 
stftreiaot eld In (I^im4 m inal^ditig Tia^njUly a l l aiQN?eti «i 
mtmm%& rol&ti^m }30i^mmk-.^»ml^m€ aadi adwlopine d«<uifiti>tet 
riot onljp grnnta and lA«m@ Ix^ pil«it« Iti^ ovstntiit mm tm^^ 
It fUm y&»^ 'add* i t i^vttt the istaiiltte of *m^^m* 
or *8t3»o#tir*| tr^ dSk tt&m %fbe bo:td to ttio narrow d&f^tioa of 
i id ai^ •m'oly mrm^U Tj^rmm^ «lmt thogr tend to foi^iit i t 
tf&tf for <^i,f^30| tiso ooosodio and fmqmti^l^ politiosdL pfot* 
pQQtB la G^ ait <^ NKfoX^ ing ooimtrios art mxt timt offioial. Soaaa 
tit @ir@» *oor8!a»?oi&l* mtos emi oonatlttito aldf slnoe ^simto 
CO 1 je^oial 8om«i» often ii0'j34 not haimrd loncigr i^ emt 
Siooe l>asioaajr tli@ ol>udet of this atody l i to ilioir 
tiso o^atHMtioa of aid fio^ a partlouiar smiYOO • tiso IMtod 
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t^@9f to th@ ^mmm^ mf^lom^t of Z»<li«» i t ^aikm iStm 
axoaaest of dof ftnlti^ j^s of fiMmitfaoiit agroolng th&t $01 lfe« 
gu^Joots (a«eta8i3e4 Oiotssftxllf ootmltnte aid in tHie 7<}i7 ttxiflt 
o©d$o ana not lateitatiDg to <lfttir attoiitlo!:i to aia giir^ in 
ciremietii»06& tib^ po tlio liajR i^i»®e of i t s tonas eoiif«r|e i t %tm 
*D0n«<dd*« iM^ n bsoaa appf^ odb to aid tmmt ^ IMI ^tiivlar 
^tiiFtifiod no Ifisic 0^ ^tm ^ Ufm^ta^ eJmmm^ tbo>% i^ ete up « 
aotior*tt aid ofi1»t3 wee e l ^ i ^ imm%it$M &m not Ijatm^ to* 
ri^or in sotiifshifig ^ii<^ p&osoo fflr a imst iiit«»iatli9iiid 
c^aslty advo to help t ^ a09»lo!^f oowtflos* 
Tfoao relations do not tonally ei^^titato %ia* in tl» 
n^rnal so&o^ f IMit a fjjo irifliiiif esi^it tya^t i s irital to ^ » 
eej£ioiiQ ae^ 3j^ ?!Mttt of tk@ ioss Oo^lop^d ooontHos • os i t i« 
to bo inOttatrSiai oomtrios - to ti^tding foXfttioat #]0'4M bt 
<li0Ottseed« l^ado bottpssn 1 ^ 40n%»pml mad loss <Sff«ilO|i0a 
ooimtrics iSf uoaer oos^ rmi oo^aitiotist susttiaXlf pfofits^io and 
l»ot)i s i ^ s tovo ntidi to pd» Igr an ^n^m^on of tli^io trsi^ 
f^obsAi^s* ti}& iods c:^irei^e4 oms^fies eise4 tim &^tm^m 
m^ the 0(|i^piauit6 i^i«ii ^is M^iso ^ ffisiopoa ooiiiitsi#6 tm sopplri 
Oiily a ro i s t i i r^ e^lX psoix»irtiO£i of ths additiotuil. mw(sm9m 
^ooosssxy to oeliiovo oeoQ0ci« .^ ^ogross In tl» aeipsll^iifie 
00 mtrios con bo proidUl©d br i ^ * iiist lias to e^m frcn I^MM 
comtrios* o\m dttme^m*^ Bat the foroign &e:hmm I>ro^^o4 
w n i i i ' i ' I l l » I i i i i i i i i III III I mtmmmfmmmmmmmitimmmm 
nJetiiiiseif Ftf hmms^ MA to mmT6«w9t»p^ oxmtxiesf 
O^ fOpa IMvorsi^ F2?e&Sf lonaoiif i961f 9*&6» 
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hy &id dmaore ea& bd» imd fze^iieiitijr ist of orueial twm^^mm 
to tb& meipimbB m tim --nrnm ligr ut-. '.eh to buy for©i|rtt 0 Mp» 
^etcf a:gif^otta*eii ciM si^v foods t and in tbat $mm *^i& is 
trfc..o »• 
On me s^^m^ of iiHorprotetioii of *&l^* t n^at 
stu iio@ onit eoiigld&imtioti of niXitaf^r assistot^so n&a tlio 
nttitm^ of sfiKMi wi^T9 iimU04 9t opQtiair stat® ) i» KN^ i^ Mb 
assistoQoo i s mt aid «ifioe i t aoos mt oj^tilbitto to "Jb® 
oo.^ msiie iwQimm ^ t ^ rooipio&t* 
1 ^ ilrdto^^ nations tmo i t s Own a@fiiiitioii of maamt^ 
nici» It «K:»&si!lcirs ^13^ oooao"^ aia ootislffta onS^ r of oi^ipi^t 
Cfnnts and not Ixm^^tw^ i^iiaiocf for fion-ndUtary r^^ir^msf ly 
G^ %*erriineBts raid int^runtioiisl argsaiiations* "^ r^ <tiicf ai^ 
'i7inr <*omitrJ®s tHt^ a l^aefe broa^r vion* In fiaftlttilar ^ligr 
liisl^ido pH-mte cap'tal iawst^at nnd ©x^rt onKiitUt mm for 
rraativolir itoit pi^ ioOft* fblB is qtiite taK^erstandssblof i t i t 
:>l®Q®«aat t.. feoX thnt tfc«y 8i« fe»l:Jing their n©ielibc«B^ m^ 
OS ttie sano tin© iasf^asiiig their 0',."0 profits* 
OQi»-'iists IJIa .jo{^"i boliow that l i l i tar^ sid tm» 
d^btocSJ^ bc^©fitfi t ^ 3?©o0iviiic eottntry •© m^m^Ji For 
oxa'jplof :t^ Go^rr.isiit of yanth feitooR can as© alX it© 
inwiiiiiiiiii I I iiii»ii • «i Ml I i iM ini> I mm mmmmimimmmmmm 
^ 'j«i.« j$om i^o o&a Loolal CoaQoUf I tenmtional 
J4jaiio.-3i0 ilcoietan^ to tto© ISiuti'-»dowl<^od csomitrios ia i056»S7i 
Ivor>ort of thG i>oorc!tas7 Conoid QO(K)Bf 3Sth Stssiotii isn^ s^tSf 
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ImOget i^mmm for mii^^iUitafr pnr:n§m$ m ths mat of 
-^^  .tal&i&g 1 ^ «qtii|4&g i t s mm4. t^^emm mm tmrm ^ ^^ 
IMtea i^tatoe* :^ID Hiltitd umii&m aefiae ^iliitaj^ al4 at 
HtmBfes «ir iidUt#afr e^^ism^t ^^ota aii4 loons fW tl»i 
purdi 00 of silUtar^ ^qnlpmes^ OT ti& ?99 Eliitsff pes tanasi 
tma mj«ot miitarr o^P6i^ dit^ r« f^ Ite tisfenett of the te^Am 
pi©i^ eoia^jf* ' Tfcle rul#» oat the *emTmm«f Msietpoe** 
IMtoci nations exoXt^s pri^Ats invostaMiit* I t 
@0 onb&t ilXog^ieal that i t ineitaass ymg»^t»m lj>mB nude %r 
intomatioi al bsdies or i^tl0oaX governiasiits ^ i oni^?<d^ t«f!is« 
. lendLni aair^ i>i« is xmm miSB W ttm S{it«ffiati«mii3i Bsiti tw 
i^oonstroetio}} find D i^i&lopf^ i^itt eomiooi^ tEaava ss 'JorXd Bsi^* 
lh@ '.9£id ijen^ s cMross a fsirif M # z«ts of i^it^T^itt nsraslSf 
i / t pof ossti al>ofe tSm rids @t ^ 1 ^ i t bevrewi i s tlie !itr]B»t 
freisj parimts investssrs oa i t s vyi«i bontoi at pvssia^ i t i s 
oliargiiis € psr seiit a ^sair« It ^ U IsM i»»ljr on sfieeifie 
pmiee%»f vtiiob ii^ts fim Hill yitld sus i^ r«9©inii& to <~^oet 
InftQPostt aM roiw^^Ot elsar^St ^--C^ in «ny ei^snt ar© oljUgs* 
tiofis of iA« isoTmvlMi (^wsirm^t so fsr i t his not Ima s 
sirjgls dofattltt I ts tsi is of e^payJWBt dtve also fairly stifff 
^Osfiiu t^ F»f I'^eoi^^ .lid ^0 m i«r<3svsltp©4 oo^mtfiotf 
Optoitt P*^B» 
GO 
t l ^ mm %mt has %f^ b@ rop&M Bgr ^ qoaleiniBial iflataliii^ti &mr 
the lif 0 of "iui' lii@»* £% i« ti>«9 %h^ m^. mi^d wmk ^tm t te 
iiiiiiesHi0V@iopcd ©owtxlos t t thtiy roqudst and glvliig itt.m 
'.ooLnieaX &sisliits»(0@* : ^ ^Ms io@8 not affoet t ^ <^M.(m 
Of priiietpl©* 
Jeolifn ngi^ tikfii that if loms 9jm aidi tern of iiitNi?©ft 
tHon logioally tt% ^-mfimt rate af iQtorfiit on t^n ^^^M h§ 
i t tor &% ^.argdfi itr9 lowttr) nith losas lAdt b l^mr lo^ot vulMt 
?te s-eoiX iltmr,li@^t kJneirorf r ^ mt be so el«ar« i^ uefo losiui 
my 'be "mM &n smM^tim. thst tl^^ &m spmt on derttin faodgf 
so^i as enpitaa e^i^rioBtSf si^ i^ U&d ^t the Im^s^ eoontsgr* 
Hie borjponiiif e<^mtfy ' i l# t h«w be^ alile to Ijug?' strtH"'? io^^ 
"0r^ <!}»Mip2y ele^i^fef ^ th^t i^m% I t i^ alne oo t^e snittis I t 
'^y lose (or ^>wti:f lorn) on i^© roimd aboii6s» 
'l!fe«? miited r:ntioiiS <.io©« not inelo^ tlj^Pt-tiim li0&fi»t 
atieli as mKiQvt ererMtst repagmi-sle in lees t^i^ fli?e y<mre« B4i 
firings otii the e mooptitel dlf fiealty of iaolJdlag l^oae at ellf 
for nngr period s^l^ m fiiro ^eere draifs e t ^ t « arMtros^ MIMN 
On tlds vik^lQ %wmtion$ }^mmrf parrel i s wmXkf witli tl-iOiw 
publieiste of oetloml |oimra«ie»tt i^ ae ecNsit ae *dli* ^ e total 
a.^tmt aatiiui!ii€ii for Xoaiie (for examplet the total c i^ tn l of 
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LQtiotss* for tim l^ittime albsum mily net X&mingt ^^s^^^^ixm 
refjayfisn^s of imm^ isat not intojpBit pay-outst @o tt«ife ^lo m% 
u'ti'mt of *locma aid* dtsrlng a p^loa is slso^a a^ aottmi dl*» 
.i'orsoia^t loan enjr i^ ope^ menlg of fomor loao@ awtn^ i^ poxlodf 
t i mow! 0114 :iQ3f bo 8i^ativ»» Oir^ r o loi^ poriodf t t e i ^ m t t 
tac m% inoqitt ^ *lom old* viH t)® ooipuf»tiv&l|r r ia l l t 
htps bo roeardo i^ ne oia gi^ 'on imintenKiomllir* riO^ «»f^ £iol#8« 
";#rlia-? *«oo ii^orc tfcst loglo®l3|' loaiiA at 'mriwt s^tas sho*ila not 
b0 eountetS as *al<l*« 
The TA^ dtod tatioiia Inelti^a omtfiflit gifts oi oo^ aOi. 
ciltio@ vgk'QT iddm For oa^ ^^ plOf t^»at and othar aerUrsi^is^ 
iiroatieia prov l^dad fi^o if tlia t^ r4t@c stataa Govarmcfit tik^jr 
iitXa IX of m^e Urn 40i to met oFiiorgoiiey of Sifaetor mm4B 
and also agoipieQta* It aoaa wt It^oXt^t hovovart m^ i09arft» 
^ a t subal^leo cm cpoie pxmfi^nd bolmr taarkot prloot* It as^ aa 
£ot Inclmao tlio o^^oas p^^m^mu m^ to lass dtvalofiou emmtilas 
for oortcdn eonsoaitioa beaglit at priaas abow na^t^ prlecst 
iJl sadi itosis sbould paifoaps ba iseludad in 'aia^f but XT tli«gr 
^ : a i t tiouXa os^ o^ Utti© aiffti^aeo to tba evm>:l tHitdU 
?ho iMtad i:atioi3 doos mt iiieltiae ooutiilRiedLaiia to taidar 
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.^isnu^ la vccwem Ul,« nc p«iw^ i^llaiitt.TOI^f aal not ai% 
0 | a aeUlieratui tsati^ml. cfl^ («rl t& psoviie &id« otitis' ^rimttt 
c^uUi^M$^fm w^ t^^» ^sdln^ai til© tstal. ppoviii^ l|r VMttd 
totes 3?0ligiom0 S0iE#it 
Ulti| tl^^i'tf^©, io SB STfblg '^ig noM Slid t!»t# i s m 
01 mon ag»e®»iit >r i ts i@^idti« usa l5®»c@ i ts '•^imitifpniitt 
©tsla<3© n miri^tf &f lt®aii# Siiist she l)»ifiil©!i?%«it Itcigfesw© 
cifcd ti Is IfKsiiiKl©® m^ offiMMX fUmm Md jvi'mt& im&Q%mt^$ 
privas© efi.iitsl fie^js* ant i t i s mt I«PO3^ a ^'jcitimi ^ 
i-tether aid s o sM ii«i'4i© Hmw ^ pilwtso r©0Otiro@»i ^s^ 
ar f i l ial flomi art in^ xf l^ itioop i^aiio m in i^aTneteri |£9l»Slj}g 
^tj-ri#it §mnm% l ^ a s MI «^f«@at t©»as of intoreafc » a f»«^  
:«. lontf r^-dii i s < i^nw,'titei© esirrof5«^  m& ftmHe vriA OP® 
l^oa 10 ^loi^ii^ In as® ^imtry md i M ^ ^8^ a l ^ t« ti«?a t« 
3i)oeifie msosft dl'iplt dpref^tioa is iai^«fo» at»io«i neanifieitsi 
^or iNii^etee timm tmtmm'^^^ eattfofies t© a OO*T«B 
fi©neiir0t on© 6'af:®»tiai is to ^ftm aid as ^10 mnt ©oet ©t 
iaerifSeo to 1 ^ ^ '«t?i#s pfoiddttiie ^ 0 fi^iiial flmm «f 
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rrol coot or 'grcaat ol©neot • iQ a loan w> 4d be "Hmn»©d l!?f tfc« 
illffej'enee b«ti?c*©n i t s no^dasl ^-^Xne and t^ @ fiifem^ iBt«f@it 
tfee rottirii on ^ho fm^ @lteHiativ®ly t^nm to tli®_o©taitaBy 
DUirlylng tfeom* In tb© eaa© of a (pr^it tl» eest ^otild O!JV1-
miQl^ te idontioal ^tdi i t s oonlmi imlm* In tft^  i ^ s in t 
stU4^f b9v@7«rf tiio tom *ald* or fts^«t'i»o vilX bo nso^ in 
^^ loom mmm n yUX nonilljr rolor to tlio fXav c^ 
msmiroos in iii^ for"< frof^  anrtX^od to aot^loping mmi%Hi»s* 
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vtiftom iemmii i»i?oavo4 la tlte ioflam of t9r^0k mv$,%ml maA 
idth respeet to itir&iga ir^vittfi»iil# 1M.9 aemgm^ ^m^nmm 
fOTo'm mtmnirimB op©r«tlfif in IwMu tmm& tM "^MUmX 
ellmts« «lm»iai!)£t mi tt^ AW ladftptiiciMite v^^ BTSP^ gftH i tse l f is<»s 
^•^if ie ti^wi ^ iiitiatti«i«lisitl0ti Mi4 tbe fol^ of foi*oi@ti 
oapitalt 3tm f ifft p#Ufif dQineifli^  pcoaan^a nas b^a Sate** 
filial. P^SS,9f ri#iiai|iitioii of 1i0^ m %9k mm^ t^m tNUatfit 
the riffst itj^nitflAi PeOlfgr Bcaoliitiofi of faMte owr«fii» 
«»i}t 1^^ ^smn tlsatf ^ t i t &t09«def|p tst^ tt ^^ aon<!it$<»ii i»Kt«r 
i M ^ t^nf it&T&im mpit&X ma mtewpseim} pe^i^ifn'm In 
int^r^tt** It fsortlier 0tat«^ «bt«t «*l#iisiatioa i 4 U pKiviae fmt 
tM eey^itlcr ®>^  ft!)'^f(»ml If th# n««iti«l cisiiiinin^t of mmff 
i> I  M l inwi i i i iiiinwi 'Hill tmtmmmmimmmmmmmmimmmm 
65 
mm id lai»sitixy# It m>-M wmmU& Wa^^ m « r«il#« ^bt mSm^ 
imevttt la €11831^ 1^ ^ iiia ^fm^m mt^m^ §»mM timm Iw In 
imim ^msMt ^ m pmmf idU h$ msm I® iiia i ^ ^ mm^^ioimA 
mB^*B %%t^m^ lie mm^^ m^%eil md immt^mi^f mt i t «•• 
m i^@ m^ *m $«pdliitt tfe« ffdpt ami mmmw 0f f^i^ipi «i^i^il« 
!»•€««§« &f itii Mii#»itli^ t i i^ fiN^il^ ii^iagy^n 1^  Wm $m0kt 
mmfm% Wm i^&mnmmt f^ t ftett In ^» @ib^Eipi<l f8^ii«ftl tM)^^ 
iai»@tie mviMm ^^^ i^ l ^ ^ i ^ ^m^ima^$Simf ^m^^iml tM 
in i^ t f i t l lmma»^m « ^ MN^ i^l «^8ipMiil% ^ ^ Itgfot ^ 
i^ i®i» <i@i^ a#r«ll<m»f ^@ «^i««i^ lids AMIS ^ i t ^iH 
tald^Sf iwSiM^ m r®»iii« wiuM imm «*t# iiisi»r§ ^ t ^ 
^ftr^.in^ tXi# p t i^ is i ^nt ^ i m ntuld ^ m Mmie^^^tmHrn 
tptlafft lidM^iiii fof^ip 4»^tiiJl mti i tet i t nwaa lOloir «ftwliiM[» 
fsrtipi i^i^tel tn lN» ini^ii^*^ lya Saili ^ U^m» mm ^«MUmm 
^ i t aft i»^iai|r t^fm^m^m*§ fkt mmmm^m ^m m^im^ 
es 
tlmt fmmim in%i6m»u m^^ lit tllisiiii %» mm pR»l|l»t mA 
^r eoi^olii^cf ai#ilsitlmf mitmmmMmk imMM h® puiftieA i» t 
fair m& t ^ l ^ i ^ t li@ l^i«» tm ^# Qn^iwiii^ o^^ y^t fvnatita* 
W #Ep«li#d %@ ft&^ytl I J I l @ i l i ^ i M I f ^ f * ^ a@1N|T»i^ H i l l W»% 
o^J^i^ te f&mim <s»r4t^ iMi^ tiie «9Bter<il. #f % mmmm fit « 
lli^t#i pilfidil If i t It fiK»4 m te til ^ 1 iEm$i<)»l $i^ i»p»i^ «« 
&t mm'^lm^Amm la piit» ttfili^jig Urn tiNitale^ ^HH a«ii 
lime®* m% amdMWm In :i^ i^ Ui* ' ^ t^taiiiit m^»& 1^% ft 
lA^m^^ V^^ K^f tm^l^ $m^^miB^ In lii^*f w^ It fif«nf«a 
tio tilt &mm f^ i^^ms^ mWL^k §xmmmm% «d ^^ $^m»mm«m*w 
imo^^mm of IMS i»i#a#i «gnrisi(Mi« w$ tm^^^9^ n^w 
67 
1 
& •»0@«l& of rO«t^lll|g ll}<Mi«ViAl gffOWtft* PtelDiflg QOfttt «U 
oupofts of tlio 000001^ ftudf in tte «ai» af i^^MgHff IIQW d9iii 
trios* 
in l@£3.f 9Vovll&lc&t aiaai^  <^ t»of ^ilaf^f fat felitr @oi7on^ ailit «o 
1 suo Uoeuooii lo inaaii^(l»» t9t ^m onti^llal^iiOEil al^ ms^mmim 
of l£tmsturlo3. t8iitf« 4&0 liidtiftjflol l ^ l i ^ mmHimm aiwiroettt 
li»d»oM^ tmtmt0Ag to %littlior tNr «P» %» ^ i»om^ in Ifeio 
ft 
fojTOipi ospQ^ sgo oootfoJiSf Si^ ioattood dtirifif w l ^ tir l i t voro 
oo»tlia»^d aft ir iiidos»indi»oo# f^hoto /ij^ assHNHi mmWi^i ^m $fimm» 
mo^ to oontf^ l^ Qio tofsw oo ni^iili temtm piftloipiltl^ef toeli^ 
olodt 1^ fSa^Qoiolt «o« ollftMNI iRf af tSUmm^ to oi i^i»o iBf 
l»itio& utei^rioot* 
In lixjilo ^ 0 tos ifflOTs is si'sllay to l^ bst In tte tMto4 
ting^^t.fsx x«los m OOS^ EMAIOS la l n ^ ^ ttPt nooiasOJlr Mgif i^i» 
%9iimit«viii P^n fmim MUM 
/4rat lSt?f IN 9» 
68 
m^sm^im txm tmaMB pmtU tOXmrn^ t# iii#isM«i> la ip te l i t t i 
Ii7l0« to i&9J?«idUiElo mm imm^m^ la ««NMNI of }idO ^ «r o«iifk i f 
i 
^ftt iiiiNistaiaiiilf ihi 73^0 of do^mloimiiil fulMilo « M 40 iNir oMSi 
for iliismf 3S per «#iit for N^elft MKI §^^mAi§M w^imtW ln^mtM^ 
( j^ por mm% «^UT tmt^L aif itm>}t wsi @o per o€tt| CIS i»or o«al» 
tft#r i^ ftrob 3ii 1970) ft^ otter IfKiootvlot*^ "i t i ^ I M ^ ^ i t 
alloiiod m pv^%%» ^ m €9m mm of oatl^il. osflijpidf for % 
IWfloa Of fivo fgoro tmm tb» ooir^ HMMiaMit of fro^Stiitloiii dift^ NM 
|,ii«(»:i« ff#i 00^ profits i t tiae»frti Ifi itio i^ biyrc^ sl^ aiM* Iitttdt* 
l}io«o rolioftf At aB{itl^ ttt4 lOiofot ^«a^ to £#t^ i&o ^0 iad^^ioo 
of t(yi i» tib0 o^llfir foort of «^ NHrttioa of m tf^noeiti* 
SfsOa^ ^^ Sfii^ o tm Urn In^emtneX ^ 1 1 ^ iioiiiL^IOfio htm 
m4 o aoflfil^ iso l«ptot m tib® o r ^ of fosoign oapita&« Fifttf 
idtfe tile 004 or iMti i^ p^utloai aonisoii^mt i ^ ^mmomam of 
T4.tJ«i^ i 
>fmT*m-
UUf % imaSMm c*J'«f WBSAM 
.rrfWT' tf IS 
w* 
G9 
apwamila list I t t^ mm tmi^lmt mm %m ftumelia fiaril^pitini 
mm^uMB&M. ,«ti,fgai 
fws^iim ti> fmmim I t t f i ^ «ftf»i^ di IMW ^#iii wmm^sim m& i t o i i 
©n^t^ la lii» iitfvtlQpiii^ ^ £ ^ « i iNiraaiari » i * I t la i»;opQt«4 
ir«ffsii6 ms^m Mpllal ^ tiM f « M t i i i s i ^ #f p^ l i t f»i 
f « ^ i ^ | & t « w ^ ia l^m ani ^teii»t o^aacliw fec» ^ 
Of i^wtgii csi^ ilaau m a post »«t«^ i t i f t^wm^^^ ^ 
i i^l^i i® i i «»ly m^&^Wder\ ^ t l i s f i t ir to t^ to i l ^ i i i p s^ t l n ^ 
70 
i 
$f^mmmm^ WsSkSje^* ^>m^^§ wmmnl§ m i^&mm ^ii@«9lffi^«B la 
nmmm mm 'm0^ 
iiid ^otitlto rn^iwlt wH^s^ Imm mmm tBl^m^ ^wu^ •»mti« 
f^ ld liifi«»tf of fsir«^iii M|i.1»i ^^p®^ #4« mcilm tl«f» lnui 
71 
9f tha msiM0W iCtA pmmmml #f 'tif 0tmm%m^ m§ms$BB mm 
mmmis$M»t t^^^sd 9i ^ipi«t4 ^^ftlaif lAtk ^^m m^ wmXk 
immMtmm^ ms^mm^ wmwSa^lm ^ UMIie4 nttPlf ^ m0mmiMi 
•ie4*fi^iii@i ffis^ i^^ s fii* ^ i^fiMl mm^^m^ lids t i in 
af ^^ ii^ il.iia^UMi 0f iM^mmi, $MM^sl wme^m IN» liiswi@i 
gon f^ti^ mi *i liyil® iMdiJki^  tiiwNto pi^m^ i^f^ipi tiWNMinMil i t 
faixtr ^ t ^« ^ i@>»i ^ ^ t i f^^f t i t l i I'^f^iiid tt^ to mm 
lH^l^eslJ^ p?iil^M9ttoe ^ ^ ^ p r i i t m <ippdtii I10 
f l i«Mi l l3t «%i3fM^MNi^ fm^m toi»#t«l^ ftl|8tf<liiDitSt iMftt 
%i* m^ ^^i^if m^ m^mk iwm^% nmm^ % 
mm^% wi§ Mm mm* ^mm mm ummi if mrnmm ^ 
Bi4to mm hmmsMm Jmmsk m mm of fmmm 
72 
«or.dtii9ii« Mm ^ %• mtieftedt but oiifi« pmfwii»0m i» ^mm 
td Ijifettf a giH^^dUf mo^m&^m i f not t l i^^ eipNHltlMAt 
at«i%«tS* i« t^Pt*^ ^ $lMi iOvorrsiiBtt iMi^ Hot id Dit m^mm&$ 
in apitm of r^ a^  ftiui^ jmttoEuit a f^mreX Uml of ^M b^&lity aiii 
mewi^ i»r i&f@lp ii»io«t(Hi*»» It wn& pmmm^ H ^ «ll 
proposala f«r ®@t&yiili.i^ iimi in^M^tilal m^$miim§ or for 
©xpMiolloii of mi^t^^ liioro tHe totoX oopltaX infootiw^ of l ^ 
eatilprioo i t mm mm ^m ttS^ gtotdUI^ OMftf^ l on UmtttUA. 
Uomm WB^mt tmm^eU» mmim- iBi and 3o£isltl#a JM^ t |dl&* 
Hio 01^ f^ti^m mmSk&m^^ in oMu^^ni UooniNit to 
1 
forol^ 4mti^ i^ <i»oQy9 sm t %} m «i^ «p{>fiio*o ola^tt wltli mmf^ 
to tii# isidQ i^RisJi m^Sj^ mmiimim of i^96#^ ^ isio pvioiitf 
given to tl»» #«^bliii^Mii^ «€ oepi^^ in tli# i^lofiiit fSoliAf 
isoNot «> mm$MM ipd i^ imrt n^viet '^•tontioi of t)s« pfopotod 
ont^ f^ vioo**' 41 'nm m^m to t^ioli foroim onttoprntonri mm 
mm^ fof^ini misimmt i ) %t oxtoBt to vf^ ioli ll»P^[ft ooSU*» 
Mirmtion %dU pfotwiit ^oteiofti %ioif4i0ir* not ttftilAllo in lattOf 
MMWMMiHMIKmlMMmaiMMNItlK^^ 
T o r 0 §004 O ^ f O U Stit^MHSit o f fOfOr rigHt pOliOIP 
tomuNto ^@ pifivnto e^tof i@o M» itniit ifniitoy of m^mtm msA 
l^dnotfri in musggiAjmimt imi^ iowmX of l i i ln<lln "Smmum 
coa t^too>t m^ Iff I N 1« k »^ar» ij9S3t Pi>t n^i* 
^yiln^ ^^ 0 /i^ son l^ii 110* i* 
hn ti&m g ond 3t »i^LlAHXilf of mmm^jMsJM In^tn 
ati^ of inaipnoiyi inis^^Nba «f#ioi^f ovon nHstem ms mt^ Ihi 
tttiooonoaio on oHi^ ii««B#» 
73 
t?^  to ?lis«^  I^Sf oat «f I^S «oII«:^riitiii 
e'^ netianedf mitf mxv%om mm» «f fmetm "^.IOPI^ Me^ pttl ntv* 
00 {^ tm«& mm i6 t ^ mm of oil m0i»m%^m mA 
to attTAOt ^vsito o&ipitil. lit tm&s^nm to <lii^ iia« 
Q»d ^ott imUM ixi li^M flan Indtuitflal Fi?o|9it^ 19Mfo i t ^as 
1^ fot#o» t# ii^ 94Mw t l ^ silMr^ ailt & ifi l i ro^ ifldlii ImrMiito Hr 
ftXl tls»# l$io 'l^ por e^ ait ««tlo I t m praotldit aaft 
••M«W«MIIHMIWM#>IW««||^^ 
%elE c^ i&lii ^^tto8« ^ i f ISf ll»*l4 (iO ?iin% 1«B2> 
po« SSTS)*^ st^md fi^mon dOS* Aiitiitr % ?^  i W f tlRlsltv 
f«»e- at^ '^ noftt ^^ l»l'tfiift to itifi iW*'« ta«l|Mi Is ft iRr?2o»iet«f<r« 
r:hri I n^ f^ t O p^tt ^Nnfta f ^ t ^ttto fMHiooii mmsmms ton** 
%poa&i^ t o» Xaftfltiwrnt «m^mit^f atnti F^^ f^t^ ii 
Zn^odtrial f 1^ ^iot ao«3« Indiai isittttKit tsemmm Wm mm,m 
iwpofft t^^l^fwlp m^taX ni^ bt &« t^Mttoa if^o ««^l pmm^ 
%im ittel^ (4NS* In fiteitial mttf tmmm§ m f^imm li^ Oi) 
^mm 4MAM4 If Q* BmrnmsAm^ rtidtttr for 5t< |^f r^ l2i«« tafi litaiqr 
te^imoiiiigf ifi urn miM$ m m*$*H% mm^A §» HM mtm§ 
74 
tbeAi f»r»i|li lifsss bai^ m9ifim0»a m3X %<i tlNi g^ v^ n^ aoi^ t^ tall 
£1 :^ iiie« "mmn^t 1^0 AU fi»i«igR ltf«Mi ttam ^mm «l^it4 
mmlmmmmmmmmmmmmmimimmmtiMtm 
% j^}£tj&f iiMfief t9v ommtm mA ttm$fs^§ ttt tat mWm^ 
im4 ttl»i@fie€ oif MmwifmMm «iilait lim«a#« in #lit milii mm 
tribot* to fnir i^pi firm t» im^iB^m t^^iM& aetioiiti tmlssflttt 
or M U in i^diiit 
75 
r^ ftrtigi @t]pi^ i4 i s p» l^4Kil.ar and piAmim m0uamiM i» 
if»iii4 fiii«s n\Q$:ff am ms&mmmt of Hlwly f^nrv 0QfWift)?««iE^  
C^S^OOINl^ OOIIf l^iJiiO AfHtt f lDi t i IttlfO ikeOH ^ IWB l^fS^ fl^pUNl t # 
timB m to ^0 l«i^<4ic« *oliiiait«* for litvuolmtiif t l i t i» Is 
prima** eoe^ isr io o^Joot to mmmmm muttU^om^ ptstimsUmf^ 
i&^ mmf^ ^ tlmmim ^^ i«apoftt« fo^ispif fmjm of wM^ 
noXisntioo are Xm» oe^lo tliftfi in tlio pm^m» ^imiM§ %«NBI I ^ 
l i f t loottrtsiikot oo^»e^^i yom tM i^emiiliood i» i M f tod ^?«g| 
f ooTi WKTO i»<o»io4 W m mm^m»% to i^® Ocmotitttlofif uheptlf 
tersw of oo^ !^ }0!smHitioi3 in ^M mm% of iia i^o»ftHoiitioa hmm§ 
mu*$m^!%jBS^U.«$ m» oo^ H^f oatlbwSy nitldii ^lo l^titpetioii of ttio 
%i,iiiiioi«i fiwttt imimi% 30 iomiali^f } ^ ^ 
76 
ptimM in tlm iiabliQ atttosrt r«%liw tlum ^ fti^qpift eadiliiis 
t 
m&%ws'psei&mim -:#pktft]r tonplAiiitt biEP» h&m. mM at !ieMM» MMI 
i» tiM im^ ^^mm ms worn tmUm isfcuit in^im vm mm^im 
MIMMMMMMMli 
mtimt i s ais^n&iNl at *a^^Qi ^ - •^^ ,„„.n,„„^  «.^ , ^ , 
S9IP i9gl«* <p9tta In a ^ i H I » tfmtnlf lor % l i e ^ i l«le iAtlMi 
.i@to»%t®f S? '^^rUmt im^ Till stasioiit w l % lodU 7f e m * 
Xndisffi ttm m€ mm% m*§ S7 mpH^f ]^ I01P (r« i^i09toi in Hit 
Kin^t l^iixttftt a^  jyftfiaitf }s^)f Bm mm «fts«a* If Bt 
*l!iftit«iii^ O^ovfeanltlM la Xm«*« riMuiiliil f lW' 
^ itarali 3^i# Hit «ytleS« U tauM4 « «Birf«r W m 
of l^t i f l i i iD^Skdtflet* 
^ %m M mm^^^ xm>pd f|at»t e | t t@«^ 4* 
.^ •aLlil ^d^pisdoa lift m # mat laMa«» M i ^ td : 
m» mm 9mmmm tlM»i wmA^ iSw ttiiitliiiillaii #f 
^r@ «>nly iMiiaf ixttd i^ 1 ^ «6 tNgr %mm nsm$i^^ dofti^lftii 
i;eioiKi# ito^tOTt iJ^ itoHf H Jmaftiyt t9Slt 
77 
tt msf 9Xm W W0^4 ^im% ^tmt9 hat i^ bnyfi 1i«^ « iiMMlP 
mumt ^ mtsima mMo^fimnmtAM^^ the Jtsiii fmst tm$ ^mm 
of for'Sign aflKito"?tiO!S fit tli» 9^t&Bm^*^ 
I t i i i arf»»a ti^ '^ t iMditl^dl %foe l^« I t is^^iiltft!^ i f 
'^ le «il eo ;^Niiil9ff Urn mimBi^ ^i^ tfe* ««n^ i«iiM s^|oii frilaMl 
f @ile<l to agi^ «Ki t^sm^ 1% appmmd 10 :i3i^ ln^iOi tluit tte 
t^iixT#4 '^m^^^^ ^^1 3d ^Uttii I^Sf cxa»% ^m»at Qaiili«Q «B 
i.sfeh mi$^m% 13 /wiS i i ^ t 09a»* ta^^*^ ysLm VIMM <Si%ail« 
iuassitfr* tM mmm i^^Ksm^f Pti% % tm* m 0tt^i«» (smi 
f«itioi^  ill Ui@ inmtyisl fimmm corpirtlKwi fw««i|« fMivt «f 
t^pm^fimtf Wm >t 0»li# li^ OiHKII* m»iiii 1 ^ spirit of « 
@g«fsmnoo@ AfiidDtt ttfttiooftUiatifltt meA 9^isi« te tfomo in 
^ygiittm «(i liitt* i^a fii^ral oomtioloa is tliit i t wm 
b«lt«r to »«^^ ajOAiis «t M#»»r inlofoil f«t^ IH^ to Uv^ttA 
78 
i 
ittm,m ^m^i^m <P9#6@iWf ^9A wmmt^L mmm^ im^Nii m$t 
@t Um imi ^itei^Mi^i ft %Miift^ «t U m% ^ m^^m^ 
^ mm Zi^^m ip^? mit t» ttiidtt tills at«iil9f^Mt of t ^ 
>i«li#MiHliHIMIi 
79 
I n ^ ^ f i t l .mf^i>/a^mm ^tpmsUm^ i^is&m i^ lK mim% i t IMI 
pim^mw mm tesit m^ tmmf toinsttfttt idLUt ii fel# s^ljttgii^ 
mtietr ^ ^ lii^t«% #ff«fflt %« iEttm^ l^ f@l|ft QRft^t 
at 1« €t a® m mmm^. ^f b$w %^^mUm»^ m» t&® iiiel^tfNiiiil 
<»®i^ 9t i i t@ a«t us «i $mmrmM$m MM fm toUi fmreigii fitnt 
law III iiiii»iiiMiiiiii|li»i,;ii*l Kill i W i i w w p i i W W t t i W i i i l ^ ^ 
I M I m& imUm^m t&e^ ^^gm fwttm Ufmm ot aMmii !»• ' 
80 
is mHxim $a ft^ 4l»el«fid 9tli«y ^ 9Mttmo^$m fem&m msAtt3L% 
B^m% to ^m Ui^t^imw t^u^ t% u «!## ^3m» ttint t& 
roo^it fmm ^ffosetB to attiwtt foi«i®ft impitii hsm %mm 
LotmimM p&^i^m<m§ m aHitiiliiiPv <^  pMUm^ if not a«fl»% 
6af4ri«S«n«» Ms &99II oetaiai«li«(l# Hw fVwrr^ Mff^ t IMW te«ii i»att 
me%1^ ^ 30 &staMis}i9ae^  tf «a XawttiUM^ a^ifep* In iMr MM* 
It mm ttm Ux^ mbl^ e so^riiti^ t^ r »)3i^  n e^ atiVf tlNtyofH f^ 
i t s^^ii fittiNiiai^ t^ mmm tii^ i^ « iteft t9«^ atfialt* iiiipt 
4^ irii3i tli^it tii9 tadim ^fit^tm to Hi* tMttS stsiMN .M^  tlii 
#r t^ $ ispavt«>£iipift iwfc tfifsld in l^ i^ itt« 1»« attae^ &d td tlii 
'uMiiLfisii &iltaiii9^  t& fftf<iN)f!^NMBi ilftison lNitii9€tt In l^d and AFiofiMil 
0afita3U tlK$ ll«i;«Aa*;>* ttiStidritod atiiitiaitd 1^ 7 tl» «it^l» 
Alli»«.l| 3N» 3 * 
81 
gmm tmmem me^im msiimm oMrt» mA m msm i f ft^TTM^s 
ym^ Qmwm§ ^^m 9u$» mmtsM^ ^jsmm to tlie itrnpiam tmMm 
t^imm^ Kpoolfiod oaa^lflrf ooilfliiig Wm pirtvmto letlipf 
in tMt 4^y-^^lmi| in ttd^tiOD to tfeo pil>tt«i^UI. fiiifliitiaaL 
osoittaaeo etSjr^ K^ imtOiimBa^ It l i t liowitorf sot ntkmat vfeoto 
oxootSf t ^ loio f9» oirtoiiliebiog tte Zovottsiatttt Oentyo oilgii' 
m^dif tfitt In FiiqrWiiio i$m% mmw$i :mmif tim tbm mnl«ti»r of 
Fiiiiimi«t ^"^ ^ ^ ^ ^^ ^^ *^  ooootriot In §mm^ of iooivoMkl 
oid* 1^ 1^ * i'.itlot I'so^iimfof tuo FtdMranioo oe UsSitn dEur^tt 
or co!»«Nw liDl In^ii i^i ioo^r ef soo^niU ond ttnte n^ UwHn 
f^titrmiiie o f t ^ two snuliM lo iawvliot told o wm^ oonfwroiMio 
@t BoeiMiF 00 $37 iw« I0@% i ^ t tarn ^HMH^ for fofoigo iirmit* 
mei^ nos ao¥ ^it^ saoro tmsmm&i^ &n& timt :^«oi*o idMt wm 
samsii oiiipiiMKloto^ f ii^ IwiluiF (EHMOORMMN! MB iiilMiisti^ ii to ptopooo 
ftt tlM» 0 4 ^ foaMRitiQii r@lotl«»a oipiito mm tfoii^i!^ of 
32 
afr«i<iiiiiit0 ^ r si«ie^iatli» %«^ i)@ift I&# t ^ 0mfTm0i0mJ^ Hits 
^»$M erf & t^l#pi«i^ of $mw fUW ^^mriiim im^gmmam $M 
mi^kf id@4t pmniM^ u im»%smLk» mmsB^m^ *mf§mm «rfi«lii 
mmmmimmmmiiumtmmtmmmi'0»itmmmmmmmmmm>itm 
fQT tmmmf 
mmwmm^ ^ 
^:m% on tte is^^^l*^* 3»^M9^ ^oiwiM ;^$i» fmpemsm 
0« :i^»f^6ist @f in^ Bii^ Ui ^t9im% !tfil»ti|r ^ rme i t i 
wmm 
%ss^^mm omw&f tm%Mm ^ i^ i^t^  uti^aif isatm 
%^m®t :i^ ai^ i as f#iii# ii@4» isit iti«ifti^to« i]^ > i^9i» f«M>tiid 
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»tat^Mi^ }mm elm v^tim )mm fBvmm'^ m^ i^jNS«tl«#^ 
\mm tt»i%li^Lin hem h^?m imm€ mWk9i9 H tmmf wflli mm »r ^m 
eimp^Miet hum mvf f*^i«it md «oiiftii«d ^ liUMlifftt ISINMMI*^  
i t l i tafliit it}t«««i%ifie to aeito tte fti»siMo «r aootjitoil i»«nM»«> 
eownto* lo itui lMto4 s««fNrt O^B^ NMUI ttiis ptmi^Mm %&rm 
liafilf efor ii^eii lo IMI a»lMdk«&f tlxiiigb «i4 %o S^ saiti in iiiwiii& 
and Indian pca&egr «>^  »»j08ia2ipi« in pgftiotaSav aaM iio»tiao» 
.. mu^i^if ir. 1 
ef i^ ttHis to ort^ HBWift tii@ ri«ir of ppiwitto inwatttM t» India* 
liiiiii m m iiiiiiww»w>wwii«MiM>i>ii>iiiiiiiiii»«iwiw<ii»^^ 
of Fofol^ i>»o?oo ->f m 9«s« *^pifi«iiii of i3mmm mA imom 
Of • tfooo * i^otloo ttiie I^ Mfli^  tadHiif r«9«v%oa in lio I^ U)dft« 
r%4»ft»f 7 aB:ttir« iM»f oiio f «ii« ''mmmmm of CMIPOO vowit 
on %i i» «lesi4»ni m0 Fi ^ '%aioi| i i fosttuirt l^ii* mm imM% 
rtidn^t i l «C(^  fis ' ^ i l w » ono hiitaf fawmeilo 0lammm$i 
| ^ > i no a^o^ ie W BeiM :^ NM9ff fltOi»m«iaeiit of mm r&rot 
r.fttioo«l aie^ of BOfton mmtU tDo %ii^  f«r i^ r^toMi ftfwt «• 
novo iO* HMMI Idl 9ff$SlkM WPf^VKd.^ IVSf SiikJite "^^ iOMf tlMVV* tbOt 
got vUtnaJar ft fioo mSm mf vat o&pitol, for tl^t ftf«t fivo yooii 
l^t ft OO s^piEir^ S OpMfttiOII<^ 
%!iala M3$ ft ropiit of o violi !!iwl» laf i^ t^t liomtii 
Kipiilagi 9^istm»A Iqr t^ ftlMMiai Pooofnit immgf WS^ 
c:ora«atfttovi •mmm n^ tnviotft iM Zndiii Is ft piolilHPl l«t ttiigr |>a^ «laft d»o£^  rm immt &n Xiidlft i» ft Ufiwr iiJ^at«*« 
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'Mbmk^ miUiM*B ihmm &i l ^ a l omtmrn lums^mm^ la India 
MM h®m &MMMxkg% fmw iinlHi i t iM%l mlmimMs^ Wm l»*aSiit 
i;9r*~j^  idlPi^ iii* IMS i^fe^tf tmmm»9 ftm^m ^mmi^^it^ ^ i 
tariff mmtff f^ ar a liai^ %im lueii aMpitil iaftatewl i t ^Itm 
t 
priitit i«ii fit l» nitt lte^*t 9lii^ mA mti ii»l %t ?«pif^ i^d 
%^ iS QKKmigrf Ir ird»^«ttf i#pt«rt ^ Jtevt wSmm^ ft 
pftfti^ipstiosi lut not pnifi^ to iw £sltf«i^w 1^ iifiroim imljami 
irititiiii 'MM^ m &@tol^ ^ l^lit 911^4 Itel glfi«i # i l 9*t «i«l 
cmaptffim & 1^14 i» 
• f '•^Sn^f ^ n i i f tPMBi il|lfiifia»G.1i4lt i l l 
in Tlmmit^ ttoitf ^mS^j m. ^ m^ imem immmf % I^IMT 
mtmn itet :Mtlili t a ^ ^ it fi^ too wmm^wmm ^m% _^ 
%$ twt^ wm^ i#fOftoi IB ^m Minm% 'HSn^t is mNk§ Wi$» 
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t^m»0 im mpltmX and ««»^p»iftt| impttalJLtte nmUd Iw pmiNmA 
in m^smo^imd ix^^^mtximm Wm •y^lsSLmA tltm fMm aid nit 
sttn ftm ft»3r ii»iib>$ to mim^§ ^ t mtHm!' t t •ii# tli«l mwmm 
co-lfiMmtioii Pvo^m^ mvmlB • slaMnt ^mhrn^ m €mmm 
tmlmlmX m& ^-wmneimpitSk mwimMf ^mOMfm oi* lei^ iaiui on 
iMiniwetl^ !! wiUk (mmm pso^nmn^ timtmlmX ysseml&^m§ i i ^ 
Ibma id3«era«t® e^%i«« «!« to l)t fomiA$ to n isootov or IO»M» 
extiBtf in oomiiMitiOQ idlii lOfelgn inviotiiiiit l^ ioa ttU oeofOMt 
lam i t lo iw[^oti3«ply fiot&Oftfttilo m tli» oaso of *»iai^  mmm^^ 
JifiHSBf HIMCar XQtJSM FQiilSKB IME^l 
mmmmBm¥m>immmm'mmw]^mmmm»#»; *• 
m mM to sMif» todliiMit foxvlga and li^ aiaii tm l^atMMi 
miitta tm^& In ^glai tfe^ i {Mod fmt tat^im mt^^tSL^ 1*00 oi^ Uii 
tbis ^Mst i t a ixitio me t^tmMmg ^3m 0mvm0i^hi QMMfii 
poiiol^ tonas^ the pxdYoto t^ itOT* l!iio tmm ma aiioostMit 
himmm tiwm$ lof^ntf M OftdlMMf $^M* 
%ioflo4 an i^om^iOB iO^Uodi w mo timm tmmsmm 
coatftt aai :^i» Foooi^ Uoo of Xtidli» OmmPB 3f ocisn«ii«o» 
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^ «h# XiKEiin liai^ yaiMi mmmA^ lit tii« •tJrl^ fMUS l i l t v 
t lH&^t«r« f l i s t <)^d ^ i l f ^ -»«l l«Mll lMi i0 l l lfcO»3lCl no I0llf09 
mmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimim» 
C27 ^9%«f 
2 
isoOf Aftlele p i i ^ wm^ai^^M) tqr (^n* mafia In mm mmmm§ 
la mm tmm timB% w '#yil.f iisa* 
87^ 
Hr^siaeet ojr ^19 F«a«F l^£m or laMaii Qfm^b^m of c^m^Kw sad 
of the riltntt 9#et»if« 4 ptls&li^ mm»& «N®1 vis^a »eH£ te tlil* 
to eo-"tp3'@^ ^ ^ pri^td m^t^m la this ^bidf eifio* t^f« 
wft@ n ^a»rmS. 6!'i0f%a@o 0f flo*!*' fills iilUii^is@p t9 momti^$ 
BO (ioal»t r^floots tl^ i^ FOffosslvoli^  ?^ 09NI ftv i^ismMo piil.19^ 
adopted tamm^ tSm Pflvft%t ootltr la tin nns^^ ^MIIO 
c«rt i^ atetloii of XnciUia toaolBott m^ peeyr to irnm 
4 M n a i t ^ mlionallsUe tlomii ooofotiaf l^ f^ i^ ipK ^i&toli 0 1 ^ 
^mve adool^iMjr mmmm/^ mA ^^bm^mmlam ^ roaaio pofttolpo* 
tltm to o otrlotlgr »oiMs»ft^»riil f(»ni* Oltersf of ooiofiOt 
viXoo^ i^Uftbo^i^ioii m o iM»p#t of fosoigi mBS^»iim mA m m 
tmm& of mm^tAM P^^'^^MX immm^H Hit 0mTmm^ ^toa 
leidUJUa on f^roipi oeUcijors^loiifP«ptl«iilArl|r t@otaiioal oolia» 
t^orotlont oinliii^ ttio %fliioo of Indloa oi^ltidll^ii« ^Hoplafing la 
tbo ojroo <^ •'•Jm lutliot ft l i ^ of mmiimnm In XDSIJWI t«fti»ola» 
i963* 
%0ttor to nm 'mM tlaot» nw Hm^ ?lia«&f 9 
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attitiMit or ^^ gsmw mtm fm$, nimA(§ me^» mm 0i%m at 
m9itw9t of tt» nsm of f^ »roi€ii ««pi^l. m^ it* dTn^US. 
m r#x«i|^ ea^tia Ag3liif^ 1 ^ ifiibe^t 9f l«aitl. ^|t»ggmiiitf»» 
'l3Ni 0C»«ey£»dii ^m i& ^Smm 9mm9 wmiM w»^m^ te ImmA 
iia«« fim ^1«ta3l fOfir»fiMi^ polli^ of •aoowag&af ^Mpitiiii 
«oi^»9»tl9iii fffir ft« ^Vft l» Mtttor tiOfvallr* '*^ t ^ «»» ttiMif 
a8«o«i«tisig fi»7@ipi ^i»itftl with tbtir one m^^xm^f ha^ ffon 
tilt «ii!iHK>lii| of m<d,f mm trnm^mitX iMfmrta^ mli mt gi>M>»A 
4:^ i^»lil»f*'l»IIOP9'4>^^ i Jr"P^ ») JTW,***^ *^  l-^»|8§i,n. 
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At tm warn Umf HS^ EIA fm» m msmllm^ re^os^ lA 
^a$amt9mi ^t«t^a t& immi/%mm m mm mtm»%B i t mmm ^IKI 
imim fefts l>o«ii p^imrSi^ to wmm a «uii^w fli«s|iai^ to sttvMt 
h^m fQ» m Img iM%» b&m pta% »f IIM^% <sipl^ « l^«i| ttoiir la 
tr^m%^ But tt^ wii^t»fm» «fliil» of tfa^  mrfi^ fimmm 9iai«liVf 
usiti tdii «ftli!^ «f th^ l0Diitiiiet -^iitf« «^ t ^ mmiimiail of 
^MiuHag |ifO(iec^»«i pifgist tli^t tile t^ipcfimiil l» o^ v to 
«8ftiftftf i^if)if»ft a oeuii#f«»tf>MKl m9 tot aotyt^ til m olfl«i«S. 
ftmmmsimvB^m mm ikm Ulsls^f foir I'lamiag m^ ^tt^tltr of 
l»tate ia t ^ rinigts; ar ri6oiie<if }^ « B«s« lliapi i^a Ifi ^i» 
tia^a «.«4daift #fi ? tn^t l@64f^  tMt a aonfaii^ solo jitt' i ^ 9itl)U« 
tiiKWMwiiiiimiiiiiwii ipi in III •« HI mm'mmimmimmm>mmmmmmmtm 
^^i^Uf 0*1 »^aa^ ba» Hi ai»iteiit m^m^»4 M OMi^iaii 
iuel^ £it& :ieoltir9 mgimi* tf mxtltf S^% also i^ifHf BdUf 
iq^ e@^ m ^m m&im&A ow^i i^tttottf mtaX c^ aa«ii#» of ^it :3IBQP« 
ci^ lUMi«a %n SaiSIa can :^ ipM«i«ior i^Mt i f f 
%s r^vta4 ift Hia Biaaii t^t^ r^atf t Oetob^f |j96Sf ini 
rln^^alaX H^atf t^ &<iatif U J ^ l i f t * 
% ^ r i i 3 ^ H :s«Mii 10 FalNraafff 19641 ..FiQlK»l«3. nnrntt 
aad a^aMa^til 
'^.prU lie4 to ^ ®ffoot infoatwiitf tiM r.inmf 'Mn»f SO ^pfilf 
t364t W» '^ia fluid Of l8tar#at to tneu^ mmw&m to l^r«^  I o  l  
VMMaoff f t< 
90 
iii^^fftii«i «•«« «xp»«^d t9 ^ til t ^ 9«l» f^t •eotlHf* FiopllMiy I t 
tiftlp Um §»ms*^m^ to 9»aflli HM goml of toeialiaSf #lliet 
W^Mt fo^cir «9(ii<l ini^ to tiM ttio ifcM<Ma«2*r o ^ t s i forwliw 
4 
Aid not mm to aontfOf ^« friitttt teotor m^ mtM *0m i t • 
i^aoo ^ VkmH tmm m^wMist^ ^o itidlinot of ^liMtiif # ^sui 
'u^ Qlsa. ribM ^ d ifidiootta tNi |ovoiis»«it *• fif» inti^^loo to 
mrm toifOfOo ifoot^ oo^alitt oontfoi ovor l ^ ooone^t iooXn l^iit 
p^ntor oc8tts^ Ofoi" t ^ lia^eiog ffotovt A 4Ki^ Poieo4 o'pc^ tsoiioi 
tiov l^ t tiMi #m»titiiti^Ml ftti^ ttiiloo o^ot ^m H0A to pmpmt^ 
mt^ i t a i f l l i ^ t fm *tlM forooi of oot^oliafi to t^ i^ mto mi Hio 
iovoi <^  a oiioiiit in tlio otsnotiifo of i»?if&to prnvme^U int 
^^» i i i i^f ^i^;«»i us Api^ iif i jMt 
^hsmmrn^ m^$ ««t l»« oonflfiid m o o^iio^ttio totn 
1 ^ iiatioi»tliiatioit« 
91 
«^dt^  timt tiXgm^ tiMi §»mrmsmt was mviMg 
tl^se mfidim irlal^ nKitiii* Hiert hm nlm baeii iCHii |*iigi«i 
l^t^t'^ ttm nm^ to ttntiet l^o^l^i ^i^M, -M tim ^mmMim$ 
tKMirda tilt ^^ 3P«&H imeitiest mvlm bting mpmiMiH^ Httmv^ 
3!)sit^«« lnt@7@8t nitblii ^b» ConpMis paf^ i^ -^^r 1K» h^m tmmm 
fmwp^m^h^ '"^BQPt taflQ^stittl <Sit|ilt« mMm&m olfiiiai 
Bte <liff«»»ie«« 99«r fw<lftiiMitttl obisiirldfiMi iisi dl^wrlr 
%Ki4lftif be^i aiiftiitii aoS lira* d^ id^ lil fi^Satttd s^^ @ <ai.i7ltloi»# 
Hw aft«isio» to olXflv 1^^^^ enpltal in a aiMOidl^  %«iij in #it 
fotiiiUaeif Ijftitittfy oloaarly iti^ eiitoiiiod t m^ wmmaAmi to 
til© psifRte e^to^f end igioiSr&otil^ to Aaojt^ m Oitnlifti Hdls 
aooiiioft nnf mjof tmmw in p^vtioipotJUii t^ @ i^ilpMtloii of 
roimr ri«»eo inniitor Ht* UU ErUOnomolisti.^  
^lui m i ^ i y o » ^ b0irim$ ms9m§ U r« i^ 2366t pw 4* 
mtea on oc»ii^ x«i^ mi in iPolhit oaloitttiii loi^iaff 
Ofrioiol. fmamm ftotod la tbo Hiti<!tt mtHs^ Bo i^oitt ^Miviit 
19 JiKRftilsrf S^ f^ P* i* 
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th# t^ roifiiig mn^tci^ ^ lodift't ««ofxNto psr^ ^Gi^ f tttlci^iglir 
i!iaiie%i*ia3i.iiitlQii Isf tm^ mmm ^ otsi^tt Iti UNt n^ttart of tfat 
aid fcas hm^m lm» ifmwtim% mi HDitst ttm imiM ^Stdm 
i^^G8to» i#UUU3#M98 to itids>««Hi «li on ft fstealft aiil«« 
pi Wn wi9ms%&ii^ 0f fli^ir* aid tmm tiiit simMif fimfHt «€ Hui 
9901^^ v iU iij^rtftsiegly ^pm& oo ii^ft l^^ti^ii i of f»tii^ L|ii 
oapitftJU I f ei^ottft nifo lo f lM l^iiiM%ltt«3J|rf li^ ® foi^iB 
pfQi3lo«»U«taL» fng^t&rsgmtf M tte laaij» emsn^ ^mmm oort 
foetort a t£«^ in i#i tmf^^t twmmB lim ptimit» mmtm* iMl§ 
tbe pablle ioe^r m^ b& ^e9tot#a to fiov i d ^ ^ ftto «eliti&gl|p 
{^fiaoa U^titPf tl» pfifttlo toolort idftti tho idd of fat^«B 
o^pite^t m^ iMi «3r]^ iOt«d %£» gmv oliU 'loro i^id8f» ttsit %»m& 
vilX ooft^t 1^ |ix«»^ teK»} ^iibo fiolitioil toi»iioii» «ii nMitotaiMo 
fmn ir^ H r^laiit iootioii of goyyanttte ana fis%i<%^ foHtliftl 
oi^ iniont *i1io£'« «1U no aosdH^  te fyo^aio^ offidUH io«ift«rtt«iii 
or Mule flooiftliii obioolifosf ftt mypli^ so ^ ^ tl»» i»]«fiii3iiit 
twm^ HOMOvoff tii« g^»7ol oooaitioof tw oittif <»r foioiiB 
ofvpitai itftto4 oarU^f oeoa vtlX oftobU^Mid m^ $m^ tma 
a f«v oiieolal mms m$fMt^A m^r poUUoaX mt»mBm$ wmm 
liUmiy to lio mitslaliMNl at loast ^rtM J^ ^ o^iioi^  Mxam 
93 
tu^ < i)iia?iiig2iQii j^^fJE^ .j^yimiy.....ja. i!.f:..!iig;ii^| .fa 
mitmmmmi^mmsmBmmmmmtmm 
I'Qmral tut-stions nspirdioe ^ f l a i t i o meim in 
con ©ctio:- vi.th tI'M) ffJiW of privet© oapitsl liAo iia!ler«30iml«p0d 
co'iiitrioe* Vi« &ecis wltfef private foreifH iavestisfct* xt^» 
ta&tinotl0i; i s 00 irK»ril|r i^ ttdft ar. tJbo i»asi« of lAiother t&o enpltdl 
i s oro^rlds^ 1^ pmlMe aut^ dt l t io i or laf private iitifiO)@tor@| 
fi'ad not on tis© bast© of lili® bon^oys oi^ tpeiitls it» Tor ©xsipi«» 
o loin rnts©-': <m tho Ijandoo (or arsy other) stoe!: 'Tushnnao by • 
Cow -iGlit l0 pilvat® etpltalf for th© ©Inpi© resscarj ttjst I t i t 
subseilbed t^ priVf t© Inws^r t* Os the oth©r hawlf l« i^ii# ^ 
"h© :!r)ort»I'i!»rt •> i*t to '*>rtvfst« traders a^ -© imbUUs e«?ital» 
jocnuse th© o.:!i)ltal ^ thi© b^tit i s nrovidod ly tb© Gomtmrn^ 
of ttie iMtod t>t«t©s« t 
Lo-'iie Qod liiv©sta»iit© \^ lnt©r»atioiial or@)aiS8tiops 
aro clQ.fi©a (>& pttbli©# Jgr far i^© 'net in.sortant <if tises© i s 
:.h© orld Ja..k| iMdi ol:>taiis8 nost of tho ©apital i t Im^ Ijgr 
soXXlnc, i t s bo»4© to privat© i£!v©otors« Kmiskytr q'Mstiofif eomB 
Oh the way i s trfaother oatfiSH/ of caiiital should t>o '^^ jstsroa 
ijra.c or ti©t| t tot i s to sc^t ae to «h©thor mmrm novtiaaets 
of fXoys Of eapitca fmn tlio tmOer-cSevelor^d to th# indtistr i^ 
GO siri©. sl:50ald ho tl0<liKjt©d# In th© past ther© Mm b^m 
s'a'jst^ntinl repi^nc«iti of csrtenml aelit tgr t*e Oavfrr.'Ttaits of 
sonc mid»T^m0loipcfd i^tjntrlos* Tor inst«rie®t ^ e Cof^in^t of 
iRcii© reaiseec it© storling a©%tt of ©owt© C 400 ^liltijoiif to fd'TOsI 
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nocUclUl© pxo.mrtlauB ly imB%^ out of tim storttoe ^mtrmmB 
i t cquirod fit>rj tho "Jrjitoa .linQ^mH m» ®xpeiidite?t is liiilft# 
::ain ttoo isOTliial TOlti© of teited ?lngacn Itumetaii^® iu Lnflii 
' t>rie© foil fro-^  £ 754 MXUm in 1»3 to £ MS umien i» 
I'^ Bli® Oiiliif to tteo r<»|3«y«i«t of fowyn^ Kj^ t doM ma ttm 
:) 'rehai® of ^Itisfc-o^od j^ilwy® aijd o^ bwf imbllo B«jSlitl»ii 
b3? '^ gtotlisi© ^nd o^i0r eo utrioa ^ t h balaEw s^ of fo^el^ 
Qzdhmi'@ aocu i^Qlatoa d'jplng tis® tmr» Ibore feaw \mm iim mhm 
of foreign otmed pro ortgr (inoiuaiiig ahafits) to loo'^ il tnv^ii^^rtf 
'^Uwjighjixz Jia pOBt'-mst ^si»l» ixeos>t in oomioolion ^ t i i dakii^ 
or pisyac t^ pfObloisfs tio 1 ^ dd better oonsi e r c^ns :mtber t^iii 
!iot otitflout tbo o tmifig of 0 tiay oiifioM or ^ t onti^li^fieirt^ 
of n tmi stcoi lonuf-oturiiig ittiit liy primito foroi^ eci^tai 
ocs not 2o0o i t s i:!^ )ortan80 :)oo^ iS8o i t i t partlir offset Is^  
&Q1O8 of f02^i^«o^^oa mm^$ to looal i&veet^e* ^^so a s i ^ 
tl^ o (ittec i^oo of ^Q ro«iiif«0tQOBt or ^pioiigMng 1^^* Gt m4ie» 
tributed profits \^ foreign O'jOi&a ente^nriaee* ]^ epite of the 
f Qt t t^t C(0 troosfor of foroi{^ exeheafe ie ini^ifodt tli@ 
ConoraX viev is t!:rt this 3^0 5la be inelti^d In ^ e rirreat 
otitflow of priimto onplt«X#* 
i(;<manj %..•• Cnr i^tal l^iiorts into ^terlitie <kj!si3t?ies» 
L nao&t ao'lilftHf 1J@0| p»a8» 
%nite<S i.Dtio!is Depertsisiit of 't^^msioniA sag .ooi^l if f'gl^f 
-o.oieu Capital in kjtiK Anerioa Cl^ »t»fl95S)t Ihble Xf p«iSS* 
^il;^ t o : ^ jf Oiinet ijsvesta^t i al i o th^ 00 Btxiet 
V" I over ^ sdUiord Mr tte tMted Jtstes in IWB -^virm^ ^ 
.^tirrent Jusdnostf .^ jnortawnt of C»a '^«ree| A!ig»l^^f p«^i s®4 
oimr £ OfCKtO adliion $m tim iMtefi .Cingto 00001% •H^ "K ts Q Cr aitor Jotjntfy*! :i©st"lBst®r *iBiik iisirioift me^ to^f P»i7» 
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twRt Of l4so»o^e aatl L^elal Affair® private o a p l ^ i» 
divided intiO Idsg*^!^ eopitaX onn mediosi or siiort«4ser» oapitalL** 
ItiO lattier e£ii,^ Urt;® largely esT ©jjporfe eroditcf omr a poriosif 
icpajeiiiits tcma to ^ijmX ooir lending* Hie <^Qtimt&jm b^tmrn 
the tijo is m% alwrc i^Peo fi^ "^ arMpity*' ireot |ji9©0^ai»% 
oausiste lari^ly i^ ^ ^@ ost^uiiOQ of a buaii^iv tt.xot3^ omr*' 
m&B hs^amteu or nulioldlariciet ^Mlii portfoiio iniett^ tmrnfei 
doooist of w^ »ote la Jbo&io comities* Ijowvett tb0 < 8^^ o@ c^ 
dli'oot Doreiip iiivostostit ie t^lixfe oontroi ia mumrdSis^ liy ts^ 
forsiga inwii^ra; ^B1 vtmto tMs applias t^ @ iiv/ogli^iats aro 
clacsod OS iiirost; introstaeiitSf altboiiiti the share of tho 
c -^ipafiiaB ar«i StooU '^ setenre seeiirities* Oa this tiMlaf t^ ia 
TJnitad liatioiia e ta^ -TOiiited o'"t th-^ t the teaHc of tho o'ltifltoir 
of loor*t®ii3 pnvfst:« iw i t a l sim» the i#ar Ima tafe«lB Hi© l^ am 
of Oiree^ in!r^t?a»ftt« *&inee tho end of th@ ^ar oci^roproaearlal. 
invaattaonts hm@ aeootmt^ 'c'' fm tha 'jalk of th© int«cm^ioiiaI 
fHav fiS private lOiic*tor(!i eapitalf vhiXe imraataaalii tu foratfii 
bonds ami shares wro liqai<Sat©d'«^ 
^•ma IfitJO.f5GtiOi«l Fioi? of «Tivata capital»• IMta4 
;,ati<m8f Jopi«?ti«aat of moxm^t nnti aoaial Af fairsf l^iit 
^QiQ©f Jaaaiif OapltaX If'fioftSf A|^«n far a 4i^ io i^idlon 
of tMs ,^iM* 
%dte4 ^tioKis* 8tii% 'XnteimationaX ?la^ i^ Pfiva^ 
cnpital* 1060 p»0l9 
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mst of tislfi f3jO%rt Curiae ^© :-#©««% r<Nil«f fcas ^smm 
Pino© bot%?©«!i the f!j&r««K^ wlO!)©<! eotmtil©8 tfe@ic#lnis« Hit 
*'nlttfi naUooi* Btri^ rJOints out that tli® '^jer a#'!?©i9»'iiiii| 
of t^e last fm .!??»:« i» tat^  rTOtdar «iipa«il^ of ' '#sU@3?ii l^ fOiNi 
to QW^T% pilimto <!rf!!5ltid»f bait et&'^w t te t this •^131 pil'i^Mly 
r>'Stilt in greator orinltal noir^pieiits ms^m 9satQpmm mm^^m 
thc isol^s <*'iit: lJtt«a^ %tmm >md othsr bieli^it^oiie Q#!iitri@i«^ 
Ifc Is fairly obflrf.oas til^ prlirato investor© pmtm 
•oro ci©wlopo4 ^XMitrim'* Thoy fool t ^ t tlMjtr ear^tal I t 
i»ro eooure /^ ad Itst ontLrprison ifiU bo ciXlmfod "lOro f f o ^ ^ 
zhtm %a ^^mt isu;i@r-JOTOlopo<l oo 4!itrice* nbono oXlf tla^ r^tnitui 
have bo.n Mc i^f m U& i^XOf auflDir recot^ y«02S« B ^ ton* 
0e<4Uencc lM':xt h^m tiMit t ^ si'iOutit of o^ctomol ps l^ to loiig^ 
toria enpitrl invoetocl in im4oraovolopo4 ooontrioe h^s b@^ 
co-pr.rnti .-©ly ornlX* 
i:ii© i«cion ?ioiit fofOtiiped by prtvato in^'Oiit^Pi ha« 
,'©011 Lotin 'Juries f yflcb I'JIB hem roooiving ^ U . oijier ft 
tl'iO'JBnRa "dilioti rMll^ro 0 yofis-t In tiit ppisiary ospestfne 
CO mtrioe of tlio roclor tho not private oapital infloe' has ^mn 
nci ligilil&t ^eopt in ttio Philip '^ inos and to a lessor !?!it^iitt 
in the loflojpation of 'lilagra ond Ltngaporo.^ 
B . ^ a>^»>^ ^ o r w or AMa ai>d th . Far iSxet 13SD, 
^ii^Uilicd |]gr the 0*&t liooQosiio Comiotion fm \I$M ans f^ 
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rcsourees biyo atomctoa nos* i^reien eoiiltaJU 4 lentSSuu 
'ilji<M?csl <ioi«jlo.€3eiitt ror ©«npl® eopper in iiorfetom M»a©sla 
QHii aMlo ai'ia *a&t£}d.t@ in f^arislcm* Cosie has g^e It^to mtm* 
foettirl-rt l3Ut .iilrijy In eotaiti^oc vTiltOirsaf© ali^isdsr yeai^d 
a certain gisar© Qr 3.ov®l of devi?10T)fij®iit and twive up '*r©eimbl« 
an' 0' pending t^H^ 3srk@t»# Itins th© pooi^st ooisftriosy ¥ i ^ 
fov natural reeoarees and rolotlvoly r^all hon© "iai»fe«fe8f 
continue to r©e©l'^ l i t t l© private oopltal** 
l»i4ordev©l9p©d oatmtrios aeootmt f&r only % ©t-rnH 
part of tho ll"iitcf- forQign ittms floated on tbo minoas^tol 
mrlcots since ^ o cfid of tJso %SMP»® rbere i s a nam f&t' 
raisisc ® ln>®a 3tor a spioifie aj^ wmi® pijod-ioiac PM$m% r^tdflli 
v i U eoam enooi^ to oo<90r Intorost and riorl i tat ion ^las^o* 
I t Is tho tjpo of loan f^ ftdi 7 the Jorla Bank^  and n o ^ IONUMI 
subset il}&ci i^ priiroto i.!fodtos-6 hai»» oonfonaod to tliis pi^toim*^ 
X0..IIS 1 ^ gonofal purposotf iitidi a^ s ooTeHng Ixtd^Eit ^ifioita 
^ ' ^ o n a l e iir^ ?«3r of 4>ion tine© 19S0« Pitl>llafcof. tjy 
t t e tJcited .-stioiis* nsooosdo t"&*tiisclon for Ifrleai !*ow "^ or^ f 
%li© iRtomstioiml r i ^ ' of :>iva^ C.-ip^talf Op*eit*!>»06* 
*?feiD Xofms that have been ralee<! ^ f as&ol &n t^ io Soir 
"^ •'orls lafiast owf^ F^3» ©Ine© l ^ l f are an exooptlos)* Ifc^ « • 
ta!c<m tip tjy nefifeeri of the hmiiem Jowiah eowiBalt^f IrafaJf 
f loa non*ew!30-^e -lotlvil* 
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CT0Qt ojstnole to tb#n i i th^t 'iiiwteat rat«s of infcer©»t are 
so Jlfli n afetuKS as ho ao'iia /^t on other fi5»«i ''utorest 
soetirlti©©« ei^b PD ^jcksm i$imit lay I3i# Oo^mniiift® or Q^Siim 
:vd.Ai^ fusiorltles of liktiietflal eoatitrl«$ef plus ft rls^v 
:).^ -jiiaa* Invostsor tmnt© a fli^ *»pf« !^sl«p to gtUKPi ngtiifist tho 
dnriGor titoat tti® liojTOwljae C^v®f4«cttt ^ i^ ran Into bud^itasy or 
balnaec; Of payaiemtG diffio%iitio@ and ho <Nm|^ oiUod to tef@«PLt 
at loast paxUaUiTf f^ init^iaoOf by toapoMfaill|r stmpimcli&g 
i..t63*08t poysi^ts or bloolsSiig tl;&lr tron^or* iBTos^r oXso 
¥Sfij@ liis iQterost aaa siipi|i9@iit to lao it^  @oio i{i|or$mtioml 
Guri'OfKtyt siioh as uo Jiiirs oir ottrXlngt l ^ ^ i ^ r to oisfooia?d 
hit^oXf against ao^raluatl^m* 
:^tabli#ii»mt of iiiirti-^ttloiis ISko '^rXd ^tM or tlit 
'lonnoiiMorltli Jewls^Toot Fiisafio® CopgJtuy i%»08 nottowr tti® 
o*j0tael« of hX^ infcorogt <d}@i:^ s* i^ aeh iRs t i tu t t ^ s '^ W njjy 
s v-^ X^mblo oart lalssossiiie tbt pros-ioott of dif fco^ oa^  projocti 
ana in giving: ^olBieal a@fiit'ti^« 
Ttm priimto Invtsetosr fmXe that he baa bettor m^meit^f 
end la tlioroforof %rilHRe ^ 1^^^ for losst i4i@» he Xai^ to 
siioli an icistimtloii* But ht i t i l l oxpeot© to rooo&iro l^O 
lasisot jpa%Q of iiitoroot and tli# okupgas to tbo bofrotjioe eotsitzy 
arc a t l U bi|^«^ l^i^ :^ ooneXtseiaet ronaina vrMd that i t dooa not 
^Jici'-aooifr»«t •Irwis in t*@ flo^ of lotorutttioml 
i^nvato Capital* l0S7-65tlir *s5aff %perafiliri^t 10^» 
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Til® iov®iti!i^t Of a eo'jitry Laviar t^ aisteitioiio <le?»» 
lOijaeisfc p3.cii mt H^tit&ii t&3mM,& oasaeity *-4iy loc^ l^pofully 
at ;iic possibility of floatlnci n l^ai-tera lodti t^ lisidgo 
t3[ii:i gep 'Dctw m Itn aspircstious nnd i%8 resoojpooe* I ^ i t 
• 111 mt t0t ioano on im^ tortitf vitfe lotr rtd^ c^ e of icteroat imd 
with Topayaeats eproa<3 orm a JUmg ptriod and prtf^mMy in 
Its otm curroaHri f^"^ pritnto io7o@t<xr8 or froi Instittttiom 
s'jch US 'ii'0 ' oriel .kxnUu C'^ di lomis will !>• provi^m^. mlf m 
a forn of ccono'^ ic aM ty Cfe^rrrttnti i^iolif for |»olitioni or 
otlier renoorjsi ^uh tso help t^ so borrovlnf eo'intryi Or tay 
i:;iGniatloriai InetitatiOB ©stablisfecHl for tli^t rtr-i^©f mxek 
c- tho ii'.t^Tnattjo .si ..^ l^op^-soal '^j^wiatioiit 
In oost tm orOovoli^ca oo-antrioe Uio fioMfi ^»oii to 
privot© cnjital arc *KSII tior© rostrietod %hm b^ Os^ o t ^ m»* 
I t t«.5ld !)€» roallstis m& sesiiibl© fos- t o ^ of t i : ^ l8> Ks'd.fo 
'a.xir prosoiit attituae on this ^ii&ttioiit at «it^  mto for tho 
itor.t f©^ ' years* i^taoofor ^ o ^loorotlo^i -le^ltii of ptMit 
ont«.ri>7i60t ::i3st Of tkmm ex^xiti^m tmm ot ptoeel^ rolGftivolir 
fc¥ civil servant© f trained rm i.mlifiea to rm itat© ©tit®i?» 
prioos* i^ese oomtrioa aro n l ^ vsry sfcort of o^tpltalf so 
if foroicn oapitol eo M bo inaic©d to oritur m»h fields tfcelr 
mm ll^iitoa osrJttnl tio'iia bo ovniloble for o^ier iHKiioaot* 
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In the earXsp #sti«^ir f^fum nost of tiMi maard^^iopadl 
&0'imtrijm w?© under t ^ llittnicm that forel^s pti^-tite en->ttal 
^ B v«iy anxloti© to eon» iist ^ot t^ '^ ey vope aot pfeptSPO': '-;-^  atolt 
i t frt€^« Ttef tli0s^ fOF©t ®«i<5®<l to alloir f»r#ini en^it«l 
o ly in eertniii s^ -iKnmd iad i^stfl''-© and ©iibject to v^riovm 
t 
ooj.aiticms and s^ of 'lnt'On»« 's tlsie isent ont ^^^ dia«otrey«d 
nt oo'jporatiTOly Uttl© f©?©lrn e ^pltaX wac atlri^ jftcki on 
tlic00 tenai* Bm^ omm t« jpoolif® thnt altiiO'i^ tfco r>2lTafy 
ai"' of eapitol Ifi to "Kilfit ppofitSf f©?el|« direct lo^staent 
irbt plsgr aa 11 .'^ r'^ sait anfl isssftiX fOl« IB tfcoir #««onie 
OevolopiaDtttt llboroiroTOt ttrli? attiti»dd has elJ8®0@d» a© 
»j>y©;'»"ieiit of ladlQf foff liifi'>Qmo» hi>c ttopptd ©aforelsg i ^ 
rules iiijo-iii najority i^mtf^ M^ mm&p^t^p Isgr Zi:#an^ aii.i has 
o:>&a@d up to privato entei^rise soisi fields formosrlif ro^rmd 
for t ^ stiito* FurthoFf In M&% UxUn i^mAmxi mmtrim 
tho. rj»ttt<me© lio'*© of piofita is turn! irlrtually isr-ucstidetoi* 
Dtt'-^ lior of oo;mt:io3 h-"^ li tfotiaetd Hmt holid|rs*Ji 
lt!.omf|j '^ iny mk ©r«l©v©20p#l m^mtriMn r©^ "*al« ftuj^ ggaentally 
DOolaUstle in t!icii? o!itloo't# ^ ^ s©e*^  ^ 1» eof^ic ro-aid to 
tb© viow ttJat fot'or •ooRtJPOl.0* ana a -^ r© ^^loo^ltog at^sltwlt to 
forties oapital ami )rlvat« ®nt#rpri«« 'lay holf> t6 ioo#l®rato 
*2i;iaii»U»'ir«"» &>ve?nMnt i^ otranfeet a»l *itvQto ^or t t^ 
Xrivoctaest* »i^ieaii .mm^c iieviovf l-lif^f 19@Q|i 
i i orte* f Of dotaiio of tijc liolldayt an<l si^^or tax in^titiifOi 
io osforeo iai^aiticulsr an^^dtwlopoa t^^aitvits | ^ | •Irtof*-
aatio eX Clm'-^ jm' of ^rwem^f taction anfi tatie weloilag 
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Xlmsili^ toz^Qlm iU'MStiOTB tsek outlet of thoS^ tm^ 
In tlioso t\mm vt^vc dertcdn ^mLia fsollltieSf 3lto tifcui&poft 
oo 'T.mi©' t:on msd liasMiif § &2Q alroa*^ veil a© 3^^ p<sd« Fadl.-
Xitio^ Qi' 'tld@ Idaa &m owiila le IQ ^naitries t^ii(^ li.^ ire 
$^ adM»fl & i ^ r ^aa^ of eeon<»;:dc cievelopiattitf oi^ 9mi^«-
lurth^rs^rc't ^ ^ a gi^ Rin pc^tilatloii a t i l l e r p«r 03|^ta ii^io^it 
T®ims A Inkier mr!£utf ^Jldi offieM aa atiaittORnl l«ip©tiig tMi 
•^ be Inflow of fmt^i^n mxpiteiS.* It i t fw this rcNteos ttet 
'.renttmi ,]raiilt 'ihiX® aiia *tetlco and tli'> ttotais «f Ooiith 
*fTim hOTo b@c8 a lo t© tttjmet l a r ^ or ««.'i««it^ i3i|r Injpg® 
ififloifB 0f pr im^ a-^ '^ itaJU® It Is tim imiiSM^ tmGt^tm 
1^  ich also itee«t»t© for *-M voli&tVmtsy i i^ f%a& of ferol^ 
immstfiiiit in tite tm.wiine%min$ s@otor i": Xndiat l^mtii 
ii2Vi>0td?@ pr©f@r ^fclopod emmtriea for ouiriotie 7#Qscmi« ISm 
Inwstoye f@@l *i«^ ^ ooour© rmi ^^OTQ tme in atnreloDM tlum th08« 
.is iinc^ rd@velopod ^^mtriost inreomtf tho lialliifit^ of 
ceono do instltt^ions anone tbc i^ -v^ dloped eo mtziesi tb©"i@ciliwt 
tends to t&'mwe riamms^ Qf iBt@fi)&tlO!ial pvifftte oi^ital rnimg 
%alte4 i.atiOGS JiULetln for Asia 'ind tht T^ "astf 
tol* mif i:o«l» .f^i liW* 
%ho orl4 4^oenie Otiro^f ^960^ Op*«it« 
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I orelgii prlv{i&9 capital i s ^m^»^ in ^^^MST vmat^t^ 
deimlopod eoumtzlos* OB tt^ otlier hmdf two tyfet of slidai 
ar© :iarano «t in t^ ho nind© of for^ipi iiivett^s^ 'Iss-riifig 
tl.Gt ma ir.^ ©ijl»3»t In a f9wim ffsmktTf is P7Dfiteib3j(»t tho 
if '^stor lay c^riw i i t t i# beu^ -'fifef <Hr «v«»ii r^'%i* it lossf , 
if the pwjfit ©a»Qd eamiot bt eof^ ??«i!te«t Into 1 ^ etirrfaogr of 
tbe ir.vQutore * mm eo'jstsf as aoa %t)»ii smkt ^mftrsioi. i t 
Cosirod} and aiso» If fell© fnfeim aowtrmmt mspt^priMoB oithtr 
t 
a pait or the ^lolo of ptofit ©r tfeo orir^jiml i:iiTO«ti!i«H*# 
Uncooiioiiio psloo poai4ti@S| iiijftldqtiiito mtes ^ rsttis^f tEffi* 
otauee in soiiGtio inc S9f^tf rm^^^$ tnf{^fotsxm'^  t# %sm 
Btruotu^^t ooa^orscne offiiiiai pr0e#^iirt«t mm^mmasf 
QMtTQlBf 4ifriettXtios io aeottriiig x^^ttldits I.dfiic4 fli»me@ in 
'ylic' uiuloryovolopod i^ tmtri@-s •"iJLso OiseO'iimi^  for«i#i pti'm%9 
ir.ir@6ta@{it in t^i^i* 
lowwrt foroign pyiir&*© eapital l;ag oorfeag^ ^ ineritt 
%fi idi eaamoti b© ignored by %bo mi6&v&»miy>ye& ^ «tePi0»# 
I'Q^oim private eepttol tiC«©s &am of th® boraes frc»^  tas© tax 
P'lyor '8 shotsl^re i • t l^ capit*>lli3cpoftinf mmttlLe$J^ tl9f©-
ovrTf if r^imt® e?i?ital ^M§ mmf fron tofi© of ^ c ba^it 
MMtMlMilH* 
%ua«i*U»iittt •kj\wrm<mt i«aap«at®« and ^¥itiit© ro2»©igtt 
IfiVoe^eBt* 'k-^rieaB i'aoo©?d« lovio^t Optoit* 
®»?Oi'©i0tt Capltoi Ui ladiat i'JS&-60*t r^oi^iie cM 
Iciontific «#8ear<^ FonodsiMoii't K@i9ai^ a^|>@r T ^ | ioir Jo2M« 
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aiatoly PfOCaetive Hme of lw '^s1ia«Dt» iad i t i i i l l tw diffi^ 
oult to l«|»ens0 td,^ tli@^ oortrlbation to tb® etirront pio.* 
> ^ t i ^ i m^ prociuistivitf of ttie tm or4emiJ»p^ emmtst&u 
i'forts el^old ti© '9m W Ixitli lmr«ttliniid tlie 
bOTTO^fm eomtricB^ mm^t&2^ && mUl m ioiMtt^^ to %mmf^B9 
the flow of fo.'el^ r^i'smt® l^ iveat^ aiiit lato tfci tm '^^ jyt^ iwioiied 
dOimt7l@®» t^*^ 0t©|^ lai^  intolve aetion on the pmet of t l» 
i ulvi<ii&L lBaastria3Llte<i eou&trl@6t Qtkmv iavotvo loiat action 
h'j tbD doriort tfao f©3ipifliit oca h^e l^tematiootX acsRCics* 
Germt^f lapcii and lUt*^* hmfo u&iXatei^ Investraont euaitoitit 
pyoeren csf aii4 al"io^ el l t te )*4#C* lae-^ bor ooisfetrits piwrido 
SO'-® sort of iRgiir^so fi»r ©rnoi^  ofeditt* fts® t7p«^ of 
f'-cllltlGs offer d !^ tte© i®vofT!l DAC "'ofibeiii to thc^ir fjrlwto 
imr©sfe>rs mic^rtatdng iBVrstsstit ir* tfee 1#8« do9»l0i»d<S ooimtfiot 
onn bo grouped isto ttio follotiliig oateroH.@tt (a) isroostwiH 
pr3t;ootlO£i agroetas^e and rolatod «rrf!tr)fea»at»! (b) iafvo&tm&tii 
crmracttoo s^he^ i^osi (o) fieoal eotMsessiooA for in^outu^ i o^c^ io 
rron aowloping oo^trlotf (4) infornatiorj «E^  psoiotloaaS, 
a0tivl;'4i«| Co) various for^ of flcninoial and tootoi?^ 
c o^oQratioa liotwooB the gowrtia^t aid aeonoice rad pi»i7ato 
foi*eigii ijroctofsf Cf) ^mnnmt iponooxod aev«li»pi0iit eon)Ora«> 
t i ^ o * tA^J i s tioifldng mi o |»fOgrsrr» f«r intomatlimal 
•miim » .11111 Hill I m*i'mitimimtimM*mmimmmmi'mmmm»iiimimf 
I 
^iho"^«rst E*&.*t *Pirlmto Capitol r^ veswut© sud '^ 4^umf» 
:.«trs iji JovolQpiBg i^imtxlosS X*n«F« cutoff £^ i>@3*st "«xi^ 
1360 Op#oit«|>»l7# 
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$3Phi%rB%%mi and eonoillstiois* i^rmr^-Tf some s^UiPi^ turn 
t I:© vartoas fluccilf attiialstJmtiTO ©nd XtgaX 8i©nstirc« t» 
create a fa^iimbS^ Qlim^ f«ir tnwstneiit* Tht^ lUst hemi 
ttmorpojmtiint tfe© ixjle of foreim 9aa& pjl-rat* capital In ti» 
GQom^t and a& offi(^fiiit ana ppoupt adMniatra^vs^ i^ ^^ oliiiiei^  
croontilcs ^xtld I10 kept aaa^oataljr inf^rtsod of tlt^ ^ppor^sbi' 
mtim ma tmilXtUn SLmSMhU to l«i»iipi primto >€^ i>i1mi IA 
tikm eoontM^ sr* 
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'limrc Imem tjcnm s«^<^al tfpm of aid eaet^i^ed Ijgr o^«u^ 
QO'intr£«8 «Ei dif fo cM t ^ r » f^ mtM^Um»§ But tioro ^^ ^a* 
etit0ion ^m M emfixm^ t s ^sipdning t^ tonus csid od»aitlU>tis 
of liffiirent t:rpes of af^Mt fanilttlef adeovded t» India* 
itHftUgrt ttmm &?@ foi^ trp^s i»f eivdit fatdiUtleih* tliS. tb* 
diiOiig rear of tMi^ fl'idTt tiie f^oJ«e% tiod taam ^^m Iso^ttlidt 
©0 yrim tlb3tm*tmgth of «N total aatfeorlmtio 8» tie i^ s9|«ot«» 
tied loans a^eoimt for author om^tf^ir&i**' Beotmti^t tmmmr^ 
thQve hm hem a t^i^9»^ to p?#fi<ki ontiod loan@« Dorine tiit 
recofit 9«af«t &'^ -^^  oi%»«lifilf of ti^ o aid plodgod Isy t!tm 'Jld** 
InOia Ck»£i80ritiam Mii l^ e^ n in tljo torn of non^pfojooit sssistdii6«« 
'Jli@ oent^ra^r plm.md iooi&liit o^iixtfios do not ao a amlo 
pTOirldo tmticjd looim* Itiost r i^di t ies UMt th0 offiei^ xiNssr 
6f foroi^ 9A& Brnt^imssd to t l^ m^smt dovelo^d oatmtr^»*^ 
il th this attitude oa« m^ fool that ^la di»x»7 emmtrits &?« 
uoro <s>Dieo«i0d Mitt ttalt m& e^ iJanftioa pvogfwmQB mA ©eoaonia 
intcroeta %hm viUi ttm oecajwie t^vBl^msnt of tho ©nergitir 
netionat^ om •^Wf i^-'<^^^f appraeiato tba tentdi^ dasif« mm$ 
this donor oo-jBtil a to !^ po*«*t® thdlr oim aaXaa ataroad Isot i^ ngr 
iiiltllll I l l I >i illimmilllllllHII MMIMWWIM^MWMIiatltWWIlliiait^ 
^» Stef f i A0gis.aiio©« tliA^ry of i isotioo tJ|>artfi«at of 
4^nonio &ffaSx£f c^-jsgs^^it Of '.adia» Baw :m'^U 10^ ?0»7if |»»sfHCiii 
^« oarsOBdo .>e'#©loi^ii^«, 'tiodlabergert c;.P»| l^ ruSsuf X96Sf 
%feid 
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) 
or "M mnMUo^B of %h&m mm^t f i ^ l i t i e s om BO haM tliat 
am oftim nonctets iifk»th&w fQmtm tidi Is m% merely all ^steii^lmi 
3f the tdre'^pim^trnm s^Mten «» an i»t«mi^i<mal ti-^ usn* Tl^ 
ft^vo'iraolt «r wifs¥0 i^siilj|« estti « of theso t^irm m^ oondltSmii 
^ six dr tkmy arc IOUT»|IKI parelgr ^ tiio c^slre t;» @tplfi4t 
;?iia liitormti^ml, l i i ^ tow .^eednitrtiotioa ^ad J«v«1^ 9|»« 
ojR 8tri0t ijonldar priimi:^lmhi iHmrQf&T^ i t has to mm&$ ^m 
aotrndness of ovexy prop*aa i^e mC dfodHttior^diMise of tti© p t i ^ 
sDrje@nit<! before fflay ercdtt f«iellity Is aecord^U^ 3i® ?at«« 
Q€ Intereet mid t^^ ?eiw?iiefe liaMlities of the ea^d aaiic 
SpanD are ^^csil^ d aacordlnf to tho 'irevailiiis mstots pa:^ »»® 
Ji€ QvM -^aait lx>ms ti^ iaXlsr oarfir S-€ per e ^ t xnto of IntoTtlf 
m^ Top^^fmnta trnm ^b& muS^ in a^ '^ ttt ^ y^rs* IQ a fo^ 
0 8©6t in tlia ea@o o. aeriotaltitraX l£»aii sanotic«N»d 1,11 migwrtf 
134D| ^10 imt<i Of :n^r09t imd o.nljr 3)1 per ooat p@r £iimr) Imt tOw 
a^an Imd to b<i rvmO^ fulljr witi^ dii a period of 7 f^^m*^ II10 
iii»i"i mil mil—wiiwi>iiiii mmmiinimmmmm'iiimtmmmimmiimmmm 
'^ orM 'Jig^^^umX lyeport^ l^ TiS i*;afihiiigt^ 3^ 'j#C» p«l0t 
d^mi^o our^t^te rtniiitfy of limmt^, mrnvmrn^ of 
Ir.Ois, Op«eit»f p«i3a« 
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KQTia s^&Bk psorX^G ore^t faeilities emn to tb@ |»?iittt0 
@c«%€r» as i t torn imtib»£l»$l loans tOt ^ ^ ir^ai^ot ^ ^ In<li«a 
IroQ C3ta LtoiiX ^ '^^ JIM:^ mkii the i^ ata Ircm and t^m^t Oontmi^* 
'iliv '/orl4^ Vstialc 2smis hme €tXm hem mi%^rlm^ to Imlm e&93L 
iuamtsf m w^il uB $m Urn M:ss9 mowml Poimr t^mtSmm 
.'M oiOd Jmik loans to t ^ ^S.7at« 8eet0r teire to b@ repi^d 
1 ^ jtotormtl^Btl 3i«e2j»p!!}@iit As80eiaii«it (I*"-*!*) inm 
been mt n? u» prmim mit loni^i to ""met th& m ^ n t m*^ Pi 
tb® aev^opii»i; oomit2l#st 1^®rofore J^ oans e:st^a€d t^ i t tarn 
m% hard* I^ Q faetf USu is am sgenoy of th« Xoto^tlatioiml 3il& 
af .000 stxii«3ti£m mia d»««i^ E>£iQet int«iia»d t« «9%<it ^ Mio notili 
Of %ijQ tm^t'^^m^Xop®^ isoifiitrioe ^ioli tlm 'os^ M ia»^ ma^  om l^ilt 
to m^f^Bm mkiMw it® ^dstliig diaraof^r* fh» X«3«4« Cz^^te aft 
eoaoraJUijr re;i;i6i|Fil»ia ofer a p^Sod raiifliii up ^ SD fmm nitli « 
ri^ritosittm of 10 sr@«sra« i>i> iiitevest oliare@«i on I*3*^» «r@aitst 
tl^ugh a 8or?iO0 stmy^ of | mt cent >er «int&i to esimr tlno 
a<ldL{iialamti!m ea^ n^MA of tho iUt^ ooittti^ m i s pagriililo ^i tho 
anoontt O'ltrtftOdHag fmm %$m to tirt**^ 
ftm Ill, miiiiin III iiii»iiMiiii iimiiiirr nil* mii, ijiiwiiiMwiwwwBiMMWiw* 
1 
•T^ feiafBiSi 'si^mmm^f nnistrf of fimm9$ Qoi^ t of 
imiMf op*oit| p«iii0* 
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1U3U||I .J^tsia ime hmn om of th© oBrli#0t eoustHec 
to r^QQg^m tlm irpovtaiscie of nmH^poJsot ae£lstii^» to mn^ 
K^ing ootmtriost nud sht l»» ©^®B progf»s©iwly ©tidiig !5fe« 
:«3ns of &9Qieitmmi p?Ofldid l|r berf f9% the mtos of l»t©i^i> 
i^argcd ^ the :3^tlf& titmsuft? to a lo«dB fttp e ooKp'-^ jmtJli* 
lorlod fro?i ^® 3ritlste ooasoliaatM Fima*^ 
•lljo . * l t i ^ icteas mvtf ov©? aiKi a oxr# ttdt mt© a 
s'aiX Tien f^eiisiit ^aasfe* ^lo . i l t i ^ loane aspt to l»o z<oi>aid 
ovor a p«»l#tS of 8*a jr^ iars iuoJliialvo of a grant -pe^M of 8-f 
^roare* For JIII tlio loans e^gaB4 duxdng atl63-6l tma t^^oafto^t 
%Lc interest ^ l^offes ^ m imm vaivod for the first mmm 9»af»* 
*rije cff©€5t of tl» xiQiv®? I^a bc^n to ro ooo ^lo ©fIkso i^ro »att 
of iistorost 1^  a^tst dl pci* o^ t per mmsm* C&immlm ^ ^ 
th@ c«<3iiai-a2. i^orpo^ i^ ma atibi^f^liod in a«to.>eri l\Xm$ m i'-taf»il 
i s pa^^aio mi Jritisli 10€«MN^ ?fco Jrltiali tmmB hm^ mfitmmA 
ir'tiii^MiiiiSililMh 
me tj&vm of Jelgit«i e^^aita hivi been voty tmftsvotufa i^af 
the rata of interont on tlsa lioass esrtendaa bf Bel^m ia t^t 
^•licomile Cooptpa^ Lon betwo^ India aal ^ tMte4 
Elceaowit 0»lC« Ceiit:mi Offlaa of Infairjatioiif AorHBit 19©l| p«t 
^;^£ti»aal Assiataaea*! HLolatiT of F^ Uiaaooi Qotrt* of 
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Tarn of i&tc^osl IR Bolgituii lia« h^m mmM ##7 p^t m&t mw 
mDmif m^ i t l^s horn s%irnilaKl©d nm tii# n ^ of itmrmA 
or tho :^eXiJMEia lOi^s ImlUsiiliii emdit iiiimz*^ o@ <s^WJi mi 
otLtQtr.Bding m^'Mit 4& mt Imm to «x9oo4 e per ootxlf tte 
i?r€»''lt f.ieilitiesf tmiwv®Tf mmft oni^ Hi p®r aeiit: of tlw oott 
of e^pipimittt* Five pel" eoaft of the « ^ of o;.:i:^ i»fi0iit ham l» 
bo p Id In oacjfc at i2h@ tlio of plaelut tfet ordor* m& mm^imt 
10 |i©r eofit on tiso dsllimry ^ t ^ o^pi^^mt* 'i?h®3S ^ r eofi 
of ttito eofit i@ of forod m tmm pi^fm^ In oimtial or haUT** 
r^c^ arl^  iristaljaotHs o^ mr a a^dimi pmeiM of 10 i^ard f?os9 tfeo 
4ate of miiifor^ «^ assoriMf* .mottior stiptiitetim is Wm% 
om-thlsHi of tiKi o]!«@dit nlH fosnm t^ oor'^^lso mmSl ^r^men 
iMlo for tltao Miafi^ o on^ c^r^r fesvo lo bo of %lio fsl-jo of 
0) riiiuon iiOliim rn^oi^ ( ^ 4*7 laUUion) mt abovt* 
ftio Itoliim of^dita hm^ boon iHHS^rissa tmiaor fSfioat 
f<s!''3a of og^^sK^)^ fiKi torstt atia oofiditions '^ f ttioso agroo* 
simt& siiot# "lioo; j^icirlalsKms frc^ -»m» ona^torf cioi^ldioiotit 
e©rtai8 brooi^ l foatiaros ^ tls^eo so^iii t i^ mm* Sto rs t t of 
lBt©r©8t fo? tfaoi^  loons Is 0 por e«it por amm* BE^ wm$ 
\mrlati<ms ocotir vlth rtgaM to the &3fm^pe^'-^^B^ n»i ^bo 
period of re|»iF3o»*«# ^or iagtanoet **» ^ «3P -^ e tfc® " 1 ^ 
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i 
&#21*4 dxoreo -^ al^ lsr l!^fi<lid for petfoSi^n idpelliitf« «!• 
e^ae«me4| 5 PQW emt of th© aost of i«at«fi%I jffld 0%iElpMii» if 
Pts^a -lo on tho aistee of dip^iig of ««^ <^  oontra^ti 0 i>{»r Q«nt 
pi^a le tmlm :mi^m aft@? ^i» diat« &f eipiliicf ^ a tl» 
teiaficc' peifsbXa in i^Nmt^  «quiil h8lf*f@airl^  i£i^alms^g 
immmT% som© <^ »i$9@®ioii Is nwie idtli rogftr<l to th<i pipitBt 
of ti.« flr«t foi^ im%f%3am^ «^ f i^dab osOy Si mt mast oetOi 
so fsr ns L'&st mnm^f rmmsM% the i:i<itl^ @rlafidto @M 
fit thoir l^ri^ nM oon^tldns «r@ @oe<!Niiiei«^ « viB»9t Osf«ttcsr fess 
|9ro^ cl@d 0i]b{r&0!itif4 &0@istsiioe to India Iqr tie^ of losusf 
CTaoti md t^^BidmX asui^tane^ «• noil m in ^ o f|»m of 
•uppliofs* ev@i!it$t Q&rm!^ hm btoa tup^lriar 0*3111%^  intoa» 
si^e o%aipaiiit0 mi^ m thsso s^ftdiM fc^ s^m3L p^ gndMit f«rti» 
Xieer piK>Jeet&f filnliiie oqtd^^stt itiiptsnil^iif nm^m^ and 
pomt o^wipsM**^ .^st yonsan leant gene^mlly e-JPty S»^ por 
\^%mmi^ of tlio fHiiiftof of mml a ^ H6|i^ liMbst* 
tries r«:)o«t©4 in tiio 2i'i©c of IndtSf Attrtitt Ipf i©62i Bow Dtlhit 
A4.iross to !±o rucioKstloii of Ifiaiaii Cliikil>«<:s of Ooniaot«o mA 
Ill 
9mf &} ^ QWU9 ^ mmiexk also isitamgw $ p«r «^tt a$ ^@ yat« of 
iotorost for the Xooa ®2:t<ma®a Isf fe»r « t d ^ ar® rcfp^^bl© ia 
T 'My t}©oQ soCfemM nitli a «oi>o0»cion that tlio r«ri?)«tpal as weU 
rr^ ;,iAa,>,x « g i i i i 
oo^sntzlos Of '^t©ni suron© dlfftve fron o^ier® In "^ Hgf 
alc-'iifieni^ ^ r u t II10 'i*i^ *&«li»t ©iMOlaOsljiviiMiit Polmdf 
Y!i, osXa-riai QM i^iaoia am the |»f<K!^^t notsroos f r ^ tli@ 
c^oi&Xist eo mirlos iMoli oist^icioa foreic^ t id to Xnlla Imt 
tfcijir iOims tow vox-y stoojrt smttjil^ 9«ri#d« ^ 0 03P<N3iti 
t^uu^rimu tf t to !l»i.«„.# aj?» mps^t^Sa^ m-r^r n p«Mpiod of 12 
f^^,7m$ oxcept tbo efedit for ^c? 'Jinge Pfojoc'^s v l«^ is 
r-.paysjlo 111 o j j^ 7 jroars* .;s etealast tlitfi« striac^nt ©onsftl** 
On tbo iimsm frm 
^h&m QountrioSf tho rtxto of i n^ re s t i s uw^tUjr ^m^ loirt it) 
*^tt of the cr.soo I t ie only $i POP o ^ t por aii»-arifiWHi|>tilng 
for Toirofilavta y: ich <^2^fl S ^ r cent l»©r iniian m lat«r«i%# 
» mKimniii I \i« »mHimmmmM<mimtU'ii»»mmmmmmmmmmmmmmmi'imtlltllll» 
hndmtrUl Policy BoiOl'ition, C50Tt# of I i<3l«f ^ f l l , 
%C8|rraiJ0i#t artiol© i s 'im&f s^mt^^ In Uoi/s aM vlovs 
frO"i t^ Q HJilot IMoHf :i«£#&#lv»| t?il»^0yt IJ®V Dellilf ?oli» lOf 
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thus o itnlaeci for tlic r>!sr«feii»» af goodi in India for «:m)ortiiif 
1 tlwr. tio t*i ^Ir i«0p@e^ '>?@ mm^eiA99 v^ a tint} %^n tndyi 
10 rr.eine aeiit^ l^roii^ exdiaBg^ ftbe>x1uig«» sutli mx^m ps^^mee^ 
c^.i^uma'JiM i'at&mt^ ID t te f^Mem mom^^s ^smlu^immt for 
\ftildD, £ho ijx& boon pTm?iMn$ %ftiit%@»o# in mrl^ii® WIQ^N I t 
i^ r-c^initejXo to mt^ l30^  tib« Jfipaaeie «ia &ttMpls to fito* 
lif5e the ec^ iiflfngi^  of the i^idi^iDt eotattsy In a woj? fitiat i t i 
a©wlOf>i!ioiii -etlfltie© ai*o iist»tr«feia 'dltii €li@ iRdiJi^ilal 
ri«i€^ of ttoo *rJa.^ ?fK»« Q0Ofia«|p«® tfeer© i t ao .'toetyiodro 
n?5p2»oncii in nsmatiae m^ atidttaiiott ^t«fe i s provide h&tk to 
p3Pitrf?t© a© m i l m tite imbli© oeeto a ly liotto tfea ^7wri»iW!* ^ 
lapQH ana i;lie in&^trial msKiofiia of t^^t ^'«it»^» Cxodito 
oztondsd tigr ^eipm ©arry ma iisfeo»o«t rote of l i to 6 por ooat 
P 
'^.s^smX *%s&li^mm&$ I t t i tfir of riimmoy Oo t^* of 
ta41iif0p*ait« p%W^ 
%4a9scti»i9 E*E«| :ii2it«t&*i»«f PUbiio Xnto^tM^^iml Bovo* 
lo f^ioafe liimiicinc In ImSM^ A Boo<Nur<di ^roioet of tfe® Ooitribift 
m 
m^ mmm ma ai?© repeyai^ in iO to IS rears* M:mmm ^te^H 
hsim bmm taeod cm: timm^g b^c QoT^^fbmt f^r^limm i^ieotf 
Plntt • n. mr- oss^t ial t»ebai©e fiwt Japan of lOaatjif 
IncUt fro'^  *to V fy tx»gi»til g of feet Fliwl F i ^ y«af n$mj^ 
loans :o3p tbe ^nrelaa© of nb^atf dfitd ptast e&l'yioi i^ll^ 
thB ©nti?© ausfe^ taiMittg prtnatimi ta wapittj of tsfco | ^ 3 iflaaat 
loans) tdfetticr xdtii inter «t lti»r«o» totaUine C t 10 wiXUtjm 
hhQ psom^xp^t me aeseribad la &p<»it In'Hit ^a^ ^ 
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m^rmM.timB ^pit^ &qviM.pmm ana t«Qliiii«cd ^^ &0 0Lvm^ 
#^rri0j»Gtie>ri of Omm^ C0l*l«C«> InteiKlid Iftr swfa pf>9|Mitet 
t Laisa i'Tfiiap c;ii^f and 'Ho^n l|fdro»«I«atzlQ pf«|#0t|if M J M * 
'Id* 'izm^'Stm ^m&mm"'^ rud (l i i) ottstv " t^wld'ia&n* li!»aai 
on soft t» « l^r p3?oJ«jtSf 'Qi^ml IJOIH>S l^r T'sietittii pofti» 
Pme^tm w of C^Jjsiiieni "^ wvey of Inai- lyad r^ atoaolal I'^ iNiy 
Frojeets*^ k^ aii® ffon Cicada are g ntriUjf mpB^-^^ ovor 
a p^flikl of III t^ 20 ^^ ur® iiieiii^w of 3 imii@ '>oflM of 3 %9 
S 7®&rs« ilio mt» Of ii}f^ r@«t appliftable to tMQ& «»@ditt i t 
Hasea au t&c? CimailMi ^»tmr:.r i^st boirowiog ?st® fm^ a e^ipsuli* 
perlioci pliis t srall. e^ifie to oovor ad*iir^8timti;o m^ othoy 
If 
a^poneot* tM& m^ m"»M%04. to 6 p«r o^ t r^r mir^s* l9io 
^volopisQiit umm t ^ ^ for tiio first t l ' ^ in |0O4<i6S tre 
mpe^t>l0 m0.f & perioa of ao jroosv iooiuaiiii » g^oo peioa of 
to o^oTO oRa ;i^ iiitosnit i t p^ PUbSo on thes« lomiSt 
lat^ iia feat reeoivecl tb« laargost qt«int'!*« of ®id ffor ^lo 
tFnltoa .t&t©« of '^'lorioo* c»lio h'^ s OioiotoS In^B In aO !naaf 
Xoj!«it ilflGiieiisg la i«<lia*»t Optoitf ^tliK>l33« 
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cmlttirsi m-^ oaities pro-^t^a m^t th« nmm> Dm^emrm of 
aisistase^f t^iv wmQtion of na^^m liOans out of tti@ t i l^ 
Pfoeneds af gtidti Inportfif aselstai^o "iref©rr^ -^ <l for al^^st all 
Ai puoUo 00Ot&rd aM th<^  so^staiitlal &m fr03 the i^ Hftrieaii 
iiN'5t>mis of ^mC* assist mm to Indlftt 
ihQ pi'Qct%'im& of assietftiie® of the 'Mtoil . %9^& tarn 
m Aiii$i^mi4 mc^t tb^ lsm^*&% feelniicQl CoQpoxatifKi Pwogwmm» 
^'mei^m%*B ^^:%mx 'j&mli3mB»^ ^ vrndH doml^prnti^ lid i« ftlse 
received froa ^ le oori'-^ rTOr^ nftBttsl sonro^s in t^ 'Mtid 
, -iiites m€^ mt fm-i tbo United tt&tes Jw^St f&M 3?@li@f #ii|»* 
:imtt trim pri^-t© /olwtii^ artneits raflb s® tli© «43i^ ©ll®r 
'o-mclntloB mil ±» -^ord T&m^ttiom luitielly ih© !!•©• 
assistoua© t»ifer ttie "'0el*Jtl«al Coopef8tlon)^rogpime yas entisvly 
in i!-c for'^  of eriait8# h^ro'igfe tb© re«rsi Lo^jswrt t4» foi^ i 
of aid hr^ diimgot %dth tlid elssngiric i^#d# of loiHa #ii neil ae 
ah^i;e Ifi ttoe -'itl^ iOa© of ad'iiristyation of >I«L.« foimim «i^ 
i^i3Cran"®6» i'li^  &^ p© of ."©eteaieal cjoo^ratiou Pm$Tmt0 ys» 
in mmm of felsi® ©:;teaa@a to ©labame© <a) iewioisjwftl ^0i»» • 
tsno® lo/mc .11:^  {^nt© for tiim im^Oft of oipital ^-Jds aafi 
9v4ui:)rmtilui| (&) ©p^i&i a^<det^ »o# ^ fetite for t ^ isport of 
^i,pl%al goous imu ecai;«3i«Mi| (9) «p«eial assist rnc^ infant* 
101' UiQ wtteia 0f«i4lentiaal|»?og?8Bii« aM (4) a i-sisii f3?«PI tli« 
lis 
,mmjJ9mile^sim% ttmc mr the m'ml'^pmnt of iTtam Iton Qm 
-it3#«# In idmh tfc© f l i ^ n» 480 afi««a»n6 ms e i ^ ^ mr th# 
i'4^?iy oC ciir.x'i^ JS agrleaXtiapei o©n lOdifcitBt This vom f&Vn^mA 
"^y MQ ottabllis.J3»it of ^© .'•vtlopneixb Idas rmd (SH*) In 
1B fffiu Its 6? j^ee®ii^  ."i^ ciicsf l^r Int^matior^ .)0v&3(^ itaii^  
(.UJ) In loai "feo i^ oviii© iQUf tem Xo«ft«^  Fioa IDS? IfliOM 
v&m al»o fiatiD avitllQi;tlii» tlTsii^ tfe© iKp^t-^ln^^tt 3»f:fe* Ap«i% 
abowf s ^'ifiortitta of 'UB* Bin^ alt^ '^ i-ofidted l)Ck^ ^ f©r tSit 
•^ •jT^ hns© of .5Q»einf airorafts for *J.r Icila «BI<! l&il^ %lr lluog*® 
i:oy©w2*f tfee teams ntv: 0<mditioiie of ti.s* a»©i^atto# ^?not b# 
a.jaly»©u tr* ttSs (ibort sfmoGf tboroforof i t i^jall '^J itttmsao^ 
in c^talX i: tl^ forti oo lug aii£l|rfd«« 
;,.^ j© y© tovo pro®«et«4 a el-oft aoootait of i^j^t» 
tyio® of foi^lpi aeidst&fietoo oetos^d to ZndHa ^ soft* pfO!<dUi^ il 
iOijs>TB on iSifforcait t^ f»© oM ooiiditios^* I t ' ^ t>i ftoiii fiwi 
tto e^^m timz tiu. to^sm "m& oo ^ t ions of o:istonial. aJ^ (ie!ioii4 
VQ^f nmk oa t&j iLtonsal o^^noate atitiotato of tfeo a^aor 
TMtei .tatofi i& o i^^Mfie ^omt^ 1 ^ idsb^is to mrnomtm^ ana 
©Bslsl I10 ptiblie as VQIX m tfeo pi^vfto ar^tsore of Hit oountfy* 
•««gM«w«a*NaNaaaHi»> HMiMMiMn 
^ r-fesitial '".ssletniiotWf 'l^'latrf of riuaiieoi Qoyt# of 
indiiXf Op»eit# |>»S®» 
%®© !^? OKafiplo lisii*7»;*>t T «fcrale^ :or3p@r?»tlos r^fxiitt 
oet# i3$0f 5.000, ifisi, iiptiiff n ? taa 187# 
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Tim QomseelX^ plmsm$, ^e ia l i^ douatrleSf m & m^^ mm 
vory oel^etivo in #i@ir Qgsistnii«# progF«in'-#s» ^^^ pmfw 
go /^orn-i^ Bit^ fca^ -iO r^r.icfi* iaasst and iire r«n«2*si3L53f ft3lii«t«a^ 
to crAor inm tmmsmtimB !4tli t te i^rtvite s#6t«is*# Hii 
'sect .nr>':'©m eotiotrie® ait TIOP© eora©«i«a %dtfe met&±m tl ©It 
®tm CO ©relBil pi;.« ^ti0t»«i ^ » %t|®<l Stftto© of '*rf«Pi«8 l» 
vii«J.iig to rcfador rm^ mt%B of f«i0«iit^ »»e ^.leh ^ i^Mii^ %o 
I. 
toy ^ be tttieftaX to imHAi ffe© iMt#a i'tafeio iis nell m tiM 
exeats Imt *^K> ooQtXT.JUlsr i»lar4Md aoeiaSist eoimtssi^ e «ro m« 
iucrested Ui Ud& forn of &08iita»si» Hi© -Lii* a^piaifiiioo 
%ra 9@<iiat« im»i^r»« l^ othoi? mmttf MB pto^^Q, m^ nftneivo 
no d^ '^ ;oXi^ i!X»it In In^a on t ^ '^wftmt {»at^m# '^o t?*£*|]aafi 
0£i 0 rtilo refs^Snn fron { r^foitti l90$ i t boo psovitls^ osttstanso 
on ^© !^ne 'ier® basis so ^ - t th© i^a^ !»?o|«ot«« as'ild b» 
lialsod t d ^ 'aio io^c?t aid* ' n ^ of *•*© %et I'm^mam 9»m^Hj$§ 
tiQTO aloo b^ -on int@js0ited to osfJOftiec t t ^ r Oapit^ o^miiMi* 
l^Q U«;^ « o@ l^0t sioef houfvetf hat beon all p^^msiHos th» ^kiltod 
MMMMUMWMMMIIIM 
v^ '! ©ir.iri cto,. lo^ tor 'Stbo t^ «^ ''lost I .e^nrdo •^ •liaoof 
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I tat«@ hRt 0. on m&tn mm in innu^fiiil© %m^§ aDa it« ai4 
hnB 06II5© to ?j?o€rtiaally «wry part *f ^ 9 tO'witiT** i|» 
^ ©stem iaism imXv^ng '^ any 3d&iis froa the 'Mteil rUsg^ ftw 
tl.air p«rio4tt of ^pajr^^tfi WPt sXs© ve^ jr lose o ^oaiag ovejp 
^iog a notei^ soablii ohimct* 'Hie H^^tatiims of 2m ae^3b^iif 
incroaslaiJy f^aHied* 'M<^T h^ i i p ^ t of stiflti ta!^^i*s%sMiiit| 
ttm tc^ Bte ?md ©a.^ dltiooo of ©3Efe«t«ial at<l BIBQ IceQpon. .-imnfing* 
I t i s fmmd t tet tfc©r© is ©» Ifjertasiag ^s^ncf for *mMm t^ 
loans 9Pft» Pyo^ittly mm can iSK^ «6t l««ie ©actemUng 1^ to 
30 t0 ao y»i.r®* 1 ^ lnt®Tr.»t etiarges Af» «lo» oot tit«^s wif 
tl£toi tn 6on& oises t*e ^0v»loplnf ootntriefi aii)^ <l»l3itiiit^  Xoaas 
%7it& o J^ mrvim Qht»$m «»f I p«r mm PW aatmn ^r d9« Hit 
l0ad in this rogQ^ l;-^® a lwa^ t>eea |^ *fiB by tins :&atit8&tlo{iia. 
.rov^lopioiit :x£i^datioii« lii« <mo^m3J^ phmiM go^imlist 
00 atrioe imm Fot to no i^f:? ^ # i r tenas faad -soi^ticms tn tlii« 
rogardU 
III iiiwiiiiiiiKii • 
<'part»iitf ; fod^Blds 4# f f»0f«t i i i r toffef lOGSfif t ismi f 
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flo%ll^ m for m tl4»ir si^l^riiititlmMi of pm^s^s^^iM i»am 
Bto (iQaQevm€^m the inaastidftlly adiraiided mmtsiM$ ^ f««l. 
are i»¥ @:;p© t^iiie ti ia;?^ ^aicititn ^f nid ylSiM Is Hot Med ^ 
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tu51 ffkft ,91' mmm. m 
umst §iBm IticHa staffed plamidci m^tm^ dffivulopiieiii 
i t hm \mm r©®«iirlac iaTgor and i a rp r ai&i«l of fmA§ fvom ttm 
tomim 03v«»m .m%» @&d itilienmtiO't3al ai^iseiot In tli^ fbP!} m 
foi'cige ai44» In :i? cHoeiiission pri0T to ti4.6| iEff«^9»t B0irw9 
or foreic^n ciia liav® horn tnuOjrwdt iiir« ^ o use or f^mlgn tid 
a broad lsd2.cfitioi! <>f tfce o^tilbtitioii o^ «j:^2tial f^etf to Xfidt«*t 
©c f^iof^  <lrs^ @3.<^ 5«Bt* "^t p «pO0o*i^«i bp©^ .'^ !j*«ip of !^ .-tosi»lL 
A^slst^ Bieo LcfCQiw*! ^ India t i l l lO^O-Tl, tfae onaiisf ymir of 
tt:t p? eo&t 3tti# I^ "i3 l^ ©s pirownted JLti ttm tml^ #«i|l« 
It is <|3lt© evid^t thnt a irlng the period of pXaiuwi 
ooonotsio drvOXo|K»t3t ia Z»dia tip to the yocir i'^I^Tl tito ?«i|<WP 
portion of l£aiii*s o.^ :^ x^ )oX loans h&§ bo^i tttlHso^ lOv indtuK 
tifiai dovtlotpr^ mt* '%t aioimt utiliooa for tiAn p^f^m dwtiM§ 
ttoo period vm 3^C*32#7 otoroe csut of tlie total loim© l%6329«f 
ororeSf tl«at i s to si^ ^ t i por oont of ttio totoX Itdiistaiioo hem 
been '0^4 as l a i ^ s to @ti^ &gtheo tlie isduntrlal bn^ of tho 
ooi^try bosiOes tkm am% Xareest sharo of IX*4B pof oMit aiaoont** 
lug to .«»71US e;or@i ^.,l<^ feos lycn elaiaou !^ tftiis:«rt nal 
oo'i imlm%tam& iMeX aad i^tool projoots otai^ iiatt in 
priority of r^mm m i t elalaei StS- por o@i^  liiilii tbo fwaat 
at Hi sod for t ^ imrr^ OiO of p9mt pfojoots '^ tsd i-T?#rt of foo4 
tmvQ horn 6*^ peT coat cmJ S»2 per oeat of ^c? to t t l wtpoeti* 
volar* igrio -Itorsl clo'JtjleRjnont ^afos a ^tj tn$Xi mo^mit 9i 
com i « 
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1^3 
f^ l4i.*& Gso^m SomLn^ a n«ftfife 2*2 pet emt of tint «otai« 
Qm tr^mttoxi^ momkt ^m^lm^tA to h9 m^tm ID ^nt tho 
r. io*iiit 0f ©sti©r»al ImmQ itUIited f^ <3e^  i?elitf tm6 fee©a as 
largo nc J^^ja»4 exoxes foriiiif 3»® IWHT mmt of tis® ^tftl t ^ » 
lisf^ fcion 'woiitj fear this ptirp0«tt 
t lse auttoorlEatioR and i^iHs'^tiidn of old dtirine IC j^D-^  til 1170» 
Tl» It is icstorc'stinc to not« tteit tho ind'tsttlnl a«f»207)<ie!ift 
eloi"--@ ti@ hi#50t a!*s$tmt of aid atilisoti tet tti^ti #r'|)ft7#d tli« 
flcurt c of anoimt utilli©4 isod aattorlooa for tl i s twpogo i t i t 
foaail ,liat or*ly SB^TO per ooiit of ftsids aa^orlmd for ^Sn 
pm'jiom 90'jXd hQ utilised* fhl§ ia in sjitD of tho vast absoiw 
ptiw CQl^cit^ in t^ic »e©ttr» .if-^ nsioft and ocnr^ESteatioas 
is^uia atlXii>o 37*66 pts* o^it of totnl ouHisri^tiori for ttiit 
^ur >osG« ?l^ eimimt of old t i t iH^ > for tfee piir^ao of o t ^ l 
.']04l Stool projoet^ M& @Z!9m4»& tlio onom^ 3otl:<0ri80d for Hio 
.r4r.?0£i;ot ^^ ^^ oviuo&t fr^t tSm tablo*3 t iat 11% ar- '^jut titiUtod 
for t i l s .Jiirios© nas i03#6i por omit of m& o"titmt «titl»riflod» 
h^© utiliortian no oer e<mt to oiitJoriiatisn for tba ptnnoto 
of .'ifpf.efiltarr*! 'ovoIo^-i^Jt tins Ijeen ^ o lo'.'ost a^-s^ ollt at 
i t v-s orily "r'*4r' txsr etnt* fhti© i t Ig op ?03mnt fi tr th© tabl« 
timt io ".hn Mittor of nid «tili©i«tio« a^ienltttrnl iidot^r hat 
liaa^d b^ind« I t is i^porttnt iti t ^ mmm timt on ^so ne han^ 
acrioulturo mo aJUU»ttt^  o irory im iliaro of o^tor»a3. ftosistonsot 
a oogri 6* 7 ;>6r o^ t of ail iiit out^oriood t i J l tt& yoar 1^ 7C)»7if 
atJu OB '^m otijor tsau of this too only 3i«^ i^ or o^ :il6 ooiiH \m 
utilioed# 
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Tb& tstUisatlon of l»Bm mB%«tmm^ ms 0"> it@r ^ mt of 
tbo i@i%|]D£lSi»c: aid during th» Tif9t Plaii P»2lotl<» lutf if i^@t 
Lorni and craists are e^Xuaod beeaose thsf tmrn ho^sn mm% tmf 
f,^^ y. 
U.I.. .UJ b^ jiUu *n(a 0P fo JUS HI;) OF ?is rxa^ PI.S 
••llll«tll»Mli-«Wil»llll»»MIIIIIIIII>lll>»|ill]ll»M«lll>ll«ll|lllliM<»»^^ • trilll»lllltW|M»Mllll>l<IIIBBWW»IIMI|>W>IWai 
90,31 |ad«0 
2#30 18«7 
44*30 43«0 
S.07 m^ 
t^t^ 213*63 141*^ i0«43 
u 
e« 
*>• 
4« 
' l» | r t LO s^ 
Loot) reps^i^alft 
(^m%9 
9a»si 
14#63 
91*77 
1O«02 
1967«6d« 
Bior© m@ m ir^w^mmmt is tlm rato of ulilisation of 
t®Q7 I'Xmu Jdt i t IB intmm&tini to iiot;«» that tto mtfjmk ^ 
Vm rat© of ttiliiiatlmi was «ii3ili^ to tMt 3f tlm f iTtt Fl«a« 
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1* li>£mfi r@pa^li3« 
in JoJUfiTfi' iCKl*^ 
^» Qtm%$ i03#©? 
4« 0<>i :Mit^ ,%miMmim 
i 3 4 t # ^ 
ii4l 
I i 6« t e 
36«i i 
i S t S i 
i#t#m 
"?tiii»ti«i 
4S 
m 
m 
.jarlGg 'JKJ rfelri Fie© p«rl«id th&m vac a f i^^ i^ t-^^ 
fo^€€»3t in Um i^lUmtlm w%%m* '^m pmtwm. of ttilisatlOB 
rates ali0 ^sac^-t •- w^ tlitr® *i«8 not rtM^ c'lff#F t^ie© la th& 
ittilisnti<» i?st<*i ©f 00-noditf se^bitftn«« nM :l^:l$f %mm 
tlim »:.s '"^ 1^ 9 imfwii©^ «^ ^fi-ft If m m^f^&S ^ toil ^ 
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the ^©eoQi Tiv® tmr Hem 
X clear ^^ iettsr® of aid available vm^t <!lffeaptat 
e toforiec !!aacl f*© afo«»ts atlliaed atiarliig tls® Itoitfl Ftw Tear 
?lnn i s preS'-^ atocl its t^l)!©^ 
OAtofori«« Aid ilid ^ro^ifeap 
• — I — • — • W i l l i I im mimmmm«mmmmtH'ii'lf»mJ^iUmSmmiVSM i JHH,. iwiMaMwwwwiwiwiMlwwwiwwi 
in rfip0#8 1M«16 1^«?0 10 
In aoU^s 30#1 63D«^ m 
$• Graata 3S«17 3l#08 
i n I mmmmmmmiunaimtm rnwiimm w • •Winl mil iimiii • • —wwwOIWMIW——»m •iiimiiniiw« iii •Miii»iwiii»>i»MMw»iwiiMMii» 
mmmtmrnim mm mi imm>immmmmmmmmm'>»i>imimmmmm'i'tmiimm'--*mm i muniMt—iMf miiiiiiMin iiii>niiiiininiiiai«» •«'»«wi>i»«wiw>r» 
Utm^m- mumta^ ^wwy, Oovertisnettt of Ii^aint 
e©a (iiiCladicc; eariy ©i«>J') anil utlUaad during tlse ttata 
ZiRiiml Plsaas ciJ4 tifec fi^fst two yeetrs of '±e fota?^ Flw Taar 
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mmmir-mtm»^'>»«,m00mmmmmmmimmmimmmm 
1* L&mB ropc^i4e in 
abio in ctmwrta!^ 
Win i i i M — m — j M i m iiiiiinwiiiiiiniii iiniiiiiiiimioniiiniii'. miniiiiii i m m — — — w niininiiii] " ma mi mi m •n IMIIIIIMOII—iwiNxw—» oiawMaiMWMMl 
iiOvofQv t 30 piled rj^ fta impost on C^xpjmieif m& Ttnma^" 
1!>7^ .71» l4s^rw 'y@^ of laaiat Qe»vt« tjf Xndiiit 
i«te« .\u^;l:iDri^a A-ios«it lias b©^ iiOf^ @a out: aft«3r 
®7 pt t e«it# 4t til© ©ad of ^km«X97l i966 i^ $  mt mkU k% lie en  
tliore tins »il. ttodiiOiiiraed ?Ii 4CK) Inl 
"J!ho.Q Mt« bfio v?5ffiau» i^asono fer tOse loi? I^EI« «f 
t}*u* Qia utUNin-rtlmi /siTlicmlarly during tho rirife ^ a £^ #<io8a 
Plan .>oriods« 2!i® -«ia xiiaions wf • I^Pia^ of tJ*0» aidt 
I el: of effoelsiv® 64"'4r^atititiori ami ooordlfiGtla® b0feii»€» 
vr*:l3n8 aid i^s^gra^ ©c IxJfOm t4i© erefitiofi of il«r.* aflia, M # 
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pilcms of ll*^« ipoa^t ^«(^ of 0)0(1 toeid@4§e of th& lf«@* 
^milsdt l£i Io«il.a mu i-Mfm-mmB in tpofiifieatioiis Isdliig wmd 
in %hia t ^ QO^mtflf^ s* t^^ tser faotnre that liaire eoitlslbiitdd t» 
tiiG 19^ mt(3 of aid utilisdtioo ner^ ^ lai^ of ©txffScdcut 
©spericme© Ir* uslRg foroiga aid ancl imafe of a ts#ni» ^ 
diev^I^a«afe oootled for sp@«^ ntlUaatlon of t i i» 
129 
bilottrtil anci eonsortlita of <^ f f«reiil eotmtries # i i ^ pii»vid« 
foroi^ aid* Ih@ nultiX8t«ml ag^ooi^ for proi^dii^ eslwfw 
naX o3&lstwniK!o hssm gaiiied l^ i^ Oftaaoe dorlisf ztKs^ ct ymn^ 
^tlQ tios bsen so spooialljf after the m&mti&n oi t^ imtM 
t or XX* BJ0 ooonsnists at that %ii«e wre ^^ f^  ^^1^ eoaeofoed 
a jDut tho jsrroUabilil^ of o@pi%a3L for tsb» 'nogli^-'m^ i*9«omK 
traction* tldli? fiiidlec ^ ^ so^vcfts of tl.ls tirjm of oai^talf 
tOaoy vGr<} mxf tmeix ofin^ aJL of the oooso^uendoo of pxiiroto 
et.pltsl*^ rM.s m^ mltiXfttoraX ag^mol^ e riocih |39pd!itiieiiQ«» 
The oiKJr-O'it taMt c^ £^ @ooi^ f^ Kitictt ostiibU&i;?ioiit ot tAi» 
nultlifetors:!! ac^«ol©s eo^oii bo oofSit«l«tcd tho bai^ mtWr ^m 
o 
cirei»iitans«^# rheso t i ^ iitstltutions h^ im pl^^d « ODtQOo 
a*ale la the history of iR^wsiatlonol o^pttol '•^wftsnl* 
rho I'tomatioiml etpltaX iioMUtar lidlQl^  ^uyiag ^i« 
umr^'mr s&^s ^ ^ do^oilftitod i t s m0rmm t^ipmt on ^i t 
^LlttlOf I#'-»3# •©« il9aturin| b^© f'jliie of Psrtmti 
ireet O o^r®^© IfivostntBt*! IM li?0 Ootfifeii^ ioo 0» *^o (kp 
Jtt&oon the Id eh and tim Baor i^atlo^* ( l^ ' t l l i i s i le^ toxkf 
%.arorif l%«^* 4 :sshtat G«D»t 'Pttbiio Int^matiemal 
.>&^lopmm% rtm^s^ltm i s la^la** m ^ t li6Sf p^dlg 
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i t s '^jstious rol© if i©ft urieb^iMU ffce wan . tjp^t 
00 lApse was so c^^'^ iu th® ' mi»ff of ^© '«J«M% efei%tri«i 
tlifit ttoy cjo,a.d mt agre© t© s i ^ ac aafi^neeaai^ w& fmp m tii« 
pra aci of ionc 'H aliOft»t©f© m i ta i pp©irl«ion nns <K3>i^eofMd« 
*^ sostliig up or tfae iiJt»ri«itiomi3l acenolo* mr 
naltil.'^toral ^idf i5artl<?iULar3^  aiiiS r^ tlie s^gls of Wm tM««4 
luitlons «Jrgnnis tloR mm h^Mp^ s grtafe t*^ *?-?©!^ ]^  m% to^ 
for the wl'mn<if'<^^ os I^JII as th© il9wl0"'lag «o titfl@©» flJ©«t 
orB-^nlBOtloi^  Mvc I r ^ of i»T©n«e vul so to ! ^ o^r^ng 
naticsnc* r^ tns their ©ctyly Ijogirfflliift tlioio ntiltiXaiairal 
aifforeat «»i^ ajtri©t> M i 1 this ^^foitie they hsw gaiaoa wiw 
sidaml^ Xo ozpc r^i^ aoo too» Itie pmr^tio oonidc^3%ti^^tev» 
inu'Jtood tto"! m mt tip mmtml otfe«r erpuiiimtio;^ UKr nootiof 
t;l:a spoeiol mods of t ^ i^Itf^rmt rogiofUb 
'2hQ lulaimtiOfml jarJj for xio«>B»trai^ i«m stid "ioireloi)* 
'loBt Jaalsos tsyefflaoetioa© gaidocl Igr ^aa^i btfUsiae Piir^i'^lti 
^i>ia. ^^3« 
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'1© luor oQamtri&s* It glf^s f i»d lnt#p©»t ber-iiag Imam %© 
tb© fia«ber ipvoruaBOfee «fi ii»U at t» tli« prlvsatt tiidttgfeirl*lli| 
la H^L re UQmll^ dtmsp^G^ Si P0T m^nt per mmm m intermlk 
and ti^f are fTf^ olM ?%• ®:)#0:ai projeetd* 1 ^ ifttturttty 
nerloa for tlio'i imil«« ff©T 15 ^ @D jroafi*^ *j| i^^»%a|i| 
adimntecje :?f te " orI4 J®n!i lii^is i s tlt?it they ar@ mt ^invfiifte 
tl©<l loonr «d t 8« sij< f^ tt^t F9eipii6t etn ati l l^t thea fw 
bariRf Itf eer>itfii rrqitlrr-a^itg froi tai# e lo^l 'laslBet* III 
OT6$T to --leet 1^ 0 y©giiif®isffi^ s» ©f t*i» •ni'ierdeimlapfd eo^mtJlenf 
theroforo, tb^ lntermtioradl D§t»l«fw«at \ssoelatlon ai 
afUXiate of tl»} 'lorlfJ B^^ hst Ires estabUibed* ^lifi 
Qiintion ottt^risis lOime as tftigr tovrts ifhi^ liav^ f':»i«t2|r 
?5iit ^ atess tho diffiealtlei of tdw pmtme m^iom^ 
In^ Ua 1$ ono of tbd fonfiaet - erber of ^sM :|Emlit and 
i t hnc iXflO b on tl3e Xeurfe^ fM&pieiit df ftseistmioo fforq tfai 
^B3M%^ IBOIII iaa® lison i?co©ivlS| aia la tiM l^ »ra ®f l«Of«»ttf« 
i^ane Tor flan.*ei;ig ws^iotm dofolopisint ^pojoots ^tlb in 
1 
oa?M liacfe Antral ;*|i03Ptt ISTlf ' ^efclactoUji ^•33*lil# 
'^^ Ktensal .lasictai^^t ?taietiy »f rirmiio<Sf 25P*^^Rt ^ 
^Gom-^e ^X'^ airct Oowroaiiit of Indttat «^«^  3el'lf l^^l^TXt 
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lU'JM GUkstmk in torn vitt a JU»itii tor Indian tmUXwegm* @ifid« 
thsn Inoia h^ is t»c^ & mSor tmmftei&Tf of i.'^ rM Mx^ fimm^ 
eini>^ In ad.titlois to tmlping dlmetljp ^ ©Ktj^dlnf tmam^ 
tls© * orlc! Jai^ hfi6 b^a pli^lfif th# additional rol® of UMI 
0Oftiir(^ ner -^ fid i^OJfStrimt of the Md Indta ^nmwtim m t t 
"ar««i 31 f 1073. ttm total aid (net of caneallstiois) m^bmiS^ 
by the "orld Doo^  a'^*mt« to % lOSttSft fdXkian {fei1'i%#8 
nillion)* Fiim«ifi«@ ^ ta l l i df aid autrofiaed ^ thm WftA 
i3a{<fe are ^9@^ JJQ l^abla i« 
'^%K or liDU 
•MMMMMiMMMWaMM 
4<o» Baiiog C^Hioiii) 
1« Upto tho oiKl ^ I Plm 
4» "xiriBg 1D0.>«<I7 
S» "-^ 4ri»c 1D6?*60 
8* urine 1370*71 
» — > — i I I mill iWiiipiiilliiiWi.iiiiili|iii'iiii 
111 I * & T W W w 
133«14 
1*7« 
86*00 
<•» 
40*00 
40*00 
»i a .Miltf iSJSaB&M 
IMIIMIMMIiaHMMHMfJMI 
t » i * l 
4ioe«t 
OOTEbS 
13*11 
1S7*S 
#• 
303*f 
sio*d 
MMMHH 
coureot «]»efiial /\se'0taiioe<» rtniatry «r rittaaatt Bo|»t* ttf 
oom^dcs ^falrsf Govt* of maiai l^ffQmfU 
M M N M M 
%|}ia* p*I0O* 
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co^ t^ df i te ixiarroiriiig* C>.3jpf«!itlyt i t «^ ia3^ ro8 # Pot ma% pmf 
amit^ Intes^st on Its Xoftii9«^  Hie tiirM 3ai&: IsisiQe an Ut^sw 
riati<»ml <3ri;aGdiiat>idii ltd l^ Ottii e ^ &« Q««4 f^ flisamitig ooil 
uacls of ii^ s^mcit^ i^ Gal (io<iptUUv» fmsHt^ 0r %& mmm^Mam vitli 
tM wssisxum^. lit i»;so«oa£r© agived to vitb tiio 4siit« In ^f tola 
ea8@$t ^^0 praoo^as of i^3# i^ iorla Bs^ i&mm m^ aJUio gitiii to 
m'^ixtKtrmma^ ^ ' «4i.)Oo 0:s|»oii^ tiBf9 i!iiiiiiT«4 looaUjr* i i>itnsoi«» 
vlBO Oistrltostion of tb@ IJO^IS gitwn ^ tibm rmXd. msM Is 
prc^otoa i& t^UHSb 
assist'^ !Kso t-: t te fow e^ t««ili#dalifii of prineipftl jPifigramtj^ 
'"•Qoli assist moo s'^iaitod to 118 »tXlioii (fetllS»S ^*dn|oti} fmt 
oaab of the fooj? 196CW08 to WTOmTkiT 
ii I'iG Intioitiatlofml oof»l^i«int AsiOoiotion Ct3^ > m 
affiliato Of tiso :«rlti ^m- ostobiitlioa la I.0SO i» ofiaot to !?w«l 
I. p i li-|i - - i r i i i - [--BH-tf-Tr~ " — — — — — . ^ - M — _ — — i i — 1 . ^ 1 ^ 
*3^ t®2*fioX AscistQBotf Q&mtmm^ of Im1i®f p#188» 
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B? mmi mm 
•tmmiimmiiimmftmmmtiim 
t^tim^ Purpose for i*fcl^ Um 
"11 • miiwii mmmimm 
• III >ilimii«lH|Wr«WI><Wii1l 
^mlm 144*89 
a« UteeX FXfmtt 158«30 
i t other iiidostfiGt 3.99*76 
10* liitiptippos© cm II Fwijoet} lOtSO 
mmmmmmim 
TQt% icm*m fmM 
or ItMj&t |&7(^7l» P*I88* 
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tHe slttiQtlon -^ f & gvmffin$ aim^t&tf 9f the Xo@$ ^ v«li^«d emmm 
tfies vto00 O0ai for an a^ ^UHt^  to n^# aa@ of oti^atlii eapital. 
C0ri6O(|i^ oti7 the term of th& iM aewlopatnt eyi»^ti ai« 
designed to iridxyge far 2MBM tiar^m &n ttm htji^nm 0f pif»ent§ 
BXftJn tim IM tms mitmm€ 3D et^ maits totaXli»g (wm of 
(TineoUatdoii) i^oD4«OS f^ idULlia!! (Iiit970a«4 !^Jl21^}f ^Mnmn^lLm 
<i i | i i imni i i I 
^iP*h ''••^i^^w 
mmmm»''mi''mimmmimmimmmmmm>' IIWIIIIMIIHI IIIIIII •i>»iiii«>ii)iii»iiiiiii«iiwiMlww»wi—> 
f«3*iC'tU} &» (Mil*} 
iti«>>WMi«>«w«a»p««w»»»>«i«<ii»»i««i iMii fiiiiiimiii mil n •mmmmttmii»''<m''-mmiimmmmmt^ 
3* 
4* 
S« 
& • 
ipto Urn m^ ot I plm 
306*00 
M M * 
MM 
^^OMk 
•mMmtitmmtmiit0miitimmmmimimmmmmmmm 
Of ileOEi^ ie .^ffalrsf G»vt#«f Itidiat l^^l^Tlf 7)«190« 
IMMIMH 
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rkm TJi pr0j©«t ei?0dit» hm@ been utlHteu me Mgl3ifi)r 
doisstrietion isM i ^ w j w a ^ t t tiftie^ilt iwl^^tofjf i i r i p t i m i 
1if'l©oo":narii0f^sto,:si ra l l '^ r l*ipTOiresM»tit and aerto'illi^jeml pio* 
Jeet» Hm piiT-'0«®«%?li® di«tribiifeion of t l^ tjx aeslstano* 
»©0ciwa &8r I:at^a W to *1ir<^ 31» IDTl Is gi^ cm in |able«4« 
...'Oss»:;i..£ jmrajstmn or -aisi.T.^isc 'i»:f:rv:j -.i m IDA 
e*^* ^^poGo for %fis^ iMisiilaiioo ti»0* # 
1@ estenadd 
iwiimmini I iiiMii «HtiM«aBnwa*i> «KM||HtMIM 
1* ^ic7ieal.tur^ <t isripiitloii 
B* Ports 
6* ?0i@oa'TriM<^tlons 
7* la^ist :iil In «i t8 
TOTAL 
(mUIion) (rnUHoa} 
im^n imoa 
77*00 
18«00 
m047 
ios#a& 
^os«oo 
S77»« 
^67»a 
ii—i II I III' •••iiiiiii^wiwiiiwiaMiwwwiiMWMii 
tSMtOB OffmA 
iioaipe©! «.at«-flal ^siftaiico"» inis t iy of r ina^o i Dopt* 
of : i ^ » i ^ .tffaSjpofCbvt* of laatat l970-?lf p#ll»a« 
JLlQtomX aia Is gnaattd on Govwancmt to Oownrwut 
oaciat tli 5cli Dorieti los ofeo tl» prlimto ©aterps^Hoyt of tlit 
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jilQt#7aX sJLd arm }» grants as veil as loans* Xo tOPit ai^ 
oontOlt OHO of blhit^ml assistano© depend upon ^rsfio-^ f'^otors* 
'"ar caoh toafiSi ttos rstts of IntuTOStt tli® |>erlo€ of 'ici?atOfi»ii 
nai tbo ros»^*^2at llabiliUss ar© neg^iabl© on Ml"1»ral 
ea..so»t» l^ or t^ ar^ pXSf tl3® i,oiri©t loaos bsw ratt of io^»s% 
Hi Xs as gk p<6: mnt me mmrm mt tliese Xdamj Imvo ^ be paia 
m o vory slorfe p^rloa) tsi^ i^ir mtu r i^ psriod estcmai fioa f 
t* IS 3r0ai»*'^  ^ ftisinsl Hils type of loansf tte 3id«i lo^m 
atrzT an imosfmt m^ <^ l i psr esst par mmmf^ mi tbs ^Mt 
G#rmny l^ danot ^ in^rest ?ata >f 6i per aimt P#r iMHi*^ 
l» &9^% <m{m&t ^^o^wrt t« in tli3 6nm of tiie !!•&# a»l*B« luantf 
thA '?©rioi of ro!«iy!9®nt is iPfaa«J owf for^ yaars vttli no 
amortisation to br siiaa &'^ng the first ten years* Ihmm 
loan® aorsir oril^ a a ^ all arsait foe of I or ono p&r ^ant par 
anonsi* 
lti# tirtita/i c^tatas <^ Anarioa luis propria -a tim larfMt 
;41ateral aaislaiitaneQ so far* 3 t^rlnn the seeond ^liartor of 
prosant a^it-oi'f %h® a«ita^ iitatas nas msih rmm rsro-oaai^ Aad ^Itli 
U^ roconatruotion imd ileireiop'^nt of tha tmr»<}omstet«d 
JiD&tom ;^ uropo nnilar tlio i^ iropaan t^aoavsfy ^ i ^ m no i i l t i a t ^ 
i l | i »n iHliiiliiiilMI IIIIW • • i l l l l l l i l r l |MI I< IW»>i )>t i i> i« | i i lg^^ 
i^JsstismaX Asslstanaat 0|}*ait* P«I06* 
%%d4» p*4S 
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in 3.34? ^ Qmtm 'ariimliLt ti» tbMft boef t^afsr af uMi§J^ 
16 :i@r Qmt or th^ totsl 0»a« aM»i»tciiQ@ i»e aiTMttd to ^ M 
Ineren^d* "tiriar -i>' fiw fmT9 of 1981-19S8 • S*0 mif ««lit 
^f -li{? totel U#. « a0£5istaiite t«at to th© «©vc»l«i|)l!ir eotaxtritsf^ 
IU34 tbe m'Kt f lw yoajps fa!«i that ttir» 7fslt@*1 ' ta t t t 
t r i - ^ i s f ae - ^ ^ as l?7»4 ^w mn% of i t s fapoitti aid 1^ 
im r^*Kl«v®lo.<od s^eioKf fl»d t U l r#cio^ 7#a£% It !m$ boon 
itairited^ i&c a M,c ^rure ' n t^o lorXd ubiXe dsslatliic: ^M tMx>4 
varid ©o-Jotado8»^  
Oi30 ^o^ ei fiiHeofit f@atU2« of ^ 0 ?*D» aatiitamt hm 
h m t ^ iati'-^iiyctior. of txpetta on a latfe i^ nXo of agrtoiil* 
ttirol pr^dodtis ^ ^ i^ml0i>liig eo^tfies nitli tlio stifMiiaMoii 
%Utx% ^ ri3«€i4pts f.oi tMm Alleles ooaXa l)@ tiimtd owr to 
tlio i-i>ortini: 00 astriee fo? «tUigi&f tbta for thoiir a«fi»«» 
lopa& n^t proptsn )^» Tl:ds ^^s ^a© i«''#r th© T*> • igrloiilttiP'*! 
f Kcio j@7@loi:>n@iit md *mB$Ml^mm9 A@tf popttMsplir te»^ tm VMM 
passed iB 19C>4» Uto^r ?itl® I Of thlt .I0t» tlj© ^Mt#a G^rt»i 
•MHMIHtMM 
'^oXff 'Jf '^iomim *^^l "^ h^ ^^ yy m^ Praetie© la oo^ ithoTS 
Financirc in Isdiftf p«i8« 
%10I#E>| #»:i«f tbO ^.S* sua $i3# JOV9lOpi!lO ^'OtMf %(»Mt 
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authoTlieS hnm- mmmts of i^idh India hm ^xmn tN gMatotI 
•I 
b©8©fl©iary«* 3 ^ PI4ao ptogitpne of asilstaise© s^piglatef 
AsslstQiw^ fror. ^pltieli &iy«p;^^ti to I ell*'8 ®ff»«ti 
to be? ea.OfOrde cS@v@iop»»it ims ta!t«ii tifQ fwram (i) imme4i$ 
asBlst 'aoe provlijsfi In th§ f o r i of loof-^eifi toais tl-^ fO«gfe 
l u I .di-> CQ^n^yUn^ ^rm i t s fonst iof i la 1DI®| ( i l ) f^ieli* 
Blcal afsist^moo proiri*^4 in tfce fora of e^ c^ints i«iC»r Ttob* 
nie&l ;^ 09p(9S'@tion >^<^ 6ae of t t« Ool^n^ Piaitt S I IK^ i t s 
ii30cr>UoR i l l icmi» as0 total imlao of a^sletmjoo ptmiMd ^ 
the . . r i t i j ^ Covorr^ent ^ to th© otifi of " fe i^ 3J.f l*^ "?© I^it b t ^ 
m ^tmdm^}^ £ 4lS»t> m i o n (^33L»I ' ^ l l lo r i ) m < r^Qtttt aaa 
C 4XS»0 sdllicm <i *1^ ia@«2 rd l i on ) as loaiui*^ iSB-lnr tlie 
period la^VIFl aippoofflsot totaUinc fi 47«1 f i lUimi ^»aft7*8 
mil i ioi i) @^:f@ s i^od tlitis Ml^glng t!it total, osto^dii^ ^ t t 
:iarelit 31 , t n ^ € 403*0 rdlUon (L«3334*0 ?!jill|i:mk Of 
th is tim atiiSQatimm lastussii l ^Jss t assisteai^ isi i i!ioii-i»fo^ol 
i*..s^sm&L Aaslstanoo*! op«eit«|»«i3l« 
%ia©t ?*%*K»?tf isicl liiapaai li«f «roroicii Md and Inaia^s 
o^EO'ile .J0volop'i«»it J ip«4S»47« 
%:t©nial Assistiiiost oovt«of India icrr^- f i i Op«dlt*t 
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PGQtiml7» IS«3 ^'bt seli&t aGsistaaee of £ 7*5 rj&lllon tor 
:iJo c^'^tt assictia^© for 10?O-?X anotmtod to£ 0»19f lillion 
<ri«3«4S0 nlllioo) tkm Wlui^nc the ml m of !^&el^eal &88it<» 
toccjo pi?oii44od to ©B4 cif llEirah 311 1971 to £l«0aO adlUoo 
Indis lif© boon s^ @f.vii3f aetiat^^He froi ^ o Oofttm* 
-5©nt of ""cfifirol rif^r^id of ^jramy i^ ne® 1988« " ^ total 
n-Toont of ©e^noiia n-slgt-^ ae© ijy wnf of oroSita ostondad i i ^ 
to oM of ferdh 31, l"??! af»t«t to t>*iu m^^lB '-dllKai 
<-#10006.73 !«Ullots)t^ 
^m pottom of c# mo aseistaaoo vi leh xms noetly %n 
:^ iiO for ^^f 00^ aseiit-iOdO l^ ns aiooe dtiaoeQil ''roi 10@1*4S 
ana a imlor *QSt of tt.oso ©arecilte L @ ijoeii •asfias^d fwr 
spooifle i^)|oct8 and s^ogras oa« s use lD@d*€4f the Torf^ iati 
.iseiit.Mio© ims l « ^ i^ otb in tlia natttiv of aa«i^rHiatal eiedita 
r.M mipplio:?^ ofodita* Froei tbo year l^Cwo? altHon^ the 
oEitii^ a.®sij^ o&0o is t;£9Btod m iion«|>iojoot la imimrat fot 
aiwut 35 p«:p c^ait af tl-Jt total anoimt offend vaa aaiTHaitead 
.imiin mil i miiwiww—*»iii HIIUMI* 
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for i"i|>orta mmt f^ u@& la pxogmrrmB of projoot t^nr**^ 
u^@8iim intc^s^st irj eo»e3dUit#iioe mA ooi^ »®tltl«R l^e 
irspii^il l:s«a» to assist la i la ' i ©eono»^ e l»v©lopi©i!!i# ftm 
: ussS^ m asfiliitnast %^ -doli l»gl!is la l<m«? nitfe a efeait of 
..o:ibl®s 122*:^ -idillofi C'^ iO10»6 sdllion) fo? tHe .lidlai 
i%ml 3^Ls«t eo fliKJd to m^ MMe G©«6or hss boon 'tm&t»d 
tm^urds oasio ami he®^ iodttstTlos ssd dsvialopn^ti *3i?Qj^ tf 
UDtler tfee Fii?o Year i^ lans* 1?1 a 1971 o i ^ t cJNsdit £ipfooiitiit« 
hwm boQ|} eloQod to tho total ml w of «soabl#6 1E^3@ lillidB 
('-•iaaii#io rjiiiiofi)*® 60F« of tb© imponaat .^^ oidtt id<i»i 
projeots aim' tl^ JsJUiil aM tim Jsk&r& otool Plofitf lleat^ r 
r^ Ci^ ia© iiulldiaf Plant at i^ aaebif c ^ l liilng :too]2|R«ff FXanl 
at i^iirenpur? llmvf :.4ootfl0al l^iint at Banlparf uil Beflaopjlaa 
at -arciiiiii aM / ^ a H i Boutjr ^Oanta at .^ orba UepMXt ^ingarauH 
.Jsaia*'' oaa rjofmi- ..llomi Oil ©a^lasatloa at .101^ 35^  mi& othtr 
aliens, thsm -targas tipoJoetSf 0to» 
the *ld iBiUa 'lonsewptlttn vaa organi^d tgr tisa "'wM 
3ai5k half-«is^ t^.ro'.i^ -tia tmonA Ian la y^aftwt if l^ vbm 
*:at©nial ^aslatanoi f 1070»7lf op»eit# .>»4§« 
3Xld4* pp«Sl<»®l« 
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India was eonfrooted ^ t h ft serlo'is for©lfn o3t«fe^i^ oilftis« 
€©pmnyi Caasaa ? ^ Japan* cubse^i'i^iitlarf lustHsf B&lgtmf 
also iotflod*" aesi<i€® the 'lorM .lank CZD^ >t thesis w&im thir%««ft 
©^ ber eo-mtrics t i l l the? fmr i9?0-71 in %h^ conpirU^* 
ulaco 135i-i» t;t^ omsoTtimi has been loetisig alnest on an 
i^munX l»sl€» ^m O^maortitiia oo eists only of 3ai%loi«f India 
i s mt a n©-iijor» lJ3mm»§ ft r©pp©s©nta*ivo froT lncUft i t 
pTOsimt at &7~m Qt tlio lootings* Ibe IBED ftotit at ooniwDftr 
and olialrom of -iie looting. 2he Ud India •:3onsorti«ea has bo^ 
oofiSiilorinj; luOla^s requiWMiMife of ©stomal fiaclstttnoo ir. i t i 
periadioal ^r-otiiigs* In adciitiOR to tJjo c|U9ntU'3 of nidf tho 
uood to i-iprow ^ ^waxtit^ of aldi in th® ocaitoaEt of Inaift*ft 
pTemeA sto^s of ^imrelo^^ontt hm also hmn stfooond at tho 
•'loneortitia ^jotiiirs* ' ^ ^ t©l »tt-^  of extornal asslstatnot 
^on i t tod !]y ttMs eonftortltn renhepg fOr the Third r t ^ Tear 
Plan a-^.«ltod to %> 4C4i»7 ??dP.lion <R%34127*3 Jiillicto at "lOftt* 
il©imlmtior. j^sto©)* 'Ih®?® hmftf honovtrt ^®» f^ilia oomitiwntft 
of f r o ^ aid sftoj? 106G-^# Ifc© follovine tabl© iiflieatos tho 
eon i tmnt o^ r aid by the Cbnoortitss swahtrs for tho third 
rivo Yoar Phm r>eriod and foUoniiK i*w yoaro* 
mm 
1 
•Pualie Ifitaitmtioiml ^anolpsMStf Finaiieinc in Indi iS 
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Cjtftrm^L OF UJ -M TLU mnynhtmu ^mwm 
X* rj^stxla 
a* ^xg ls^ 
3* omada 
4* oarms^ 
fi* I ronee 
0«r#rnansr 
?• I taly 
S* J"n|i?m 
0» : ©therlaM 
XO* I ama^ 
IX* ^nad^ 
IS# t?»IU 
f*2JMa 67 
17#0 
a&«o 
ii4#^ 
m 
1SD«0 
@44«3 
xio^s 
a3o#o 
44#0 
«p 
«» 
^)0»7 
4*7 
x»a 
i@»7 
4*0 
as«d 
04«3 
31«0 
44*4 
XXAX 
«•> 
4*e 
204*7 
1967* 
m 
3*€ 
2*@ 
S7*0 
• 
07*1 
6S*0 
w 
SStO 
11*X 
«• 
m 
79*8 
1*4 
12*S 
94*2 
9*3 
37*a 
6r}»4 
5*S 
4S*0 
9*7 
«» 
J&w4^  M 
^J^NWl 
<fii 
x»c 
0*0 
6e#9 
«» 
S7*5 
07*4 
^ * 4 
4S«0 
11*7 
•• 
•» 
11S*S 
71 
3*0 
23«S 
d0*i 
«* 
S8«4 
73*3 
1B«4 
S7*8 
xi«a 
StS 
s*§ 
X3X*0 
X3» U»S*U 10^*0 443*11 333*7 300*7 nm^f 040*6 
X4* XlJiJ/XDi 9 ^ * t 397*7 40*0 X^«0 348*0 X47*9 
larM. ^Pm.l X13S*7 02^7 766*8 ^P*0 708*© 
&* (i3lXXl@t:0 340*28*0 ^30*0 47*00*0 6676*0 ®>77*0 6767*0 
of ijicEiii X07D<*'71f p*XS^ 
Hi 
m voutb tost Jj4a» a© «pmdj© l^ flm of ©Ktestml |HS©I«NUI 
eosistaneo hmih of Ixm^ %Qm mpitnX tmc QtriaisX iimslicmt 
hm oo-itrilmi^ ou i^l>@laaU.a2gr to immmm tho ©upiOar of fosreige 
ftauis at a tl^p.r rate tbrn* hetro ^ «rt eawj-^ i^ c la "^tt of 
%iso y^f^tQ* Inoimntlff the '•©rid DsRlst the tl#S«il»t Caaa^ 
Rssistrne® up to thr- m-.i of tlir First Plan vfciXo tlio !l»s«r^ »li» 
4olii#<l t^ c> riffil^  on tlie oa@ ew of tl>@ r@eo!^  "lna» atuliif tfct 
0«orid Pirns 'soj'iOfi^  tte niHfc>©r of clonoys lne»©tts©d fron six 
Ja:>.m &©iRe ^^0 ii*v t^iriMEifest In tho iJiipd H,« loriodi ^i« 
menb'-'r of contrlljators ioewaso^ to tt^'on^t of oo'jo?i^ f o^Iu* 
,dU£ ~^hQ orl.: ~«©k sna i t s af fiXlotos* 
Shim %^m fefv® J«^I eoiitinnofisiy osstea^ae asidstoae® 
to Ir*aia nn<l t^^t too ia Me anotjots fcnve alr*?it^ l>o^ i 
i©ntia&0d u i ^ t±o octai .s of ttdr csrtetKled aid* i:os«» a e%mr 
:)iet»£*o of asuosr^ ^dso olii0iiifioQtion of aid i i r^^iotited in 
ta^l#«0« 
^ c i ^ -^ tata.0 rovtals that 14i® l?«a* lias ii)imrlabjy 
O0e)wi04. ^€ f i ? ^ pX'^ ^ in ti Q l ist of i^ mors* >«ilfii *.h© 
irot ''Ian the ojfl.l ""enfe v^@ tho s0o«md largest e:*ritslbat'^r 
foiXowoa \3y CnnaA'^ * lis st^ t^^m^i v%m tho '^ociti^s sl l^tSf 
ch-^n^il m^l t^ io %':• mitsod tliira* this statQD tia$ at*-Jtii»d 
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Iqr '%»% (j0rwsi^ '^riisf tte TlilM ^sii» Hoimfert tit© tJ**!. 
rcgsiaod i t s status »cal» tMrlng t3ls@ .toia»l Plan p®^i^ Mk^ 
oecii'ded tlj# S^H>B6 !.I1@Q© in thr^  f i rs t two y«nre of tb© 
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Tm iMtea ^..'t^iif vhioli esmo to moo a t |t>r S)*a 
por cont of Gil aid autl^irii^d to IistHa i^*) to ti.© y&nr 
i:>/0-7lf ^as mt at a l l in tl;o :detui« X^ KSII iistewiiitidisal 
coiisiao3mtl4>n c^ toelaiiQal auu eo-^ ui^ i^le a®@ds in Intaia began 
ir* nimmr^ paa tmdter tiso a^gie of the Ojlonii© l>lc»#® At 
ttj^t tine tliQ iMttd ..tatos Qtmi^d thst Indian r-o^tiii^atttiiss 
COT Qst9vtmX acsist'-'mo w i l e be •T©t by th© :tiiteci 'lagdo^i rmd 
other ::o"norK?e?ltl:i eootitries* l:owov®rf this olistotition ifng 
shortlived* iiowy@l fnetors verc? at iioj?^ »t idiieli ' la^ for tli© 
bcfinr^na of TI*Z» f^'-oipi |)OlS^» 
'Itli tiKj b?^e':frotmti of this • ' ^ a a i s in '"^ •t* polio^rt 
t».;o eveate jf eigrdfie'tmc in "!Jh<^  Irj«io-II»^* aid yelstion oo'^ 'tirscl 
in <JOconl}o7 lOSO* X todinieal ooorior&tion titptroomftt tms siirnod 
l>etw><m Iikdla aod tlio -^ toiteii ..tates in keopinc -Itii the •point 
faar« apP3?o.i5Cb cmtlinod Igr Preoiu^nt rrumn ia ^^nnairy 19^» 
. QQQu^f an adttie sLortfall in food ptpplics in ln<iia oirsii-
timlly Xnd ta ttm &^t^m^ loclslatioti for an l'"K>ric.n» vl^at 
loon to India* ^m i id t ia l foeiis^ lator noqidfotl additional 
ili&nQiislOf^ * 3io '^ c^i^idoai aseistrino^ nspoet tn Urn Indian 
cante;^ becaiiiD st#6tsntial osp tal asslstanoef n foir part of 
VL:<2I: '"--e la tko SA- ? of oo!»odlty Qssifstnnee psrocsm r.®f ttti<*er 
the i'L-4^ la,iNil« 
• M P M M M W M H M M M I M 
ti^^rnrt on .'Jarroiw an<l Finance, Vmmrm ^m of India, 
Co'^ rDTOttt of IndiSf 107'»7lf p*6a« 
*'^lfi Jy*':*f -'orolfn 4id? liaofsr anti iYnetie© *n 
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la i:)Sl tb© gotwyinwit of tis« United i.'t8$©0 ma^ lt« 
first 'mm 'ti tfcs Irocticm of aid to India* ?HB wm m loim 
of % 1JB«7 !^llion <r*«i42»31 or<»^8) t» ftfiasco ^» l-^ iMwrt 
of 2 •nilli<3fi tons of tifjOQlr to ^©ot sa 0f^ pg€*^ *^  '^ '^^ o^  t&^r*' 
tag®* Is i"60 the first imlo agffee^eot ims 8 i | a ^ mAop tfce 
'M,» Piibllo Ifiv 400t enniaf for f^ mU to im^^ #f ap l» 
cidtarai eomoditlii»f alals' ^htat v^itli w DS4»0 nUlJUm 
it^ms^M «)ro70i)* iM® tmi a series of stioh Qgs^o^^its 
e atin^Qr t^ tlio .->f@e»8t| aiicl i^ a&'ml vnlm of tlio agzi* 
oultusrid oa'"^^(2itio8 tbiMi tfoosforro^ fitaado «t aboijt 
%^ 4*4 Million CUSfdQO e70X««) t i U X0?J«n* 1 ^ total 
Uaitod wti^os {^ oDO'iio aesistat^^ oonisitiiEiati to tn^la fios 
1981 to 1370*71 irielJdlag foro^ 97tskmm y^mnt 4oimlopiiBat 
graiataf tmu ^ c^^imXtimsX ^o^ otHties em st^Ht ^ » 016S«73 
^0 vmi|»os@ of ffiip lyiaf odooo^o assisttnoo to India 
had beeotne «m :r.si^ imainc :.?ne» willi uiMit sturto^ of^  a« a 
r^^tl^r m60ti^ l^oa (In '^foi^it terias) to eet « aorlo^ 
hu-ian ©aar^ EK-'sy r^ot^ lnp siatilf la f^oeat y»ar8» i t has jpea^ wdi 
the two eoisatpio® irs onut othaw^e ©ooao^ iiot not otily in tafnig 
of lonoyt ^(t aim ii^  tonus of 'nanageioat aod toets^oai 
asfiistai^o pcraOBaelf traiaiag fnoilltio@t '^^ oti»il ^ifsliig 
eotit&ot bett^o^ laaioiie m& Vi^rloaaa at all io9^1i« 
•iiiii 111(11 HIiiiiimiiiM I Wiiiii I I mmimmmmmmmmmmmmimm 
3t'*J3et«raaX '4!®i0toneo**f laittxy of iiimett Jopt* of 
.^ OKO'tde .^ Xfaii'Si Im JoiMf l')1U.7l, p*lll« 
8»»J3Etorml .©gistaiio®«i 137D*71t 0-)»Qit»tP*ll4 (at 
F4#7»S e<4ual to sm X Jollar)* 
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.^ si@$ctf3^ fyoa ttoe fMtoci tat@s in the fori of 
lOTiQat [r&0t@t ^^ tcHi^ iileal aid is roi>r08e«tdd in Qlmn% evpvf 
Q$pmt of Iniauaa iife fro'i Hmv^^b&sixi aoveiomont tso "wlarta 
etaOieetilQni rrors -.asslTO l-^ tijpo©^  etilo ."5roJc«ts to old to 
stedi jusinoss* .apeelciJ^ ootetjortl^ at tbis ::iroeii^ 
4imotU£ii is our id4 to It.yia*8 offortt to iooi?i^^ fioa lapo* 
cucstioi.* 4*xiile9a seiontlsfts Oi. th© $t >ff8 of tlio iwd stad 
•iio ,aci3BfoIl€»r lo^mdntlons ana the ii.iJt v^wsf fQT XstttP* 
aatio al ijowl^fss^ (0r MO) ir r!c«d tocetlior tiltfc 3liaitii 
9el@ntis^ to cl© l^<^ swos^ of ftlie blfls yiel*31nr «fi»t l«i 
0f rice* tJijoetf ^ ^ iiii!» i^iefe ar«* a ^mf factor in Ii^aSa't 
nm ©c^'ioult^rel itfategy# r©rtlH«ors «i|in3li®d t«foy tijo tJs 
nisi progra?!!« eineo lltsn "total lopt thaa fcalf a Mliion 
t ollara C mBTB tmm§)^ 'Bm Oi sid la holplQrl^ o^srasimi of 
tb© :3?on|>^ foftilifser plant ioto on© f tl» X^ ii^ gosfe i s tfe© 
vorld* T^oniotm private ltrfia» vitfa fiaanclsi nsslatiBeo o» 
iKVoate^Dt fdoj^fitoes pio\d«lo<l tgr tho ipvoranimt ^f ttio tNlt^d 
. iatosf ar® bolf i^nr -« tteo oitwmtiiwtior: aad operation of two 
oti.oT' larc&r fortilis&r |ilimt@ nt :ia(32iis oM ftm£'^pa^mm» 
lAltmlLm in tiaa floXdl of poner eoiio atioiit tiaa ataia* 
tmoo fso'i t:^ iMtoi: ..tataa IMQ helped, in tim ti^dXAXm ^f 30 
po«or pfipoj^ jts nitli 0 total t^fiaratiori oapr^eity of i^© than 
6*5 siiUlon 'xilo^ttst :mi »^f *:;fc@ dieeal loccnoti"^ ¥^iab 
ar© i^^vlOlBe foster f3?©i#it ftsd paaaaaaer aarviet i ' Indlaa 
ral «ays ticfi?© finaaaeed lay tfcf» %it#d f t^atos ^ in^ j^ i t s 
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asiistaiid©* '^m tJ#c>» Co^ornnoot andi private ©storppiiif 
Joined toret^hor ±n tfeo iKiildiiig of I'.(5ia*s sol© ^toBtl Idoo* 
ejpoaite to#l|*0t! I r IMla to no^uli^ Its flc^ct ©f BcNsiJig 
3m oe.^ 00 :JU» asei^t^see Jron the iMtcd . tat#6 !>«• 
aX0O pla^cx. >^ 1 povtant iol« In nialsl&g aimil®l4^ na^iiiMfyf 
for Xn^ iitm Ind ;@txle6 mli^a at !Klre than v e liUlica (litliOO 
arm^e)* lod j^tstriaX psoj^ota vtdL^ h££ve mcoimd dimeit 9«s« 
fo.eicn 0s:^mgo ftasietiitteo Itialuda plants '^wisifaotutinci 
eXur-'iliil.^ i m:^(mf e^riSMPilSf plastlosf ptxp^f forgiagfl and 
iKjarlOifit a.'tt rJhe IMI: of U»t» acslstaaee for I?Aft»a iBdiw* 
t r t a l sector le ia ttoc? forti of tsmi^ psoi^ et lonasf ^tdk iwovidai 
a viae vario'^ of tiidastrisl Ifr-its to halp India o'^tain 
creatar tttilieatlofj of ita Inaustrial ea|»s<*i*^  -md batter 
returns frof! tfei» <K)ncH©?a*al0 lei^ restci^ Bt tiai*! W i© it» 
Se^)rai tl^ ouoaiicl aotarprieest -^f ^^^ s'-'oHf afx^^d 
t ^-o *^«'it In^Sf rfHj©'wti l^}0ft lleeneei flaaiKJod ^ ll»S» 
nofii^ roi@Qt loaiia evorjr r^aar* It a^gr tje no a^eggaraticm If 
said t ta t U-m.,^ ie praatioaBy m inaustrial antoi'^s© :n 
iRilia vLiflfe la oot halpad ia sonie way or tho o^^^ lif tho tr«S« 
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iiofi*»psoj®ot loam* 
of ".sis'e pro^ l©3? t©<^5mlo^eai iitiiwreitii^e* In.'*i*% 
largely 0iie«®sofiil "lalisrlii^ ^wdlc-afcioii ptogror. n^ «liSeli luw 
pf need tli0 nit^ b^or of Hvta loat mmmiUy ttT&mM ttils ^MIISO 
ffO", axJfOOO IB 1963 to a wry « a l l tmhi^ in vm»f%% torn 
b#oti a la^or HVS* asslstfiooo* iprt ffor** this lf#t#!mt alao 
Ootmlop^ 00 £dci0i«]>ly liy mittdtiQg novtfsd a o t i ^ t i ^ 10 
supj)Oft of tkm -.ndian Cowm oet's fasdy rilao Juic p«ogf«»5#«# 
2&bl@ i^ v<m boloi# «t39vs that tti@ ttiitocl ''.t»t»s ie !)y fay 
ttio iae>®t ir^tojrtoi^ douroo of e^tio*^ and toolJ^eal ^ 4 to Inddla 
1.6 total ooL^&slbiitiori atandlag 'it B^QT t i !^ tmQ ^om "^am tihm 
%ia% ot mm^ otl^r natioet* 
1^ Untu pm&mtcd let tha ta^lo i^votils t^inl the iMted 
C totos 1^ 0 ^m tiic alncjy® Ijirftst eoritriisot^ of @«ma#?>il6 aatlt* 
tsiseo for *Mi ooouo'le <3@iineil^ E9i3t of intSia* 'a© 'Mtad rtataa 
%:ini^t 'J#i:tf "lowatiK^it Polisy »itic! "'orltosnsi^o of !r#S« 
.abaicUarlc© in isKUa", ncm !)eih^» |0M» 
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<iiw»«»«a» III itiiiii I mill ii iiiDiii i«iiniii»iMi«i»«—mi Hi-i ii,»' *[i»imiiimmm''mmmmm*mmimmtmm-mmimmmimtimmmMtmim0mmmiimmmm 
ttpto a r ^ t o t a l i«» t # %9ML par mm t » 
•iiHniiiiiipiiiiii « mr» •!« II11 mmtmmMmmii'mmmmimmtimmmm'mmmmimmmmmt'mmfmmmmmmu t <^<«i«><«wMa«MmMiM««KllMiHaawMM«iMaw 
Li l^ j / lJa !3^71 l.%0 sof t 12*© 10ii33 
tJ.^»A» '5140 S0.2 ^187 ai*4 D0«43 
f s . j i X 3 ^ 7*0 907 8»7 m^m 
l-.CerTanir ICOC] 7»1 1137 7»8 S3tS7 
i i .r: . iriga 7»i i i ^ 7.2 3 4il« 
OUiore 2M7 15*4 £1*8 13»7 7a»«l 
WIIMMIWWIIiMWIMMtWWIIII I H n « • 111 I III HI II <llllll»»»«WW««««>ll*l»i»«l|lll)i»lthMIII»l«WI»^^ I — I IHl »lll.l I ' l l — W W I — I — I W — I flH^MMMni 
rMsrm ^ aor:^itod t d ^ ^i® btSLp of <!at« a . i m i l # ^ Sa 
of Indif i f a»ib«s^# ld70»71f p«8S# 
aeowmte fox* -loro than 0 pew e ^ t of th@ t«*ial aniieti^iiet 
ro<sf»t^fi I j f InOln f ro" a U soiiro««« tfee rola of t^.o* assistaiiM 
bcoo'«s noro sigjitfieflist ^ h ^ w «<r|»M» tlie fat® o f t t t i l i t u * 
t l o n o f assistaaoc ost^iaea Isf d i f f t r ea t ooiattil®t« I B oolann 
Ii0«6 of a ow t a b l i the u t i l l aa t loa a» p«r ^oot of i^at^visat ion 
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P708@fit&d« It i& ftp T&eUthSs to f iM tliai 9L:*43 pesp «ieii 
Of the total aiomt of a&iifl^ cmee aiiltimrisoil bsr tli& tMtod 
ji;st' s oo'Jlci 'b© nt l l t@d* IMi nueii hlcb p«s«^taf9 of a l l -
Iisatio!) to antlioiiAotioo tm§ not b@@i aoLis?®^ l|r i i^ otiier 
iouroo of dxtersial mBiiMmim to India* S^ r^^ &l^ rOf i t r«|r ijt 
$.'idd t l^t tl*i-* a@@i£t&no0 Ima plasr^ d a sicfiifiorjit fole in 
India's ©ooao'io ^ r^irolopnoet as I t m^'m Stet tfcd i d # pais* 
aentaco of u t i l l i ^ t i ^ to aatt)ori®itiOB oo'ild b@ aelilai^ 
baoous© th© ir#L» at0ist*'iie«? t.tig ptovi^d in tim fowtm nldeii 
varc ' a l l fiDtohcd to lotlla's «3^ n^ lopf9eat aaadi* 
tHxrpum to eita t!?asa fftote i s not to ^f^ ma^ i|»9eiaX 
elai^ for fratltitcle or to ^im^ate the aofitfi!)iifci«lKi of f tiy 
otiiar oo-fJtr;f» "j«t "xroly to IXlaatfata tha ©ftaiit to %Mch 
tbB ?nlta<l Jtatas had in^Iwti ^4i^ 1 ^ aooiiffiilc dival^imoiit 
of India* 
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I l . a I Aij FLa:. rm: !III2.:.D HTMI^ 'M} y.^ijons 'gL?i.i..i'ggs?.i 
*W«pssie?^lPWBllf«ll^i^^ 
llot%?Stbsti8idlng the ^nsiderabXe &ise of tiG ©15 
proe«i'i^> 'X #Heaii Infl-^eae© on InAlaii plrmnliic li4.tl«U3r 
tms r^sy H'^.ted.^ "^ tmeortoln stmottsre of j»olrtfei«rt» b©t» 
t ;o^ India ajir. the iMteJ ctatest ©laFly iion»parti^i|safeiOii ly 
the tMfeo'J ifcateSf afid Iftter fears of ttopi^cp of ael<l tmm-
th@ '«Mted ^/ti^^s eXtop^^ar offeeUwly pret^oistM asigr "^ftjtr 
Involiresieat of the "fcito: i;tatoe In tiio fwrmtlatloit of t ^ 
rirstJ aaa ^#!^ii4 Klam«® Uho iiotaal ©Kt^t of U*.;# ocmodyn in 
Unsm oarl^ d'^ ys igf peztiapef o^ressod iieU in tl:# '."drilt of 
th® ControXior O^iorsl odP 0#S# i *11i© py©p'arr'<j lia# been 
cooi»oratios ill s^ n^© i*o&poet8f suoh ss Jdi&t «li&otta0i^} of plant 
and btidgetSfi tot i t hm twt foiXoiP&d the ^ i n t FO-JT oomept of 
»,oiiit ad Tia3l0tJrati«K5 vii^ olmiiae oi foil r-oponsiljility in 
proot»OE«mt» fiisai';oii:i£ nud aprlieatioo of toelsnionl to9^2«d|i»»t 
I t wo in tlte va^« of tiio foroico osK i^mr© ertslsf tIS aid beosmt 
^assivof i^t oily in ftb©oltst® to'^a but relative to th© siso 
of tho Indian .I-JIH «r.<" t.^ :© possibility oroso for rr^irtor 
iri\fOlwsK«t y"th t*y§ «I^ X® pit' nlnr proeose» '. U r p flo«# of 
Fla^einc 5^ iJitliat Oolir5bla iMvtrtl ty iH^oX of lawf Coltr^Ha 
!J«G#U 10G8p«^« 
%Uid. P*99. 
'^i.t'port oa M<*it| of foroiiji Opomtions %#iliiistyatioiif 
0L ,'ifioi0t£a*se Psograiiiis for Itialai !3@y 19S4t p#S« 
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othends©! tlie Oi eo'ie to !'»9'e M?» hand if? the nim '^ f fim 
f^elrd Ion I sfK"^  ^ nany ©onstlttiftil €l9figitt8 of lt# 
'aic ij^et 1 met of VmU* ald»glidLiir o5s Ins'iloti |)4a?5niiig 
01* its operational asr^ots ' • m& nf0 t^i>2y c^ mtiois© tso be 
c lail. a^i© etiael© ^ s t inpa^m^ fmt&t In t±ls oiaJOMavwi* 
tino of tb? 0*£* si^iPo of itiflii&tii9« ims i^ fVlotisSjr t ^ pm^9m 
tmlit^ of ttic "Slicn » i^ia9 .'Initfe©? of lodia, *r» -otetf and Mi 
vision of a i]9u«<iU@Rod natimi* .^ loc^ risijrt om^ pXm$ ai« 
Ijftsod OL a ratio of U.mo to ^ ^ ao'^ttio and f^r^i^ 
7C80'4roe8« 3^0 oo 90slti<m of Q»;.->liiilaQ vommmBf ^avtloo-
Xorly t^e roXc of «^^0% blo«i^  aidy pso^dos a ftirtlier ^ffMl 
to J. itdlnmm*^ loi- oretf i^tal suppUtfl of food grains 
tmcioi- Pt-i^ JD rilG i^t be '^ Or dlroet oonwsB t^lon XfmiuivmmB^B$ t ^ 
n: roX® in «3ii'<«st enpital st^ Jli®e f ron ftbrood i s o i ^ tmXf 6s 
Xnrc© as agcroc'-t© aio fic«Bpts iwdieat© eM, f*iy^bo»ia»f 
O'^pitai su:>^ Xlo£! fro'i t^ i© tiB ha^ fbiwjod Ofily fO'xi ^ ^ t |»«r 
tout of tfeo total Iwcstmsot of^oits* 
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Hie a3l0j?Tc^t of th# itdtQe ctrntes wifeli tim pri^t^i 
sce^r apFr«>aefc eoiila not have nueh ©f f©et oa tsho Irjdlan 
situation up ISO tt» "^..ar .art of thtfiyst PXaa* rhis mm 
iaial^ b©eaiioo of '.iio l a r p lol© of grains» 'ind tim "wspaw 
dersao© af t:iK? wbBixt loan a'^mc ©Id op«mtioiiitf apart fro*- <*i@ 
coaei^al foo^ fc of gtririgonty la luclla of fOTQi^em^dtmnefi reaoiate*. 
Mt imi}pm«3ii tf'^ s '^nt ztmve %i&s n desondf Xn i>ul4io t7G :)el»t mtfe«] 
tiion ir; (31r<set o^ <:|i&neos tiltb Xntiiat t t o t l:<rj4i a4o:>t a "lOx** 
pcMtiv© a t t i t t i ^ to\«»apd tlie profotK^i of psivati$ ms^rpHm* 
::bic ms rocayaed rs •'a re«lp8oe®l eontTiiKttion ^A^ I s tdthln 
iDciia's -mmoT to do« t«it tMi^i aim i^ sii '^pafeat l^ tmiillllng* 
to akOf Gf5a thisi til tta»t X«a to dotiljta ab^it t^c- aesifftMlilar 
or c o n t l n ^ ^ aia on n ^ cu ,«a t . « . ^ U X = « l . . . l Ho^ 
ei?"i»t d®siit« 1 ^ nr. prefoi^ts'se for tha prlirste s^tuWf ' ^ • t 
of th0 aid hm gom to tti© ptibUc seotort for boste fooili t i«i 
such m railimpet ^ i«^ of oonri^t holpod aU. aootosv of tbe 
IHAiim o&^tH^t IrraspoativG f tho seotor of l i i l t ial !^eal|>t» 
rhoro was si eoimil^itioii In tli© e st of *»privato trad« oliminola" 
In sbe diattj^yntion of 0O' noditic® li5P©itod tutor th& aid 
Pi^ptii3'«# »<»oi9@ 4»®ffiotiire ir^i;twas varo Imm i^&df 9t»ll aa 
tb© aesaf^i^r ®^  iiotor wlilalaa l*i "JOitoA ^tfa !l^ * fmM **to 
ii»w»wtmiii#Wi««>wwii>iii win i mllii liiiii 
%<iK|i;i/| 2.';9it rare® import on Oipors i^u iJcioisOidUs Opara* 
liiona* Ooi4ii5i<Mi o .^ the argiiilsatlori of larooti^Na Bfiyselit 
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assist in^istsr ID Urn pHmf sestor of tl:^ ludiits eeotmi^*^ 
Op to til© tta^lit Of l.363» I t seeiod th«t ft p«aiey vat 
rechapluc I t i e l f ® i n f-'p^tsr of «oi?# aaslstaaeo to a lajpgi* 
culnrly the 39fey© h%e^ -''Imt^ ^fmtvsniQml m^yspmm in 
n@£iia|is as '^ i^ie^  -^ s t^o-tldi^dst to tlife#* .titrlor^ #f % lo^sui 
0 >ntiime'2 to ito ^ tl^ Insi@i! ?>tibXlo soetor» tl^s* ftSKlf voida 
not b0C»o«°^  aimi3jialffi for ft few ^ o r Q4me®Dtf«tt©d 'lofolopi^nt 
ill ttie indim. «mmm^^ mah m aolcaio* ±& ililt@^ tates nouXd 
l»@ a -lajoir @ti|)plioi?f ;jitt not a ati 'pH@r of «m4^ ^ro^r^to 
i^ Qv©iimtf a vldfi i^iOporsioo of tholMtod I'tatos* aid 
.jrocrniar^ in lodia nat i^t^tlioiti at loast up to a pointy t* 
tlm '%aeSsEiiQa3la&!d&% net* mppT&ieii vkdi^ '^arl^d ttie oar3gp 
otagta* l!l3i@ 1@ t ^ t o ^ffitr^at ffora tho appsoai^ tliat mytX4^ 
ai.i at Imvioc c^'i^aot iM % fm^ Xaifi»*iMielot 1 ^ ptolootot 
^iiloi} oasi0 to b@ o^liod fttro at a lator atafi* |^ oo^ ia tot* 
poetSf thQ S,Bp^9$x>n neiit to asEtfoaa lartftliat tJith aoHi^ ooytt 
or n i ^ w$A 
^\^mmmg^ Lo«OSf Psroiect for indtistjial mN^* Into* 
'ir feobnleel CoDp«?stlc«s PjfOfrarna Baport toeXf aopt* of 
.^ ooffilo \f"al?©f Qoirer»eiit of Ic^lat p»13S» 
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or gfHioraJl mu s^ing*^ 
mr^m to Urn l-Mim edon^gr inasmneli as a Icji^ ip iiiNli©r ot 
s 401 bat i ipaiijejjt mem hmvQ boen fiotf and aii^t a l l thuM 
£^ 3©i30d lta«e iMm vlttiis t ^ fras0&fO7li -^ f tlio plattif tlioaa 
'iciit li© r§g£af^4 m ao©d» i^ieh ou^t to fcfjve i>o^ wtf 
/Jlso Urn ^m%&&t ii^ iOeiai© of disporslon i© United t» tt» 
Ufsitod ^aatei* $M pT^&mmm of Jio ©atly .v^re tf Isi^iae 
pla iilng*^ 
-n 
tl^^t 1 ^ %it©^ i^etioM ©hall "pioftiot© hlifier s*afiia»iSa of 
Itvintt ftai onplDFieat m4 ooB<iitl<ms of noon^iit mia tooial 
Pfogrofm and t^^lof^tnli iolittloiis of inter^tiatitml oootio^oi 
fioeialf boaltli nml jrol^a^l pso jlonsf aM Intot^t^ti^sal oultoiml 
^Aifooasi^ l;o«?©| XMd#| sq^ «113<-4« f^ ttte4 l%»r «iovo 
»fii*®e3 ia mt MUic ^ a@@ti^ B»4f otiljr th@ fi@aaincfiaMN»t of 
1 volvoiaent in detailed istniiioulo £>7oJeet8* 
^riio liMlaii '^laii<4iig o^rmXst^im augc^ atc^ d as oarSgr at 
nia 1^^ tDat % lorse :>Qirti of tiia ooonoalo a&alai^ Mii^  tvm» 
to iio api)f®i>rial^ 4 liojr C i^) fiaoisl sroar l^m^ bo dir^ KHiod to 
a.jout %^^m 01' fo r^ projaota ir. oee foroiga ooat® n^o laffa<*« 
i.oi^ ort on liMSit of VoTQl^ Opomitioaa '4nl li^f«itio% t?@ tssit-
taooo i^ jwpasr:© for laaSHf SoatP^Llop danaral of tfca tis tie^f 
1964t p«61i 
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in oXocir sKUi eXo«|i:««it teriaSf tjtat Is to pjf®"«ito scNiitI |>roeJp»tt 
and botter .Et-^1^2^ of 31f© la laffs ftm^m^ '\fu\ to m03jpf 
iofeertmtlorsil •^^Amrf fm th© Ufoaatiofi of ttM? ^eaoo-^e Mia 
soei!^ aaTOiieescaife of a l l p«opli»«# fo ««««»© m^ii o^jjtetiwi 
inprovemmt of tmm'. ol h@{^ lth &f &XX trnti^m^ tih@ tl>* has svt 
tion (X*li*0*)t th@ U*l'*i^iisatio]:»a ^iimtlflci mil <!uXt»tx«l 
organlsfitioii (uiiLico^i tli® ;arXd i^Alth orpir^aitln^ (ii«E«0«}« 
tl'io liattraaljioiml Jssfe far meoo©trti«feioa aa.* ^m^meM (imB) 
popularly kiya^n m t^€ ^%& imskf ^^ Xntormtioiml rmvmX&mmtA 
A£i30Q$Mt%mkil*Jm&*U tti© llltOI1l3%S0ml Fi»lfi£IC^  0!»£^ 30f«lt£CH}(ZFC>t 
tim lnii$m&U,mml rmiotai^ fma O^ IV) aad UKI» &ieO£iai^  and 
woclal Caunell vlth itD wirlo s org m liteo tana foitfmtetl. 
ussistt^Aoo jOdS^ df U£^  wi^oiol F!8id«t l^ ^gior^al "^ oofiQ o^ Co^miseioiif 
etOfff Ifi s i t c . r ^f' rc^^oid&ble diiiensions of tiii tsaiits 
a0si|ii©^« tio t!3Qi3flf>e': of ms^iiro^f in mm^ m^ "-wm^mmr ntA 
plarleoB^t© loomrmm of 5t3riie*jm^ r»8d rtls^ctioof t ^ s o 0|iooiap> 
lloo4 ogotie3.«$8 h'^ f^" fjreatl^ attisled ^tm norM in !.%& mdvanoofat&t 
iiii< i »—nww—mww 
^CQfigtlUf 3«B«t aB<i SeOf S»E#f '•lis® itJlf of tfco 'Mttd 
Latlono ii3 \tm )&ml9mtm Of I t i i ;j»wl«;joa Ootmtapisst*' lat»3> 
ncitiosai t^uOioOf 5<4)f 3S3t Xi64« 
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3i© car*^ilbatioii of a tm of t;b@ !J»L# \0 iiei.00 in tht 
I.' dlfm contort ai*© tJflisfly si:et9ie<l Sc th© ^iloiiitJe ^setit* 
mo liJ^&n&tiQtioX ^Mnt of ii^0t)gtmGtJiOi5 dOsl DttwJyopatal 
w s sot «© 0* tlK? Jretto" 'ii30&s»*i>ii«tarf aM risajasial Cfenftf* 
onee in lal^t 1^^» I ID i s en isitematiotml ecsorJoititl^ in»ti-
t 'uion ra :itii ol^.eetivos ar© InpHeit in i t s offletiil t i t l « 
itseif« 3K3 toi^ i s nosoelotocl vltti "he %it0a * atioss as ft 
specialised aco^y* 1tK> 2»»lc obtains ft»ds ^or Im^im ^M^ 
f.o 'iif^  e-vf^tal ©nljserlbc .^: lay i t s nerai»y oo'mtri#s# 3i® rat* 
of interest cA^rfSu 00 J&ek loant i s based OB tbe jmt© %r i ^ i t 
\m da itsiiXr faiii?e m !>cQr to l>^ -»rjOi? mmey at 'tiio 4rx» t l^ lo«a 
i s sttdAi plus I. .i@r ^oat ooiTdssion dliar^ ^ i d ^ t aI2joe^«4 
to e gpoeiai »se3PW# i,«Mraally tho *%iik loaac a0ft?r 0fi3y tlie 
for<ilgnfedjais0i eCNiti «f a pfoioett 
aiwD .jotld i^i& haa h' m pvmldLn^ %0m tov^ capital 
for tteQ oeoGonle ^:®%x^j&m!t of I. dla sinoe lO i^VaO* Ifp %o 
the cma f^ tl,o r i r i t Ipm loar *lciii i t s co'^rttodite ii»r® 
relat i ;0l3r e mil aRd Un4t©a to s tm projoet® ootmeetta vltt* 
tijo detslo^sa^t of mi~m:f9 aifel '^owr r«m©ratlO!i^ n th« -mhUe 
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sector tmii &ha e^pansicn df t^ »to«l plttits i^ t ie |»rimt« 
ecH3^ «^ iiotol iJii;) &^M ori^itiQii ttp to tlie ®m of t ^ Firtt 
Fiv© Yoar i^ 'laa aggrecated to &•©? erovwi*^ H^i^ losai* voro 
ln*jQiido<i for p Xi^so© io feard ©iiirrsaei<*^ 8 to m^i. pp<5»stt3P» 
on tise ^ l l a r pool -f tiso s^rltiif ftfoof* 
^im fsof^ l® of l0n<2iRf to India ^ th5 I"CT oriNBitled 
eonsldorably in tho Ceeona Fiw ^oar '^ Inu p©rlo^ !» tfe© totoX 
loaac •aiKstim-iod :^ tho '.J«pl4 ^'mk to lodiiii i]|> to ttio 'lax^ 
31 f 1 0 n arOimt.:tl to Um34»S J^UOH* Of iiii©|i» tOti^Oy eO 
l>©r e@ntf tj^ s for tho pi^Ue seotoir projaets mui tho t^lanoo 
for tbo pfivat© S00i;» ptojodto* 
iltt' i;jAt as ccfitlato of tim v r^Xa J^^tf enas into 
©sistdocc ir. L^ptanbor IDGOt JtjpiB£ tlie i^^it t i^ i iioair3jF Xl 
^sjTf ti^at is up to 9^^ 3^2t I t miistioii&d ^ s loano 
totalling r.!«Si esO]r@s to Hj^tf otit for food oo&itruatioti miA 
f i ^ o l ^ r s for irrigmti^f food pfoteetion an^ tItOTtiied povot*^ 
^ to %ioi:i 311 i o n tim TJA has «Kt«»aea 30 ej^^t» tOtftlUiif 
mmmmmMmmm 
%rMata«g sialism© of *$^mB^Mf lW5m4B to I'l^l^St H3If 
%i:to:i!ml *isststaii0tt 'ttii»tfgr of FH^pe^ ,)©pt» ^ 
rieoaoctles .'iffaiWf fiovt»itf Imaiat 1SW0*11» p«1^ >^» 
%iidlo*s Jolonoo of ^$^wm%Bf lO^^h-m to loei^aSf 
i.e^ 3PW *^as of Xncia, o-^ ljoy i963f 9»4^ « 
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% 
(net of eaneellati^n) v 1094»0S lidllioft (^07QS*4 ?i|31iOR> 
vMX® %h& ''i>rld 3aiif <3atj©8«|« pi^ 3e«%« type a i i only C«aix»pt 
mM n t l io f ) IDA lisas gi^«^ botli p%-#J0et iiid us ii@I3. m mf^ 
project aid# 4ko rsor--.pfo4ect «1«5, i;?il«^ i s ic t!ia forfi ©f 
ir4astii?la3l ir i j^ir i ei?04ti«i i s tti©d 1 ^ fijjaiioiiig f-'pott© of 
¥iilx3 vaj?l©ty of :miri.t©imBO« itiNi* 
( i ) ^milms^&i "i^tm I t re t «fXd -«ii^ 1JCI«!I for ttl)« Hittiaii 
raiiwayi wsi r-®^ its MtHi* :P49 pmvi^^ # ^ . S rtUlioii to»«vA 
the eost of in:;sortiiiE <> :^r 4 ^ l«eo-!i9tifiiSf b^3.®lls ^ ^ otii®* 
Epsre parte im '^or th© rdbnblHatloii pf»m^wm% lllt&wi «<|oip* 
?i«iits li«l9€N.l. to re-ttao© a©l«s^ « in tht "mmmt ©f #^^» i t i t i 
f r® l i ^» ^saftei %im F i i ^ Fl^^ l^ ear ^1« pmfim fmi0!M mvtiB^ 
by the raiiu^r® i^ ©^ ^ i»ie«fiftlj reading 118 rsllJioiJ ixmm 
In tho f ina l 2^ caf« la ^ « iidoond Hm pmsmm m *!»• ffill«igi^ 
erw rapiai^T ®»-^  psrtiealaFlgr fotikiry &Qmmd& w»m m^m <m th© 
railifaye for tho ;^ \»oosafc of meH m^ n:iB«p«a ^PBS ^ fmd mv 
BUel eapaoi^ and %Q m^& ij^m «r# f«»r ©ipofi* 'Bm I'^all^ayi 
In^ostEfeUti pEOciraK'39 for tsfe© r«ftm 1 0 ^ * ^ tai led f ^ m 
Inereaa© of 40 p^ oeot ia f re l i c t eapaeifcy aad IS n«r e^it 
h^as^imX Asslstaai^f i t f i i i t r y of Fii^ i«!sc?f Dopt» itf 
i:«<m<telc .ifrairsf l073*ni Op»eit# ^tldO* 
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m put mm in pmrnnacir aopnityt I t inoXn^c! f^ ttiqtll«i» 
\mi tmiip.t Qmmi tM mDhimmmt of B300 rnHts <^ miJs aM 
clQ P@rsf tlio .im'isUjic 9C •m.'-l 9WQT 3J300 sdles of ttiMft and 
btUltitor of QJ^) rll4ic of a©ii tjmctf li|is?w»«6ists in flupds and 
ntr.rJ^ a tjlird vm in f^reiga j^itslwige* IKj^ iaMt Uii$ fomim 
loans of * 90 millions la a0B7| * 188 fitlUoss in IDgBf t iC> 
-dlll«3ii i» 1D6^  and % 70 fidlHo^ to imu^ 
i"i|)llec: a 7*5 i>er « ^ t iiie3p®aa© in faHim r^s fyeipM tm$i6 ana 
|>rov4'J©v. «i tooa of « 60 i l JLloti tii 1961 ta '*@@t ta;j0 foiwiga 
I*Xf'a in tsl'ls 4iroctl<r4» mmm^t$ by tfeis tliao IncUA lMi4 
CO £!}^^(i "simf rsGtuzli^ c tb@ mll'mf e^^m^s^ in^^^mmH^ and 
i t s 6»pm -omo on foroieit sourees meHn^ mnBii^mWi^B fim 
i.^nt of Iiiiilsi ! l tfltry of BulinBart^  |itg^ 7t lf> sad IB» 
% i ^ 4 t p»13« 
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l.i'Jo er ^t fos* tb@ -^mmai.mUm of inAim :jsdl^^t» ttmf^ 
asflst In tile -^eqtdsit'^i of looo^^iwe aai rolling tlOQle« 
©lectr'floa^'ori of ts^sott «^m 
(U) Pc»f%8i 'i»st of Indie % @sD02t& aM ir^ot%s plum 
ti^TO'-ich ^e pojpts of o«leti*taf jent»^ aad 'majras ai^ at 
eo-mts^ y »e oeorio igr sfcartsod ^m9tmiA$§ th& wltn^ of ^Sifi« 
aiso iB'-^ fttnuod uorld iioafe*® e^^adoci first iOQR fo Ite 
d«valopiawit of i«rl« in Inn® i9S-i to t l^ Caiotittci I'^i^ om*^ 
iidLssionor* .v^oimtior to ^ S@ ^iXliaroif i t i^ Jipou to fixmme • 
if«li&Mlit&tl(%^ pfOiresrm to t^ ollo«o oonfoatiCNQ om mMi$ ^tm 
90rt to hmMM m aduitiotml a r^iMos tons of i^oat t r ^ f lo 
t {^  7£^ 2f« In l3Clt t d ^ mvipktiOfiaX mtrntlMiu w^UX if«PMBiiii« 
tl]io ^tl^ Jm:ii noio a rnmcma lom for tfco poi^f tlii# tim& of 
^ 19*M idlHcmit ' I t lon^ a ^Mft of ^he loan ^ s %o 1>0 otod 
for n aoe^ : orjrtcrnsionf for n aeir liiia§& uod for <itKP0 hm^Smg 
^@«Mt3or7 ai; 1^11 m otiiof oqalp^Miitif i ^ ^»tD 'mtpoio vat to 
finance the pi^tsha^ of a&ocjt ^ hwboiar mirdm m»MM* 
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ii«9 t f^ jij g'jFix •fyg,,*y» ^,P^SJBgffj g*g.a, 
»i»CM«»i»#-«K!M«i'«iiiii€**^ 
v'th a Idnii of # i l ^ 7 r^ Ulicm to •^-•jn^^ two tuition ^mmm 
of \7ls0Qt t^ QOQJIO tier fco t i ^ <tmr *h® ">r©^iillaf ^ t t « 
-Ith tl^ sl^slnii of lnao^»£« tmtmif^sH coopomtloti '.iif««itii| 
in Jsmu Tf IBmm III tii6 iidtiiftS. §^mm the onUi^ dl4 %fi»i in 
%h& fon of grants acd tlio |ii<ogi!«i{3^  oootoripMtoa ouljr toolmi^di 
at slst ao0« '^Ii0 t^olaieal, staiifl^ E^iocr sppfo f^at w!Jt alffor^il 
fi'or tiie -ipprO'^ ti tiiat eaiia to l»o tir^lioil at s hr%Gr sta@o« 
3ie fors® of €iiu dsangija isaid eo^ral sw typos of aifi ««• 
gE^ d^©<i« i^ > aid tiae bocn «at^i4»d t^ roticfe .^ «jlm 3^nX C^ 
op@i\itlon Itsisioiif JGvelo:^ 2igait u^iii I'tmd nod itis s^ ^oootOTt tbo 
ifcooey for int^matioimi JowlotJ^UBt (Mr>)t tlio spOft^«^Jt 
liacfe, PttUiie ks^ 400 CF-soa for i%®oo) Fi!Ofj«?ri©, H» t ^ 
C ii«at ^ oott;^4 sad 'IMra Ootwtfy ^rtaojf Asgisti^ieot oto« 
In tlie botirmif^ tl» as0tit?tiie© oxtoodod t!^ ^ i® t^it®a 
Statoc i«l-'*Or tfci? ?©e? nioal 0<i*o|i©psti«« PS?ogr« # vns eiiti!*®}^ 
in th© fon of ir?aitB» Dfci^ tiiii tli© yoavsf ho s^eimri tlKi ^or'ia 
o sill hm e&aagoc ioto v.irious typoSf tdtb SIK^  "7t^ |!io|i»©<Sf 
of Indis as ^ 1 1 as dii3ii@e@ in tli^'^otl^da ^ iiaaiii.@tl«(tioii ^ 
"i»t,* foj-©i@i aid pfogsroif ^ « ^^ 300?© af tojteionl oo*^0?«tiOQ 
pvOQTGMm w 8 in oauroe of t i ' © was ©stea^-i t» o-i'b3?ae« (a) 
j@TOlo JHW^  /issistaacc looi^ and g;i^ats foj* tb@ i'^r^ft of 
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oa^itol ioo4B mu eqvAimm^f ^i apoeial &md^mm^ ojesmtii for 
f^llayQiX t^ tho ^staMisli Hilt nf )^«imlop!3eot '^ otsm Fund 0W) in 
ii)r3 sua tiK3 h^^mm ^*^ int^ma^^mX 'iiv<mix>:^ms^ (^3) la 
-feport-I port 3©f^  <S't?f ?umK} also 9xt«iK3(id loons t«i IttHa 
aiOQ*^  1967» MI^  00 tlie "boglnitlar of If^ tlii '"?•$• ©ajteiidi^  
sup ^rt to "^ 13? ar0*^ e of Inaito *o eeom ie atv©10!»a|fe |»ro^p«t«* 
At '-ho end of '^roli It^tl tiie t^atal i^ .:,* al-l atjtl'jor'fgfelfm 
0tood at '•aOOS«8 oror©8« ^ ^ tmhX^ X§ st0\m t ^ si^t^idag of 
profrms'^ -a., tiio vctrio?i® t^pm of aL'oiitt«ii9o gi'5*<n t^ l^aia 
up 120 ardif l^ )73« 
It a$r b® soon froi tiio fol>lo-3l ttoat o 1^ 33#0 piap 
oent of tbo II*w* aid ixmilmd foreipi oiiaNasrot ^M^ ni^os 
i t l«t s mt^nsom* iMou if loaag rc'i^ral4@ $M ropeot 
aofivortsai© 30 dollsp® aro takon Into aceoaat on3i^ l4#B ptr 
coat of tho total old 1B to bo paid in ^ lars» A'-^ a^t 13 p^r 
eoBt of ti^ to-^l ^d o:"to«a©<! igr 'Mted GtatoSf ^pTOs^att 
er '^fits if grnofes giv©» to ©9wrtn«at of ltM& tmatr Pl*480 
t i t l e t ru'-feo ..ijps7?i«arti sgroos»iifes ar© ta^n into nB^iaiit* 
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%^^^ „H,, 
Prorrairi© p « .plog and t^rset 
^Ij^^^Uigg^jJ^ 
i * Aid Itesiociji 
2* P*U 4 :0 T l t l© t 
Jotsl 
i * ?«c*A« 
2* Asian «^ .^^dc J9V^ « f Hkd 
3« JW. UJ 
*©tC!3l 
A?aCRai% 
i ^ ^4 
4S?«0 
4l3«8 
a»f 
@4@«S 
I bF t ^ 
@ii«4 
^ ^ • 4 
1* i K ^ t lj»@Q 
5« FL«40D 
?4»3 
S3<US 
i b t a l Oa^^Slsft 
* i » a | " • ft ? , g f c wiiiT'' 
li^3«4 
M M v • w i i i i m mwi. • I III I iiiiiiiii I .ipmmm^mm 
«IMIMtfM*MMMIN 
m»mm 
hm teoQ glveaafi gf^t to %im G«0#I« ^ i^,g rioiaifc has 
a* QrQiit0 @scl.ua@ iiranto m^er FU4aQ l'^L# n ^^  HX at 
tlioj^  a:« i«ot Q part .»f "^i© asslstam© fof tiio plan 
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In inM,o 2f sret tm^i^bm foatum of mc ll#t» aid Ss 
ijtt m^[^od Umt 42*6 p«^ oimt of t^o ta l i l aid Is r^pofft!^ in 
g'Vipom* smm Xootue rcpa^wi24i ii^  itipets fal l iii tuo (i«te^fi«»« 
Xa tl^ € f l r i t e(^ t&gox7 mo th@ loans iM<^ ar@ nl^<i|«d lif 
dcrtmluatloo as tl:ii» otiti^tonOiiig ^aliiio© in t&nm ot rx^&m is 
ehnnged* Umm provided vrnddt ICM ^m 3IF «-'w t»3»i» tfeif 
ettofory* IK 'feho 0«ecmt? 0«t»i€«?f fir© h^© l^iiiic fwn Plm4l90 
t i t l e 1 ^aieli ar© not aff©«l©a tsgr i ^ s i ^ s la oflteiml yales of 
-!*;r::a*:M c or f^«..# iiiu • i96i*ic»7l 
•* till -^ II iiiirw HI i—ii HM iiiB* • lull III! 1 iiiimii «Mai««i»H«aMiiiimiM»4Miini«Hiili^^ 
<2it@c*oridfi k^ma^ l^^ra^eli^ 
mmmmmmmmmmmmm miiin v mm^mmimmmmmmmmmmmimmm'^m 
U ^ra»ts (iK)t roi^ a f^iblA) 646t4 3J»t 
g* Loriis (ropt^aoto in ^ii»ftrt} i90i»0 ^^^U 
MH—IIIIIIIIW "I r w < > n i . | — o m 
m i III in niiin . I in iimi^mmmmm»mm'mmmmtmmmimmHmmfmMiuimmmmmmmmm»^«mm^^^ 
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¥liicli tito ac^staaoo froi ^sa tiatted statti has fOuim to laau 
since ttQ ilionfe kjaa or iD^t ta@ (if T.e«n*f ( | i) DIF. 
( i ' i ) Vh^im <F«d for P®a^) S^0mmimt (trl .w&n^l^w>n 
.mr- m^ (v) nx^^ A bid#f i»®*4«fi# of ^©tp f'.m<^lei5li^ nUl 
\6 stiat^ti «ar3i,9rt ^^s iaaa arfeiK! tte bagiiwiiii 
Of ^ o progpQESLie^  of US i&d ^ I»aii in 3.^l,« Hi® I#«ii of 
the jaraluige <^ t i ^ fsdMlm^ ^ m^B of i ^ e t to 'mi% Ha «i«isl# 
6l:iortago af food gi^ ciii^ f l& mpa^bl^ in ^12.s^m» Altliot^ 
iiiicnt losn o'-:n l»@ ^ 013 nu & <s>i.tf&l)ixtiOD to ir!^mmls^mml fSjiffi«> 
oiiiCf tli© ii.i a^iati<@ oooaslQii for I t me pro^dni ig^  tli© aaiasfo 
cnuscu to fOfJc smipUos la laaia lay dmu#t in so"^ pmptM of 
t ^ co^mti^ cod f2.«KN2S in otliori* Boal' itaf tliat f&o«i to* 
qulrt-^aoits «^5ld m t l^ o othofwii© tnttf ^le ^HB^itmit ^ Indit 
ap?5PO,ioli«d tlir -mmL'^tm I'mmh of ^ « tJ«s« C '^^ ^rnncut for 
aseietnaeo fjs foo<i sa^r^liim in -'¥eef*or i^m% md a fofnal 
3?eqttert vfis 'mcie m ^obmaxy 8| 1!%1» f<»r tiio -lillion tmrneu 
of tifecst* 
w|»i'i III l«<M1M<iHii IIWWI I* I'll MMMaii!-^ 
^ i ^ l^tOHaal /iSSljtttOOOf ITf *71t f l l i | ! t # o f l-JUHtlOOf 
Ooirt* of IQ^SM§ 0>«olt* 9*1B4« 
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P#21 tie'-1 niot? rcco-mi*a#ti ttottf^ wtppM^i^ .»# -"«%'© imJUftl^ 
or. a rrnot b80i»# i>4^  th^ lm!i« ??»y^ne^ Fooc let V^^l m 
fl. ally i^as^d tf'S not sJiat g^asious a© J3s5po«od« 'S^ 
irtercstj a^ ot© fls©4 for t i l e l0sa w g 2«S per edi^ p ^ AOI^ SIRI* 
. t'pa:f.-^iit of psln0l.')al vas ® i^©dil#t2 ©w? a tMrty ymw r>dViOd 
iii ij©ni«aauuaJ^  iustalaoiite eorsitaeinc froi Jtmo ICWii In '^^ 
Qf Ux rorol0:i o3i:©liaii0o erisis that isaia faco-; ii^ 1IB7»S8 
alia Ucc B-^ Oil fcir foreijjs ciseliaijf© lii gei^pal, tbo U#S# ODi^ fO* 
iKint Oeferred t^ o^ i«p®F i^Btfi tii© In l9a0-68 and roj^Ndoltd 
tLosi to r&Xydii© froi i:)aa t«> 199S# Fnrtliort a stM «f 17,4 
liill^i.aollesrs out of tt^ e t»tal liweotaoiit of !^ isUli^n aol 
^m in ltM>3-W Ins boeo i1ef©ii»d to l!578-«ao# Uo af14itlorml 
lf5":cr©st on t'ho t^ors^d ln8t«lfi«ots i s r©q'iirect to b® pfild lay 
India* 
3he isBistoitt .'-eerttaty of itat« *Y«ttir«m "ftd® i t cloar 
in tlitjboariico b®fO!-o tho Oor'^ tt®© of ^'oz«i|^ Iff all*® ti»t tij© 
0»».» ospooteii Ir.diD to &3 h@T 'osst ©ffofta to ffioilitato ttie 
flow fvo^ loiila tso the 7*&» of tli»9@(i%ritogio> o«^ir:®iitio« 
irt.iQh bam TQ&eSmd sig^.ifio^&ec to °'n«rioa& m(i:'ii^maaM»* I t 
iiac fartli«r ii|pwi®4 Uiat the wir>®o psooeedi of mo aal® of nhtet 
couia Is© tartaac^orrod to a spoeiol *^ v©l)Opm(»it ^'md oiid '»tl» 
TO.-oyc ifoix) 'm^ avniloblo rsaiiily f<ir erante of stsH and lodiot 
1* 
.«op<»Pt of tho **o s^ilttoo on ForolgB tff?iifs ItSlf p«98« 
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alcQ flow t s ulic . tatc i«ow«maofis for up r^^ fgr. celi^ttes as 
spoQinl p3?o5oets ^cijts»* lu © te of l*e Mtt©r ^mife ieft by 
atitl •q:iid |>ro ^j^» 8:>'>po?iatJ of the Tl»£«t th# Tri^ llQii irl«i» 
m for UatQc TQ-'&m& - i ' iritf he^mtm i s s ©ofis© tlso tdaiti<mtl 
_)oslnit4if 1;l5ejr «»f«imoe fco ba$lo m ^ d ^ y© ooisdlf! 94:9saio« 
tmmrds a safo fift.1 e^^^iai ^leddis^ of « :it:rols md 3?sti«sin^ 
iu food gsTsliis^*^ ;io0ji^f lieosttwie tb© ealos proe@o4s ^lere to h9 
ctliissQd foi" flnai'^Kc <2i&wli>pr^ Bt &ib0n€fQ of ts|-» a#iiSF % 
ipocial fmd vce » IJC cct i^ fro'^ si'i© ftewt B nsHUtm mu^n 
Qf lr.tor«8t t<Q assist .4il»»r fifl^atiofi In ladla* 
'.-turfUac lOSr>*€^ ? sislikitlai qiwatitios of ^ o a t ft&d ootton 
v0r© I'^f^rted '^w' th !^ 'Mto^t -• tat®s m "er '^ I^ -UQS as a etff . 
*lai1o^#M»?oc i5i%il ^^-ois^ratloii J^ropt^^^f P»i©r Fieiwitt 
l?57f |Jt3D l»nlJi^» 
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pm^tmn^ of tlie fjemlmmnJt assistnmw vm'&T tho ^^^s i^ i l 
©oo?>®rstloii Prot^mrr^m the eott of these eo'^-tidittoa wis naU^ t» 
njiaes v Ida w w tlor^sitoci ia s special Tr«G# Cowrnritiife leeoonl 
to l3*) cubseiiya.ntS '^ '"sarlie amilablu m ii©V03j9*>a&fit Gcsi®tiB«i© 
liaise at;d amnt^ fos- rrattielly ®gf©©cl pro^set** O'st tf' tl» 
toi;al of .'^ 31««7 "5illi !rj tltis e©n®riit««lt t^WT*^ r41ii<m nerv 
frni5tc.a ?s Im^ m.a i.-»a«9? "ilUism us grant© for .Mim^ Valldy 
.iowio^r^^st* iiie i>^ '1/51300 vas to J© used Jgr tlio t;#^« 4ia Fftsfli«a 
In XJ^ OIG to 'KMJt UM cost of Intorant o^ial t r m j l of '^attl*. 
odpmitc Gfid tadMeiaiss cjid other r lat®d ©r.porKlitSfeat^  
:ip to p a s tl^j i%L.t ai^; ms a4nliDi0t^«a «il«r tfe® 
Teo!4filo -1 Coop^mtiosa ri20l<r» ©3je®pt i s mm ^f t i ^ t t iMiiiii* 
r e^aa't^l ac^ict'^a^ as stiali di<.i m t eo-^ris© *io::*t fetiiai 0«7 
por e^nt of tJic toml nlloeation tairmr "?•<;•?• t^ t * TJ$f" ttata 
eurr^lue Sfrtcmltaral eon*^©[llties wr# tiod into ^c» aia p«t>«-
rrfjs «• O'lt >^f tl;^ > ©T^ire !r»^  • alf^  flm* ^ to 1 * ^ | l^iofj 
.('.nef 10? •;:t0n^tiom3L rjewioiy^iit oiiw into :3®lfift too^ io t l 
asi'ist'jiioe «eeo'«tr for fjot no -o %tm 3 » ^ po^ Oi^ll* If on© 
toltes iaso aeeojjn t l» total aia flo^ fs'On 7«^» tip to flRr«fe 
13 ?1 tlio p<r©©at«5ge of aid u8.'-@r teerjiAoal eaos^oratiosi pTO§tmfW 
um a O'Jt B per e^t» la foot tfc^ ooatoiit0 of •!#..'# teohnioal 
caop^i^tioEi xoi^yrn 0 Iiopt «^^giiie# *or ^©-^Sj I t W'-'S &8 
Xe^go m tkio y»^» siu of fort© in If«li«» 
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:.t^A.lC L 2 jP.^Aglij.. ii,.Lllg 
:u ^ u» ti-o tl«w» t<?ctot©riX oooperatioa protl.ioai (3.) t l« 
eoi'iAees of U»w« e |^i®ftG to j^orlt OB spaoifie tecjl-iil«cil ioS 
f i c i i i t i 6 to (snablo iRiijUs rmrtieipiMStiJ to ae^iise tkselmieal 
kiiotfledco riicl 6!:ill and C3) ©gtnlnmtiits -Qd otiior ®in:5Xi«» to 
sri"oart tlK^  miGsyisl-if i^^ -lOQgfci^ tloii mil fewdnli^ r^rofr^sirai* 
Umitcc' (tiit©r rrtmts yo-ier '^eetale^l '^ ^^^©i^tioQ 
Proc?^ -^101 t'.tjijf oowroti a vnri&isy o^ fieMc ir-c 'ulinr "olfurla 
0' tioi. nn2 trsdr/^f, the '©veioira^it of . ii^-^loiaif^ v^»i«^ 
or -oreols uO'/olOi>si©»t of dal*l@st ©omiiiiity .lesVQlopaeiifc 
proirasnoe n*l ottisr cieti\lsl<^ of impost .fico Ic -;!.a ptomBB 
of mtlott-.-bulXd-log* Ii/0OR0jmlf Ste foT&lc^^dmiQ'^ ooi*ipOiiemt 
af tfco projoc^5 i s pfovidoci lay tli® •^*»« ijwertrfmt #ilX© t^ sc* 
4^JVC J. 1 least of iLdia c-i.tilbistoe t « i a ? ^ rupoo oocts li^tMi 
:)ro£prGiiri©# *be assict^^flt^ i s pi^^a^ only nt t3so f«qti«s% 
Of tho Maver^ i-^ nt of Ifiuia* 
l.rfi.1.2 If c^ j^ pp -,7 0.,. >i..^ qi^ !rm t 'ariiiiLG \'.) p.;.,'..^ ||fig|i 
^<^ 0 peste 'm'^ Q'/aiXabl@ liy th?^  'felted 'tafets thK>ti|!i 
?•";• •» ant! 't:Al) ^ e o:>o t^@ !R solvinf specific teeluieai 
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Q.na oeaE«>t3ls >ro'y4«as orlsloe 6'»itjf Uw pi?o«»s® of ee<i»o^^ 
rsatsrltio'ii plant bfoodingf !?«bli« ed'-^niistimtio'if ©oil m& 
poj-tfttioiu ,io0lcteCf trslniiii! %» i^^prnt^^ to IrMm offieial«t 
toseliorsf onclisoarcf <S->etoffS noa otfesr erso BOI '"^ aiajjr in th» 
of 'slso ^Jnito'- . tGtes also proftdes fftolllttec to liMm «|>deia» 
Ustfs to vii<it tt& ^Mtad w>tfil^ & and otli@r uammmd m^mtrimf 
sQ ti/:t tiic^ 'ti^ o^ isoruB t ^ ?io^fn|B»wlopc««tc in timiv 
**||> imoiiigw—w mini I—II imiiiiwiriiiiiiiiii 111 imm iniiiii mnni—ww—•ii i i i i m 1111111—1 iim urn 1 on- <MiiiaiMin»i«iiMM«Miia<aM«HiMiMiaai 
f •£• >,r>orl;0 s t i l l sorv^g 1® 
Ir.tllmj pmlsieipfiBt© trsi?!»<l (5^ C^  
Ifjcltaa DajticipQSts i t l l l m^f^ i i i^ trslsiliic &f 
H—wm—liriii wimn • • i i » » i >iiiiiiii»nii i>iii imim IIIHIIITI iiitm iiami nini iwi m i n n )im iwmoKomii imiiiwiiii i i — W W 
i^uree* Taet uhGOt So* ^ t 7»s.l#s#t J«w '.toiirf 1971» 
:etx3 •feaM®^*© eliOwQ the riiial*©? of ^ Epoftt tiso toa «ithci" 
served or vom mt^'W Mi4 poii««mi»l tT'lwdded tjitJfe traisidi^ 
r cilltioe ir* IMQ iMteci vtates as on 3i#* r^®fct I3fl# 
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c<i .1'. ^rovlOe for- only a s a l l part of IIKHQ'C JIOO'S ^or ©spoTtt 
X«i . a . •IJi'Si f-a; of .laiaors* and 01101. pit»^oetc feo^f bam 
ctaitcC* i-^ j?o iu^nt onoiic. tl»s© ?ro^«^t8 aro t. ^so e^ntsl&titing 
1^ ai.c fomalr.{ of uaj tipcsj^ iJ^ ag of ©stabiishe oC'»nti«maJ, and 
tv iiilRc l.'tstitii«iiaii£5» *l«s®© iRstlt'itloas as^ ito^l ii©tl to 
IfriiiirllMiriiii'ttlii filnrltllliS 
'^ S'3 ::. : C'T--^^ *5f tif T'-el-fiScel o^s^ '^ ornUism Pro^^^no© 
ih r*^#*!« i¥^ ^ r^ TT© Is o^ t:c or^ie? of *> <^ KS»10D "^ilUm 
tKooc rmfsto asx) a® follosi©«C*ii^»«4)« 
?3.Jl€H-4 eicj'fB a jrlof Cage: I'-tiOis of lf>Jo-'lC ?oelssieal 
f:* :x3rntloii ^'iiojoots (Ijotfe O'jliGstion and or!>oiJ<litt»o) iMate 
n u t*it ',0., -.r s•^ 'e'JOK "lau pc^ x^ ioc. U:^ t o t i l assdst no© 
•&0Q. iiio a m ?o^t cost otivaty* of t i l s icrietiitims '>mi 
. attn** !^ reLC 3»ooc aeeo atcU i21 ptif ©eat* la^^ncti?^ -^ isd -^l-lng 
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?iiWfti< m!§k 
M^'Jb *',-..-^» I ^4 yt I i^xX'2 
• mumtimm v ^ mmm 
iJ3im 
#»<Mi»w>-iiiii 'iimwuii I—11 n. m\-imimimm»'•nwwfc iwiOiMtwwMWi 
to 3J»6«1I0 1#7»^ 
1?0tfll 
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4« Ma -Mv 
w» i.ooio*^al . i sool laneous 
< i — — M i l • 111 III i.iimiiin. Ill • I m nrntummmmftttmiittmnm 
131•140 
i ^ # 4 m 
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0*^0 O0W 0#33f 
• 4 H M * * M M * M M K 
20 ^ U l ^ X * 3 ^ 4»e« CD6«19© 
MM»> •MMku •KlWMHaMM 
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»i -* ^.i.z\. I'm pariOil fe'41«2'' 'i...J.^ -J l^y t?cs 
u ly Ca "'iuciv^ r . :• . "G 1 Qcctst £!«?)• IS'-" : iir ^ slod 
a ; r'uw s., .^v «..:i:^ i ru„lfcio£ to . ntlor^als o^ i of ' a r ^ 
3 f 1 -A to .11? 'Ui. ?C07 2«33oetiv©23r» 
tjm •nmnii III! ilinlii •iw.a««».«tllliiiiltllliiill MIti A t 
4CwM» t>*-^.* # %(•*** J ' I T K 
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:2*c»ii« «3cteii«l3<i ttitm aoomt iarlnf tb& srwiro 2MI,*at toiftlliiif 
r^opaysMiits lis miXl^s or la mip««« i t IfMSlft^ fi apticm tiltfe 
i!iibl6«*5 gin!^ \Mllum #sm» ^« «of^itttli<mi ^f«t mA 
.•}imm?*mt /i;^a.ie^acB i*:>m- t^Dsr. T#Cti* imB<^ 
{4 '^ajifliil 
•>t«N»«'w^'«>«*M»«tMMMaMMwaMnaai^ 
f E E H S M^Wf 
U»m %fici4 Qgpom tsmm0 
4 4 4iMN^ 
4 4 ^ * 0 
4 4 4f7*S 
iiiiii'Mimiiin. iwiwaiiwtMiwiMiiiiiiiwiiiMiwBii^^ iiiiiiijtiii!»iiiiiiii«iniiniiiii Ill • ^mmmmmtimmilmmmmmm'im'mmimm'tttti''' 
i e t 
ZIM 
l l i rd 
3a 
30 
30 
i — w « i i i iiiiiiKi III 111 tmmmr^miimimmmmmmmmmmimmiim m iMiwawiii—i—•—»mi-' •mi m i m>m*mmmimmm'''»'>'»»im' 
Qout* or Irs<Sl«, ioif a»]Mt P9»l£f« 
llie ci^ iyiiiopaQa^  asiis%Q!i»« hm h&m mi^ vma^ nor 
ir^oftatlOD of o^ MpraeBla for »u^ pfojaott at Osowa ^^BUMT 
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IrriratioBf i^vop ftOl^ 'J&mlmmsB^% ^Ifel t&«nBl Plant tna 
Tfiral eXeeftrSj^ettiofit '^ id £i^ H^pci|e«t pftrti^ of i^® fmit 
imfi ftaaaei&d for i^ -^ ^eti^ QQ of r«r«ilii«rsf tTm r>M stetl 
f^ AgAmSMmnf ia^ustsy and tf»atp»i<latidii l^iJLitl»s 9M 
pvoduotiipe mimeilf* ^eofdine to llie t«f»8 of t ^ lo^Mr*s« 
2e«lmleal O i^nnratldii p i^MiMit of %m^ aalo prQ00#4« of 
oa'i DdiUoi lilio fortelli«8f8t ilooXt flo^^riiNi o^pipieBtif 
roUtag eimik for liaiXimsr mM to ?fivoto poxtloo ^ oomori^tl 
depos^MBts 00 ¥631 as mpet^mmU of loniit lofo ofO«litod Iqr ^» 
Qovorundst of l^ idia %Q %bi& op^olol Do«oloi»@ii$ ft«ia for otlU* 
oation ^1 ao90Jlopaast projoeto liottailly agyocid ti^ xan ia^  ti^ tuo 
iQdio r©^i^a ad^diticmol a»Uors ai^sli^iiioo 1^;^ 
\rim fieooojitc iiowiioriia^t t^aid 1« ifBSf mm^w^it^ to lB*9ii 
?^llimj aoXlars C^ -%137«4 'CtHon). Tho uso 'f tts® KWt mm 
a P«iFt of thQ 0< i^orfil 1l#L^ « yc^ s^ otiio to t^ @ £^i«i|pi osR& i^go 
ori@io in lodio ot ^at t i ^ # this frojoot ^ot o fogioool 
proJo«t J^iotl^ prop^ Mia l^ r XiKlio asa Jap^ «*to oidyi^ Hio 
QQmmnifmt of I B * ^ la d^mloplog Ifoo ore o i o ^ sm ^^ooiog 
up an azoa mt 120XI sorvo^ i vWk o^i^oaioaticm oi»S is^iwriaf 
port 0sa& hm^xst f nolUtloo at nstiiaiapatiia^ «Mlo aas^riliif 
Jl&pm of a i^ t^ iiraoiM stippl^  of iron ore fQr t l ^ r atcoX ?ro|oofei 
h 4m %lUf JmWmmt DtiM fhmmx mm una 
f^^ «I«0lf£fiet^U»»f fim tiQQ«ip9«|o«« ptTtlm of ^$» tmm 
m9 tiMmma for i«^^it»u«i of f^vtUistrtf %tm tm me^ 
Pfodtidtiw mm^^^ mmwASm$ l# t^ Urm of the lai»w9«@« 
leGimieal Oa^pm^^m imemmt of 1080 talt |»s«»«««^ «f 
90-1 Jditied Xi&e l^rUUaifit •teelf fltliwpi^i »%tdpiiiiiti 
tolUiig 8toQl f^ i^ aUADS^  told %0 Pfiimt« p«r^#« «t «o@»^iiiit 
(^ irer..^ '3@iit of Xi^ia to t ^ opoolil UtftXoi^^^ f^ Kia fav i^iU* 
oatioi:! ^ <lni«s2i^ anist |J9ro|oolo in^aJUy i^ peot^ d upon i f tii» tui 
S09oromiii«fr 
XQ<tla Toaoi^ f^ S a^^tionfl^ <^Uiir« o@6l4il»ttiio fMNs 
icieii oeoso i^to i^ eviil.otM!imt f^a in imB^ sm^min^ to ia»^i 
? l^liQ«j aolloj* C%1l37#4 'dUoii)* BIO iifio vf tfeft l isr nao 
o part of tti0 crcnoroi 9#s« v^ oi^ oeMi t^ ^@ tav^Lm ^emii^smm 
%H6$M Uk ISHMM m ^ i t tiat« tMt projoot m9 ft aNifioiiil 
proloot Pie^ psei^^^d ^  tMU mi^ Japatt •to a»ii«t tiio 
fioi^i^sMsnt Of xu^iU l a ao«i3o:4iie i too mm w$3Bm $m «moim 
^ m oro3 BOt %toU o«Sf94 ^ith ottt^uaioatiosi sixl li^OfHie 
^ort and lutrlaoir f noUitlfti at naliiteyatiia^ lisUo oiotirtog 
jrapaii of a ootttli«ioi» a a p ^ of ifOB Ofo mt UM^ otool piroloolf 
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far £^> pupefeQip» 0i ^^oOi m& menm* in da»ia«cit|iod idt^ ^it 
tail, and pitti^  a«f93L^fwiii mnm^ «^ tiio pfoi^it* IN^ um i« 
f &i»@pii}|d in anapetft in as. WHi^liiisail isstalMiittt lM^|lt8iini d 
fe:^ iV& after 1^© #M of t ^ niBtli In 1^4^ t l» f i rs i iilift»w 
iQEKiit «rsa m^ em mrtiM m iat*ip«M» 9i $*S p@r i w i ^ 
iiiiif i^iiifigi, ,tfii mg is«r> ,ii?,tta.iiii/ift 
1S}« 'i$ l^fipa0^ tm& fm& mm m^ m m m msmmmm 
t%>o <l99leee m^<i %f ^m lMli«a sttlMf (tlie oHiKr H^fif liM«t 
ffon EJOrii BMic) %o tti«Biie« tetiilaiiM to I»i la in Kl» fnot «f 
%IM| f(KPfti0l JBBtfMWIgt efiiflU 9f iftt# fiftlMNi HtldS PNftpniiWii 
ataitteS ^ t H tiMI Soatti «• OEMI Of 90 w m i l H dtetllaini IVHf 
iiailMOf foiiaMliltatiiOB aM oitot d4«# atUtion dKilJUtrt for 
i!? i^d«xn^^^^^^ ^'^ «aEp«(Stl«i III ttif9« iN^vatt eeetlr IMiui* 
tidat* xt e£«sile4 ymm i^ai^iiifi^ t» # iQ6«0 sillliim tet of 
eanooaiiitiais) C^3796«0 s^Uli«m) to tlio Oof«iii<i«iit of tfM& WBA 
to pfi'Vitto lio i^^ M* 82 Of tlioi^ aooM MMmtitii t# f 4E^v4 
niHIOii Cb*3fOIB«0 iidUJiM) not^ p i i ^ d Sorliig i^ioiia fVm 
tevst nm^ 6 3U>ai»i onftmtliE^ to # 8IMI f^ dXUoii i^^M^^ laiXlioii} 
<ii£riiif f l i l ^ i'iv« 7«or ii^iii OQA ^'M Som mmmMm t» ildtO 
*iiaiM8l. I'^poftf "tuiitiy of ^tamoftf $«OiS«f iiwis-edf 
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amde of Hi* mlUmm md pmrnw i^pe4«fte« fftHit 6 i^mm tSm 
to «siit fts t 8«pif«^ ng i^ijr of tbt 9tS* Qovoyaieti inft I M * 
lAittLJl. 
h Ti^tammt mm ruiD Caar) Pi^eauti m tnmi t^Ml^ 
(t rillioii} 
— I — 1 1 . mill .mm » n w w w n IHIUMII I '•«i«Mi»«i#i»»«<«w»«www«<wii»«»iiwwi«««»^^ 
i^^««$<^ fi^ flf Imam ^mmM 
6» rtnaiieial cia$ik«Niftioiift 3 ^ b # 
MiWWwwMiiwiiiiiwuiii iiiiiiim iiiiiHr < i i i m • i i i i m m n niniiii iiwmi m »ii ^. ^mmmmmmmm0l^mmm»tmmmmm>mlmmllmmm 
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loan® m'wr 1M@ prdgtaant £s«la4»4 Ci) tmm§ m i$m 
^vtfTopmi^ df P,M% for smbHe s«et#r namif CMI X^ iwas %o 
^^rammt of le^^a f!»r Ptiimte s«ot»r uttg and Cili> loaiui 
(iiGm-€«xi?oiis ^^e3^i and tiis x«@al£diie 4/^«6 i^UH^ ^Umm 
mm i^an»4 ^ piO^ lics and pviva^ »«0lovi la %li# f ^ f t ^ di 
to M* Uiem imciOt DIF pxofiriyBr^  novo mm^ti^l^ i» xm*^B 
viUiUk 6 to S^  :^m3p6 mid mmded iatefti i froRt 3*i |i@r «§•§ 
to s«7e p$t %m% pm 9mmm 
tmm ma/Smf t>w yot« ioftor ttun w»m Bmmmd If 
B III mm m% ^^m oo!^ i^ poa idth -h« Bt^iopMH Ati^iiaiMit 
Jloms ^a ir ?<3$lmi^ a a:»op«»ation Paroifn^ vat s^igr it|iifi»iate4 
ft hftiditiiiii* lldye^ri M ^ eotiJUi h% mp9M in foptos «t tim 
1319 ii«L^« vas i»t&otedod 19^  tho 46^»^ f w li^ ^offifttlOBi^  
DovoXopSMiit |4SI>)« Zt mil ooriilittttod QRdei? $110 9«s« Foft i^ 
kB^9^mm %t of 1963L OB mfim^mf 3t X@7i»^  i^ 9«i aif«ottii^t 
tomiiiii # u§mi»t^ rmxkm (^i»W*8 mUUoti} tm «€ os^ml^ 
JLatioti ta^ h&m li^Mia i^tti AX3 up to axon ^ t S^ >70* tM» 
«IIM>M<«lll«IMM*ll«lMMMIWI«HINIMIWia^^ 
^et«n»kl Asois^ii}«)#t IdTSVTlt 6«0«I« <lp«iftt« t*3J9« 
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slpt#a airiitg WTQ^fl* ^ Mcnoy for I&t«ii»moKjo|l l3tw2j»piNMl 
Gimrp of ftU geUviti«s profloualsr ftdnifiia%«fe<l laf 7«0«H*f 
tlie i«l*«F« and ^lit i%Mi9 hem 4SQ pmgmwm $st i t t m l i ^ i ^ 
¥itli otiher im^om* ntee^ out %o Btat Dsm Jjom #r aft idXUoii 
<lollsx*d ••* aH as>llx^s l9ig^ ii4««at«^ «ft«? %lie lir^ptlOR of 
me 6Oli«afa0d mmt 40 s«d» lml»^liif % gmm tmiM m HO 
rft^rst tli@ ffs^e perl»a 4iii m% isvolvt ypiyiawi^ <>f ^i« 
fttbl««»7 «l20if» tlie tomt audi mmm»» »f X ^ 0 IflUM* At 
i& oJLeiur fp»!3 tli9 tablewf timt l» ttftts of Hc^D loll«r toaM 
timt i^ottt ad«a par o«i% of t l ^ tolsl, ^mm mmlm ft aoetinll 
et2afg»o« I3s0 s&to of intoMtt on ftno^ior I3»€ por iHMi of ttui 
totaX Xoam; i i GUS^ vorf •aMf* l-^ now t^ for ^*f m9 mt^ 9i 
ttsd XOQiio lifag fate of l»lsof«tl lo^PiAood \9 Qmfn m%p^ OMil 
for th0 ^sso i)oiPiOd aaa tsm a to as per o<^ f w ^H> wimM»% 
|}orlod« l^io Imtd oliMiste m& tmnmmi^mt si^ ootMi of tho 
ot0i0t<^o« mm fij^a^ff thot tilt mmfme^ ^ tH pt&noipaX 
end Inlofoil ie i» aellars imd MM f^^ Oyt ^o IdfliMi «P(i ttod t t 
ommtzy of i^ E<9ti»oiWi6* I6^f««l fttto h.m atloo ioofoaood f i r 
tlio rf ^ vifliii 3D«2 por o^ erft of tl^ o toloi loowi a* tUbmrn in llio 
tolitit* 
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mmm mkm m^im mim i96t«4«»^ l i i t 
miiiiiii II mil Hill >iii III m«mKMmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmm$mmmmmmmimmmmfmmm»mmmmiim »in jwlk«mmmmimimmmi>>imiimmmmm 
umm M i l wwmtf aoimto 
*«>—«>i»wii|i>wii iiiiimiiiiiiiiiiiiiniin iimiwi iiiiiiiiiiiiiiii»i«ii»riiwwi«ii«iMwiiw>- I iiiiriiiiiwiiiiwwKWwiwiin .iiiimiiiiiii «iiiiiiimniiii n niiiiiminMiii immimi'mmtmmmMmi 
iNif«Ni %^3i2»m m i04*i ao*s oti^ Ot^ 
2« lams m^mtim^ 
bet bd^£# ir#|0*«i ll> 33t«8 ]^«i 0|f5 Sid 
fOfAll 40 ae83#4 100^ # i» 
•WW—rMiiimiwMiiiwiiiiiniii iinti'iww>iiwiii.i"iiniiiii»iiiiimm"iiiiiiiiM iiimiiiii.iiiiiiiii<w«. IK-II—wMwi iiiiiiiiiniuiii MIIWJBIIII • mi ,4lmmmmmmmmmmm^mlmmmK>0ll^ 
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mm df tilt imm hmm IMOB mK^imi»^ 0i»ml^ m 
Of theftd XoQttSt • '*t^ J<»^ t«P" •gfttJMfiWiiitt leasnai us "j^eelnl 
loan roi^ iQriiial" {«ro0©<liaiNi lios hmu imv^t^m»&m Wmm? ^As 
protoim^^ Uno pQHiQB psgr t ^ tnonelft of pri^.iiipiil nwA orodit 
r@di in fnpiit* to Urn 6ov»irii£i^ t of Initio v l l ^ ^ ft p^rtlM 
raagliig fz^i 9 to i t yio?8« on reoolpt of tbe^ ppmslt 
yovo?i^ «iit iiL^ iQOs tile stftpiH^lilUly l^ v p^mitt «€ ^rliiQisifti 
and ofoiit jf^ in ^llsat» ^mm^ m %%» mm y<#a>ysi<tt t^»«i3yt 
sps^ii.ofer 4^  |os«» inoli^fg 0 tmoo poxindi of |C^  y^ayt* Hio 
ff«s ®*?@ p^ ooet p<Mf iii£i» to a p«r ooi^ pot «oi^ i9 to tlio 
miilD a^lar lAttfti ofvooiiiMto tofeol %t^itd i^illllmi 
(not «r 0ficMi6ll@ l^^ »| to mi^ «9 «r to (rtkom is Mil#»it 
!^ to ^io #»d of !iti«ii sif idfi mt/im wmm i^ gMd 
(not ^ oanoeUatiai^) mmm^& to # dfimia taHlloii Pti3f4a7t8 
^UU^)« Hio piifp«o6««fiio oloiolfiofttioii of ^m mtm i t iliOMi 
in t i d ^ i* 
I t si^ IMI OO«S ff<^ ^0 tolalo tbot i)im«fi»|««t a£4 o3jo 
torao^ as pvo i^otitm l«ait@ for i%&iitiMOQ0 l i^wl i CStwi 0Cb} 
fors» » iniitEtQit^ ua m^ ^ ^AS* «&4 to fiuila* i^ ipopieii^  «»f 
Pris^pftl oQd tmrnmi^m m^ i» loitoot of m^ 1mm wm fimHi 
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«MnMliaMIKmMln«HIIIMIIi*tllMII •#lnMMHgMkMWWMIMWWMMM» 
• « II imiMmii wMiww—mmmiimi»iii m i iiia—iMiiwiMM—K !»• I II Km—iwmwiwti* 
in v'lpv 4 
WIM^M 
— «iiiii«ii«imii>ii^i 
Wti^ • • • 86I€i# 
MMMi 
i» ii 111 immmmmmmmmmmm 
]Qa ttie f toM of PM@Y ip»itriitliQ»f t& i^ft tea ittii 
mms^lmiiSiM ws^imm in tlk« it«t tm mm^9% l i t ^ilal p«»ifir 
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@t@ti<si8 hnir@ Iteen e<»< i^9l#a« Otters «s« i» « i i^ l^ ^aota «%«§• 
of e3Q8tr%iQtioti» ^•$s»n a31 of t t j ^ xmttik Umisf ttit^tt«^ otitptife 
p3*o4oot« vitli ft totftX ^Bpioity 0f ftboofc 4 !!iilll<m ^UJUMittt 
aro 0% p^|}6>d idtli power ^mrmtioa flnsiMied Igr t ^ iMtod 
ctfttes* Hit® rdsi^&ing K) 0«i« asslo^d pfOlotls hsm tm^m^ 
affislstai»»e f70.1 rupee fvmd» &»zi«e<l fron ^ « mtl# of 0S f a n 
prodaets f»^  M'm isUliaei !?•$• flimiiKlal ^ii8^tis^<m mudbimwf 
pro0Oft4a of 0*s« &€rio-ill5i»»i ooTt-^iiltios* 
^M mmmt of 1^  IS4»1 :€iU<ii Ci^ l9d&*S i i m m i ) f In 
the fora of ftid tms ostenao^ Isr ^Mi i M ^ d stated to Itiaian 
EaiX^^Bt * ^ ^ ^ ^ ^ t ^ "i^ rcdiaa® of 100 atom m^ 318 diiMaA/ 
l^ K^aoti^ os and cmxi BaUnasrs nafoiia* In addition i t has 9lm 
boXpod Xtidia to aoqtiifo a non^t of eiootrio l^ o^ono^ v^oa naa 
ooai^s to t^p^t% steoXf oonponai^ i»d apifo pafta Qiird ia 
ftho i Ji@eiiOM0 f&^brioatio» Of miUmt atoeie i^d pthm ot«^9aanlw« 
cii i) iigtMT Tfltaatli iPariiBllila 
^tt msltea ; tatos hat oxtaitdid Xoia^ tol^Ulag it69«(l 
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fsUlioii (%si7«@ ntUiiNi) to ttif»« Inaiftii tijsm to mmt^ i^ir 
ai prodkisfejiJii I#fifi6f ^li fo»si #f tM i s an i» ^^ rtaii^  tdol ia 
"}ll3i.eQ}« 1^19 spteifie |ic»?ei of iiiiHI»«»|««t ft@4lilMMiet ami 
i^ ?ipiAtnt8 tm&i m wp9QiMUmd mXim tMftrl^t ana i^ fixms ftr 
IMosttlfil. am ^nttruet on m^mtfn^ tm m% im %mai^ 
ftrlilisefti* 
mmiXrimm mm (ii8ii,it,aiiM, 
Utata an^  ae«l@t in fimm^m ^^ 9«@t Itif^p^laliKiit tiw 
px««a®4a of todna oailt W i t neivi «ii4 far m® p$mlmm 9t 
«^t&X a^ isipiaMtl tms^ fttlidad atiniaat in tte tkAU^ m^m^ 
1 9 0 
n^ lalit Bam m%®d m m *^iit of %k9 ii«w* <leiimitn«iii la 
Xoaitfi to tl«&# BoilMes ei^ «t.«|y ftfflli«i«« in img& «iat <»r 
coQ}^ fnaiit tdtlsr F]>4§0 FrdfiK»w« 
i^> ftmfs a^ diui to inilft i r EiXH a s ^ mis lai^ tt i s riurab 
It i»6 f9i:ifliRNI bgr %no^bmp pHrnt^ tm^me ^am of 1«8 ni lUi i ! 
p].@iit* m^ il3iiis Ms finn^fiiod at %om» to Xaal@i t i ^ I^KN^ 
j$m i^ to iKTOi} 3^ n totauifig $m*t tAxu^m mivmi^ soth 
ptimM mi m3^ metam hsm rmmim4^ lumm fwm tMs l^mdu 
Tim 9JMmU,m of %mm to pMM,» mA pxlvftto m^^^mtt i t 
sail B^ i^ mum n umk lisiMFi c# mmsml 
' " ~ " ~ f * ' ' * ' ~ " ' ' ' ' ~ ~ " — ' - ' — ^ . . . . . . . M , . . . . ^ — . ^ . p j ^ , - ^ — ^ . - ^ ^ P P ^ ^ ^^^ ^^  ^ ^^^^ ^^ . ^ i r iiiWri[|ii~T 
u»ot«r mmm MB ^  fmemai^mm 
• • • • • •« l l i lMi«iwwii»»i i i III I iiimni mill minBwiii ii mmmmmimtmmmmmmmmmmmmmmMm»mmmm»K-mmfmmmmmmimli>^^ 
fHi %u fmmt 'mm u u^4 
PHmto Dciot^ 79«03 10 ISvd 
cmmrsSk Um of Oi<o(3tl {for 
^ 0 000 of botli pnUie mf3i 
Boeing Oo-'^ iJifflr "^^ ^ w3 
—iMnwwmwwiii ImwiManw——III"r •IWWMWKIII—» <IIIILIIIII|>II»I>II<»»II»<»M«IM»«>I>««»I«I»II iwnnmni mmirimmtmmmitmmmmmiimimtmiim 
fOf Jit 8Sa«t 31 1O0«^ 
iwiiaiii»iiiWili iirm II ni l I "I ir •iwnirnff 1 I T - — r -f ••' •• •• •' ,^ ^_,.^ ..,..__.....„___...._y.^  
aouroot foot bhoot m%m$ ^ I S aai ir^poit on Corfoaer anH 
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hm ft oXi^t e&m ^^ ^ w^Mn mm^r i s tlit HUM BstiH 
dttotf^ loan iil3jd«iti0a»« Honovort i f loaas to Ms* InSitt %am 
adiaftii to ti^ i^ Miiiiw pubiio mmtm »Xim«Mm» ^m ^mm of i»tr>ii« 
M9t3^ far <Ba»>»®^  tlie ^tmm of pylim^ seotior* Itoi f$im 
goneral. llinie or csredit %«fe «fti«n«lB»d i s « t^<mi ^Uatittloa t t 
iio@8 to ixitai ?;ritmt« m^ pu^lle aMMra for flmff)«l»i ttm 
l!!i@0flut Of il*£^ * oapltal 0>QiBt •^ iM p^iiiifc nlf^ s|My|»8 and 
r^latffd mr^mm mM» wmtm im^^9 r&%Mt^ mMf ^ 
:ils^r.t p9vtm tt&mv&ft^ I tv ipit i^t ot^r^miitstiimt m& foot 
4»o»t2Q^ « ISm hm^ii^Mfim in tlcm p9iw t« »mmr iMi9« IIMI 
tactile t #l!a^£i(i^ sBd Mi%:^ noliild •nslniMMrifiSf iilonl«ai mA 
mastim to i l ^b&dt^ tvitfti 
fhrim (nPii i^ Pt, ;ii'^§ii„Msv^ 
ts w^UA mafUm% WLs %m» ntxlEwd the l>#@lEif^ gl>f 
th» t;*&* aid pTommm to X&aia in 1961* tb« f)tbli<i T€w«4flO 
P^sv^in* of w loll Xodtia i t h^e tt^l^ himtiieimt hm torn 
Ut3»s« tfcis 3jEif ftnthiattM tbi 0»&« Psmi^ifm t# < i^l»7 l i ^ 
oo:^;#sitleit ft^last ^smm% la tSit looal m r^f^ mor* Hna aoiN» 
iliU«ia of ittpplios vifa tl^t eori»3. U«t ] |^ i^ o^iPfti ncmld %• 
^adi^rioad lir ^ e rool,^l«ii ^y»tfr ou^ of i t s mm fmiS$* 
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to Mil agrint^titral. mmmM^Uen to matfatvtayi^Mt 9mmt§M9 
aU nmm »4SemmmtB tm& m«mmm^§ vg^ %o ^ Hvs^  ItTi total 
^hmim* titJyft I aso »ftd» ia Ideal t^ hPoodUM t^ iM ^ m #f Xiidit 
i t s mpm»9 smd afo naaS to Uamm mxiGm ati<il|^aiiift 
l»zojooto« 
Otit; Of ti># total aoaii^aiioo loooivwd nmm fiMo»2t 
0O*@ p ^ otet io r^oyaliljt in n;^o«i« Aa i»er t^io ai>io«an»t 
8(Mk i»ar e«ftt of WiB i^vM ^ r0^»«iod to tii# Otforisiaai i f 
Xi^ia ia symm ana loatti CI9»7 p«r oant aa @mB^ mA i&»a 
peat oaat aa lENafyi)t 6«i wm oaat la foa^^dt for imm to 
p^imta OBtioi^ priiaf onS S0»l par o«it ia vaoaffod f&r Hio ^ *s* 
Govai'UMMil a»M»« tlia vondUdlag 9*4 par ^mt ^ tli^ total aid 
im^f tl^a ^l^io i f mpim^Wii^ in vapooa emxmwWM^ in miltam 
at tha optl^ oa of t^o tltS* Qovonv^ ani* ^Ma ia tnwattoi! aa forf^* 
TOay loaa iiiift tlia toiva iHipli«a1d.a to dollar lo^ac mm a?»pli-
oalila to t ! ^ aliO« mmw tfca tama of t^^mmsm mm^ 
^poaita nm m^ in ll«i« QBTarfsaaot aeooonto ^Hi tiia HMwrvo 
mnk of ZiMlia at tli« fata of ^Eoliaasa pfoiai l i^ at ^m tim 
Of aoUar «lial^fai^Biita# Natalia raiav^ttit ti»mi mm aor^tioat 
axo fiiroa to Amemam » X aafi Ztr*(B)9 
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nm Ti&l# II mMmrlmB gnmm of mm0(Si^ mm^t 
ftsniJlili^ ljo^  #i0F§@£Mi3f issfitiitAiiMi to ftdfvSpi #4WHISf^ § IM^  Mwti 
fa:^ne QM ^^mw ttr@»i% f»li#f M o^lsiMi^ ifct* A^^t^mm tmp 
%bi§ tmrn* Ulster ^^e t i l l* €*CiO« «««»€ ai»fr##tiM •!«• 
aatst30xl0ed tme ^mm»ti& m& forti^ aoBstioiit* Vim* 
mtmnaem m% aist«ilitil#i ia Iti^ ift ^ foiimtiaiy a|iiiii»c •tewli 
DmAttmn and » ^ i ^ ffwitt onMr tid» UIS« toiM. 
to iiiai«« i s ai3'9oi©<3 te««»at r^«iiir tii* lovei of in^iitioii i f 
oMiaptii* This proff«m« has «of«i»d i3*t i ^ l i ^ ii^ooi 
oMiaran setd ^i4 fiiUioa pto^ MlnQoi #dPl<3f«o* 1 ^ mm$Mm 
ptmtim of &iis a«sstiM i s mtd to Site *iOi»aet»a*^  pm^mi^ tmt 
th& mitk mm ^ ol»tft 1*4 iaiUion ifOiiitM mme^ ili vsivl^tt 
dtfoiipi^M^ psroJoQts itaarled to i^ pofiao r$JLi^ « BM^UM^ 
Oijotit i«G 3 A ^ pto^io ia tsiieelianioitt oatogmrios aloo est ^lo 
iMM^t of t^m ^iiatea ti^i^ioo* 
mMMMm MmBM mMMm 
mmw mmm c# ^ fy4m$ titio i# it is i»ofiii« 
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^9m ana Mfirl«^ for a i^itF ffiiMKSI^  ^imtviti^ iS^«r Hit* 
psoviMlAm nm tr«i« ao9»^ f^ Mi« bat ftUflo&tM 5»S @|13iUiii 
dollars to twMa fm *ffiiiictilav fiMi* t»r?^ aMiiU 6^s« fbtn^ 
rm^ ond o l ^ preaeKitd f s ^ Mpmm fkmm m*w»ii.%ijm mm 
Hie 09!;pliito ^L«ti»« of totnt i ^ «oi}dlti^»i of ^ i 
Xtmi tst^emmm^Q s i i i ^ yUk tlit ti*s« Qov(ir»«^t t i l l 3l«3»i9^ 
uibiov P&»i80 tt^oe Sos^ mi feiii ^e«a i«pviMi«ii»d lyi limmmm^t 
I 'i 
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ma t mmmh w ?#t m 
far jr«ft^4t^ «€f«et m ttbe «.'«.pitaX infloir in X«*,lia# intrigaii 
at^tiixli tmiai^ l£(diii m i t s tora luie bom luflneiiidd hf 
Mt IG ftpi^ Of niii^Ottt ttltoB^rstaiiaiiifi tiie Itoitta fttttt 
in tfeo ornrn-H^ mmyammv^i of Xi^a HM ia ime^ tim oonti* 
auMHtlOB of the !!•§• ootioofe far ladiMi Inds^^tSiiioo s^ d 
de^ qoosttflsr* *^ 1« tftw ^ « t eoit of tlie idd timt In^ia foooiiwi 
ifos f^ otlvntod If ooid HKT or ^cpott pio^tioii «o»iider«tloiit« 
It ie also tsnit timt soi^ of the aid holnad to mHasfm ^^ 
aharo of 9*i.t iavoetMBto la India*t^ ant s t i i l f a signl* 
fidoat etraoft in tlui 9«S# foreim poiioy tojotdls ai^ to Xadia 
«ms &iie 8«aii> of mmX ioopooailiili^* 
2im Vi^ rierji ia^ POlirofli@at ia Z^^ia's cooaonte 4ov«lap» 
la^t %mB olso w^witQdi ligr a ditiro to :se^ ita «iia aoatfi» 
btitixm to tHo ^roaiaaa ef t^ art of temminc tlio gat botnoitt 
Xadia*a m» <8i^ it-'. iiioont of a atro # 06mia sr^tfMt limi tlii 
eorreapoaOini figoro fir tlia u«at vai «i>S83t9i.^  
^ > i — • • • M M muri III I n i l— nii 11 t^ im mt'immimmmimtmmmHmtmmmmm'if 
%>o#l« V*f M mCLg^ of GoiM»>oait^  a*^  wom^ BttfdU 
B^8*f mio a^ maa® of XadfMI«&« B^iatioaaf Bo^ n^^ f 1969* pmw 
hm., p. V. 
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poaier hm h&m to b&$^ o t ^ t mtimm to vlttiiti i i i tetaUta** 
tins to pfor0t« cmnmij^ §^MXI.tf m& powHi i^ @31 atv«loi»iaf 
^nf bo tbsftmiim&d tagr oe»»ii»ifl txiMiisiQft* fh^f ada in a 
ytd^v smna hod b&eo!% ^i# v^tmrgtom 9f i'^ <»rie&% 9eat*«««r 
foretell poli«7« 
had Mvai^ v^» m& 4fmm fAme 13i7« Uttea# @i^ff 
ad!3i8l8tffitlo& in AR!orl«a ^ I I I M i34/ liaa gesi^  on m^»^ aa 
being in fnvotir ftf Iiars6«ai»la aid t^ liuiiat gaaqeisaafitandinti 
had ariaan na to India's paiitiaiii objootivt@8 -^ M isoliaiaa* 
;iasiaa*s aisgivliiss a^tH XiKilaa for^im P*^W9 PflftiattlayS^ 
in reiatioa to aci«3i»ii®t aoiaitfiaaf hme affa^l^a tlm laapii* 
tmM of and tua ooaditlcwa osaav il it i^ ai4 tma ham giaated 
to India* 
I t is tdliloijr l»oii«r©4 t:tiat ooono^ sia dt^aic^aeiitt A* 
en i^^oativdf baaana 3 p a i of ^^lavia^ foi^ipi IwHioir uliaii 
the T?w^ AdDiaiatfc^ijge mm^ to i^li^Mfi^ ^@ l>x»ti<ia»ta 
^ i » t Fc»tr propoiwl la t l» foar 10i0«^ T!ia aid ixHiflf of tiit 
iiaXdadnt B«A«t *^o?aigii aid and 4 oifioon fOfoim 
Foli^"f A *ioemm^sf ilnalraiaf Sm tOriCf tMO^ 9«4i» 
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iMtea stftt^ hem mmlmeA in ft wmmM^ pl«i#«sipttl fwMm 
period laets f IORI 8pp»oiir^ gb«2)P 10^ t9 I96*f bselmiilif v i ^ 
Tru aa in Somaof %^^ mud «Qdla£ idltb the S»s@pfeloii t f 
LOirl0t aid la IM^* ^Ms ateXftfttliMi aojr tm m§mi»^ t s tlii 
flTQ ^sUast ^Mriodsi tti« iiwilod «f IM^ l4m3i liefoire and 
ftfter Poatat i;«rb<ir itmi$^4B) t «li@ period "laile&d Igr liid tefiii* 
naticm of UM Loado ^3i tJw vtat tJUMistlflAi #f i id f«^ if«iw 
tom ^^ ti9^ »0 and i^xte of *miM (194e»43) { %l^ |}ifi«d of the 
-^TO-^mm M(^mTf Pgo&^mmf ^ o 'wnitiaX Vim {lM3»ei}f tlit 
pdri»<3f eimm&t^pim^ ^t oooaosio tld to mmm!^immlm^ 
QOimtries in \siat ^friiaf and l«tifi Ar)«fi<m*#^  
IM» 
^<MA^f F*^ «f Iho ^ i i t l o t of F<Kr@iifi Md ift I^ NIiftSf 
iKMSoii i^ to^ i^ Of B^Bmme una Folitiool. Sei^ ai^ hi tjmi&ommtm^^ 
%io9a3?taeiit c^ ^ato Ballotiiit t^^ MN^Usiiltaflttt of 
mu flOf io«tx» (30 ^mmnsir ims) p«ia9* 
9 t tM. ftnitt l»«roiio«» Of ^floa w.^ ^ i f t iM^ noii. 
»jii»t€>iife *» 
^3isiiaf«uM l^iart l»tf "Aamioati Aia «id I^a*a Beoooisio 
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ThlQ %&&^ 0&m mB m%9&mGm I f i ^ indta ^mt^mof F^oa ^d 
imt #r 21^1 li-uoi ^irm mm^^ t9 mm%H»§ isHut mm lof m& 
large seifef'f^t tliat l:^me m% @tit#f«a into nilitmsf alliaiio»t 
th® Aade |)0^r8 in ^mM mr I I § rtmiwd sOfii$ UiM»^mm aid 
.tsrlng t l^ period ^mt% me^ of tfce sid vat @9ii!ts towurd 
HifOfwem $@Q0^ f7# TMtdsi ttirarity tstletimeie itivolviiig 
pr:imrll^ rdlitar;? aidf ««<i«( i^!ie t» >%i»!idiQ9^httr« urn tmfew 
bo totally <^i^0t»^ fvmn m>m*idsi aid* is tl»$ ^eont paatf 
eeotsoiie aid ^ lodlft l!^3d#<^ a anlkst^tiaX aaooitt of pdUtafy 
srtielos to f^tist oor^sr^st ^^ NUioao afifvaaioii*^ 
Xnc^ Q has iswHi afi3Eio¥» to assart Isor ind^pmSMm in 
nQtte.s of for^im poHi^t but m la liso'tfa t^ r hi^ aotion In 
joinltif -^ tkmmmm^M^f^ t^ ra v&a BO is^smtHA^B at tha top 
le<;mX of ^fit^m la^t^B m%iM&iSm in oon^iaticilSf i»t i» 
m>@tom torffii* fim ^M,%&4 um^mB mm not soen goaamllf aa a 
ooXOQiaX poniar md m liobra rre%ia0l|gr a«i£iiOtlo< i^if Indiaii 
%iroimf *^»JW» @^ &s»lat ^ t *Si9arioiiii fostAm AesiataiKia* 
Cbvornnant of It^Of Coir *>@lfcif IdSlf i ^ i34»1iMb 
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U^ral and msmm^M I4ttt*^ mrin^ his f i ^ t U ^tm fM««4 
ntt^a in torn ttbt t ^ mmtfim mmm m htm mt^trn^ mm 
TmwmWs mgfee of rmmH mkmnUbmdSLns SM tMUc f^»ral 
outlo k on !i^ 3.d affftltif ^lott^ tlilt imt iisft ^ flliiiif» tdtt 
tt^ oae^ ofio© of tiie 9\»»|i3.«*t Bepi^ie »f ^hlm nnd lti« oitV 
b^ »Q& Of th0 l^ KresB t^ U^N^  l«r0i«>Mol9 iJLd ciorssi^iilt* did aol 
r@@isXtf taiemsvorf timt bM«ita» lust's 4tf«l&p&iN# plant htA 
y6t to t^ e» eliepOf isd atoi i^ o^eaiteo taertoaa Miii^cli^ os 
tliis solijeet ffai s^iU. «t ilio s»«t t^ itiM i^^ e iteafi« Qfil|r t 
ftir wioes oilt ioiit i t.« ttiiittt»«i«@ of t ^ *B»lst FOOT* 
ap.ifOAotif aiiu st lU I^ HMT 9^?me$Mt9^ the elgniflocoso of fodi* 
In tiais ooatotft* rtio r«s% notoo^ im» ttQ TOMHC «f mm^mt 
Euiiort Bodi^ ifii^ f ifi4i 6|ioelfi«aijr nffod tli@ ae^ tieivi of 
fOTgotUnc l^Mti in Uio U.0it of o^n^t In CMiia# t^iooo hoA 
oocursodf ho mmo^^ h^mmm %li« '^it i^ic^mm^ aMlaiiiiiit 
^Wmm tmtimmlim m& ^Stm tmA for oooooiaio iSi«ilftpiiM[|« 
1^ 0 taiie t! lug %}0 M oooiar i» Iiiaio otiljits liiir ^n^totiotis fm 
1»ottor li^ !9@ otao^f^ n^o oSD i^toS nitli aid ^D %1IO eoaSo of 
*Bm for iiistaiiBt bit oddfooo to o Joia^ oettloii of 
tK>th . duaoo of ^0 ll*i;# '^gvoMf if^ MhiiiftOii D«<^ t 13 oot^ botf 
X04B* J» li< l^Pii| *Zi»lift*t foroiga B»Xi03rf p|NlS9M0* 
%ho doa^ of o^vdftf ^^ «tol la 19^ PflOPttlOlf aeeooMod 
for Q mift «r 0!iPlm&i» on ttio tsMm oidoi iti t ^ t l^ hro 
o^^ obgr m^tiM 00 !»3i»to oo&tfol in «!» ooi^ iist of fiii«ieii $M^* 
Jaly lO^f 9*4m0f m iiwioat fWU»St s©« as© W»St ^^mf» 
eiofmX .^ ooordf 81st 0(m&e%m$ M soo^oiif l»JUii| 8 ]9*S.4899«t 
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Tl^  otabeta^tiai mWm <if '.i^ rlQan did to India st^ft^a 
to meat fmim ooiditiom arlsloe ffon the ri^ iaocii fttil^r» isf 
til© pr@vlo% ir^mi* i%ifoHisia«®]r ^^ tMmsms^ m^vm preeeemA 
by Q bittoi' oi2<l ^6gtl)3^ l^Mit« la 9*^ « eon^ i^ iftfi^ f «hl«^ ftook 
pl&m in Mio eoQtesst of ntfaiatd mmim p iM^ ;^lailmi8f 
oaosod \3f ItMct *s r@oo^tio& of ot^muA^t ^lixm ma& btr aetivt 
•M Urn first of i t t iiiiKlf Hut aftlMitt imi l&itfiMti^« 
SSmsAtosim ooiioofii f^ ItidlU** pUgb^ oot^^a vil^ ftars of 
de^ £ii<$rc to i t s iG^ nt dei»6»s<^ i«ro tfce a»fttirj^ tii»i9@s« yi i 
th€> poUtioal inpdfit Of aid wvmtmlX^ simtf imo eontidorablif 
i^i'iisished W tte Mttor 0|>!?^itieii iitpvie^d in $om Qimttrt 
to show Uttlo approei^ioii of inais 's ^m^vn to i^f^g^Mi 
hor t)iii2y vQXi l&at|»«id«^ »o# an^ S 80vt7oir% i^ ^& ooodi^ of 
foreign police It t^a aetad ttisit lUidia bad p3.ai^ « to trslMUpga 
on tiia os t^^ ft of o@?tai» Mttaiiaia f^Uin^t to nllitaxf ^^ iffpOMt*^  
r^t]40 oeeieptd wiar tlia tai«^ of i^ iUa ^m 48^ Xadia 
..raof^ i^ soy looa itot of i ^ * imyiiliaa in i^pirtm^t of &tat« ixniatiiit M^3&t i^ o«dsf7 Cjbd ^ ^ imi) p^m* 
h.B. mnmmmml i.ta«rd» Said ommm, lat c^aaiotit 
n[l4d«» atat^Mttl tgr i^»iat«r Miy B^ si^ t p* I!M« 
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tr<. id^ oooftaias tlMHdttSf f i t e l to im^Hmn a^rde mmtef Pi««raBe!«* 
'^ feufli i t vac agreed ttiat India uhQ^JM :)Sf iiett of t ^ «ott <^ 
food 8ld9!iNit# tliro a^ mpme% of ^t^ii-Os to th9 iMtvd 
Ltat©»»^ 
'Itio XiidO«*0»i^ * 4@olmi<iel C^ptjwtimi Piogt^vitf^ •«%•]»» 
IXf^a iik 1^1 pro9i<3o4 the first issttittitioml mnmM^mm^ t9f 
\-i^lQm aid to Xndia« 1M6 aoveSopsiiat ir^ s «tf*(lii^ iitf3.ti«EMitd 
i]f chQs^i* :iml»@ m^ '^^mmm cooler ^id gift es^fotiiOR to 
the oitsania on toelxiiosl o^ov^ boir i«hi^ «cui iiidliotttod !qr tlio 
Point F^ir appxo&elu ^payt fron tii« viieat lOMif QnJiir t@^mle«i 
asssiit&nee pro^oets m''m this pfogftttr^ %mfo f^ftl'OK^nt attrlnf 
tho First '^2jtm pofioa* tht i ^ a t loan dolia^ no^cmtd «Xi*eck||r 
strained rolatdonsf in sidte of the ventsutl est«lft of assistiiaie* 
loUovlnf ttilBt ItMnH fisditofir poliotes in iS r^ta iind Indii* 
•^ hina e-'.m into Ineroa^yng ^mfliot t d ^ the ^Jiiiloo poliogr of 
idooiogioaX po3jarisatiiit aod aastive !ailiti@E|r ^i^»i<^aiiit of 
oommdwm ilp« Dttn«s% fenerai •boeasim} idth faa^t a ^ abova 
Indian mtrs^Mgr Food ^at af l ^ l f of dbia>ter 3t 
liasiinctsmt Uotta :^* 
^^ovtt of louiat :t{iiatf3r of i^aanoc^ f ^J f^artawiit of 
boomtM ^:8lrsf *4ia Inda*!^ f##iniaal. Osiojpamliaii Pyograiria* 
^ opart f 29C3| liow aoihif ^^ aeiii^ er i!l63t p«S» 
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vimiQa as prl -^ iTllf ool^ wlnditii and •p^ t^rtt&siDtitt « ^ tlw 
Guoply of r«Oi M s ia 9trtiQ-4«r if«r« vl«iiid as a aanftroiit 
imted s^t^«^ B^ s#eoBd stags tttrit i^fos i^^ly fi»« 
rolations* Oppoti^ ioit to isotitsrali^ w^a^m^ i ts lil#ieat point 
In ^& Uisltoa . te^Ui ^^ micMM aoci tTiia IRIS aoooa|M»iod ly^  
fitroiic i^otlHty touaxds tim iftm of iOOiiiUst ^m^alo poUir 
l{iiS down in liidia h tMi@%H&l P&U^ mm%i«tijm of I9M*9 
th& inouseion of '^ovlot eld on a M&ttai^ iial. m^lm t^em o-at at 
UiO iiorat i»OBell}lo t l Of lt»it la a, 4to f^ tibia stfCis^ e loatllity 
^^0 o89oeial3^ ttattoMit W ^^»sn In 1^ ^ ijaHia on lat 
ijareb 3.^ 41 l^ ft^ idngs* emtmmmipf iamt^Mm t363-«it fQaa^ e^ta 
Pa.M0Qtlo^« m&^9 iMildLt itMf ^tiaimt* 
%mUoa«Ot»^ a 9i»mmi^0m um^i in tiot i^ngt^a BC m 
2 i)@e« l^ O^f yafanl»e m l^ftatnoao pionimraa in tlia Knstt 
sup ort<?a tjf a stato^iit at a piaiMi o^arsuoa t^m ^^»hin^um 
on 0 'Joeesi»«ar twr-f '*mMMg» mm^^w^^empy .^xnMm^ tim*^% 
^-.Xm,&mf ^9^*9 'Sim poiitlos of ^of^gn iid ia loataf 
Lonamif w^^9 p*3i* 
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tide «:K<^ %»d %t» llfS*4» 1% maSmM^iSSi^ lu&d a miM9U» 
@ffort la l3fliigtoe &inu% a ^^mstie f«a|i^raieil 0f !i»tii the 9$,m 
n& tiOfm@pt%(m of %(i&jr£«» aid in f n^a i»ia f s*^ ^ $^$ ommsp^ 
A. t!rlo'^ >» i^ii hmm^ mne^ mm mln^^axM^SU 
1 ^ iMi^ period Of XaaN!f»r>« r^iatl^m stsytoA ia «be»aft 
¥t 011 a«ii^ for«i£p oidtttii^ « i i s i s of i99?4*aa tfoa ta^ant &P!HHii» 
Ij^ r XiidiftQ S!ieiigt6r9 fxi /«ii»xloa nad tho mvM iiBeeUr vt^ iflli Pf0diis«4 
a st^osg pfO^XiK i^p attitiult is Conpvst aiia t ^ iar^Udttpitsloii* 
2I4& ms ^oeixt»ado4 tqr ioflli porront HJ^ mtmr ^^kmmnemm 
m%^Xm m& Ooopotp f^afiisMr «^IC« (^i^pi^^y eiiA loiMfeovt 
.;om^«i|rt >^ l*auip«ri l^ t^ )^l^ i«yt .'lafi^  fioM wm ^'ttHoiglii* m^ 
ojtdtoBiSiiig SkOliioiro^ eiit } ^ tlda gimip mt h^o iN^biiidmottl la 
. .uc^st i £ ^ of tlia li^M ^si^ c^fi«or«i^ mt ItMM noA i^^tttti 
to 6%'Jid^ X£iila*ft iiov3J.o|)a«it Qoeds ind pl-^m end ^ doov^UM^ 
the m&imX aHooati^ of fon^ ^ awao? ooiantfi^t t«ria Hujle 
opiidcm m& if€kmm% ham ^m hiimm emmitiX mt tfee 
roftUs&tioQ of inaiK** |)l«mNI ooonrdo 9bJ«tt%i«ii# ^tor tlio 
oXootioa of ti«F« i i ^ i e # i« Pmnimi^ la 1960 His 'Vtiwirt of «Me 
fTO'ip boe©^ etxoii^rt i t ««• rof&oetoa in «msi^ f« @id iastvasot 
to laata# It vat d m ^ tM« ptriodi ttmt Zc4ia ^ fveogiiiflodi 
i 
ii'ioport l«o« 0 | 1^ l i t lattmftMoisia. 'Jmrn^prnxA Vimas^x^ 
in ln<lift« i^ ft{}«roh aro|«st 0f i ^ Coiir.liift a#ooi lof tcvf i tv 
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fts a isBir 4iii^ Qotmti^ t In whom t ^ U i i t y m^ m^f^ tto <^SMt 
praps^tie m all s^tiptet*^ It Isf h9mmv§ ifo«^ isatitioiiiai 
aoc«|)taaotf cmd eirea iMft^ rt ^@ ^^ t^idMit^ d ^^t§ t^ftts^Ptioat of 
TQin att^r|>^ ^ plaeatot t ^ Q^omiem^m^ tlie Cl^r CeadttM 
ms 8|» ^^ U^ <^  to sttn^" tl^ eM pruipmantt ift&r tt vtmM tour 
t ^ Oorritti^ iitb;3lt^4 d fviiOf^ iMflli «o»si@t94 Of « soviet 
314^  ioft^ nmt® pvmmiMi If eii^ oo'nttloef ptoviditd t 
good (»'^ sa of re^eotlDe piibUe teetor urojoots ^bftiii vtfo 
tsieooROrdOf l}tit the '^ Dt of the etat^MBt MttTQo^ f iw «oiifl«i> 
d^o® tlist ir!i^9idiial i^oloets vef« to te nmr^ biQia o& ^ « i r 
?iefit«*^ 1 ^ dajr Bepoyt ims ofoeiftl in oa'Ji^ ttif tiie foji^itlott 
of tiio JOtmro ataol Pyojoet If tfe« l^ o^ao of »iopfia«oitto i^Fo m 
m mpMitf w@s^t i^ii(^ fMttitod to ^ t i2«itoi ^^idtevifiiig 
%ad^d80f P*^*! '3m i^litlot Of t'Os^m (^ ^ is 1te(2^ at 
a toit p*2^ 
% 1 ^ ooorlttio Beiiort on foridgQ M.^ * &^ '%9iA we^ 
yffioita f c ^ t IMt@u .totoa Xnfor^tioii £«pvio»9 .^itfie^ 
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Ia^A*0 i«9^p0ft f^ al4« In tsMm tte report pU99& m ii^ov* 
*Ui)oim3ji^ mid of tmr^Biiig tim $jmm ^f ^'msimm poli«iet 
relations* Us© ?«ianlf ®st of foots of I t oa th© ^T t^toiai «id^ 
V090 tlie Tdleitig o'* I ^ia*» ttyslofio ifipoa t^oaoe -^a !tio 
dosimtoii of @$ttoitn£itioi 9mt§0fm ^ilitftiT asoistiHeet wrmX 
eoo:ioale {iici 'toing nalit^noa at it« o^tot^c t^lli lovtl* flit 
tiiitoa iM^a pro4iotd1^ rftogtiiied tbo 1200a fiO otpnort lodio 
if} 7099 iHag C4r ntmifit ii€®p»i«ion« bat timm le sono ovldoiieo of 
{iimop&mmt Mtmm tt& 6vo ootw^Hto ^§ to tlio ioitoiit of tlie 
ciineoo tlaa?oot«^  t^ ^tont of ^ilUtafy aia f34^ 1» Xoaioi 
poxtiooXnirl^ id tbo fieX4 Of iiri»pftf% nM Tt^m 9%vtkpmmt% vm 
thoroforot (^impfAsitXm ^i^^ ^K^ li-^%m ^m point* illtho»# 
> i • imin—iiiiii I  11II IK—»»»ni»ii»iiiiii»i«imii.i»<'» 'mmmmmmmmmmmmmm 
hitmo t-oiirti clo^rilio4 tlio nmm^ Aardi^ sfgrttlOQ m§ *ttkt 
frion^aioi^ Xmrimn Cki\>t« ^mt^laaiA has o»oOiirloi«d*« ^^ t^o4 
in Loi3ort !3o« 01 Pti.lio xmtxnii^oiioi oov»1to:^ 9Hi& t^lnuieifii In 
tndiot Optoitt p«^« 
%C«f ^^  » PJTOINI oo^of^ioo in nm loll^i on 9 t^^ 
^ 3 t ."..'^ teocador v^it* ^lt»e«i^ ox^posiod eot^deaso ^mt i^@ 
mt©d ' t»atoa Oovt# tio^ jlc wp^ ^^ trt t ^ 'ii^ mapo projo^ in ^ O M 
T^rdoi *••* In r^ n^ jfit %^i^ 0 fe^ poofilo limK> pvoaiotod tdtli 
cO'ietMnc* alnwt 
l^OBorni fi7l0?«t eO'^ 'OBt* to tli0 tmm appt^^pvUMMm 
QtoitoS q^otiOB 1^ *7 C0oiaw»7f I ^ Dtilti# 
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tkm mmtltf me mhs^mm.9l it me iamtfiv^m^ m offMt ^it 
etU to '^ dL@tc» &v@z' u 30i!r»r P9fii&& of tifie* !lff«f&i« • • t l* 
*iitec of Ii:^aii r^dUta^ mmAvmumfte X«a X«,<3ia to nifoU«fi« 
s^bstiiistial &gmi 6»nlB yi%h t^ 2^»ti«t Unioiit mtmimi soat 
'4ti.o:igt2 ol>4tetioii8 w&m mimA ts t ^ nixia^ of Soviet 
and i^g^xs} mttpmB m^^»§ ^^m itis «i&^de;cilbl|f %mB 
ob.ootiofi on tlid il««63ifibn »i<St Ulan «otild hiam &^«tl (ni9««t«d« 
ilith r@ga]!^  t» gi^ieral toc^ osdLe aid HM official fionr lusd 
at^ odl^ d at l«ast to & tmH^jml »o& ir< loii^ f^spoe^ fftondly 
^6itioa« :d3@ pjdrmiy # -PIIOI^ of t3i@ KJtut^ i^  oanlaiatv^tioii 
mo tlmt Xnaio 0£io44 n^ M oooooe^ Pfogfooo lif tlio iMft 
nirsiXata^ riBimi* !^ tlio o^toet «lio i^ofiot old ooolotod tbio 
obaoeU'/ct oinoltaiieotalir i«U«f£iig ^bt %ito<l Stiftof of ^no 
finimoloX i»tirdo«t ^ ^ Ad^r4ilt«tloii not ftf^iam .%mf dtsi^to 
e^ie i*o0id t^tl. oonefooslonol liooti].it3p« CHmm^ fjurfisHU noiii 
soforos t^ opfliMii^ tl^ oiod for ladla l^ ^^ntoSsi pod 
rolotloii0 tritii thi aovlot tSr^ imif olaisiiRf ^mt tM« noi oqtnlljr 
voU to >ierioo*fi iotofool*^ 
(^ tt6 Xoditti iidof thoro iMis IK^OR mafiSmi$xi$ v^yixm* 
tioo of fcMToli^  p9Uof mtmm^m$^ «f ^ 4 ^ i ^ ^otiffcoadiiii 
btotot a»Ili^*f ourrai^ iai^i7tf»X«44dlO«Ii^^lQWUWaf INnt BoSHt 
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f#^ i^»@ hm h&m tim er^^^Bis m tn^niHt^ ediiltftsgr iftftsrl^ 
ojloimd loclia tut mintsiiM %t lensH t ^ OIS I^MM f&m 9t ara* 
ailcnrswst and Q mnsmm^biA me^m of dUplmsi^ lii is^tf^niaitiot 
m tim pfoteetion of l^rm&SMt^ vitol iotos^sts Hutm m ">liirlAf 
'ii€ ro3lo Of yorXd .^ 4liiMap« Boirevert i^ r«8ia©ii& MiM& mt bit 
ii3aui;ratiO0 na^ anl^ d pasdLne irofojrmeo l» fovoign $Mf W^ 
mmm 10m II ta&je tbs&t, t^ g^oral lints of Km:n^*9 p»U/6im 
*jouX(l ^ mi tnifjtd*^ 1^ spito of ttHwtaiilsi&l i^tefi^s of 
n 
•:pe3ts^fpal SM ki^ ad8diil«li<otlim pOiltlont ao fnt m lodta «»• 
^or^einsd tlio ap|)Olot!9Bii^  of ^^ttor J9V1M a@ .^I<^«M<I^ to 
r^ X' 1 f^ ^Ki -^oooitd titso tiMfioa « ftTftto ^11 for tlio ^fiti» 
R mUor. of "imm^yh *HMmX* «ia poliolo8« 
etaTtini: vith i^@ BtU itttiot) B^tmi^ m hsI^mU of tho 
ti>x-id au& Ifi ^aeost 3^0#t Xa^a lii^ ooMo vmmit imxvtmim 
pveestire to iroviao tmr oeo « i ^ t><ilioi@o« tho ansii l i^ ftXtfift 
l>o@n iQ o strc^^r p^iltion to -togs i t t aduioof i t iriov of i t t 
iQtoztmtioQOil fiSmxm^H tl» to ighor fttUti$lo me^ lofloote 
th@ cl«f80to7 Qt pfoida«iM» «io^ iiooof thooiii nmagr i^itvvoro nrfot 
• • H « i « N W M M M M t H M « M | i a i M | M ^ 
*iioiif,rnifl ooiito0i?o««ir Mf^4mt§ f«dU I4t 9»24f 3ot«t 
%olJif Ptf 1 ^ 4«@p«rt uttf pro9«vo<l I f M^ forf A#aiiii»i» 
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ijMB bom. tlio ircndiig ifoeteMa &f ttie tndim #oor^ iqgr flitd • 
e^'^iimtimi ^ tatemnS. ana iaft^ttitl f ^ etore mm ham mmo^A 
m vm®^ the ilnltod : tat«ft i»3d ii»tt ot!i«7 m?mt fsoiaitfi^t t» 
fuepond «1I oM to iiotli <smiiitfi»@« t^n ^& %m» 9mm^& ttm 
tMteii litotes aid »0t f»»iiiit aiif «xe#Pt for ecus® c^rgioer f9#a 
•m nentfif mitil April ii966« fni^iliti^ ^mmamt $iXm di( oot 
f rotro «iif f l o i ^ t to alloii «ti« rotn^^i^ of nld #8 ^^ original 
m@ iMtou . t&tm hik4, bmu !»Krti9ti3yarl|r inttrottod to 
sisst tbo eopltt&ie <^  if^^am ptmmim trnrnx^ o^ieimiXtmmm Xt 
414 mt i!^2jr bost iU^ to in^astrlAllo&tloiit Imt ^tbor a tri«ir 
tlMt i i i i « t ^ 9rojOGt@ ifoouM lio QoaoOUMPOd tmt^m too ntaf 
of th0 Foiir^ Five Toar '^tan* aUba^ttitioUir x^floolodi ao^ a 
iiiiiiii ivwMmmmmmM 
n^dridiiet P*i9f ftit I'olitloa of Foi^pi gui in Xiiaia* 
LSIK^Ofl llXf i ^ 0 t ^ t i ^ 
%iiForrisiaiit of l&aiaf H^rttie oerMaoioiki Fettrth Fivo 
"laatiiift of tm Bationai mmmvmeM Co moilf Btme sapt« i^eSf 
nm Balhit 1060 w* 4<i^ 
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target of 3«3S aAUion ^sm* *r l i?l mmmtt^ vmk m —nmUA 
0t%p t tm^ im$ «r i^m nnum toes*^  
mwimrt f«ttHicitiipii df imnmmiMM mpmimm m 
jmviem ^ a at » WB^% df « i« f iM of msmsmk isAli$mBf Htm 
t^rolm mii^mm i»Piid» ana tti« t^ ar t d ^ aiMi^ Mm ^ CIYWI 
©tiX stmm^ mw««m ^ t ^ ^msivt 4Miit« «m food pt^bltnt 
ti^n iseidi tmi^d in la^a* S3ii^ |p«aiiio« fitvttbe^ f lo r^tiNMkt I f tti« 
iit^ tis^tiasls an egyl^Lltiu?*! in vi«v of ^^@l^*i jotit praoHoal 
ftna i^^i0ii@ci3. i m M l i ^ to otsiit imbotiiii^ Ui3tl^  in itilt 
l i ^ i:iK»tatii0 Of ftrttHoor ppodootloii btfi pottooAid 
Um ^^mi^irmxt to oonotlae ii«r mmmfm in ^m mi^m^ iottor 
%ith forolp O'^i^talt ^ ^ i ^ iniriMai«to@ttiaiv igit^ intoaraol 
r@Xaje«!itiCM3 of eontu^ ovo? th® ii^Mtiy*^ tMo nds o a»aiiiti« 
10¥« iixteoilt fdiiee f^f^limt Mmtarmm^ imo Iidd aow Igr ^ » 
I0£r; InaootHol i^lfor r>ot^t]«ioii IMI pm^sriMmiM^ tb^ pmmwm 
0" th© m'M0 aeolMVf «bil» to (MSf moo i^j^pll^ fi>folga OMBMOW 
%et«ni0Jl AoitttfiiMOt 119641 riirii«tfr of Ftawwof 
DeiMir^Btit of monmij^ Affi^9t Oo?t* of Xnaiiii U^ HoHdf 
%l..:Jdd@Of JP«J«t C^Oit« 9«dSt 
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de#iii^2s tiero m it^ gwrteuite fftt«oi> in %tm sfmAmktS^n in 
.>#ic^ l>6r I36f> Of T*7* i^iditt^Mifeavit i{il«t#2r of FiR^ke*! *i^ 
ft Bts-oac ^^to^rfe of tfe@ oev ^mwUm mft&meom .ma tli« 
pii»t8tiro imd fitsptfa^ bota ^UPteltd «»iii^^ lil}itaiMm»ii of ^i« 
ploco^ii«®t I110M to IN^  a m4^r ^%9^mA% ^ 1^© s^ttfaettoa of 
f»rci^ ospita^ fl)0 sl i^^tf of tbo i»itt»NSip»8 liad M^m jiyiti 
fioifi iri t@sia@ of oeato focoip «xgii&fip ^SflagOf to «Aii^ «ii« 
i^feoio .>r lt,di^ oeotiosaslo potlier i^i iiie»««»j.aglr i«i>«d« n 
lir4 natiai'aXljr ipi^ dlUioa t±iO etltittii* fi«n tlt«» pviiMitt tottort 
i3&tt mm^& mxi f^ s^ oigni tiiat Ifcis «^«t«ei^  i s onHMd ptliwrilf 
^ tho oip' esii. 013 glci^io piblio sootor in<3iiit7ial «itorpfli09f 
ti\^ f^'^  I0 f^sntft^ly tsaolBiit Isy ffco tMtOf4 r ^ # f sua ^m 
vorld BtiiE* 
^ fi'Ots botlai aot:ff«©6f oopoetalJy tiio u^HCf f^ rn^ ifi* <^ nmliift» 
tlOQ A8 n a»a^ii» of oo^ 3iN!4o siitiitf etad 0^ «B indaoMiBt m 
xiboTttli^tioti* tbie ims ttvoiii^ mAa^a fiM tismo lopoa* 
t#al7 <lKii«d* i^sflurt imi soi^ Mtocki ft^ t^ io or tiwm mm wmntim 
in dlffesc»fii«>e to Xndiiii mmmlm^ mWi ^ba m^t^m to atvalai 
n&s suddonlir aEoooBood m m^ r ISOf*' Piwi^aaai <lQliiii0n»8 IDBOIA 
iiiii wvmrn* ^mi^mmm ' i » » w " " i i » " " " ^m"!-- ••""•' i " — • • - • — — — — ^ ™ — - '•"•'• '• 
^Mm^ m mmmwrn^ti^i wk^ otfiMs^ of #so oovt* of 
3^ diiA llaDiiii^ CO fii6fiio»« 
%ooff *i1ie l E i ^ neo^ Boviov* ^^ ikai^ Sf 1^ «^ tiie iisai M * 
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tim m\jemt$Mii&at^ tift4 efetttdS « tmmm mmsm of t^Mioii* Urn 
«:it«tit or /^-letlQ^ mf&tm9 i& %i,%9 Qootoit io mt ^smm^ 
tiXm t>@m mm vma^mm 9i e^.'fliot ofitr tiio fl«^»iR %mm^ 
xrt£ i^il8O0Bt Qit tli0 imU»0 p«3^ MNI« fli« Qliited ;jta^@ fmmm& m 
iras a <i-it to t r ^ s<^^ sm^esll^ net? timif Utt l^?# i«ef« 
co^stie pelieiQd* this mm mwt^^ f ^^ t m^i b» aMeribtd a* 
one of *pci3ria^ )^  tor i*e»iato*« In rm^ f«$pe«%i} ^lo |Mai«i9« «Pied 
r^^t ^<3el7 \m sofos'^ tod tui progff««tlif« ana iKmelt^ai* Bowifityf 
tli® new f^ )«o^^ OQti o»2|p 1i» r^pi^d m % soil^^^slial <^l lM)i i 
iwiia wmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmiM>lllm 
^.anoosif^^f B;#f ^8 FfosMTo i^ xh« no ilmt@titfit*» la 
^ ^ itktm, Jcol:3y i^vlfiVf iHdMSf 8 Soiii# 1 ^ » p « ? j ^ 31 g9v«f 
$mfi-mx^m ^<» aatioisit^Maii of tlio «t90 f i l l loi i noiii^ojeel 
loim in ^m i^ eXbi <m 17 Fili* IdiSSt ttot ttie tli^to4 &%mt V M 
ij&^ljr i-ie^ i€f^ f :iidvAtf m tmmm i^^'t 9 * ^ ^ t i « f » l «NftiiMin 
ire (ifHto offiiiiUot lH»«i9ii»rt 4iirlftc Urt* Chii^bl*t f i ^ % ^ 
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a^ poorea t0 l)e tmsoi m %fm emmep^ of Joint i^ifiiiie in i ^ 
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mi*Mm-* mw^immfimmmLA-m. 
in f nvotir of oaofiO'^ d^ aid i^ fogift^  0st mriletiaasr^ in ladis^t 
ftpinloo*** It i s te3L% tt&% tSb§z-& mm ^im^tB in miMtttiig tii» 
t:ti.iai3itariaa ana mti*0mtimk0% D|»pvoMiEi«ft* C!li@sttr i3o»l*»f 
for i!iiitaao©f ttPfEtetl stfongljr tt»a% la^ Jlft tiiSU, 0{}||r ^ ^nvineti 
#r '.?^El^8 sii^^itar i^ lii@8fiitafi«i 14ftals am HtMmA tof 
tb&ir om mM M ttmt titm pyoblei^  of pot^ rtgr e^ J^Lito tXf^ M* 
r@it«Mit0d the 08ii@ tl%«m«^  m$0B» ^lUl^t ftiniwr ^Tt^m i f 
tbe '^ rXd Bmskf iia« si'pMd %i)i^  ^«ni Iktl.?^  i s me^tA Warn loattSf 
grai^ and toa^ oienl. dssportiMf f^^ti^ tliese af«» ^$lal« Hit 
vest *rmst be «i line to mrk slao Ir «&<!• ^ t ^ moot P«0|iXi 
MMHMMMMI* 
^a.dri®itP«J«f Iho l^Utiot of Foi«i@i al<l in Zn<ll0| 
i^Moe i^l^iol of .4samriot md Folitioai aeioticNit l0iiQOB»t999t 
%oyl^t Ct| l^or thoai of C$i@@t@r 3Qt;3yii| lrM8M<!0r% 
%feovi»awif iUf •letting f l?it fhiae llr*i*f ^otisim 
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mA ^akio m^^sTm emm ^^ ttmm mr i s I t enau^ to %$3k «bo^ 
em intop?iitio» of poUU9mX Hist latftt tetvc^m « ^ tiiit sod 
tly}8« pmrte of :^ <i IKKTUI «ii«r« vUl H !» i^«^ iti^@«itttioii 
walma i% pomi ot^ of « IsQcig puatiad of ^ttftsnotlvir «f9iift««l 
lA taeik& or «^^(m In^i^i^^ fli« poliUoaX daiic^rt of i o ^ 
iri7aXtr«iaac2t «pp2|r i s at; 2«3st o^ ooX !^ & i^r« to iiai9aBlt«rf«f»i 
.-:« to t^tro mrstftOr iiito«t«feoS |>ftv«lo»* B^ i^foiroi^ f noatlio? «lio 
prootloaX mr tho ItitoJUoo^iol iiif3.«Jiiiot of "Jm ^samtsitMSim 
iohool of tboaght nair ^ m9i^ 6iemm%@^ in ttigr f^iHttit 
ts&oseiiaiit of ata^ioaii %mm# 9io iwlltio^I <Si« t^ft of ocMii 
'llio nost oom^ttsiil md mtu^mtU vatgmmt ^voaiood In 
favo-jtr of lid i t that} of ^toaotiiir ^»mmmaw and vt^i^iBf 
oo»unists« f. i s argt^^^t i t O'-^ muaoed mm V1§?XIK2^ In tlw 
Q&0Q at liidio Ibmi a£igr otiMNr roei|ii«nt ootm&xsr* Ftoa tbo vloir 
TKiiat of bor gflogroiMeo l^ posit1to&» 9lm of por^ islifUfle «iid 
politioaX iDilwmoo in %iio .U'iiai rogioof iii€ list attorollip faeiHi 
It'iposl^i^ Olid vi^il to 4;wriyi^ i^lmX immemMu* In aoro 
a 
i(^rJi8tio !i9e»iita ooiiQOsfefotioQ of 3ft§§ 4idrio.m i^«oi»«ot in 
IfM^. h s 1»0m jititifio4 1^ »^> oli4««^i»« Of mdMm ^ i*f • 
*shotiplooc of aopo^wQf *«^ De«f ito liMiii p&vkM9 ostn^gmiOMif 
%0¥l©»t »^ a®« finloltort ft'^t •"^ a?io Ha^ A Boeltl^oH 
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or l^ ^ i^a'ft iHm^i^vmm ^mB pm^4m m tsueiftl. t^it «• to lAwUMi 
mmm-^9 pm^mmi em h% t<i«M,me€ idHiiti ^tm fwmsvssifk 9f d»» 
for i t i s hel' tlmt faU9« m& imMAHt^ in P'MM ve s^ld 
•noot^ti^ iai^lailitii* t^.r«kt|^ii^^»eiiQfi| H^p tisfiiiifiliit Hit 
t^iivft$« Miii»34^ #f oQosdttaaM «r«vl«a li^ ^@ iMttd atftlMMiN 
i«lio?eli8f X»ai@% urt^ dMiitgr m& itidtptna^ie^ t l^r ^l«li z«pld 
e«dQoa|« ifoirtli i s oi8^ii^ua.f nm vUim^ m wamem gMils In 
tbemMlv^ et && long as ftt^lliNiS m §miami$^& m^^^ %i»pM^ 
Tliis in tuxQ liii« i«d ti» m m9,pmt^mX of e^ tt!ltQai»9 toimfdit 
%b@ SOU Of uoyi«t ^ d in 2&ais ^ a $cHiKr<l« p»li«lftt &t m^drnt^ 
Hm aisa ntnltiaias^ Hit @ t^2*i^ st« of 39vi&t ai^ hm hoA 
t^tim^ ftsult^ A* It etj«@s%iiiU*r fiif««d • t»%Bi3HNH n^pdtiMitioii of 
.>\n®ri6im &M ]^ e3i€r7i «^e9l«I^ i9ttilw4 in tvMmH mmf in 
%fisi<^  tti@ aii,^ )eiitiomr of tii# *Mat Fotspt ^^ ps*^ F<i» niifv •««i 
90 fi3it» iisiilftiMite* % i^ lbNM# •»•»# ^t r^sfe«aPC^ tltofttf 
r^M?i«s» ftt%iti:^t t^ a9fi«t fiidi fant^iwt^llyt BiiMaiSs^i 
hmmv^r^ <u0^«t itit^r<riiiti&ii pynanetd as ttm^smsem^ pmndfai» 
^lOM^ittf w«| Ibtt ifta ¥.^it ia la^ift** 3»i«l0paei^f 
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li tmip of mTmt^m i t §Mm94. m t ^ <Mitr wmmti 
for mtms^m ' M s^^ ancMi to ^vtay i^^ is^ e^uatas^s # • « «tieii aid 
c.aQlslini tmm^^9f nbo sluittft ^nt tite Tsltitd of fftideii wA 
4mmimMi mmmt ^ s^li Mkt wam^ mr mm tMf H^ ttMMMtaif 
i^aiilt of o^Qcion&Q di««l0pitiift*#i Vmmmwf h$ pn)e«tttft to ivfot 
of itii:«iiiiitioi»tl eoopt^astion «ftd ^iilOfia^ « - 1 ^ '^^tftlopMll 
<liplo«iftt*# 1 ^ fttt^im 0f m^ ft isfpe^littiQiii piftMiftie ii»itM 
not Iw ^ ^'"9 l»pdir«f e»r r«t ^ pf«yt<l« tsu^ ii^ MMi f s ^ ft M I f 
piBUfti^f ixit ^tlitif l» tiiv»liw ykmmlS ^m0f in Hift t^e^ S^psMal 
px^oiftw of Ids Mi^iftei ftfftmtiy* WL§ psim p^wmm vft^ sia 1w t t 
%niiii»ft^ «^ic»s*f ftlftit^ fti.tftfiifttifi^ t& oe^ noeftfi poUftf 
ftM thjo e<m&@(0i»iOi'ft ftf •llliptl»i ^mfioaft p^lX^^L^^ ^^ ooli tgrpt 
of viftuft WHM bt i d M r lMl4i ^ t i8 tiift e&m ^ l^ dtft ttiift 
hmmm Jr« B*f *^tift« fi^^^gi Ma as ftproua^a fir 
ll«i« ^ l i<^S ^tlA JFttlll^ lftftf f»li I3t 4 ^ ] p ^ i i v Torkf 
Qfttf i^immo 3mr tofisi m 'Im^ 1^% Pule* 
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»r nid vm.m miM &^ mwm^Hw at ttm hSLd^ sfimmmmeML 
imvolBm It lint limm Qtipd Iqp fiv tliftt @ia stotOa ti» iMtd M 
n ntMis for m^^Mm ^ ^» toeial. m& p$3i$Mml vmtB n€ 
^^@Ior>iiig i^xsittr as a» «t}d In itMlff tirrt@f«(ili^ of ma^mm 
-^e «b:^rtif#t»* It i?o^4at ^a^wmt^ si^pmr to t>d ^ fwpf a»iii(|» 
t!ioi^ mrdipi iufX^tfi^ fnqr aot as a oi^il^itf eo^al «li9i^ 
-mg% pHm^^t ho th& pr^iat of iiitliMMcntt tmtm^ sM U3U 
GO&tiiia? ci otitai^ li^ M»iPMmaii in thia »il}«r& n&a^  iwfita%lr 
pz^ 9i^  aolLf«NiQfaalli^ |« ^flai«3k ^mainfm peSiiqr toi«9dto Z^aia 
has \»m mt£im^ t& iavnli^ paMBiai i^ ewf in tki @atiioi&e wmaaf 
for rioat of tOie i»i«ioa m^ <«Br m^fimt% lant latoliff b^uifarf ttitw 
hem l io^ alaay a ig^ tliat ^watar politiani sad i^Miiicteraitva 
&!:i«ol,vfMiiit m^ lia aao^Mi4i' 
fho »i^a of ^OmilAa ot>4eati«Mi orlgSsKtUii fror al4l 
pmimmwm i s tloa i^ysiHnBifliiit fz<^ «itdMln ooonNto o)>jao» 
ti9ta f^  fiEr^mai^ dfif politieti gaa&at ^ ^ ^ ^ its ^sa fioid ^ 
ao^watit 9ir fmreim ps^Wf ^^^ thiiMae o& iimm$ i«ltara i t 
atiii ms^ HMk 
^*3elitti3fei^^A«t M i t i a a i tmmlam^ ^ t r l a a ia tte 
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Wa ^3fiU9» of the *aer«Ba« agtitttt mmmAwm* lAsi!^ 
B&0^ Of ^^ art to b@ fmm^ on the *RI^ uiiip* IM IWU • • 
m'Tumg *W»tfsOL»U Use r^ir« of ^^pgmmittMmB fomim iiid 
eo?«inittii« 4wiiit r#diii!t l^wtftt ntcitr tlit i^vimmsM^ &f 
aid a& iipm^viaimt ii»i^l^»itif 9&-mAm$ a fint ispntiaS. 4it^idli 
fQT aUits imd BttitraXiait « l i^# ttm ^m imn h^m tnkmn tisafl 
t^rdim ^ ^ *eliM«ifa9«*f ly esai^iis fot^atam^ asHtlag fMn 
8u«9l«i<m 9f eocio»al«ci ^letiwiot WM^ ^^ i»s« Ws^ to «avaiiM ^te 
o&^ of e&srirdsn titm &^bmnAm% Oft isM,M mwm$^$iAif^§ rmu^m 
^LXend»7t in a ni^eial rapott dtainnad to ^mv tii« aietsravftiMMi 
of tlio l02*oi£|i &M pvom^srmf adtvoootiMI Hmmolliki ni l aid 
t^  rougb tl^ UfdMod UM&m$ ySMk tlia poti^liila saeit^tloii of i«feiii 
Ariiiloaii aid« i^i<^ a fifn i>c»iii% i t ii:»piaia|p aasttlMtod vitli 
cs^ TO M&^rai* opiriioa* ^vtMm hsm i§ t«<M^f fljwt t» 
tn&@ i»«i^  @os»a Of tb& a^potid poUtitai «difiii tmm tlM tiioitoi 
Btataa aaA aaoondlrf ®^ • ^ j ^ "mfMsr If xoilrioti!^ ^b» ^novima 
^^x« of total tM'^ o^d liatioiia* aid to OM tHMb^ 
Qt&mtst i^lata^ to tlio eoaotiit of aia as n acfoaoo 
agaiitat mmmi^m ar@ ti^ iaimta of aid to iiii;^p^ oonttfiot m& 
%»poelai i^poft Oft tTtg* ^osoipi OpoTii^ UMiit ^nator 
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%^  lai ftdopt •fMlaUi^ or iMiilli$i« Wm 9oliUiis» nuud in 
OS fall«t«# It is argaod tlidl on ^i« )m hsm in i^s« fiiHt 
AgEiti^ t oof^ E^ dsmi mi^fftiiasi tefmmmu ft mfrnm^im idtli tvil. 
and if Uimi^Qsm imsmiX* tho f«»i» of ^oomnS^ #fpBii«ftti«ii 
aaop%@4 1^ a mmtJBf l» «a t4iOloii«^ J9»tt#rf m& wsr fcHm of 
stato omw s^Mp or oocitaoi fsaqr bo rofHNIod 3G ootiAlii^t vidiii 
i s ooaroolr ^ittiniisiiaaftilo ffon «on»gid«Bb A otontif * ^iofof«i«f 
roiraaia i ts trae mitaro fegr tlui form or ©ooooo^ trpyaitotioo i t 
^ooimtfios Wm t^MMf iMofe aa»|i^ '^  8€»idiiiit moA 
notitf^ ULot polieie©« f&^v^A roeoi'io l ittlo ^ no otdf iMiii 
8l.o lid l»e mmaevo^ for tiiooe lilio it»»io botrloaj^ •ii*^ piHrt tte 
tJteited s^tos id ^0 d^rtigfio ogftj^ iot Xf^moti^ifti oo i^oiifiiW 
4^i&i»it t^ do it i s orgiiid ^at oaHi «»imtf^  h B ISstt rigbt to 
aoter^no its oim intotttal oiid o: toma}. iKilioios ^ooordinf to i t i 
^m of i ts mm solf •inloiost* Him t^toa states ilo^tf wm 
no i t i ^ diuiBs th@ fifot m» t»Midiroa sod f in^ fmn 9i hmt 
o:d.at«tioe# i%^ tmm^ to tbo fotstioti of mtOMBXmt ooili 
oouiitiy rstst ad»pt iu oo»»aio poH^ to i ts mm poonlicr 
oir.^iastsDoiis* 4fWfiot*i tmpiMm^9 i» not m^mmml^ tolovsilt 
sad oouotriee Ws^ Inais ^tam itly ostii^l^ ott {»fivsto impitoi 
to 4o«»I^ tl^ir 9@Qms^$ iiDOs ^m bsslo !m^lt« atrvtoMit 
•udb 86 rooatf poMor nm irripitioii fsoiUtioOf odft^ sitioiit 
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9a^P9Tim&9 hm m^am^ di^ptilftUip in SnaiAf tlnit iiiwtitouBft t» 
pti^iie anetor cia»ses a tititNilttitial tiqNiasiim m imfm^mm^ 1& 
tho priv2it« m^f^TB *lii i f i t * of her mfme3L ^ w$Mtmpf 
sti^0 of Ati©»4«t»f^  n^m fMdUi iiHiwr^ al «f »@#ii3!4tr m& 
imff vui^ ifoal4 Jmm m&am^ aid «i>|if<9 r^liiled t# XadHA for 
tMt y»fu? f i i ^ i ao at t * # 48 a* Seitttttr ^d ip t f ii»»idlftt«d 
tbo weioe^Pi^ tiiat *tliof» liie if« ii»& f^r Hit err i^faliiit «•*• 
mmmmmmmmm'mmmm i MI 111*1 mn m m iii>iiiiiiiiwiiiMli»iiii||iiw«ww» 
1 
a.d3riL#et ^ • ^ i 1 ^ ^i^Ultittt of FopnigB aid la Xndiat 
%«0« OoacfMHiidaii F«o<»df 8<^ aoap«s% Sid soaaoa 
Vdl. lOSf ^Bt @f 3^ a^ i^^  W»$ 9 N l l i ^ < ^ 
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8ho 'Xd mt t^m^ fmmm a»l3«ri «i mtmmm uNi w^tmm m mm»v% 
eapital** 4 noro a^m^^e ttateaiiil »f %ftsi#|pt3|r ^ ^ tint 
tliosis iir prdvidod t f i^tltos F]l«#icBt i ^ «riiii« til^ ^M 
i»«vito%l« m9&3Lt «f d«@e»f^ <» aid i« t» s t f^ f f t l ^ tlMi 9iii»ll« 
t«etart to f^ taoowetpt %ieBHWiiifc ImlMlog* ai^ mm%4^M ilftt« 
#sp«Rili& r^e a^ ^ ooi^ f«ia» Him t«ft« of t f f ti^eM^ri mtm^l^^mUA 
piAurAm i-^od m f^ r^ mv^^d in fsmt^Mr tia «!« ^«i#«ii3r 
e<»?3raiiiit ^«^»f i ^ ttaPtf^ifo Vm %iio%» U progyi^t^ i t in 
effect ftpe«aiBe tlie t^&mme of m^iim^Umm h^mfim itioQid 
eoaedfi^ r^ t® itmltfti m musi^ mmmmt m tlie mmmSk ^ tfaAt 
i i i l i ty ^si 9tl»r siAinvtt of 2iltalliirtii«»»^ ^^ ^ ^ M tl^t 
jp«it)Xio eetofpvito o^nia m^mmlBn i» m mmm fts^^iaiitioiif 
tw^M^t or os^liAiti l^ftna ftll t^iio lls«iiNi» I t 3ldla Intt 
horn tm^fai:^ mttmk^ f i r tho |iolii^o8« i t m^ mSLi Iw thait 
tfM§9 m%t$a^$ o»c^ba ^ ^ liof ot»iio«tt p^ULtloiii m& tteNiteiri* 
i^ ^T%mm in tlid vo«^^ o^ianeto of pomw •qtii^i^f bam 
t>fO'iitit lior siQ^ iiiflitii^^i«i «ap9«irt ^t i t o t e t l ^ t urtioQittlo 
oO'o«itfio& ^ t l i •iaiiaf tOffiwsiA mrobl^ pit* 
^pooOb h^mm m.9 ioQUM&o oivk of miw T#x^t 16 Jtsnair 
1366« ^0 t i t a l tpof^i^ of th» Do^ t ^^•8it li<^tf |I9«983«€8* 
%i^ l^ ai98iif Mil *^oroii& ioonota&e 4iili IHaii it^ a Oli|tf» 
2iiili{i'^ 8 mm m9 WP9mB$m^ W • #«r«iin mildmi of 
miiu Oi^ i^iert Sl»e6ifi<{al,l|r reaegiili^^ «lte impoyt^i^ of Ind^^c 
m^^Mfpm^ pl"i» to 4'3«doft*i •ooofltar i ^ 'J10 »oi*d to oi^ -^ Oft 
t^om yith m^^s^exAinX aa& ooiitliiiitfii «»f«it;«i of ui&^ Hi* 
re^lutioo ims ootasUif pi^sod thfOugH file ^trntOf in mttm of 
iricof^ts oi^ ^ootioiU! tso tlio offtot Wm% InSim tms ^nlfif si^mi 
psmm^nam OIFOV <^riiil«i*« aitlitoiy alJLiti* lloiitfgerfit itm 
dolotod of^r d llotiso^iiMte OmfoTei^ Of tls« IM)I»« agiooiiif In 
^finoiplje iiit& ^10 o^ ^btnanftt mapmmm^f lauft oli^otUnt to o 
epooifio r@for@iioo t^ag mc^ la fnfour ^ Xttdlii $Q « satmitX 
«^Qt ft|^»p<^^platiiie ooe»}o;tiA MIA "sil4t«Eir wlUm ITMHH rl^%» 
bairo l»o€ii fiiOfo^iXf dof«fi<l0a ^ fSH^ ttM mm hnm Ismn 
proportNl t^ orpko Of:«»sl^  tMt liiaift*t aontai«li^ ^ 0 pofltiiw 
b@iiofit8 l^r ttue %itod ©tate^t in tlmt tn^im oo^ tl^  oet ot AB 
int^iPBdissr b«%ir@«ii tiio tvo «»#« if) t ^ 'OOM ^«r*»^ It 
ka& ali^ 1mm pointod oti^  tluil mi^ aopitt^ oti lioir ^10 idoii 
Of noii^mlis!! l i itit«n>f«^ed« INNIO SUMoa^ BusissVf foyii^ 
Al^Vlii l l ^''^S^iaOlf t o XoOlOff dOcUfOdf i n O 9l@0i0t» dtef«MO 
%ii« 0#&# o^ipofiiioQai .^ joordf i Jt«o iaB '^t a«stti ^ 
ooocfoofif aia ^eoionf nduiotf pm% if »»s^ }ipi iomiMi a of 
imvmi slotirit^ s m i ^ Ml mfi^iSMi^ lii^mmBm in t&o Sfooto* 
%l»oo«ii ^ ^emmpt immm^t S»f ^^ «S« oangMiisio!^ 
. ooor4f SStli CEmgareoof aid (^ooloof 1»3MI lLOi» pai^ at 4 ^fmm 
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Of tbst t^mtaBf*B pavilion »Stiai« ig am^^U&m&f t» %• mm^ 
m vm mre for tlio fif ft oa» Imaife^ OB^  fU^ fmm of di«p 
tbere i« so <lQtSfe« iiMif# Xfttto ilaodt/ 
India iicif #1011^ tlw l^Ofid^ MiUo IM^  of Ufo • ^^ Aftoy 
UTgiue tiio tioo4 to fl#il «ptliisl p«9ty|^  ttii<afj#io^ the itf«rlA 
and *oQ«iiplaooii03rt 3.!W»y mid irngMMie cl ltoi9B«f N OOD^USIM 
••••••tit tmmA taiiiM^ to ftoltaoi^Adfo tliat m immH fOt»a 
iiU t ^ enmioi^ t ^^^ natlont idsd poopio «$^ ^otnl «o ati»olo9 
i^ rot^ ae i^t^d to ttioir OMI ii»iliiOf ntodio AM %mMU!am$ 
^Bz t^ set of mlm§ t i ^ tliiy Hm Igr nur^  logi^tioloSy 
aif ^ 'ot* ffon mam*** 
mmMmm 
m ttm fo?eoljig KlMUiiioB oooBos^ id4 te@ ^ mm loritlar 
oot.il<ier@€ ffo*i Hio donor *• fioir ^oiiil* Xt i s tmt %imj» 
mmtm ito ispiet on lukllo* ^lo iaps^ooion s ^ Itmm Iwoa fOf«i4 
timt i£3lti«feii?e eosits mt^f^9»i^ twm mo mmt ofiNnttloif \m 
oooii o ^osai'vo 00 i^|^  of lii^la% rolo voisld lio P$!^PB oBtii^ Sir 
sdo3»oo<lliai« It ^ul.4 !»•§ t]i€»rorofot mt-oiiiiotio ^ ottonptf 
iM ifloii^loat m mmii^^m of ttMm p^UttiotO. fo^tiotio to lam 
mBWmwmwmni muMinll Wiiiiiill aiaMwwiMMIMMiMMWHHMW 
%»Ql^rt &f *l^fioi« ana Potoi^iid is iontlt ."lila* 
fiS® r i » ^ ^ of tlMfi*$g t«@« Do^ttiMHlt Of S t t t t f mX2ot l» | 
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mriam aid m^^em^siem* ^ ^m «diit»ttxr i t ae^ in mew^m that 
i t i0 pm^xs^s XMla itself ttist ^at JUuffffl^  d&tossiSikta t ^ 
p^ttmm 0f aia ne^ti&tloiit* b^oiVf ti«» hns3^ tmmm mi^ ttai 
iaeiiti<Mii4 f#r t^sf fttttf m« im% tUmt all ailM pfoj^oti 
h&ve mMl mtm^f m-m idtMn tl» MMft of ^^ ftw rmr PUm 
mmn» tliat ii^iitiatioo ma t^^dt^t^rstlon b^ t^  l»d^ ui ttMtm 
r@s-3onsiMli^« Foreign •i^irts aftt '^•tljr ^^ ae^  1^ tts ftdirltoiy 
rnther tlma a it i^ttrvitoay impnelfi^ OMto^S i^ Mnv «<»tiiitfi9t 
baire tho immr im ^w «r iriUfe^a oidf «i^j#(it tp «»eaiitii|f 
ana munmti^n of pfOi9Pii«« ^nt Mii« i t ft ptisiiip© ftinotioii* 
it<it^ ti06ts l^ V€ b@@a l^f«ilat«d im t«rits of l^ nHaii peioxlti«8» 
iMMk in tusti lai^oJ^ a«t«Piia« ^9 aatoro <^  t ^ m?ioiit 
agreefiNBto* 1!IIQ n&st i^ ipMrtoat iNMicjm 1 ^ i r i t M i ^ li^ r^  
snl^sta&tisi:^ iis X»iiati liiaiifi in tiijit Mi@ l:^ iingyit^d eti 
ra?iml8tii^ ter mm mmmr^ iM^titiiiit rtfino^ to lisk 9$A 
yix^ t^Mm of t\%%%mmB eM idooiof^ r mA fttotiiif t^ofoaaoA 
i^taolf ftcQinsrl at Ji0le» oti iutt i«nNK^ aoviiyoipi^t in tli* 
@nd X{»!ia*i i^ifir poii^ liai fii»ta »iliiet@iit rm&0^¥am If 
}m mm in tido liijht* Iiiaift tios «isoo«dMl in olHai^iiff 
!3ti0@ivo tmXp for tkc paxpomB ototad io lior Fi'« foar '"lm»% 
thA Hm T0or Plnf)s« thoirofOiiOf pfOi^ ao I3ie i^ii^ Ul foir the 
oootifiniiic diolo^^ hotm^ to^s od tito 00»i»r iff^iitfiiw* 
It foUoirs that ^i« poUtioal i^ -^ att ^ Hlo ^aviooi 
aid proeittsnaa i s i^ ftia^a ?^a3f aotoi^ititd Isr tho folovnaeo 
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are i^Tietiate WLmmA t^ % ^ ^ • «f«iM isifi^iiieis tiito'igb old 
to on &eoep^ g^ «t of Mw mm vim point on imf in m^ma^ ti^m§$ 
evmk if the qtiiiiti^ of «8^im«iii^ hnn tttXLm ^m/t of ti^ wm 
Z2iai.i*s tm»U p9U.Gf tomupda t id i s timt i t atiotoa 
aeaitt in tho aefoi«veaiBi ^ iu»r ow »t«l«d tw^tor^ ob„««tifiMif 
fiiUne ^9s m Ui9f mp*mm* lit §»»• of ^^o mmm$ pftfti«ii» 
Xarly in x e o ^ pnfitt pd^ U«i«« WM sidNrtaiitia3Jigi aXt^ rtd 
Bab^ @ot to pmnmmB ^ trntijovm tsrpooi tboro i s no onidoneoy 
bovovo f^ to itotf ttmt Xs^^ tin* laa^ mr dbmwm # » ooiiii4»» 
to l»o acainst lior liit03Wi^t tiUi^lf la 9rdm to «tot&irt ai4» 
la ttm 8|iio7© of fat^jsi poU.^ ^^i i t oircaWM ttftatat 
%>liero 9»mp^mW i t i^to ol«oylar atoovtod* l^i «!»# v l t l ^ 
t i |o Xi^^f 18 i^^w^ to o^taia tlie lioot pitsltii %memh 
It i i mm @pi%r«^ Mi«t» to oooiidtr roopoagto to l^nlpi 
old fron t ^ ladltfi iA^« Broa4ly opiMadaet tlM #atitf»viot 
to bo e(»i^ (^ i?od m^ ^r^totloiiol. poUtieianif ^f«intd 
opiaioB^t *aeil^ oii<»aiiMrt* eaa tbo pnorai i»(bilt* Soai^ 
niniotoM <upe botii *^ $^ LiiMl?a*i«de«r«* liid fiolitlolaiMi mA thotr 
aotioas la tl^ o fOTiae? solo azv mt a^ooosariljr rafSMitod ty 
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inflmm^Lm' ^M mme^Sam to the vimm o^ ^#>@9»^rat mibUe** 
Ttm mtft toaglljSU •vidtnee commit tvm p9t$M 9€ pmtlt 
9!^niont oanauetGd W t ^ Xi^ i^m -nttittttt «C FuOilii Opittloiif 
^riodioQls aii^  mmmtpm?^ f&m Wmm l&t%m mm$m mm 
^pirdon wd 44 reedlv9 ceoiiml iitppOfI* 
l^ ci«@ e99«r«T:«et dtotplti ^^ ^smse^ mm tmt 
1J07«68| in 8.7i^ 0f @(sai •fl4iB«« Of fet^^i^^ m %bi Mil 
Of i^« *^ n^ f^tt* Oiiti^ iao t3om e^ wmaisi^ fNMNi &JUI litoii o 
'-^ U^?it|r of^'oxi!« spi^ot^io •ppioiMoii* ipuet fnm (SmMtMIt 
OppOOitiOE t^ ttiO pfi^lOIf 00»8i<lor»tlO!lt •@«!l t o !>0 « ^HotftOtO 
for roooivioi •^d^jri^*! i^la^iii 1 ^ foJto of ^i@atf lost of 
li^ipm^mmf 0imi-W ''^ o^ or<s; oil ioooo of oclf•'t^Mimoo* 
%or foii?!^ t y ^ a i oseiiKpio of tbo CPI's ottltnao to 
forolip oldf i^i«li io Uai^ly iM»ed on ttxttiefet topme^ ft&ti* 
vt9rioi»iliiif @oo &9ooolmi lajf Ctii* dioaairt UM omm DolM^Of povt Sf ?»Xt 3 afd s«»iooi oeio» mm<^m$ 7 :wX t^m$ ond 
B<^ * i^ kttewr^ ot IK^ tioliio d«^ «t@«t Wf% 3t vol* 3f em sotolo&f 83 m^ imi ooxs* dao7*ii» 
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&e%mX f&rsseiSMion of pdHert eeeooii&e mmnwSk^t «P»vri4*« 
ml^im ^^ foiiil£6 $s.& fm ms9 imm^ it^BM mmum^f*^ 
»t»^ Bptmbm mm n&dt %dltti piurtlettler m'^^bmis 9M iAmm «f 
^im tim% omm^ Hepai its PQUM^ ^  0Mm ^li^iay fttd to 
tmtljf %ek^ ^xm^^ 0.nm i^ f^tasiit t ia 'm^ llMr» mm %mA t* 
piemtUsSL irms^ 0^ tn^m poltigr* I WTsmi i«iM(l&oe to 
l^Uoiisnt in tide? darl^ fmm of X»di*^i«ii«asi t««i^Lttil. 
isi wrl^fis fi@i.4sf ran^ng f f ^ p^f^aal. edaostimi to ogti* 
enlliiifsif V @ flrirt to pottloo l^o f«2«ir^»0 of m^ «c9^rtiao 
iiiiiiiiiiHii •IMHI111111111111 II iiinMlliMii immmm-»»mmmmimmiiimiltMm 
%Po@«li to tlio Fsdofi^ioii QilQMm Cbmhtm of co"^atf«tf 
i^ .^'^ ostod in titi fisiooi l^ fSSttf t f l tM^ imU tm Ust toKO 
Fo i^oft tiio ^t:4i&#t of fim^o^t c*B* D«^ia%f ia toia to bm 
ottoiii>tod t^ Mvo aiwiKted tto ?aFi^  i!liti«to^ ffon aileliig ^do 
6P#ooii oa 1M gTOutids tliftt «^» ooGHWi^ r touM sot i^ nnrd 
politdoaH tAis^Mm% 
itfl^alsi^f S#t ipflotti Itf iMif ifi & fOf^i|ft f^ffiim ($oli^ 
ycUtliii to sis i60»o|t *£«^  mmk Dotei^S ^ot i t vol* M«it 
12 Jcni i^Bf ooxo* li^ @»ao« 
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UOim ©siHMPta li-4 fe^is i»ftt U ln^l«if^(rimii|M»|lcmsi^ 
ari:'^ ll&lstor .r®pli®a ti^t fpLttioiiiiif ^i«vt iir« no qpiottioa of 
ammlB <m hdMt of Xn^a «Qf«bt70*«® flm mm fo» vefooli^r 
ooGQO'^ e «dci 1^ 0 iD^ sNi stiotoa OB mtmmm o^i^ gfO'H^t o o t o ^ 
lirPoerfMrr t^ and, i»r« iisnioolli't W ^^ io|iiopoi6^tiitti to pf««» 
III© sinoorltr <^ f 2^ <^^  *i 9>pmKi%%mi %a oooloar li^lit Iqr OMiri* 
fleliic »!»f3ot:.in£ ^e loaU^ OMNtoS**^  fo^lMoal O0i|ifti«ioo !» • 
M M I M M I M I M 
upnomtim xaaOf otofxod ^ototlon So«|;^ MIt ooli# ^@7«4k Qo»oli«tt 
Of visit or /tswriOfii ^tfiiooi odoo^ti^ oxp i^<tf i»r» Jiqr B* 
lombciobf /^ si^ riimii oaii^^^yft tmmf%t %>^ ^t ^ ^ ^t ^ • l ^ t 
&D o&rtuffr Sj^ l^ t OodU HTMb % n I f ^ i « % atn soi^oii, s 
f^riX I ta i f otarrod fii»otloii I i9i« aoi«« tZTNM$ 
%ol: oobim Jo^tt0| p«rt i t foi« $§ a ^ ooooicmt ? Soo* 
310531 i^orro4 <po«ti0Si M^m^ csoit, l@MI» 
^wii3|^i ^•^•1 looalaiftt tXiMMm m^Jmmmmf ropoxtod in 
^uiaimt i«t roi<^fttl lottor in m&m?!i$/$ 'f«^ €fe23rf Bon^t 
^»o^ MftOf ^®a iQptit^ ^^iiti ie of I i0 Planatof domdaiio© 
®|i|ioiuP8 in tfcis obow aeetloiiod fo'ioilf 
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film b$«B mim m « i»«dtfel0 li«rri«ir «» «tUi«if^l^ ei ItMmH 
yitMei InSIa ISO tli# i « ^ df a9«i^ |i»(ditie aMf Mt t l ^ a» fifv iM 
wdi^  indio&ti m In swfe «rg«iiiiitf m^ mrmit to 
bm9 ery«%allife^ l i ^ ittieli&ii^ lOr ^f« eotxtst^tii Hit 
rmJOTilir of i»f2iiOiitioJl i^^loo ^tmM rol^ isiat^ lar hwm ooeoplod 
oia ft* «t lyrKNMM^ obio awNpooitir* loai^ the?o So o tiibgitti^jdl 
^% of ^ii3l» n^^^ m'^& mrn^ it m m ^mswiaw to rooliotio 
thi^dag in plaisili^ C^ IH^OO* Honiili^ io in aono oonii* 
tioraolo ^ i r t p ^ ot ^»iMiii ao tl3# toiimi^^ @f lniSli^  *« foetf 
prOwl^ o tiooomio opp«n»^f t&imigk old tioltie ii«@os|«^d in ^lo 
^^^ of aai^ «itli tbo fwUnreo of sooont ro^ s^ t* SB tM« 
modf ilstinotiORO %ol«i^ 4mmm oro tetoro^t bi^ i t It 
pTObs^ tmm to ^ r tl»t poKlio opiisloii toipos '^ ip^ MO 
Qm H^ vliolof mat loo^rs hm$ wmi^UBM JSilfIr 
W m wf iiiiiiiiMWimin m mmmmmmmmmmtimiltll>9t 
hjsk mWm Jotitoit port §• ^U Sf Ipfti iosidLonf 
W :mf^ %m^ mu^ m0*^$ smm W arl'^M ^^jfm^gU 
A stotfr 0^ ^t^^ goiotionot lion^rt ion "m^t^ imt^ ii*aA» 
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of *{»iii*«llgi»fK6f Qs «pD9i«d tio ^•ii>^a«iiNi& of imotsm 
*liit0rf«7Oiao0 *| *ii^si«liaii*f oto«f tiiO'i^ &3e^ ^m^^Utloag 
liQim I>&^ mv% fvmmsB^ ^ pmUamae^ md tib^ ^sm9 iboa at 
affi<»ial Uv^SU Sbos fsh« co^ a^sanlft loadtr in tmSSLm %pli«nenl 
was Ql^ Xe to GSE&nist oaoiisorftMo profwigaiite iraltio fir m 
a t t a ^ «3 ttr lim^kmstimm toi^ndosii %!<e«iiiiilf on Hio IMUAS 
of ft bool^  ^ 'Jmmm :'jm%f ol2#®e4ay oreliig tli^t «U ftc^ntieo 
of Cbwitnc^t Ai3foadf a l l Mi»m^sm% Q&fm^mmmf ittseod 
inetltntioimf f&m m^&oi'Of olo* oto^d ^ m&^ fm^ intMlUfniot 
>arpoi»«* A peurlii^cat ^oMrvfttloe uto ?ittilo tqr Dr« BOIJL S« 
Jci^l^ mi & 9tsit ^ Dollii ^ tpotiel ftciifioor to tli# tMtod 
Itatoe Qsiri^ RMWil Q» I^aioii oooDO^Q mmlmrmeBi6,$ «# Itit offool 
|L t ^ fo nd ttMmm wmrn^M mtrnf^^L ttiirt ^itrlOftt to»l@d to 
M»d %u<m!^^* TMttmw Vam oagiiioeftt *tti^ f<»^ llMit thosr 
tro 1:1 m@ vscmfaiiHl as tsmwilittt libtft tN9r n^ d i t tootmiool. 
ikoXp**^  tbls ooesot oaillf ^ rooonollod nitli an omrllot 
iedXaratiaQ tlmt *'HerioaD Oi^taUtai ^stalls o ^^ miis&o oaovor 
to M 4 neoi* md o ui^lttv#4 iateat to pfoMli* i^te t^oir-^ r of o 
tf^ oor^wtitiiio o^aosf at ofefjr i^ ?)Oiftimlt^  in Inaia**^ 
rji iQdioa mxm»pmmm to tiio Oyrlstiwi goiotMw iMttdr imemmi^ 
MtMMIMIMIWMlMwMlllHM 
% ^ cSuli^Uiii mimm Mlnitirf i^st^f ^ iiont mi$§ 
p» 41M 
%ilirlt t^^ iftSi in Hio C f^lotJMi S l^^ noo IlE»il%orf JottOAf 
X4 '«ir vm M Mmsimm l^uNlf iMio mA Hit *^egt| r'ltiiUootloii Blir* 
Itnistsar of lefdjpisfttio^ md Brot^Nm^^i Bm 3o]Mf3J9Slfi»p«9»|8t 
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^.i^j^Mt h&T Qprnmoh t f i^pS^nf ciiritUftii hiKisiiil|r mA 
ld:iOii*8 dsola^d pt i i^ i l i * Itkftt ttui Mtt l« Hioifist pOViMPir 
IY» ^9 JtoflHf 1^0 tfafta lr^ft9Mia»rf ftttftlSicNl Hie «aitfitiillMMdl 
fiiit^i^^i^rmii^ 9&s3u^0iM9 l^r fi^Pitiii aid igr iK^iaeiiliiii t ln i 
tfc0 3!Sli«>«onaiml«te ^»Siif fn^ i«:^f«ifi Ml® taw fiojNNMI «f 
f2«edi9!3» :)a^3oile did tb0til4 be «»i4 i^a»yed nofit iyft%a ta %i»«tM% 
fight; AgidbMl «e^ »''i8^ tiMm ¥&««»%«# Pt8t« nisa bo;iNa9*® 
^^ citpfc OR a l!mr oeeasiQiMi^  I t lam b&«ii tM»N^ tlmi 
MiiM»MHH*waaBniMiw«aiiiiaMMHwM^^ 
a itatittiiil i& i^nibii^taei DO m HpSiA m& 
%i{iilAf Cff ## f ^ to til* do«iitto« mr mmmAi^ 
%yliilimaa<aift£ii t«7tf i-tt^sto^ of rianii^f inoto itt 
i^ »ailB8tf i^porlw4 in ^ n lOvic liflotf m ^mmsf Wm 1 1 ^ alto 
tto otaionont Igr i^tmif 8«lii| Indian 4ifd)ftsoaaiar to tli» tMtoA 
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t0 ^ t iM ^ mum^ hiS^^om 9^mSm§ in tl^ ptmw if 
and 0<^ @ral ^rti itv^ t9 ^li wmM BMIC cKiB«»^f«i and tiMi 
aoeoE^Mihaiiettlt cmd lie aiaii t» iMH %S9& <m ilttt ^tmf 1mA 
aeMevtd» 1^ spit* of lk«p sifi^ lMMIftf tili# ^pifiM.1f of mtmmX 
period ii» i^»»?^ In J^@ l^taMIt tmij^ Cl^ tOiO'^ T^Dl m$ i% i s 
i!3:x»ytafit t^ tsSm iori^iilf »^« Mi^U^tioos m^f&wiM ly tli» I s i t 
Ilia tmmmmmimmmmmmmmmiimiilltmm 
him diriftti^ ciftewt ^aitdrt Boiimt IX ii^«i^8» 
%i#mii jTtf itMm ^9mim ^iiiqr » ^XatMi §m^^»9% 
%e m&ittt lia»»f 4 ^ ^ i^ @3t 9«4k 
4b&i m^tim mmm 'mimt^ m§^m^ U mp%^ %m^ 
p^iM 
23B 
nUUml iiiifi ftiF t ^ ^ f^l t^flfi mm ttrnMUmm m$rwu$mm 
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w^ * %um. uimiijm&s mm%i r w ja 
S i^trini tlM 911^ ^ it a»«a»»t «i1i^if«a. ftapitii M i 
Dv^a m t ^ mem ^ ^mOB m& iim tSm^^tk ii«i»ta^ ii^ mam%B 
tm^e sOmmA imm te gfonlti of D»f«ip «»iMiiii f « ^ p l 9 aaA «f 
|iiooa»fl m tii0 ^^Oit mmm m% « t int «Ai»i isim HOPIA ni I«ri i 
ftxttrmi, pm^lia^Uii pOMi? ana Ml « i t a i l t i ^ tit i^gr dDntstlt 
ii9Q4f gowgnftiBiiti in tdbe diwiiSiiiNNl o^iNsitiyi^ Hi iMiiiii B^npiMMNl UMI 
nm pImm of i ^ d oipiii^Mm 9i old ggogtiNiotf ulilili 
b a i ^ in t&o iil»Bloift»dll1MMiot oi^ioofo ^ km9 ooaii to o I^Nb 
1% voof luipo4 Ift ^ 0 istofool of ^eoSi»8||iig tiMi «•*• «f 
gfot^tli of itfii^UpiJi^ oo^^ii«it tiiol iMo ^Hoio wli no mm 
*«4 iimn^fii ©ad Hivti&lloi XiMitit^ illOfioX kstrnt^mm^* 
Fyoeoodlogi Of tiio tl^t ^aimemm on 1 ! M ^ ^ r^ ofi^ jyofMHitf 
voi« ?t ^ t ^f oenenm %m€§ PAB 
J:41 
Umi a 9ttri0d er i l ^ ^ IftHlag vista politics 131KI esaMmvmmm 
aire r3Vi«if»d and t ^ gtrnmA ptepmrnA t»r rmmH^ ofliottt* toiwpii 
til* at^di:^fi6 of tim ttolttd lii^ digiis taystt f«iif im «q»«i^i&f 
exm of it^ 03?iiftt£i»ml aid* mm Qemmil AsfiemOar liad Mt «• 
a tsr^et f^ tlie trm^v^ oi m&om9»9 to t ^ <i«fii2iO|»liif 
oountTlao % v%v eeot of ^^ toiabdUMd gx«8S dOfWittixs pmdsa^ 9i 
sating ^Niftti^ od ^d a«ii«i«^Qe eomtfi^i AS Will #• tftfievv 
ifitematiooii finaiMsia!! iiiill.tttt1UMUif tci "Havf In :Fi|lti^  INMPIW 
9e0tive the e-iNi^t tlid foya and qatstitatiim imM^^mt^ %• 
laveiopii^ oountri^s i^ii^ «•!• ia^ifiitg tlieif t f l frtt ftr 
^pid oQ a^osdc diffviopM^d Hie #liitifafdoii@ m& Hnnrntm^ 
tuitions ti€' tiM OG i^iPoaMi indinMlMNl IBM avans |J& i^ biiAi ftapt 
vere to tm %skm lagr tike mmlm^A mm%xtm$ d«v^loftii« «o«i» 
triaa Mid tbe Jliit«ztt&ti»fii3> fluaatial lagtitt^ioitt to mamam 
ready availal^Ui«r <»^  d»v»lopMRl Msdm^^s to ^)» fit«i20|»i«i 
eountriot«i 
tIgCfAD«I yoitefii«d tiM «^J««tlvo of a tJoitM Batioat 
Gonax^ aX UBt^bi^ Baaointioft of 1960 that tba d0i9lfli>«d 
eoimtrias aboiidld stirive for ttasifaxiiig fin^ioial. fOii«QNMia <» 
II iiiri I iiiniirniiiiiiiiiiiiiiiBi »mi mimmmimtiiMmmmmtmmmmmmmm 
^tmitad Batio&a Oanaval. ^aaiHid^ BoaolQllon vmOnv) 
in i960« 
%ao<»!e!iaiidatiQBi madt lar tM» W<rsm in 2i99#f M^mmm^ 
dation A 2? a« Quoted lar Wimh 7* H r^inoiidt in *«fiii momwim 
Of Fox^itt .^d»t l^«ai^ 
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oTfioial 6M pTlfnle t» me ^itmAm>9^e mmtiOm miBmi$m 
tK) a% a«a@% 2, mr mm of m^>» mtimmX $^mm$ t% sXeo 
SiHlid&tod t ^ m^imMM %§wm or tixmoAm in f«i^ »94l of ^lo 
m%^ of ixitoyo^f tSMi pmim of in^tfi^f gjmoo potlodf m^^f 
;o bo aai^tod If %b0 mmt mmmimw aowroi eoxvfia. m& 
$Qi^obm^m itmdlos of t!io ^Mrfii:ui!iitif ottntvlot* ^ipitol 
s^ttiroatslo li»r@ \mm mrvi^ ool In tdie tmm^ poti* tlio 
^titod HotiORO Do^ lo|M9ie^  nmnim 3^»nBii%toot <SMKiMiod Iqr 
^fofeeoor Sm fiatafpA lioi fie^ o in ortoi^i^ s^lm^ of thii 
pt9Am" in v&pm&Ui^n Swt ttio soecmd DotolniiiMa^  D«Mdi« 
Dar oftS XaygOf oU ttic^ so otoa^oc i^ lao ioftioot^ Muil & i»or ooMl 
of ^o Q4li«f• Of «be wmWi9 9&mwlm U emmigum nilii ^M 
oxtemoX ro&oiireo xoqiair^ iiBfet itf protoi^ dofoliNmBi i^ i4o«» 
tiv@f« fMs i s ^ ooi£p«o oiio the mmUm*& %mm^ ^i«k feat 
rootivod m&% niae^ ^MHid ooeop««ii9«« flsaoi 9^o»o It a» foottn 
to beiiovo tittt 00^ eoofliti prateilLd liotwooii m^aA loqtiifo* 
m@cite oM 1 ^ a|}pr^$ii$o 3«voi of oomitmnte ffoo 1 ^ 
stmdpoii^ eC iMiil^r to Sif ^ 
M2;a a.iiMa' sifit pa, ms mm 
Imoim tofgtt tfkiife £• tefio^ ^  ^o oMUttf to i w to tlio 
• lMB»t •Pmmmm in mmljmiem*^ iopott of IIM 
corsslesiOB 00 Xiitoniolloiiil iofol/^mtiitf Urn tm^Wm^ 
Pp*i4d»343* 
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pxoi>€>idtiQfi mat tiMi ftm of mmmem t» mmi»v$m ^»m^wim 
sto M ti& 6t Mntit % pmp mm^ of tlite gfott laiUoiml i»<oawl 
of .^@ rloh d€iaBtfli»^ 
Tliis targftt Ii3« i t t «Mi Mftoiy* f^ ^e Hjwt timt 
i t ins intxodii08<l for iBttfttclioiiiX mmHSami^iim ito 2^8 Jto 
£t e%&i»ni»t aaoplod st A svoUnt of tim mtM OomiaSLl of 
OiUTOlios GM ^ireal^ed tso all. Hiittd B«tiQ«%i 40l,@gi^ MM»t l i d ^ 
stated HMt i f ooBtit^sftiiw ootaitfioo oooM Mmrt i^ lonti I 
lJ60t tho Hifi* Ciii^ fol. A»Mcisl|r od^rloa a jroaolttfeiaB tt tMi» 
ctf i%ot« .It ^Mi t$3tm m&um 9ft mamm in i90t «it t id»o ««§ 
elaii^tcv: -.ac i t wm m&mm& ^sf d*A«c«3t i^ i0 inteio to noto 
that total r^sooroos fli0i?» 1^4 «MMO4 X por o^it of oonliiiiod 
mstiOQca, ixim'm in fifo yoata ifooodliie ^m oioiJtIioii of tlio 
tariot bgr ^ o P«At0« ^iieo H^MI tiliio tafp^ li-^ o nofor baoft 
Hat* ^t th0 aeecma fsoattsf of W^m im W^ o mm foiOl»-
tioa s$miti0d ^lat foaoitMo ^apsmt^f m^t ^ X pw oant 9i 
thft C^ F at '-M^B^ iKPioii* ^thots# tlio to:i» | f « ^ aittonil 
i>rod»et ma smtioiml ineo«o fofot to ^i» mm ^mmm umm 
iiotiofti tba tBP «t mt^m wdim» m^mm m oHoiaiiiio for tha 
doweeaiaAixm of oapita:^  and itioloteo iMivoot teMMl ubiob do 
^om^B^f Ii*Bt J^ ytMBc ill mmXapmeS^^ # « # i « 9«li<b 
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iiorU aom^  oi^ii ottt idtli ootaiao l«^ mmplmmimi^ MxmMm attft 
«l» l i t mvism ^b& prowMoo f^ ooi^^itit^isr ftmnolac %o «o«t 
i^ '<i© of tlto vo«eti]?«Mttit or aofiiloplttf oomtviM^ AfiiKi 
purittont ^ Hioso f^io mmiaMm0§ Hio Hiiitod Biij^i^ C^ p^itoE 
ti^iolomt m§m^Sm ^Ni ^Nolol MMlog M ^ s aolMmi oT tw 
to pxovi^ od^tiiEmia flmmii tm mmum^ mmn^f^Hm i«r ttm^M 
llS^ in SORilit 1>0iM9i SUSdtSJiiMO^  iQf lOOOWKM^ S^ tlOHS Il9|ll0 Iflf l^ bO 
€»arM*«»o^ i:9to mmf^mm of Ql^  atnPiliitto» on i$m pmt of 
t*l]Hi <hvwi^ y9|^ e<l oo^ti^loo mo o dofieito otoii fOfwHVdki ft 
i-fUoo tteiiF oQ^dtaMiit oiaM a^nifetoiay to laflopoooo tlio flmr 
1^ fioftneo for mmJmmiBSU iUsoofaiiii t» oooNi oolsilgtiOBi 
tiiit ^attt m inotooao of ]P p ^ ooni to IS {N^ mmt 9i tottt 
^tmotii^  of tlm* Zn o^pptfi^ tofMi tho ifis»ooot ^IM «MKni 
ofo tod m^m UMI (ksiofoTiyiooiiSy aootflaM^ mm ( i m l t f 
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00 mtrSMs ma W^ W ^"^^ otli«f«* •^'« mmy»p&& omntviM 
hnd aggr9@4 m 'mflm It m ti» 0t7s p«r mm% of tlio IIiP#^  
ioplot d»0 iddd of the pi«««x«t la UMI «it%&r of IMtloii 
im^-mm^A to te taMi lir ^m^lmvA mmtxi^m for iaotMtftiif 
It 1& oioair tlsit 80 £Mr tMs Usit^ h'lB im& Uttic ^^onilOBil 
oifjnifleiH^^ lii tbo oomlfita nbld^ mpplf t ^ imSI; of tlio 
remwtm flmf ^m oo^nttios fl&a i% fof? i i ^ l i i l t t» ««l 
on ttm oose^tMnit 
fl^ ofofoH ?f>e«fa of porf^ »fiM»90 mapr tli# fMitgfl Itel 
affioioX Dow3^ oi»iiii« Aoaiflaiitto CO*da»} tiost bo oitwl «o 
0*7 p«p ^ol Of dip at enrtt^t fioaHot p^io<t&f l» oH thi nlioXo 
dloa^podntli^ ao #30Mi la tolAo«t IOIAIN 
la i^io ^3ls*:P60ff lltm tl*St fljQiTf iiisl<^ tiM 
m^ i^rlapbl ma mm o^itff ta» ai^ioviii Hiio toviil 
oaa fiiKso otl)^ ootmtfi^ vltla p«U ®EF ai6»a% flad MftUflM 
no yonoii Hso toTiot* 
l i ^ i ^ i ^ or :orol@a 2mm$ flow dolfeif t i ^ 9*9f« 
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tbat mm eotiitsi@e hsem fmmA i t «lff|«ii(l% t& mSim pfO«i»ig 
onHlcG 1^ *^16 ^ its 07tti#«t ri^tly »@faf«4 to ^tk mgt ttfttt 
011© 11156 fro-j N^i siip««* i t i «i»t atd« tiyr©»t of <^ ? !»tr ocH 
of dMiors* €0P* l3f i97SM&f «li0lid i^tti tlid 7eQ»?Ti««aatioii8 
L^ oond iMtea tfttioae 0»«r«ft»«« oa fwm&B m^ ^Mv^U-^mo^^ 
Um D&Vni In Wm*^ M% miMmf ^M m»0?^ fc$««»niit«iifttlcmt mv 
tlic P«itiffOQ ro !Oft oloetlf tiOX us tioir 4rftit^ « ivwitMil of 
tsimot i® niftaNi to aMlofo t£it oodost |0«l« ISMI OBCO 
donojrs* not ol^miP fotio l^ill otttdJU^ ffots a PNUI of 0*83 
pirn vmA i s 1P^ to thm por oiait io IMr nod foil fturtlior to 
j^m mf oGOt i& X09# !••» tiun lialf ^ 0 t«rif^b07o«itof0 smt 
iwiiiiiiwiiiirnniiini nmmmmmmmmm^ 
^imOMt ^«''*f "^^ "^otpoot Of tilt loitioo i«90ift** la 
a« ord ot ol Codt)t flie ^Otolkt tet ;)eto2op»iil i s ^MI vm*9 
:^l inbl&t 1^ 71 (tfeo ro:iC»t Of tg^ *^lllAq^Nsrg<<wr;lia Om^ 
f ©rcnoe of ' ohsmgf WffQii • #^6* 
%eyl8f i*4«« Xbidt M« ^^fivti 1 f^ltolM Qf the 
%nl>OF of ^Q l^«/9lOPi«9i OttflotlllMO OO^tt tOt 
%sai»t trnmimmm a&tltt-aot on'^t^io C^tM;}t vyfQ§ 
^^viovi f«DII*t '^^ ^ ^amrt o^ fiotmt f^ vmr 9S'< Of oorld oot «l4t 
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mi% «id mBQ U im mm iu miiMm Usm tm^ i'3@4 t« vm*^ 
m mm^ 201^ 1 out m^i^ f^ojr® um tii^ ottnc: at tti£«b tlio 
6e««^t for ps^gMes t i^iwnii i ts ttti^itif ?lr* i l s^n ttmoiaiotd 
tmlamet* 1 ^ Mk m^ oHitr ^»ov® mm itld to l)@ 8l4« abotti 
'l3io total fim of f^ iottrttea ff<m 0 ^ C ^ mtilet to th» 
dafolopiiie oo!jnt«l»« Imt alsa t»t b«eii tM^ rlm^  tin #!)Qo«pai4itf 
re«o:rd« It i^ >^««. 0 fxoia laM^MI and ^liixt I aloer vithf t ^ t 
B«itliiHp 1^0 iMted liati«ma iMu^t taor tit® l^ o^stoti Sonelwiioii 
tftfiot l^ a© «f«r boon mM0(nA* fi^n^ fim ^s^usX fimr hea tm^n 
mitiasmMy immmi^Qg at i t jasQtod f r ^ # 6*3 Miliars in 
X^ ao ta # 17*4 lilUia»a in iiTi i«a«9 m immem of 11*1 p ^ 
oei^ 9far tlia aasit i»oria4| liat Hit total i%@t foilai# m iMwsm 
ar oriP (ii3 pai^ ficitaia) ima iaaiiaa4 fson ss i^r o^t |966 ^ 
79 :>or ooiit in 107i* j^im lias i»m tba aasft idK^ the official 
aairolo^ faent aaaiatt^^o fOM) i t !»»» ai a 1»€«e incfaaatiig is 
^*%i0mA. Idpttta "Ma AUaeation ^^nm Ua is llMdkiqaata^ f 
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tri^ ofiy>»xi %mm^ ^t 0*7 pm mmu It fe^is mi^Mmd fxm #68 
lier oeiit in 1060 to ^as p«r mmt la 1971* tl^JU tl» total GD4 
fXflur ia^^taioci fro^ # a*a MUion in 1966 t^ # |6«4 bilH«ii 
1» 1071 #mrise m inovtdit of 196 pmr mn% trmm Ite mm& 
llmmc ^le eat of povtrt^ Is not g«)liir to ^ avovnti 
In tli» ntmn df old* Itf tli«r«foref ^ooonti ^rmsitil^ mmdm 
the r@l tlos toetimHii tlit #3A11 ineints of fsmm |»»ilabl« in 
t^ post md %9 t^lm^mmM 9T Uaotm^S^M if t^o s^etiiilosts* 
lisr <lefisiitlori| suffiQitiit ftl4 ludmeet e3!<»i^ l^ anl one oaa 
i(lGQt:fir a pou|i Of «oi»tfies that Tooolfo i^ imiy l^go aao^iiti 
of sX^ in tho l^ SOs aM oAf^ iir 19608 sad tisoa i t f^  giaorfttt 
8®lf«»6a6t^Miie gzo t^fef tlitrol^' tttittlss aid roqulx^niBts in ttui 
l a t e |0©O&«^ 
^ ^^3or n^iiii»i i»tr koadf as a propoftiiift of If^ p^orttf 
ot as a ^?opffirtioii of SilP* 
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Ctmmrf aecoeiates tBTmil$ tn>ivm$ «r9rdiat <¥tt*e@t Pmvm Bi«»f 
if aid tmlm to fmaooe asiti^tl<««sitdiait3^ffoit*^ z^tas 9i 
i s mOi^ tlsri 9m imM tpiti^ It lo t^&v iasftjitl&g it^irmf t 
ilMteitlA <lrib^ ot ©Id It HM^ XotSf a i^e^tli' Hgg^ <MIIJ1» 
?&@uXti ^la em ttsus ] ^ ^ m ^ 9(r sftor t ifelJUi td i^c»tii ^if»« 
iMt is ^r^iaiaf an l;^y|«ift WMmm l i f i t la od lisNi to Ittid 
relatloniiil^ bet!ft>«li pest ^Isdliliiis f«e»ifo4l9 and ^i« 
7ooipi«iit0* ptrfon^ i^ fitG* I^ «^ #r^ i^ y»8»f ^« fsattt^ttiaiae «4^  
atsah 7@iati9»ilii|»8 £t f i t i l Hsr a fitt9£« iH #iieli aiM nW 
iaen^sifil^ mtsm in 8pSt« of t meibm of attr^ftt ti» i£«f»«i« 
the aia fliOim* 
iMM«i«MiwiM»«^«lii|iiaM«|iaiiil««l^^ 
%ioiK)i?3rt BtBtf **7«i^ts for iJi^ p»ij^ i«MEit •ilXiimtiitrgf 
l^^^f pp*3fl«4it 
t'^ ;rtosii&i i^ @i0««#8 m « iili»i« ^f» only fl^D^^^ mmm 
W por ««itt of the Itifeg^atiit «^ ai^tlo'^it^ ootnt^eti ana 
foreign sta pT^tet)^ oolf «to!it tO por aottlf too 9e«i«cmt UB« 
0 teil«f |N»KU 
c n .4 p t fi E If 
3* Ms^i^jOf of lf«i.'« 'M* 
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fiS(lli^ll/llllt'ltlt^l|i^l^||l|||rll^llll ffi1?lti ffitit litfE, 
tnhn'iplcm of inanstrialigfjtlont %ik^ 'mp9st9^ m %m% yeaaf plan 
f^ cKmbline tim mt$im&l imom of tl)e eotmtsir* Zn |y[ysO 
o £iltli»o to afttv tip a psogfaTQ for natlaaikL il«ft3£^B99ni| 
kiiO^ as ^m joiken^ ^laiif iMdii pvopom^ tli@ ^tii^t3f of 
por eapita ineo^ i^Es ond tyabMfk@ of nati^aeX ismm isi IS 
r@airt«^ jut the so&^iis^^ f6»j? atvoX^oaiit ¥9se to bo foqnd 
u^ii^ idttiin t ^ eQtiiiti<r* 4)c i^ ioa of axteimJ. m$it^mm for 
l^iteraatioiiaX M^m^ lo^ a^Bii^  i^ rogfaor^ a vaa nairai* ti^^a^it of 
Hiis «»:^ »its^  mmi'md tli© first iiia%a2»^ of o^onotiifto 
assistaneo fro*3 the tis^l4 3ait: In 1949 In the fon of s^^H 
qunntitlaa of bara loans for opaeifie projae^* 
3ie rirat ri»^ ^anr Pl«m vno alarfeeri la ^wiXf i^^» 
1:0 flrat part of U» plm imolmt^ o^Jtli^ in t l» piiblie 
a.^ator at the rate of atiotn ^300 avoraa par mmmu fids 
%ittc»itibai vi»9dit Fora 09 Aid in Xodis'a Jemlsmnsmf 
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noiO d^ m&at i n @ff@o% nd i i ^e ^me%a&amB^ mimi^^m» lair 
ofO^ abjut HO p@r oont atio^ h^® ^%e ftttalatd in lDi$>»07f 
vLioh lKyti«irc]*t v ^ Gearlir tsidt^ t ^ rot* ia idftai^^f t ^ 
f i r s t fms aStor UMpm'jmmm It ims «^p«et#4 t2i@l " I f 
raroioB fdd of t ^ c^ ^petfMd siogflittiaft bteOincia ««mtl&l}i0« ^st 
ra i^ af autXfsf cm c^wli^si^it ecm ^ tte, 9«d op |]f al3s»t^  a 
ilJlrd omv Urn Is^cl of 10S>«€3i««^  
I t ims tmsBQu t ^ t ti)C' rtOl ftafttatftie of t ^ neoMPBt 
pro!>eate in i ^ pltm to vtslm intatntki t^99Qxm$ '^^t mt 
nlao &mfm in the f l r i t t i ^ 2?taf» PI^PIM* ^ t l i t ^ M#i 
rat© of ou^fiy ID ^ C p&HM on eontinftlni' oi^swsf ttoe ptp 
i n rooaarees v U l f thor#for@f tiNsd to bt i^ irg^ " ^ s o ^ 
©xt««fet tlio pfoo^ds af tt© ^ M l0ti i fr<^ th© t?dtt©d n-feitftt 
i d l l help to m9% th© a©fial;l<^i b i t e r ^ 00 tbtr® hud ts t>« 
CI oloat ^ t e h cm I f Xatioimxf «t«8f»tft# In id@^ #f those 
co'siii^inttloost efin'i(Nio@{^ tiit af ititf a^mm» m& ttm m t t ^ 
o:£l>eodit»ir0 in otiior spii^fet «fai 'mpt to t h i m in l i n i n ^m% 
'ftQs- 'i3® plan ims Inunelitii tli9 ootmtxy c ^ a lam 
of a .out ^^9 «j«orc# fffce ttoo II»M» mmrmm^ i a Js«@ I9m l * r 
*M>vt« Of l a a a i aw . i r s t Ftw foay f^ UKif *^  tesft 
oaUino .'Icmaiiig -30 t i i e s l ^ t ^ ^ i ^ i f M ^ 
%bi4* 
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fifi@n«iiie Urn p'M^^mm of tm s^Uoa tomma of llti»# iiic@l# 
In JmMi %t^2 t ^ 1 '^ma.nti^ ti af an <i7|^ i«Bi3 Diogfcir; # ^ 
3ssietiii6@ fr9«ti t ^ !iaA ims laid idth the oiptitif of ^ # 
tor ert^itial reijotireas ar@ t© 1» fo^ mi! in th« se^?i* «tf 
m3 Fi3^ Tim Ymt Hm ^$A m% r ^ e fto^ mHictaii^ial 
dermn'J. OQ thQ eouii^% fd?@ip es^ai^« s*«t«ffiMi« miit ilici i t 
a0<3e00ltato liri@ m^iome imn Ql^ poad« fftftb«r th# fay@igi 
lysine 0 ajT a^i^ r^ «4J0 QfOi«@« ^oimf^ tN e^onar'^ t atvoi^p* 
308% top pa^iorlt^ i^ as gtvoQ to ^p'loultttraX dove3jo?«sB6 in th« 
first i^lair im& tts ^OMitle smaotiroot formed ^ « n t ^ r imit 
^r i^K> fl&cuEiet for tl:ls ^0mX9pmmt^ pvopa's'it* ;^ <^ o belsiioo 
«: paFsssfi'^ s iiffioulUes %P9^ sPtieiDsiMif bat tbo flanmi^ 
to^d til 't t^ e-s® rsrsbleiss wr« yrimwU^ i^mm& in Itrag ilf 
eiffio dt^ p©fardiRf fofoigii os^ l^Miii^  f©sot»«o»# •^sas ^b$ 
first loaiaii plan fe»ok i a ^ a«aO'«t th« se^^ nap aiif l«it ti)« 
1 
uovt« Of ij^Of ^ ^ rirot n?© fmff -'laa* ft teiffe 
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^mmm rdLmd mm md»&tf aid mmn %hmm wtm Uf% mmm in 
X 
i Jt dona Is t&o tlee** 
tjNHNia out of b^iofe '^ Le (^ot;rllKitioa of t^ IMI94 $^il»i ifat 
^ r 4 ^ me^m^s i*o* OP»0 p4^  Qoat of %im total fttitilMiEieo 
t t U i w a for lQi^3*s oocKsosslo a^fil/o^aoit eaat fttm UMI 
cutter ut*ato*»^ 
Goo^ Bd r i i ^ lM» Plgiji r«ttiif»<i i<M8«#r mms^t of 
esEtomal v«aoiQr«Q^ » '^ tie foroigs <33iDciai}@i oo^ 'lEsoaeiit of ^lo 
c^ oooEid 'Xmi on&iasr ¥nt in<;i«ai1 l^r Mf fit II10 ind^trtal iMifoa 
pUxi s>eqaif@di !«>ro oti:>itiii @^<li* i^ poi>%»* INr P X ^ iiii^4Miiii 
risii^e of rosouroes i^etomallir to tii« ^itMit of ItlPO «302««« 
.lit tide w^mt iiso^d to be ais miatrHitt^«6ion iiii&lil^  turn 
70£ijr« af t#r tl^ oo'iinmoi^ stiit ^ tlw pX«n« .*«s tim t&smAn$ 
oo-Tii£&ioii itsoXf o^orv^df *mi^ &6mrm toreUm osidteii^ o 
eitoatlim tbat aov&:i^ i>3<l dorisg tto® soeon^ 'jtm im^ (lit pi3?%3|r 
to im^rHisti^ti^JS of th® ^u<oot foroii^ malbimm m^m^m* 
mmts ec tho plm :'4 pftvtJjf to fidllitvt to t^Sm isid aooom^ 
« — W W — l l l — l mill »ll»«>»<«W»iMMW«IW>l»IMIII—III II itllH IM •llWtlWIIIWWIIIWIilWII' 
I0 .is«fit 1 iaa»(^l^ in liioiAf OolitrMti ^ftlforsilirt ^^^ooi ->f liWf 
&im stuiios i^?o®0t j o ' i ^ f i3@ai p#3St7?t 
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oluirp rias in ttic tmm ^f mfimu ismuimm% in tht mm%9 
*lt^JOll# tsfei© pif«^ia|' tff^ wj|0d tfc© U'Tingt of iefitilMi 
t ies arSsi^ ff<n ^^io storlao^ingi in idfiorilef imte afptsi* 
lood iipoyte pffywi^^ in ^id Mlone© of pmfmmil^ QQtim^m 
#f r^i t^:QOQ ligRTG Qiso ^ou cNf) a aitbolaatiml esoSd*** 
Ovi:c to tli0s@ eriososi tik0 htChmG of ^ap^snte ^ f i i ^ t over 
t l^ s^ Oimd pJU»i porlocl fiiaoimto<' to i^ 31@& e70f«s« S3b@ l^ ^@i» 
(lia^ offtiit of ttoo f^oign oscOi^ c^ CMPitlii i^ w on Indl<i*9 
a > 4?oaoli &oi»a!^  @^ te$iiAX adsttt^ioo **UX or n gtidiilBif tStm 
mod for o.'':toniaI ro^uarooe l>eei^ o eassivet urgoiit oM ot>9io^ 
ti^soas Uttiozto i t bad l»o<^  m.1^ *ellittt ^osi^ iia* i&se«l^ 
"i^t oono too itr(seiit« /"i^ i^ t;l^ ^u^stlofi oouXtl no ni^« |»t tf«tfe(»d 
as J»e of i^ ?oJ^-|»ip.i|»oac»Uag: tiio @««itniX tsvli^e of %l)o 
corsaaiit;?"*^ "aie - m ^ ^ i ^ of the fetmim ws^^^mm pe^^A&m 
vas folfc liy ^ 0 plo!\ine ^^IcsSon for tiw^ f i r i t |i?i»« 1%» 
':>Qlniico of pi^?ieiit0 ^ f io t t ^mt i^e fiv© foaf® iiltl?mtol9' 
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temwp90» to 2^ p&T 90iit for fti# ««eoiid plan as « vfeolsf 
t tlM First Vlon ©ssporltfiiot of ID .-ef ooat* 
.iirlug tl:i@ L^ oc^ na PXm p@tlos exttroal I^ @M»MMI IPOI« 
na^ avsilftblLo to tl% @xt«it of ^S56l erozot omt (Hf ^dili 
t-*l4^ of«9Poo noro 0^1012^ «etiXi^i4 md ^o ftisio of ^lo 
Oi^tod K.tftt9& e^oo'jut;©^ for ^ 1 ^ nmrm% to S4*S pe:r mM of 
t ^ total 0dM utlMi^d $m the oooood tlao vas o t^fCbQ^oa t f 
tho s i w ^ Xaifiest ilaoorf ^ o licd^^ ^totoc* t^tei^sm^ ^ 
tfet F l i ^ Maij t ^ limxQ of i::rc^8 in tli» to ai l e t^o^Bni 
a@tiit£^eo tttiiieod mstMB *^m smm^ plm wi» n^if wm3LX% Otit 
of ttio totoi <»£t^ riml ossigtiyaoo of 1^3430 ofCKroi ttiUftft 
d?iriiie "^ ^^rlodt the ows^i o&3trl^ts4 only '^•t^ OTOi«t« 
The ^ml^ r p<»rtiaii of h^o t&mtm eit^kiasBm expoisditttre of ^ o 
; oooad i^n %fm m% o'^ t of ismm rongrabi® *« for^i^ ^mrnn^ 
oies and total eurrenoios snd l^o 04M3MN|tlenoo of tt^i «ii0 ft 
stoop r i ^ io ItMf^ % oxtortiii 'tiuli® iotSotetoaoittiftt 
Jizt ia tlio |}©eim i^ic' of tlw third ftvo jT'-^ or Pioiif tlw 
r^ eea for foroi{^ oia o» a f%ctlfo soolo had lieoii ftOiir ro^f* 
ni»e4« 
€oimro9^t of I»dift| lootMniio lugmf iBBOiSf^ 
o 59 
»1ie 0s:peiddJ2«cs of Lte© .eoorsc -Im fe-4 tel^ti %£i 
iJj'iwQ G¥a^  'ise inJbi»ilti^s &.;mt ':^Q eoase^aoaoefi of farelpi 
niu* 'x ifo© .'©iunbia tJi4.^ c peitjr ststjo^ obtormMi ^lidl **fe 
Tjirtl) fmx^ of tlio ©eooa .JUnn arrwafciSf Uy§ Hme^ ^mlWRttmrn* 
qmstim bad men roooXv©^ al-ic^t lAio If in f a w « of ^se 
""or-Ttr* 'jsd tlj@ for'TdntlQR 3f ':^tu} tMrd laii bora tte^ fall 
1-nrlnt of tlilc rGd!?i0ntatSciii»#'* -^hc plaimlag o^iiissiOfi 
state "i **-0im%a:^nm'-. @ff«r* iis Itidla owr ho tl4x^ fiM fstsy^ 
•-•Inns tms ^ oonc i ^ » ^ m. ©st^aslon of sn^ltal £?siod» m^ 
aewlO'^'iait Of -driir*r» !)0^crt fiM t;?aiienoft on a s#is2« tlia* 
tro-lt @DQyl0 tl» so'iotr^r tio Isiiild up in «jio p©i^ o4 1 ^ 
e-pn-itiy so pjo&ioe ?i©»sticoi::^ tis© b i ^ of tli© ompit&X 0>oa» 
imu mjahitmiy t tot i ^ will s?ou -i*® iR sgili»©<ia«Kb ptaelo foy 
su;> jortiBg Mi^* iei^ls of iawtt»©iit» Bds Is s ptlority tfca* 
i'Qllmm m m<!t fro-: ^ c #fe,ooti« of ?^«itii»ifii! ' i ^ i^t® of 
c ; o . ^ Of zho ooom ^ QC fson febc- ao©4 to Q%%sdi& a viafeila 
u::t;©rr*al &Q^^M--O ;>ositic3n "sitiJji a fOf@i^ @ab9L@ fiifctsro* I t i s 
,t0 roqdroumts of © l^^ .caX aesistaneo in tteo tfeiM plm ad 
•tawMMHwi 
^^ oX-jrMQ 'b iwrei l^ doml of l^r | 0 ,*«eit« p^U 
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t i rd plmit li^eoratnr to th: orif l tal cstl«nt«Sf w^^ ^ pl^ed 
ttt ri«m50 ei?<:mje* Of thi9» twi^ iret- rjr TCSO 5ro«® eotr©o"'<^^j5g 
but h«» '^Ctiiiil 02:t€» ii'^ l asstsfeTiSQe tttllSs©f'* ''^rlRf t^ -e third 
6 tto a^iiiao^^ *3£ par»»t p®siti0ri e«w$i«il©l to b& 
6, i t i e 1 iiuri.c "iif" tlitrd .^ lai^ t 0jpeat«r attflnfeiaii fir:. tJO I30 
or^o m i astistsanec viiriiic tfco *ldrd Pims woe •y-ff low sad 
iic km" ^ relioBso 00 borr«i?la[ ad^m to th© bardo© of ^tojro&i 
:*fec nibble 1 of «@«iirir.r ®ait««t« ©3ct«i®l esststam® 
onmiroe wor« ta\zmi tso ©niRire th© flow of sidk mfc following 
1. 
^ H J ^ « of i'^ AliSf I'limfinr *onrlegiont Ibsir^ i'ii'® Yonr 
^*j&vt0 Of x^iiaf *^nririf «39rwlfifil3/., »oa»^ f i w Year 
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%tm QVkt^mm of j^ @tiLiiu#fi ¥it.ii I'nidiiiigi, tm fim of idi t» 
a'iMatea t© %^W»© «^ptJt imil m^ tMt#« stilts *^f© Si^ > 
i t wm ^ isa t e^^ ims !•«• S0«4 '«!• 9«at of i^@ tm^ ms$Mtmm 
'itiJlsaa i'0r loala ^ i iinf»teil^ pi£^ « ml® ims &»S4^  m^wm Immt 
zim. Ui - mte$mi m%immi^ mMi^mt f^r mmSm^^i^m^ "Jim 
aia 9t Urn Flafttiai aoirt»Sj(m m>B t© y i^ttee tlir f^T^0i aid 
TOt of *fet siHp^eiag ^ l ^ f of ^ t sisweat %mdl ^ ^0 ^li 
of tim rwwth i'lm - r^ t# ^ i ?^ t i» t t al.$©p i^«p m mm^Ui^ 
out timt «fR i^nwpSx^^ ^ i t l i t te p f l U ^ €^J«iitiw l l f Hi® Piailf 
Wis w$3il 1m smJLiAi^  #iiir If wmm tM ^^Mm^fi 
lu tilt ®mtimi^ is @f tife@ trist cif i^^H^ tvdzwi t»^ip^«isii 
pJLso^ *^  I t ws &l€m i't&ii UdB ttet lii^la*i m^mmX #Mii3» 
%tor4ai c^^ttSeiif -®tirt! ftm tms '^%m ^«m i t l M f 
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30111*09 of tm^im m^$Mi^ms& t^ India €m%n$ ^m mxiM tmsm 
Um proMnt 6t»#t i t HM neiiier* in tli* ^etiire i«liea ^tm 
lmmti^»& an tir«d vc^riip Gi em mde m^lmamm isn»dl3t»3gr 
af t@r inaeptadeoee* Ji# •tri i tf ««oiiMb ass&irtaiilio mm 
remim^ t l i r a ^ coKnid Hm f»jr«»s l» ^60«* 3 e tMted 
..tat^s ta<l^ £icemiiits f^ i3«4 |>er MBt of fiU aid M^l^riitdi 
for m^a ligr wnfi Mt ^« ims is>t ftt ftU ia «b# , i ^ n t 
-^ <3Ct interoatiflUdJl 6o»«iu:N»mtl<m of tmnimim^ md w&mnsAa 
nt^s Itt Zadla Ite^ an in ^t^&tf WS^ midtr %l» m0s of «)be 
3©l^ 3&o ^^ LaOfd At tmt Urn tb& !!•£,• ftssoMki tliat Iadi« 
?#%ult4^wiitt for ^sttursiii &«siiliiMi# neiiid ^ att Isgr tt&# 
at>t©iie@ ms #»«rtHimd# li^et otif « •Bfi«i c»f ^^ ontjsfal fnotoiw 
@f f9et#d an^iofir. aid ^U^Us leis^J^i to a fytife is^ '^^ foafllit 
Cdwral t^e^tB v&m at veiic irllt^ isadt f^ ttie Isof^ m^Uig of 
mill ^ 1 iiiniiiiiinii iiiii »m mmuu»a»mmmimmmmmimmmmmmmm 
..Qm»»tk Projeet of ^ t C^^il)la IMgasidL^ Lam^ of £«eiii 
..0 ort Ii0«dt tiov tor'tf ^ ^ t iD64f p«6d# 
%<#i«rt on om-ftisi^ m& i imm^ mmsm -MiU of inaitf 
Jon'^yi 107 -TXi &*S8« 
^Mrlee ^^ Of § ^r«t ^^^iSH ^^^ W^emef m& Prm^utm in 
^jitbofo /4si«» mj^atOB tMwriity •# Pvmm^ MsmmRf !!•» 
aortd^i i 0 ^ t I9«®^^B* 
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i;«M« aid to ImMa^* la ^IOM ^ S tli» p?i»ix|r ^$9Mm <Mf 
iiaSjai^ ifidiiulod to oo^taiii ^m^w^m^ B^m^Q aid mui 
13^ «^[^S!il8e t^mv^ of "talQlaiia '-Mat tip««P$d ^ 
7 i8 eir®R nwEit m Imii! ^a^ to <)^ aspi tliff %&• opii^n ana 
poIi4^ on «oa»oide aid* m tte aaanUaa i% vaa 9Mo9a tM) 
th% y*%m vm i3m€^ i s a patitlo^ no iiv@ aid to Ss^a bagponi 
rdXoaaiog loila'a maf'^^^m iiorUof lka3UdMi»a« UMI 0Q»Ai^ 
tiODltli Fiasco it££istoi>a* OMifafoooa la imi •mcmjsis&^ t^i^ 
esdi ootatxy a^ -jJ^ d **^ i$toE0 liio ^ a i i M U ^ of t^onrine aoUar 
loans for fi^at^c ita aofoSi^aiifital and oHiat i»o<^ ti3:'aHiittf iO at 
to ifoiloifo ^© stvalJii ^ tba et i r f^ t i ^U i^ aort^ii^N*^ 
of ih& ^ mvLm^mim& tltm% r»to X&aia dlffor<»it trm otliat 
^vala^Uii^ nati^na* ^ir liiatmio#t X»Oo^#s« idld i^i«t&oiialJ|» 
aiff«ri fsoa 9*a«ooii^ lof^^ or 0»s*»aoiitb Vlotiii^ ^ selationiMi^t 
India mM h^mm 3 *0mma0B^ iA^ a do!iooi«tio folittoai 
GOvl« of In«li« '4ii%o ^^^f on tibo Bodfol i^^p83t 
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jia*f fjfi or iJ*i,* liiii arifxiiM* ;^ 4t .I'^ tei, ftapa m ,#if,;&ii 
&Mii s ta f l t i f mm m% t^u ft mmnWk% %# i j ^ i ^ ^mms^ m 
s^ i t s ism^i^^mm ^%t ^ i r ^^t^* f ^ « i p aid j^tiil^Si^i^ 
? i€^^ tm:'®%m m^kB^m% prifia^iir «s «a ttmwmm^ fm 
«^&i$if«lrtifig p0it%i^s ^ 3iil®d lUitof^r stteag^ »c^ii4 Hw 
iR t&® l i l t ed G^t»f • " ."^fii^. i f i l l tte§ ptmUA^n tsf lf»B» 
' l i l i to r f fl^id t0 %!dstA{it x»^A iNHf ifiiljp»^(ifir p&@i^Miitii»«® 
i€df ^ • ^ • ' ^ 
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i^^l^nt i^ i^mmmt «»# l i ^ t i tetip^m India sM ^m !ltS« 
in k@@^%'~ «riii% tli@ ' ^ i e i fmir« appfoa^ ootltiiti ^f Pmt&^mM 
fm m iae£i^» t ^ t t %Mm %& ln^a* ^tatt i r i t i s tmmm 
t!ii^« a@p8tt in ^« IMii^ ^mi«tt buo^ iat tmbil^ii^al «apiti4 
&@^ii%@aa@f & fair ^ i ^ i ^ in ^o^ ifss in iim f<irt i»f 
earsodii^ &si^ iiil^ iii@t« mA mem^"^ m$^s^km»^ ® s^i%mil|r mm 
to oof^st of r^ t^ isli^  im4 ^gin ftssiiliyMNi proii«»Q maet UMI 
pa«4lK) SalieJ. an©? 1^ M« Bimm li^ ifi t ^ ikiit«4 .;t«t6@ 1^^ 
ost^i^^. iiip>4»rt t@ !ipy^  esp^tti <xf Iadia*t <i^^o|e avp^ Mip* 
3mt m^0m&m% 2te ait: ^ ^ h@m mm^m^ iMmi0 tmimiMiA 
coap^fitisii iScii^if .mmtmwmt^ ttm ftud ani i ^ mm^mmt$ 
til© :«g€ti^  fdr lsi:@?i^teii^ irnmijom^ti^ (4i3)| ^ ^ s^iilN^ 
otters* fom aid tics ^mioa^  ^m&. f i^ w^ t l^ ir*c;« «BMter fi^^M* 
ninijs (t^Bifm tmMm) m ^%B wi^a u ©ae li^i ^» utt 
t^ foiio»«i 
UMi'niriHi iii'iri 'I" n" ' Hill III t I ' " •Moi^M ^mKmtmmmmmmmmmim 
* ^zWBfml ^c8ist^lS^ if1>Q»n| ' t-liliy ^ *Iiia^©| 
:J©PI* ©f .^ ©m'4© .ifMwit ^^ »^ « o^  taflitf it?if Pi^ PUt 
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f^*,-
>~.i^ 
2* L' 
MMMMWMMJIiMIMIiiMi 
2^ 
0»i3 
4397«id 
MMIIMHMMMNilllMliWil 
i f 
Z'«i§ 9la%@ i^^  ' ^m»& mnm%^ w^w^ 
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etna t^ ptQ^'mam iim^w^tM%^e» oolf t#i^»l3iil u&^Mzmmm 'dm 
%@t!hni9r^ ^mti^m^m ftp )i<C^ @ii ^ # p i t s ^ f f^vi^ iiit fsm% ^Sm 
1^ «li© ©steHi^iffi^t ^f Jm^^mm y^m fWk4 idW} i s w^ 
ma ia» \gm^ far ip.ti@irfMi%^ MlL ii»f@|j^ 9iiiiit (Ma| la l^il t» 
In^^n B i ^ ti«& @s:^^i4 Mvm to Ibiilft ^ i « » l^ff* ilssi^ 
I. 
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CBi efOft» i^i^itsl 
Wliinni iiii>i]|iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiN/i iiiiiiiiriiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiii.il IIIiiiiiiiwiii«iiiwiiiiii|iiiiiiiinwiii ti^m'^mmmmmiiiimmiimmmm mmmmimtm»'*miiiiltmiltmtim 
2, pi.«^ unM I i£UL 
2« fidird o»tiiii£ir &smm^ 
II! I »IWIIIMl|liiHlllllirilllll 
ii»ii.m»«« I niKifnimiiiiiiiwiimiiiwiiiiii'iii i»iwim HIWIIIIMIIII .iiiiiiiiMiiiiiiiiiii»wiiii«i»«itwii>ii>Niiliil^ iiii||liiiiw|iiilli>i(tww«i<ii*iwii|^^ 
ifidift, 3of^^ iTO*n cc.«iw»w» 
glv^a'at fsi»t to Wm QS^tm m i i *s««t has ^i«B 
i« mmts o»siiii^  fi^ ^sti nifff PS4dD titSs i i % III 
lire a ^ t ft pmt of tlit a t iM i i i i « f^r ^m plitt i^»J ©^ 
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I t is s i^if i tmt m m%» i ^ t m^ m^B p®r ^ t 
0f tiie 9#w« @id inmlme i^rtiift i^m^mm^ ^^ i^dr^ r I t 1»BB 
t@ {idlltri ©f« tel:^ lute M ^ « % mH^ 4$»s p#r eist Qf th» 
t^tel aid rtpfuj^mte &m»U ^mm t& o&mmmm% df India 
mmt 1% 4m i%tl# I mm» rn^m^t apuMiwa^ ®fe t^m i«t» 
^at^ ^^6 per ^ t Of §te $»«iii id4 is f®pi^ iii4@ Is m^@#« 
mm& ns^pia# in ii3pi@« fail. i« ^m <$fil9^ ft«&« l» ^i# firtt 
oat«9^ *i^ i^^  tts^ $l^i« iMi^B itfiieli af® i^l^ttcl If c^iiim* 
%ioB ae ^ t atsietsiEiis biiffis@ in t«fw of i^ «^#@iit i t ii^tiiii€« 
iMpmt pwmi^i. ws^mr fCli ma WM tmm mmr Dfete tal«i(ii?gr« fii 
m% nf ft0t»d %r ^ i^^m in $f Hniai mtts of ®M l^iim^ « 
•iwiiiwiwwwiwwwtwtwi**!!i«|inii n m ^ i»i'"'ii«iwriin«»m'iit)»»m«iiiiiiiiiiniij''iiiiiniiiiiriii i lw «i»iiiiiliiwiii>iiim>»ciii<i«iiiii i WKwpwMimiiniMi iMWii i i in l iwt «• 
4# l4»@al, aitts^^^P .#p8r«Ml t l ll|33«0 
MH>MI«MH|lN|MM««MnaMfll 
; ^ t ^ iQOs»a iiae^ 
uiiLuiiiimii fiiiiii•iigMiiinwi miiiwii' I>>iwiiiiitwiW|li>i<*i*iiiiwiii>Mm<li»iii'• tmi iwiiiiiimw HKniinpii i«iw «ii w •iiM*i •iniin '«mmgmmmm 
»iiMtW«WW»llllllW«»«W|ll*i«>lilwl»illl»ll<ili»)ll«iii«liii UHIIIl iriliMlillll IIW 
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a c f i i t i ^ of ll»L« ®id IB »idiii»» Tim tm» * l « t i i 
lei 180 prii»t@ arm ms. Ibt ottesr* &m mmm% #^i?@ ^s% 
tii«r© am s t I<«®$ 1 ^ pflfri^ fir^^t imbUe s««twr aisignM» 
ttlsineof Hmr fnUdi* pf«i|^t9f pontr t^tiofif Miinoli mlXeg^ 
ttot Sal'* aic Pmpm.'rm^ I® aiVitti^» li#s» a^*pf®|#it ymm 
mm tkjm MS^ ^f Mm mUX aid ?@0«i^ «4 ^ tm\$M 
mm tmn tMm ttiitea tlnlse ^smm UTl* ^MI % i ^ l ^%m 
QQmiptm t^ Ugb#dt pciiiUdii ^ ^ i g tM idl4 ^^ i>ii@ ^ MCM 
Xi^ oia* . ^ i t &» tm^ Q^&t iM,$ m^ i^m^mt mmmm Mt a l l 
0$ mm mc^^ ^m g^§iU,m fm Myeir n^m m^^m^ ^ ^ » 
iliiit&u wtattt* m^ iite@ aft H^ a^ *Mt^M 'mcM a ^ I#*>«4* wilil 
7*2 p0r ^ ^ ^ @ i^f ll*i>*i]*Iift »t i ^cptt ^ t H I ^ t i i f f f#f #@lM» 
«•. s«0 p«? ®mt r®^®eMw^ mii I? ©l^^ «^Hi^fi#» p f t 
0':3^ |0«? !>©' %mt of ^ » ^ t e l aid tttiilitd I f Iifetlat 
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:}r9fi«!i^t '.f!3eil9a& IntitiiHiet OB Imliaa pliimiiie iftitiaMlP wm 
7&r^ lin&tod* i ^ uf^ertsiii ctmetore of Xna^ V^t^ -^t f^lattoo* 
ronaaXatloii ^^ f tt& i'lsot* iSii^  notual oxtwit of ?••»# OOIKSOIB 
:» t ^ t d mtljt &t&m^ is ea^ in&asoa v»il Ui Us %J&H6 of tii» 
':jni^^Xlm» ^mmmi of ^o ©•«•! »iti© pfoi^Ki© fe e lic«i 
e&&p0it&t^m iM mm it%mm^9 ^^ t^ eh as joint iis#fi®il<m of 
jltam m.^ m<j^^f Ux% it kin not foUmmd ^m point ^our 
mtAiopt of ioi&t auXiet^atioia ehoilag fnX fmp«ma&bilit^ in 
p390t» i^aei}t« fianooiaef ^ i^ ap'.Xiea«i(«i of ^oc^oicsO, ^ ovi«<lg«*^ 
listert its 'iio w^ Of "h0 foroim «^itlieo cvlsitf lf«©t 
air e^aiM» iifii@iim» ust or«^ ii^  al^liito ton^ mit r iiiMiro 
to tte eit© of tfce I ' ' l«i %m^ and ttio possiltlitj^ sfos© for 
rrofiter iovoiwaent vi^. ^be viable nlannini v^Bwm&m 4 l«x*g9 
flov of 'jmrieniR ©sportc eatso on tt-o nr® of H^g 1142^  Plan • 
nrione ^:«^ y^n 'tXUkent i^etotr &nc' Orilt»^itii ^id Hirough tbwi 
diid otbemieof tlio ll#>^ « oamo lo Imve a Me ti^ ULl in ^ » &i?M of 
#»»»• ili»wiiiiriwiM»i)iliiMiiii»iiii giii nil , iiniijiilllili-n iii|W«tili>«|W»iWlWMt 
^ioport on -^ Klit of Foroitn &p«mUoii@ M'inistrntlmsf 
t;«w» Asuiettaiioc ?rocimT5® for Inrlai ' ^ lasftf s>«^ 
t< 
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i:i<:iaii plan» «» i»s«@c. ©fwa t»4«irt ®o ^ ratio of libsm m -m 
•jem&m III'' iar, &;<'.  ^ f««>It2c:^ yia f@soi]iii@8* 3m mmi0$tUxm 
oi iiot**l ulna mm-dmrn pertienlarly ^ ^ tol© af vii^#t Mm 
mpXUl mppSXm iwm mmmi is @&Ji|r te^f at la^rt^ aa e^p** 
froi tli« ftiit tew f^raei ^ | r mm 8 per ecot of tfet t»tadl 
M*MMIMWMiMMM«n 
I immiMg III iMHHt % * ^ ^ i*td« 
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tht .^<p@3l0p«Hl cois r^i®® for ^ &dimm^mmt of tai- «i*aiwli»p«d 
Qod •'^ vslor i^Bi eo-mtsrl©S| ^j& f^§*^nm of tli© ')*c ©o-jjiaplotf 
ae yo ! ^ ^ eXyoaOsr i^ ott^  r^ is not t>^^ «fieo'i»giiie«^ I t i t aovf 
Iticreasiseijr ief^ort^t to jii^ $ the aaoqmoy of "^ t^ ooo mmnx9^ 
fo? tyb© ddvolo^wcit of ooimtil«s* Ifidia ho« beon oao of th* 
XsTioot roeipioBt of for«ipi f@gei£Ni»ft ?iiia **» rfr^utor piopl 
of t: m oogjtfj fran IISG Unllsofi Sta^Mi* ^^j^lSog t t «l« 
oi>;^iaite t^^ ..* stmro ie IS3»a per e&Rt 1» tli® lotefcl f o n ^ ^ ai4 
utilieo^. fof Xadirj*s ©ooBOJaiQ ^sev^t&mmt fvon i^t i l iOil t t 
Xi ,miimie^ or ieaiio^iaa^ of tr«i^ « lid in tbs oc^t^t of 
:>Iaomd ocococ&o ciotoloiaecit of Xacla oaii l»o lud^ofi tijr tci^lii^ 
into ococ^mt tlio ^toX ftooiMits Of v&mm^t nm&&d for e o ^ o ; ^ 
c^velor^tBt over o 6lv@ti i>orloa of t l ^ a@Ai»t tb» ovoUii* 
^iUt^ of thins* ^ ue%ePii^ U<m of tlio tooii<^« of tlio oood 
if n oomlos: affair Inwivlfii Isot^ j o%|«iM*^ o^ ana iibloottiwi 
mmtCQmttimi»9 tliilo the wi|'jiif®miiit of s«efe w^^wioi oan 
MUMMWi 
\t%d«t '-•'.•I "aio poff-ow^  of tfc® 'o rooii r^'iofff 
%not o^oot ^9 tNltoa Etotoo Fdor^^e ^solotr^ioc to 
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feist-ipiai fe#®ptef fa fim tfet CSIWJWMI I^®5 of t ts itfft^fiirtl 
eonp^n^^ of ^€^^1^1 %% u mt poMwilWm to mtUm^ ^im 
airaiia^Iity of @3£t#fM(i f^ fi^ »iis«@a ii^i^ mrQ mm w 2mm 
tl^ o emm^tf it m^^& ^mk tltm is^ pljp of 0^m ^ mmi^ 
#ea^si.c ^^laltii ^r ^ e i^ ii^ e :^i9d ii0iiiti!i#s l i te ^ t tMt t i 
L^ f^ r iliMJo Ir.Qla lioK^sd i t s Ttmt fim Mm P^jm la 
^i© fm» i ^ i f i t tms beta 9@c!^ i?iaf fti^tt!^t« iti diff«f«Bi 
row •• fi«iffi!ie4iil| fti^toieol am! mwmi^ mn^^^tmm • I^ PWi 
^ 0 itett©^ Sla^©* ^M3# tifet *i©li^ i ©f !iifli©if ^ « i - t l a t i i ^ 
W27 iiaill In i^© Firet Fl%© fmT *'lm% igtd(M Isifi i«iofe ritifti^» 
memeH^Ud m msk tmm^ mtmm of fts^t^ami ^m&m of i ^ 
£ir@a^? t'^^'^^i ^ti mt>id IMusttiallsttimi* mill iitet^tdalSjr 
irj<ji*0Q#©a tsm mtsM of i^mim ataistaiMet §sm m wm - rn^tm 
mid m^mmiou m W^ mt^^msmt prngmf'^m^ iM lMla« It mm 
awtinc, tstM plm p#:i0d Umt oMug w i^ Hi® I M I ^ L|»%» .^ I ^ 
.oriu ilic^f iN»f&;aX dtli^s €^m^n$s of lim %1NI%* {»i^ Si 
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m^ ft sii^^i? Qt &JmT t"#irel4if®4 mm^i^m ©x^tate: ^»tt l^plftf 
i4ds ^km mve^A fomi* It i»@I»ifts ^ti^iibt gJKtfitSf Mi^sf 
%hliQ tmm h&m bt^m pf^ iidfiS iwi@tiillf ®a i^^ umfeg lis ni3i®®i 
&mi iQmm emi t^m^ )mm h$m wm^ fw&m tli@ au»c!ii9riiiatiw 0f 
t&i^mmm mm^nmt &f t*j@ r i ^ r#rj|» iiaij ^ M 
It «a» l»t .^^ tiia u a p^i^^^vfi of ^rtigft @3pstea^  »«ti^t«f 
In tM ftmt flm f#?i3r *%m m & i^»«% * ?#S pt? iNaet 
Btisr® of mttcmai imam piar ^ ia^«i%wmtt ear ii« la^fSiS. 
eontiiloti^e la ^^ f^rn of a®ri#iSie st^4i^ aipttafed t t $•§ ^ 
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tn Urn vm®(m& ttm tmr tsm ttit ^&m of iawstMUt mm ^ 
wirliiis* Fey %o fmr %^B>^^ t&teJl iii^ «iN}taii»ft m m pm^r^&n 
sa^ups I4©t© feimr^i t© Is© of i^ @ #f^#r of «l>emt I0t0 mT nm% 
Of nauona !»>»•.> tfa. gaP Oet-MB «ix> totd i w e t ^ t 
an., orasitio suvtufi ms fiJUUia to as ©set^t 1^ tt^ iiiHyenf 
or fordid t&.pit^ mink hm mm%^Lm^ tA^ m%& uimm IW^^^ 
spodiaiJ^ in Urn i^o^M Hy^ Ymx PMm ^ ^ 1 p©$i t i^ l t i i 
fortsaUon in Ite o@0oo^  SIK^  l ^ ©i^^m^ i^Msrott $«i©#i9iid 
OQjimi for'«s:oii sasriag ^ i t i«:S®i 1 ^ ^ t» :yi?l.f |« p?^t»ittS 
2fe®i® s^^mm Bim titet ^urloi tai® rii^t r i ^ iriifii» p%m 
xtmrUm temm^^m memm^c fot IB^W r>«r mm% of totil gfost 
o-'pi^iil f&mmU<m in lti€ i^ma^* ^lia afeaft ^e^M^M ^lyet 
ujir, & Iml? tdoti IB ^ S©«N»cl Fi« H'*i» f1b» w«r 1^ fit§% 
.Ian* It ittfpMiod ^ It te lii#i«it ^%li m ptfeiQ^gi of 
©l.T"' in t^e i^ ee-mu .^ «ii# It cmmmm^ ^ ^•^ t !?«t omt io tlit 
iMr4 Fi'/© tmt i%m% sm mmt m t»in m M9m mt mmt in 
til® INKH* ilT'O*®?* vii»e ^0© i.t» to wrli^ Jti® i*tiia^|| i l feat 
%iidia ^fotigb t ^ U m i * »^» Jiilor l a i l o i t ^ ^ i 
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India a-irlJie tfeo w^ilfittt plant t l@ to ^pfiajw Us© unwltt of 
^ t a i e*it3L®f ciartjae ^» wmiM-z ^it^tr f t ia? nm ttio »ta3l «88la» 
<«NMHMlMIMIIiM|MMM 
'@riM f^ t f i l o i i t l t f %taX ai^l t ' r a p 0f 
: i r s t Hm 
imx*m 
.^aoai rifisii 
lWt»lfW 
l f ^ * W l 
3y ,*iUi 
m^ 
m^ 
w^ 
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§^^•00 
m^%wf 
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@^^i& 
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S@3«tl 
ii%7© 
iao0#^ 
s^^ 
^m 
W*M 
^Wl 
IWJIP 
ICfSf 
mbiS 
l^ai««« a-lrfi U ^ ¥«sr *te5t Ooirt* of ndlaf |r#t^»^ 
#f India f mmm% iwm^fB* P*%4B* ^^mm^ 
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:%@ pm^'j^m of t^o eorpari«<m of total otitle^ aad 
sij# !?•-• finflEtanee ic fast ^ a«iw ai^ faan^if^riiif r t tult or 
Itpaet but ^ iH5ot/ 14^© ftdSiitM^ 6f 17«:« aefiistaa©© is t*^ 
oeoiiogAe r;#i?ele?«^Bt of !te 00 istrf* It emvim fs«Q« tlir ii^vo 
tobi® tfen t ^ a*iot«t of (iiMiisttoso f©e«lwfi fsws ®» tfeitoa 
. M^Q iMB eXm^n bo^o enffleiiintlir livfo as oonpii^^ t»!:» ttto 
to sal :4sii 'Utl-y :ii the pnWM sootor spooiailf etjjriac ^» 
QQomi ^'%m "^^m i t f- mim^ 1 ^ im^% ^to ^ t ^ <riot«it of 
.^ iftii mutiny fiwi 1./51 to twri m-^mt^ 4 to hmmw& ofoifoo 
t4iil© 'J^ totfil Q O'jsks of iisiist' mo roooivtci fro i^ ttm tMtod 
. tat L a oumt^ u t^ lW@S>©«tJ oj^ oros aliovHie m OTQ^COI por» 
lli@ prouloii of @€^mrto (tewlopiairit |3»r t^j@ t»aoi^ 
c^ 9oloi>#a mmwlQQ IB WV a c^ looaX oonaiaor&tioti ^ d fas' that 
iitt^ar t^o aio#m@^ of ertosfial r@iOtt2«o is siialyf^i: avcis In 
iRtomatioaal ©ottinc* ^.•omui-m of iti© theoi^ aiici paraotiat 
0 proftdini: estofual taidi^aiao t» t« !^«r^ wl»|MH3 eo-ts^plaf 
haT© Ine -tided ir. recost fc-^Ts mwiowi eaiotilitiaii# Of t*o 
a 'tjiait of foreiiu r oo?ii«6s mm$,t9 1© anc^  reqtilrad for lim 
devci©!>i»iit of tt^ e tm^ '^arc^ valopae ^ r l4* 
*3J«O# eal4itilatloiifi hrY© bc^a naSa Igr tmrl^tia a^  naioa 
of Js<? Itoiteu t s t l ^ s ataftiBf with a flwit owraU ©sttE^t* 
i© %MO0 Ci;-© for @j«^l« H-mM Banl: an*' in^tisiiiti jm^ :)«wl»p» 
D^t ii.i^ ci8tior*«»» jatmX iiC' ort l©@4^8t '^'a^iartJIBf p«i0 
sn. i:ika ac.^4 X'?\» In Hew iioibl la fao-ilKMii wm$ '^ yoaaiitad 
ariOta4^ * aot o* andUaatoe ia thoir s tu^ *'pm^ Pmsm^tB mn 
onpital @ao(i of jo^oiopine Co mtrios* {7i3/9A/.^ ai» %^% ::mtod 
t*oV« Sf 10G7f P«<3I0» 
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It ha@ etXm tmm mvf nimtf t^ampted t^&% Urn avidla-
bll i ty of extitfUai mmmfmi& ^a ii2itftt'l« ^twaatl^f at P'mpmr 
tim n^i in proper i^m^ tx> tite is%«oat neei i t t i^ If *hQ ^m%tfSti 
?Toem9 ia tQ h@ Qms^m- ftlcn^ sm^tt-^f* ISM gi^otor tlui 
v.^vlntlatis QU fSxoLM ootmti tb@ gf«at«v is to i)@ th <lel©F Is 
.^il@ it^ t^^^ffit of ll«;.« ftgidtt'iiiido tac ^ t '^ la tpi 
or4iu# as 00 pajma ») oMi»r ^tJivost etlM II10 f ^ t x^tmii» 
tl^at ^1^ io^c^iiiiaof md mxmrtad.ut^§ vith uliioli fi"^© tlmt of 
t o s ^ ^toitkal 3^@0itr«et in tte li^ i^ion oooao«y t^ snr^  ^^m thoagli 
not M» oiiliTf m% ooH»l&lsr <-'ti@ of tliio wost % p&Hmt faotort 
t}mt hmm liMMtoti p>ovtl^  of tfce momr^ to tbo ^Kt«it ^tiTttd* 
3i@ 70®Qit i« tisat %lth m^ !)Xiii f^ offt«i«l dim4«3.!iit fot 
8elf*rc»Xt«^e© 18 ms^e^ fW^i^ ekm^ ty tuo pl«R« ptri04# 
li® IrrJi^ ©oooor^  t«» ^dtd to fcaw eutofo^ * ^ pti^od of 
&o»«cd]loS*ti^ 9ff * lntoSolf«^^otdi»od* p«vtli In S^O«ISi^  
%o proetos @IJ3'J| b&m b f^ltt eo'*i|»l«ted ligr il6S«<^%^ : ^ 
'^drd Plim t«»f 'Jies^ ofo.s-Of feailod as tfeo 't^ te® off* plm^ m% 
U^t plim» JJB %%B t a « t Pi®l»io^ tso aohlovo «e3lLf-'»IlaiJo« fef 
tr^ oil of 'Jic : U% i1m% Hio 1 ourtai i4an fortiNttr pfop©«ia 
to postpocio t^ '.m.^Mjm to tlit <mi' of ulx:^ P3.^ fi^H#i« 
.@Xf«re:.:aiio& in tlio (ii^ltli ^im OOOSMI to ootrr® us ^@ 
i-^a^gSP^d .jEpi^ioiioo of ^'J&tfies vitfc iO£« i^oqmto si^t 
I'M f P«4SHI 
i?^^ -^1 ^L^-'^MJ^' '^^ iii^ o'^ i ^^mw^t nun m*mm 
Joe» 83t 19S7| |i#Sf^» ' 
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of eeartiiiisttii^yetii co tio « Ir^tmf «x^«iit ^ •Xlt^oate tt^ noea 
fior farther al4 id.t!to tls© jjfoviilcm timt i t oosHie in Ibw afid 
or; t©n^ y" leli (^ mt U^om twt^vf MT6mk of ret^n^tss liettatwt 
Jij tJ:.it <s^m i t i^Ul n^iats to taferlng buete by tfc© l«ift hand 
^nn is fliwii 1^ ttc figfet out* ^raforof i t is ofid^itt tlm% 
inada^i^esr i^d tmeartaititF f r ^ t m ^ not orOf th© o^^jdetiiret 
d!' eeoi^aie <i0w34>:^ e»iit iMst aXao fni«t3«t« tlia ^ s f tdiOalir 
profmmd objective of i^tenciiag eirttffial a^ sietiMaise itself* 
In hia epmQh to tt^ X€7iU is Beir iJeXhi i^* c^ooriot :i# rood* 
s-igieeted tshreo tic^ aic dimsgeti in aid progyames for oor.£;i(lefft» 
tion* lu Umm hQ iaia s^wss an tim faet thnt <^^l0:i!ieiit 
aeid&tatioo met fixet of aUf t'-mi atsiai^  ffois 'e^po^li^n^ ai^ 
toiirayae i^feetlvenoet** J10 eee^ md <^aage seo^ea %B tonajNto 
a gi^ater -lod^t^ ml ifonliwi In expeetaticm* ^© W^T& nM 
inrse :inte Qtiiaico Qoea©/ i» i^fjio^eiwat in *i-^  ftne»«ts rad tew» 
of en -ital tiNmefers* "Ol ttooee e&Miges elsarl^r -iieitJt out tlie 
Doeeesitgr to ^^ko o^tenuil fesoat^ee e^aaaii an-" ^»^li3 ee 
t ta t tbo^ Qoalv" bo uoed l^Of® #ff«etiv®ly i^btmmHifm eloisf ^ ^ 
*i'i© local rosmmsoe of t ^ i^ipieiit eoi«trt.«Mi# ^« 3© to 
achiev® ta^*© objeetiwfi of e0OriO"4o dev l^oijsaeat ft»l nXm the 
ol^.eetiTee of aid* 
in Ixiiiimi Pimm* 
6* .'ii® ^•t^'dijm ef 'k&f^m '-'mshmim TiAs^ yv^ is* 
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• « ^ ' fern; a'3g;vig»,aia f,? »pQ,fia.«„g 
Jie norm *mQmr^e cmrnXmrnn^* '^m ^edoncnles r^wtli* 
taiw qai'oG oft0» ;^€i]t intef^iQiigcmU^ iii«4 io tim H^icm^mam 
of ©co.io--^ i^ i?®l».:>i»istj« llsl©3P and iaiawiot tMIit aaali^Uig, t3m 
=x3fitjf ooo.*o'le cjotitfe i3Bii »@et32.0r el&tflsf&i suurti t tii?t ia 
raonony'© ronl imtiMaX icioiwio in«f®'^ 8©8 over a lone |)®3?l«d ttf 
tim» 'sMi If the ntt« of &mfi!J»i^m«st i t p> t^@T thaa ^ # fa i t 
t^  eso f»p006 opemt© owr ' ^ lour nf^HM mta er^-^ drntsfia 
in oni^aiii tmyi®bl«©# iietatis of the proeass ?^«f7 itit%i» 
iivers© «jRdit;lofii8 la &pm® olid tin®* mt ttmre «:KI ®<3iii 
:.nsic flO'i"J0a festtajms» aM tfei '©a©:©! res^sXt of tli# pfcm#«» 
i0t C2^'»^ i^ ^ @aoijoaQp*a natidtial pvoduot* la iti^jyt a 
•WMMMManUlk 
Xop'-ieixtf {iDuHas} £4iti0fi) J0fi)e^t 1^2$ l»« S* 
^^aiit^tSf w^ «t :&m^'4,ti -tianitt MlXUaii r^^&ofa^-. ttd«t 
ioailODf %)m§ esi>ooiall|r ^© dtep^r OB «««8ti0ml Ine^n© nM 
Ir.austrial wtfiiastiir©** 
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cs'oi.-th ic iKJlglitf li© 0 :^>lalii©d that ©ooao i^te esowfcli i!^li©« 
1 
m inQvo&m in t ^ ^^HnMB sutlooal iiMH:>a» p««ai^1ii,* But 
tXQ hartffis ta r^sdnt ooit timt %©yo tlie single *f«9i»»§f!^t i t 
m%f±\ 'i&re eu^jimt to error tml tii$i:iterpmt&%iim ttm h&i^a^ 
in the fro-.-tli of I J^»» Lunlc P!?©f«r9 to eonflB® fei*icoIf |nl» 
f» *rl3^ *» t t e {::»'^ -tfc of outsp i^t per head of lO^fOAtim %M^*«f 
ftc-^or'ilog to fei-i| »d0pofj''e OR <aa© bosd on the mttsril 2r'-fSO«Bfe«i 
c^/silnblo QUa ms tlic otiier teo«l <Ki hymm b€feairl^t»*#^ l^imeti 
ia©f3tifl©0 %«>t '^^ iie rroutti of Batioos as a a^taim!^ ii5©r»9st 
in p©i)feapit;ft m m^ norlasr pfoeiistt •'Ott oft@ii iKseoriisanl^ d If 
dfi ii2?y©-1^ in p0piilati««a osC. usaaX3|r ^ sire^iag Sftnitestasrsi 
changes «.^ iMj:^os'S ilk© Jo©e-pli ;laini|>©t©r aol J@gei& Vismw IMM«»aHKII«MMWI>MIMM[ 
%ioa3UjlJorGort G#P« »*«esiOTio .jewlO]^«it»f C4SI«B 
. tuuios 4 XiMi) l a ^ f lasif i>» l* • • .laeordiag to Mm «aiigr 
ttdng Um% gfowsf cliaispja-lo c.:?owlng# ifds Is ©i^ous In 
ioasu;t3 of groytli io lieicMt ^ t eOoiig dl«i tdi® iatr©aoo in 
l»oi^t c^»6 e|jgo0J£i in weight I ^bape* iBtolXeetartl aetiiri^f 
-D^ - hoit of other aspects of l)Oc^  stinistixro aaci f!»at$0Biiif# 
oieotr-ri la^igbt w Itgolf Is fs'^tuoBtay a -ileloasmfsf mmmm 
o^ gro^^f particmnyly %Aim. oo'-#firl«OB Is - M ^ b^ cw^ -^ n^ "i^ ti 
->f .a.''fo-*'mt <mlt«»©» Cro-th i s broaaa^ an* ^m^m^f 
o-^ .stmjd w l iei^tf 1J««J 00 soieutiat vsoxd roly ppc^et^lgr or 
t/holly 013 tLis ^nf lo ioas«r®** 
^^ LewiSf *.:• 'Ttharf Hh^^ 'h'-^ oiy of "toom'^o Gro%itfe» t^ndoiii 
3 
SisiOft SEit^ »0tf f iMcm noononde GpQt?tfef Soiaa^f 196Sf 
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s30lv© <i&©^ 0r and ^^m liiteir toafi^sn* l^ W9p®t«r ^^mM mt 
desi^iJit© '^ aor© croyHi of ^o osofwuy* M »*-O^ !^ t ^ 
r.ititJth of population sad wif^ ltfe *»i*i a prooiei #f s,l#i!«t3yepa&!S«^  
ror fctsi «<^ i'©lo:?!9Emt«» is fco 'oo im'^ «i>s^ »oa in *«0ol3r r^li 
diang@0 in ooomnio life a@ @m mt fmmd ni9n i t tttm 
vitli@ut tet tiTlso liy tihcir oim i r l t i s t i ^ t fri^ yiHilfiv^ 
Jaeah finer wotild mt Iso iatisfied witli iasr©^i;« i« total 
autp«t| inoo» per CGpita or ii»ri»«iiig iitlllBaU^a of fjatiii«l, 
rcsourecs* fo feia »^oc^tioii af mts pomw^** i s « ^^ oa^ tusiftl 
test of i?eaii»ati©ti of omm^Q d©ftl©p9eBt»« 
IM^ m(3imt:is%& lito .i£^ iiii®a md Bili« cf^plal^ (^ fv** 
lo;'ia«it In t©rffl» of j^ottBtials of €^ {»oa»i^  es«i?^# Ife^ 
oonvinoincl^ ai^ns tMt %TOapiio aev©l9|»!»«t* "^^^ ^iwl«pii^ 
tlio real ineo-io potcRtialittc-g of th« mi'@r^ l«f®loi>ed sr^as 
by ufing iBveetaESSt t» sf f^ t ^.oee <^ kaiiie« tsmd to as^ goi&t 
sto:^ py@{i?«stiTO rr^mme^n t M ^ piPQists« to fn i^ 'tlie real 
imone per parson*^ In tim t a ^ v«4ii l«i)wnst«iii oocw^ntratM 
on U^ ot Uvtnc.* 
nentf l*©i# fo?I:, IJClf p# ^ » 
Ksaob Vioort ttuclioe iii Sh® :!bmwy of IfriortJatioaol 
.ra'jOf JJo^ .cJoiif 103 ?f p* 7* 
%or3Bii i>« ifeMltaai ana iait»t EtS«t #'>J?o#^ to 'jsjoooaio 
.<*v®lop!a0rit| lion ToflSf IDSSf ;#• ^«Q8* 
^iartoir ldboriSt®infiiEs<»ofid« aQ0la?ara»©8s tui iison^nlt 
eriJoaccaMSfe Oi an @isoiK»i^  's .mi®3r to pro<M<so foo^t said soridoot 
ptreaplts f«r gucL ©tifeaneooeet i s tfe© ps^i^oq-^eil® to raising 
lovolst 0f limine* It i0 f ro"i ttds p^int of v i ^ t ^ t por eni^ta 
ctiti>«t cnii l>© lOQlsod n iOn as mi indoiE of dto* l^op^Kat«« 
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'2tmB %m &rm l^aat® iL% IB.I^ to sib&%f that ^m i s m 
trsditiooaliy estalilii^o*. mc Q%»wt «u$ odtiori aa %o i-ijat i t 
ror -Jie lj©tt«ar OKU c20i-'th oa?© o'^ idouftly i:ivoli«>a la ooouD i^ld 
u©voa.o,)i3Mit* utliaootiiro mti^ orations aaci ^^ Uttii Ittdgasiciifei 
r^ part froa e«o:sfi^ a (levelopiaiii-, ena b© eaid to liat© bami 
conerally consickroa GS a prooo. s of a J^ mg^ fim iimm iQ tht 
structttrc of m. &mmw$ in itu * nstitnti^ms mA tbs efearttr 
and tb® at t i tude of i t s iitiiititniitfi in wm^ a "loa^r as to 
rostilt in ttee poiffeli of tlio ©eoaosisr*® r®al nfitiosal ps-oaiel 
y-T head of pop'4latioia# 
iMctmXi^ ^km e<»se©pt of omao^a ti#w2joi^ii^t i t m < ^ 
imd tk@ teim *oeoiiO'^ Q ditiwJlopaoiit* to@ js^ »fuii»4 
a renowcu oufnarit; of iiitorest ©liio© tb® nia*flftl®« <^ thS.g 
c&ist'ary OS' at bo«t i t oan be ooi4 ^ l>9 0 pogfc ^©oona \m'M 
ar i^noiaetxm a© fey? as tti^a i s ooneoznod* !^ ai$ i t i-^ !)• 
?olatoa oat c^i«iiisivo2^ t&st t^iou^ ^be torn •ootno^o 
erot.-tu« and «®ooi30"de dsvelfl^atiit' najr b© tieoa as S3?i»^^ii 
isi tim l^m .'Qt^a* f^ Esot only fiftt but mljo oii^ianX ciis«> 
tiaotimi oas b® nacks bott^ i^ B •ercml^ » and aewlof^ tewit in tfco 
j3i'K>rt©r rmt f^ bo lnaioatoO to l^eiai liio*©®ii in tfc® lowl of 
•i^KMMMaMWMDit «>-iiii»iimiii>iiiiiiiiwni III m \m\>mi«mmtimnmmmmi—'»'ttt> 
%@nja"iln ricelosf ^rooa^Tie 'i««oXo!>«cty i*3fineipit 
i-irobleas eti^  i^lioiosf r.e^ t^Ji^ f it>^» p. 13a» 
ta tMs oorti»otioo i t ^f be poiiitedi o«li tl«t a 3?oe««i 
fstu^y 'm4o by 0# ;,tGf3l0f ^^ s 00 Thtoiilftl ^^&%mm ana 2f^ii«i 
^conorslc Grmifcii, to t^ ayi 1900, has oo«^  pf<oeisoS# to tlso saani 
oonclusioiif pp#S-7» 
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v&ened as tlio ^Etent Qf e^^mslcm in vctrioue f-^i&t/efm Im^^m ^ 
enrnifiec nM the* lll5##* 'tiatrnfr-r b«> tfe© mvlmmttmt ^^ 
t:'ai^ «2y of ^-c aevtloplug eotutrloc is tJnit their tt?eotre«s «ap« 
f^  inaaosi^ t^© '^M ^ d l r m e ^ 00 v'^ 0t# Peiteafs tkiit 1® %^ i t 
i: Data tfcat ''tiMJ t^ f^ to il^ ipelopnenl i s paifs©^  ^'itli ^©ioms 
ci eles'^t and of ttos© **&rm eirolos af» n»r« vleio?:^ t^m 
otiar»*# ^ i:irs©ts»» i s «r^ *ja1iio ^on h« saytt «tjior» mm be 
l i t tie a&!ibt ^tat 1^ imr i£i^ n@i ion 0&vifig nH 3jmr lnism®!* 
::^iit eireie i s tho ssotit irietious of tt»m aii***^ 
Xn tho pe*oo#8s or eeOmr^e dd'peJb^ MaGr^  a o#iiati^ -^ tm 
r- e€u '.?i^ ti» s4t»at$«ii tilj®j?0 i t s to308tie s a s i i ^ ar# i^»r| 
of ln¥O0ti3e«it6 md %ikcTe IM kv^^ mo^ aro lr^g$T Utan i t t 
G:::5ort oapaei^ for s^ iiarposo of attaining s target 2?at® «f 
groutli ia tho o^ j^»D£|r« t&ia0ar«Kleimlopd(l oountxioe uro oani^ to 
• hx^a, p. «.. 
tionai lOBoiiiatio. « Wm^ r*m YoiMf p* QU 
% ^ f t :irs<iteia!i| C#j "-riie Strate^ of 'i«««2si!iie Bwi» 
lonfi^ff Km? ?0rl5t l^ '^ f^ P« s» 
4 
:.• cjt#ii» iteiilnf^3Ri3 c^t t iar ^tnorial i«a^ii«st W^^f'^^* 
..r^ prodmo^ : la ^^ ..xm^rm iiarie of India is^iUotiiif J ^ 
l^ GSf p* 8S4* 
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tlm •vieious e i» l6 of p0wi^» in vf^tlh p&sfQVt^ bsm^ pov0i%« 
*'rof» famger ivaskm imtt it ^jmt tin ttie supply s^^§ tb&T^ 
te tijc s a l l CQpaeitgr to soihif retaltsliir frtm the JlOw l e ^ l of 
r o d iueom* 'lh@ imi levtl ^ r@al ii^ om® is a r^^Eaotdori of 
loii prociaetl^tyt '.,'!di^ f in it® tiiriif i s dtsu l i a ^ % to tho 
lael: of oapltal* 2l50 laefe of eapitnl i» a rosolt «lf t ^ 
ci^ll GGp&ciity to sa^f ;md m the olre^o i s oomol^o* Oa titt 
dea*-^ d sioof ths iriiliioo£»ii^  ^ iriVest s:^ l>o 19^ ^^^m& of ^ e 
s mli v*Q?itie iJOuer of tb® P©O;4Q liileh i« 4ti© to ttssir © l^all 
xcol ii»»0'3©y wf-loh acala i s 4%) t« lo^ promg^lpfitfm Hkt liOv 
Icvol of pKxmeti^ii^i toiie»3?f i« a ^0«lt of i'^iall snoao* 
of oapltol nmd ic :?3?oiiietioo i4d«li in i t« tarn ffs^ l»o ositi^ 
at XoGtt psi^ly ^ tho s^iaXl isidmemn^ ta irtvtst* •iSio violocv 
circle o^ p<»v^Ttf* cannot be l»£t»l:«» tsiloss fkao t^iatt virtues 
ntQ ami l a . ^ fco tui&iytfito inw-itPwnt in pf©diietif« m^^m$ 
mt ttm ©ooioq f^ ofi i t is ftsietioniiif &t a lov lev9lf imiirtot 
oonerato timm @mrtniM% eo i t ol^ Xd flmt fron eo'^rioet ^or* 
mving is < i^paf@tiv923r Miii^ tiii^ til» ^ tiioss wli^ re I t i s painful 
and oftan too ina^oqisiits to si^t tlio m^nlmmm^Bm* Warn 
foToim aid lay • -OH plt^ aa i'lportaat lol® ia ba?iiging that 
mrro%f bat irital @^ ^%mm Msim QM liop««^ In (vmrnX ^it 
^lai^sQt ^^ •f ?3Po.^ st of oapital fo«ati<*. iis ^ilsratftlapad 
comtrios*! p«0« 
^^aj^^saUt '^'•t I'timirJlts of .;oono^es9 ^& i:;d«|i^aiaii 
1333 • ,H 663» 
%d£ibtia«idia?i| f«2«t M^ittse to ^apaaeae iBoi^ia 
,os©ayali '^ oiitiret latfe t.©i»tos^ orf 1964f f#^ 
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civv-th n feesf o i»t^^flt tb-^ fe x^ w^m% tim lllseliliooti i f 
mTlrm ps i i t ic i l ml isscial vlaord®r»« Or if ve fc lEi: of 
trot?tfe DC a e « ^ iR i1i0#lf - as an -'sp^dt of tli0 £«o<! Hf© 
tl-cffl til© larsistcR^o of - U i -^rt $RP Justifies tfca n&mmS 
for fowicis Rid« *\ eo*ii3ti7 *:!'mt t s -TO^ng froi afeatt© 
su:>sl«t©»c® tm«iH3£j a noclof® ccmerelal e^wn^ wttfc yelsfelviily 
hich rat® of immstaiiait ami of otjtptitf rwt'th 1© i»i»5mi:^ 
eofisidc»r©d to liaw n «kpidly fpotdat liaport a»«m^ foi? eoii«» 
a'JiptKm ^ Immstrxiiitt tlis ftilf ilaeat of vhlelj oftcai Ims t» 
b© partly flMto^a 'of ftK^ciga Ijorroniiig*^ HiXg®i^*a tioH* 
kijaii«i s t a # ^ 1 ^pHoe a si'-iHoi' proe©a«# To the Gi:t«fi^  t ^ t 
uaiestic sstriagjs oiaa toMitlon fal l ©,Oft of tSm mE^mt c^ 
iiiwstaaiit netted for it© c'^lf@d rat« of «lB^loi^©i3tt tlio 
lose ^v®l»p0*i eotistilae mist rely <ai forclpi eapl.tal.» trithoai 
tJU@ -ate of 0 teriiQl resoixxtiOjPi the pftoo of 4fi'roXi^ ^«i«t u l I l 
liavo to ^ 'laeli sXoner tliaii Cc'slrsci tjgr the eo«»!erfsieiits ^ 
msiy less dotrel^ed ootaitrio®*^ 
MMMilMMM 
l l o e u s , J., oono'le '1<I and Int.»«tion<il Qo^t ' t a r ln t 
\il@©r<4tf I»#ij©s0at or LstioMt Iwlti«tj?iall6^tlc^ mad 
o:-oloB fKide» Qeao'^t l^ >ftBf >^» 27* 
^ .o l r i G»n» J Jalcs^Sf B»i:«f ijsomanie «^lo)SitKtt p»419* 
. fordf I362f |>* 410» 
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f•s I ii£,.,:^ ,,.rQLr^ Li3ii.,„,,si--i.2-3L,iii rmnmi.- y^rm-^mr 
ijxvini: coneiiiorod tb© pro«©s« of '•« -tliiijniBjb lot tai 
m^' twm to actcO s^o vhafc is ^ e t roe onoibl© itir po^ mrUj^  %n 
lutlG. m)d tjtoat mart ljlair®|»f®f ^Mie© in o r^ r tiafe 1 ^ 
proooss Of duvelspii^ Kt; " ^ lie sooeXeratedt In S"dti© of ^m 
attontloi* pdl4 to i t ov- r c45^ te a long period 'xml ttio sou 
i.,sirMs tdiat liaTO ut^^ ,@wiO|>t<l» tfe® pfoeess of <^ D!36-ile 
uoveXapasmt raiaios a -latt^r of <l®bate ar^ miipst ®ooiO'^ lst«» A 
m i^w roquirca^t Ic tliit i^^clopssHt proeeeg -miet IM> ©stab«i» 
ligtfioa <m £31 iiidiecmus ^m »i ti^t tfeu i ' l t i ; i t i ^ -^ o dovoi^ 
riist eom i«0'i %dt:is rr.tl3©r ttsaa frwi ^ittoitt* as^eal etnti^ ^ot 
in 1^10 fOitm of soaicl nna ©QO-P?^C oi^aoiBati<m8 tro ^ t n l %o 
r'f»'3OV0 tfm njarfeet i'lporftotiociS* This is only n m^xt of ^ o 
nro I r i of acooli^rntirif t^ w20'?fa@nt« m \1BT utiXiiK^tioa of 
rosouroot aacl structm-ai e&angas ot!i©r tbim tlio fits© od,:ti«tnflnt 
0' tho O'istiac rcsO'«3?«es a*; 5be a-^ rglii as'«, tli0P©f^ :t>t t ^ 
f eto« ^q,iaing vmmtmf attestion is tlM protmns of mpU. 
oc .ijof^ c drn'oiopwrital n^ed for a ooimtjy lUte I r t a» 
la tteirolopiae ooiaitifies i f ©o^soiie c^ owHt. of angr 
1 
*^ 3rof» :imnt n«i;«t «lr^a»i :e&a»rSe ."sov J^p r^a t^ saia 
IiixvBati->sal Jeoi.'O,-^ rolation©i iJO'^l^t 1900f p* t^ and alao 
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^is@abld X&veX is to !» mtMm^$ i t is tm^mm:ffy t^ aUiOostt 
ufria't aad ooyiial to m ttroo th iae i ' (D I^'^roro t ^ 
^i^slity of th© ?eo 4© as i>j«>daatlir© ageiils; (11 > iRC2*©ais© the 
i^oailty of roproat4eibl# enpltoi eaod»; m& (111> rcic® ^itt 
1 le^cl of prOiSieti^c afti (teei^oXogioal <i©v©ljDi>!3dttt3# Be* 
sides eroatioo of cs„4tal 0>od®» in^^roveiasiite in tte- loelinlt^t 
of pro^stiout id;l^r t©<!feB©locie»i ekilXf •laiiiigerSfil ability 
asd adildlBtrativo oorjpeteatJo n?® no 1« s I n p o r t ^ ^ ReemRdUi 
ci©¥ola!?iiioiit i s DI§« affiHSted 1^ the forwt i^  iifiielj <*nrJlt^ i s 
R"faiia''i««^ •fill <^ or t U s o!iti^!)roii@tirial ablXitiea imd 
tits-11 tics ©r© ©csKiEtial i s i^c;tia*-o ' ©Qaar©«» ^ p i 4 aeetns^ Ui*-
tion af roal eepital r^e^* ©onci*! rable Inereasd i-j real 
Bsvlngs* ^ ^inansr imci ei^fHt noehanlsn isi ^i«ro^rOf also 
rr.?e0Bs®yy ©o thn% rosouretf J ©y Ij© olalred by tl» In '«et»r»# 
t|ijaiay impowtmt i s a ^ tli© faet of in^st?94»Qt ilm^M ©imm 
recourese raist be i^sd for procltiction of eapltal cooclt* I t 
slioiid m t , jtoyovort 13© far^ >tts®i3 that the oost &i ^gm^pmasM 
**jmii»t . •X* 1 fag^imyf ••Two trio^t on lid t# 'J^f^l^ii^ 
.:o iitri0««t OooasioiioX mp&9 io«9» Th@ li*«tit»it;o <lf I^ o^ fjOf^  
%l>id» !>• 30D»| *ffco |3^:l#ii8 Of ©eo-;Onic iu^stoeiit 
ai© .^ 4ot larcsly t 0£» of coUooiilng ^tiMititi^e oi tsmitStX^ bat 
Of oooidiae sbo foms i t atoula t-*:aso aas tfeo spoaifs^ ui»s 
to wUeli i t stiool IK? ->«!•• 
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i s 1^0 h® .^easti^4 In ^QQX It^is m& ODt in r?mmutsf tmwm* 4 
mvQ eroatiOQ of fi£ianei£(l> in0tii:»uU.oiis am: av&ili^litsr sC 
increased r^ Doy im?p3^ is mt sding t£i loa^ td eapitai aeea* 
rrjlntioii* toal ooi^s are t:-ose of tli«i i^sourtes thfet iiist bt 
?iobill«®cl fep ecsT'loE out tlit a«v&lsp»iib -wipima^^ ftm 
pro l e i I t±t«r©forot is of nat^ug i ^ tir>'>Sgr of T^&X o^ it!>»itt 
v! ieto iu ttira ?c t^3ir-f ed.!it'®ml getii^s nBd pr#<attstii» liiwi«t*» 
mmt of cueli «Ririiiss« 'Ito® piKJ-^ oitioe of a eofai«Gil^ «s i^fmsmt 
titw^d to SQVii^ o tmx s«|5iiaii fortmti©% as w©ll mn %tm 3mt« »f 
Ci-ovfeli of capital fsifsstios vli-'H-irii t l^ m^ of esjotilh of 
© x%mt% ^ 2 1 deter-'in® ttiu ©aars® of t^ © pipo^i of «®c«i^o 
i;ov XopasBl* 
I t lias to hQ polntc.. &;st Uiat al l th« detainiiwsit of 
ei^t^^nle d® l^0p99smt are aalfl^et ^ tlj# ir^ flusna© ^ esttmoi 
rosoii7e©8f napoeiall^ i^ i tMxo &m%lMv^% mmt^ti^mm £^ml3|f 
ir^^Oftmit .13 i t to i^ii^iify timt @ t^«niftl ro@9iir«@® tMt beeom 
0,-^ ailalji® o? sj^olu l)o mt^ mrsilable fc«r ae^l^mtdiac tbo 
paeo of atv^lopsxmt aop®aa« Im^l^ oo tli© pKttoru tfee variotai 
dctoritimnts m oocmordo doveiopiaefit sssoa© ia ® cl-roii ©oom-gr 
rnd -Jbo ebai^actoriGtiefi t h ^ cstmraSly ©alilbit* *.a 0«j©«lly 
mi ©rstood that rosoir. CNJS ar» ths ftiidto for InfootD^a^f 
inv©ctaiMit d®t#riir©0 tho irm*IJi of tfci© ^»d | -rnd tli© te^miqii* 
Of rosotiret orot^tioti« -^bilifiatioo mn& ixsmelmmt Is ^bo 
a:.'iim!de &ttOi#'4D0y cc^nemiiee fortes that wovo tis© ^tioeis of 
?1® liinc (E^ d ceaercitinc growtlt ic th© ooo!ion|p« T&d 0ti«^ of th® 
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tQBOVEte^B i« reMt0<l ^ t ^ basics f aots of the deosiR^f iM«fe 
f >rstlttit@ tli# ftsrnatiofs m& tli® ffst« of epcmtfe its tho «ial 
eintimts to tfee t<>tsi aatieisai prodaet. Tli© piroc3?#st in ttm 
r a ^ o: eso-*1ib is mtloiiai inm-ia and tiit rmm^ in ^ d ^ tt4g 
lfieo!30 i s Oieti^ lJiitQtl nua t ^ sliift® uliit^ af© fWl® ia Hio 
idstriutitiOQ of tMn li^ eom tl^ ^^ogh oooxxi'^ poli^^ hm^ a 
6ir@et Hearlac on tfeo ot%iy ©f tto r@80tirt»g p©sltif» « ^ 
{;im?tb» ^Im mtt&il t^ M I I ^ ^nrious soetors of t^ ® ©c^ jiiO!!^  
fiiia!iO0 enpitfOi forastl^a mm% ttiersfor®! of Iwysie i**^sttatt»« 
i t is oivays ooGOo4Qa U^t ii^ tms^  oaso of eoon^iio <ie9olopaatilf 
tli© efforts hm& pri isrily to !>© domstief aad Iwmte ^ e beit^d 
Of dowlOTE»Bt ims tjo b© faic^t on ^© lMittI««floia of aai^ttto 
policy ¥itli intoitJal rc««NAfOO® to p?«vld« ^@ bfisio 8tfl«ift&» 
f'Ci'/cn tfe0 etrtiofcur'^ I eO' tlitioos !)f@vfiiliiif in stiefe mi oeonoaff 
it-dle forsigo trnc*^ ^ ?M aid e ^ ^lay «a i^ipoitiiiit fftoiiitsttiaf 
rolof i t is lifeelar to b© a so^nd-sy and mhnl&ii^ Tn^mt thm 
6 central and daeisi"^ oiio»# I t h'm beea aygiiad tliat fOraigii 
econoii® aid ist @t b^ @t» a pallintiw nnd aan n&9^ 'be a 
i5u";>otit8t© for ao^stia oaidtal forf»tion»^ 
%oif •^C*ll* and lai^0| G*t Ijovalopi^ ast «^ lia'jo'ir»iiirfl»t 
! eonon^ Tf :fcoory and ,^ i i^f lio-^ ovoodf XXliaoiSf i36^t *s»2SS-i^ 
^*lstjp «mtC| r* :a<«»r4o Uboraliss and !ti ©f^d^mli^ 
2S4 
li&mTQWf iQ t;h0 &m& or m'Mr^imlapmd a&d 4iQi?<Bl4»i^ tig 
countries lilss Xodlat i t ill oot aXv^ gm <itdti« ftusi^o 1^ 
9x&releo4 ^ g^tat^^^Q pculitlosX at ^eXl as deoooil^ QOtiiMi^ i»«» 
ur^ out if tihQ aoiiii*e4 tat® of 3r®>.tlit #s|»©©iaUy ia tl» 3Umg 
rant €i^ <m tho iioiitieaX .-^ jii soeinl id^oloisjrt i s t0 b© twashtd 
the |1©0'>ilS il Vi©»«* 
I t i i an aoitfiOwls^p^ fsot ^-nt eaplfettl i?«|tort« mpT^* 
tmt a r»r© iiowpful form of iaifiif^s^ thnii «i® ^net t le ^mfl^ lgpf 
^f etnr'^Nli^ |«roeu3m«l0 fmm ethwmd #loli f;i^ not lii 
mmmm»MmmmmmmmmmmmmiKi>i><imiimHmm0mm 
^'Krnmytiirsmt vi^^til *^ ci i,stioiml 0» meil ®f ^ppii«4 
.'Qomoiio .4}G0cureb ucoai^ ioE&l pa^r I^e*i5t liev I)oihl« l«S-#« 
I'ha itu<^ ol>®orv00 ui.at in ti9« «sliait«»ftn i t is pomimm to k9^ 
U'j the rat® of o«lNil£^  ^  ^£)ei^ti*a«itf on «f ri«iitiM« tils0r@ tim 
i ipoTtdst oont^t Of inv#®%neiSI i s r e M i w r U^MT* D^mf 
ti'^ aro mTQ m Qt^w^ ^xi^thm&fiilm to inovoAi^ d iimi8t&»ii& ir; 
ncrioaittu^i d oc^timie^ i^^iiet of iiiat»%sisX ^smmp^^MH^ &oml€ 
bo acooptoa 60 imst of tiboiv e t ^ t « ^ !qr d^s«t3|^ iiig mmi^^n 
t'Ueh as Imiia %^cl^  hm m li«p@e iiid ifovliig foseww of imelor* 
onpJUjyeci o{jij»powor^ 'i .14 foot r40fe««* p*9« 
v^iaotiogrt B«|*t inciafii I'latii^ag and ijQoii^ t^ici :mml^pfm!^% 
;^0'ijGy» 10CJ3» ?• no* i^mi^m^^ Jne^xm i s of s^J^  ^i$jm ^t&% 
dJ-Kjstic ea^ HL s^ tm :^ foreipB aid eoLgutate ooo i?ooes^ 4^«r of 
rosouroou* Tkm^ aro m^^iuy ^tUsstltatftbit QWT ® #ido rg^eo 
»uitliO'Jt otxr imr^Iue ctii^ i<s^ io^  ittsorvos nmrly ci i 4o|33^oif coiS 
aonestic myfimu noi L i^n^ X«»||e ®:^ *4#t t*e sol© Of fOr©iiB 
.nltl for roli©mtic sonrol^ of a^tlfifs Bmm $m^M0^*9 
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into the imclei?^ W!lQ|>«3d mom^ etrtaiiilir tepmrn^s tho htnt^ 
]>cii'ifal -Tdthi^ d of iscqi^ s'tei* »i>®<i»4 eapltcl gooae naa time mm^t ^m 
00 pjupod to tfco gro''^ lo fi©®a f»y inncwfes, laerem^ Ir, export 
Q&mingQ in tfo® ODStt-'sefe of m ^^ftodiag wlnao of inpeirl»«l foodii 
QQ>J sonrie©© ^ t b w^  icii to t j f i a ^ n aad maefniio tbtse 
oe<»Of^ o«t talso^;otlisi;-f ea€^ Hm oxI^rmX s#et;Of in Hio foS« 
of :>ivot«il oo»»feimiatJ on tteir tooi^-iio cioutfe*^ Pio<i©s» ^ 
co^Xopin^^ in tim ^^0mlm<^ &mmtHm of to^isy ^pm^d to a 
cansl. mfnJli$ 0ztm^ oo ^xtofMl f^oooroes m i t i^ 'ts £d.roo4|r 
:i«€a sL^mi ia i^e prmrio^ <3^ i>t<ir# I t hm horn «o#pt»Ba ^ 
' till MtTOO eoaiso^i^D i» Inala tl:ii|t tlui7# stood n .^root p ^ 
aative 03-Polatloo l?otii©@a accrjloystoi dovolop^Mit liid the 
i'-flm of t^mlm <s^.pitnl fm<2 ptlvsfeo tm^eim capital a^ Uift* 
rtac extomal ar^eictaaso becKim tne^tobio not iK^ely to f i l l 
ii!> tl;© mP ^ dof«)0tio ©QVii^ s Mt i^ lso to ey«a^ a ^ o s m ^ 
^ o i aai m-^ Cf o.^.eit. p» 313» 
ft 
%dt@d j«&tio!i»' Plaf^ i.iBi th® mumml »o^ fc<w?t :?<H5b.ni<ia9»» 
prolslofflB sad poUoiost aopojt of th© firot latorHE^fioiml im^m^ 
m: jmel»?rtm% PlM^ilngi '*a^ :^ar'*f © l^? septet 196®f lioi? ''oils, p«4* 
^ M * l^iab.jiy :'2j®«it 0:-J#eit#» P* S3l» aifeX .:4^Sf r#4» 
0 >«oit* p« a4td>« 
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eoticiifeicms IQ vhieli fuller GM pmp^t ti%lli«a1siOfs af hmm, miA 
!iatexlal m&ovBtmti hoami^n v^mAWu^* this i s li&«^ £iso @i&®«la» 
:rsitoa crO'w'th i s inooii^tibio i i i ^ th@ staist of o<HmeK^  j | i isi-:Xi^ 
an ©i-^tttiUaatioB or l ipfop^ uUlisation of imtm m !^ itot«*t«l 
bo noQsiiAa vWxit^ ortofnal ir@@o>iiri^ i is b i e ^ ^catlntiafelt 
ccjaciQXljr in Xi^ aia in tim oarJI^ fifties* For ii^3«l©mtiiif 
firowsb witlj a p:^o9Qr «Ja ?m^ in tslio tmjiowe s<?et<»P© of tiJO 
oeonoqsr ^^^ t^^ K^QC tlia *^ io3« of i t & iiOia.«lmit liit^gf9:^d 
sf^tm^f mi^vml mf^^tyme^ a t I«a8t in tlio i'lit^aX sfe&gofi t i l l 
zim cson ^ iotioti of baaio lisfj«-st?*iofet»© i s aot ofi^ nm^Q^mBf$ 
t»tit also ons^oti&lljr cteei3ml)l#« 
rnid ' « m o ^ .>e\r©lorJa@iilt'» v^ioilesu leor^^e s^vimt e^at* I'Wf 
opt©'boy 136 ".t pp* 62K5-68it 
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?•© I LEEg) roii FCi.^ .^j:^ i a^ 'i'if.^ JL in iKMAt |I|E f^antuim 
mwmmmmmmmmmmmm^mmjmmmm-m*ifpi*^*^ 
r$te Of p<>^h i^be^ a®i^ft» a» txhey stniia in M M »f t^ 9r©igi 
aidf thi !%cfii%tiii of t^ iiflli <^ i8 1^ i^^fi ikt fQllm^i 
9 • H * &a m u ^ % t 
%:. th@ saae |»drlMt !! « toM. imln* df import of i^ 9#i|0 ^la 
i^ es'vidDS iJ^rine tli& pl^ ss poTtMi i»^ I • total vaXiit of @:^ )ort 
m c7^4a ana j^ rtdGo© i^ tb@ m ^ p<^od« 
I'raa tilt ^cusitl^ i t is: cOj^ ar t^t fomlm ^sM %* Sm 
tlio oxe&BB Qi ^n^stic ii^twet^&ti ovor dotititii 8aiHl»i i&r} 
m e:m03Q of ir^jort owa? oj^fta ^larlsg a giv«ii ptarl^d of tiiatf 
to Biistc i^ii a stiptiJUit^d Yttto of ii ^staiiftt lusd grMs^ d» 
l»th t ^ 0aiFing 0ipf l^ idni^ o of pspiittt ^i^t tfid tootool^gieil 
(y^':^ ^oy o31 esB 1st bri^d i l ^ tlie fcilp of foreifii ids IMSS 
the Q&mtvf tm attjsto «b© «3©Qi*©a gool* 
r [ r - • I III II nil iiiiiir i 'iiTi r r i — . , „ ^ _ . _ 
^rtkosoiif :;*F#» nm oono^ie* of roroign M.«t 
ndOBf lX8f p»## 
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foroaoti C3:dmaga @sid abiio;|itif@ or^p^^^ «»has b6«ii stsUs^iglf 
XDTdely TaiiiSQ and the rMMtPlii&f(« Xti tmeli ei timm mm^i^m 
oitemol r^soaf«»8 in tim Imt ^m§M lad to n r&ptd ct^M^ 
of ti'i- i r natloiifii tiice^ i® folldii@d 1:9^  a ston^ deeHao && )^@ti» 
ilQyon< .m^Q of ortomal i^ @oaitN»i« M sH saoli o ^ ^ i t twm 
t.o7::':<: botli as o oatdlrtie a&mt m& a boo^^r 0t eooacrie 
nmall^ mat mmq^t^ to @t:[#t@ls a ?8t» of pm^^ e<^ r3im£i^ »»l« 
vtth tim »®oa of tjbs mm^ifH ©($%^ «^ « &ot oii2^ 4id I t 
cjooJUirate tM gmMi. rat® i^ i'i <»X@o iiiemiftd@d t ^ a l i l l i^ 
Qt 'JbQ Qoamt^ i» sustniis fuir^ iiDir dftvoX^aml ffO'n ii@ mm 
roooireoe* Xt i@ l^ile f#a%is?9 of ©jtttitial i*980ure s^ t ^ ^ 
pa^ o^ ptod (Sbmosf and ct?oat ^ mmvt ttm ifi t te «aelo3t of 
ae<ino'"do tlevelopisimt ost#its^ tf^maxms htm m%^md t l r statw 
«jf n £^ 158^ 81© foetfir • I t i ftllomtlcKi m^ pt&mistiHt^ boiiig 
t!i© ©©Html pfoblew for a 'aoc^ s^m tl-coiy of <^ v©1«i|HWB|»® 
»iiiti miMiiii iiMim ii>L«»mmi«mi m HUM ••imiiiiiii mmmmimmm 
j^olm» 0»H» aM J«m|S^f C'.FiMiiPt *roiiiip .^ aiet^nQ® 
and soif 4i@lp I ^ mw>TdLml of ^©wlopBiii^  llaa»oo* "Bm Tavimt 
%i«mery and uts^^f 0 '•C?ife# p*67d« 
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t% hns ^p&mi mmm% et m fnotor of j^fO'-Heti^f hmmm 
of i t s rapiaijr p-o^iag %miid in all ^m vm-''mT^i»^m2mmi 
;jc r^ii*di®0tl'ii»0ti!^ ifi i t s »ei or^ l^  at a mg^ gtmtmf «^s^ 
riio €^kwpgc'§ td l»0 paii in tKttm of iari^tdt^ of Idaisi m omsfHim 
stitioti md iJBA9m§^ pajiaints * tha TsmmwtMmk to t@ctt£i|o€4 
o:a>oi*t8| fo r^alfif iJo t^^ mts for t^holoaX liimt*imi§ otit^fl^ of 
p^f l t s md i(iSM&mSM o» fos l^ipii ofidtj^ impitalf jatae | ^ aoa* 
'-oootor? toi^ ag 6Ui^  {US o^lifstioii acid evim poiUtioal iii|oi^» 
01^ ', s^ sliigl^ polm tm &:Miiim^ fma not Qtily tbo i^oi^kst 
oonfo® ixit also » @otire@ iMol^  'i3gr mt imolm mi^ f^ l^tmm 
m^HQntimB &^ imow^m in tlio "lost Tmmsf^Axig oimmiiSstk t% 
in (i lti0 wsfortaaste ttiat ^ o t«i:S5i*aovelop#a iN>«»tf€®e wm 
ii: e rrst^r poor bar^E^uc p^^tlon in tlJis r e p « ^ ti&Bm$ 
not only #*/^^ i^ossil^o tuSf^ft ^oiOd be 'mio to4ii03?«lM» ^im 
Intlm of ©-tojiml yi)©©i»«8»' Mt i t 1« also ^ taHy t'W^x^^aH^ 
tli^t the mf a i t a^ of i^vdb iaf lo ;^s as ai»o to be aor^i^od at 
fcirlKsr oO«t ©9ts r®<aio©d to tlie niniiMWit 1^ »** ©wt^ lsUolf 
QlS litiateti* 
me poifonaariiso of %tm lii.- ian ©eomqr <l^iac ^t^ t^*?o 
atoti l«14pKi| Gt tl-iosf :>art3r ^^^ ^ s f t «i ^ o {&m%m omhmm 
2^gorfO0 Itjoliidajig OT'i^jipi fio-r; tho lute^ng^onol itejotoigr 
Fuad am) £»it lar©e2^ ^ iter^fisti^ Inflow of tm^$m oa]^ts3l 
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mc%l^ %n tli@ torn Qf ^^m^ 3 aimbia p^ipottlfm of ^«03t ! • 
in fctc torn of *U0d QmeX%*» Hi mmttt pmt sfecf '^ip* liM 
Xatou_^  tlmJ£@ to %li6 0msj«@@ i s foad pf#dao%10fi <StM tn tmmth-
a^Se tjnss^ cm cia<l toa ^mn. t^smlntlm a&soeiat^ dt villi jp04«»tiets 
in i'i>#fts and jvo^tt^od i^f^ets m tii& mpa^ ffoutt 
?he folisiwifto ti04Jl© niU {^ J^» ^» potHUm of I:iaiii»t 
batofio© of ti*a»f i':i|50?t is <^ '"!pEirml ^It i «3r!3oyt md f^J© pit 
bott.'®©n tfc@ two le <^'^^r#d ulfefe tli® total »'^*«t of els 
recoiimd lay toc'lis ffO»if itUl ©mirte© M^ la I t t l^ s^^sem of ^•St 
oi'i* 3sta pma^teS MT% mmel t^.at t l U tN ^ d of omtmA 
: %'x^ ^"'onr ''lim the ft'io'jcit of dofldlt in teXaaeo of t i a ^ l^i 
j#o» rroator thafi t te tola! m&m% of fos^im oxdtftnti f^soiiiw^ 
lion cOX fioorood* iMt s t i l l 3^0 aio'tnt of aid neoQ^ Q^ltod fme 
D»1504»5 OTort&t i t - l ^ m& mom than ikaif of tbo tt^iSm geipt 
arotmtiag to >^ g/3© opofos diifing « ^ t i^riod* I t "^ aJjo >>• 
listed Iwj.e that 6J«0 :3#f otiit of ^m total aid roeoiwua iaa« 
a:-/jof2dQu froa tli© Ordtou utfttee* la tl» lUird f iw tm^ t%m 
mid aftor ^io altmti^i isliaiigot md t^rmmt of aid r^aoiiiod 
i:roat03r tliQ» f*i© mstm% ^t timtks gap t i l l 1371* 2fe# oimmU 
ploture #iO¥e timt tiiQ tjpsde p:? ew«mtod fi t •^?'B37 croi^s 
^iiS^ tlio srimaat of aici i©© prral^r thm ttlB W ^^07#4 
eraros md tlit !J«S« eo tri^stioo tmwrdi thi» ond m i &»4K^6 
erof«s i^doh aooonafe© for St! pcff eent of th«? total aid* 
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of mpoo* 
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1 ^ noa^icoiawt af ti7&<Ai«^@p is tesec on %im idea i^al 
U^^^o ait> «m t^e mats hmd ismmum^ rol&tiom b^^retfi i^rtalD 
v^.r-ia^les (siset ac lm»oi tmm% sm6 iriportt) una tfe@ wfc© o^ 
cr*© tJ of iusogiSf nad on ^ ^ otte? hand eeiXinr ©r ^Iftttsitdbi 
l lrdts to tiss mlt^t att®i8ml»io t^ oti»r vatiablss (^K^ as 
r'af^ :'.r®«i®il and mmsft '^ttntial repfeeeati tli© •tpadi^ g^ar* »§ 
xftjlcli in teras of sotKi.^ icmm^ aeeotmtinf: olatti e<paSjs tlid 
•iiai?i!ie©-'®ip» (®a^»t/iriim8t?5®Bt m? t^ .e% Is tli© <1tf^ ©;-^ ae© 
D3t^ ' on l!i'g«©sfe!ient rcv-d^cmeats ami c^ >iaost;lc sairii^dH fba« 
if tl:e postulated yclatioaBbip batue©!! t^mm variabltc «awl Hit 
.'0ljo of g3?o^ .tib mm 6© ^ uantifittlf th© •Ta^tudte of tfeo | ^ 
-^ iGOclatod vith tl^ wtxHm® ?atos of frotftb em tm e t^&rite#<l« 
ana€ i t i s doo^ e tl^ a^^^xopriato »t2iod of bvitSfltig ti^ mP 
'jozlii tbm l3o ij^d^ci to &^dme W& mmmd rate of ^e^^lk* 
j^bo'ji^  tb© ti/o m^»§ *eai?lag»*-pip» ant' tb© •tj®ae«* 
cr?*f 02*0 ©Qusl ii3 Hf^ cso-^ aitii^  te?f?»f thty noed to J€ distill* 
O'lishcii in ?tio eont^ -xt ^^ f tti© c0imloping eoimtrios lift® Isaia* 
In sn^r^/inwftia@«Jt toriif 1 ^ gap foeusoe att«ntion on tfeo 
i0t!refnt« f©»t»«e« i^iitiir^siiiito for gj«fth and dtooi not ai»» 
t i r'^sh i^tw©^ clo:i©8tio antf fbroigsn soowos of fiii^!^^# I t 
jrO'3©0d« «e t oagh c© -«stio mt. foreign ©om o^s ^lort :'OJ?foet3y 
iato:chaiiaoat^t eM m §m^ i t asstffies ttmt fiot^ os^ lo »ifin^ 
c n bo 2301 rcjaMJy «5u\^it©a isto pyodaetive e?^paoi^ oi^io? 
tdi'ootly oy 1^ roXo^sing gafficieiit foroigo earoliaBaD to PQTTM 
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ixt> of ei5pit.*d fa3pmt4oa onm ^m te^vtimd mvin^ art l^ &rth* 
aulnrl^ {loto^ i^tl:^ ^ it. tim mm of un ^ x*d@v«i9p«d (lOttiitsidiy ^i« | 
i:;^oat ill -9i@¥ of ^ 0 ^^oialldoci natoffo una ii^sittd ^of^ of 
ii£>K»$tie io(^;idtrl«s in tlaae ^r-ailfi^s i t i« mm^sijm^ ^tm% 
i^ ::-3^ »rts df i^ Kmnsitsr ?tw ^ tntimv entimtsX t^e ia ^m 6&9em 
2o ^mw^ pfo<mB&9 fiim m mst 'lewlopinf eo^mtfles a&piestte 
1 (Mstrar and ti»€lsioloar « ^ n«t ^ l^i'^ i^ ea %oji^m4m» $1^ {i#@#»d 
c'^pitel ©^-^ixjfitf sad jfeno© t!» iiport eor»poo«iit #f i u w i ^ 
n@otj i« ti^mU^ Invm ®^ aimtro£<lal)^ « AigOf i s s^ in^  ^s$0f 
X:..lla 1^.18 boosi mm '^ f t^sOf » wiAe rongt of ri^ if ait@siiiis 
(osp^niall^ ffieX)f i»t<»i%i»di&t^  g(x>as sua epei^ pii|H;s for 
fT2Utmt&d if thsm mm mt fortis^^ag* ttm mMjBMMi^ 
of i-i|j^rt0 of i'i^ ©i?t Qt^pmiW «Qfi ^@reftHre iNi isri#ii#« tm a 
goi^ imtt® p9t®oti@i odn^trsist m 0K»%^%b* It emm^^ to s^ing 
ti^t t«fei®r« a i»© t^3!y Lsc dif rietiltsy in ©srpia i^iig ^p t r t s or 
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xtpaiisiOL Of i&wetai^ set b@#ats^  ttio iwqulstto i^poiUs mm0k 
l»Q fUmm&d» ij^tialitsr l^ et^ iom umdn^m^p and a ti>^^ «>6e# ia 
x'o .oht %.m^ 1^ a p2^ oeaa» »f aiUtisiiaiiife tlust aliniiia^ea aiif 
li?i«>r ton^mm for Umn t© <liwrgi» For ajsa^at i t ^aKiostlt 
an^nge potoatlai &rtw%Q in Qmam «»f tlb» mmsitf $& twmJ^fis 
S!5vlng8 into produetiTC enpltol tJirsu^ l^mofta of lu'-^stiasBit 
foods t ttey '"W oi^^f tf^M tto© f^ ira of r@lativii2|^  toPfOdtaiitl'Wi 
lows ;siiiit hnvlng a lo» i'^ WPt oont©!^  but oontrttoaflar Utt^tt 
to datiwifef or ho ef^tmxm^^m '^Itomntlvojyf If ^^ostie ^ifinpi 
are lupifficicmt d®@:>its@ m a ^ l^afe© auis'^ lar of ft>i«a|^ o'-efeaugat 
til. . or@ign esc^aii^ ¥il l ^ tttiliis&d for iiKi»<lefal#i>f9ai^  
p'-ii\jooo8« It lo ttorefO:®t l''i>oiijaiit to plm f©r a siiita'ola 
t -n.Atm^i&z: of i><t©i«fiX and o^eroal roea^ ufoaa to a#t*i>@m 
ta2»i-ot®a rata of eiotijjs* 
tba x.arj jmmt:\tijB^ mc# a sttKitsr aoeorfiiae to 
ti.-iohf a viji|/iov@0to0»t gap i^: tl% Indian aoonoagr Ii^  Um fmm 
1 ;<G>63 nt Urn o3.a amta of i^^oaoo yaa « TOO rdLUIfmay t h ^ 
Icf inviaatni^te la tiso eo<^»t^ e^ eooded aafinfi ligr t ^ a ipooal* 
Xfl tjbe 8a«> fwrloa twtae«#i|» l«o»t t ^ ©xtaaa of l^iport &mw 
ori^irts imsltia^g foetor i:.<5Q» rw^wotat anoaBtrt!! ^ ^^© 
-"tXliOBS* Of "Jtiis s'Totmt v^-<K5 ^ Hlloaa mm oa aooomt Of 
^onaTal c^rwir Of :iwte^ ^ fS^ siHwrta aisJ C-jpttal r.a©^ of 
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ImjQTt salvias (that tss tfce dLffureue® tetno^ inpftpls «tf l!Oodi 
nmd services fs^etor fffl"i thnt of tbe oaetsoxt) «»« tsfe© f®mii^iJ^ 
V a o bilious 9B a0do:iit of i ^ fae^r itieone iwiyiseiifci^ * 
r t i s olo%m a slivoremloo <>f «060 TlXHons between tb& t&sM»^i^ 
or foi^l^ eapitnl md m^sm ^W" ^tslda the &mm^ «c»tiM 
LOt; bo ni^Uleed i^ to tite tss^smt stipulatedf i t i s tvldent 
ui^ ots ttilis r®6ilt#«i tB ttm f&mlm m^immm t»iiif ttUllwd f&9 
imiiCi<;!r&lopmmt pnm^^mQ ns^ is sutistiaitlftted ^ tin foot 
ttir:. tho Imlk of l:.cli^ •© ilelGg ii.TOrt I^IU was aeeoiaiMil tm 
u^ food g^ mifss mm t Q:J# pjm«3ti0QU^ ai l if^ports og tmimfm€ 
ao .sui3©r eoodss tier© protdbitod* .4Sli res^oet to aoi>ip^ «»d 
11 .'^ itSf tfco 3?at0 of grcR/tli o^ P'^ awsfensiag p&mr of eKpottf tnui 
had G sipiifttiet o«t:ti^' i i ic t'ffeet oc ttae impoapfci^ rjooiae 
2»c'Iatior3a^Pt tfe© Msrool fate of groiitli of ©xixirti Im^liit been 
oi.ly a'»?it 0 mr om^* 
^B oraljrsocl a.xiwt f^ TOign asBigtimee his batn ©©otsH.-
I>*:tii3t ti& a gftater oatimt iM3Ui fiuanoing ^le MVtafSo^^ «Kl 
:&Qlaii60 af |)tipi»it*cop ite tfe© Indiaa eoonnsgr darlnf tlio |J®ifl«4 
*a3e t©r3 factor i^ JoorsD fitrifttly ooirerft ali tvmsfQm 
^': fna^m of pTOiMetio&t ^mtm^n oomtri^s* Wis m^M Imlv^ 
UJJ imom of labaar ae mH m of eapital* m& Uim w>nX(l 
c>)7c-r TQ"^%%6pm ^ tQT&im ^orUow to tbeir tmm i^mtsiiHi* 
Diit for i»u?iT®s® of aldiii t&eir pyojoeti^^ in tboir 8tti# 
i^crorrod to a^ut tlso li^Gl?Ai> i^«rot^rlaS« ijaoltKlod ftll tfs^ iid* 
fey© otfcor tbm tneon- front iRfostmeiitt tozirieosf ^seo^t la 
ono or tuo «soitiityt©6 tjfccr© tlm ©.as i£.voiv©a ^mm q^aito r%Xl» 
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m or ^@ ««it^ Cld61«»n)* \hm i t ooiws to ««tl>«to|»gi<Mii»pa^  
i t aijpearsf ife la ©00 of t ^ inajoar eouBtralBfes t» tft© ©oonorale 
4@v@Xo.>a€iit Of any de-^ eloping eotsitry ood liictia 1& ttQToim^ 
00 &;:£0@ption« In spit® of thQ foot that teolmioal t s t i a t iS^ 
Te?KJs«ot« only c ©naU pex^ eoafeQ^ of the total ti«»sfor of 
toon^ite resoai>o0» f*«p Het feo IJOOT eaiaitrlos» I t s r® t^3ir<3i»jii| 
i s i^t of lose i^ iO]?ttmo@* list i t is the for'i of tfsQiBf 1^ nt l#i 
ic riost am^ 36i4@ to @c3#$%ivo mntr^ 'of «bo reolpi^it CP^STH* 
i^ Qi^ « I t i& l-i>c»rtant tiat goi^n/i^ts siid in^Hdi^is in 
|KKir eomtrios fifeoiiitl 1@Q» to Q<m®i«l®r raort ea«©fttllf tho 
ll'.:ely offo^e of imxw-tloiss ^int ap oal to thOQ ei i ji^!4d H 
^^m mlmtt'm ixk ttioir ehoioo of fos^lgn teeliioloif* 
T©<^ .f!ietsl assictsMo r^flo® in fom and fanttimf 
fovolO'Jiiif or: the t'^ pe of ooisitiy i^e«iviar it* 4t ow m^ ^ 
fefco ccaie art ootmtilcs -^Ich oaa f i l l ordiiiniy gowirmi&i^  no«^ 
f'.D4 'nmy speeimUtt^f iiiK)0ifit^ i@iit8t fs^ o" a^ o^og t ^ i r otm 
t^tiooals} iK!^ ii^.i(^ ooeationaUy k^i^ to Import b i | # ^ @^* 
cicilisoa ^idUs for :>iirtiettl&r JohSf litio desi^sliig @i «dl 
Lofin^ssr or litttinc \m f^ iiidostrial 7>o f^tr«li p^t»H i^@Bt* Sht 
TOQt effieieiit ^ U^om ^aatri©s eonfia^tlgr f»r tt»""^ ©l^ iwi 
t'Liflii vOte Roods ^ l>o <Mm$ am tiim ^ po of ex:JoartQ aoo^i! t» 
f i l l thosf fSMl ar@ en^ palale of arrougiag iQh spmlf^mtiJa^B mA 
i^ccraitisiBtl teohiiioojAsiiieteiefiG for the i^ ?Jfan« si^ipl '^ tfcat ths^ 
:)a^ loss f«? M) ®:p©rt» aa4 are b©li>@d ^ t i i a roe»Mii^ »a%i <^ 
Inter nay h& spoeteHy tis^^nl if ttiore mm m oonsttltini fiawi 
ca^bl© flC <Misr tl^ ^jptieul^ Jot? fkms^fidt Mt ftw owrotii^* 
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possess m^rmmokt :tmlM&» @f fiotoi^ otmii^ fmt t^t&nldiil 
tc:£istaiie@ ISO l»@ io i^i^ Ott* tmt of timm fie«a«(3 hel4> ^ t b 
•:>re*dOToct!aeR% • e '^ros^if fta^blli ty stu^tett pilot |3«»4®0t« 
ftad tiae llJsei caid p?i»hlaf tteo pj^oect and s ta^ fuH^r bm^t 
v i ^ e^aonie plsisfioc ^A projoct selection in ^omr^^ 
Vtfioimt aoncar »di3inistwtiOf5 of ajta o®ii b«lp ty "mmn of 
CQ t^jful pioJ€ot 8@l« i^em» «M Isy drmdng attoatior. to tfeo noofi 
foy ©tirv f^e sad plmi^ -^ ti^ * 
2fe6 f mot i« of t@olmiO!il asgistaiieo nnd ottor ftijrae «f 
rorolgn li©Xp witli fcatiem mwrnmrne U tifo^ pfoM* It feaa l i ^ t* 
f i l l in tbe i»ps l>®t^ eii tla© ft*siU ro^ i ilr^aonts iapULeit In 
tio .*€ Oiinmt p7ogira& m m^ tim ^nostio 8took« #f s^Plt* Bol 
i t is oiso fioo^d ^ @t?o{ietliiii m& mppXmmt m eoti»tirf% 
ercincity to pfoaicKi mm ildiXs via i t s o^^otion i33r|(t@!!i* Thm 
Coreign b»lp onu sappl@^i^t ixitli tli® @to«fe szid tlio ^iir«^ 
lor<3i|ft Ml9 or Qi4 oaiiiiQ^ f i l i r»re tfeon o part of t ^ @sp ia 
eitiXX recplrc^amte* : ^ i ^ oro first of all iinit@tl0t» on I^o 
p*4::>plsr siao* ^^ o^io lirdtatiOBs 12^ not !iviii}&iHLI|r ftiwioikslf WM 
very fm eot»iti?ies IMVO tsB oss^cs supply of tl^m iteiUc ^Iflfc 
cro isjst in cl^ wnid ia tlBi?®lopliig oO'mtfi«i« 
^Ut'iUf l.!l«3» and '^ iif-'Wdf J«M», Ift^pngfcitmal *jtd» k 
8 
elaasifyitic ilAU«t «ee !«rlJot faroost royoastiac 'kSa^tlo::!!!. 
..ocds few? ije^ uof^ o ai3c ixNjiai ^^vel^Mitf 0»s#c«i>«f Pi^Sf 
ostoliorf 19C2f p#3^ 
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VMQ cmmtts af all ':in4sf eocHoo'^ stSf «!cill©d mad tspopteise^a 
lan- irero • tto®s© m^ in sliort s'lpplyt oven In ^ « n^st a^mmtfd 
aaiiQtrl©®» u>*30 of tbc ftldlXs n®®tl««l aro Bmrml^ mmSMW^ 
av all in a0V(pio:>€d eouotriosf oueli as Ai^noiiit ifttli 
!r.-ndoc^ Of tfopi«aJ^agri«tiit»ei or doctors vitli feii»iil0fe Odf 
tsransolttinc: tliolr tecn^^fd to d«7o}AplQ£ ootaitxiedf 1»oeat£Ni 
U.Q7 Qi'O »ot iti©a t0 %tm iikm t l^t tteoir 4ol> i s ?««dal|r & 
tjrtiiiilg oiso aM tisor -^a^ po^^gic talent* ftmf -ruf alw find 
i'^  hard to aUapt t l r i r tscKilmienX InK^^ oOgo to oi^dittione ^biero 
totioar i s elioap soci oapi'^ ^X i s {scare©* They ii^ fmm Oiffi* 
mltf Ifi MJtiiitinc to a (Mf99W^ O'lltorai ^allioii i^& olimttt* 
'hen e-i>©rts esn be fomdi t l^ %mi§m^ prelblem i s (Sftoo ttjo 
'lajor barrier to tfe« tr^nsiittafaeo of tli@ir iMlls* Halos® a 
."telibernt© <5ff©rt Ic *m«:1i to tbmm tlie nortsnl «up@or strtietwt 
or g^vonia^t dapor^sntOf ^nlw>reitios aiid businosd ontozv 
.JTlscs Ir^  4omT oomtrlesf i t n i l l bo eitmm^ aiffliOtiXt ^ 
ji^ iro yelX oc t^i^ bllsliod oM a"^ p^pio into ovorsoas w>Jik. in 
ois^ablo tsinbo r^s* It i@ s^ioh eosier for ^ovei&p&a oiontrios 
m Imlp W offorini tsnlMsif in tticir own insti t t i t i^s rtMm Igr 
aor.aitc 6, portSf b«t tlie ^djttise ooiirses in dtfolop©^ eCRiB^ » 
alos are mt ali^ays tlissc ^dcii ar© ?iost noedo^* 
I t 10 i't^ ^o»t(mt to noto tiaat ttoero are wry -^ UloalNi 
psool^ as© 0£ tli:^JC i - t^sstol^il assistanoo* tim objoot^ l ^ 9iX 
£yadi Qc6i0tnn<50 is to ? ^ the bcnef ioiary on a self •*sttstafciii^ 
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basis* lio^ovG t^ i t i0 seiaonj Qiaav vbec ttdo ftn^e Ms ^m 
ro 'QbQa$ md mmSMs'tkhJM f le^biXl^ i s OttodM to adj^nt td 
a &i:^ iiation ^er« ^^pootaticms ham becQ tlsappcdnttd* 0m ft 
pro Joe t; bii8i|[ it: Is oft^n possii^ to C30t so^ feel aa to *«j|ia| 
Is a iiorndl pas^ -Oifr po^iMt ©#€#§ ©i^t fmm for er^stiEg « 
tocbrii^l ©<^ 0ol m tx mM^'mmtnlrAt^, basis f or twenty ym^vn 
for a m^T stgrieoltair^i r®s©©roh ^ nstitt^©! bat i t i t rm^ 
riorc' t!iffieti2.t to Jmire - ti«ii a ooimtry i» oo a 8«lf*.sflirtf i^iii!g 
pro til bus©* l;o eotastry tdlll airi to be !»nopXia©d !» i^ i^eela* 
Hood Skills or troialKr aas ^er» i ^ l always b® an Interna* 
tisnnl mnrScot in tliosd* BenmmTf timm are rm$9^ it^@ff^tioils 
i tlsoa« »siaife«(t8« fOre^gf so that teelaaiotil as^et^aee v i l i 
pi'Olxibl^  :ie©<i to ^pp-a(?!i^ iit nod corroet tlidia llor m$i^ fmm im 
me maX pm,.}l&m i s tiiat 00^ tsipo of dkill msS. tfalx^nf 
in ortaat in moox^Q «^wlopf£snt nsjr iiot be a r^aiXiil^ e on 009 
%Qrm tU'O glk onir <^^^i€^ to Q<irtaia dtvoXopiiig ooaist«l<i@* IMt 
i s par^ieolm.*^ tni0 of a i^ai@i'iaL nm iadostflaX i^tHs ^doib 
t^ re usuaXljT airoHQt^ onljr tb20u# privnto im^stasift i^.iife 
fgitiy stewloplug ootmtries coi^st attmot* 2li®rci i s ttetr^ojpt 
o f^ trone CQO© far vfMt^v^ 'ho fS^ld of gisille f«id traiaauig 
coimrod in toclmitjol aGsistaaee pr3|3rf^ ''5««» ^M gi'^ac 
aforiCies thojwforo used to stronctben tlioir teolmicel m^ 
pr^fo sio ml ijn|>oeitl©s in fields r©l«wBt to Amisl0pmm% m 
tl.f^t tiiey ena Btfmtlvolf ©nlairt tfc© availabilitgr of et^Hi 
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.'in traiaifig to QiswM -lag m'MiM&&* ^'m amr^m ftbonfe &m 
:>e' Ic t4,tb Mc^ lowl ^cUl m aipsarsd t d ^ foir to fiir^ 
ariflJ-'OarSt wie^ ll'^ '^ l ixjramr.®! »-: t«r?#^ffs ttiOallj' WJ|^s«l 
Uloo is fairly ipo.: In tiio a©i?©!.#*3tRE eoaistil®s of •M»'-'©| 
o*r#f ',3^ 00© tm& a^3at 3#S ?et f^^t &f i t s la a^^ i? f»cNJ la tl» 
h i fc l o w l CQtQ^T^ ml 1»3 P@f t5|»nt i « til® tfePt© |J2Klf©S3i>Oil. 
„»-'0-j.'58 spoclfiod in tte taal© gi-^ii h@lmf Ifee tiepou ©BC^  en 
fGi.'oi fj SiilUs Is s^re or i@ie r«teteil ^ i t s ©zmwlm ^ fild.ll»*^ 
ut-cc- iK v^ ioveiopiac <»tat3d#® i$ Mtc^r than i t is far hieti-2^i?»l. 
sliills* r.-oa tbc eidCcmis^  aiml-alii', t t wiilci sc»®"3 tlint il£Kre* 
Id'iou oiiim'.^^ts iKie,. a.^tit >€0 i>e^  ^ a t narc^  laidiHii low!. d^UUli 
tjira td0& io^ol OMSf^  but is %iw Vmii%&t%mmim eomtfi^m m^ 
.uTtlii 'mrimi^ tkm l-icL ratio of •'lidiJl® t© ti^*i!©^3L c^ nisoiiet 
etc"© to bo alout ltX# 
**tef!t!isioaf ^^i^^Qmim Cfsills &i^ ^f-'^tAQnl mBirtmm 
ii2 Qti~^m'-^ie iovold-5"^ »t*»t 3tTOl« i^©fit ''©atf© of -^^ Hrf^at^ gatlOi 
2-|a4;isioat 'i#» »'?#0lsie--l :saift^^i» aM O s^fef *^«wloiv 
ritntf :^?i0f 1 ^^ i |i»ia. 
4 
ads ie tl» ro t^ ir: tii© !l#i.*£»•»• 
®'l ;'Ple- cie i%iW5tial i?oefiico» Mrk of riirfto IC^i ^xl 
flatcirio IJGr}, a•,^ *ii*;.•!• m# Paalii* p»33f giiottd l» 'MliiKBi 
;#, «IOTOicn sisills -':au testesienl tteift.iiie®«i )f#ail# p*t% 
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ill iKilfSiiM lift 
^ .tiar<tm8t8 and : i i i ^ t t^em 
X JL 
-liH,i\,4^^Plrf^„MWit<hliiiiii 
• rrf3«e 
I t a l ^ 
U#' •A* 
r m tla 
U<i> •< • £ • 
txcoeo 
I osln 
far!®y 
r-^G^siaTla 
0«8 
O»0 
3.»0 
1.7 
X«3 
1«S 
MS& 
0*4 
^•3 
0«2 
0.5 
^•4 
0*G 
0«3 
0*7 
0.5 
OA 
0#r 
a«c 
a . i 
0#2 
0«@ 
l«0 
©•7 
uo 
0*9 
1«8 
3*8 
s#o 
'^•4 
S»7 
0*4 
0»3 
©•2 
0#3 
1*3 
i.«3 
0*0 
1*0 
tuin@a 
i.lcorla 
h^^i^Aij^^ 
iDtlia 
i r : l 
Q*m2* 
0.01 
o.or) 
3.1G 
QtOa? 
a.ai 
0.1 
0.1 
0.016 
0.00 
0.3 
0.S 
0 * 0 ^ 
0*(^ 
0.40 
O.40 
:; ^u. 2 muij**»m 
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mmmmmmmmtim' 
i<iriA iWiAftMiifA 
3 
W W 
la'ristan 
ni l lp^ l i i©0 
r-i^7an 
rimllaad 
OtOfs 
OtUl 
0*1 
0»01 
0»03 
0*40 
0«2 
o.a3 
0*2 
0*6 
O.l 
0«<^ 
0«i4 
0*14 
,:rcoi5tliiii 
:- r a i ^ l 
•lolo'il^ia 
r e m 
'isxieo 
0»S* 
a»i* 
0#4** 
0*3 
0 . i 
o«a 
0*2 
0*4 
o#s 
a«d 
0*4 
0*7 
,^i3gifi»©3?i €Kil|r IX • • jo^tor© and cJootlctfi only 
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"^ or ©Id l©a i^^mm$ th©?© i s also a preati ©t-ortage in 
nmy apsacf 0V©n tfe3?.iofe I t i s no-'sh easier to trein s«<i^  peo*)l« 
quioiay^ than ti»«© ^ 1 ^ hi#i@T lofel sldLUs* ?!ior« a^^ear» 
to bo a si-rillQi' pattofft of distrl.iitlOD of ••:ld''^ 30*'ler?l s!dli 
*'t i,-ilrcr3©ats lo 'ili^  «Lr'^ "^®is oeono lo sootiors* In ibc? ''%v®» 
lonlnc VOTM as a f^eolo aerlealtof© absorbed arotmc! 65 p©r 
";• nz of tn© ^^rislni: poimlatior. ^boroae In tdi© ^aisteiti us^relop«4 
go'Xi .rlee tsfco averse^ i s psob&hJ^ le e tlnsa 16 p@T &mt* I t 
lo o vioaif t^ssrefOi'O tMt 'li@ P^^OGGS of etrtieturaa, ctosapj y^tX 
U: Itsolf -Ji'iiig a mssivQ iB«^^ase it^ skill req-iiroisiits as 
isi.c ,)Q.mlstiai5 'lomz S^^oa agrlctiltiLis to ott&t metm&* 
«rhc;'c i.s riciid rolatlcii jot^ooii ttie supply of -mwomt nad the 
at.viiaabl® rat© of CTQV^K^ UnmwTf for tfce iuduutrial 
$oetiort cn©oifle ^^lais ai^ lai'dDponseblot an4 I t 1$ 5,n this 
flc''"' that •^ oa»r>owor -planning: cnn he mt ussftil in ©O!T© a3i»a«t 
|!io?c i s a i^ct© of s':ill8 l>c?d'''is© Bnlaxf strjofttipet ?t> mt 
tv loet ©esrTeitioc ad qt^t^ly*^ 
Tte elglit ".'^ iii elismoels ^lotifh vf/eh *ior0t^ St i l l s 
r*ro oup^lied to iaicar»c^wlo|i@f.i ni^ .l developlne eonsitrl^a nre 
l is tc . . bolo^t 
tmin 11 I  n mimmmmmmimmmmmmtmmiimitimmiimmiiimmtiimmm> 
nji..i.0Ot ::k5ono-^ ©fid loeiaX Vspeets af ,/.no^itloniil 
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AlatQttiX totkmi^^ matatojom utid ^tiltarai ms:tiim§§ 
riiltlloterol ?ools8l<^i Ar fd«taiie«t 
"wu'hm tvmtif&T0^. aati©? Capital Aldf 
t ) . alo of CO . sa i t s i ^ or coatmct sorvioes t« rlfeveiopiiif 
L-3ia2itiall3r in "-^ c peat few yaafDf auu t l ^ bavo tal3im im 
iiKimr'QinQ intorost In oaisoatioiml plam3iag# Xn<&i& Uas alo» 
-aa© IncroasiBg tti^ of fojfolgBi s!rills ood tftilnlcc* I» oj?aeF 
to i-aw a e<3itmrm% poliejr f*^ ' tlio use of forelcjn ifeUls QRS 
tt' ir.inrt tt-e^ r shotilti es^st® © tsostmle'il aaeiftaiioe pm^tmAns 
vMtlQT'.ty to eoordlaato a l l biintei^l sn^ froXtila^rRl asslstaae^ 
">roc3^ 'n o8» and to prsvt^^ gxililelines for ««ilttiraX o^Ghm^ 
:ii^'rn-^.e8t '>rlv!ife« <l^iors of aid slo-iltl Is© l n ^ t e 3 to set in 
QO .suitatioa vlth %t* "^tm gowr'^ieiit stso 'M ^SLZQ i% oloa? both 
to foj-ol^aors and local issstittttiong that i t ©xpoeto-' tl 'ls ^fflo« 
to 1)0 inftJZ'HKju of a n nw toe&rdoal a£slstaiioc arniai^iaoiits*^ 
10-H1II I il«liWi«i I W I W — M M 
"bnitod liotiojas i'totoloal Assist^oe for .jcmorHiiQ Jovo-
lopnontf LO^ Torltf !H^ i;J43t Sa327» Md«l, p#12»13» 
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Llio OQOrdiiiatliig iJOiir ali^tild iotoriino m to n4iiQb e l a i ^ hmm 
prloritff me tbst f o ^ i ^ roaouroes ar^ derived fre^ ^se b#st 
{jotEoe £td tt^at aQ'ic&tlo skills oro being P70perl|r ii^ M»i* 
?o timm hroad s^rjtlasioas l^igfet he aMod tte l^llewiagi 
(1) %% ia !>i^ feimt4& to iiit3K>&to@ t@elmi(|(i08 that m%v$»& lm9 
t i l* to l0S3?iJ t h ^ thoc© t^at ro.i'dr* a long tifief (S) teeii* 
Rit|iies tijnt r^ -tlm^ tbo pstntlon porlod of inwttiefttt ®P© "TOW 
l; 'table to poor e©imtil@ii| (S) teefcniqaes, tl^ ?it l^ aim rm 
J r^  t r i l l s OT ottoor seaa?ee pe80ure< 8# <to not rr.oet so *"tidi yosii* 
tamic ^s t:^m saw la.>ojapt (4) t©clinlqa©8 that ©nebl® t^e |K>or 
co'i..tri<ss to ospinu tlitcif stooljs of faotor of ppodyotio ••$ saefe 
tu;t ffii incf^ MO in rsimimXM or laQil or olaetrlolt^ ^o^lil 
f rxir; .iy b© 'ioet %mic^ i8d io tUs© eo'>mtri08»* 
an .^ aiiaf@7^1 Gai^ei^ s® Unltiiii FfRotor© in Iniymttlal ai^ aiv 
s:,i~'. ln^ fn.;#raov©iop<Kl io'jatri©£»t In i>4prie8(od>t 'Scono ie 
, 'iH e^resSf Xastitiite a® i^l^rolios* ©eoaoniq',:^ c ©t soolalost 
z^ uimiBf 13nn| , ip .aav0^ 
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' * ^ ' ifW>iriii-.iiMiiitt»tii>iiifiirr#ii4ii i 4iiiiititoiiiiA¥iiMiiifemiA^ ri4.iirfVi«WMAiifliiiii»r4 
IHiliDliiHii'^iilt^ 
lov^nt of I;.dict Is a l l Urn '^m I'lpoftant beootise of tfeo ssid©*** 
acvolopod natarG of tho l,.(ll®n oeooD'iar* ^bo pat© of fSOiostie 
ctvlac if^  I- 'da i s iiot; iici* ©iwicli to start cjelf<*f©iii»atliig 
..f'>m-.o.;'!i0iit» Obetaelos Ml:® Ims stauaaM of Iiflj3g| VA(^ 
ptxxii.si^ to O0ii6i2i3o rtM tb® o:i#ratioi: of .nteitmti^iml ^moej^ 
t r t i c m of feet In ilfli iEioom c^^-PSt ooci© i>a ^ » t«!|r of lnef©a»# 
Sue t l^ v l^uf3o of (.^3cs!;le «eiinaoo» I t i s a *'atef«il pro©© e to 
ertroct sninngs fro*! n pooa? ©oelot^ r* To q s^ot* Pit>ft obn 
Lribrlthf "riiore Isf 's.'O ti»^ w aji^itntly been a-Jvlsoclf a e©rtsln 
ilyoic'Tl dl Acuity in ©xtrseting bloolc fKJi stone* ?lilSf hcwwwFf 
•:c 00 '>o»ti?oly ©"'ssr nis oo-^ |saf©5 i^ltfe f©t**-li3f ^v*f^r® '~-*'^ t of 
n iwor society* :ii®ri r^ oopld ^ riot tmire ©w - ^ to ontf thoy 
lor>idi to f^rgo s£^ r>ai^  of tfeoia? T©®lf in ordor to ©6t batter 
i i f'atur®** 
ih© dtvelopaiatai projoots ii3li«id«a for 3Palsl»c tli© 
2.1 aastrlol ana acrioiiltiirsl ^ra^actiOK po^oli-o iiTojpfeod ca I t a l 
. 00 s n^a i t i s conoTOlly b©ii0?ot: '-.Lat for#lpj borrmilnr i« 
..t^tea- X. to i>igr for Uio iipcirt o£ copltal m^m^ -lit this aoedl 
.^jEiotod uy L**,* i>rafl^t ^.Isoo of roroiga .Utl In Irxli-'^i 
4M.,o lie >mol^iimn%^% ix^m^tmii ' ^ (:^5oal Utnliori '^o abort 
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m% 00 tbo ease ths^B* In tfe© proeoeo of OCOOS-TIC d0v®lO!in©»fef 
tt-cc'o \tllX b& lAeh isfl-^tioc' ly t2!*0iid© In t ^ oeon. fS? arkl i s 
'Ji:*a2r to prcvoat '^cr^ >,lih rim of :)ilo©Sf tli^ i*® n«at tae stiffi-
tjxai su-.^ly or 0-^ r.sirios® • goodc* I i ort of food c^^fe ^ r 
tki.c 'ir^osc JccOTg© ino'/itaal© if tk^-icstlc ocriotiltst^al pto-
vlr^ -^ '^ 17.. Is iriaa@ |^m%® t^ eet tl»o <je!iifiiid»# Hius I t i c f^ 
!. ' ortlnf" O"^  ^'tal ^o-^s ©jily• In tho r>roe@Be of ©eoi^^ic 
15'vi- »^ ®iitf ©^t®«tel torr<>^lfif i s oeneBtlal f9T l"^?«rt of 
C30 ciiere ^^ds -^ s ¥©1I» If tfa© ^o^olopnent ©eliea© ireq iros 
m' ily J^© '^-^ stic rs^areoSf fftpolen capital esn b© ai»<! for 
1 ort isf fcKJu staffs utJldi per^i* ttoo traii0f®j» of \j&r'wm tmm 
a i'icultare to eoastr-uetioo uttiis'it redaeiag ettrxwits oonjp«*» 
.>tioii# In c^^omlf i t 2^ I® d d thnt foreign Ijorsfniltic i« 
r<Vi Jroa to ai i tjo r®©3t2?o©0 owr^^illf not to aoquiJ® parti* 
»• "I rt y T&wOixeQQ»0 
Jfce vkjiJomloBoe or^  ©xt^isal l)orrowiaf has boeH ioo'vi* 
t^ ..le ati t;lio ^as'loiis 0 ta^s of v0iroloiJ?i&at of tlaB IttCion eemioiy* 
iL S3ct tiio fo.isigis otz^iimm fOijJiissimntM of tJst de-.-tlopiiotit 
idrns, imAn L s i^poj o<i TOfJSi crably on e3ctoi!<!iaX Dorronif^* 
Ite"'" an iittorfit i^E tmon "mdi to tmee tb© ri!o%*tli of 0:rt«Piial 
rm J,lc ifiaolJtotlaesii n1i:<m WSU % r e ^ %f of *3io rrowth of 
orijomal ^ b t ind sn anal^sifi of so*^ of tihe asueots of ©sterfuil 
jorrmiioc provid© tfc^  .noe®»ii«iJ7 h^^m^rftomul for asisia^ng tbo 
:: i l l .mk ^p.i uoi f p»iK>« 
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Infloti of Br. m'ml Qtsmo-itQ ncfistane© in ImHu fiffcer 
''. tso*)on en«e Ixjc^s ^ t h tho $3fmim@ on th© I»'!»^» in mrl^ 
I A3 to ?rai?l{le for fca?d etiriefjey fi©c»d»» LQt<?rf In 1340 t3m 
if.rlc; .imJ: -.^ I© %%& first toon to In^a for tfeo ©.Tpnasion s ^ 
JO oa^isjitlon of tfso iDOlais i.!4..^^»« la tM yoar p ^ t ^ 
(loXo-^ lKj Plan mm Into '»i»c v -efe reproaooted the efforts 
di oovoral eoimtrtoe for Idle oeoao-do dewlopu^nt of ttoo lai^ Sdi 
•It:,. Urn *autb«»E'*st '-cia* 
i?o assess U^o fai'oicji inimutacait rott^ udz^ ac^ iil in ludlMi 
l^Qi3xi.oG tijo cstowiai resoareou do ipoacmts of tfee ri^ ©*f©ajp 
i Inns oan be pf«©s©atod li: sxKsy unyg* It eaa b@ s^oira as a 
pro orttoo of fos i i^ osaliUBc© r©c©i|>tst or m a prtp03?tioti of 
fos^icn ®:^ dhaiif@ ntedo to fitjanee th« ifipofts of thi aoimtfyt 
GT nc m proTorti<m -^ f nte total ou t l^ of h© plan In fltia!¥sia3L 
tcrsist or a® a psorso t^ioti of total imrostaoiit in the ©©oaos^ r* 
? t l lo al l tfcc other form tew tt-oir own 3?©l©vinc©f i t Is 
pronoBoa to reprtcsent i t i^ 2?e In t!:^  Inst fow as tte© oapltai 
:?oration bis dia?oot Tclm-m© to oooriofiile dswlop«i^t« 
Ifee India l irot : i -© Yc>ar Ian afoinst n 7«S per oont 
Lr-re of national inoori© la ^Inc to Imrost otir om internal 
cjrtrllmti^n in tho for ^ of ao'icstlc saving© av©ra|©a to 6*6 
r>er eo«t« la t*«5 second fivo ^c? pl&n tb© ^oapo ^ invtstneiit 
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mm to n«7 p©r omt of widoii a»5 pop ©out wm PTOV9L6O^ ly 
43-s>stlc mvtMCB* Tor tij© |r«ax i305-6G total ln7©Gt»ioafe m 
a ?r;^,Jortioii of natl^i^aX Iceoiae coeiD to auO'jt 14 po:e et^it^ 
dr vi.ieh ijonootlc sairiiies ar t i^opoitod to be of the oMer of 
.n-out 10*3 s3or emt of natloual Incoai*® ibc mP l*9tu en ^itaJl 
I' '/ectat'St ami tissueuie s«itriiige ms tiX2M4 ^ t l ^ iaflmi of 
f aroicn onpital vMels has 8iiita:lxii}<i a 1 1 ^ rat* of iowstia^tit 
eir.co I3^*»6fi» l^atctl ici^staeiitf '^tfc fjpoi t^fsostit Mid 
fritcrRal m'^xsm ^"Jsa^iiig t^ s© tiapc© riv« Tear ^'Im i s fJi'©®eete4 
in tiibl«*l b^ lof^ * 
?ifL n r?n'!: r . i ; Ptcs 
(&» efQm»} 
i-'l a© fotal .)OT@@tie aol*3 !2it» ':3o3l#S 110 
/erioia liswst- T^wm^ as ^ of rooour-' t of Otol* 
?JIQOt e@8 Ool«S 609* B 
: i r s t Piaii 3^0 aiSS ^ # 8 194 S«i 
: i .dim 67<^ SOtaa 73#9 1443 ST#1 
I . I rlsB 1 ^ a 7WQ n*Q 26CX) ^ t O 
'.'.!! '@)M"""R'im' " a«d 4ag — — 1 ^ ^ ' •*** 
.oux'OOfii 1* 2l±td I'ivo ^m^ .^ Xa:H Q07t*0f ^^kf !u«-^ i!fo #p«^i* 
iuclion mtmiA^ 'cmtrof dolottt^at pt3i7» 
• • • • I 
\.ssanartto^f :t»Ut ^''- u^ '^ -^ '-^ ^ aet c spur t^ eolf^roliiaieot 
%i3^r..a©nt o^ iDdiaf Incjla thitj'jgtilaiie« som !isjfla? 
2 .;lieat<W«f 136?« ' 
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imt rtvc Ymr Pisa ozmtml tcBmmmB m&^mhod $m m t^^m 
of VmQ por timt ^ total li«r©0*;aeiit in ttm m9mw^$ aiic 
dimo mltipli«a f30£-o tliaa tfar^ ^ a a half tiT©s |a ^ o ..©©«d 
I i'/o 'Xoa. **lsii owr M Ttmt ?tei» la t l^ a i M ?1¥Q te-^f 
4 Ian i t eiaiia©4 a dirm of oao f»t4i lo tfc« t«to3. Iwmt^ts&^m 
.QiK^er^ tl3© itiffip0Gi» ia ©gtitHinl mmwtmB is ^ # ^ d r i Wim 
''oar i'Xsa oros* tto , <JOQM FIIS^ ?tnr ? i ^ hm h^m atgllglMii 
eo Tpaa^cfd to ttm Isswast Ic 1^;f> seeancl plan owip ti© rti*ffe» 
?Mo is ®IK50 ®U©i f®r :^ e »latiire3,y ffeirilty t'^imt of 
GzfMmi^l m sistj^ne^ loft ^utllls^w- M earriui ©%»'«? In tfc# 
"hlrd -'^ Lan a® also reiatiwlif iieh Jl#®fi tJiSmsis i« ©a ii5im«t-
^ a t ill tte indtistjlsl ®«et03p fii tl» First Plan* Bitiai»t ©f 
;.a7»^B ©tatlsties for tl® tdii^ © fiire ye^r plans ^roatntwS i» 
©f' ©Qoao^ e^ a@t©loi«jat tto© i©©<i %& mppMmmt d^aiMitls 
criirifics is©e@s©it@tod m imwm^m mmmfmf to |S»r<ii.^  <i£i|?:ia3U 
'Jhc'ix> Um ^^mn a mi'f simsp wim In ti» ioflon of Iteroip 
er»;,ital daring t ^ ooeaca plm* . ^ net ©apital infl©^ ^«li3i 
t*J.s pQjfiM a»iait©a t0 UHM e»3r®s as m ptm®d m ©1% 
•^ •13«3-J ©fares lo t^# fli^it Fi%^ Yerr ^'l^* thi© « s iii 
mKAtim to a f^ettft ai" r.3»»i eiii»@ on tbt for^fa ®s^ 3©ne© 
TO^rre© se eo-iporod to • *%2f croaks d f^fint *lio Fii^t njm m 
r II mill III I iiiiiiii !• iiiiiiiinii itm -flT%n—^-T-^-^-^-f—•—•—^—-—•• 
^wrnft^at of iR^iaJ "mmAti tm:^wff tmQ^4^f fabl® 
3C1 
tiji'c soOTG* iB t h e JtiM F ive *:QQ$ Plaa t o t a l ©apical inftm 
d-'^fltifo r«>s«rws» tmmimTf ro-Mn^a I n g i g M f i o m t a t I5bi#0 
mv Miu^  or Gi>;ra ii"; iron's liAL'iJCE or P^Y'TMB 
:K)» '2yim oi Capital mm^mn £S&M 
i l ' i i imi i imni . 
3« Jan:dEg Capital 
3» offlQial Capital 
l i» I—nmii iiiifirlllll II I I IK r I I I . 
< » 1 
•36 
• 7 
•121S 
' ill iimHi'iliii III Ijiir — I — I M W 
• 4 
» IS 
4&3m 
ttmummmmm- %<iiim0nmuimmif 1 im^miWlliMili K J 
•107 • • ^ •6 
tMiWllWMW|>WIWKJ«*n>Wa'|ii I imHllimni 
^ar«®i la^a»0 *M»ane© of .^sxHBtf QoireraRiQiit o f IfKHSf 
:.®®®rv® *jQii5 of laaiGf 1360t p#S8* 
*. oloser e^.ndmt * «»i <^ tii«? flr«re@ Its th© tal4©^ 
f|i'.'Ofi a ow roirtols tliot tii© treni! in esspital lowaelit W te»«t«f 
ti-!D 3lKjrg<mt# i>u3dnc ^6 tlnjt 01^ s©©o»4 n v t item '?lm plans 
q Isquennltti tter© i^o a net o-itfo on private aoeouiis of r.^^ 
oroides aM #S3 ei?or©6 y©©!>^ 0ttTO3yt These wor® ^lalrJi' oa 
!iceotm5 of lerimts tjfmisfers in tha First '^ lant i«ei*itfl«Mon 
af ah r©B oaa ae«tt^ '5iiiatovi pioflt renittane©© batii^mi 1DSQ*67 
oa^ 1 C)G*fa alaoc yit^ a sifatslo rodiietKm lii tls# MalaHlM-os «f 
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t lo oi l eo^p^ii©s In tho yoar I'SB^m*^ In th© thlra f l w ta IP 
.^laa period tliore vtm^ immtett ^ o^t Inflow of "-•^  ©ror© 
largoly because of SO'T© feiRitira:?!© eor^ dlfeiot^ s «t^ato'4 t^ ttm 
'tj-^ sui^ e© trjte^ for laer^stog tis© InflOir of fttroidt eae^ital* 
iTJie tread i:. Um hmhinc espltal ias boeo Mci%' 
orratle tiMSjo there vas a i^t f3,©^ of 6#7 eroi^s* :Jat Ir. t l ^ 
lJ.ja rJLv® Yoar *'lmi i t taroe^J iLto an outgo apd»» of a 'TISSII 
.a.lior a:4>uat of -#15 crof^tg ooiparea to the First aad tho 
oeoaa ^'Xm» aa© O'/c-acmt la l»th ty?©s of er.pltal talseis 
t .LOthor siiswd onl^ a sot outgo in a l l ^0 throo flvo Toair 
„ l:>nc» 2bo^ loirmsmtB are M£|al^ ov)@r*i^ <loif®«l l3f ths not 
rocol'it OB official esiiital ao'jotmt In « h l ^ espitnl lufloir 
'invtnc the? fift©©ii r-^ -^^ r f>©i»lO!3 bm boon fcotfyt i^© QuaEtoa 
Ir til© srconf ?m^  tbo t l^M plac oepeolaUy being mm^ 
l'.©'^ ''/i©?» rtofe tl.is -^t^ os mt no-Ill f^eat t te »o!a»so of ttmm 
-ovo!3€iits of eapltal hm limn tnootii. I t has h^m novine t d ^ 
fj30 neod© of tfc© ©coaor^ f i t s intomal 'ToMHeatioft of mmmmm 
an J pioercnancs of imrcttawsfee* In tablo«3 tho posltiO' of 
io;o.oai nohiMmtion of swiBcs trnd tti® i^aro cMf ©rtossml 
voDmxt0Q& in the total iisfwti^oiit© in tlie ocom^ fiorioc tho 
fIf t©^ yoar poTlo l^ i© m.S'Mu<Qi to estplcds th® fol^ pl^od t!^  
tdso o::t©ztuil resoareoc Xn finaaeSyae the noede of O60..onio 
do-'^X&ynmt i s tho I:idl£« oooaoqf* 
i:te fi£iij?o© iniaiaooi stiOM that aosiestie ©aviac© In ^m 
It^Jlan oernm-^ vovc ilmmed to ineteaet «ith laeroae© 1^ iiivsst* 
ncBtSf tto'ct"; msv*'r oscopt for Urn f i rs t Five '^ *«a.^  Plan, a® 
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rcGS? 
I. '7>71 
A 
p 
A 
F 
4 
M^ I Mm liifiMp^- i j ^wt i 
na^ngs 
§•0 
»c<K»tj®8 savii^s ll«@9ii?@©« 
3*0 
100.0 
200.0 
90.7 
T?.3 
•m.0 
^ . 4 
H^iMMMIIMlMilMmilMli 
3.1, 
l^«0 
|7f0 
4 • • • ^ t r t H ^ lioc* :^ci igit j i# 
l©'ar«si :feteiial «icl risffiaeiQl jslaaeesf i^rsp^etifo Flaasiiif 
. # i ^ s i « f i^aa$i«f 0©misBi«m, '^-^-~ *^ " * •^-*-
lD72f« f t e f iE»«® ^I»t0tl Oft 
ee-ot 1^ net BatiQiial protSiet. 
lD72f« f t e f iE»«® ^l»t0tl Oft ll®t of IKlirli||s aS ptr 
for-md a S !»r c^ «iit 6^iaft of na^j^oal ineosw it i l§i@»^f ^ J I H I I 
was ©xpeefeeci m gf<P^  t i j ' s u ^ plamine to 6.7 mw mtat in l!>a^ 
r-Cf *^!> ^•'^ P®^  ««fi* iftlDC^i^l nmi 11.S per e#at tti I9«^®5f 
|<0lRE pjojtot^a » Tim l4»tB mr mnt la li73»71. Bowwr» Is 
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'iln^4«ii t© flounce rising ^mmm «"t^ i*r®#s mm&ti^ oavis^ 
110 ro pin'tied to fimimG al'"«st Urn ¥t0l© tow©tffi®iA its iOa^^^^t 
.Tie-. ,'©.. ciiii3?®0 .l©elli»! awr t l^ fH^e^i^mt plm • am! ^ a?s • 
'•io Oj*7:mv &mt ill 13^-61 em m tho rmm ^ ^ • l ^« «^st 
to '/e.? PCjr eoat io |.DG5-««»^ 
tilimi pisiiiioC miriiics* IM mM of Immmm vm f p^ 0®»fe la 
2i)0^*5af 3#5 i^ csr eoat ie 2060*01 aai ia»3 per e ^ t ifc i0^*6Ot 
in aotml saidocs* *© ^ ci to ttQ itwdii on tli@ @m^m^ §miug§ 
Tc^trnd far tmlm in roslis©.*". ssnag i^oi^®s netaaX tewtts^it 
igi 116i»^ Md to .^B po? eoit% In i;:^ai*^# i t ws® in tiii® 
i s iiiTOstiimt a»4 aafiJi0S* M t'xm IMlm ©ooooijr tfti «K^»i l 
rticms-oos wi!^ plauiioci tso lis© ^ toeti«©oii i»6 p«r ®®»t ^ 3#S 
.Tt? coat of natiOMl Inm'm in tise fmr W$$0$8''fmm^%t%4p»w 
of imtioml im^m ^hmmd for Mi© year ^@o-@|.t 9 ^ r tfe© a « l 
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tivQ yoarsf tlMt l£5 u:? to t^70*Tlf I t ii&e AAmed to 4(jeli»© 
'fsygliiailsr to f©fa a miffl ©f oat nop® tin© 3 p©r etat ©f national 
tiiQQt^e* 'MJLo loo lug at fro i^ tids on^Io Uie ^st«nsil ?ooour«d« 
iK}f'« piaEa#4 to fim»a0 a jpicltig proi>©i?tion of lotests^it fmn 
D.r, ^^ ep eeiit in iOCK)«K:i to 17*9 per eoi^ to 23.3 ?or omt in 
l'^ .v»iGf sai<S uo£ p»3#«!t@d to afop latov* "^ aif up to tfco «?0l 
of tho tlilffd fl9© '^^ r.r !3isii tlio ^etaal <3opGOd©iiee ocjfcgtosnal 
of ejijomal elcl»t* '!» iixsreos^ a^ ©sport ©aroingg during th® 
icajad '«rl.'- ;ar period tuablod India to wdooa t ie t^tomal 
jujlie dolyt ana toQtis'jldto forsi^Q ojEdiaiigo mmTf&B^ 3it 
artor laimohiac ©confl^ o plsiialcr, the ooeiritsStateft fos^i^i 
o::Aaiico rosorto® mm «iafev*nioto«l i^ cm* la or«lor to oowj* t ^ 
i: voDttKsat cap* bolAnao of payoeat ©ap and te^saoloeieal ©^ 
tlio Oavor.acjfit of ludia toe boon foro<si to l>ori«i? ozttmmXIjr on 
a Xorge e<mJLo* 
aic- Uaito.. utst©s ^ ArKsrioo ftondfi first m-smc tteo 
f.^?oi^ f39©rra©ftt0 ti;i<^ fca^ o:rt@H(lod Xoeno to t l^ GD'^ itsaeat 
of India, ii^rly li-,lf of Iodic '0 osctofiml mtMio a»t»t ifl mmd 
hf tho iMtoc: r^tos of 'inerieot Thiotigh sovoral a^i^iots 
tte l^«:;» fees 8U!>'ilied !JO^ toft afifi hard loaBd* tto© tl*T!»t 
^.r..'' tB.f '"©rjfercA BoT'Jtiiie of ^mrms^f Japan aaa Canaaa ajpo 
!±»G othor i^^ftaat fopoipi C©wri»o»ts wl i«4i feafU ortmtl®^ 
locals to 1 ^ QoimraioRt of ladia. lo afMition to t ^ ftwoipi 
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'roocintior. have contillittled ip.ibstnntially to In4it% ©:dJ#iiittl 
'>u:>Xlo loans* is a rocwlt ©f !i©^ i?y boproidfir abiondf tM 
o lit St nm,nt o/t;©r!inl piiijlic itoH of ludla haa rl8«» tv<n a 
c ni l aio-iitt; of -^•40 sroi»«s at 1 ^ ©nd of -^i^li 1D61 to os 
'*a^ as f^ @X40 oror^s at; Hie oiid of iieat^ It^Sk* l!h<& vi^i^mmmil 
l::crons® In est^orcai nubile ctobt tee eoiifdrsnid ooitaia tionc^ite 
or: tho Iiitlian eooca-:^ aisd at the snne t i i» i t lia« mtisod m 
i Qvoixm in tdti© lMira<m of ©^tenml (i©l»t servicing* tn tjtmt 
rollo^jc m t^mXl stu?^ tlio l>eKef i ta oosl oost of gsmdng o^  t@«iii^  
pu.aio iti^lit0'Ji#0s Of Imlia* 
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lapoii^ tbiOS'Aitii fetw© toMeti t ^ .it-^ ©!® far o ^ ^ a t^s i * 
tlon to title I'elatio sMp «^ fel» owiilal^Uity of ©n^ngs sud «f 
l*o?oic5s fta^s 1;® gf@^,^ ttea liKsf iiav© t® ^ ^ fm^m *ife€»-
niac! t i l t cMirjDiil m^ pm-'mtifis imestmrnt* tfeey ln&ipi £» *i@^ 
fclnost UKilinitM »tt|isiy«WE^i of Iti® dets^lopiiig ©eiatfios fW 
CG^wiicj ©04 ffi»elitl oif®ili»a t a j i t a i * i^owf^r t te %»ftS«3 
pf imms^&mt. mmmc im& hemA iU^t v l ^ t i t tme b#m <$»d@ifti 
t5ti«3 «^ ao a i®d.'^ri »t® of iiiir#stsw©t bas^d ^ fap i ta l 
$.mm^ptlw eap»il^# rer tust^oaw iM^mr aisliasisdiiisg fe-^t* 
'4 <:m t to •natural mt© M potitii« m astef i^^d Isf i^pHlatS^s 
$sa skiiM$ &n4. tli« %i»rmt^4 rat® ^ poi i i^^ &i ^ t t s t i i f i ^ 
Scs'i'Ods «%iatwa3L »t© of gfmi l^ ' ^ l ^ th&ix • i l d i l l i ^ t * w 
^@ ©^l©|s»Kfc ^eoaK^tSt Ofi th© otto? hgt^lt i^rt ««i* 
•^-smea 'iQre tltsli tite c i l t w a l mid in^itattonaX fset©» Is t t » 
Hi^itfe i«?o«i@ts tbm v i t i i fQ iw^t i f ip f©r^mi m«l®lg# 1^^ 
U»CO 
IS-liaise ©nob faeto s as tfa© Imk @f entrepmmwtsitsiPf ^Am 
coQlnl i"ip©<ET©nts to toe^d30lOf,le«l eliaii|?« and lanovntiout 
-^ to 1<K' iGVol of o-'Hisntiofj ^id %bo coneral iw«l*i.llty of 
f r, D M3t bi<oii tl3Q ro-X'l^ t r £ i^m::.Xabllit|r of Ijumm ^ m^h m 
1 
^0 ll^ilt@a Qtipmit^ to abm^b e£ipilml« rtlHIcaQ and iio^tm 
nn?;e oirnllabl^ to tbo uudsr^ ^ j^iBlopod cotKstylo© as imeh capital 
" V tjtey enu aUsoilif l^ ttiidi fcli^ *^ fiB us -mieli »6 ft Ofjo ^ • ^ 
rc^coaabl© atsaran©© bo pfodtrntiwl^ ii«©d tif ^am*^ Bso 
re»0ral isdeif Of t^c aoo'l for fOfoi^ eapttal loodo tso tho 
ooi'cluoion t tet oap".©lt^  to a!^ 9orl> e^ipttal l» imUeltoilf 
Ur^ts ecm x«^$lil^ b@ siot b^ @@tabli»hing m oritorloo I'o:? 
PKJtlu^tl^ty» Qvmh -is 10 poy cent |>eif ai»3iK3f but %iJer^  
'^ ^Kjciuotlve" fioaiss rotuiti wlilefe I0 pooitive ma& tlao i s alloiied 
for trfjnsfonfitioSf oGpaol^ to obsoiH» pxo^sstivo uappooos I t 
'v'lrttmlly onU.iltetl* -^ ad of c^ iirs® If capital ooqps^rtism Is 
Derznittoaf tfeoTO io lio siid& tu-^stl^ Iwit tlset tfco tJigr Is tteo 
l i l t» ..tillf If tlio ocpioitj? to aljsorb capital Is tcOsDii i s 
^Jnltc4 i.atlcmot '*i*or><>i* 0® Inteiiiiitional Inimatneist a 
. iaaneiag .<os»io~ic j0V©la|i»ist ir^  3tv®lor>i!ig Goimtidost How 
^nililKmf tw:m% ami ..^ osto t^ ' •''•! ^ ^^pisal? i ^ to 
mi offoctivo farei^i policyt '^ ^^ -i^ ir 'e Brot^ fTSf ^mi ^OT'I^ 
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or a Halt teas r«miitgp# 
riio In i^?£ t^ljQimJi. Ilaii^ *6 eslteriw far det^rainiog 
Gnymit^ i@ tl»} cssl£iv<^ o@ of m'U.*mki$xmeTe& dtsipi f^ a 
t iwa pjfO>et« ¥ile|} isigl mk@ e^mnorii^ m&m in feho <r>Bt#^ of 
f» ^v©iopa&ta pr« i^^ nn®« ftm ecmeept ia 7e8tilQt#d ^ pso|#dts 
boo uso Of tli€^ jm&% idmf ^mt loMim tteot^d bo iwetflotod ^ 
the f^ f@igfi«ex<^ @|]@o eoi!t«»t of IninectaMit mrojoote* tioro tlio 
stiio has b^T'Oi (le|ia»t©<l fio?if tfeo liante has lotned Iter gomr^ 
o:-:ehan@@ ito de of MI ii^ssTtsentoi natvu^ arleine oat of tho 
aovolo:>i9eiit pv^&mwm* iMXe tbeir prl^os^ m^^iafiis it tm 
pr^a^'^nmBf itlWrna m& im§%m alto wtit» in tome of pj?o|to^ 
oia tho assusi^tioa t l^t londlne i s likoa^ to lio linitod ^ 
4 '-loro gm&roX fiowf homivoi^ f Is tbat eapital. eon Im 
B'oQf^n^d at a m^ dot0rrdlii^  W t ^ M^ ^ ti!lo^ eosf^lemmtmif 
1'motors oXLi fnollitl@€ ^fi t»e m ^ aysil«l>l.t»^ tliii Is ovi^ssl 
or^ je^ ^ t h ro^rd to ttm oor^strustion of a portia^tliiir pvojoat* 
lonstfuotioo Siooils -iKoapQi^ rf cpovl inf]*ii«'8tiiiotti2«i» Iten theso 
are mt tnmiJlaal^ i t i s iiot oi^iblo to pioooed* IM 'lOre i t 
r©noitiUr inteadod* ISio ffo|eet niist not oiOy bo ftaUt to bs 
»i«Miii|wiMMI» 
%Lij<llob©Pcerf C»P»t r^ oo.4iOTlo '^ewtSapmiait* *^im 
tna m» Bti^iitioiit r^ r- tbf^ S^f i'^ S t^ i>*S63« 
%»aii^l» ti^Uf Cfipifal Iwostwwit in ,^ileiif Q:titm& 
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% soffb«d«»t bat 1'; -^st bd pra^ lGK t^iw nlm* Hbtn ^mm that 
with I t In the pioaj^ tlcMB of furti^r oatputf sol niifeets In 
tfi:0li ^ o pjpoaiot ic fioM* *4i «fc«o OB® l©r\i»« til© projoct 
bQi;ls and ?io^8 on into bf(^d Inwetwiit tnd«rt^liigs« absorptift 
QcpTici'^f i® attoriiaod lajr r^*pi®«&iitary factors sliS f'^uUlttc-* 
incXudlag t^iot^ for Q0,4^vmstl<m sM tb08« iMe<ldd to 4il{» 
ooonoilo vtm of tte ea:)ltaJl* It i s i^oasibli to imild «Dpital 
striiotares* In oc»!i^ m0t Cgi^ iltim boxiroidiie la t te p«ilod 
li>^-1013 mu wm^i2^ Q s^0»l>t4^  a0#idt« tb® abeiaifio of #1^ 
pl!o4oet8 a0 i^iehi bsoaiist tl@ ini^^tMiil uiiderti^ ela@e ^ 
JOilMOKi a&a fiR>flnoi^ goi^ ji^ Bii&ts nM of ladvilw ent^H^dm 
co^d arov fiifficicut r@8Otireo0 of the ri#it soft f2>o?i hoai £i^ 
abrocd to oonstfi^ t ^ or^pitalt ^ ^ boo^sae tli® Oul^ put of tii@ 
Bc^ ilsr foraM enpital ims i*@«d[il^  mrle«t«il* It sernm sosneoliai 
strs^ago tiom^tf to noo ttie eoi»s©ptioii of ftl}0(»rptiv« oupooll^ 
to cowir Ijotli tho apst of oa|ilta3. for^tioa m^ tho sulKioq^ i^ B^  
oQonof^ Jnetiflentifm of tbt^  oapitaXf ^Amn totmaA tiitli^tit 
-m:dLtig a distlaotioa hQ^mm dtoi^* N 
Peiiks f^ii thon^ on^dlty to &^8m^ om \m teolsiii ii»m to 
t t^ stofosi tbo first ut i^f i^f@ tbo ^a@ilioii Is ^@ of 
onfieioitar to tovm mv o£ipital.t ^^^ ^ ^ sooona i s oomomod tdl^ 
%2ife^Uf u: •• Or»©itt p»87» 
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i t s offieleot m^9 il^!^ ooiusepts i^ oiiJia tm inel^ a&ai in mhmjfm 
ptivo oepaditr* '^o latirrtiatioiml Boi^  my mvpimnAm ^^?@f1^ 
first omt m& itlUMxt and i^ttow tb® moonA mm» X» ^^itbor 
ca3<3t tli6 oa|m«itir ®^  ^ ^mktff tso al>to«% foseiga eapitnl. i!:^  
the ^idrt iKiiii i s si^^l^r ft diffet'imt stwtbod of iref <i»iai; to the 
.'Glri&ee in it» m^ ^ mmX^pwmtm Xts eap0elt^ ^ f^m 
capital idtl^ rof^ iisQ yamm o^f@?s to tb© <^R6i«t^^ i^ i t s 
Q&'wJjs^pmnt plans in %^vm of plijrsidril f«^aiv»M^«f li^^tb^ 
for prdj0ot« Qr S&t JUm s^ta^ ctt UB Q I ^ 1 # « 
,.,d<»»i$tlrf f^ffo^s tmfo bo«m !^at to atHiio eaidttl 
sjsos'jjtiv© oapaeity n»3?e pi«eise3^ aii4 to i^antif^ tfe# fn«to»i 
eontrilm^iil! to ttlfi lir^tation m i vostii»iit« Ca{>ital 
''•;>sor!5tiw ©apadLtgr has ao'ietiies horn r©g«i"A§a ?» wr® «» loot 
a:jsoJUito li?!3it to tJbo $mmt of impital foreim or Soi^stidf 
t!;ot e.*iii ^ pxodiieti9@l^  w^loyed iii tfco soi^o of fiolOisf 
com not rottim o?er aad alx>^ aepi*oeiatioii and 9.^Jismex^(m»^ 
:!hoo^re oUalts Ms @ii0w»t ^otttc-tis oa oapital in timaitiOfifiil 
coom^^iAstB mst 6 ^ $^ol4 lii#L rotimift*^ }€liS9»oll txsliovoa tliad 
thQ Bam eQfu^ uii<»»s osn be an li@d to indufttxy aii4 ottee* 
iQ'^ toxv of tile momi-^ mm%9 tliat unloss injnotioni of oapitil 
niOseii@tdUi«4jOdiQ Intoraatioc^ jlid for iftic^^riivolc^od (^^tfios m'rU%t oC ir^ ooioOf^ oe .'md Ltfttistiott fialt Of l ^ i f 
;iol^tst «^^ ^^ «t '^'^ ^^  i^ ocmo^ 'io ?@8t iim lotlA ilw«i^« 
lev lorls li^t^ i.#ie>€il of ludtiiit^ riftl md Iftboar E@l«Moiif liiill«tliit< $Sf It^ iooftt oon»ll iMversi^ :^ r©s§t Bew TOjfef l§Sf| I N ^ 
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tma tSiio r l ^ t kind of mss$^wmt&sy inv^statots In I)0tl2 iit^^<uCL 
QUO, iJimm, oQpltalt Ui^ ^^ t is m mamm to expeet lii#i f^tuitit 
im onpi ^  in. devtsK^ing «9witri@0 eif^lf lid^QM i t i s 0&aftNi# 
\boorptit» espaeitjy aetar^iie t® r^s^stein l^ dimf ie rolatj^ 
:o the ab i l i ^ to tim oaisitol pso^ a^etiirelaf* tho igfe tvezy 
slnel© inwstsient projiMSl doos tiot aoei •»oXf H^nddstinfr* 3?©t 
totfjl loTOstaoat mst jMit ouli? mmr i t s ooit l»t» last also 
#fi&ed io tcnss of rmrgi^ ml pfOdt]«tivit|^t dbgorptiw 
Cfifjaclt^  w m t^o ©.'JO',a^  of ©tpitsal Wmt ©M b© obooi^ wst' 
ritl-otit tfe© mrglml p«odttoti'^ty Of eapital faXUng tso fsosOt 
ami tim mam$i> €C teeliil^al &i:siiit^io0 *:iM oaa Ho tm^l ^ ^ i ^ 
the inreiiiOX proaiietii^ty Of Ibis Had of skilled li£)0^ 
falXinc to iefO#^ rrds <^ i30u|>% of abiwrptiw eapaoit^ i» 
lordly GUitabXo for a uevolopii^ ii eoo»c^ boos^ ooo atl^tJoimX 
im^ataeat -mjr not yl@3.4 imm^lstim mtvsm$ txit i»6r lii^ tho 
foimar tiOD for Isicfeer lemlU of gsm^ in futitro* lUiclix© 
0b®orvo8 tlmt ttm «:ioaificstimj of ttoo o«mo^ of w^ctnal 
produeti'slty to ^oct t ^ nood ^ n do^lopiaeBl pdlioy Isslngt at 
closer to s ueefal nml pfeoie© '©finition of al^orptiw onii^itf* 
"0 -Ti^ soy I for esai3:>l«t tl^st i t ie tli« totai ardoiatt of 
%»s©n8t©in-:»tlmf P4U» op»Cit« p«lU* 
%aR^asiij mgciiiit i3e<KS0f^  ,?#9»lopn»at Itoaaoof 
)oii0tablo : CO* UtiUf IM^} P»6|B« 
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1 
period titifi^ to UJLis^f fm^n fmm mm ^^mt^-m^ fs^m tMs 
Uorr-j^ iog fi«» afe3P0«c2 at fifed pj^i^tt t^fn 0f la^yi'g OQ^W F^^ ® 
eo^cfKi^tii ar® -^Idac a «ee.^i»tts sail mrMxm^m ^io^ ^ 
b@ ^liitaoliis to Mii.0^ea^Bti c^ tlMiit sii^« Hioiit ^J#at iws 
>3«i^ the Im^l ©f itnlnc ©f aH tfm f«ofl® lis tteo «®imtsf 
tlj'0t3|li ©sffi^ iod ©iitp-it ^M tt» mm Qf aoi«mi®r p^to ni^ 
x*f.tloi3 ii, th© mim of gjotrtli ^ tl^ @mm^ feu pitfl,^ LifJ^p 
pel napifta iG< i^at# 
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iJMm imHii ij»»lk@4 i%$ ?%m% f%m Ymw i^lm in ^m 
fmi^ ^Slf i t lias h-^m m^mtvlMc tmslm^msm In dlff«"«t fmm 
Qmh a® fiiiimslalt toalffliiial mt^ «i»»41ty assiitica^^ fvm, 
diS'-'mmt farsipi m^umm ^^ i«iwi® of iafl»¥f in rt^lMtm %& 
-hws^ttMm m^mitf m '• seed fm^ mmh m&QwemB§ m^m s-mU in 
tfe© Fir«t Hm ^ ? ^m ^iefa lata ©reciter ^-^tigiiis mi the 
welor^t^iiit ©f affitnltowt ^ ^ cecKJUd f lw Tt-r 1*1^ ii@e@i»i» 
tVQ&^w «' |!iia$i# «m mpis iti4tistsl«l'satioii« tbie intetaii* 
and til^^iislim td ^@ ^i^etop^sat piH^gfoir^ s la Xi»3taM» 
I t va€ 4i^ng tMa p l ^ pi^idd tliat alon§ n l ^ t i e 
mid Jai^ii aM a m, M&t #f dl^i#r dn^lnpid #(N»itfi#s m^nM4 
%lmtr ^Xpiug fcstici fw ^to ©«*!.« 4Ui «2few3^ iawa^  of laaia* Is 
the? year 19^ tfe© '©FM ar t : ^ ^ ^ ^ idl^i i^© prli^irsQl. 
to ij»lmi» iiiet3»Mst Dolil^f Prim©®! Ital^ ftsd flit liolii®rlimii# 
hmn ^'jms^hQd in mm -si f9^i0» It tf«il^ i4@s ontrl^it cr«t»f 
loans Tc-mm'*^ ifi risp#&« io«tf 1 aas r-^tyablo ia io««t^ 
0'4iTonei©»# »wtplm afr^*aittaml oo- raoiltios M ^ ^mm |»f@fiat4 
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GQUQrsXLf cm imyacfit li) amii«#s dM l^aiis and gwwim tmm 
b n s)^$ fro 1 Um aoewmlisMXm of softli omntoxi^H ftmOs* 
r0oiifiio.il a£si^i:^& tos &X^ horn mOo tmill&W^ t^^ou^t 
of oo«r®@f 0^ aifforoiit t®jM» fiwn aiffer^t ^'oiilildfi* 
'«!3sorpUon 9? titiUsatJba of msta^mm in )^@ OOOHOHQT 
hold !«»© a;^ p33Ptimr -^ i^m K^J a!it!ioriidtioii ^•O'^ ait Wim iofifWP 
i t reiains tr.fttili@c^ i t iixncoasos ^be oiHst of aeiistncKm in 
aaaition to ^10 lo©Q i t ontniJ^ to tjbo oooisongr Of t te b^itfits 
of it@ tstillsaticm* If proper mid ^ f i o i s ^ lurnuliia^i^ tmt 
i t s t i t m i ^ t i ^ &ro :ot ^^^ orpoaitiimol^y i t i s battor to fo 
i i i t^ut emh asfiietDJioe siao^ i t oamiot lim offioicii^l^ ond 
pi^dueti'peiy titili80<l dod al^ oc^ s^ d in the oooooaf« ^^«ixi«-
satloB and iitJlimtion of «: tonml attiat^a«o in 1 ^ IntUtii 
oooijor^ i s pv^mm%Q6. IB tiiblo*! for tlooo Fi^^ tern r^ lfsns 
sepaamtoljr bjr prlmipol fm^B* 'Stmm figiivoe of nnt^zlsiitioii 
tm& atilisriti^o of asuietciiso bnw b@^ i^ tit dido ^ idao to 
faoilitato oorfxuMfiqtu 
Iliofito fittmis elioi? tJtet of ^ 0 total em^Lti^mG s^a^wifmA 
d?jrifio ^ ^ ttjroo plirnQf ^el«&ii3oo i^tesalii^ tftiMiiKl ^lOtatod 
to r?»r0i»€7 ofOfoot -^•1432#ss 0f«gpoi nnd *%S':»«3t! oi«wjs in tb© 
r^'irstt '^<?eoi5id fad ?l:lrd l^-'O ?0^r Pii^t rotpootiwlar* i t oatt 
be co-ypiitod t© alioi; timt owr tli© fift««ii Foar poriocl a© a ttiolo 
aisi@taii<^ tiitilisecl m & prO!»irtioii of t o ^ l ftssistans© a i^Hiori* 
sod CO es to about 7? per oont* In tli© Fimt Fiw foar Plan 
o 1^ S3 per o^ mt; of the as@idtMioi} tirailftbl® 00 4d M atlliiod* 
:tm • oooM F i ^ TenT Plao alco did oot tt&v mi^ $:>pfmhkl3^ 
bot^ oY pe:fovmx^!^ iB t^lt ves^oot as tttiUsatiOfi ^f a0sistaiiM 
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t^ p/t^ 
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i%i« 
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ufcl# 
S 
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137*87 4SS)*63 
107*10 m^m 
^1*30 ISiSW^ 
337*07 1403*10 
79*i ^ 0 
94*9 dS3*t 
1G»7 303»S 
0O*d 341*7 
"• ' •* •* • • I P H ^ ^ * 
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7 
^ l * f 7 
^>1*«7 
0351*8 
1 4 ^ 8 2 
S9^*t» 
6372*64 
4S14*81 
1419*0 
10S4*9 
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ll96*f 
33V 
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3 
4» 
4 
679*3 
8 
63«4 
9$«2 
€ f 
042«3 
4SE«B 
@7Ud ^ c S 3.@QbS S@i*3 
679«0 679#0 63*0 
&t India DeoBorte t^wwy lt06 • Ta ! • f»l 
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Col* 2 %&% 
1O51-0S 
lDS6-ei 
1361-66 
13GG*e7 
1367-^ 
i'xa^0 
1360*70 
loTj^n 
asitT 
2©i&#a 
^ ^ • a 
14PS«6 
7O0»O 
iGl#0 
6M»€ 
703*0 
301*7 
1430*3 
&367*4 
10S5*3 
1177*S 
913*2 
8U*d 
7^*0 
50*34 
@G*7II 
l^*15 
7S*20 
1B€»7 
91*0 
in9*s 
101*S 
9306*3 
l l l l l tWiWMO—IMWUmilMMfc^- lll<»il|p» 
07 
•-WWMMiwaMMMfMMII 
JimOf 1072 1^* 307-309* 
,9t«8 • 1* rhe ^ t n pMi i i i^4 hsro afe noft QQnp£if^ !jl0 to thft 
sarliex* oi^s lieoiitts© of dif feroB9«8 in e^tirttoSf 
^m^mc!!;* «t#* 
a* 4^olti^@ ge8<3to»^ i3.iRg/|Xi8fep«QeB<B» «r fiosUtatioii 
pij^ ^s&t8 ^ ^ 0 liai>f Tl;^ 4f <toiia^ and Jiupm w to 
'lektkf 3071jt 
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;iaidne tMs portocl al®o» aid mt ^ vtry f®r« I t wm B$ 
per e«i«t Q^ ^® total ttisict^ee &iit^Fi80€ duaiar t^lo perlM 
\.t:leh 1. only lorciimlly felgbt? «s«ii that of First Fl^o Tesr 
,/laB# 2ii tto© fliira Fiw Y«tr Plan I bo^^owrt tl» rst^ of 
utilisation of a£;0i@t^ i»s« tms be«n <«i<xoti7&^ isf« Of tho t ^ a l 
as£i0t^ 3^e@ of 3si<Hit #2910 eroxot aii^iofisad daslni: tMs |i&iloa 
a@ itiofe od U@ai> ofOfoa viirtli or oliottt f l P(»r ^ n t of Hm tot«3l 
utllieoil durioe t t i t p^i94« l^ otiovert tbio opptrot^ Oi^  M^b2|^  
onootimgliiC tf^ia id i i i g ^ ^ do^ptino* tlio^ orKimate of 
aosist mm utiMo^ti nX»Q imlmSB ttm otiUaotion of osoi^tMiso 
miOo? ?lHl3C 0^OSt i>^Uii ftssistdioe Ui tlui for? ifft&t^  of 
ooi.sui^tioii ^oo^f pom roiatifolir i i t t lo piroiaXon of qitiliiatioo 
In o |K^^ #Q(»tio:'^  oacl aoap@ so in a p^iod of aout^ s^x^t^ and 
ilrou^t i^ieb im^ ®o :3^ Siy rospiiit in tiso Xodion o^^ioi:^ >. taring ^Im 
7idTd Tim IStnr . Xaut Bo^o^ri tiron if m ««elt^ i t o»a %t^ 
oply loaiie onttiorii^d ana loone atilioo<9 dtiilnr ^ i s poriod mtm 
S>ero^tais oo^t to a'oiil ai (liil!Jl0«9S oros^ oe oi^ of t-^msi*^ 
e oroo)^ 
fk^B bottop p@rfoi^ ia»oo htm bmn ntM P0fl8il3l# t^ 
illjoraX imrm tm& ^u4itiom of a0ei0t6iioe lN^ia» tbe Isottor 
i t i l i^t icm oapooity ^amim^6, in the oooson^ tm ^ mmUt of 
in oeta^sta in ov@flMKifli# iMtiX roceot^ jfr !3ogt loims Imvo ^ton 
tioa to fiN»j@ete ^Aoii oakt a hiiih ooiry^Ofor of ^g^atcme^ 
iiovitoDlo* ttm pmgmss ^ 4mmX m ossiitonoo mpmda mm 
»verol f iot<^0* :l^ ioroas otrsiitments ogoiii@t loofts oim bo m^ 
as mxm m tbo mi":.:>m &an^t:.<ms pfooo^at afo ^sitfiodf 
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Ora^als o ^ take v^'im m ^ m mid ^dma Iriports |^ % riatoTtAllMd*^ 
7he tine t nk^ in tAm diwuils of ^i«Jests loans Is ntich imm thaa 
in tte e.m oi mn-m*^im% ytm m4 tho pass i s rolatod to ttis 
construetion sslica'al<» Of t^ psojests* In ths Itidioi^ mm 
.olatlveXy Isss utUisatian of f^mlm di<i in tlis firt^ tuo 
I i j-e iQp.v i^lmB and ratbsr siflur i?*^ © of ati l isntion in tai© 
i rd t i a i jmtB of t^ io tfcir4 i't'M Tsar PXeaa lias M ^ nor© '3m 1» 
the fast that ttie eo^ fiOKie plir.nors i s IROIA hfl!i»ii l^im pre* 
oceuplsd ^ t h eapaeii:y ef©ati<») in th® sooaof^ {Joilaf tliis 
r^ ospiod* OOfcisiitlne m tli@ sitiMtlon of Iss t ati l isntion of 
aia in ^h^ In^m oootioafj^  t l t t l s i»d Clifford i^sofimdt 
«7h® infereno© (fro' t l^ Telativsl^ I ^ s u t iUs^ . at-fi am balaiios 
of payaests piroblens sts«) i s plsliit t t a t idd ai^ r^Sanrdse wm 
s t i U too "inob ^votoa to tlui si^satiMi of outpttt m& oapnci^ 
ana i»»t saough to p^riotiSig sari*«»it oiit!Kit« and to as i^f^d 
CO rplot@ as po£i&il)l0 of tho ^lisi^s stsTtsd* imdUi Itas l>@^ 
aQ!:iac for "lOr© iK>o*»p«^ |«et aid for SOTI® tl*?!® ana -Tai^  dmt&im 
have ro&pondsd) Imt tlis proooss feas not fs@« far sooti^ as yst« 
0 s t i l l bolisvo timt India osii @ffoctite3^ ai^ofli imoh I n r i ^ 
«iianntitiQO of aid"* 
tb0 eo*!|^ri3mi of tho mrnmt of sitsfnal as^lsta^as 
autnorisod and ntiUsod San g^ ir® an idsa of ths oapSieity to 
njsorl> tlie foridpi assis t^^o in tbs Innian eeon^iia clovel^»a«at« 
%ie -teoissitAe TifWSt ;30!ntea3rf ~4pr!l lOfX5^S» p«4« 
%Attaef I»'!»D» % •'Tlifliordt Jtf^i "Intorrtftticmal aid" 
l^ jnaoRf 19651 pp* 2f:^230# 
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In %lm fOUo i^Jie taM® tibe figuswi Qf siilihf»7i9iiUdfi and 
titllls >tiou to aistlsoil^tien ig giimti to the aaeofpaoiar 
oola**!!! fmm nfeicJi i t #isei^i t tet tbt capoelty to abissfb bai 
bi«a iaeronsli^ is t l^ mo 'gi^t as tlio i ^ 8 p«p eent of toti^ 
a£@ist^ 80€ aiit^ :sail@edf oo*4-J Ise ab8(»»lM(i in tii© Fifat Fivo 
?0*ir Plafi* Win lim rato of nt^torption mm 'naiftif It^ imaso tlio 
ooimts7*8 oeofioqsr %mQ In t&o stato of undwrdowlopimt ^ i ven 
not al4o to utiH@o tlio ye^ur^s to tli@ f^illost f^tont t^te to 
tii@ ^rious ooii@tfi^ f^ & i#r4di hsem bom diootaosod oo^Jtior In 
this s t ^ $ aloiil^ &M gr ^seOly oisr oeotiongr ims <lofo3kO!}iiii mid 
tdtli i t tlio ol^ ooifptiire mj^eiii^ ms also isg;)xoiriiif t ^ i^ 
lJ?jm7t i t iiie^rmsod ta }0l«o per o ^ t i«o«f tSio total fii^sistaaot 
utilio64 &xoo t^e4 to t ^ 903rm^ mtib»ri9®& &min$ ^^ mm poriod* 
I t h&s ^m Immm ©vident ti^at tli© oa|»salt^ of ^ » 
a@vel<^^ ooimtrios to obo^l} old hsii bo^ iooroogiE i^ i» tm» 
bQon the oap.'>eit|r of W^ a«f&lopea ootsitrioo to pirofi^ mft 
aasiets^eo* c^ Mi@0 n@ '• lir «orXd BMslTf tho iM^d nations 
r.tuaioe^f oto«f i®iat to th© i^nie faet tteiit l&m fSo«s of mfmofmB 
iron tl)o eiovolopt! 0O$»n|fi@0 to the laidordoimlope l^ aiwiis li@v« tooos 
%«:)«,u*:)«t m^simX ii@|)ortf i064*4Sf '^ 'asfel^ i^ temi p« @3« 
nsiic^.'a trac^ pxospeots and o^ i ta i oooda of Oo^lopiiti 
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far f7<m aaeqiaite 0#eoiai2|f st § tXm '^^mk m^tt eaf^i l^ t» 
^'l:o effeetive mm of ms^ mmmstmu Ms ex^^m^U I? tide i i 
tlm tm «f-a«wlj9p©d ^yia a© a il^l« so fw in ladlcBi «fs^ i t 
960WIB 
1 
affeetiv^ilj^ dbsoflk '^ leAi lajro&r ^uaoUtiot of eM* M s i s lit 
vim of tl^o foot ttmt in tlM tx^^jraovoiopod tiorMf 14^% i t 
i3m<':>cttod to i)06^&6 a ^ o b blghar ai>@<Mrpti9o oa^tioitf ^mk 
'-imj oUioire* 'Op^ratioaallf f ttio l!k^% t o a!Hiay|^i7# o-'ipooitsr 
i £ thoti^^bt to :« dt^iiKlyEiod bf s^timit or lomistisieitift ^ ^ 
Qtmxply fisi&i; oop:ti4*ouit|»i^ ra t io im^md 3«¥%>ls ^ i ^ wuld 
fiO; m^ 1)6 oosisi^^s^ so^ept^l^t *«^ 1& t^e e-icio of Inciia tSio 
rc t io bm I'oeoi^cii a f ial ia | tvmd in tiHo :>astf purtieiftliiyiar 
'sfter 13^*S4f t t o u # i t I s iiot rlsitig wry s i i a ^ S ^ ?l»r®o*©rf 
cus i t has &OOII dl@®is00S in aetnilf tmmt^ th^ ona of tim n o ^ d 
nv© Tenar ric® only SO -loy e©nt of "h© to t a l «i:^hOfl»>a aiA 
,,.*inr th, i ^ ^ a » . « i l l« . . main., mrd ^ «,^a,d 
Of a mtvf met of v i«4 MUion of tmdifbitrood f^mtm lioa&t 
(eacol'^ diiii o^«!!ia^^ aidf aiKl gmnts # i ^ t In Xtidift% oaoOf avo 
confined to tiKs^fiioal ft@8i8tr^!ieo)t ^mtimr v 3*0 l43LXiors vaa 
% t t l o a ^ Oifftril* 0:i«^t# ^•336t 
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@sto&4ed in }mm ' ^ lli@ Xm&&m imlMtng .Ma India ConiOftiiiBi 
in ^Q FiTit ^isem fmi?& of the Hblt^ Hm ifs^ otOsr skjom %/2 
billion omiXd b6 «feili4Miif m tkat tii@ &'*K»£ait nf nsn l^iilsisfa^ 
r ^ i o of mtl l isat i^ to atttl-i>fi«&tiflii dmim tbis ptsHoa use 
v'di^  imf UQimmtf ^mx^ t ^ ii»d of ^tm fkiiH ft^m ISmat FSan 
tbis m^io Of utiXissticm iaei^ mfied oonsidorabljf m Wm% m 
m<!itk as 3^ pet eoDt &f oXl aid iiuti^ irliw<l iluriiig tbo aiiM ll»i 
Wis utUiied dailae this i»@fiodi» la tto© yenr 1507-<SI ^i# 
atiliestion ioero' m& ^ tai© ldg-:est l«v»X so f«r ^ ^ ft por^ 
<smt&c0 of W*7 <^ tlio l^ oiaS. fsmaa outhorigod amlDg tlds fenVf 
nf ieh luteal)® tlio QM tm^ i^:l<^ ^^i^ oot diebii?iod ^tmrn-^ oo i^ld 
also bo atiUaoiU 'rtit ovorail ^ieturo of otiiiostloti sad 
atittoriiotlofi of iii4 ov#r b^c period idfiO^St to W^fOmfi ^&m 
U nt 07 p07 o<?»t of aid ooaM be s^ilitoci ic India* 1^ :ii® "^ «y 
to! pt ODo to iafor tfeat Insiio l2i:.8 lov obtonttiiro eapu^i^* ant 
cmc> win tmm to p s i ^ dooposr to find otst the roi^ litigp* M liMm 
osso loans advaao©!. Iia-ro tm& o l d # ooriy ov -^t Of s&d fsws p^RtM 
to i)oilou boe-^ iii^ o Of Inrfo i^npooimt of add boisf ttod t^ 
i^jrojoets*^ ttds o one otibosr tliificsf aoos to Ptgeoul timt i t i t 
t^VQ booaut.c of tlie finttuf® oiid '^® fon in i^ Miii t ^ ^ssitt-'^ MO 
is Qimiisble ti^.t tlio' larfo iJOrtiou of the aid hm fofiaiaod 
Qntitiliioa in l&uln mtlier ^bm booastse of ioe!s of ibior^ivo 
0"pneitj^ 
tn Hill immmmmiiimtmmmmmmmimtmmimmi'mmmim*' iiiiiw ttiimmmmmmm 
%t m» only !ii l'XI3-<>' that India begm to r«* ooiai-
dewble a-oiait of tior^pifoleet asfistsne© (tmst frm PI. 4S5 
su?")lio©)f ^;iob ^m he nore r??ldl|r S!»oiit«*» Uf^ ^ t ^Q *^ <^  
til© mn«-proi«ot aM nir-^ilablo is lirtt©A to «?ipitaX |^dii»# 
ilttl© m<x '^lifl^rdf 0:>*oit# i>«23^ » 
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indim plmms^o m'Md m% alee eovzvetl^ 6@timt# 1 ^ 
to -lany other a»wloi5liif oonntfiti Indis hdft " © « ^ iKicm 
1. -^rcVlooHne idf@8p©«t of esHMirnia, f9mmme% tldls i s t o ^ 
!3tantiat0a W ^^(P ^m of ^ f l e i t finaf^dJif in all 9lm tiufo* 
pl»n@« Iti tli0 1Mr4 Fl o Y»ar :l.'aii ald^ iie find t ^ t thft aotuftl 
defioit d l ^ s t {loil^ii 80 paf9(i to th^ plmmd mm^^ fldU luw 
^'t'Q Plainly ixKicmso tli@ x«^ yd£^ d nm^mt of e::t^iiml. fesoofios 
has rsat, boon ftimllaljlo o& i^t©y.o imxm aa4 ooti^tio^a^ ^ M 
2i>' ian eooiJOa|r«^  
•«aMMMHMW«IM«W«lMWM 
\ o r oasaiaplof P*l«« liosentol^ i^ QSaa oM (^4 l^ 'JoupH 
eOBfili^ raldla aiid«?*©ot4a8^o» in btr foroipt loa^as^ ®*^..^ 
i<i:)ort8 tim&9» &o& aleo Mttl# md i'Urf9rdf Op*Gljt« ]^ *^7« 
% @^<Br9e ^i-i: of ISMM ettUotirit oo^ncTf fma* 
% t a e ma aiffira» 0,--»eitif p»2ao» 
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r:--'^  ttm emr&asvisf mB4s of tim tmlmm of mf^sBSB^B diffioaltici 
On acco ijt of m^tm^Qmm d@m%»99m^ OR tt» ©set^ ffKil tawiat 
frORt^  in spito of t ^ s i^f ie^»i« that oufTosQjr fogtziraii 
bat© t»^rg«M! «itf!il ebMif© iti t ^ voeoiit pusl* 
lv^pei}':^it Inviia ej^ ae into tielf^ g with a ti^gSifililo 
a TO-^ait of oKtoiissl do 4« l!l^ imf«o««4 «Epozt ««r?3in|g dorli^ 
the -orld "ar XI ^ssjlod Isaalu to r^aooa b^® ©s^mal c^^ 
ana aceaioXate Ibroi^ es i^aDiio roiorfos* ZJEI^ IJI h-.d momKk» 
latou r^iGi2 cisoree at the ^id of tfe© yoay 1947-4^,^ I& nm 
10713 <^  'storJLlag ImXaoeot *• 1^ eotmtxy b@l4 foi^ff^s of 
f oroi^i otunretidf a(^ %tmt® t« Iiojr ktmm ro t^dz^esatati!* BotoTtM 
utich atood ^I.«013 QmmB at tli@ otid of %reli 1DS3» ^aisro not* 
i t i s trmf oiw^or^ pm&mxm»^ 13bo »iti tf i owermuttt provtd 
roluetr^Dt to 3?el«ft8@ Iii4ia*i iittrling t^alsoeos ^ d ^ 4 so ^ 
<moroaf to r^ t^ Bat t^a&f \;^emi tm% mmk m to ifspaii* Xi^a*» 
mmmmm 
^zv<m if the ca«wief mmrms apo roai^oa t^ a sefO 
l?>wl in i:lj© Toctors Qmn^-iLe mi% npt ^© eonliawie© of tfco 
p©3!>l® ifi thf( cuiTcrjegr my sot Bea©«rai?ily be a^footod in «qr 
%ndiL'»*s I^lm-e <^  Pi^ neRtaf i'^S-49 to 19Bl*^f 
i^mrm 'Jsm <^  Xncliaf lonl^i l"^n, pti38 TaU© ^ 
^ Iniitjy of rineiidf PS@S9 soports. •storHiit UHIE ia 
costly •§ I'iaJ^o i^e I'oelclyf asrVoiyf 34 l-ti^ t %^4&f POSh 
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finaneinl iRaorj^ s i©ijoe* if tfet t»r^» mm stiff t as ttief 
prof©^ ^ ©B oeeaslan to 1)#| IT^M could a^ f^«r<s to j^3©et mm^ 
®s inde©<', on oeemsiott ^ 0 ai4» 
3I46 %t€yUB|» balai^s* were QtlUfldd to mot t l^ IAIMHW 
of rwiont dlfflemltios la Um First Flw Tor^ r r i i^ m& m 
mmi^mt mni^ Ofmtm extimt la tfeo firet tlureo f»mm &t Urn 
1 
L a^^ M ri¥» Y«ay ^^aa» 
psobi^i of fo«sip «x/ibQng« fti}«7v«£^  took tbo 
shtrj© of a ofials ia Vm im^m Ti-m tmr nm» s^t%l^ ®ft®y 
tilt; iiiltiQtia& of ^im ^m^aa FXntit i t s site wm x%ii0@a fton 
r:*4J t,> i^ SO lillXiQii tl^ o b i ^ Of tha loesv&so in iinT i^ttSiSfst 
bolng eu^ as %gml€ ada to Ijsaia 's foreign ©stebaaeo aaods* % 
a'.ion OS the pliia 0>t !«i<i©B«^ , a -^„or erisis d&mWmA in th« 
balanco of ^urfseatsi a eflsl© t#fclds eaused a aoeXiao of ft^S*.*^ 
billion in tho first ten 'i^tfes of th© Plan agsinst ^® plannsd 
tittLdm^ial of ty0 M"lion rapoos frm th© fopoi^ Ijol-ne®® owr 
f l ^ jT'-srs* t^s© tas eootsol omr i'ip»t8 aid l i t t l e to sl«v 
tloim tho poee of t^olino ai^ l:^  tho end of aroh IW^ (i*o# i» 
f^co f l ist ttio ymts of Ml© l^to) 5^© dee HUB in foreign arasots 
ti»r!®a out to <^#73 billioa«8 
Mimiimimmmmmmmmmimmmmmtmimm 
%noJui*@ Bali^ ioo of Fd3r?»nt89 1^43-40 to i301»^t 
l.osorv© ;teit of loAlat i^ifetyt 19631 p»l3S* 
^^psmisal im^ i £^^o9ts of tbo ^oond Ti^& ISo&r 'lanf 
.•laiL.ing a» '^"3isslont Jio^ iwhit .'igr l ^ t P*Vk 
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^ the L'^tial falXtiros la eaXonXsi^ loii* lAterf (^ :$@r3^ laia Hi 
tJbe Flmif oM afisini: i>ri^ @ of metdmvf ttbgmd^ w^tA t& Urn 
pmjlm^ ut^]?y m^mimt f'me fortuitous faetoa^s mlm ttmtH,*^ 
bi^oa t^ tim i»}#d f^ l!!jpc»?ts sua the stmin m tim telnase of 
f?0igkt c^sts *iildl& iiii^«ii9d {^li^iles f£0i9 abyoad tfidtt^  ^ 
tiie imm^L&%® 'tmr^ N»i« An ^ ^impT timi la the f o^d s^^^lf 
:^#sitiQii ^ d M ^ r defeno© edito a l ^ in ttsnit ftdrlel ^ th^ 
\s & t&mXt tiie @ffftcit of this ttmln on i^@ MIKII^ of 
:m7?3«ati • 1^ Ji^f ic^if t ^ Plafiriiig c^ jsniwdoa©« eetinito oC 
M ?ia» |}orli»d i^^olt h«d a2j«tt(^ laov^ td 1^ fxtsis 12. Hllioii 
m:}Qm to 3.7 liiXXlcm 2Woe«r » was vldtoly felt* tbo astdve 
foU In ost^ t^ ii:® m®wmB Ms alreadisr l>o@8 roforrod tOf i^efs 
outs ill l^ iM^&s ^ ':«aMii0£7 as itioix a® &itim^nr ipM^ imm 
mviaim ©o^Ttt'Uailiis* t^oQ daiiiig th© flnemolal F#«^ 1^7*6Sf 
Iho aliilm I fai^ iipEi escdbsngo fosorv® il^dt had to b# xodam^t 
Iho ex|)s»il©d sl:^ of h^© plmi had'to 1^ 0 ^ tm^ to tho orlglnftl 
0mtmmm ii n n iii»<<iwiiii>iiwiiw»»i»wiM<wii» laiiiiiiiirii i i i i i<W>«iw»^^ 
%M0 mo later raised to 19 HUioc fiip©©% sn*! fliaiUy 
wtterlalised at 121 liillion rm^s* r.es Tfeird Fiw f o ^ nm^ 
P#103# 
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ooDtr@et@4 to a ^mw*$ ^iic& a.- air. h«cl to hm~^mB tli@ li&rdl 
li® '~p©at©st ®ff®ct« WBr© to b® feX% in thf apfpoacfe 
to forai^ aid* ilH of a mMm$ ttm mf^4 Itir ostertsal tmomem^ 
boer?% c r^estf tGTg^ fst atsd oWiomSf ^are hitjitrto i t h@a \mm 
<m3y '^sii^itt d©!9^ d**t idsablo Ixit noiio too urgosift ^ e foegtioii 
oould m •!)0i^  1)0 t^m^od m om of noj^ olgr 8tip">loii^ti!ig tlio 
reaerol so^ogs of the o^ rr^ amitgr* for tli© firgt t i ^ g ^m 
Pitrujiftg coTii&sie^ tfos ol©fir tiiiat **o::toraai roi^ Q3Foo$* aro 
a tpooial pz^Wum^ Hioro surof in tho sbort sutii Hf^to to ttit 
or^tont to m4l<^ msoli rosoiiroos oo-iXd bo oniorpd t^ -:.:^ u^ oss'-'^ Tt 
onstilrigst ana tl3o ®ti»!^t t^ out tXom lipofts 15 aptf aftot • 
Willie t^ s^aot adwrt©^^ on paTOdteetion una o^losmnt ttLi«b i« 
tJic \rcx7 ;iurpooe of devoloi^wital pro6rQ«r-,-w8 to piontfeo* For 
a ¥.4iO| foroi^ mt^m^ vmmefm ena li«Xp ti<lo omf tb@ l»iiiiiQo 
c^ ;^ £i3r^ i»tt>'aofioitSf 'Jtit bofOTO 2oQc o oosmtiy hm nO ultormitiiw 
.^t to a4 t20t it@ ^pofidittsro of fOroiga oaRslmnr-Of t» i$»t i t 
e^ R etuTotitly mm or lorroy fro'^  a ;>«%<!• Thus tlie niofifsojps, tho 
Cbtromt'^ ieittf and tlit mmtvf vop^ aXX iott h<id indoca boon 
^rocirossing in tfcst cHroctios einoe ttso balaneo of iiNir^nto 
erisid bofna f<»p s final rosoi'-iticm -sf tho o^nfliot beti^ c^a 
"Hood" md "reiiietfmeo" in tl^ Inciiaa apr^ Kmeli to ald»^ Ife© «b« 
%li© «cjoro<* lias ^fimii. m "stooit ooal traisiPOst -^ ad 
cuiOilliorsr poijor*** i3i@ ^%ia^  mm^ pat oorae outs 99^ in ^ O M 
ca':^ i!o:ri@s* ?l^ Qoi^ osn irae ptrimrilar vitli tlio tseo of forei^i 
oK&bonco* 
?^fe920 noro t^ pm'^fim.X s ta^s • b«n^ rtlimaeo on 
stort-terrs e<rs3@3misl ospoit erodita m^ bowtn/iag f:t>?i tfco TW» 
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2bm thm inf^m fixmmQ iti^iMir T«?« ^lei^tmmximri wa^ %» 
%h(3 "Jai^.- i ^ t t s to »o€k. ©id* For tb& first tin®* liKliii mm 
pXmed ia a pdi^timi i^^m tmr senior fHoicter wm pM^oS^ 
Qx^lBisdm ^@ rm%imm3^ of Indian aof^sstio polieiee $l»f(Ni^  ^ ^ 
QBlting f(»r aid uli^re pr@isri0ii83^  saving for i t had tkdi^  ropuri»d 
as l)@ggiiif*® 
tfee 1396^0 fSTiBta in India's beliiioe of par*siBBtt 
cmtimm4. in ma, wmwfm txtt ^niifieatitlar t^ider f«»f!i ihtoogMit 
th6 @©e£i»i pl^* ilabarat© f^x^ign ejxkm$0 tm&§e^ism ^ S 
lieensine |>ro96tlm«0s vore ^itabliiiiod i^ieli liai^ sifso^ mmTt^A 
tti@ ro«iszT@iie@ of it ^^i^fvad erisis of tho kind tbs^ ^mtmt^ 
in iom^"h Hb® It-tdQtsj of Ftnmoo •tr«QctlitQ«d mA r^rp^* 
titmd 1%Q aiakisttiic i^a id4<«i»gotiatiiii mv^siimit '^m memk 
ir^portoat ismamtim Ujm0 in a seneo a oontintrntioj^ of a <:te 
fI cto @ittiittio» ^'J.^ Iiod t:siftt0d for worn t i @t vas tih® ^ttifif 
t^ ) of tl3@ offio#0 of tho i^rr-iiMiionts GeoeiPal^ t ono fswM^d in tim 
IMtOii .^ tfttos and t ^ otfaor ^lied in linroptt 
M»in III I i»Mi«mi»»w»ii«i <filii« aai iMiiiiiiiiwii.«iiiiiiiiii»iiia>wiiii«»wwM<wlli» 
1 
^ .^o^m wm r^portoil a@ @^ng timt India i s • poor 
oountrjr im4 vouidf "^ ^mtofiiXI^  x,'@ioo!a«** fftAnOlar tm^m asais** 
tanoo*! itatosiaept t/O^*0fl0S7 to^ :c)Glldf p*4t mlsiislIAi lianditf 
linist^r for Kintaaincf pU&00d for fc»7oi||i rosoaifiNHl ia 1 ^ Sfttiui 
A f@v aa^s latOTf linSustan !rinoS9 ;::^t«},4tl§@7| Bon DelMf M^t 
%iinaaBt8n 7iT®st aot«2^fl9S7| Mm 'i©lliit I't®* 
%lio Oo^ misc • >t»»^jcn©rale iJtro roopowiiKl© t® ttit 
rimiioo mnistiyf not to t ^ !trtomal liffsire !tM.8^y« aoof _^ 
t^ @lfii&lit C»B« Be^ i^ crdG >o l^op!aflitte in Znaiat 1046«i||lf Vim mXbH 
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cm effect idAdtk vm^ (mi^i$JBmiU;f T9tt^9itmd lay ^tm f&dt timt fStm 
intGTmUomX V0w:mim to laaia •s er i t l t wse @Gii0riX3|r tii^lyt 
anil owar the piMi poriod as ft liasle idpifloaiitl^ larger tl^ im 
'Aat tb© plimt5@ro hf»a ^ t out la I** i>3L«i« tl» tm^ «f ft»?«liii 
aid boGni90 ertiel&l in ^tm a^»l/i e«ote« 1 ^ t ^ i^s^ Stanre 
d(ra0bi<m nX'ioet re-^ o^ edf tie; ftft«lbli» sealde of im^^s fitodtd 
for p l ^ pro^ o<st6 enfit to be ttio ?!0«t di»«t t s l t e f t ^ ifj tbt 
overall paee of Invostasi^a UsOf '^ aletc^ MEiQ* imi^zts« !•••§ 
i^|}Ortt noo^d to Isoop tS&e teosaoagr foist a« dietlii|tililiiia fvm 
i 1 ^rts ti®@d©<l for Plan ^lOitctSf «§?« also to ^ ^ ^ ^ <!iop«aMBi * 
inrgliially ot first f sulMstDi^ tiall^  Is^v * on es^ttttil 9esoiap«M 
scetirca ot^2<id8e U^m W e3^ »oj^ 9 of ox^noaX r®smap9m to dft per 
sat §m the t^mmc t'lm m o ^^ lo i agaiiayit tlie o|i£iml3jr 
propotod 16 per cemt and m oo-paxod to t te rir@t llm o^pirioneo 
o f 20 JOT ODl^*^ 
«^  
^ 
'2fc0 previous ifiiilJitio:i© alsotit tlio i-^liontioi^ c«jd 
coinG@qito£MSoi» of foroii^ «i4 ini^ r^  «r^»g 1ii0 ftret t t go us ^ # 
Go '^orni!»iit and ttio (^'^ti^ fiM^4 t ^ ttritit* ?r^e#s of tise <d4 
^.ll'iostf boc5tiso XnSIt i t i U !«!&»aii4 to ^mr &!m& tm9 
balaaeos ftsi-thtr I r 9 ^ ninioB wk-nm dar% tts© ripst Tear of 
^ho III Plaiif idM^u^ a di'sft oo t*k« I*f loworoa IIJO not 
;-'o iKstioo to 3S nilli-a n^ooi* 
:iiiyd Five Y®ar Plaot Placalng 0©wdo©ion| OOWTI»I«I 
of indiat 3ov DolMf p « ^ 
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euspiolon m& ^etmst remtdjmdf bat ^m rmA of %lm ootmtir at 
larg© tallied ultti ti®hm at tlio c*na of lOi^t "riofehln^  tfioola 
dotor tli0 ooimtzy fi*^ Isorro i^ng from abrcmd t$ fliMBioo the v^Ltm 
3orrowirig for 1^0 i^ iirpo & of augii^tii^ protltiotiOD and stmiif* 
aiening tho Gooaoiqr eo i s newr ti» a i3a»leii»** Fift#«ii mta^^ 
X0»er» B«K» lieb7Ut Xiadifi*s Ot^ nlssiaiiey^Ck i^isrnly oOi]34 piMioS^ 
ap0<liQaX© QXX 8ppr^ie!i8iasi8 repajraiiig ^10 amget ^ our MfofttLp^^ 
1 fron la^^ flow of ai4» 
.^ tlio md oi t^0 tttttf 7»ar aM oortainljr fzon tlio fotiftli 
{roar of tlio soe^d plm. Qmm3fi$ • ttie %»Nl»s*^ Xyetn|ioo'* qaestton 
had |]e<^ roBoXtea aJL-iosI ^boli^ i s f""9mir of ^ e fotnnar* iind 
tbe forssilatioo of th# BalM PXaii bore tH® full ii^ ipifiiit of thii 
roorlontatioii* 
;ioot fortigd &xd^m^ vat rala^iimlir itl^ttfiil at tlw 
t i ^ t at?r.isd %ias aUowed to fplll o»v»r into l*ifje»l»^ i^tii «x|iovt« 
reoelpts ^fOTf tio<*ir3|r statiOf ^ts trade daflolt alfiOit tvel^ed 
^ttiQon i:30r>*a6 and it^ee^a?, and doaMaa again t^ i^7«>^* 
Eesorfos of foroi^ mrrmef tsock the ttfaiiif ^teelildttg ly i^ arlar 
Iholf b$tir@^ li^ 6«>56 and tMT'SB aeepite t ^ l av i^ vmt of tiie 
Itorroidng faeilitios ppovidoa ^ tlie Intomatiotiil KooetaT^ r Firnd* 
lids ca£i IK; seen in the tatile*ll In tMdi tli@ fluotottiona i» tlie 
t07@idi ©sii^ase reserves Imi 1)0011 abotm f ro^ 1M y^T ltl$7*4S to 
107l-7Sk 
«,jditorlal| ^iioa of iDiiiaf 'i)@mrS»&t B§ IDSif iNi* 
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iiuix^ii ro..i3a. mmm^-^ ummitm 
MMMIMMIMW* 
JDid 0!f immwnB 
mi mr 
MUMMMM* 
1 5G-f>7 
1157-58 
1D53-0O 
l..>Cl-02 
1)63-04 
1,)CG*67 
•'1CD»70 
n7*8 
U7.0 
117#3 
n7#s 
117t8 
117*8 
117.3 
ail7«8 
117»8 
n7«3 
13: .S 
UBtQ 
I8i3»a 
l8n«5 
i8r:^B 
iae»6 
ai3t'--^  
D0«0 
117»7 
t l l »4 
S61#l 
3ia*i 
13S.8 
179*8 
177*3 
iM*0 
U6*9 
1^*1 
^ 4 * 3 
646*4 
4 ^ * 1 
3.0^*3 
- ' ^ • 1 
4^*S 
37^t 
SSJ7.3 
S t ^ * i 
»s*o 
£>SD*7 
0>3*O 
S0B«6 
578*7 
^X30*9 
73S*3 
. ouree« Deon^ilc a r f ^ t l^TB^TQ^ Goiremw««it of In^liHf 'j .se* 
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f:jmXm ©s^ iaiii® m&&m9» iM li47«4S « i^^ •eeonnttS ^ ^16Sa 
lom^B ^mn i t idirinls^d to f^WK^ cfOfwtf 1 ^ !toifi«l #ireF 
lowl* 3ttt after tho 60f^ pl{!tiai3 of th© IMrd f lw ?©ar :%laa 
i t started impiovliig «id yoaelitd to i-mB&M eroref in tWflJfSh 
h jm^r of faetdre t>etim India *• emstiateiS ^alaaaa ^ 
:>ay»iiti ip^ataosi^s ixieaias ap;>iarei^  4ttilag this rm^or ail i is* 
One i^s liar VttlnasmHXit^  to tim \»tld ms^tmde aiirmta inpovl 
prio&s iMo& iiart riaiag natieoaiajr Curiae i96S «a£ l l ^ f 
Jos^od tap 1^ tkh-xM a tm^ aar%©{td aftar tlia saan t^r^^ 
iil:i3^ aacpc^ pvim& m^ racttip^ fail. Murine tim p#?ioe of 
alae:3Uisi in ¥QTM trade that ^llovaa it* i^tai^tiosi abv(»id 
iitort@o©*3 a.iircrf ^^tae far l i i ^ ' a ir^iortfi f&miM^ tmr ta 
-Til:6 aoriiaif tlie teichad ^fm^»$ while the ciaterioratiQd of 
India *a a;rt«2iaai tel'titHf aot^^d idtli ^m attfmatioi^ of IMtiitt% 
h i h r»8t«0tia« h&^ rata (for .^Mcto icd^^a rm m atarlitig 
partly Faai^ OGaitia) ine^ i^ »?<S so'se £%8 eioytaa iionti of arl t i i^ 
capital to floif to Vsn^u la 1^7»^ 
^ w i t ^ i ^ t of laaiat !>ianrliig Coraaiaaiaii appr^aat i ^ 
r*j^spaats <tf the £ aoood Five Year r^ iauf iHyf i^ &'if Eofi aeUii 
p#4 i^eoaoi^ mtM^% dotHtesf ^atsiaxy I083f p*9i« 
%ioffialal :rada aatimta piibl^duid ia tha W^m^ m 
0^0* I9^ t i<o&iJ^  i»«d7 (poted ^ fCiOfOfif!!* in Foreign im%i^mmsm 
iM ladiat tanm^^ 3iK$a* #^ioA« 
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^a: fc-rvests in iDSr*® aad tfco foXloirinf jraay neai^ ly trebled 
rtiljrdljr tto stonSilf KOfftcing r&latioi^ w | ^ hot 
nr-irhbooru "&i vodu !}d ^igikinrst OQ Imeksfcmod a^d« i^ aC 
19S4f the oit«4»%^ of 2i<Ni%ill1^£ i& Sapdand ^@ ftilldifini 
cjrii^f tte fXafo«^® on ll» Ooft bordir throiiglimit llmt fm3t§ 
and CMna's eo t^idtiaeii^  ^ at fiiU««eftlo «»lMii«l nay in ftticit. 
in iDfrTf fir^ eiRirfjc ta Ummm& t ^ «r^ ^di«t oo'iia m% he 
<!ontnii)od# Alt@r ^reriaii^ ai t&isp^t t^m.^ for six <lr 009^ 
yoarsf i t Jufiped up ijy mam tiMm a <|oa]t«r in 1^7 to f5*287 
iK?r^  adiOed to t ^ t 70a»i* fosHsifis exdbmm ^»iU to ''^te a totoi 
of som -«iSO er^^n on ian» ataeot«il« 
FismXIsTf tl«ore wm ^km aaiifdflfotive lsQd% ani po^isf 
corifliot tfith tl>0 Cb?o?^¥i^ t ¥ i#i porolttod la^iii c^fieitil 
iiiiniiiiii mi»mmmmmmmm)m»mmmmmmfmmmmmmm0mmmfmmmmmmiimt>'IIMlt)^ 
hmstif tmlUG»f BaotxocAe tinest ^vm 1962f p«3 
%-^ port &u mrtm^ l Flaiiio® l@©a»®3| %m^t>4B >^mvm 
.ioi^ of Indiat B«^ %i^ t ^^ Bal:ioti{it }listbfI99i« 
0 
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* « ^mr9 mt tvOJ^t seised W *^tmt VG« tmpp&B^g*f etanlttied 
:.@.xit m th0 fiivt e^^t* • Jiff ©rem alniiri^jitts li^H on oraMPii^  
i 
.ti0 Plimoliig Oo«:i£si«ti ad^4 a not^ on tl» *i30k of oirotrsfee* 
%i^ ifi th© sdXo^mut Of fosoign exolieiige 1 ^ ntupglLtial iti^at In 
tai© sh&pQ of tdO ''mi:^  i^3;egeitioQ6 going abroad laad too i^ i^ igr 
1 rgo iQ^ goHisMUt t^lcHnge being eonsttnaetod in^XiolUsg l^voifi 
#;sdiimaB for stoel nM ii^ «O06@otialL oleetrioiil ^iHipieei *«^  
.'*i@ tarly AS iUSfi^ I960f befO«« tbi fliiM ^ i t st&ftoit 
i t ¥!>s foafod tMt fo2?9igB eaEQbatige yoaotarooa fdebl b© !»•» 
aao^tiate to aeo 1% tbrota^p vith tba ^nalaym i^ ar i t booiaso 
ii Qvitabla* i3i# 1;^ fQQ^e in this ontiTO pi^lod nora lt^-68» 
Jho drcdn of foz<eltiEk c^ xc^ ttEi@a tl^ ruat India into a totaHgr now 
mp&n^m^^ of foi^i^ pipp%rt« Coiq^ led v i ^ ^m f^ ttbo<la eboais 
to o^ f@room@ tbe <^^@i IMa dspaidonoo tiXtod tli@ biiSjmoa of 
eooi^ osiio and aooial gmmr nitMn tli» oomtapgr baoiriiy in f avosr 
\.|>ooab in U^ Uik ^ttiOf (quoted in 'OapltaXt S7 'l»ib 
IDSJf p«453» 
^ i^iatoa in Cln*ia@ti€ii JOionoa !t>nitor« !3Qst<8i# dtdJi^f 
^)©8ai» iiBrarJtt -tulaisos" of FiBBmOf %&k laltoa debato 
«iport®a in »m© asiesS ^'" MetJatf l^Wf Iimi^ ^^1|P« 
^•liosbapinr tfce mird ?ian»| ?o<HiOfa4o m^!%# CS^ eeial 
tjubert 4Miy 19@5f ^* iQOQ^wn* 
SSG 
0^  the private eeetort partioitlfirlir lt9 ^mdaw& ci9rpo«at« idaff 
lttt0r*s &ttittia© to f07«i|^ «^%al.« 
?, ti f^ p ^ r>t n 
BUS »*. 1 ©rw "^n' \ 
• i4Tr*[ifiiiiiiritifliMif. 
of itjwr *irQ|ei3ts ia toMm* 
6* ;!• ,• "Jontrlbtjtijn In tbe Hal of l*>itietti^# 
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n^i I 7»Lff^ M4>..itj c;\FmL i ^ m pirpg^. 
:mwmmmmBmm^-m^*miii 
:;mmidi4i aB&t^zmm irfm tiio t%ili©a states bek$ «ontxi^ 
M%eu to tl^ pm&smtlm ^^mit^ of tib« d#imts7 in <7atlovtt 
va^$« 1^ |ja@ l^lped t ^ national, oootsoigr in of®£ t^L^ oapitiil. 
for^^tlori or in rc4^6iiig ^ ^ » t I o roBmopmn ftxe eapifeai tmp^ 
!3i¥tiOL ii} %ho a<K2nt2?3r* rlioro ime lieon a sutotmitial lnexwftM 
in th@ r&te of iin^stnetitf oapeniidly itt ^ o ctlroeti^Bs «aJU 
oolatod to aooolorat® tii® oeonotfde aei^lopiii^t of f^ oonBtfjr* 
?tee total lf3imitai»3tt pQliXio anS privatoy In tht @ooilo!!Qr 
iocroasea frt^ 0^7 h^WO orOfiM per anmtsti ot ^tm tiofiiinliit of 
tfeo First Fiv© ¥oa. Plan to 1*863 erOfos at i t s mi^ &BA 
T%mtma m emmuiX io'^iil of a^ aotil %^1«0OO 020x^0 at ttia m^ of 
the '^Ooond FiTO Year PlmtJ^ f^ mmml Mv&l of iim^s^iiat IRMI 
fttrttior incroaooil 00 ajo^ &»a|000 ororos at t ^ <m<l of tli» 
i?liirii T%m Toar Plan* l-ioolm^d at oorraiit lMmB$ Urn total 
inirotti3iiit during ^^ ^broa pl^ia i»ori0d ms ru«si|OdO ororat* 
l^OfOOO oior^a it^  tlio pi l^o aootor ana £%5i<^ o£Otat in tlw 
frimite aootor*^ i\ll tM^ rapr^MUt* a oonaicioral^ ineraaao 
i:. tim rat© ^ inwst^^st fioig an i^mml lev^l of ofor 8 p«r 
emt of tto nat^ml i»o:»js@ at tiaa iMi^nnia^ of ti^ Firat FlaSt 
IMIMWIIMIMIIII* 
C^ee<m«2 riim Tear Plan Govt* ^  Inaia 19S6* p* 3* 
%M.a. p* 4 
^"I'd. a rive Toar Hs&» m^tmmt of ln«ltaf |3t# fg^ -ao* 
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to ov^ XI par oent af Urn os^ioaaJ. im&m in wmm^ md l i 
tht? «rcle3P <r m p«£' c<«t tliiJOtigb oTt^ ipml. mom^<^ m»istm^M 
sUm 10S1 to wm»^ 
\ iMT^ portiem cr i^« total eeawioi^ e 3istKt«ie« 
r«ecivot^ . tmm tis® tJratte- St«t«tf has h&m «HjiM«©a fthr tii« 
itportf^tion of mnmmv w^^^ mtalir fioodi gx^as nM ifm^tmB^ 
i^tistpial rm^ 'nat» ialsf sneli as •t99l.t fdrtiUMyf aoiiiRttt 
et>tt^ <9ci ^ d ottidrs* \MU tim ^roet listin^t or ao-.noait^ aid «i 
tntit part in stalaUaliig fm4^m^eti$gk pHm» 4iiriiit tho oeoond i»A 
llili-d F4w Tear rlan ^^lo4t« 
^ :. ar as tibo m.im^m. oaitr asslstiuso® i@ oioiiifiiodf 
Urn WS& of I t has tv^m ^ o fors! of idd tm: gpaolflo i^eojaola 
ima lias a@fl&it0l]r adaoci to tii« iiroatietivo ea|> i^t3?i» ISm ^tum 
of ep-te'oltfflp© l3a total !itili«©€ ala, ia iCMll* 1?H« la -^ialf 
baoaupo of ih& s-^ aH fcir#i|& a^dtii^#i mm^mmft %n tJNi ag?io»il» 
h3^v®r, lade m indii^iet Ixtt: laefaX eootriljwti<m tfi laeraaatat 
^om ..oport on Cifirro&ay ffiid Fitu^eoi '^^ <»i^ iro Baxie of 
inOoi J»n^f 1J7 * n ?•»• iTCt 
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p^stieipation in slver taller MKI izrifati^Mi ps*'-je«fti ioid diiiy 
syai flelidx^ atf#l#p^eiit s^ liiM}®* It hm also i^oipoti.^ 
iatroaiieo mi ^c^mmt <»f ^Oemity in the tec^ rd^ Et®® #f pm^m» 
tlofi In tH» fisiat ©f agfinaltaral a«%i7it3r« 3tes # t«ffitl 
potential of %im ^tmtry 13^ f r^oilitating tlaio e m i i a ^ i % of 
tOTQim ^clumeo for tl^ iaport of m0:dmvf md oqt^ iMKfe fi«» 
Wiilli3i3 a@el&taiiQ€ from tiie IMt«a status Ixis «lii9 
plcgrea a erueiol i»le 1.. -sli© a«i?®lopaeiit of tmss.TQSui fatiXities* 
tfec '3til2r of tlie noD^earta^aity alil* "ai© ifirpst i^rn*© of tteit 
*i<l l^s l>@#.n Ql&^md mt fwnviemtarini iodttstry nil'': Wn» ir^aail 
«tilii©(l ^ !'^ iinfaett37i»r ifidnstfsrt tti® r4i^ or imrt Ihi^  gout 
Ini^ tlie eKpuDiiiori auo ertfition of eapael^ ir: tfen «t0«i 
auco&fitiKc tfaD t@0laieol f«sotirooe of Us© c o ' « ^ l|r {KrOfi^ af 
toQimioal aoTfioas f<Mr di^ -oot partidipAticm io ^M yia^MlJii$ m 
of proOiGietivo ooDnoi^* TootoieoX a&si.%@ii3c ban tmlpe^ to 
oiiXargo to^Mool. rvsdaroos tfcroi^ (a> tba n ^ i ^ n l t l ^ of tlit 
&onrioe@ of <^.pmtB wpgm^ aooded is sotio of ms v i t i l 
f ioXas of il©v©lfi^ iMstca astivittsf (b) isijo Isitiatioo of tibo 
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o^uQtxf \iitt Urn help &f foteim Ptrs9im#X mxd lnpoi<|#d #q!ii|i* 
tlio oootri-ttting Qmntxf it$#IXf and (d) lielplj:^ in lim 
mtabUX^mmt Of m^ or ^^smlU'Mont of t^eti&i: ©^Mmtidiial. «&& 
nesoaroh iaetltutiofis la tto© eoisnttyt 
'Hie i>tirpo@0 of ti':^ €liapttr is to @wt3.tiK^  t|»i e^tifi* 
U'jtlon of tto 0c«ai3«3^  ssstftftuee mmlm^ frm tfe© IM^d 
Snat'-^ 'S of Viories to %ho mamr^e dtwlo ^nsiit of Ii^lft* I t 
^ a l l b© pTOpar to mmll^m mpt^st&l$ t^o eorstflbafei<m of ^•B* 
icElc%«aoe to onefe aoetor of tho ooooottqf* la tb@ fi>ffi?tlworli^  
iii0l^&is of tO:^  prosoi^ i t u ^ t tli@ tl«s* aid for tho t^tirtlopmHSt 
Of indistv^y trsmspoTtation m4 mnamdmtijm pmnm^ ftgrtool^itv 
t ne^ -'tioD ana t^^ltfe oto*! ^salX bo oo ralototi in oi^ir to 
fina out as to i ^ t oxtimt 1 ^ IT*.:* e&d bo& o<mtriimto4« 
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^m^mmmmmfjm^mmim*m0. 
UM m^ other a»9«ldpiiig mmtrf^ tn^SM f^m^^mm^ 
rapid ind'mt^ialimtim at « pmtw t^im^ tm? fmr momn$M 
illSf fhs F%m T«ar n.aiia U^ strtae on tM» ar^ -^ Ki^ li to 
hjvm&t^ a «i«try L«» got to liafo tt^ ? n©0©s®a«y pf®«^?o^"ialt«i 
sueh a«i rm siateiinXsi t#etoni<3sl, '!3i9v«hDvt capital, siid hu^ Mi 
rosousttes and usi er^pi^^ijii miiidt* I t is ismam^&d t ^ t XndlMi 
imB 0m^^mWiM ttiantities of iB»«»ai|>li(^ d m& mmpliMi%»^ 
8igr«iriemitl^* Hi© <ia^r l^irta«l©8 in tiw i?ii^  to |isa^tria21» 
eatlon m% 6..0fttigt ^ o^t&I and tdeimio^ to!3ii«*feoiii ana 
oair 01162^  for<iigEi aiscljt^iee aeti»i to ro*iovo tlioi^ obatstoXesf 
nna pmt^ tlK{ tie^ f ^  rapid inttisti'iQl r^ xm/Hi* 
m© ^lt©»^ Ctatos« ale to Inai'j'i ind'astrisl dovelofiiwiit 
b#ioo in IMl wltfe 1^16 slpdCE of th# Inao-a^^os^eni Ts^mioal 
aaai8timo@ lia^ t^on i»3fovi^ «a oolf after t^ & entabli^fis^it of 
a@irolo:>niat Ixma ttma CDfl«^ «)» la tlio tablt thl tti© I t a l i a 
of tbo a@eiit«i^0 f^ eoti^ ^d f r ^ fOaa tMtoa rtat©» taiatr D•!»•?• 
end 41J| ^aa bo<m i^ resenlod* 
"^Jraft ciatUa® of tli# b&mM H-m Toar limi laimiiis 
c^ onslssiOQf I36©f p* 7» iSha fslrd Fiw Toar i^ lcgOt 1^ ^ * 
*a£to:tasl iisst^ aaae© iD'^ ivTif itaiatjjy of rlM^ee 
.iopartaeat of imm^Xa ufairs f Qamrmm^ of iQ l^ftf p» %3ifi* 
s 
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In Tabl0 6«i, the ^m&iz up of 'ttm ^otitl tl*3« asslst^aot 
to Iridii» ia<!tostiy has l>e©fi pr»©«it«d/begSjatsine fr^s 13St>-Si 
to tOf:>*^tl0 m all 33 loans mrtt -'•1»42.1«0 QfOr«t i#or® 
cLt«>rid©ir of tiil<^ 10 ymm «Drt^ i-^ »63»3 ner© el '®il in tbo 
i-u..lic t^ oetor and IG -oans nortto t^9i»6 esor^s in uxi pr lv ;^ 
. GCtort «liii0 13 Xoons naftfe li«XfS?3«0 e;i^ ipee mre mm% for 
of finfflae© tt> tho :r!<Sl^  ind'istff* In nil SI loimi for P%19?»« 
cioi^s wro iiJGoiiPod lay Iniian indtiitiy frtwu ^ds mwemm '"'-^t^^ 
initi ©iKt^ dod i t i asoistanet l^ifgely to pnblie ana Puiimt© 
sootor 0Oibii^d a@ i t ^^t ^S4$«3 eroftti in 6 difffrdO^ lo£i»ii 
ylill© tin private soetop ims «st@n4©<J ^8S»3 e3KH?®i in IS 
i.i lifferosfc loons* 
I t vm in 135' tlx«t Urn iMted i ^ t t i starlos it« 
-'oerjfiioiil C©*O|>03mti©n l*Oft»i ii in India* tti© nsei@tiine& 
pxovidoa under thi© p^gwtfr* ma ritnnt not only fur Industrial 
dowlopgwat .-^urpOBO imt i t ootes'od tmriotas other metora alsa* 
*IKJ astiatone© pKJiridet: anaer .«< f^fiieal e)*operatii»i prngmwrn 
cm ho elit^ 0ifJU}a iiitoi (4) Uso of t^ eclmieiafit or ^q^otts iii« 
ds-onstmtod ne^ to<±:ii<ine@ or iietN»^ lybot oooKl s'dtaMy ^ 
naaptod to oonditionc i»revniling in Inaia* (3) spndialiKid 
I w iiiiiiiiiiiii»iiiiiiniiinimi>iiiwi<g||M|>i» 
*7his clO0S not ine 'a c tfe© itidttano® ext^f^d ^ tfei 
TJG-rriM BanSc aseietonoe trm ritr, sank has beon paeseetiKl 
8©F«pat#ly in Talkie 6#^ 
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trni.dng of Xni$xmm s^mad$ SM vQstom fields related td ©dooorde 
trnd Boelal m-rnXm^mx^* (C) Pme^ir^smm^ of titi&nsliwtion #t«^P* 
rsoat not swila'jXe iiitHa IVMA far PjUU»t PTfo^im%s$ (^ J Pa^aonti 
l^ i^l© for*! of food stuf'«f f^rtSHscrsf iffS •toei «iidi cmpltsl 
1 
o^€li8iige eor^ }Ofii«it of lAm pm^mt oostf tli« gxnwrriiieiit &f XtM9k 
'"^t tlug n2p«e ei:p«ii4iUii>«> on p3i?0jo«it9 sitest 3deal. o^ n^stinsdUfln 
of ITvS* t@etoiolaiis anii sals^ries of Xodisfi txmiiiesiN 
Frfii^  tibs ver;^  ini^ptioi^i of tim pfogny*-^ tl|9 tlio omi tf 
a^oh 31 f li)?l tiic t^^etl gmita @iitl)oiito4 tmder t ^ ton 
i^ rograaoe is of ttko ot^mf of w a)6«19@ "nilXiDii (£%4fSi0*40 
riiXlion). Tlie Dfoad ©eotoar««fi^  elas^^rieatioii of Hiess g r^eaitt 
aro gif«e^  in ?&l3l# 0«d« 
'Ifj to tl^ "M <^  the w'oeond PIJMI pisriod tHo total 
aaststaneo roeoiwA oui^ r^ lQ<i9»!lB Pi^ o- wsno of ':fe^ftioal 
"^o^opsratian ^itallttl w4^*iS6 fdliOB ^ d inoXtidtd ^mmB% iprasiit 
oaa to(shni^l mp:mt eost sotl^tjr* 0f ttiis sgrioul^M mA 
mtasnl Tom^xtmn aoeo^tod 21 pmt eoitt* Xndnstfy aaa nlniiig 
laAMMIMlMMIWaMMRllll 
.^ts2i3^ ilsslstsm^ 'l»isti7 Of liQsmo l^ptnaoctt of 
c^ nO'Ao AffalrSf ©ovt* of In^iaf i w DelMt 1970<*ni P# 31i# 
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7liJlM ^ 1 
ui, ui!'M^:>f.mi 2ii, ;i:.ix,i' B%xim mjiM lummU^ii^ pmmiVfM 
OF f.ai.I^ X CiOP^ltll^ AS Oli 31*3»10n» 
"*• " ""I" <"" "11 H inUMi iHM - III!iwimn mill iimiiniii iinuiiaw—n——111111111111—, i i, imAiiMUMtSuJLmmmmmmmmm 
<Mi—»««p«iaii'iwiiii.iiiiii 
1« .\gricultjmr© k iatupol 
4LJ'# 
3# :fan0:»ortatl<m 
S. Health aod e«iit.*jtiO!i 
?• Pu lift %mit3igtmtim 
Bm om&TsJL I riseolXcta©<aig 
1.0# comunl^ 90TOlop«i®tit 
11» .ttrpltis Agrioiiltural i 
idawi34 
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wmmmmmmmmmmmmimmtmmimmmimmmKmmmmmm 
4*^S 006*299 
I M a a M H M M a « M i n « P > i * M « W M M « W M ( ^ ^ 
10*9 p9r otntf Health co:^  i^sitaUofi 17*8 p»T osatt tfcsuspoi^* 
tatimi 1|}*S p®r oent) %ii®at m& mzm& 13*6 per o^BS^ tml Wm 
rost touoTds Xai^ ouTf edUfi^Uo.f ooseiSQlty Ootrelopasnt ana 
toolmloal euppoit cc^i» 
1^:2^ 1©itial i^O^Lat^ K f^ *lf5l»tfy of riaaiiotf '>©piirtEiint of 
Qonmie iffaiycf Govoi»«iiit of laaiat 19^V71t p* tl8# 
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,^uritm ^'^ '±$0!^ F%m Year PXmt ool|' >^*Mf aUlSim 
vQTQ imde smiljOilo tm gi^Bt aoslstende and fartHo s^i^^Esetii 
throe fmm 10C0^7 t^ s lD©8i» t^ tli«r totftU^a «SSii3 *^li9ii 
ODly (exisliislir® of ^oelnleiiJl c.s»lsl»iie«5% Durlnr tli@ j»pio<l 
nationals w&r© fwpoui l#<l ^*tts bringiae tfe© total ntnbir of 
o?;poyte m^ troSMat fmlli%tv& t» In<ll«B miti<»i«3Mi up to 1 ^ 
m ' o f ItoBto 31t 1971 t o ^ 7 D and ai87 fi»sp@Otiiri^« 
i-tmor a«v©lopn&ii$t i^icMstvial g fo^^ and fttn^ytamo t» 
oto*f tttbe^H (Musliii: na foral olootrifloatloa 8<^niii stm 
so» of til© 'mjor psrogfas #8 OOWKJA mdev tisls e %%%&^* a»t 
Xiao aol^^iaiioe * a ii@¥ tooh i^ mos of mitntalnii^t €314 ropaiiv 
iiiC ld£li 90lt«ii of olootrloi^ ttmmiscimi mid 4istfilji^i0n 
linos toi>«r4s a» ultlmto vonv^Lt of onlatorytiptod e^op^ 
£^r?io#i to nsmm of olootxloityt az^ tli@ imriow mfi in iMife 
tkn gnitoa States h{%@ baoa liolpixif ltM& in i t s iftdiMttial 
ao^olopiSQitt* 4 briof statcAixit si*ofvi&f daseilpti^ of tti&M!»§* 
7ochxdeM ^operation Pi«oi#ets is pi^saBttd in failiN^i givm 
ao aa Jto i»iro IX n*; Jio an€ of -^^ is c:&«pt«r# 
Pwrnrovm tr.&m%Ti&l pfojoots feaoivoa. a«sistii^i© fwm 
tho Oidtoa statae in the "^ om of naoHnafyt aonpoiMBtSf $pa9« 
paj!*tat fiE^  ^^tayinl^i ^in^^-lui/ and o%imr Industfial a^^lioa* 
Unoo tarn lH>gifi«ino of the 0«a« aid pfogtanniet Xal^s liiia ?a<sai«a4 
aroistanoo In foroi^ ^^«mi;o v&ltaa^  at # 101O#@ ^ U U M and 
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ropoe aid of 23? ^mtQB to m^ndsa jjiid Qiapfrnd fenep lUid'istriil 
sector* 2r\hXB 6«4 ei^ms a tefo&<l ^ roaic up of 9«G« OeO s^tumoo to 
1!»A 
lOBi to i0n 
'•l.o« IM%iitfl#f 
wiiinii iiiiii>iiii»MitM»ii»i»«i»iri>i«ii»ii>wi«iiiii»i» iiiiim I ijintiii. ttimmmmim 
3* 
4« 
S# 
6 i 
l»Wi4l>(WlMlWwi'4WMWl*l«W«MIII*lllilll ir^Nlil'W^JIWIIWIfciMil 
mil mmntimmmmmm 
mmmmmmmtmimmm 
-mm. imSSSmmmmmm 
liOn^ifo^ot a@@i©t!inio 
rizieral r^ttoiiroos 33»8 
otiior ladtstiliil P«iJ«otg »)#1'** 
I»F«C* ^ d I«.1*X»C»X*| irte* d@«8 
total i9ia«8 
4T«O0 
••M«ll«MHiM»MMrMW«MMHinNi 
S37#O0 
otirot t fmt 1^®% B3t IMt»d &t«t«o Xnfor-M y^m i^m^ott 
Mm "MlM^lWl* 
l^ iOtoi * fioa^P^loQt ftS8iirt@^aoo eioitidos ft^nt WfB riUlion 
tt^a for t i^ Inpoft af foxtiliBoy* 
*« .ioes mt iBolucie Potf^i Irrigation ai^ g fimmpovl* 
itjv^stoa in Indian in*4st:dU>s« la tl^ Firtt Piw f ^ r Haa 
rj*ei^ 0r>3rr't( noro irii^ @to<l in Isiuustrloi* ^ e imrtst^nts la 
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o^gaolaed i»aa«%rS.&® ana f^ H r^oXs In %im jtimiA afia Hdrtl 
^'lm& mm ^%3B^ mams m4 f%35?J ««^ p@t rttpooliir^* :mrliic 
tho timm mmmX I'lms of |^0«63f th^ ia^ttiwiit m ^lis 
0oet^ tdtaH#4 1^21^ mmm&t ^us t !» all ifi*54iS C^ 33@D 
iiero i09»0tod ill tLis mm^T Jiwing tis® p®ri0d 19$l»S9^# 
'-alng 'liii llyirtJ fe«i» fssrs of iSm Fcmrth "'Xaii &»8$5*0 emmB 
1 
-meint ^m perled 1§S1*71 ttid 'l.s* ild f»r ?*» c^wl0p» 
On e&^mixiMm ^^ b^o total ienmstaeBt of i£»7i60 ^po i^^ dt i t ! • 
o,viou8 that tfc© lidtsct. stst©. lias contariisdtt^ d aa^u* 19 |>^3P 
lJ5l»7Xf e&louli^ Qd on tlie basl^ of eonftrl&titioii o|* r^ao^foett 
for^i of nofi«p2O|0at i<^mi# ^tsii^ Jbosns tr© not tIM to si£if 
:o T-lssiocif p« §) find ^ » FoarHi ^^Im itd^Twra ^rwdsal iOT.f 
P*l@3» Fiperoe rclstisqi t^ fsrivsto imes^mm^ noti aimiliitao 
and afi Di&itod otst in tl:it m d eppraiiol the^ ^mm mtM hQlmir 
t^ emimg^ teml^ *tjm its mnftmXmion notdLit tm% »f fo«l 
th@ (imlTsfs iettoi?^ll|f* 
%f felse total aolXar aid to ir4»iitrl«« dm ^^nei^als 
H^M liXii « «ei^ giTOit aftor ^efalattloot iSillo eal««l<itii^ 
rui!toe »Qtilirnleiit u3Xlar i^a t ^ ^ ^ domatmtlon has Imm 
eonvortoti .-it t^o p?&<^ dofidtt6tl<»i rato* fbo anotsU iil@o ir^tsaot 
t$*23f esoapos inipoo ai^ i fro« PI*-iao f«idt« 
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Ir.dian IM'sstidts tew e^ii#ft%«i4 free %h#8# l^Mit* * | ^ ImMm 
tjrojGiitii t»g« s^eX "ni i l t t ')@w#r featratiag «%t'*e»i| « f e r ^ ^ 
t?:ii@ ind^istilal &^@ tan i»»iii f^©st#<i la the mmWf witii m 
p?M^^s 9wsk m m^iMm ^^M§ %ms0m aad ^mm;>&tmMM 
#4 dpamti nd & '9mtQ%f of > ;ti@r ind^trlal e^^m^ttta s^t4NN» 
Htm ^m t» hmm tiki m^4m of tmifit^iiiise tot'^^rtt ^te t& laoie 
@f ^»^i2imli^4 is*^^^ Is mm fi@Xi»« Thisit ndnt mmmmwsm 
mi^ ip»^ pyrts 1 ^ indis^riyiJi tfi^pwsfis us ^ 3 1 i»Bi@ im^ mm 
i^irer stmt vm^f%^Xm&$ t ^ foifidpi »i^»ii^ «ii® i^lliit^lt its 
iiofiwpf^ |0@t I0&S18* 'Simm WR-'m^^d^B iwe4 tii#s® IMSS t& 
etirlKm l^«IS| iwtoicle patt® and m^i^mB§ rmskit^^^ m^ 
373 
rsi^ui redouts of agrle d^u?tt hoalth ottooatiem and ^UBt soetAvt 
to le-yt miim^^sm. rm miseriBl inp9xt mo^d tor $mii%er pfO» 
a 
qui^df is Of ^ t a i i^ ^Mrli^ seo in Qt^t to ho aM.@ to urn ^l i 
ir4*5strial eap:ieltios fttilir* Itliont their aimiXaMJityf l>i<N» 
cluetion is @ith©r retM^d OP sto^ p^t*? Q0npi9t«S t^t fti,m$ tmm 
project i-si-^ WPtfi tiftiro Tiiltiplier ©ffoots* It has }m®n enlenlitod 
tl^ t wfeTf aolldr ^ tm mtorlal or ooaponotH fmtili^c! ^ 1l»&# 
oon^pxojoot assistimee «n&l33«e l^^oti Indnstfles t» twti ofit an 
auiiitiOBaX t^ «o W a half a«ll«. '««rtl> Of pmuoaon.^ B«ia. . 
i prQvlJie tho u^aiistition of la^ustriAl oapaoitrt mii«>pro|oo| 
ac.ir.t~t.fioo i s^x t t hoXp in tb;o jroenstiOQ of oostf i^hii^ in tfan 
tMps to 'id^ iBaiim doods rmti ooe«>otitiw in t ^ fomipi 
rmx^^S) and ti^iofits tho XrHUcm oonsisaor* 1A addition^ & iarfft 
nunbsr of mmll i^iplrofasiits of s' oU iodnstHos «ro QIJO nst 
hf mi^'^pmimt sssi0ta&i»i* fi:<iD is partio^arlir glgnifio-^itf 
^ooonso W^y epvma tho rsoo^nisatltm pxoo^ss tliitm^lsoi^ tho 
00 !Rt»y»8 OOOIIO^» 
¥aet ^0'0t rio#acit mo H'litoa ntatos i^ |fto»f!.n^ U»n Soifvioof 
not' •)9ihi» .ftilyf 3.oo9| p* %}&• 
374 
uZn n'lli I iXlin^ HfeiMSi 
t h e i^40fta|^ df •t(2«X bad hmn OBt> of t ^ o n^^tOr d b s t » e l * i 
i o tk® %isy of rm^a i f iaeai tr iaHtiat loi i i n lMl i t# 1 ^ pw^Hetiai i 
Of i t ^ e i itie<it& L&.0 im3tm§mi tfom i*04 r^iiliioti t^rmos i n l^liCWSi. 
to 4.7 in 1 9 6 3 ^ . 
^^ a^rget tim^ tor tta ihiM PXm mmn aftor tii7®# fmm of It* 
e<if!!pl®tioo« Pl&n'^m pmet^mmm ^f steel iM:«tsir mn h$ 99m 
1% ?abl# €«6« 
(In mili ia I^Gs^s) 
>*IMWMIMB«llaMKMIMaM|Na«M»HWi<IM M«MIWM»MMIW«a«iaMMM«M««*c 
FiiAglied m&^ Ofet^ C a t l l i i i 
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MHMMVMNMMk I ximiiMi 'I'i'mmmmimmiimi'tmimmmmmmm wnmiM •i*iiii»w«i«i«ii»i««i«iMii«»i<ww»«w»wi«»iii»w^^ mn 
L<kixtiei l i s o i i ^ ^ i>ttrv^ » Oov«it»iiit of l o a i a f t073»7l9 ?«di* 
"<•••« 
^E^«ri»id.e . /o r f^ Ci©v©rf»i^t of I n d l » t 1^510»?l p«M# 
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m» t»»8»t f^ ^ e tUM Hm tmat nsm \m Uam^ «! 
0*8 S43JU08 toim««* Hie tItSt a i i 9^gitt!»'# littl^eilf t» ft 
iuHttc XC^S«^ ^«aII#S ^33*9 ^UUdli* ^&ittftJL3r ^ M 4 i t « o t i 
#f staoi p3Ni«ia®d ^ lli» !!#§• urns IM94 igp X{iiltt& lidJangmt 
contftlMrsi pl|^ «Sf tiixei m& moi^umtf m4 bar iiiM^f«>iiillif 
i^r»lo|»aM[it pmgmmsm lb« ^stxi^otiaii of «l»«l puMiilitMNl 
frm tim lAaltta t^^&- tit^mmBi psmiLtf m& ptlimtt pwtmm nio 
DiofMSMm A£lflMi|it|| 
@* ito«3i ispovtt (la^fd lioml 3 i^<i 
<WWM»MI4MIH*| |MMHWMIMI» 
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iOX i^8« Xoitui it^iiii im WsAs 6*« mt9 mm^^^^^ In 
rupees and mim ^mn at • Um i%B9B»9>l ybm Ind&ii mm fa^Uai 
h0l|>lfif to proaide 1 ^ hm0i ^^ml i»ifliiifi hitli«Mi» ir^^oitdi 
f^ U^f in XB<Sld i s S«r««M fsm$mt of tuali i«i|bir Hit 
iQ'ml of KjMNUtotl.^  of tld» 9fO,^ ttt i i a i^ sdlUcm |«eaii gt 
pf#s^t iia<l 1« O£9»ot#4 to ^ inefo&toa to # mHUm Wmm W 
m^ m&^f t^ fowthf ttm tmr nm it^m^nU mis 
"^  pro|0i^s* p»»4iisu<m of UiKl^ i» 'iito4 f«r tiiimi3» pmtm turn*' 
mtiont fo3rtilis»t ppo^^tion ma^ li» pfoaa»tioft of #iiylOBjla»a 
bfi^3«tt^« rim tl^Piigl poii^ e^^ic^^ of ^m im^^mn^ 
%otirtli Fi««& t^r Pirn mm Ooillat (Xd09»^f l>Siittilii| 
comisslooi Q^^mrrmsa^ of Z^dltf 19i9t p* iti« 
%oiirtibt Fix^ Yoar PUm§ nrnmAxig mmAmikim^ lofi* of 
377 
tlM mLt6& Bta^M mm^A mnmrnmi m^ktitmim ^4 ma^ 
m in lt@l a^fevn a ULptlw mt^oitmt turn ^^ 9«8« <»»•» m Insis 
ana f0fi!»4 m ^ t»B$jm ^iMm m^Mmm mm p»l»ii9m # ^ 
i«t lip H I mm to asi^^ Hw mMMAm MMilf ftf ainlag # i i i 
ii#t#Ji^ bii» tiui iMiat ner to « l i l i i i «lit lifnila « 9 t i l | » / ^ Wm 
tniia maal^v! a IIMI^ ar %^32 flilliaii 0b»pff^ 
mniim) ^ ^mm t^^ ffm fftta t^^im loan^^o f««al#pMMt FIII4«^ 
"^ Mo aafiitaH i»9ait)K»ift aa*tttaaaa ««• «ia^ fi»r Hi* psm^m ili 
eooda and a^irlaaf l» ^aoaaitlai} n l ^ f ^ tal l afid 'Piii d^valap* 
m ^ aapadi fif Hia i>29|at^ Hia aiai «ui ta aMii i ' is 4ivi^ |ja i^iif 
tlia 9xv»<SiiQtl.im aafaail^ of %l» ':iri^afB Xvan ^ ta i^aii 1^ ^m 
.mig'MM avaa af iifldMi ta fa«iii««%a anaaal msps^ of a 8 
i3iiXi<m taimM of i f ^ mm ^ Jiai>dii luii iml? Zn i^^  %a aam 
f oi^aJMgn mtftmkm* ^^  PPaaM^ Zi^ Ha ia aar^ni a <aai3«iaa?i^ bla 
:.oan<^ 4ta ^HdUrai S0P« f^lt 
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mmm <if tmmim ms^lmm W mm^$m mmtt^L Uuiien matm 
Hi gUIiii illiiiiliilllii miWgiMM I 
it wemt m m^m mB mo^m^ w ^» ^U ^m Bi^ uml 
ij«a« MQ i^r^N &<»ir ^hi» doiwiaeiatt I t • ^MmMflal %>o^  l i t 
In me^m to aofoJUop Hio ooimtur^ o t^ ia^ mSt ^tuonvioi 
*9pa^otioii mmeam* io oaolNr ita^^otloBl psojool* H i s 
^rojoot pm<i^^B for n gatvif to '3de«to mpm$M§ oii oflK^ NHTf lio4 
mi& tiSm^ ft© 4idbwovo¥r of ^i@^ noo^fofto^ nitil)i la 4Mf 
fcmoiaoiomo mmm of f 9 » ^ p ms^bmm nm^A tme l^miM m& 
4lao booittoo i t i f lU l)0 * hmlma/k OA II«P mr ^ iMi3|f «#illUMl 
@iei»ioiir» ^^  PfoMttit la#ft upoBio f^otgo ms^imm UNPHI M H 
o|e!«ro« Oft aman t^~90ftif *0|»«fctl<Mi moftrntk* mm§ tSkf^mm 
S0oi7«itiiool. toot^&fooi foi^  Mtotiftl o«p3o9iiloiit f«# iMpo^taoe 
fittod «itii rooostif istrnVmA msmffim i&tttiiiottit IMMI mmm^ 
aisrci pofti of i^ si^ m mm^ MjeuitlMli «id BSIM^ |9»@» 4X0 
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advanced a loan of ^*6 mlllKm for this projedb. The proved 
i s expected to bring a boost in the mineral resturews of the 
country. 
Qp^r t^jon gor^ yoftls 
Under this programme the United States piroyided assis* 
tance to the Geological Survey of India to exple^ i^ e deposits 
of phosphate vhich i s an essential ingredient of several types 
Of chemical fertilizers* With the U.S* Aid Wm ^t has located 
promising deposits of phosphate rock in the Hiraa^ ayaa footMlls 
near Massoorie* Besides the Bajasthan Direotoratie of Mines and 
Geology has located substantial deposits of phospliate near 
Udaipur with the help of U*S. scientist!* USader the operation 
softrook pact the services of six I7*S« experts vith specialised 
knowledge of phosphatei geology, benefication and"metallurgy 
will be made available to India* Tbo programme iieludes 
reconnaissance geology of the potential phosphate 1bearing areas* 
detailed mapping i chemical analysisi benefication jand training 
Of Indian personnel on the Job by the U»S» special|ist8 in the 
latest techniqt»»8* 
In January 1968) US AID provided a loan ofi^«25 million 
to finance the foreign exchange cost of the progra^ mie* Rupee 
expenditure of about ^«10 lakhs will be met by the Government of 
India* 
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mm^ immmm 
A'^m^ Um&9 are the fiftilliMKr pg&$mK^s and n^^mf ^imim^B 
K^'^iesotf f^to»l^@ '^i^nr^ittiriBf «i^«n|«file Midi i^ljttf^l^ i^ 
iif^ewli two msfm tmmwiim ^% r^MSi^m ana f%v9mll$'« M # fii«%0Q^ 
a mail niae p l p i ^ at ^iMi^t md tMO «9al imaliipiti i i 
«^4a and ^ «^ MHNtHt# ^ ftdditUnf ft im^ tm^m 9i m^mmitm 
©iitft'i^ jjjlMKt vltli 1 ^ ^4ft&^aii<xi of pfifftti ir«if« HVIHI t^ti* 
fte tola 5«jia I'^ ptiMPtaiide of m$U mm m^tm0 iniaft^Rlftft 
l!l» Fi^it l^ laii a#^n@S timt fUlftSft Indisfttftftft ^mm ft t«il»«S. 
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1 
« l^iffymmt ;iQit«i^ dyilr* tm iM Firit Hv I M T IQjtt 6^43 «toy«Mi 
smr^i^ S^flC^  Qfoma ^xv iptili* 1 ^ l^ivA ?tiN» KlMu^  l^%m e%m 
m^^immd th^ Wfomm of ^fftl«pitm tMv ttittwr i#tft m m&^m 
' ^ tM%6d st^tid Itts bete ^f«fi^lli% «filLi|flimi t9 ^ t » 
U&^mi& Vim l i a r nai^ Aifl ffOoi t««toleal, «oiitiai^wl9 siftat 
tioii c^ a«v»i^ »«iit e«iii2« of tilt oiftAa m^t^im m ^ ^tu i9i|f 
wiHWIF » wPwiJUMP * sBiw •P' ^W^W^W^R • WWiWW'^ ^P " 'WW^BW'WWBWW^Hjj ^0^W^W^•M'vlW^^"^VwSf (i^P^F^If WF^^WBHWBBJWF 
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ftm tile miflxim tsfSxmlm«^ati» 9v<i|««t» iM^ laft mm^ ^m 
B073liaf f i l l liundk aiS90# iSbe tettr IRIS •9flKi«of<»d I f i ^ ^ D a ^ 
SodMI»« aXi tlioti loamt %^0«€3 txotot ti|ft %@«ft 
roeoiif«S fx«fs t ^ tM^4t Ctftt^ 8i ?IH^ t iUt psmmM fm 
mml iM^m^»WSm%im^ ft%s@f ^b» miltod st«t«$ liii «»iiii» 
tm^ to PHlll i^ ial* t»d^t£iot Motor i s botli iniyif ^ i^ rovtatui 
fini^ifti ftsoist^iMt i i aoiifiiv mA wmmm mA vmm^m 
Ut^mle9l ft«»ift«aoo mA o^ti^itioiit* 
ibt divoli^aoiit Of Fif^ gMdal. aad ziifottsHi|i tm^lt^l^mm 
i s of nux is^m^mm mt m&mummm mA gtmm iof ftU ^it 
mmmmm^mmmmmmmmmmimmti •m ii>iijii>Mii»#«ii»»i>»>«wii(iMi» 
l i ^ JUai»!io{m ii»9«vtot| i«v B^lili ^piUt p9 l07Of 
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$m& timmUX imf^tv^imm ^ maim d^mm msAm^tiMm W 
loxiar and i-Qi)*® ^jmm tmm te Il»llt4 staiMt k i^mm j^^mm 
f,i^Hj| IHif 
$m6 of til* liitli^tioii Mi«pt Ai4 Igj i^ M4 
^mmmmmmmmmmmimm imiiiiMiwiirr ' timmmmmmmmmmtmmmmmmJmmmSmSSB^ jiwtiiiMwAalMllWBifiii 
to^liffilil^ilini«Qft(ttllii'l iBfUtWrt^ 
l i t iMii 9*6 |if«ii 
HM lAiA Si9«7 
«wii[wil»iMiiwww#«iN>i)i>w^ mill* i—»ii \i\i\mmm»miii4i'i>'mm'mmmm>0imm»immif 
t 
Soiiy««t fait awsl UN m§ Hol^d SIM«9« liilt»i«9%aii Si»fiitt 
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foei^ iNNl til* 9#s# tm^% m m^akmmm tm m%mMM^ aMU^ ittft 
l«»iii*t#fQ iii«dll» fm i^Ntllii fi0|«tlt la Zaattf ikm Ite 
n^ &vo ham mim me^^m^ tl*@« wpo t^o fion PM0S^ mllm 
pmm^^ of B%ia3r«ii lai Ot^ ^ oioiot Mt^ootifi^t stMif ^^^ 
1^ 2^  1^ l^piftMBl tolo In fSiKHsoiiig HM pRIvato l,ad|Bit9^ iyidl 
0ootor in l&4lt«^ l^ iiot Siidik t^ |»^ «mto Indoi^vf i p « iNiofltt 
f loa il*s* li»«as in n w^mMmm tM^iAm^ 
^Wt'W'W wBWW^pHF^BWi^W^P ^Ws^ 1IVI ^ ^ ( P W^W^'iO*^"lBI*OOW^Dp •^PTfF^''W^^^'''*W|^ SV WlW^jIP^WmP ^^^^^P^^k f ^ W ' ^ 'V^MVj^HHw' liPBW^W^^^^^W^WII^lW 
.4 psrUo^ittr luiaostififlatil i ^ M^ t^*igm%BA linmim smm'^m' 
out mfitiiJOi^L I4 i ioidiliy VQvi.a i t rolwiflaat lo gfPi Ibli 
«esi»«rl«Boo «Ba f^ mS f^t liO a ^ M patUr nbo i t lUt^lf t i 
ooiapji^ o viHi ito o ^ l»#iitisr« XB mill iwoit ^ t fii^iili4 
HnrnmiMX mmSMpmim dmk of ii»a$m • t « i ^ fnnonot^ yi^ i 
as all *9»m UtMmtim m^wMmMm oofi vm^mmmLm ^ 
oiNiffttl^ is of 0^ 9*1* iiMV^MiloM wfiMMg kmm^f1ammj» 
Xu&mtxf mSLmm imwm f»t fmMm #V>M% fiimml^ ^ 
m^m^gm W mWB^ ^k» gaps titat toiwld tflor w i t t i # i ^ 
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^ SHMi i t on %4» ftsr mdiiil^ MJl iM«iit;rlA3ia«« lli# mt^ma^ 
#f ^#0 ^1U«B la finaailiig Hie l^sttpi «ataiuiii» « ^ cMT 1 ^ 
4&idttaa&« audi ftdvldd td UMI Qon^ rfiaifii iMidMriiddytti^  iHA 
loimeil in Mm Dtlliif 1ih@ p«#^totiiri^ iiitff^ iiBt to ^mmmmm 
}a;®i2r ftPtsacQir «tftrl®a Xn teM» ia |dd8» l^ nr i t lifti ti iii^iiiiili 
Its <ii>4«itstv« if m w^mm wo^^m^i/iw w^moilmm^ vm 
Ita^^to^ of Ufing tl^ roiigb lii#0f 9fOdaoU9i^« 
Sa IMS «r@ii tOao 0«8* UMlitMM ^li ia»Xi»d#<l te 
ftmiwiMm of ^e9«nd «• wOi m fftmu mA %mm fkm Wl^^m 
f t^eo twm mmmWiu m ^ l ? atUioti ^^lat ^Ni piiHii m^m 
|«»<t« A largo anf^ or of BMBo^ ti mi^ to«diBielimo mm mm 
to Hio tMted ©tato® for taieii^ Ivilalai ^id a m^mx of 
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mtm tism §^nm>^ tHo mmlammmB in tdieir re8|i«^l«» ne3M 
sueiftsti^t* Bitlaeat ft tnaii^ of ll«6« ^ols3l«l«ii^ %«y«» 
ii&si^9d «l!0 o^nfioll In t t f t n l ^ l ^ itinliMHni and %3Ntiilbig 
CUM of tiMi i&4<it i^ Nitfksl»» in ^m ptk^ of 4«|iiA 
iQaostidalii^t^ of a iiViiJUqptiil «ii8it«r t i i l« t#ita»J^!igl^ 
a^  a ei^ qpttilitvo m^ mlmm it i^s>^ i«>aism tm^ltm^ey Mtd 
tai&mi4M of |itiaaet3«fto« Hit Tkm«^ Steltt tooat ^ l i im i wmUmtA 
Oils ^&i0 pfol^ UMb "!3ii ti^iti^Al pmv^m of Xii^ l#»4;9Mrli»Mi 
f ooHiil^ wl m*4^W9^im Pmgmmm i$ to .MUM iGBOirl«liif ^Niwli|tittf 
msi «Ki mifcorlal^ of mm mmMi^ mMmVi^ fftr tlit lOiOiariA 
etfid iodUl 4tfel«piMil of »^o o t^ t t^ At ptx% 9i f ^ i atid oldi^ 
expaiii ftfia m&»st$ ^ 0 i p o i i ^ c# «iigiiii@iiiig ana ^mtim^iiH^mil 
eiltiostioBft Tkou^k ih^. miiiii«i^ toofeif^^il l>«riinltl In ^ l t ^ 
f io ia t ^ i i a d ^ ^ ^ s iili^ biMr* BBitaotf mx^ ti«s»:todbi^oi^w 
havo ioff^a ill I&Sli laM tbtiKod It^^ir i k iU t villi ^Mi4y tn^Mi 
ooXXoa i^M* ^ t 9t0^ tli i if ttio HtSf lift» Uao oiHMi^ ighsd 
^«*i:«lti«al ^liisliliiM«»i |370«*nf 6p«oit« l»# l i s * 
887 
ot opoTfttdzn tmA «@fi^ni«t sM l&stmoitcift* Html* txiiiitd 
mrmB^ml nm m mm^ to t!km imvmtriaX etotor lii> l^ilit «« 
th^ir iNslmide ^ p^ reiMi^ t p^ltlde nt^ imtfe Mbt^»ifNia Uits««tt 
17«s* ig ftsiisUiii « wrttt of e^^eid^^ M n^i^ w oC |wi^ Mft« ^M# 
liaw potontliii f ^ si@alfl<»aii « i^ f l tatiNMUMi* *flittt« 
i 
farl0ist pmWiMm h&%Mm ^ ^ 2fl^ iA*a «3Epttf% ftoifliif* B i i i 
( 
'S&r,<km%ixm 9f l&di&f tlw Oolfvjpsli^ of a»fntagrf ^ awmHiil 
jmte^m» mmmf^ Orotii^ f ^ » c^eaiyi^  lMtlk«r iNiMiivili iRMMitf 
%«i$ mtm id* aE^ f loiri 3t9i9t iMt@d ati^«ii mfomi^ 
%i0ii L«Pfiiso« Mm Pemt ^* iS» 
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mdioi^vsisi^ staff o»:iir#t Bttidtit ti«s# lia-it ttidljtit^ 
f neilities s«a replead dttt fscni IKI af f«^«d« I N fi€lii»»^ 
.i&mmiX of i^ 3JL«d B«iffiaa@i0 i«t«as^ hm mi»w%silim « iwv«f 
iiii^raiti^Mi i$d file UMm pmmm» tmim Mis t« iifwir ilutt tSMi 
Xndift's sMNHM^aii oaiidiiiJJLtidi aliMMudb 
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^ • 3 I GQMrtttJiWKM oar m& n^j^^ Amitiifimftm ¥^fm^^m^^4hm mfmmfmMmm * m m^^ 0' 
ttmm hms ti0m a tmmmgi^ to mekm the mmm$a mmlopm 
tl» enM vi^ laofl of 1ii9 atfi»l0piiit ootmtriM Wm Indlat 
?^li0f« agFi«itXtiir« hm l»€^ ^ « ^tiO. •IsniMtt «f ii«|liiiiid 
ineosio and Hirlnf• Bi ^« fills' 3^ P?i9»11f ftirtmltoM m«^m 
dontrilNi^ di! a»r« Hiaii lialf (9fh% mv ma^) of )^» ^mtaefH »•% 
|}fodt)«ti^^ i t Qoesiai»«@<l «s thft 9ielii»t«y f^ ftnrl^i^ t ^ ift 
iiprov^iaeat in tto «eoiie»|« eou^tioa of our eoun^* 
the (tefeJjopaBtH of wmmX XndUt i@ l^povlai^ ''Hoi diltiooit 
HoOf boeanoo i t i^voifos ti «^aii|^ io vooial t^wUm otf inttitit* 
tsioi}« ana mmw voJUiticmt* Utt fafotrt l^fo boos^o H#3|r 
r«o@|itii» to Miioto3?3r inooQtiv^f m& tm villing to do oono* 
tling notff i f ooi^ iinood or a oloar ^ia^ tot« tb^ %m »ot ftttddr 
to te^o mi^ TlB^i lioooitie a mm failaro or avo^ ^ iNiloo ngr 
•itiiis aaotsnotioii tm t ^ t^ xkl# far3i2^» iioooraiaii^ii ttejr 
Dood to be o&atseod agetioit tiM* 'St^ aooa laodotn agifioitititaralL 
ij^Qta imd pdanBoo for ofitinmi istiUaati^ of tha mm&% igfl^ 
oultaral i»oai«tivltr i» a fwo^oo of miimm tooliioa^gr i«i4 
mimmlfmmiM i > » — — j — i i n m •<• •iiiniiiiii ii)iMiwi«w>«i««iii»»iiiiwi|> 
BalM-9»67« 
^iow)»ni« mrf^ i^T^fSf Qo^fi»it&t of Xaaiaii Bev 
3B0 
ae«p into ^it i^ «l3l€iaii of 2»Sii» airi«tiltQr« «id 0ffc^ e^ci 
0taft64 v i ^ ^M i4gidi^ 9f ^ « t»<sl»tiottl «oo9^^« i 4i»o#» 
stiUliNi n&t extonata t» •i^rlAtilttt'ai Mtt«r t tU. ti|»0 fom 
Aftttif lies a iitv «rp»0ii8li to tiMi pfol)i#^ ^f tM 
ehan^d tlio ooi^ositi^ of tlw H*®* aid to Indiftf iuii fsvo ?i9»» 
otvoss mi ftfrioai^iTOt comto^niitlf# agrittiil^tro lioo foeoivoS 
I IBVF JHF^B'-WP ' ' • P * P ( N P ^ P ^WKBI IPBI^WF V^^^^PVn'Pk ^UPTlPWPpwiiwl^l^^WW* ^MW^i^'^fc^lP^PWPW'^^^^r ^W^W^jF^I'^^TWiW'^lr^WWr-^p ^ ^ ^ ^ 
3LDi^ «(l^  4t i^fOfii^ a4ppi0il,lwo aoootx^t IW 91 p&t ^ @itt ol* 
^i^Etftitta AasiataBao» ^tiilttvy of Fiii«M«f ti^ i^ortmettk 
or Boooonlo Afl^iirst ltm»«7i| p« il0« 
%ldd P* 120* 
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ttm t^ ehiiJUMd msi^ rtiiaiet mi^^iMtmm &t l^W Alu fa&tsUiit 
riie obj«atiiw oi tim tmr t^piem^ vim mm^d t» Hfvltiiitini 
^m to h»%^ India tmmfm Mlf^w^fldiittt in Ibed |iiKiditie^ liQii» 
i-MU tte 0«s« asfiistiOMW tiad to pU9 « V9fr imfiftHi^ iwle l» 
tlK) aohlifv^i»i^ of ^lif*t«iffl«i«iiay ia foodf utid iis ^mm 
eiQatrlsr 8tfoss#a t;ii& &»e4 fm ^sms^mm }mm% %ff99% §m 
attainine ^is goal* la tlw Py«sidMft*it '^ NIM f#r F»ai^ loa 
r«oeaf9«i on F6i»ntaff l^t Si@ i^ i ^ f iM i t ^oimam \vimtii^lm&§ 
^^@ kejr t» yfiMtosf is Utat ti3« miU^^mlp /dd «^4 b» au^Kipiiiiod 
^ t isajflt «ffi»t on tti« pett ^ «&»•• iil» r«o«lf« l%« IMiltit 
i t 18 i^f wm^ tmm ^a& inod oanlNi tlio «id M W ^ ^ m 
pio.)0»ed «Kpinaed food iftil^ Mieis to tiioio oo«ntilo^ HIMMO food 
roquirooioto ato i!itii>< i^^ liii ana ^oro oolf liol^ offlnilw mro 
boiiif ««»lo« 00 ol4}0 iifopoood to ie«roftio 0€i|»itil. tiKS toel:s^ Loii 
assistaooet to tl^t ^HmiS*tm3ip i i i l l hm3P fvait ^3f#o^ inofi^ ioodi 
fam i»K»aitatiOB»*^  la mmmmm of tti>t oi»iotM«o| Hw t«s« 
€idoiotaiioo oa^oli^ ^d a ^4m wmm ^f gvovlti ootiiril^oo la t^ 
field of agvioaltm^* 1 ^ pm^mmm «iviaapi4 tito «otaliliiMt% 
of ai^iooltiiral t&il^ orfdtloa^f iiPi^yiag f o n i l i i ^ mi& 
immmitm its i^ rotliiotloci t f aotlBi op of aoir fortilisot ot^tif 
I QUwmstf I0 | 1066* Ofd^lai tostf tfi^ toa static XafOimitiiB 
%lt8 ^totoii imaiiiis f^ 9# *^ iloaistcyeHNi to ic^^^WBiX 
!}r.ivo7sitio& i t f^o^ i^todi vmsm m» aoji^ orato lumA m^^&mMimm 
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ti)e TF#c« expQVts to lr.mmB§ Ivo^^^gf «»ftlnf m& p^^olafiiiiii 
a@ alio tftldni «ip initf iili«iM IH* toll ani «fit«p f^ imfj^ aiiil waSi 
&i4 io o tmlov eootior^ ««iiit of t^ o a««Ki0f vl««f tiio m»m 
inoTOftot loa&ft** 1004 pfOiotl&oii ffon 7g ^UHoe tteioo in 
13@5*66 to astx i^iiUi^ mmm in ii907««8 loid aoTip «mMm 
tonnotf ill 1370*7|* Hieto rootilto mw m% mm^ 4m to 
famn^eMm ^Linilie oon t^y^ i^fi iRit oleo duo to iioiii ogiio Ittao 
sUatoipTi spoelftllf 4i;» to M «^|dM»M votiotioo of food ifoli* 
oorMi^il ultli ^fitrn^ to ifoipiae a D^ e^tft of agrlttilt i^»idl 
iiiptito« m» tl*&« oiatiiOTitloo Ittifo «q^Moo(t o ftm iMHi^ la 
onpdoi^ of t ^ IMim ffuroot ana viiot pottiitlaUti^ of ^lo 
@db0Wi ti^Slik %K$ OB t^e' t i l t pM^gMP ffOfVfttaoOi) 
1^10 a«0« ^:iiiil8t9iti«e ^Uoimi that o ottfttogy 
©doptoa br tboa im *m^ism»4 mitam} to l»*ji^  ^ejm^ tusim maLi^ 
@uf fioimt not ofiif in foo4 gftiliM iro^motioii tmt 4 t^io iy» o^ot 
ec^riooitiu^oi mmmMim^^ mm t ^ oi»««ottfo of ^ ir«st «id 
i^Miriag Ids idfiit to l6dla in tlio ond of 3 i^% t^ll^  ll«a« 
I oo::>9tiinr of asrlotiltofOf l^ # eiivillo J^ vo^ aon 001% «l Ibopo t M 
D^ciifi Hill 4i9mmAmU «ii« di««atio j^ iodootioii fomt« tHat OMI 
bo aohloi^d ty fom^t nlwt liitf oto gtivti o fftffi«|oiii pfifio 
tiio^tivi* ham o4^isto oto^t oM tliiii tbor lti» ! • offooUvoSf 
tt0o fortUlw^rif i i>fo«i4 Mie^t pooU^doot iffif»liOii m^ o lb^ 
tcet»iolog7«» tlio .omsoialo IIO001 Oeot aSf ii66t f»\$^ 
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tbei h$mQ»m moms stsrlct es<i3Ui4ttiii fwUUmm $m^SM tl}fm#i 
OEOIT mi§9 9»^ WB apltttiltwal «x9ii%i tim Hift IRa|%ia Stidts 
Hint* f abl#«4 iti9iis tsi» as^iiabi of Hiir tr»e* aia l)» Iknaiiii 
th^ totai o n l ^ I t tlie Qovtro's i^ttl of India ^ f i a g ^w i^ ^rtod 
of tMa t ^ i ^ %imi to 197l| is tisl« iaotort i t atnlli •i»iKl& Hi 
to appi^lfttse tbo Woitoa i ta l ts o«i^pilmli«ii to mm ifcMSi of 
inoxm itgriool^is^* ^ t o ooifsviaoii to iioint pvoowiML ^ 
2albl»o<H3« 
tM»^^ rovoiiSUi tliot tilt ilM90 of tiim lixit^a ^fttmi* 
aoiietaaoo In tlie total oatlar ^ tiM» a|^o«a^irai|iootMP 
ciuiliif tlna F^lod ^8det i^o4r v&i i * i ^ id^fioi inl^ea I t 
prnwiM^ mw 12 pm m&% of t i» t o M pi^Uo aoat^^ oi^fitiaiisupa 
fot^titt mf^SmmOi of ^ ^ aoo'^ ar* fildUis tlit oi^i^aya for 
ii^i^l^tion aiadi fSyood oontiiaL a i^MwMr tba eoiit;vil|iil^ta to 
0 t i n ifoototf o^Qociae in t i d i mtm li*&# ida a o o o a i ^ me i f por 
omt m ttio totai oxpoa^tONN CSonaia^pii^  ^lo 9«ilt aid mi 
SB4 
MsistJUKJE FBOi! t s s mnfD sfATBB FOB itmictrtimiu^ 
^ErmiPmsx OF TMA tmn wm n wf% 
"—I 111 mmmimmmmmimmmmmmm 
• # T W ^ W ^ J W B | ^ 
MWMMNNNMM 
6. ooi3,t Hat«r and F«»e«l 
coniefvatiQii « 
8*M 
4«07 
30*^ 
106*00 %m*m 
0«Q0 £^iO 
5«00 «» 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmK-.-'mmmmm'itm 
fo««X 
•MIWN«MMl>«liMMHIIiMH»*MHMM M i n — w — i i n i i i i ^ l i i l i ' wi»iMirii»i>i»WWWIW|MIM» 
i»mmi fmt stmt a9« m ttlui ^kiiUd stttt* I^rasHiii wwsM mva^Jt mf* jmf mp wn 
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fi^KUMT 
«»4—ww»'inii Knii—Mmwwwiiiwi I il»m' «'»**i \mm0mi»*Mim- mini wm n i—n—i—w* mniiii—ii mmmmm^mm'mmmmmimmmimmimm 
aUlAti imtme ^^m 348 f 
flood o9ii«f«a i fW 490 tr 
< >m nil i.iiiiiiiWiiWiiaiii—iriiiiMMimiiW i nun t»mmmmtmimm'mmmmmmmmmm*--mmmmmmmmimmmmmmi»M^ 
4mmm mi iim WHMHWI mm <i rMnirtini 4m»mmmmmmmmmm>mmmmmmmmmm''mmm • m iiii<i*iiii»iiiiiaiAaiiiiiiiifiiii^ iwwf^mmntmmmB^ 
s 
Tmit^ Hm fum Phm l^m^M p*B$t \ 
puiiiie m^itm ixim%tmm^ of St^ iii^  OI^ NIA in ttis »^mw mxim 
tmx^lWflt its «ottgfil»iilioa i i ftljotit i6 p«r 
iJlj^ 3Pieldini vsfiiiti@$ df fo«dp«rain» i t {iHi i f Hie 
rm|«r inpeaiissti sf ^» l i r i o r l t ^ ^ gtfst^gr ^^ ji^lf* 
(«affiei«no3r in tlA0 »®et«f# f i i i 19Wt ^*«^ ^ •s'* M r n ISpr 
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fnm s@f mm tti«ill«bl.# td ts&im fftnaert* But l«t«tf m tim 
imtrometUn of t%r<i m»f imfl«%lAt of ifteat» iiflmlf immem 
H &M imm l s | o ff&m 'imim§ opmoa i^ IMW Hf^M ^ vlnii 
otIUimti<m« fliiNi9 imxi&tim mm a«v»l^ »@a in riKid0 in • 
t 
POtsnUaX of ttoofo soo i^ wi» twloo or thrSoo at a^edi a# ^lal 
<^ he otto# miioliod* mo i7*St ai^ N^ agrioolftQral^  i^dliPMN' 
fiHtlos hfum nov ovalwd ov@ii I O M hi^blf i»<odaotoifo Mo^iiotlti 
oif auaif liioat « i ^ oa .^onalllai aoSf eoui sa7f s i t i M N t 
tfaoao iHQif03Paitloa afo imiof In 
l"|}fo«ti^ Vimm m^i fiiHlMt* llbe dMorf fiao a^nlli^ i^ rigdU 
naUir aofalofod af^  tilii iiisofiHitloi»a. Bioa Boaoar^ a^»iiif«iat 
l^ acdlat l^ t90<ieioo€ IJI l^^ia Xaftof^ f IMKVO IMUIOO ftaati ^ psIuBNid Iv 
|.«i»« tlio vano^ i@ ii»f«l«pod l33r tlia 9t@« ai^ o4 «i4imMti^at 
l^ i^ a hii^ Mi? 3^14 potwu i^al an^ gi'oatai* foaiataflHiaflMl 
Oisoaacat ^^ Hii lo tmi ^ am^ myBi vim la alao lint of wtiiai 
ionoTf and bajfa* falmtalo HmNitip^oiia iiovo oaifflod oot i# 
•^P« Afri#ia%«ti«l ie i^p»r«^«f f lH^aafii* and otiM^ A^lotil^ffiidl 
ii!2i9^0iti«8 and ain i^^ ai*ia<^ mi «•>** tiaiefatod* Bmildtt 
t3mtii%ioiiaI ffaitiat i^at vaytetloa of ^toaia afo ^Mi^ ^ 
efooi» i8«o Indian agrio^tii^ai i^ nodaafea* Oat of Hj^at I^ G>O^ 
C^ raina ie 'JimSmm nS i^^  ia vasy r i ^ in ^foMii » | ^ to 42 pat 
ooiil^  aad fat «(^t«il a M ^ pot oaot of ttie gnilii uNlili*^ 
% 4ii«riplloii or aid 10 liidia» agyioa&lMfiidl «il90fii«loi 
m§ hmxk diliilod in iMa dfesplor nedtr ^a topio mr idiiadlio» is 
%ia#f B«F«| l«riatil^ii*t ^r«»iiaaa ti^ tfm^Smmmm^^ *Sm 
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lii • eoQBiiir wm txm» lAmm tbm% is ^mm^ mmmm 
of pit9t«lii imA ^ttme ^ m ^tls maam of fiitt ia ^i« ^ t t i t 
ms^wa ti^M mtMUmn in mm Iftboratoiyt m» 9r<i#Mt i t iM J^g 
t#seftf«i»ix« ffOii ^ t 0*a« impttTisaont of i^i«^ttsr9 mm heMM$ 
pwi!i£Tmm of aoo^ S O I^MNII. mi eoitlfleatioii* Hw ^ MB It 
fissisti&g tMi «0i^ 3?at4o& ili^o it» ioooplioii in |EM^ IM Hit 
& lMim*mm %mn of @o@d asieoliaiila t« tiofk tdtii «aia misemm^' 
ti0ft#* 
iWi^iir iiiiiii«iiWW»i||IWMWWWIWi<WWI^ J>ii|i illlHI iiW|IN>Wllllllllllii> 
hum eeono^o nmm% SosSttrf J i ^ dif WS^ ft 4 
S98 
in t^m99iXig tv^lt* 1^ «'dildteii the 9«a*t»t «iiO IMI^ «sfl^flt« 
te»?!i to liolp Xnilim asieiitlttt 9m vdflitrt to tpit otil $m 
m$^m tti9 pt^bl^is @fiaoaiitQV»4 iigr famert «hiJL# iittfeSiiediii 
nm 0K»p imiittiei afi^  mt0§i3L»* Intyodttvttim of ^i^s^ atir 
pluat wrietlos foqulT® tl^ seSgr vet«r appU^tioii im $lB&pmt 
q^autlt^ Tf iQe?t&t@a mmp^ of fi»1^1itittt f9^ri«tit«ito t& 
Pfoduttion p«tt0f«« tsm hmemMm tmttOm^* ISm tki^ MQ 
atranged f«r ApriftiatiirsI FroaistiQQ ?««»• to Mrvt $& kDiSism§ 
"mre ^if rmp^^m to tmWiJL$m»* mmtM,ni^^ i$m ^mm^ 
«f fertiXis«»$ »^«ii'*H»a ligr Xi^SiaHEi agrtetiXttiBNi imm$m^ fwm 
0*6 niUiim toiiQ#e in t969.»2$84 to 3 «IUio& toe&M in t^e 
irear iii6d*€^ This ilidtig a«M^ for forHMievt nHi la MBSMMI 
or ttw fmi^ ^^pit« inofwifltA ai^»ftio tfoamitioiii amm^^ 
(|\iftf^ l^ t fertllisir l^^flo li@(»dM mmBmay to titilt H^ d^fli^t* 
til© ir«Sf «i4 !»xoff@i»o aoootmtod fov e:^  ptr oei^ of tti« f«p^* 
Xis«» i^ioft#4 1^ ludiii ia I9^» tiw total I7*@* «|4 oofitii* 
^titii»i 10 i£^ft f«rtiiia«r dtifii^ Iddcwfl i« OXMI* fioss liMi 
figures i^FOii in t« l^o«a» 
S99 
tM&Jk 
'"•• »••'•' I " Miiiiiiw'iii i w w i iiiwwiwtiiiiiM n i i ' i M iiiiiiHiiiiiiiiiiin lit*! wwnHiiKin I Ill inni iiiiii miimmmmimmmim 
«wir w^^w^m^m • i w ^ w v Wll» ^w^ 
&9iif««i »iM% «« i^irfiiiii' 9m flmmm$ B4Mr4 B»Ki«rt 
Bi ii^tlon %9 i^pli«t of fMPtiltiiytf Hui |^ ®« i&<t 
'^ tiatar* for tmWtimt— I^ Ui mt doot lar fMi^ iftait' iiililMiii 
In oittiliig w tm^SMmm pJLan^ A* l?if» ftfUliiwr pli la^ t i l 
i^ rodoalDg (SO mi' tmi^ of %fa» pmmm immi &t im^Umm 
^m^Mmm jmifiMd t^ m$m plmm audi tOielv m^mMm 
e@p£i«itl«i mm typing {»£«Miit»^  in «IM Sttbl««4t 
ti[^ ii*«4 ftv^gali Hitt iii« total ^pioif^ t^fras^ la 
in thm ym» i0m>m of # 11^  tb@ ei^ ptoltr «f s i4^ mmm mm 
iGO 
ti#Q hem m mpmM,W ^t U*4 ttm nnmm* tmUm ^mpmmtm 
tim txmw mtmtaem^Um nnpnoitf to^tlMr and mmmx^ i t i d ^ 
urn mUm Um% mm n%Qm §MH pUsm tkmm m mfmsti &i mm 
i%mt plmu mm 9*&* hm ^tmlim^^ m 9» mmt to ith« tuttl 
04tii« QC^ of «Ni ifm^ fteHf i f no dft not tiist i ^ 
sfeonQt tilt oxptfi^ ofi pogfiMiw of mm i t e ^ 19i«ii ituci PIABINI 
6^f&^ mm 9smm9 in f&fim m^mm in 3^ ^^ »6I^  
tf*s* M^ fi} fm^Msiis f^^^ tz^ tmim^i^m 
*«MMw%HiMMii irMWaiNi«i i^^ 
in tinomi r#f<it|tt i^Qpooi iiiiia ooiT • • pmt 
mNit of 
mmitmrn m n • m m i i a w iiiini .iniii^ '*•* 
!• ffosiiMf 
8,W«ooo g7«a i3«« 4d«0 i i «i 
patoa* d^fOOO 
^^*^ uiPii i^ gci«t is^ao 2@#8 m m 
"WWII III II m • m i l l III iiiiiimiwiiiiiii umiM «iii^ii|iiiir»i>w»»iw»«»>w<iwwwiwwwM«»^^ iiiimnidii^iiiiiiiiiniii immn IIIM>> 
Hm ikor ^'lia |@6i«#i ana iMi« Fif» w a m 
^9i«»68 md Ffogitss Jopost sooood Hm ^up f |« i 
iii®@w«i» 
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A, f«v«U4i^r tmmpf mim» ioaf«jrae%lo» %B Mug 
^niait mmie tim parHitrtMp «^ Mtiiea* lfiti»i«iMi^ iiiiftl|0li 
^ immim M^iane vxt^i^a $» 1% )>y tb« 9«6* iNif^ «il 9ti!^«e 
I'tojee^* It i t « ^ i m vQuimro of lii« iMted itiitt|@ltgi 
Q&'^tu^ m Um of ^ WS^M wiXUi^m to tlw pfo^ot on t «»e#«r 
df tsh0 finaneiiii cioi]|>« U^mf m tlio «oa»dtiaMi i ^ stim^ t9 
ii3*04 i^ tiayMmft^  t7«a«iilti:»« also « pio«liiiiit »ti^ NN^  of tNi 
fInsncdaf poi^ Ms dxtiiKled a aow of li»l9*oe 6 f c ^ im taimm 
^xmf@mf^ out of oooliT ^OB^ ^^^ p34ii^  niU l^fo ^ waail 
liopiHiiif of wssm tmmiim of sttxogoa* 
tMlam ooo9®f« f^@t ia oOllal^ imti^ B iiilii ms mm 
and pfimio $i^^i3l« Hm i>aft&«l^ ii^ t f^i^ tiio XiMeiiii i^^ mm 
liirtiona O^ iMNrattvo t&ii<}ii of ladiftf tilio Ck»v«Nrf»MMli c^ txMtk 
and tt» InMm Ftfnwrs F«rktUwr Coeperatiwt ttdj fMR U» 
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i^mimm 9mmmm^ ii«§*4«i^* m u ^^ a^ ^ t^ pmi^s^ fmgmm 
t«i$«« of fiaiilifi^ fivtiUf^ a foay* 
hf:»m ftuti^rl«Bd « 2i»@& of ^SMl0 mpovst ofH of dioiisg^  fi«ii« 
f^ 4@ proj«0« It mpmiM, to invit m mmal mm»i^ oif 190000 
toftnos* It i«f tbdjpif^ aiiOf olrfioni ttitl 4ii«ot»l|p #if i ia ix««^ 
i 
mmip isri^tiiMi* i^@ ,^ ro8s iml^t^ mtm immmmili fwm m 
mxilju to m wiXiSm, memo emt tih9 i^rlod of ^m ^MUAMN^ 
t plift@i« l« idLto Uiim fiwa to tlMi «ffleiiBt n i^U^s i^Mi of 
imtor tttpUrt to 88 to «(bl8^ nmtott iNMi^ itg fioiS'OOfi:^  
IrHfatiot^ pi«>|o«^ B« Bo l^toS stirloa mts roadofl^ $M t0 
tUrteon irfif^tSon i^ ><»j«N^ » If i!l?i» HMTOO pvoJoiiNi Insve bo«ft 
<^  eroat ^19 in iaotoei^iii «t» litiiilod mfm twm^ m^ 
-liillofi hootavos i» IMl to 3d«m ^lUlloii lioolaftt I in tm%fi 
hms^ &mit miiim4 BU^m m^m^Q k^Ati^ikm t^ Hxmm 
1 ^ iMtea B%tktm %JBiorm%im scwiaof lov BoBif mm% ijm, t i 
%9tirtli fivo tour Da»f l€il-to»ii ^ptaiail "mxm n« 
408 
^ i^ty i^i| I 
•••••••••XWMHMHIM 
l»#l,#* l^ |«H9t t •WMWtKMiWMHP «i»»«»«W«»iw—lii« I  immmmnmHmmmm 'mmmm 
' i|ililli»iHIWi inmimmmmmmiummm MMaMMHpMiMMMl 
X» Boa* S M 
end BftlatHuii 
4* rwodsr falKif corptf Blliir 
13# lioptr^oBft a-^ ^uTf ^^Ism 
MMal«an««MMilMMiWM 
mmm 
f 
i04 
mnAsm nmm %ttxUiMm p»>^u% mxy^om m^^a mm 
*Mm& i£7iiift«4 nr ia«ttrii mm #«%• ^ ^ tut h^ mlptrnf 
im&T ir*s» ft«idfi»d ^r6roHd««it«lo pfoj#ots end idi«p»i|i mmm 
ii*^a loom twm JPMIiCI t i l«t |V0t«ea« f ir f^lmv im^^ifi^^m 
ism'kM mmaMMg m £%Sj0@«Xi m»fWf^ ilno^^r ioai af |M8«ii 
eqr^es fea« lia«8 tmmM twm mm PU4m MOat s»iOM0^ fm flood 
ii^t««a #^«ii %% UsMNi pIiQPt Iiav9t l i ^ Xndtaa teriipttMW*^ 
^•^iiofi 9f tim mssSMfy of fstd «Btd AfirlttO^Mm* 1 ^ MMliai 
^ e mmmamt of iDodift in mn%»i^tm pmiTmrnm m4 ot»iiMtl.ali» 
f $a and ijfyiiaiQd I^kia* %o^a}iii« ondit ^le r#|Mwoi 
in^^'t ooijl md m t ^ •« ^Ml i t &m h% litod in i^ llM&siAt am 
i^loiiiBtiiig t^spi0:misM pKig^ imaMi* A tagfiti witwr inffliiiii 
t?dt#i* Itydi^oli^iiit luNiitfls 1 ^ ood » 40iio9xviti@ii If'iMMli of tlio 
'InlatfT to i«^fOi« t^sloiifEfe^ far ^ o prodiotioii ^ flood 
fIJOHO md ^to» fioias fvsm ff^a^ %«t«fil«do« k gNiioiBftiitionlil 
mmmxmmmimmmmmiimm i «iiniiii inimwiiiiii« - wmmmmimmm %OBt %o@t| £0 UBilod StotOi ^onoiaie AMe^mm to 
ii^ diOf tlio tiBitod Bmtm lofbrn^loo ^vfioof iov^Mlilt i @ ^ 
405 
af»itts turn mm tmmxAi l» mmi»^m$ mtimm 9t ,w&i^^Um 
dM, (diwiitalt wms»9 Mifmtm tof^tioa* of «at«ndi94 •inumMiti 
A titili9«iiilX «i»«9lAU«t Atoiiti tilt liilaor inrifdtlAii ^jitileii «r 
BM !!•£« aim i s pftft^Uig ftMlitaiioo «o pmtai&mm UMP 
XiiaiA*e fd&i » 4 iffi^ ^* tt^ l i l 2 ^ i l i i t IMOSVMI IIII tmii 
t.^ tor tft^ 'If i§ tmUmd offteUnilf# Ttio o i^* mm^^ M§ 
ptm fomaa^im and mv^ pi^ms»ii doolgi^ to g||it offetimi 
(gmssrmUim «ad ^nitt^ i^ iaieo i^ ffe« iolS* i t i t i^nfiittfi tint 
$mm^vmUm imVb»^ ifUl m • 3ii^ ni^ in mOdm tli# «fflol««t 
Utilisatioii of iietoz* «QP 3f posslDIo W fomoft* l i* 1l«@# 4*1 vH* 
hcMi osti»^<i gno^ tottiili^ I^I^S ofOMHi ana loopiit gHiiwI t» 
^30.03 «»»«• 1 ^ ioilt f^root 0114 Koft o o a - ^ i H ^ ^ 
Of pUmt pic»te«Uoo m at^pmoAtSsSm of tiNi fast l^iH m ®i««» 
406 
63£|i#ot«4 to 1^ 8D amioa tmti^mm§ in lilNlli* 
el^B um& ^ m^ fmmtB% Utit acm<^ pfo|«ot loatii milMMMi ^Im 
In^ri^lim of «t«l»i<»a#p»ii |Niif«l«i<Siti iM^ mm ffbm 
fataila^a ifi IMIa# 1 oo»ida^ p&ia# pottioii of tiildt4*o d^iti«it 
I^'^ aaotion i f i>ftil^I4oii l i Mi^iiitoa tm W ^9M Soit-I^oiioott 
pflimtf oat^rfttiett i^:!^ ^«o rn^AvA 1mm twm ^ » 9«S« 
fim plant ftotoo^on pNiettmo lnoladot aoo^ l tttittaiBtf 
otsti«>rat f«fto«r««t o^slvol of 09l<loiiii«if nood ootttt^ mA 
Q#st of i^ H^vSnf l^ao oo«t of tflpotHof to^iaiMl^iV^ii poitl* 
{ji^e vUob ofo f«i8mti«lo4 in Xsi^ Ui* tpttsriiig pMtl^ ^NMi fxon 
t ^ Q&r is 0 fot^ m& l^ gblir offootivo nt^iod «e 9«|i ooiH i^^  
fxir ooyiila oioi^ e m^ ooii<iitloiii« Hiioo^ ooftal ii)Pi9liitf 
a f^fB ftxoas iiro odv^ erea in ft tS»s% tin* oM pmM oflfteiit i t 
#«%yoUoa liofuxo i t bsMifit oi^ « fliO %vtfi»iOlil Of 'ttoMM iteo 
#@l»iid9lidliNl iMPioi i^ f^ r^lae o ^ ^ «tk4 i t ^ f o f i ^ ^ ^m^mm^emmA 
%9 pTimm ftraw is tMt fMd» h mi^iMmWs piai of « ^ floot 
Hm foar 1PI«8| €ovor>»tiit «f tuMiak lidiMNkf 
%@oi mm$^ m$ np9m* P*S 
407 
! 
ei*Qt«t) ti9m 9#£^ £3i|x»fi«Xi!^«i!t Uttnli l in t 9f «ro(^t f^  
!i,fr?t, i^ Mgi'a i^nffii MiAit. fiiitriiriiiAiii. 
Enr^ tl^^trjHtfliistl^ii «i» m ^ f^ MxlBnii 9 0 « i | l ^ me^fi^ 
tfif of inMiig it^ dlA «iir«««rfl«iittt in l^ »ed fegr «Bif|iteg wmm 
lug of m^t$m$m em ^tmt 9^mm fii«lliti«i« 
m^mvprnm bOfM 1^ Syonit l i n «»§%« ^t t i tl^» tli4r Utt @»«»ii«» 
0mk em 0m!f nxiMm W t^'^ i« m> ^m <^ mi fttti nm 
408 
and imtiitr i^f«dtili* JlfwiiiH 1 ^ ftSUio Nm W^IMNI ibttwcin 
ttMt as 4Z0 ttll4 t ^ C»»«i»}IW^ of lll^Ul itt ^« Of»K|UHlll«B 
ri««trlfl«tti«ii Gnwpmw^im tutsiMitfMid la 1 9 ^ i|it* p««l 
ims es^iaftd If" im Aid ffOei Hi«480 iihi«li iM^d I M ^ fSanidt 
oooporstiiMi lioftgiio or «b» tM^a st«lof of 'V^ f^doa ilii mm ^oH^ 
V08 to ^wvi^ li^ilotio «ip^ #f%« In A^^tioa IMI tMM9f 
e r^vioos pxovliea i f ^ t il*s» nomMoaolf ^lo Hi nil tsi^ bw l»9r 
permm^ tmm tstmm fivt nUot pfojooto in ^lo t^tod @«n%ti «^ 
Xt in ospN^ Meia tim% i^m olootfio momm^wm thtm 
plajr a ^ m^ iMk w^ olootvlflodtlon pimpimm ^ mmH Indtft* 
pfo i^iolion tisiotigi li>fip«l^i# H^io idolotlto if«fil4 UttfooiO 
pro4iM%ivitf ^ 9^imMimX umm$ taloo «iio l«f|4 ^ aitiat 
8« lion* ond In isio mmmw% emmemm •iamtim ^ M i ^ n t 
bot^ or l i # t fiia i^!3i^ inai^lNil potUoipttliii 2^ • fflv^ot i f 
mU^iml^ itfetfitloo* U «Ui IMBS of ^S36«4 oii^ Nio liasro Mift 
^ v ^ out of Pl^ 4t5 iKiloi i»KN»o^ far w « l oloo^ttftootlflii 
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iiifi:. M.^fefiags..m Aig.ia:iyy.^ migsm^lg^ 
0#Ei@a%laii In ItMtk ^ d i»«»tillic^oii of ^m ^lAUA ^ i l « t «itt 
H iiiaf»4 ffon tiift faet tiMit •t#it iioir i^iloi3lt«r«l ^«i i f t i« i« i 
h$m hem «#«AMii^ bedi i s b^» ftiJU/oviftf sttdtt n l ^ tili «i»|Nnp%» 
%tm of tbe HtS* 0:»i»tiL i^ittt a ^ e&x ti»s# iMf»ii! | | i | i i A Hal 
4^ al l t ^ « 1 ^ % l i # i ^ t l ^ i t uttfMitd in ttliaUMSk 
M a great atftJl of i^raeU^il and fi«34 if(»lc« ^«»« M^ipftti^tlat 
4rQ dai&i »liBifS«@i^ a^ffittt W wd«vl«leliig 7«i«fti9iiios in 
Dsolde^ fao^ ly til® fdimiri of tbtAjt mgkmm* IM s«ili «f 
( 
|xt«i«iOB ner^ore «^ ai aif««ldl|r taldiie ov»t •zt«itti# adgi^tioi} 
f^oxlE in ler i i mmm* Wm$ Wm ^^ mrvfim lenswl^dfi of 
fLwtQf9& wtmm^ «r agriotiit^ ura to tmmmm la • tdf iMf# 
r.«iOftr<^ 8t mdoftftliei W ^^mm unlvoeeitlot IMI^ BINHI of pmM 
«rnliio to fmemw^ I'm iaatandOf eiiVBnd of ^lo INHI M « i a 
irafiotioi ^ isKtiO n&d bdlvft iffiro <%"«l0|ie^  at ttw ,Pm$ekh and 
Uttar Pi*ad»ali j^^riotiltisra^ IMimraitiaa* 4 graat 4 » ^ ^^ ^ » 
410 
's.-i^f^ f 
IKWI »ll»lliil»«>Wllilllll|l<«IIMII»M«W»l>iM>lll 
wmm of tjteivvftitliHi 
" " " • " • " «'• .IllIII WHIM mm 
Indtoi @l«lfa ili«rt 
»«(>wiii—iKill >i •iiiwwwii—fci mmnimmimmmmmimmmmmmimmm 
'%di33fa Pm^mik 
7f 
©IwiM 
©lilt ^gNi 
n ^ ' .t|rar 
^MalMWMiMWMMMHHMNK 
ill 
$mmn9t^ anttvf i»^@1^e «f %&mnt nat «avfl«A on $% 
liDiv®rsitl#a mad aljo at tlw agridvatiira]; isilvtrt&titi i^ 
4 Imm &3^^t of gwtma^B ^ mim^ ov^  &f %^m 
Uixmi^ t^rflaMi In m^Jf^omm^sX rngsimnltimmX &»pmi^0mal^ 
In m&^Usm to t ^ «gH.«ttltar6i iiiiv»»itl«)i Hie 
-iprieuitats^ BMtfti#i Simvim iim} of tiio Iteltoi ^iMto 
:>®i>3Ztiaegit of i^lei]at«nkl litKilot in t^6iam miek 'm&ilm(l^m9Sk 
roaofior^  i t f^lUag ^fflod oat 5« ?0 iantitotioftt H^ oofeNl la i ^ 
porti of til© o^ntxy* H^ tm iHD bat oxtondod j^4 ;p«Rli 
totaXUiis ^0«d3 oroi^ o to fliiiiiiQo tt»fO fooooFObo^ i oi^ <^  
ttio jmm MXMxi^ fvtm ^h>^m mSisti pvoooeds f^ ibo ll«S« 
tmmmm^ vmm mtim tM^W^^ Hioao mtmmim^ tm of is»»sl 
mlm mt onlf to iziaia ood l ^ 0«s* iRtt olao to tl^ immmi^ 
tiONilt Siiilopniatft iu agiioidttMiisil M^ Umoot iiit>||NiMi iKf fttNlf 
inoJUidt doriOi^ i^Mit «9f mir ttr ^KtiiiAi4 uses of afr^ iidltiUMil 
pr(»iiots« tw^Mliiet ftpplliNi 60oao!!il»9 hmm mmiUm mA tSUL 
mmA^ ^ funs m^ tmmt» mmwe^^B* 
'412 
mB to mmm fmmF» fill iorti of astti^iio* tiMqr 
itie9«3te ^NkdiMitlfiii* tilt pmwmrm fooutatd tb» a^^fitifet 
tiltli aiisifitQift ft|prittiit9»«I iio i^teMidU Hui D^  iUEl^  
mM FoisNtetloiii 19^ pfopaasat ^it^@d osi iii« aii*i|Qil«ii la 
iflili^ m 9i$0£iMmi^ f l i t la ngriwltovii si«94iMi^fil^ wm 
.fossHOt ^i9i i# i»atfo mm»4Bm rmmm t^o ftfVMni litd t i l 
tim mm tiat t t f&#% tli^f at tigniflAti^ loeiitttjlii a ^ t ^ ^ 
tm^ ppe^iiU9ilf «e»ia bt mM» tMt ft^t^tiiti i ^ t t ts^tiNi* 
iifitti tottire«i tilt i^rtSlt flea i^itiatintJl ti^^atlet* , 3li» 
tiiutj^ltttt lOsmm mt^ ttt^^tsU^ hvm^M ttod wmisS^ t t t f ^ t t 
4@~'3tiittfi^ itgi ftr ^oratri 1^ tb& i^ixtotiiiliii wmmn 1 ^ ^Ni 
.^ i^ ptte of SM^^emdm dgritolttuml* p«tdtiittt thxot;^ i^g 
t#oi^fait tfet US M^ titt i ia^ loi^i toltSlifif KW$*B mem$» 
t 
tMttd ®ttlt@ liat t l i t }»m& wmWm is«»l attd itttX 
for !!»nitr»ttariiic igrtt'JltiBna. Ii^ltainitl mil ^iiti»g t#^ iy^ » 
mm-mmmmmmmm 
hm%0^ s t i^t mmm^ Astlttimot t t ma^tt t*s*i«gb 
413 
m^ oM pmHtxf «q^ p9Mi%t« til* im 4Z& hat alio Mm^ %» 
«g^m& fftrai mM^% fsfiHiUo* tf eivSaf • gnuit «^  ^ 6 is^mm 
m tim ^m^^B^^mn limsm mm^mmuon of inaii* 
11®!^ 7slait4 t# ii^liiti2.«i««f iil9l«ailt«afftX t«^ aM»lG(i^ f 
credit fadUitltOf tp'iotiPitwmi ea^stioe m& wmm^% wsmSk 
4lm%ritimtim msd tstlm^imf tim %itea s«il«t i^ wmtft* 
t^ttine i^g»lfiei»l3|^ to tmt ^tfmts to oot^ Uno ^o $Qiif»tofK 
Objaetivoo of iolf*«ciffii^on^ in fdod wiA ogH«^t|ni. 
i^?oatiotioiit 
414 
'mmmmmwm*m^mwffw*i^mimm^ t 
lilt BOfi0 ms^ 1m V3ei!3imlm% 'tb&Jt ^^ smther tmsf^imkX3^ w^tmt^A 
EL@etefi« p»iiiHf &i^tii« p i i i t l »^«nt t t9 »^-< pNifpHie In 
jci mgietf of ¥ i ^ t t » ^ ^ ^ i t hm a nHMurlMUt (^fQimHf «f 
tepnjLleatioiif Xt ^ $ rmxA mm oitiHtt aiia t i^iliogifneiit ^ s o ^ ^ 
I s T l g s t i ^ p»iP mtu ana tnliiMiolls and I t hm mmiHli mm 
415 
^@ ttvaUal^litr &f :mmw fwsiU^ h$f9kl^ « rt««3,itfieiibi m 
i t :^ a i r i l la^ mmma h&wm ftro «^ «^d to a tow^t d^ilf UfiNi 
lot oiOjp ttie i{s6«3.:^ i^aftl l t f» is etiis^Utedi tm iH'filMi 
iot2oaie»i n»v mm^&mlm ^ ^ t M^W nty ot tlitnltiigi Hi ifoiHrtf 
| } ^ ffCffl! imtf l^m» to aotooMties ll«a tfe«o^ i^st^Mm 
pmmw»i^^ 1» tto m^am &m$ tfenSf tlw sttndtrd of fMmg oT 
INioplo oaa bt 3itiiPif@4 lif tih@ pear oa^tt ooiiawt^liiii #f ^U>«t«i« 
I n t ^ t H a l f^««l^ opsefit of Xisai&f oo i» olfiar fmm liift 9iitt«itt 
of ^MTiar oonaiiittlOB mdm tt» 1M)^^« out I ^ ^ ^ ^ 
«Kmm:;it»t^ ODf f^ piT oMI is ooGOi8itoa iMP igr tlw tt^iiti^itiJL 
@@etor a3fliio« Bftota^tf atlHomi of mir 9^p9« niao | l i » in 
^ilftgoe end meA o3.oote>lo po»{^ for mmm agrtt'^^^wiui 
OpOf@tiOI3MI ilB^ iVfOiOPlBIMIIi S£ WltSiX Sn&llltfSoi Uti^ SICMf OlH3)w 
si^iliis S*i pit o«!ii#^ fbm ^ibus two pvodaotiiw o ^ i ^ of l^^m 
Q&amt^ nm^ TStS por oo»t of oltotfio poiwr mm^^o& in tiio 
ecitntiy* 
•WMMMMilWMtlNPillliMlli 
\mBf Porif %^to4 I D «a ottioXo Apvmit^ in iomms^iit 
%^ptfl | ^ ^ ? 0 %iiiiiwieiit of lailat itoiaNr ^ 
Irsipitiwi afiA ^oi»»f So* laolhif p# 4id» 
418 
mm t^&mm^ m^ t ^ niM HOB Xaid gveaft 
Isidiit* lilt aid*glitEr pm& § hswi vttf tittll foaiii^dl w» 
0<mtrnl, v<il« of el€(6tslet^ in tlie ed<«»nie aowtHi^ iiiiii^  #f 
SnJift ana d«efla'4i»^ tha tMled Gti^t foio ftsitpaa t Mii» 
^ t^antial potior) of h^ ^ ac^iiiitiae toM® •oe1it1^ • tSM^  tMtod 
i^titt&o hm tmtmiiSe^ t» 2»(ii& gnats mad tmm M^ (In fotdlgi 
^jMiiied iKiS in wm^& tor 1^ (3ft9«2»i?»tii$» i>f pOMf ]»N»|0eltt 
In «»<3sr t9 find m% UIQ im^m of tli« tl#B4 ^tiiNinot 
of totol toNMi^MUfe i£i Itda seotor ease fn^ «te 04$* 
taneo ^ft %lN>t^ t %^ iMtea atiiite pevo ^le mm tflmilyf in 
i ts tottti dia px^ iamam to the ^evtii^aiiit of p9m$% iMt^ tmA 
homk mmp&»€ to i t in oiar plmi@« Fartelior i t i s w^i^ 
a@!W3si»g as to ^Utt pmrnt^bs^ of totol iii«tolSo4:oiipidl^ 
on^^ its i!tfftai3atito to b^o lf«S* ossiitiaMo* 
18 1^ b]4N4 m iit^nit if laoio to eloar WemifB poii^* 
It r@i^ 3is t^»t o»t <r tlis ^tfti pui^tt sootor isvNi^i^it on 
:^mmt iwmii»m«^$ i3«r^  v^ oe&t mie iHPOvidod tgr t ^ tl^ a* 
asa i^t^ Mie* motibsr ootioooUo feiitiit« of t ^ ili#* aid for 
o^ot^ riio ^^«:io^M^ w« tliat i t eavt U por Odftt 1^ th& t o ^ 
nid to tiiift wmm^ imo ttio 'a^ vortasnt mm i^s N^ ^ o^t «^  
i t s totoi i»9oslaaMit t» lids if^mrtoiit sootsott 
417 
IrinliMimiiumi mil .«i«iwiitiiw»>>«i»«'l»»l«iw*ii«ii»iii»i^ wimiwiiiliiili .m lAaninmm^i iimn»Mimmmmm»it0mmmmmimmmtlt0mmmmmmm' 
1« •?otal iPslilift if&Bt^T t&9$t^tMBA in BGMiif 
2* nm :!•£»• Md far .i»w»r ':ji^ Xc^ »9m«k ^ySbd^ 
4* I. as p&t «»t^ df Wiaik psSsM^ »d«%it 
a o a m . i»»K»>. mrnO. o » ^ i m ( m a u . i»4a.t»y). 
l iett i %• It d o ^ ant iml^l» asti0^@iio« t» i f t w t o 
2» ^^ totsii nHULaea nU bas tMN»a t t e B iiiii» 
0fi^ of tmm ao» pojoottt 8e> po»&r parolaot^t haKfix^ a t^tal 
ii3^ailo4 oiipMdtf of 4*98 alXllot) lirf oro o ^ P ^ o i ^f^ liOiilt 
^ftorat^rt qo%«i9i^ u yIM tiao O*^ * a«tist«Boo« Wm[ wmmiMxm 
20 pi«|0Ot® l»ro £oooif»d 1 ^ ^•&* «!' fjpQ^  rmimf fmAs 
C^iett^i^ o^nlpiiiiti IKT mem PfOjoott liave a»t %iiifi HmmM 
418 
iJ3n:i!i^o f«rj tfee imr «i30 Of pm.mt pjpojeeto %m am ^m^tt^ flM 
?ebl©*g sl»"a tj^ X! assi;?%««eo PQ*^II?P fiw-i.all l^as?©©© 
2\.%;j |] 
auwMiMK- *. •Miw.MiW'HtuwwitniMiiiMiimiiwriinriinwr'iiilliMi.iiiiW* imiwiimwiM iii|i. iimniiiiiiijiin iiinnin. , MM < • IIIHIMI—fAiii i i . i i i , i i | i |»i iii i ii|iww>»»IIMiltlllM|l(» 
uurcjo "^'jifcl'OyiiKja tJC6» 1067* 10^3* W0» UTfOm 
uptsotbi 0? ^ m "Ki n 
— II TT ' -n i ^ -nni- i inirr—iiTi i iT-ir-" rn fftf*™'-'"'^'^¥'"*TiriT«Mn-ii1»r fi|-TIIHHII rm nirm •imiiiin nii—iii«iiiii»i» mm m nii '" m 
l*lf.,< 4.«.>* f^«0 • • 1*4 
i_^m & * i • \ » 
I") 
inn—I «iiMi»l«ii»nilWliiinniiiliH"ii'iiii' iiiii i r~"" """-milliHTr'Tir"" r-""'" i «««ii<iliniiriiwiiiii mi »iiiii»ii«iiWiii'WiiMii^ <i«|i|«»iiiriliii--»w»iiiiiwiiiw>»»<i>>«www»s 
,: -lali 'i£'7 li TO crtcalc^ l0na3« 3jr jll ' oik' 'J> Havo "^ctjcn ir»: 
4,19 
for I «d3, p«r em% t>f t^Q t»«@ai Xonns ex t^Bded ly i^ i^si* I9MI 
^bm d»;ipdM»t<lf viH lisvo oil £ijatiin<Nl goiiofttUiM; <^pi^|gr 
tll.otmt«@« BiHUI@otX7t t^c tkMo^ Cttlee 8i4»d ififf^H^S 
im mpmitfm It n^ also \m mt#a tlmt dtirinf tii@;9eiHtM 
Vimif 9Wi^m Ui&t ^tm U«s# aid pia^M a l»f rola i t a«(p@s3iiiii 
%tw cmUnl tmtei? ana ^^ @^ t O^inlsaiaii «iid >i«^ iMid^ i^anid^  
^mjaata* tim llxdtou Ltata® l^ @ alaa faaiJLI.tal»d X^dla% 
{>ur<diQea of paw^ aqiii^ s^ &a naoh oa %faiia!3i£&iao Ullwa ai^ 
t;r^isf#z 081^ 0 taaad fa? IJ^^ vmml and aflia» @laatrifjl^tlaii« 
r«t?tl»rf tiie !!•£« 1^ 9 halpad In tx@ili^ Bg ladlMi taa^al i i t t 
|.rj rcpairlQr M^^^Honalsn ©iioatrle lim& itdXe liiV! «pa 
4 20 
•|IM«M>»M« mmmm(»mmm>mm>m.-t$miimtmmmm i»iiiiiiiiiiiiiiii"ii!i mmmmmmm 
Piixpom/Uo9ts^B i i i 
mmi»mmmtm>mimmmmimmKmiiit>mimmmmitim 
mi9* ^^mt* ^E^w ^^ 9mM 
•MM«IMIMIMM4k>«liMMItl' 
a« i'oii6r ^^looto 
2« i^aXlm^ i^mlm^^m^ 
3« P oeusfoiasQt o f Ltoa l 
4 * ::{i!it2fiie%ti2« o f i^mdk 
Trofisioft fefcieloi 
0« soeul 'i-^ '^ sslioffl®© "^  
?• ::aiaifsetttr© of r©itiUfewi 
3* i>erUU^ir X'liiojrts 
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4£i 
VZ*a i miifMMfie^, m im: n^^m AmtBrpmsm m 4mt 
,^mm^m^m^m'mimi^'^^<^v^^'tm*':m^i-.^>i*^m>*T*' 
p&mt mm tfa^t^Kitiitlte i s tsis^itiittl fm^ ^lo i'^miJIipMil 9i 
inaia's imst t&9mm&&^ fbe ootsitrr «iiild not d t W l ^ | » • lttt«mi< 
aM wma imMmt littetife p^^ti^ laoMli^ of ^m f 4tl9r» ^ ^eo» 
anaUoo* Hid ^s'^oo df lodf^triaXlmtioa and «efl|ii^ilnrttl 
4@^J^fi^i itsdl^ inesiiiisot ttie <loaii^ i fttr tirampililati^ 
f neilltl»8« I^^OisIl^ ^3itt th3 Xoaiftii Five tita? Itl^» l»»Ni 
^iwQ for 8oir«iwgrfioi^c^ M@ i » ^ xu mmv*^ t t jliivevo l » t 
tt^asp^natlDii ^mtisat Ifat iMtod atoteot boo SHrofii(Sod daOJUar 
grtmts smA y^sm to^aUias # 3 ^ taiUioB l^yoo gruwHi iiii 3dOittMi 
of ^^ •^43#?S oap«iiMi fs*^ P&>4S> fmm to tool^ latlto aive:ieip ilMl 
t^fmspoy^tiOB ip^i3# mi33a*i dfcsoipo tibt dstolla opf tf»S« «IA 
mu^t^ tinsm ^dt tSio ii«s§ oon^pilmtioii t«| tSiio oeotir 
( 
tias hem ^Eftdoioto* It feat oc»iti>ibato<l oo2f 3 ^ 909114»Mi to^OPit 
tho totoi <3oKolii^ iMnl osep^iaittj^ f^r fo i i ttmsmikMm e^w%m 
m& ocoir a«7 pot «MSi to food tfoaapovti^ioi} ipitoiii Jtt^  m 
i irsortaet foot ^ i t olii»tii<l not IKS loot o i i ^ 0^ i t l ^ t tiio 
4.':2 
•iisri&e t ^ Fiarft Plan piUta m ^d m» wmsmmi to iMt td t^ov* 
n^ mdi S»l6l 9«>s« 0»3i( ilia as 
I ' I- - • Ml. •M i l l ••lint IIWIII I II I l imi l i l l l l l IIIMIIII. 
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4C5 
:^|}|«*a wmml» tM% ttxare toe tk im anoof • ^fy» ^m§ 
Qs^mt^^ &k4 tm ^m ^^f^ifipmM ost %9m§?9g% ana mmmijm^i 
tat^ @# .\;i9Bi ^ t iiidiiriaiml edtttt^ HM tM«*d © i^i@9 mmf^eim 
biitoa th@ Xsreestt iPsrjBt tlifot^ i t s v^nytotis Agtm^i «r 
11^8titotiaii»« -^ i s fitiouik ^  tlie tabaUi :>t#tF/AZB >«sl^ait4 
nairJ^ ta &«tlift» :.aiii«eir itd<^ dia i^iftM >'^ #84«0 eitix««# Hit 
0»^« E-IK amic « i ^ i ^ d lAQiis to Xadiin milw^ t^ MmmX 
l0<so t'Joi^ asd fdr .\lr ?tiittiKii0«tftt£Qa «aoanlea td P%ti*@ 'ei'0»f» 
?li@ !9bit@4 i^ a^ Ms lien^ loaisi sua BMlae or^ PMiqr ^^ MMi t^ alt 
rosp60tiipe2|r# 
4 l>£i^ (iNKsfi^Soii of tiKi a8«l0toiio« fion i te iMtoi 
wtatf^ s to aiffof^ GEt hsmnekm of tl» Zoa&im tnaiopott^ilofi 
Bf&imm i s i»^^ -sirosiiitod ia tlit fsdUoidfig afiibljrilli* 
^m tMtt4 tl^tes Ilia #IP»II nojov aoetsti^Of la ^iM 
©ootOTf in Um t$^M of lac^^ ^n^olo |^ fOdoiitiQ»« Btiiai^ 
aeoistoneo f^ msd tinmspt^^tloii ana oo«ipeiiiiitot li»o ^^soo 
ItMm &v^mWm firm% vis*! ^m ?ato i<iRiiiio#fj^ liii 
laooioti'^ Oo» Ui#f tiio Eiediiii^ai mtom M^*f eM i t e Fiof^ dMr 
%08t ^ ) « ^ sSf Hw iftd^a w t i ^ i iDfov i^^ ilfeMi iNmdUMHi 
4ks 
'i#0a*@ tf^ids iMali b ^ 9 ^ Iti^ iii to .^ 4dei f^ia s tn l t t i i ^'9§X 
tijumx to f l a s i^ In port i^@ p i^HaM of i t i 3>ila^ Jot llnoni* 
AG i@ tHiom i» 3iUI#»@ t^e% o tot«!i assittoiMMi to 1|iaift*e two 
<iir c^r^^fMmm i«ott Air ^BMM te^fmiMimutl tm ^isAm 
of i^xm^ %mm9 nhi^ hss h^mk tttHioed la aiffi^ i^ si^  iraiw to 
9%^p timm i d ^ o^aM?& 
proviaod i f«^ 4^iil|mit mUm^ at «@»9 iiUlloii t^ W0$m 
ilirlimos QN^ tofitoloaX Ooi^ orfttloB pro^ramo fot l^ ppovtd 
fiaviiitia«iil «&ii tof ooilit^so faetoy ind afiv aiiootto 
miMo* 
427 
IMt. ia a iiift <»r b^e &H»m Sv^ Oird ^iti|«9t* m® j M t lias 
dsurt^ f ^ ms mmUmsi^ «r Q U tilt !9(i|«r ptrt^ IEI Ito^Ui* 
pz^|«0t r90«iv»d i5@f0aa# ^ e t@*! pro«i40€ miM0^im» t» tiM P»glt 
aad i?<)I^f7ft^ wMii^ nwMBt 0f th@ G9iPifT4iii^  0i m^ tit o«f»l>i> 
trO o^Ri^  0ttl^  f^^t^mlb CNR i|£23MMitfii4 atiybNto In tin i^<telii^ tiavieii 
ei^-i^daUs^ ^ i ^ ^ f %i»it^ B4«i!. Ixiiks ittd 9<»^i||^l4l and tUt 
mmrim» of oei is|Ki«t in g & t l ^ n^ ^m lftb9f«toi|f ind %T^lx$,m 
<iMWMg»K**»ii««i—I—Mil iriiiiiii •m'lii'mmmmmmmmmimmMmi 
%.0i?Oft en c ^ f t d ^ I liiiMiMNii l^?o«^tli r.#«»niii 3tti3t 
42S 
tm« also ttiid l99r i^  ^ f Depaxtiiin6 fm pro9«eljig eimislmill 
a8d otiHttx* ilaeX i^ p^<ia»l«t 
429 
mmlm^mm MI& em^M ana eta^traS mvmmmmm «C & f^loii# 
It "Is t |}3@li& tmmm vi^ sM ^« tmt tmsm mo^^Mo* moa 
llietftte and ^tiim «l$iis»i& 4t ntU fts oitdeei^i vllili # l U s 
Ms IMHIOM ft e<^ Km mv^^ws^im of «3Pt natioi^ i ^ m^imm ^tm 
for tli@ Xofis ^mf^SiSm^ mm%HmM§ ixm^emB m% #fl^ W^ ^Ifloiilt 
of ^j&mi^a^mm% i'^^Hm tildliic ^ o t»ialaio as n^yi asHlo fi^atvi 
proton or f i i ^ i i ^ «iie jp^poiftssiaaalt %#0]^ .oalf isi^siitl*!. «id 
a(MM&^^iptMm mmmt»* SHo ludiait |llafua•s^ « old J M H I O ^ M to l* 
of ocHiQQt^MK in ^OBOBiie tM i ^ t a i mm^lmme^ of itiio «ia^nr«^ 
t ^ eouBitff ins ^t^to gsin* 1 ^ l i ^ n » f 9ovooiii>il ^ ox** 
iop^iliitioti i» I^M m9 tf pot 001^^ tlis Qfmmll pnef^ UilQii of 
iNM)i«iM«w««atoMH«iiMa*MMMk^ 
^ofti^o^l I i t l * ! %rtiiMii lis iivfol^^iasiilf riofb^ of tte 
1 ^ i t rs t r i w ioa« ^l«ttt ^ ^ ^S^^ ^ ^ ^^Nt ^%m§ 
%lis Itrstj Fits 1Qli«P ^ Uua» Otft* Of l a i l * | ^ 
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grm$ U ^ 17 $m eoly Q»9 p«r <N«t ptrtont of ^ aft gfoa|» 
tlofi fift«r ti^ltp^ciMset mm elm m% mmyam^ wHfove^ at «31 
iGvoXe %il)tfi tl)o First Hm m^smmA^ t^i^siMmt^ i$m ^mi^MiomX 
"Sim mms&am^ of I IK^ and tlit plMsmm Wek ilMlc of 
tti® 0<li^ iNitliwii^  oJUmtiofi and f0ftMe»4 ttkat illiliatiitMi soo^lstioa 
aM ifo^a inaastiHIiiilaotSOB ig^ «eOQO!^ o do^vtAPH^ in a aoti9ttl« 
sot m ooul^ d Q&t ^  t9^^^« \M3J$ Qivulmiliog tli# iiimitloi} HM 
rirvt Plm iiol@i tiait iitlKi odaootioi»I m^Mm^f i4l2.1»»w to bo 
g«f>f@d for t ^ it@oiflo tuf^ «liiefe ^lo nation ooto t^RSf l ^ f o ^ 
fSto Plm ^ as to *i^e ttv^UoMo In tiie vifioiM ft<»l^ fmmmH 
of o'dto.lo fwiiitir at t ^ fo%t^ foa xotot tm a aoi l i i^ oot m 
tli9 TOlo Of odaostioii immam ermAtai aiooo i t oi& fwiMoe 
0ffaotito2r o»^ ^^  ^^i« ^ intoiUfiitt HiSPtloipatllte #f tfea 
rmr>3aa in t ^ affairs of Hia oooBtvsr* tile i^ sKm^^^^ i^itos i^^tli 
tiXao m$^^i^ tfiltiipii fiMM^t iiiiiofe if Ofi.')iHitiaI for tisa liaalligr 
grovtfe «r a SB^ iiim* !a^ if o t^ abo^a otiittlato tli# po»tli of l ^ 
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ostliii la M^» plir^cid >.^ rf&lop«mi of ttMm oo i^K^rt tiso iftiltea 
f't^^s torn Ofseistod Iiulla*!! fffOfii vlylOiUiy 1^ wmsf mem 
of odiOBO^ Iiiii* 
fo l^o«*I sSngum tiio aoUdU Of old looolfO^ I0» 1 ^ 
doiol^ ^ f^atttt of «atiiiotloii» 
lim&B imetlium M t l t l i m Efcmmi, (SHiPttti^  
'«w»www«iiw»<i»iii»l»pw<»WMiw^ IIimimiiii mi»»Mti>«»#i»iiif»iww>iiiiiii»iiiMwiiw^^ 
@« iJiiK^tiooii :::;^liiiioi 
3« 1*1*?* ma^^ 13»t • $«3I 4«a6 
§t i l^^r saoestiOB 4#0 • •• • 
iPftmif % Soe^aoif) «#S • ^SH 4S4JI 
7« TedinlooX ri^ ooaticm XiWlJ^i^ » • 0^3S * 
• i i l i i i i i i i II 111(11 I I  •-mmmmmmmmmmmi m i i r i i i i i n n n i n iii iiiwi iwt iiin^BWr iiiiWIWiwlw»liii«Wiw<<wiw» 
iMMMMNMMHIHM* 
%|Ki Fl^ot r i i ^ inwr HjOf ^loiir4ai csi^ a l^^ iiioii Oov%» 
Of Xo^ HOf ^otf PoSlilf p* M b 
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tiWi 1!© Wf% 
'immmmmmmmmlfmmnwmmmm n ••m iiiiii«iiwwwwii«iwii»<<iiiiiia«ii»^^^ 
1« T9%i»l otttte m em&etM^sm aurtag tilt psfMI 
bttueMSi i m tfi^  l i f t #•« 
tl«o« aid «C %l'?9i os^ NNi •*• 4dl 
5* f Q%a3l |»iillit ioe^ttr ofleie^ on «aiift%&ftii • • 
f m tear ^ ^ i ^Imihliii O^Ktislot^t @|fi»wia«rt 
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!r«s« meistmm te m» 4m9$mmm m •ina&ilo^ la luaia i t 
<ma^  4*4 i»er c^it tft»« t» ^ d s MiitMi? «r I M I ^ ii^«w^ai(»o# itt 
itiMlf %% is C^Nigft* Oii» ^i^fti o^l i f Oil «<i«si|tiaii «^srii^  ^ M » 
BpmA m emmWm ^miMg ^ &# ptvloaf i3«« IN^ mm mm ioiitariU 
fi<sta&dlii# 
iaoi^Ase lii# mseibm' of aoatCHt^  uliil* ss«inlalai l i s 'aia&iSt^  of 
of qtiaiifiM aci^ Qfill iHiaottoi^ oi»« «wil«iilo» ibo iMt@a itatoo 
Ms #:!totid©d ft@i^t$«^o« m liolp ludio laoot l ^ s prnt^St^m* Hit 
?«c«ri. tpo»tttf0d Hie maioai Bf^ M&Uoii i ^ i t t t in uHiU tud^ 
tii it ^ i p w ll*4^ s9@oio2iii« ia sH i^lttS. tottooot lioMr f i t i t td 
Iii^Q a a torwQd siag:^  ota&ial eoUtiMi t t n t l l ot tlio All Xnili 
litftt^tnto of ii»aioid aoic^ io@3f 490 smstmm 9i tli# fsosOl^t ffftm 
S&diiffi liidljmil C^Xioiss f^ Hli4vo4 odfuitts tf«lfiiA|t III HHm fl*8# 
Jtslaoti m$ m;^m aid ffom l^ #«4aa hm tiamm^ ^m ImiMm ^ 
4%sm iMN I^wri lor laiciii^ oe^^ewi i& Xnalt a»4x^ ^le p@ito4 
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1951 ^ xmu ism ir«a« im^ dis# mm^iMM^ mimMn« tm 
me»km€ f vW mmm^ It Urn mm iivtIlaiAA ma$aiMi$ 
^»Mmt* ^mmi&m mp09%» hi$lp0& i ^ mn^timm ^ tKMt^ in 
ei^ iiiii wma^SimU Iii<lla% off^rts «««ltlo«i i f ii»i;t*a« tM imm 
a^soHf ^iptlM^ Mis MM WOB^ wm t^lMitta at -H^ms^^ €11900 
and 266?@0 smmo^^f^ 9m oplaol 889% a^is ena iP^tl'll 
hamjH ^^^ mfrngmt mm ^mmmtm of IlM i^ot Bov 
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n*f • 
Tias proe^ t^o «C 'kmsm m0(H ^ f t% mm mm^ far ifm pmiiMt 
l^ uak aet#a us ma &iic# flf tfci ll*a# G»iiiri»iiit ^ m^i^yilsiit 
the ya^at liiHi €Kf lii^ iM t i ttdNyaJUtlMiiir <Kt lite liatfii M 
tm til® XnaiaB @i4 ie«tti IfracOiiva tvo liMis fiM» pftmtt i<iel«v 
utmM%%^ Foo^ ind ii% r^» MtUf and i %•% f<!iUl0ii to iatiflaali 
mmu not fteff» to ibftvt h&m wm •nitemAmm m tii@ iiypt «r ^M 
i t s «w^t «t«l»etti^d If t ^ ^ s <if t ) ^ oi«i» # ||:S mum 
mmmmmmmim mmmi in iiiiininiinin immwmmmmmtmmmmmilimim 
.1l»]^t l«jr«f* &:iaMif t l»3t 1^«fl* 
436 
Ui mtmX $iUmm%$m to »•§ Is totli «!» i^m^ IM:^  t^^M 
mmtom^J^ mm tmmmio&$ ^e^im U» fmw air«i^ liOMi «^ 
Ijti uJii or@di,t8 1^ mm m^ tim diglfliKiiMi i^ l.|Eif lfl«iui t t 
m.u MMK wm^ n tim& 
I^Ud $«9tit 74*IKI 4 IM 
f 
MM*MM«Mii*MW|iMM|M*«Mr«M^ 
Ifi ^ e pwimu miimf (aNNIiiiiaf Ont^siisit Humijina Dnrglaf)• 
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m^^T in tim E^si dm^ ^smm %am iMmmUmim Tm^m9$ i f 
lomm to M» twMM mm mssm ^ tii# ei^mw pm$s iMNrl^  i i l t * 
witii spares mil :r&la^^ 
ttm tm^ wmm of to^re* tm ttm 9fi@ls &i|««ftt «f 
:Mist atill8ii1il)i>ti af t ^ «r@^t ti^ tt tt«liioidt€ laiKr* mi 'm§ nili^ 
^ # ^ d df ^ es^ E^ @ P@tli04 siia t ^ ftip^iOMdi of Hit '^^tt f tr I N 
4^8 
for ^<iiiir^iiN»^ m in&m ^Mi wmM mu3k mnvtm m0(mi4§ mm 
mtiMtima m ^mmaigf ts^ $fm§ mi M^ Hifflnl msmmm mm 
oimito# Hie itiaiMNitliw ^ ^m 9m0M ftr ttarliitt ^psjii 
vU^k immm^ lam mfrntmrnt «f Inala «o avtt^ I0MI i|l»t»itiii 
c^it** iCHifiwiKf tt Hie iamot iwiFlitd nui MttiiviMiii mbii MiMiiMii 
•rtijimm 'fBiiiii.. .Tir iirT'-[[rriiii' iJ.:i: • ' 'fii" -——-"—••- •— • .-« .» . - i» . - . . - - - . . | i . . . . . . . - . . i .Mii»p»~-^^ 
''^^^r^^'W^^^n^mirWF ^•'^W ^ ' W P ^ W ^^t^m'^ ^p"^F^r^»" • " ' I P ^ ^ •• *^" lilijii. ^K J 
4)39 
»m(0i^ tlist iff <9ti4rft8»^ liaaatdf m§ iMtm mm sms4 1 ^ 
i i4i t film ^m^' FlAfti 1 ^ pr«lW8« of iii^ <ittl2«itQU«i ]3|r ^tt 
Covtroiiaiil of t^t^kt 1I&8 omgliioa only mm$ nloe ?iOf^ ov 
m IftttsTf iif t ^ sod «r l^tu ^ ft atsoet eeiii@qii^ 30ff 
!ia<! not bi;^ |^ la«a4 f«^ si ti$»wf^ « veif isttp p««t of tlMi liNMi 
^ lil^ @id «^ I ^ t M m^s^ lis 9^w mmmrtMmm of jbo ww^tt 
th^ mm of ^tliUtsttioii foiiOHod ^m fOf^ Uiisff 
.'%« 3B%o« for |d@i«^f ibe ftfot jpfftf* of th» fiArA ^im 
Plan I ogUt«toa tttuimtiofi «l tl9S iiUioa wamm%:mi0^ 
ylt^9 oo$»aiaf ao es^ i^iai^ tro «lio««oofoyf tiL^boti^ r^^Nll 
imtos ^oa mi^mtm^ ^cpesaitaso of ot lanoi m is&Illliii 
#n t^m m&m^im %im% te aiagot ootlMitoo for 1P@M^ tnkto^ i^ iSft* 
@oot ^ l^ or O0fi& of t l^ ofo^t v W io foot ^ nfeHjUioS in tte 
fourtJ^ aroof of ^lo '^ liiJPidl Fivo foor nm at tN» oofljUili ttilt 
ipooord ^144 l»o 0 ^mai ttmtm mm tb&% of i ^ ftifil lo«i« M l 
tli0 pQtIoa ti^ijooii onti^flMtioii fto4 fHU otUissdli^ wm a i m 
51 iKml^ m m$ m oo'^ s^foa to m m-'^B for t^i^  ftvvl tmmm 
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m& m^ Win Be^ aam f^  tiae Q&mmmm^ m ^lal* §m 
^tti _ i^$li<i i»»^  |ri¥ato ^N!^»t« file aii««iMiil 
Hi* m9^% au^l^iitNt dto»^2r ^ tilt pxii^tij 
dttoiis #f 'm^^ mm M^oi In fQil»»#t 
md list «5^^« Wmm8%$m$ imtl^i0taj$ r^mrmmtf ^ tmm 
j 
i.^ l^ fl8til 'isi§«ii msvf^nt&m*B faiwi t^ fiw oisp i^lnn 
pei^i« f#2»r$« 2mm^ piper®t iml^ lLiiliod lif ^o[ 
T1% fil.il.», 
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^^ in 0119 «r $239 lariest mMm gimm in iPiivitt »9litQ#f 
-i;^ 3Ls^ @^t anofn^ tins «iliii«i»a t« >f«iMi^ fivl l l l* 
tactile o^ U. ti3« iQ «^» ^iiliii»p i t mf M m^ tisil • 
primte smtrnt in itma Mt mt of tfelt i ii$»99 «lui Hio ipsmwl 
33L«3#2^^ i*6«f 30t03 ii9f e^t of ^m t9«ftl iPiti«^ x<ooelfe4 If 
wlli B»^ 00 iM t»o v o ^ ^ up to ditdcim. 
1^00 ]ie^i8t imdg 4i^^ems%^ ^ s^ts« in iSit 'pxiw^ 
444 
pmtu&d %» tJi0 pr lmu emtm W ^^ BXXK Bft{ir« i t 'is alt» 
t^« aoTxt^pttitltJ&g l ip t r® f o f ^@ pfivatA 8««tor 18 f%|MM to t t 
3i|«9 pot «»l^f tol»l« 3 ^*oi i i^i ^10 attaiJLa of t l io loom 
^ oan Do 00^ f 90^  Hio totiio 2tmzmk n^ suit 
j|tt3^ hm teon ^^di ig Sooao for t ^ ptttoiftoo of oopit^JL tqoS^* 
simto ai»l ni2ofio4 o i r ^ o o t i n 9*2 *&• to b@fi#fleifi«l®| I n to t l i 
tilO p0.i3Ltl3 Otid p X i f i ^ MOtOfO* m t t(^»S IOtt»0 ^ V ^ 0^ tO 
l i r ^ 3 i i ifSO ft ot^cd to »li@«@i fitlitoo muam IMi^lt«4 
-'|,Ui'm)# ^ t^tflsis !3^^)*7i tbfoo JLooiis mwoBtloe to i m$l!& 
T:^ili.m mm ^x^mSMm Wm Witi^t tlio to^X to oisA «r M*a*7l 
to « ©I3<«f4 ^ U t o t C^Sf^lM) i!4ixi£m) tiie loio® mt mmfikWs 
lja|ao loro* BolttSTMB^ i in 0i»stU«riiHiil tnotoXaoi^ aUNMid OfOir 
12 to :|0 yoostf ^t l i a gr i^io p®rio^ of @ to4 yooviNi 
It io to It0 mfm& tNit tibo HXIM Btrde oiidii^Mm f o n t 
$»to two oato^^tloi* '-no lo ^im niemtiMXi»9m mplpX Ofai|i» 
^fit lomf rmm popt^ iarlar }mom ao ^w piii^nil lino !of mf^^% 
o^toi^oa to Q»mmmiB^ of X»dla ftOB tiino to tla»« m fNae 9^ 
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niXlion) hwn bro& !%1« «9ailftblft« th« otteor tm^^xtf «eci i i i t 
of pvoj©crt Ixianst ©%t®iid«€ «0 e|itidfi« vm$em9 in "Wlii |i^illi« 
and priimtM sootore* Pfo|ii«t e$«&8%i«mo M on SS*^*^ «si9iail«a 
to # m2»BB wdXUm ithim^ i^UoaH %dS«08 wiXmm i^Mmm^ 
!!iiiiioii> in t ^ pmiQ md ^&m%m, wi,uim i^fmm$ wixum} 
In xho ppiweLm emm^^ j \ a i ^ ^ fm» twfo^ft tm iJOtsm 
tmx%m% QHm^ Pomf mxi$ ^im»8 wimm ma mmmm 
Hi® mtm Qf iiil«»Mii fl» lotos ptmSM^ ^ ^2H Hifc 
to t^ M pn.^ Ue 80e1^^ raog»d b t^wodii Si p&t 9«ife to ^ p&t eeni 
per afoMiiif in tt9« l:4tii^ mlaiNit* It iRii fslmta t}# S i^^ dssi 
per anm^ manm^m ^ t n t I2«7S aiUliim imm «aet«ciaid tio D£I? 
Isi %9m* 1% m& ^ t h t l ^ Ifiitt thil ft «0i»dtMBt | ^ «t i pt» 
%lm» iatcMPSIiigljr tl» eii»r«i^ laK MEk ^9lm of ^P«d t^ Qurfitt 
bttrsed looii a^Mmts* Hi® «i i t vi ist«f«ta^ o& l««a^ ts» 
PFiirat« 6m^» ha& ranged l>@ «^Mi # p ^ ««it to 0 p&s^ 
448 
m& ;j0mammm mm faad i»m) wm mmmm^ ir wm 
imm for xc«t£»&tijeHi«3i mndmmm imtu ism mpwm mm^ 
3<i¥^ 3Eil»«t 3t P6I41 '^a 9tmmm^ far ^i« ^^ ^ al l f «$« gU 
#nliiPitaMit of aM floir f ^ «lte m.H Plm* 'Wm t^dlifilllf i l 
liongxt i a ^ 9«s* eia pro&mm»$ t e^imf^ of %ifta|i«t« litiili 
|aito<! i^^gn WMK^ * i^ 'osf me trpitt l lota iMMmiijoliittpi%ia to 
irdtiftiiar ttOd tm^^m^ f i ^ t t ofntiiAiip i»aXi& «o»^t tms 
m&Uik@4 t» ^^mMm^f^^s of on* n&r 
fc^etfi tim #«i;rm^ t 4 ^ pf^ Bvamliie of Miqr )^if«tf3i^ «i|i^  I M A 
tvmdk hmm ms^ n ^ n i i imk op«i%t&ottt to t^Uf mll^ 
#3Etoooioei in 1 ^ pttepMs i^Pt of Hdrd Fiiit tiNiP KMH aot^ oT 
%ll t^o Iftltit lOQOf A IIQ»«f»»|«9« O0«s&dilf Ii0«i <^  
Hi' §28 aCUUon «iill!0rli0d Ifr ^ AID f»f laait Oii F^bftuixf Mf 
a i ^ t 1^0 in^Hroii »«o hi^ s hmn ralita to d |I«P 0^1^ ofl^p 
448 
ftamtm wmiitmm m^ <l«pliyed « mtif Imm pm^m im pur 
emmt of &m Urns §mmm^d t# ^ tli« i^ddl* ot Ii6|s) or Hit 
iscnr'Oaiti08 Has i^ft to tiit Q&^yeanil «f indU f9st^ avttfi^flliit 
mmin U@® UtaB Wsf mtmi^f mm» wdm «iirf 1mm mm 
MMIII|tWHMiMMIHHilW*i«iMM^^ 
1 
3«^ asdlioiHMNiMofj loir t^&U wmm%^ to « 911 itSUont <« 
^m.9t mm m^m^^ i^Ma oo^^nloi f it i^ <^ istmoii* m »otod 
ID o&ylloy latp iosa of tin lUittor ^ « mm mi^mnm& in 
r©t3apti.2fy |96i» 
%&oi^ y£i^ toii lott«r W i^e$3km J«^ a»^ f awRio«lo ^fio«« 
! e^natr s©t we^ Mvmm iniOft UoMoIng oXoo ^ mmm^ in tiso 
0310 «^ tt» aoot i^oiiit snail ioaaf ia FotHroaif t PfNU 
%s90Kt OH tho pmm ^nfereeoo liol^ tr cMUi»ai^  tlio 
450 
$^mu fmu 'W& iffi»f FOB tm&M$s%mML ^mmQt^m m H ^ A 
mtmimiimmmmimmmmmt m mmmmmmimmmmmmmmimiiifmmiimmmmmmimmmiimit wMi- iiiniiiiiiii mmmmmmmimimm 
r^r Fixate 9mmt |if#|e«lfl 
I'si^^M^isli^ C^itetgla) l|NlpieliNi«rltt l3Ee|«9l i ^ 
li.aM.iiWHiuw i i i i m n i i i i i J i i r - r t m i M i n i T — p " - ' • ' -'• • "-—y^.^. -^ . . - .—». ,—. , . . • • • •I ,.>„• ••••.i..,.. .11. ,i,...,,ji«M.iMin.M*iiiiMiiii 
451 
i t a M i ^ r »t@ of liit«f»it » fi^ eaap^Idf in t^ ^m of Oolht 
ty^th rtUs a «ate of i p«r ^mt ^^m» nm em^% fm ^% pmt 
#a@9 Of 30iM Cloth m u s ^Mi ao&a ^ s mt t^^ IN»^^! ^ t««ii«» 
f&&T& after t ^ d x i t <ll«liBQr9ftSiiM matr i t faaS !3©c^  a i^f ^m 
f irst e i # t 0 ^ !im^t li^ag a gri«» 9«riod« : ^ psiirmte a@o«tty 
00 ip3i^s ^70 t^ na&o |)^r«lttli Of istovoot s«^ ^^Mpi i f in 
ru?6@f}t to tl» C^ ivoj^ ;!iecit ^ Iis>^ ^ ana t j^ Oovwrn^ aoUt &i ladis 
i s to oofftoo tijo l^ 3Ba« i& toz3M of tho .^oit MiNNml fioa0ii««lif 
^S'^^'HB W0 m>i^ <lftUiit« la o^ier «§•«•# v^^ SdlMMrali* 
ssation of toi«i i^ ^MH mi trmmmM i t #i<ootod t& m^ e^flli»iio 
l^xoi^tae or t^o o^noi!^ ' oa o liNilOf m^ io aot oHoiiiod t# 
|}@Qosi» ft paswfor^tiol flaoaiiiir il^iioo fir itMw%Msaif& tmrmmm 
i:< tlio pidifoto @0Otor» Hi 1 ^ OOHI^ MI of ti'^f r^ speiid ppinoimidL 
aa^ tho ontva i i ^ ^ t l i^Jl 1»ei«K>9« ooaiw of va^ Mio fiaaaeo « | 
^Q ^^lioi^i of ^0 Cgii<iy«Bti» 9€ Xa^ U^i* 
As etsti^a eorli^r n^® :^irolopitnt £o a F«ti^  0 9 ) 
V iofc imo an a»toao;»as Miod statoo OovirrsiMiii o^ f^ »4»a^ LOB 
It 1@» tlioroj^r^t pfoper ^ imiate i>ir alio la ^ a Msonasiea* 
niUim} (not of ocsaooUatloa) (l^ 379ft«0 t^ UUien) t;$ tin Oowifli* 
mat of la^ia aM to pfimto bo4ioi* M of ^leio l^ai^ 
a:»taitli^ to # 4aa«4 siililfln C^ Mf^ @13«0 riixum) mm grantod 
atiri|^i.eooad rivo foar ^^t^i € 3^ M»s «MiaiUag t9 l» m*« 
TiUi r. (K&mQ ^-MUm) ^3r!«tb® ISiira Fiv© mtsr ^laa aaa 
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i 
fmrs &na e^-rff^ iMts^mt raises wm^m ^toit t l ptr <M^ i t 
H per mmt pm mamt m^ m %mm wmimmmin td^ O f^itMr 
h»m b@^ stgB&d ^ t i i Jifi tip ^ ^ i t «i^ of ?li£ie^ 3'»f|l^ >70» tut 
also i>G^ m^mti&i^ wssm -jf wm iMmm* Xa y@tpi<it ojT tteoto 
l0OQ&f % *fctto*ilip* f^ sii@#e»fiifef fmoiai as spsolsl lisati B@|if^ 
ooat i^i»(^»»o ms,. tmm iMimmm^ ^imr «MLs ^gossangs tiis 
liorroidiig pM t^elsi I'B^ tim mamm of prlnelpsl «ii^ #»^% fssf 
in m p s ^ «& Hko Ck)9«ri»iiiil «r Xaais nitlils s i^vi^S ysngiiii 
ffcus t ^ jyS 9tsni« l^ i*^ s»tii^ t of ttisss pi^rsiMsf 1 gofngftawttt 
i 
! ( 
fosrs inei 4^Kliii n m^m pmlM of 10 fM«t« Hio iM>ii«l« puftlss 
also ni^ in fnpooi s tPMial, itisrii fiif9lBr ttm | l f«r o^il %» 
i pior 00111 ptar mm^ %9 ^m Qsmrmm^ 
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mmm»mimm0itmmmimmmiimmmmimmm>>i'im iimiimw mi iwiiin— mmmmmmmimmmmm. .iiiii»iiiw«tiaiiiiiwiii»ii4iiwl»WW»«<WW>W<ll» 
Hum 
iate ^ «oi8|iii into tmm§ «if tiN» 9«adr* 
tlie <^ ts« of «0t3lf^ t i ^ l^sHt of taw 
31»a*68 3/4 8 
4* lamm mMmeim^ frm %%$^m to 
19»7«@d 8 
rii^Kied i>^p&nmm of ssofiorie 4findi<»» 8«ir 
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0 miUm} 
pmim 4«OTf 
t|«s« IdHEK e«rild l(0l^ Hat fttvt I ^ I M I I in «i« pMf i^ i 
e t&U^m ^ pfoa^ttt Qtttplablt %t Hit tl«s« IUMI pMi i# tettn 
t^a» ^ t i i tilt dO .^mtf} atui»^8 i»a& i ^ tbt f io^w rtrmtimr 
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i^ .-ioxcitimi ^ieh &mm ttfsd voni ^it mm($ tteoX iil^iili In Iti* 
for tlie in^gfc^d s%o«l iilaiil Ix^lft ti)iaxl«4t 1^ n ^ ^ lJi1li« 
I 
rti0 ao&ti «9f# put @t a MUI«» f^ »»@« dm of %M9k |ne<MU*t 
In Xoaittfi pla»sMi9i* vlr^f tlid 9mm f&r tli@ i^ dip il@«& 
plant im@ rool«^roof • I'^sItU^ $^mwt limil» «iiS #(ra«f a(»iaid 
^t ucfteofo* Xtide^ af t- ts m&& ims iis ttttSf mvtr b&m In 
iot^rtil in tl^ i^m. 0»m$ Wmm H 1 ^ A#*lf»«>0«l^ « H^wid 
in « telt^ te ^-4 nfitlMtt t» tld» $ftmM ^ « ^ apd^ ^ ^ 
» jdstnatti idd for 4!i4rd nm*$ umumm% tUv ^ t l^i^ iArli«l« 
^56 
M^T Urn &iT9m6tmim»f ttm t&fsml wi^sMmm^iw 
v.* ona, • « « « « »f «t» nod «M» i««W.l l M . t ^ M . 1 
l@^ «»9 ^ Hit Mf smmm pmmMm l^ di»« ^ i^ f^  fHmi* ft 
bfo-i^ i n ^ ii«Ct tM pvQ^fmi»$ • ii9ti«69l df mi^ftlmm Zt 
WIII»l|W»««*lll iiWI I II Illllllllll 
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ic T 
t ^ DIJF ftE^ «lMi Publico l«ir 490 pgpogfi»i» iisi I t s f ^ i l i ^ n idtHi 
^ 16 ^D litMss^  tmim b©eii pvestn^^di ia f a^Ui f gliNi^ htSkBfm 
tx:m f 
DOLLHi !4)si w^-i m aa c:i^i to urn) 
tXMMMMMMIIMiMM 
p#fittd 
«lil|IM»f«Oll>l»Mil!l l l i m W M I I I W — W W O 
1* l^ oatts Attt^ iG^ dUKNl 
after l@tliMl3 Imt 
&ft^ 3^«i9ef 
dO^ S 0«fi ll*7B 
is»e c^ -m 
36*7 ||>0 
ao»a ^ 
@9w 
3dO 
i*'. 
iiriiwi»»»*i»ww'w»w*»»iw»iiiMii»i«»i^^ tmrnmiiimf •mma IIIIIW»—*—IIMWIW» 
VffU 
'<m!mt Oa'T i^s^ ic fiom 
158 
tmWs 1^9^ ttbovi KTfiiAli «hi^ i4lKi ^mi$ i t ts 
$tiTTimB « mt^lMiI let: ]r@«t rtm <^t 0#78 pet <»«^ ^ : | ^ JIHIEI 
lo^e per <i«al «r the toti^ lowia i« alsn vti7 m i^irt: Bitm^f 
\3ff o»^ t0 X i»tr <^iit foy li)i gva«e i»«ri9iS ««id itm i lot ttS 
t>#r d^ Bt for tte i^a^siL^ F^ iSdd* Hie Mf4 ^Imm&k ^»& 
iropiraMit of tlio fs^liidipiil. assd SM9^>«I i t Iti ^ISitit iiia 
m% mt» ^ « alio imiwaf^ for tii» xaaiAeiiig 09*2 ;fot ft«l i f 
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V2«9 I £^ ."!MlJEMiIi ^MSMMM 'g. 
mmmmm^mmmm'^t^^mmm^m 
InMA t&md bm^mU in tim4 of «tibst«ctfl^ tumlm 
ni& %^^m^ 0 ^ Urs t aEMsi^ S to ci43pt ft poUo^ of ilijftnn«d 
©a<mo'de d©v©Xo^ s^(mt# ti^ rSuf ^i« fitut Ptan^ inaBla»« ii©©a for 
foroi^a aid v s not v©iy h t ^ ^)«i«i«» tb» Hi^fc HIOB mts ft 
fioaeet ODftc As tl»? Xf^ iMH pXesi toftotne i?)97@ <^ ad r4»^ ft**ib£tioi»i| 
4i9 noed for foroic^ aid on ft ^ e i ^ w 8«fiS« inei^ fliftsedi (»O9t>0i«» 
pon(21nc3^« II i ^ ^ r t India hat beee f«€ftiviiir foi&Qlfp aid fro;? 
?ari us &owpomf <m tib@ Miftt«ral Indiit as %PtiX no em tlie 
noitilatoral iiftsis :r«m t^teiga eornktvi'^s oM it^sm^maSk 
fin&miel liistitatl^iii ftiptotivel^ f9t tmt piQu^m^m^et ^ 
o0Oix>'iie f^tirdXd;jf]^ %* Xdi»sy.«iftU9i ^m '^ -lorid i^ifkf I^K? II*i *h*t 
Qtmnski and 4sist£^&iia ^ r e ^m primipel ftOuttiMHors tn 
©mtftynsl a®ii«t£iiw i^ to ^ o @sd #r First Fivo %ft? '?lm i M l * 
the ^•i»«^*i« jdiiiiii ttM i^ite 3t ^ e ana of tlid ileoond it^m 
loftT i'lan* ^^ urJUig t ^ Si(i«»a Han per&odf tlit nft^ Hiir af 
aonor® iiieroG&ea fi^. WIM m tMe («xQdliidiiic th0 ii&gU :)mk}§ 
ost Oermi^f i^@ tl*S» al^ Jhpo» h^ixm tbe iMRr ft^rft»t8« Ito 
th© 2hird Plaft !?©rlod ^ mrimw of eorstFifetHon tueamosed 
to tt«Rfeff Of eoijrj^i ^wladiae tlio 'mrl6 MtM and i t s afft* 
lifitoft* A piotm^ oC doiiof)«^ae 9U§Hiimt%<m #f ost«fiMl 
ftsftist«mce reoeiwd t^ In^a i s pfossii^M i» tftb|t«4<» 
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, nates hm Itumxii^ ^otti oeeoi^fig ^i« Firi^ l*%i^ w ID the 
UsBt of a^» <l9iiar»* iMiiAg tha firtt mm fSt&r flati tht 
la tim M^M Him ^M pm^^tm sUfiW-y vimm^ ^^^ t ^ 
ti^tea F;iiif<l^ . failed thiiPd* this •%«!»» mm atmii$# If i^ '#il 
@|ata6 a^ais dtirii^ tHe isnuftl FXao p«fiod nad 9e?ii4M >^ft 
&«6a:^  f^ti^w of %lm t;»£»« ai4 Ms iwim U^ it hm-tXw^B 
:r0 mined ^mm t^ma t ^ nos i^nea eat tmn «U otiiftv s^ iapie«« 
i»e« t ^«3 p«r eeot in m& fir^ Hm$ 0i»8 ^^ msi^ in tiMi 
raeond H&a% l^ *S p<^  e@Bt in ttie Mrd Flim @ad I^ MI pmt 
of tm T&m^ Hm "mm ^Uxi^ mmi^ m M^mg* in Hie ^^ QM^ tloe 
of ^le ins tea a$ftt@s an did gl^ f^ r iMli i t 00011^4 Hi* f^Nit 
^lm@ 1M nm U ^ ee Smmm$ i t (i»ef not ntSiitaiei ^ 4ii^ti»» 
«ti<» Of p«OYiai^ mv9 mm ao i^r oenl of tiie t o t # ild 
tr<^ all wmaimm mrlM$ i9^k?0 ant tm&^7mm tolti 1 ^ 
«tiU«ed % lamk mmm^ t» ' ^ i # i l ts^ree m& t ^ lOnfe i f 
t ^ miilea ^(»tit ia ^lis tli^d 1^ &t67!S etonM t^ i«#«f i ^ m 
41 imt 9mu Uinta i s ttie eonleiel i f eiitiiv peiPl^ fwm 
torn W atTIf t ^ 9i4l»d c^ afe@e fafti ppeii<^d m»« t ^ fl$ ^w 
eent of tl^ o tet&l «ld «^ i^llae<l fiOBi ftU toiviite 
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ai3X'i<itl.r ¥»^mm!0jsil %'p& &%%& otiitt* 1^ \>t^tmm§ '*l^mm mm 
fUT^im mrsfmm$ mm»0>t^ i^ & i s tim fmm 9t mUM elf tgfi* 
cttltorai pm4tm%&f $mpU^»*9 trodittf ^mm§ fme r^M s^ftMUiv 
n%X data p?c0imt@<l in It Itaa lattiii reliVfiit to tMfi ^ivtoa 
anta %dU te t^s^ nt^ Uto «03^ftfitoa It m^ hem^m& ^ 
meis^mm pfovlioi W ^ o tiiilttit Sitatet tm otii&f o^ MViet* 
l*K» nako this ^iemmim foot f^ tVMUini i^rlod Isf tii^r^fdnif 
fb0 total, df l^^relgi IdiMid «iitr.^ p|fl»a frcm :^aia ^ 
to tbe ^id of t^sx^ 1079 Q»tsit<Kl to &tia^^»g (^ -^ ir^ * HI 
t^iaition to t^lsf plants ^t^OlInc ^Mibt of^res ^m vSUm 
t@c«liroa« 4iitt»i!i9ati(m6 <Mf grittts li(iir@ dvoi^ poi «Na!^ fioa 
bmmz eiosros «|» to t ^ ond of HdUPd Haii to ^|j8(l«^ os^poo In 
|0^*7S« m& ^ t s l o^stofOil 1^ 4 iRttb»«iit4 to t i ^ bem eXm 
mm ^m.m fwm i^SHltd mmem ii> to ^@ o»d or ^^i|e^ iPls^ to 
ns#i6n»8 o^oiti lEi i^m^s*^ 
WWM*aikiMMMMaa«MtMiMMlMi«MM^^ 
%^oaOido wCBP^ reirf l.t?i»1^« &^^ POii»ai«t of X , ^ f i»»IK^ 
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or fomim lofli^ iiMiit»a ap to ^^ #t»a or f i » ^ ttKs •^ so^ BikNi 
tli« 0iiti of flif«tit W7B i s of 1^ of^ l«r of ^a9S#6 03$?]wt* tbt 
pio® c^ ttfeilits^Ofi nf fiOfoigii aid eofitidtyfibljr i pi^mmd in 
t&i€ Irrmiiii^ p»g% miM P%m purioa Hit aot«vtomt4s ^wAm 
nm nmmux fm» wm^m^ i9@D»70t i07o»nt i9n«4if I^ ^TB-TSI 
m^ ii>73<^ 74» It «iiQiimt«41^ t^io@«0 ox«pet ia i9eat^ ^ i s ^ a 
• iwt8 iji i9ij»i©t t78i»4 i s wm^fit e%a34*i in i ^ ^ i S f 
•^630«@ in 1D1^?3 ciM ^^9*3 of^ret la i973»1Nk ft«jeoi!f«v»d 
vi&li aid ittiUimtioci or ^||;^*4 evotot la i96@«^ fMl ^li9S«i 
#i>oj^ 8 ia iii8»^« A iioa% sleao of m® total #il^ ^o»lt«4 aii 
to loMm i s or a Miat^imi liiai^ iator* lihit i^mm t |o iaiifiniiif» 
^oss of %^ aid f^ irlxto oooal^ios to fivo «:> eoatitti'over tlsoit 
^ 4 pro^&»os« 1 ^ cMof i*»uioii i s that l^iatesrai aid osn ^ 
tied tsd ardiesoa i» tl^ aid ^viim aoaatftts ilitiai' intdttila* 
tmml aia i s ftm fs*Qo ansli ti&8« ^^tlior reman l|i Miat 
fox^i^ sia is m aditsiat &i f^mim poiioy m& so^pa^ o^i«r 
l»bJo«tif»s of itm «da« |^ivii^  eomt9i»B% iSm tmm^^li^ aits 
iof profidiag aid fw^ mvy fxor dtmor to Miort tiiovg oftaa t^ 
-notiva® asa !^ b»4f *aa£?fOi^  iti^tagiot teeoadlar pt^ lpltlaai 
imsieailir imasaitariaa am eoftaial^ oaoziOKaia*"^  ilid i t oftaii 
^iliosaiit i-.il'*f ^1^ .aoQOiaiaa of Fotaiga Md*f tmidont 
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ttaed to imto'm t^c tmm mXmimm tdttli th® asttld^li^ 
Of total sid into MlateiraX ana mati2At«?til. is t^s^m %n 
rb@ imlis of tib0 al^ od^ ftindlA£»l« ^  liKSiii ifdi t i ^ 
to specif ie p70i@ots juil i^ so^ramssi snd a iPtxf s^ ys^ r SNOlt mt 
uvailablG for tbo fiaanoliii of &m»xwX im^99% mii^s£^swmm%9» 
':ho Mk of th& aid rmde ftYtiiia4« to loSio is soiiilS9«^4idy 
'^Ueh 'loam; t ^ pro^ods of ^le %mm unst ^i«ral3|^!» spont 
on goods cmc ^rvioos psrcsliai^ ^io3»slfiilr ia tim wH^eHSMm 
ooiiatiy* ViirtmUir tlio oolr U^MHIS that aro aali«4 in ^tU 
. ospoot ai«o l^ aoso fro3 tim '^mM dexk aad tie latai^t loi^ 
«iroX«k?iaiiit i\f^ aay» initilatesai add i s Iqr aofi^fiOQ wnisa 
to pux^ slmsos in an;r lartiatHai' oomttsr* Ck>tirst«^ #a aid 
07©a^s ti^':i^0 for ill® udd stNsaiirti^  ooontfyf i t i'^ ^asos 
restrioti^is an i t s ff«o^^ to \my in tkm eiisapost nasleat or 
in tbo tiarlsst i t <uo ae fme elDssfi oa o^ a^r gioi»S# ai^fopriata 
to i t s oa<moniie p^icff i#l tids ia tam O^MSS <^|^#Uao to 
i ts fOf*oi^  tvadif 
^^©aafoti Oof^ttsa oa Fomiia Aid (Zndiaii aJsan^^ 
c^tvo)« l^oi^ lataiiaialiomi (^uPi irMm ^mtail of Ctm^ i^ft 
\ffairsf lofoiin Md* A $fw^gfkm% I ^atm em 4p f^aiia3»f 
x«atQ*4«t caioitttaf £96% 9* 4l« Mts i^asUiyif Hi* *aotdat 
.4$(»iO£iio /4a to XnOaS lNi« 
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M^m, w or tot ML .UJ mn myam,%S0 a s trninh'S^iBm 
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•mm*m 
tri l l lii^^att f^ @ gigedfiaai^® of f#fei@ei eia In ridsllif tiw 
prodnetiiw dapacdlt^  .in ttio Xf^an •oMoaif* 'Hie lol^ i^ Uiy^ a 
In th© oax^ aiair ais«iipaioi} tut 0«s« AMiistittli© list 
bc^n ctfidift&a in fi my to fibMr m to t^ o^ir i t hi« oo^itlMH^ 
imm diffor«Ei% iOiffoos «ici m^mxi^ i t in ttiwi of ii^ i»i@ em 
flm Mile of tlie tote^ foroigft old mM mi^S$isMi& t i 
Xi3<iia im0 h-'-m ittiM@od for iiiatistHdl doiwXopiiiiitii ^ • S p«» 
e^iit of tlie ^ t o i ti»t&Xgn iM MB hmm mm^ tm i n ^ t i i i ^ 
d©'9oiop^^$f iMio 3^0 iJ«r ^ « l nMKt to i^ %9m&^m% em 
csoff^uileati^ e^ setors aoi 6*i r'«if odBt imt vm»A tmi otool. «i4 
steel i>K>ioot^ to '^m ^m wm ^mt loreirs loaiM IHK^ l»a08 
'i2tili8@a «^U^ tQi* I^Lreotlir i^ 3?odiiotiiRi ^rtivitloo mt fmt 
buUaing 11^^ ioolol Ofoflioad o&pitaX* *Smt&» $ it^dli^^s ^lo 
:>tirpos@iiifio ittiliffition of l« r^&igii aid* 
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Hid to %li« ditmt^ei^mm of tli» pab^ Mto wittta^* on t i# Bitiic of 
%r«ce v l0^ t i t i« ^aiMilladdi l ^ t tliQ mtidfliwiitfil. dlffes'^iMt 
i» th@ aid of ^ e t%?o gte^s is that litio *^9% me i i t ^ f t sM i 
in natdan Xti^a pf^ &p^PO'^  ia c^iri«ttltiir9 lOA 9Xl$Mi t^t&xy 
H^ i;@st f ^ piaiotifii«ti]f«(3 gsMMte* i4.th »ipHP<i to tl)t tocdUOial 
g7oap« i t i s eeHisi!«2^ @4 tM% i t IAO pHiMstily iiiti»r#ilM4 SM 
thii ina td t f l f i l i t t i t i ^ af l n ^ ^ m m %9 ntm hm ms^S^w&ifteimiM 
m^ inmpemtm 9i asf ottti^4» i i^ i '« i i t t«^ 'Ms ^m u l U v&fify 
t^ a @ti^ of tis© p^ pc»9o««^ Loe iaistiriiiii^iOB of tj^fe^m ^aa 
soolaiist aid* 
l!i<!!ia ftf'soiititint to rj»to^«| i»F030t« Bioideg imm^ tlw aoniol 
mim ims 'mm aimilal^lo ^10 oi?o»»o «• praott for ^ r l o a i 
piirfHioos eoQili «& oottiof op of tiMr >'3«oti«S. f l N b t ^ ^ fmm st 
^;.«tofitiftllt ^ asEtt^fial ^fiisitOllOO to I n ^ t S^-ttoifl 
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e^iolpieiit for IMim imW^xi^ of Te^ mologsrt i^ »alMur4 ^ ^^  <* 
<m« m© piri.)o@o«^^ ai^iDNi^oci of &iovlot iM im ik^im tmn 
T/JILR A 
mmitfmmmmimmmfm 
iiiiiliiii iiiiw m mmmm0mmifmmtmm'mmmmmmm'""''»iu\itimmmmmmSmSm^^ mtmmmmkmmMlim'Hiiili'Km 
Iron ana s%0o& $39 as*$ mi4l« 
Oi l mt iet8 »; 
Inatistvies 3^31 ia«0 w 
fttg l^4oet« Si l#« •* 
» » « • 
i<in»n»»n II III iiiiiiiiii>wiiiiiiii«iiiiimiliiiii'nii»ii«Miinii *iiiiiiWiiiKHii,iiiiiiii-ni • imiiiiiiiiii i mii tmxmmmmm ^iii|i*liii|WWllliWiWI> 
Fifiono@f 3j9#«6i» 
f i t proi^'^dikaiit po«tioi} of "-Jio t o t t l s«9iot ;oM »^i^ 
fv?jilal40 to loal© has Um for 13^ do^wl/opiifi^ of #j© llt<!^Uitl|rt 
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4»v9l&pmmfc tmm not btmi nee l^eotedf boi i ^ ais fi»f t^ 
latter ImB hmn »ogJii^li^« 1$m mtAm idd ig«Bt to tlis 
fublie a£»ete»r of tho eeonoiiif* 
|}]0 United ctdtot i^« hmn tlui sin@l@ l.«^ jps»0 #?»til» 
hitQT af fe3^@i^  &ia to Ifii3ift« ffe« i^^ioii i^t«tos e M m t i 
ror 101^ tl^A 4u ptr oeiit ^ ^ t tottJL «I4 m&m ttf»|l*^o to 
tM@ ooi^^ry t^ mi3^m mt%im ooiamvloo and rtnaiiliAJi 
6: oaeio@ n^ to lMm$ 1073* 1 ^ to t t l 9t6* t ia ^ t » ^ ^ t t 
l'3n«'72 Ksioai^d to <^5l.7l*i etOios Py^SOf m§ fm0. oaiidtoitio 
{e|»Q9ro!>3.0 ill mpQo ottn^ EMTf oeeoontod fv»i> 44*4 ptr oeiit 
ioc^mtHaX aeiroli^'ioi^ got o lion's iliafro of ii# ^ekaX ir»s« 
aick I t w}0 Olson! ao«7 por o^m of tlio t o t i ^ fbm mswmm* 
vim ^stritffxttm of ?#c* «la e ^ !»« ovon frois toli3ii St 
It oaa ^ l^^^ fs&n toMo $ tlutt In oSlf fd^iJle i^o^r 
^Xaissod tl2@ ixsak of tfao il»@« aiMilotiaie©* dS,smt o^d ^ i ^mto 
oooto^ oloirsod onls^  a»9 p#r e^it of %b@ total 9«&t n^db I t t i 
also oX©ar fxon toblo S t te l India iSia o»t foaoivo al4 fson tlM» 
TJnitO'- ttstos f^ 3? aao satiiii« "^> «^ fc®aw ia«Sti»tft# la 1 ^ 
000001;^ * thm I t Us fomA tlmt ^ ^ ONI^ di s^i^s i^i i^ogaayiaa 
Lor liioologjr i r awiaiag ia^ataoata in immf ltta:^tfiiw« Urn 
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Tt^ FlB ft 
immmmmmmmmm 
^^ iTiinldatiiMeMI 314*1 
100*0 
4 t f 100 iia sn 
4aD«f 
3»7 9«*7 a*3 i i i l 
#•6 a*8 S$«9 
10^^ nil mx 
ioo«o liu in 
tm^ nil mi 
Miimwi ittn III iw4i»i' M l 
PT9^9t* aia ^•••f dd fim^ ^^da ^ t 1»Rpi ^ito» ^ 
privsm %n offtolal imblleiitJiMii* 
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ffm total mwistmm romimd iqr ln^$M ff«Nr c#»^ 
vi#^eloijf!io!ii eli^pita Es»Cjga»4 ftwres m-ioiiiiiiwi f?#4 JN^ ©ai^ ef 
tfo@ tot»a ais« Out of %H«t th@ primlM seettr ^ ^ t i ^ i e d f«v 
ot.X^ 8*5 por dost of 1^0 t»t«3U Hi* "ilstd 89«t»r feoetinid 
a out v^ i3«4 mt ocut or &htt ln^ti^itiPial aidf ittt #IP6$ lM»»f ^j® 
&l«ar® of tb@ private aedt^f* v- s o&t largt* lildLf^,iixt» mmtim 
p&r mmt jf ^ 0 iir5.U^ oM IKM to Urn wMi9 $m^mH ttat 
:>rooent0ci io ta^l0»6« 
]Mwl«JwWMiSpU|M 
« *Mri«#«WP 
iTQn 'k UteeS 
\£Ti©'i3.tapt 
mht roliof 
ricecUaiioaiw 
f3*7 
668*4 
iO*0 
3e*o 
16*3 
<^ tota! 
^ 4 
n#4 
I«t 
U«3 
U8 
I 9Sga: 
1OO«0 
2^1 
I00.O 
iOo«o 
1^*0 
Bii 
8»8 
Bit 
BH. 
hiX 
11 Piiii/Pft», 
' mi 
^^B 
mx 
mx 
sli 
of 2n«.4ttt BOfi^t lOn-^TSf p« SSB* ' 
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fWBmifMkm,Miii^lXl^ M,,&ti&MMik, M>tf aiifHj,!,,,!, 
^mm&& Is tm imps^mmA mBtm& domr* Ornish h ® ismm 
Assisting 2^9^ in iH @Mno>iiie 6»ml0pmttib tfm t^ ^mef 
i^QgiiMMc ^f ^^ F is t t Fivtt tm^ Flan* csoM&itii ^ i tf» Xisaia 
4fig^&i& 'm ^em%& m mm M mem fx&m tl» tal}|#»7 i^tliii 
di* exortt) 
<WWII|1» III mill I i — K — w m i MHMMilMM«nMM«» 
Fappooi 
« I M 
i^.^^pj^S'ilitfJii. 
?i^ £B8p9s% and 
mmmm • 'mimmmm 
B$«4 5*@ 3S«€ 
100«0 UiX hU 
M M 
mmmmm 4- MMMMMM 
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Qomo^^*. aM t l21 i:)7t«>7^ ikd^^ §8 pet etnt of tii# t » l ^ 
CimGdiaQ «ld to inOia t i U X^ >1«?S t$«i t»e«t|Lfi tikQ fmm of 
sQ«tor*& i^m^ of c^ Mka^ as aid v^s ie@9 Hiaa 10 ^ iMe% ^ 
1^0 totQi ^ d 80(3 tl:idt imt only iQ tt» tn^istf&ftl i o t M ^ 
;>©8t €efmf:9r i t a3j» « nattier M0«t«am iSHi^^ ^ t ^ 
Cks^ oan iiiti pK»smsiri#® la Si^a «tMifl«a vi^li em^%'uwt^mm^ 
@i0)oti in imB fdr t±o s^cmatfUQ I^on of inmiksla tm^ P%m» 
mt o^raaaf ^m pmvi^a «s&iitfl^iil. aid to It i i id liy "tii^ «f 
lotmsf @r«mt« ona te^^ii&tal a&aifitattoa m iwJLl as it^ t l ^ mm 
or ra/jU4»r% erodits* '^» ^imk np oi th® t^ la l l i d t^o^imid 
f^.-n i;@at Qi^ aKisr is PfOdH^^d in ta^la^^lt 
fi)@ %o^i&X ii&m mmm aid to iR^ia t i l l It>t!l*7e a^tsilad 
to '^-•@sti«S eroK^e* ifria'4tsar.'ii aid naa liiii€l|r 0*t nor 4^»t 
of the total aid gmisloi* ISffoti tl>iiis'9rt nM mm^almttmi 
cot only S»7 pap oc«it ©f tlw to t i ^ «A&* K U f ^ai4 ^f ^ e 
totnJL oia (^ etana&a wiB fmf tvm m& ataai liiaastsi#« ^idoh 
Qooo 8itoa fiat 1^4 p€» mB^ ana isd'tstfiai aaf«3i^ selaiit nrnmsmm 
ing for aD«8 pat oaat of itia total aid* Xn itao «#i.! stc^ii 
a l l aid Kant t^ tstu) mUia aaataot imt ^S»d r^ ^ aanl of i^ma^ 
%Hta aid vent to tim isixad aaot^^ 1!Sia tiooafiaia^lea f x ^ 
%il& aoat^ ot mm adctlf pe^ia $«atcr ^tojaeta* 
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^A^ff I 
m&.mw-^M'^B Mhtmmmm OF 'f^im omnm u s 
AVQMMMll ^ 
*' •••Miiiii Ilia i i in i ' i iMMiMiMMwa««M«MwiMiM«aH««^^ 
mmi<mi»B^ 4iici«i i(i«$ n i l 4«f §0*3 
'mU r9M«f i a » t m*n X00.0 P t i i t& 
l«'*"«WIIWt)|»«-«W».W|«»>>IW«MW»Ml^^ Ili^il llQiDlillill I I I—IWWM—W> 
m^ ift twM,m§ Bon ^ § atm»7@91^^ iis<»(ff 
t ^ f^mm ms'^mt iHid^ o tiist of tti® : A|#r u^t^isii ioz^fSf 
nf tto i^ v«itriM»%iii^  in ^m ItMm emmm^m m& ^  Halted 
i,t&UiQ t^$ horn tiMQ imm^t mtt^hvmr t» t^4• AII^ 
'^ o mt m i^«^ VSM^ in l ^ t * l$m cmlf eotmtif %lmt tmt 
K^Asisti^U^ mfmee. to h ^ htetr ifi<!itflfi«t in fliei liiaiat) 
pmilQ nmt9T is ^ e ^dt«^ i^td9« f t is#«iiMi^i9f t»©«^ fi0# iif 
h^T iaeolDgicml l»£»!^ @f(i^ iEia« ^U s^@ Bfsm m nmt aMtt tlidt 
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fi©ld8 if! the ptOtlie t ^ t i ^ is QTmr to )»i^ iik «!». %«ti®fii 
BIO ot^f i!:i|if«»ti»l that 1 ^ >ii«t f#iier«tl|r ^b^d«l«d 
its -id to tbi frii^atii sdotort la sito fi3^»« I t ia ie l^ oft 
coQtra^otaa laf dmUftl^ faoti« um§ OfW O9i» i^to0 iisriQfod 
hero gavo Xinia paft of its sSd to t ^ ^ ip i l^ i<N|K»ft Pnapfoot* 
tde@ atial^ sio liidioatod tt»l ^te ?mjoy i>«fl of lSo#«t i ^ !»• 
for tliG do9idtapa@at of t ^ M$lo &a4 lioafl^  in '^nltspiH *^ I t l i 
mt oor^ o^et to toy tl^ t tte i<#vlit aJLd fKifOoia c»al|r teaiy 
liidustrios itii2o tiio (ioatt^ Q i^ 4 ftmmm oniy infli^gtoiiotitfo 
^ iiida@t3fSo3f lor i)@£trly l i 9«r o^t of ^otiot aid i^as^  to ibo 
ii2f so« t^i>tiotiito pfO|oota# 
C B A F f SB f i t 
478 
Tiia tjpj mym^vmrn 
Q ftisuntoaet f«i@ i s m& m009 it&MMi ^ atf^^^MR^ «r tit* 
tMt«4 i4iie~i ceiiaHfti mt^mMM mA um atalnKb tlii mme^ 
sdit Si^e di^ ozy ond mimm ttf» of tii« •i^ tdyon t ^ t SA siiiiqr 
imaitAovel^ p^d od^ jni^ flMif m^mi^iimm imntim lit PKP «iiftii 
inmm ^pmnSm Uafm^ ^ ^^ wrailaMlity &f ml^mmil mmmmm?' 
08 tile 0^mT hm^ msm mmmi^^w ^ ml i^t Htf^m^tskk sntlftlt 
Of i^roipi ««9&M» tt • flM^ of mmm^M mm^mt^ l» 
tlie 2ft«e lasii mid eai'lir i9tiii eMtf»»liNi %m ma9 ^»%mm mmMjm 
01 dointfiM i» '^^se^ *mmn iNMliAPi sofw^ ii|MI SonidUk 
nmmmmttmH'im 
bem^^ mmiapmsm M3f m ^ ^ 1 * 
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for tihoiy iii^bii^fi«2itiil0tt««^ Ifeeiigii f l ir«l^ ««^iNil.f ia tlwir 
aev^ K^^ Mttt «r mm or tto <i«ftli^M ottoaMMi* i t is 9»v» 
aectmit« t0 tlilii^ of i t «• wmmmAm tn^ laial^aM^f^ fSM» 
g^em^th ^mR tm preil^imiQr W it«^ 
1319 t»m^| liO«iif«wrf I i i» iOiMfiiMHNi in tttijlimi liitii»e« 
i0sa and 2d67t otfi&iaX tiMmaKAMX atttglawNi fvoAi^ tV ^^ 
eoontrto. t . X«» « . t f « M «»«>IM t » « » H l«| .i^iA m 
to oi»r § € biUioa ptt MgnPt H M pip in tim «viiiliai» 
fosotim®^ for foali^lag dwir aspixati^M of MilNi»r sven^ 
V8t€8 r^mia Qi^iilad« ^ds liMii'« to tbt otmolai^ m i^@t *i«tit 
Of oeoaoiaio gsoi?tli 1 ^ psor oooB f^tofi v i i l iMi prl|iiyt:|r Aotti^ 
rdaed tf <lKioatl« off«»laf mt ^ foioica aatiiMMit immm»$ 
gr#Qt it« Mitaliatia tola mf bt«'^  
MMiMHMMHiMIHWWMMIMMin^^ 
^^ COfia OPolMf UU$ f$ial«rt ia i^ soaofiiio tofvlopiwtt 
^^ Jiaiii 4* l^ aot^ i <^to.i^[tiooai i^ »ii«laa |W daonsnaia 
.^ ovelopawit*! I^^apias Hit meU isooOirf BroatHao Iisli iao«t 
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^samm^ mMxMmH la m^lmm wBt te utotf 9»^ ^ iMIm ia 
I 
t9T the ^ofkte t^ld %tti»^ t 9 t l * 
Hit CNttt«f^ »€t»<»Hi tliteir is^ bs^ m r0fift«i i f H M iiuiMt 
$ttidi«« mawrttiGiB ly ^te OB{^ s««r«liiftft and ^M» m i i i Wm^ 
mo om» jiia#f nl^iiii mrnm^ i l isdifidiiftl d t f i M m i tiOilfiMif 
t«d«t«Uac tm? t^m imaemi$Wm of «li« tdlal yi^idfllA of i U 
eevttSiMUtg «0'jQiit««f o^» to lOit e«iftliitlfl» «lut <^i i i I M I 
io slgalllAWKl oo f^^ Uiitioa tiitwmii oi#et noeiMFiift l|i9Mrti gtovlli 
lOm d^ i ^ t •^ M»fo U m mmMAm %mmm tim mt^m of 
pifUAOL m^%t^ m& memmtH mpmi% oMaitt m «^tei hmA 
m& «e«H»alo gfOt#i^ «m Wie ^i i«r« aiNnmiptBd&ag^ Hi* 
481 
rn^vA tt» til* ii^flot 1^ ttmi^m UAmtim »taMii4l difiilfl»# 
aui% «if ^ t V0$.i0m^ •ooef^ s^ ft DMI two «s«ii«i i^Mi «»• 
srmtM mm Wma^ m IMI mdmim» «» 0«»tMt« 4ii«i^ MtaM«f sas 
inpjofiMMit in »i9 wM Niai 9f ta» m»t»«« to •pMii^Mi 
tfe0 ®i»fiiri«wil f i t t ^ tt% Hit iixjPiiuMi of 1^ P9if»l|i •ttttMsr and 
ririeaaiit** fl«Mii a^»i9l« «b&t tll« «ff»«» of i(»«%p « ^ *(MI« 
l>^  en to a^lw lOroi^ mfimm a^i»i gtJUy «ftlltlQ# t» i^ml* 
mt»mfU»$ to lovoy tto mm^ m& iMm9mm0 Hit s t ^ ^ of 
o»d oorpoittio m o i i i i i ^ 
INtNit OOURlJIllOO vil l i Son fOlHO Of OUKKPt KUBWHl OHUMI 
toad to imm$ £& pii«N^f Iflv to^o of ooo0o«io fHiMiu* 
Yolo iettoirf mmm SMt 
%wsm% ^%%%%f 1 ^ m. and 89t» 
482 
0btfiSii ft I. ptt ii@it% mmut^^^ ^f p» ««9iiui iMl- mp*m^ 
^m ift9i«ft8» in ^e^ftt ^ ^ lasa t# « aMvtttt^ ia 1^9 f«i« «^ 
f*a4i of (a»P ana «iiif«0i $mt^ fata af aacpait aafi^ bai^  hm iaaft 
f alviy aatobUi^ sd i r two mmm a^ifliat* Xa Gba aaaa ^ m 
i t u ^ i»aaflidn» W ^^ ^ ^ ^ «aira»lag 40 laas mmUmm^ 
mmtgim^ «av«aNi4 I f tia OiP9 8aafaiaiia1»% »lii|^«i 
la aid ara aat va^ j^  mgm &^fmm^^ h$UMmm fSmUmmfi^ *1EINI 
ba&io ^ffaiai^at fii^ W aei4 ta l>a ia tlia fm^ ^miim alA» 
aaxiar &m9 mmt^ 'Jsm minimi fapwUaQ aMIa tiNi diallmr 
reeaifaa tkfoa# «»aiif «fr ^ taiqp sat te wraa 1^ aiMli $M Ml** 
T.ms0mT§ tim s^tm c^  ald*aiBKI2a» Hiet paftly gaivi m na»| 
a '^iiniaferai^ iva oaat la ao^pB^Ua ta Ite paitua Hat af tlte 
mvon^mnm f^ aaMiafas^mai «3tp«ia.«tifa* ^ a iii4i 
%aU.t Eff«f oai»i«4 Xsi^ yia aM saanoi^ a pmn^mmBl^ 
^Hui msA aatraXi^laii oaafflalaM vaa 0*^4 ^ftaaa i t 
ma aa t 4 # m ^ •n ia tuo aaaa of m laaa ^amiapla avoaiffiao 
mmwa I f tisa ^K^ &Mtatftfiiia*a atii#* 
%ttaffHiOaf #• "tsraOa ^^iaiaa f«r 2aiNi aaMoped aooiilf&at 
:mmH» a ^umlia^ lOr Daval/opiaolf looaatt^Ill^i 9^l« 
483 
la tim mm &t U»^ aid «!• ttkim of AiiHftillttr %99mm 
is wmt3^ m^ fur pi«iliMMw in Vbi$ wmmtef m»mim,m ^tt^ Xt 
in fottli 4ia£4Mi jUi M-^ NKT tiwi Mmt liiiiii notiiJ. iMiii IMMHI ^ M»tdi «n 
«l)o «»iqpt«itlvi w»M la^Mltii HI fs«ft f^muM tMlM mat 
lor ttui Unit id flHMoiyt BftifttlQPiiitft ttul flittdyUMi oMiMriMd « i Ute 
nuai^mu la Ml i^ ciii^  i s l i f t mm mm vmt tiak mm «f u^ 
«id itaft 9ijm0^ iiifsxim^ i«i«i IdgwN^ cioif^f] itewiifitf 
tiw «id fiiitit t»9@ i i mmm4 m maem^ t» tiM» ^«i i i«ftimi»» 
\ iMwm Pftvt of aidt in fl)# imm of iMfui of vwrrlfis ^mem 
Oftiriot triltii i% 0 iMMPdMR ^ 3Nipiy!iitt%i of intoiioll iBA ii^ !n>ftt«» 
•etioa pipiMiti i^ io ISit ai^ UUup MfiMd t^ron^ o|^ ;)«»l» mm ^ 
uta4 in 1^0 niiriit liiai m&imm tJMIMw of ilqr lii»» 
evQiitod far s^ f^  i«^ ^vi^ ^ ofOfiMilced anS i t i» ^mmm& ^sltm 
Qfif «il0foal 0Mdtt% t^« n^ Utb o oowtur fo«ilfo4 niUf mmOmt 
^HM ii»t i^fooi ^ oii triflg ir •^^ ^om' momwr to 
te s^vmmtmm ^m \m iA f$m mmm #f 89 to ad pmr; o ^ of i t i 
aid fliir«t a^fiii^f <^^ «f ^ ^ ^^  ^ ^ ^^ iooWtt ISUito 
.^«o»ff»inat »^ Of«oit«f M N 
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la til* mm of Wmm m foifeiG^ 4» mt kucnr pdtlSpiiii^ IAM^ i t 
pvoh^m in rovilip a&a i» oitia loinia to bt i ^ t ^{^ a ^ f ^ 
^vOoptd «9uoiti®s • ! • m% ild« to ti^lolt i t t^ t ^ l t »a«iimn 
upon iOtegUii ^i» t»<9lfiiilj&|^ lN»i iNMt Of tli» • w m ^ f i r i t t 
emmnB* Wmm i t tt^PtlMi i^ tfe i t * iNiit«l» Pfotttt i^ tiittt* 
foyai^isiNi* Hie ^Mm 9i t x i ^ in imii^giiii tii» t|aii»»ttfiiititf«i 
bait of tli» mmm^sk mQimik»9> i t too «tU 1«iiiii«i W& mm hm% 
hovifisff t i i t t i i w itttliNMr tfftdi ian praviAi tdi| <l^ |ivwi9li tiiiiMiti 
at i«9i4I|r t» i i ^iiN^ii^ in tt>98«liKrstioir wmmi!ij^\^mm%amaB$ik i» 
t'Jie ^m^m^m iitm^rliit 
or liitt tuiti mm^^mm i i v i ^ <>f ^bt fa«t tilit fNnw i t a* t i t 
Oiff Iip4t f i t €»Mi I i ififii i i t l i MtH i nia oiiffMNI ^m 
rtgaf^iiiit tte iliQsi^ of iiiiii«ttWiiJUtr ^ iiM#lt«B^ailr 
I t fcMfc^ aaiwiAiyiii* \mam g f i t tTJ i l l l l i i r twm*aMifc<ifc Mtfl 
MIWiMMMiH|MMMi» 
mm^m Bttoastf f Hieiiy ai^ Bilitrt Boistwitaf XHIpilif l i d i ^ t t i 
%it«lif l«M«l>*t i»a Cliffiidt l«iltt i|>*^«t fiJI3» 
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fto<Ml«tai» Its nAt «ff p«M^ to tlM «s«itti ai»#dl l0t psSX i t 
iidtfe9iit sttrt and !«?• of iap«plt« I t i t f tli»f«iNNif ippaawl 
titiit in mtik A iittieiiQB #MI ^oi«t l i f t i t ^tiiHp t t mi9ff 
ee^liSftt «ieltxoii wiaiSiteitiini idtfe • Imr p t ^ ^ |«l« mf to 
m,mwi&tf mA m mmM %tm dx'^ ofls ia ttdtr to tn^MNn i t f 9tt«i 
Of ivMii %o aiMofi o acMr i^ l i t f i i i s t * ttostito i t i« lifttitiljlo 
to poir i te i tiiei« i t 0 iftksoi^ aiio«t«Uii»i«i*^! tbi oaio f i t 
a stmtoglo lolo of oxpoftt 2a ^lo m&meimnia^ mmtMrn mA 
limt toof iiw^ o jy^  aiMfaitflVimi mA mKAnmamim^lmmm imm hmm 
noro mmt^^u^ l90t^t otit to ^o fcoo ia o i^ili^ of footoi 
otmaioe mAmMmk W ^* wcit&& g^nfotoiiatt < t^ iNMb i^m^* 
l»oiiiti m% nm nx^lmA «is>ist pmmmu mw wfi^AH^ ooMOiitioi 
xod wm turn mmM^ m ^b» »ioopitiiB of m» ^t^emm mm fay 
•It Ttipat fliOitiflfii OQd JMK^ JOiwrftJMR o f tJia as!MHe% tmAtt o f liiiiaSUniBtf 
ooimtHoa ia msm^sn^mmm mA mwAiMmmi^etmmm in mfim to 
Uvlaf• i^ia fiMMNlMtloa ima aiao msMmA Igr ^ dMnalep* 
smitai vls'^ tosf ft^ll9fiti4i *^  Zt3PCKHs«#ilNrtsittiH!^ bMa 903|UiQf wm toiiovodi 
to Itcio n t aa i«^aai mA i t vaa fait ttmt ft^«i!|i ia#.sitfl*» 
%fOlia^ *^i9mm ft oyotai @tenito(V of J»i«^Uipwii^ «i 
m/:^ i^mr% of i±^ goo°«t»isr»(^ ni»tai of m^m*m^M% 
%m/m^ mmmmit^ i^i 
iQSefiSMtf ai964f Fiaai i^t liapi^t sooHoa^  I l l f iNida 
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HmUm i^vM Iw OlxMitA i!»ali w»m ^ tb« »»fcnrlttfiiiiH t f 
, i^fl«l»% i»^ aoi^ptitlird $siim*'.Hm ^im% m^iM nirilm « toll* 
ettmtiaX mii^m^»Mm %» «Kmf% mamumm^ iMi «|Mr i t alt* 
tuiiMil^^ to igr t i t t u tea €lSft99$m^ 
•mm la J^k@ I i#% Of abow HHa^ uiidiiOfi one IMH «Mil|r 
iiifor «tm% is «i opiii oooii^ or tl»» f^po dloeoeaot i^ M«o 
noi^or tfwlo a»y eid oloot ooa OMNNI at tlio soda ^fiitai of 
gvo^ iH* m mmk oooaooloot If oOtoatldii io HMMiooia on tl» 
ospofit ^ ^^ no|loo« of tdbo indtiotiial sal tiM ol^ iHUn&toioI 
sooisort tito ianift@i3 i t faood tdtli febo oiotoi^loB of IUMI ooonoarHi 
i 
after m,mam, m ixOcMe W wpwto. mamm»»J Wmm 
U twof be MdU liyit t fai^ eoS aidl fMdliliiMl eKMlii boeooae vioM 
tfdde i t ^PMiNd ' t in oogtao of fiovtli i t dooo oo|f ^ itaelf§ 
take Into Of?o»^^ t ^ oxpoa t^on of ftifioalt«Vi& pv^aoativi^ ia 
t ^ aoitotyio mSatHt^mmo toetor at ^lo fltfj lift T l | "^ tooooot* 
Xt aXt^ 409t 80% isfOifo tite ozjQOOfoteHefll of dtoiaoltdMi ooiMnN* 
ftwieitfiliip oas iaisovntifo oi^ks^tit* ia ^ 9 mM't^tm^sip^A 
eooDimloe* 'mtm^'r%% it oaa fiSUo l^Oif te t a i i t ^ I t i t ttsoto 
mmm 
UrW WtFi0Wlf9' 
%lttlOf M*l«i»* nan ciifiiwr49 4r»i%t *iat«s^i^iliteni AlAS 
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\ 
iHAtM laiiii j i . I 'M 
t»Wi'fPfWi^iH»r?'^w^ iiM umm 
«oe#9«tli li»f«i|pi ii68l9littai ftt ft teiiftttt of utt^ne tiMit tsitMi 
of f«r«fl|ii tmMmm mm$B of XiidU* ttw «tfA llvpiii or HdUi 
%yo i^ <ioi of maios mmrmSL %mm • «fa« li^rn^ mi& ^ba oapoitiN 
Sa «tiolarii»i '^ tr«a* ooBtftimtloii to Indian lupoi^i fentr iM»inli 
tove MMMR IWIBMI IHIM^ ooii'HHrill 
Ul mo m^aH vQ%mm or in^^rtei 
(6) m$ ixmrnmrnttk IMIOM of Is^ mrto onA) 
&f«« tHOtlUlm tSte il«MM« 9i IbO ir*»« 4iMN»IOO OB 
i^-^mtm^U iapoo^ oft Xa^Mi ta^ cHr«o to «lio Qi^tol iH^oi taoi 
488 
mieim tilt period uninir ttiidir n^mim tM ismmmi^i^ 
««BtrJ^tl^ «si« ai»t wsf iipiifiefiM dwliit tlie f tn^ Plan 
26ii&JIL 
«WH4. I4MIMMMMIIMIIMH 
p B fi X e 9 l o M imOk 9«8« ^^ata 4&« iii»s«Aid 
^ I f r aal. At* t9ti& lmt>» «»IMI 
fttttftHHf PMPte 
liwawiiaiiMwl—iMiHitWM iWil iiiiliiiiiiiif III|II>IIIII»II>»>««««WIIIIINW»>W»I>>NPW*«»IW^^ in I I I I I>I I«8I I I IS!M»W«II I> 
iiiiiiiiiiiii i|nii 
S9Si*ld8| 40M 
3^1*1986 eB04 
0^4 i@IB 
WMIMIMnMM; 
•HUM 
tl3t XH i^tt 9«rl i i i Siibiiirf^ 3.80M^t ^ 
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iwmmm) m&^aA^mim ^Stio w^ mm «• tk% i^^a tmm^ M3Ut» 
t#tal volume of .imports." Separating the US aid fron the tiW. 
aid lie find that the US i idividual contribution to the to&«i 
volume of Indian imports increased from 3.73 per cent dur^^ ^ ^ 
rtrtt P%m to 1S»03 p^w Q«Bt la tN se«wi4 nm na 07*03 piir 
o^t in liM llilpA flttt* DorStif tbt p^ilod 0O9WNI4 IT ^^ {»»ittl 
Plans 93m tHe United aHItt ooi^ii&aled t» tiM t^na la^(»« 
MU8 as !»Qii at as«67 pme tMl* Boiini ^i» iN^riia Cidm»3Li69} 
m a v ^ ^ tiaia tmim ^SIMI* I^4 alMia aoiitftlMK^ m mw •Mil 
l9<9ol <^ t^ ii^ ld «t«f9at ^ lelal ni^iiat iif ir!^tlHi &alw»Mi 
laas tliaii tli# ^ t ^ l iiol«i@ of i'^ ipavla af i^ S(^ i®f etotmN ni«tt 
lias %^S7 mpapnit Tl^ 4tef9 af « ^ t7*i* ala in tida i^f<a» 
maalal iral^ ieaa of i^^ttla la balng paaa^ Had I& f alilawi 0mm M M I * 
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0«i»« mmu m tm mmmmsMB mmm w tmim$ ii^«i0fi 
"^tdl FOf^ ^pi ^a f l ^ l •> |jM9} 73A8 
£oial aid ag 9m emM ^ HmwmmkA 
ii»£^ * Aid *• 9«r m&% 9i inBigwiiiliI 
sotirtgt ^ ^ tgliii i&« 
ISiaitt !l^ fiili^ yN»ii fWYMiiltf t l ^ t tint liniiinifitiiil jfttiiiii ttl* 
i.'SMBVfMl UlilA MtEiNM^bil4 1 ^ fiigtft^ idPflOllUI itOflOt lU i DttVJyNi 
ujQfiMf iiui^ ffiEii anil 4% sdiiidliiLe to imimna KIM aiit^oiiiA 
3 
iftooot 1^ Urn mmmS, m^m ^ ^B$ 4i§ «iid 8»i mfim ^n^ Hm^$ 
0O9O114 oiid Bidft f3^ 8^i iiMi;i«g^iPil# ai IMfti^i 9Vl4it» I^^^HN^ 
r^lmm ana tlw Hsltti S M M I «lmi* qoottiMltdi 4?«# 9 ^ i i i l « 
If tikt inaNMB^ &i9«i «f moma itiAtm pm^ i t 
gorr|>ai^ iiitfe ^t» immmmMk Uml of aimaai «xtii|Bedl «idl 
i^ooiftd «ft<! imSitoa tr ladliaf «§ gtt adbgg vftavM^ tita ait 
<eo&t;fllNiti0ii to ^ r fitlaf a&finai ijemwU aioa* t N iMdimi^ «f 
tiis First l*i«i« l9 «^ '^ ; ^it tha inaiawiml l««i^ jif inoMii 
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FXtfi and mamml mmmm «f i»p«iii fiatiAg «li« ^i^aiit Hmm 1mm 
dmiag ^MI Flf^ ftm 1S$n9 i*%m hmn ^mn mm«t^ ultti t ^ 
ftis»a^ i^ N n^i^  ^f $i& «IISiiid atapliig ^» ^xmrnA Hrm* met** 
aoatai l«t«l ^ tr*!^ * g y lise tit^ ^OettajMI tit iltii icmMiqr 
Iti&im i^fWfWlM #y?|JBS ttM 90I&MI Wli^ltBf SteBbftNi !dld lIlMrS t # llllt 
iSmBm aaiiilyttUHi i n HM fiaMUBliii: ^ Itdji iiiefWMlitelL iMndL i # 
nfotild not tmm i;mmmm4. l i saoli * M,0k i«li» 
'M«r« Xii V^ t&SAm m$m^ to tbo %iMA mn^ wmmUmA m 
§ 88 HtiliMi m& i ^ « r ^ l^o tkmm adood at i 19 ailMoftt tto 
mmmA wmu me mm iim^m to ixm»m vswom 'mm ts0m 
492 
mum m !i«a« AI^ tn 7m tn-mwrnthi twm^ or tmum xtf^ nifs 
(lit dPOfM 
mmmmfmmh-'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 
u ^v«i of iaipiMna ia tin F IM I ri«« IMT ISJA W 
2« I«vel. 9€ Z^»f%9 in tilt 4lll]Ml VUm UMB 
a» iioi^ of tr«a« i^a lo INI mmm^ Hmm iOt 
tx^ 9 m pw m&M df a 
1 
493 
laaiifllMiA «^ f^ NH fivt tm» Plm in tm. wft 1l*s« «inMM»ii ift 
tii« aid mmm$ ^m mZmm «r exi^ oartt «« ci» tM^^ dl ^MIMW aai 
imfmm mm mOMy mm U t^ vtatet ICMtt of IdSI BM tfao 
wm ^m m^m of iwmm ^^rfm^ fbontiii « tltSilf tymd* BM 
naiii mnmm mm Hit l%«4MI i^ ip^plt* Bat tlit ix»|»«i «f tssmrlt 
to tbm ^Bltod S^^s 4ft4 m% itfsoir « iQwwd tfini kw$»$ t988» 
1960 teoMiii or »«o»tiloii §M ^tm iy«8« ooo'ioivff s^it^ m ^Sm 
feattizo of liiOMi«St %mSB ttat 9m te iiotlo«fi iothib tiw 
iroluiis of Is^stt fi^^ tlMi Hhitod stotoo m& oni^rlo ^ tlio 
tMted StiriNis $• 90oiUf03f oo^ r^oMod « i ^ tiio f^ ilONi of 9«S« 
old to Iii^ ^o* Hi^ tlio flmtiittioftfl in tUt I^ S« liiititoiioof 
lodioo li^^ptt ini<3 ospotio t» llio Oaltos steles H P^B OIOO 
ISIMMII§IHI SO I ^ OiMi^  d|j*ooiloiit 
f^  IK Mill ^ 1 iHiflW 
t3oo» to olonototo 1^0 mia^ioiM i s Zfio»^*8f imm fft T^IOHOB 
to varlfitliOiui in totol 1^ <Slofs fOsfolp tiodo mid i|^ ot to 
^ &etb«r teOo«0«0« tfoao lieo imtied la tlio iiffo mtgt m totoS 
Zsaiitt fofotgo tvo^ Of in » ^UTfev^ ^ tttm$m» ,ilm% Mmm 
i s a aooS to tot tte oofrolotion ttttmon tho 9«S4 olO mutotleai 
md tmSB vofiAtloi^f WiAm 4 ailcoi ttiost polttti i^ b«0P» 
494 
?4EiAfioji6 HI m»*ii»®» fsmt im ^mtxt'smB m mMk*n IOTAS 
9|ii»^ tuifti* ?«fl*» Yifi4i»i f i i l i m M 
«> JH| flh 4H| | M JhwJNHHl^H likEtB^tt^k^M 4h^^^MMft Al'IfiiMMdtt A ^ k ^k^MMUMJ^^k^B 
^^^^^^^^^^f^^ l^^^^^^^^fl^T ^^^W^V^^^^^T ^"^^^^P^^^^P^ TPP^^^ ^ffi^^jj^^^^W ^ ^ ^ ^ ^ 
la to Ifi OB to t i 
i^pnrlt fi«B as9i»^-
II11 iiiiiiiimwiiniiiiinipi—WWwoMii iiiniiiiiriiiwi«wiii«iiw:iiiii'ii.ii mm •mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmiiimmmmmmmmimmmmittm 
3^«o«6i to weB-m asti 09 si 
i^o«ef to wmMaimimM Mm^ MU 
%Mi*m m i06Mi@ m n 8is» 
imii€n to i@68«^ m m 4m 
mik'-mmmmimmMimmmmmmmt*»»»»i'mmmim immiw* m» 
u$ 
\ &h$ 
\ 3.7»8 
1 ^ 
I ii 
Mm 
ar 
4 i 
08 
31 
Oaaeimm^ m& ftoMM B«ikl«f Bofi^ Nr* 
toiilo 4 fcnmOo OO^A^  totorvotliig trooao* li^ito f»iio» 
tions la lipotti ftm OB4 ^^r-:* to t N Sk^ tod stutoo Itsio 
f oUOMoi t ^ ioai pi^ tosfi so tottl XoSioa ii^otto mm mmw%9 
i 
dUl^ ng 3^ S«HB8 fli^ 3y»l8<^ i t I f InipOitMIt tO OC^ IMK &SatiM§ 
tib6 s at piiiod ^^ toM. Zaoiiui i i^ p^to Hcvo mx^ ^ sm 4B 
to (») 30 00^ titi* I'li^rto in ooiqiafiooo fton aif la MaiU 
^o7draro» to «mr ^^vo to yoaaeo tae tiodt imp lf| ^ftotlUHl 
495 
l»^bwtic»ii in i^iBmm tht favifttiotit in ll»&* infi^a UvU Itt* 
UQ th9 txport ffOMstf tiM •xpottt to tiM U|iit«d #t«^Mi dMULatd 
i^^glf^ ifM»tiMMNt umAm ^^ £»«eoad «iS tIdM -fim Ymr ^%m 
wtfttM ««• i » ^ lOrt ttm ^i«t WMi MglftwnNi III d9ix«31 mmt%§9 
:'S%^ ^mmXmMimt ^i« ptmmBi^m f^m of iiattio«fo la msmw%B to 
tlio QiBitoi iitidoo atoUAoa oiK^ ^^ rod t» Hie f«t« i»f imwmm im 
total «^tt»« ^m§ mmm t i^ f&fil n«e IMH* flitt ptctii 
tb» 9ftS« tsoAt i i l ^ Xaalii Imt tieon la U M ultb lEsaio'i ovovtU 
oxtomtl t«i»ii iKit tlio ai^ioo of ^lamm ^fmt^e^ iM mm^ to 
tlio 1^ iio<»0*s« t»ft^ hm o lM^ boen lii#«r «v^ oi»%liif ^itm liMttit 
in oxpftftt to i^B mtto4 stotot eftor dtiolttiiloli of ttMm twm 
iM imm l!96€* 
folOo 4 •'loo MfOfils tiiat tii« iPtflotdoiis ^ loat** ir»s« 
ti^do li»f& bfOftilf foaaitiio^ ilio viflotlMio In tht 0*£i« old to 
itidio* niiio tiio @I4 foioaod in v^&s^m t r ad p#f o@fit m 
eonpwred to SSSIPI^ tb» aoolioo is «iQ)^ Pto to %li# tMto4 ^Mtoo 
iras milf dft por oo&tf dttt if^ pMfto foU tr 6i*8 9 ^ ooiit* Wm^ 
vioof t ^ o»ti« «i^ ii»ioato4 t r 1 ^ ^ s>«^  ««i^ l a 3POd»6t tut tiio 
eorxo8PMi4lae diNifisio im i^mts from tho M.to4 l^tttoi mm 
m? p^ o^it mA $M ms&n^B i t veui wOy i7 JOV «iM« 1 ^ 
«siK>«to to ttui ia^t«a oli^oi ^d tm iaowatOf Ib i^t i^it ^ m^m^ 
tion in tSio QEiltoa c^ totoo* mammiff mAng t^&'^h Hio IMH 
Ttm loar FlMi p»?IM ttaant^ ilnoit o^pil ira0iii|fliM la i i4 IAA 
496 
«id# :ift«7 diNXilsil^B mm mm mtU9 m mSaom taem& alstf tlMi% 
la spitA Of a it«groaiw 9f 2S ptx* otnt in tlit tl*s«> aia to ladlftf 
«spofts ^ ttit Ot^ « k f» ifemm ft fiaiag t«i<^Miif| f^t i ^ 
^T99itimm * tile Sls««tlaiif %^m» % ^/mwmm In ata anA imn^B 
esrpoTt ariaatat^ioii f ^ ^m^iidai %r wAA t$smm^ ^mi^ hm 
ataftea ^ aNnr ita iNlMMtt 
I f ti^ a^ s^ raU ii^ jiaat of tlio ir*s« aid an jliNOaii aarpi»pla 
to tdia ll*4^ « ia tiOsieit i t %» found fliat tlia iaaiaiji ^ iid Igr 
600 pm mik% in l^6S<^ «§ eai^ KPed «a Wil^>m la^i^ ma 
aect^ paoiad ligr a mm iM mt aoitt ioataaoa in osplita %t Hia 
Hisitod &«ataa d^f^ Hwaa roai«« On aarspatlatfit^  1 ^ ^ ia 
c^ tataa iNtupaarae mwg aaii %d1li t ^ ofataU iaataala «^ W 1MN» 
eant in txaS&m ispiffta davli^ lia aaae yaara* 4Maf aa aOBpUNid 
to X0Sl«68 Urn iM%m &i aid tmi tfaa %itad itatiNi ianwaaad 
by 409 par aif^ ta ld@8i>ii tet far ife» aaai yaara 1 ^ inetataa 
in iimAn oKiP^ fta tiO ttie Haitad s^(tea aaa ealy 801 pmt «i«b# 
la itadtf i t ia liiai^iiifiiaat te^« agalat aaeipafadi ta avaiNdl 
iaoftaaa i^ ^ pa? ooet im trMm axpatta for ttioiii foarat i% 
is not diae i^aPN l^fit* aiailax^ Sadiaa inpaita hrn^ aiaa follami 
fslMm^ tfea 9f par awl iWHraata ia toiai iiapwta |ii 3l^ i»pe» 
over I9SI«^* mi^fittNii air^ tfeeaa r«araf ZniUmiiiapaila 
497 
tfondf i t 131^  iiel3l %^» ^i l f t «««NHr tfet losf^Mifsi ^ iMi i i iwi 
6«e#rdii^ ft» t'Joria m^ m9ami6 mtmif^ i§ t# maSikm Hun 
• i 
sifsd SOiiftl tff«lfii inr m ^ f I^66| 9«dSi 
498 
nenftfffifi 111 warn MMM 
fmMmmmXif inmiim tmdt lift* oeoflpi^ a im%it0^^if^ 
#mn iiftft Of ^ » l^iiftei ««Miinr M fiv «• til* fBH^HMi ffif 
1^ 0? «iipo»l» «ia t!spei%i «>• mnmwmik^ this Is 911^1^ « 
6114 ty&^ p i i ^ 9^ m mi0ml ptit* ai^ i t i« t ^ NaNOr 
© sinnviio^  ^ i»mf mmf^Kmsmma^^ tm tim 9mm ^sM imm 
T 
tise lifjfig efMHiivift* ii} iiQ@i&^ i t liloily IM» idtalfi m tiiiliiiBi 
9f par»Mi^ » •qpHHatos i«i& aior mm htm ft t n ^ ^nsntwi m 
BisftU fa^i l i^^vi mgittiidt a»tiiitiititatft<it|tgt ^idift% 
?f«d« ana Mi* Cidii^ l^ s»IS«t ftddfMWt zaaita IB9MMI ii«MN 
*lD<liftQ B9«ElMd apQlftldli*! M« ^pftlf i*B^* dttl^i I09i 
498 
4«oMqr# n it lit mttimm to mmmm^ tii«tf h tm 
$hmm ^ iPtrnm m mm^miM leer Mt m t ^ t O i and { l»iat l f ia 
•o^poMttttf tfe« f«»ia«iflr %»m im m^xrna pm&mt imM ^ 
« X@ifS» liiilt:^^ or ^^ mtt of ii!90ft8#^ fHii cKllMi 
(^ PfiCkdoiieo OB iap»rlo4 iR^pUot l i • dtmm»tmi9U»i ilNMi 
tiMtto idbMNMi ill iiyuNM MHunmi vitti oliuHr idMi dhmttliiiiiA 
iNii8i«il#a and i« oe mmmmm maa&mm^ t9st hmt f^ ^Nr* i l«i» 
dUijpaittt* HM fwi^t i s of oafft^ UMH |i!90flii»o t«f ilMjigiw 
31^  i t diffiosit to tliidi Of o <ii«i3«pia8 o#aint«y i M 
(iBNsii QOt f 000 liilMiiaNiiliilo iMiltinfm of stanHMk nNii^ i^ Bi^  'fto 
to a lovfli aws o iot i tluit i t b«fi»4i ttio pftaiotioi ti^ MMiltlot 
of laott 3«tt aop^Uipid otiiitflot* k foUtgr of ooo^Atii^ wa 
I 
toto c^ ooonotdo siotftit Noonm ^Mooitai ^ IN» iMIi ty to 
UlUttMMI tdMI dtW03^ 9pWtl ill flpiiltt* 
t » ^ 010 gffootir o:iiiltioMd tgr tl^tt and ^MUoif i^^otton^ 
ftiMiiiitiot* Hio ^jtdoflyiiig oootttoiiite haA toofnt pwHi**^ 
laariir oooto fol3oi^ Li« oa «Pti#ilato 9tii03r of ooo^ooio mm%&§ 
Goorit flCHi UMlfif ipesf cteoftoTi at 
*3iaii^ JOiit fm^m ^s«^ in^ BUOOO* PM PammMm$ 
op*eitf i^«a^u 
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• tut %^$»sM»d in tli« mmmmidm n^Kt Ttaip P2bat i l i ^ 390d« 
me ti«d» pl«^iPi tii^ s M O M Hieit bsM doaiaii«i l|r $i^pia3sf 
m% sofi^iislf i^i^ic^iiii Utt » « • of powtti*^ I t isi • mMm 
t>r idiii tiilroiwtgiiyt limov^t at to itioUiiv HMEbi oM4 imm 
^m Q^od ft ^ iovoot propttnpt t9w •3mg% «KpKis£«a nf^ M K 
foUowiiif tlid i84l»|i^ tiatii«io« 2& idiOi aliOt ttept ii»i littito 
l^ biaNi nis ft lK>iMifidL i^ hisieit Imt tbe fonr at i i f«as* 'HHI t i i a i 
nm tbB '9wim of ^Pftitft wm osmftUy Jiftt* tutn tHii of Hio 
pfeviouft 3Pofti>» HI ^ bi$ 'Mlm^ tiio iiiftfo of %«M, #sp9flft M i 
totttl i'^ sNwift m mf ««iit of sa^^iftX iftftoai turn Ifttn 
9t@0ft^ wa to ioftiilo A <mftpwiiO!t Of tetii mgim Hm tlwit 
i;pa|,ft--1|rHHntT 
itftpiost iQ iSie a i ^ ^ XiUpilli ^@ oxpftfftft iiiov iNft fito Is 
^rias or toti4 mSt^ ^ ^;3flilt ift tlio tblH Hm tmat U M I 
mmMmmmmmmmmmmmmimmm 
t3rlft31i^%loiif imm^ wmmaM^W ^9mm% l i 9?9fM^ 
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tmu^B mmmB m^ iimmh m A vmmmiQn m xfi nrnm^ts^ tfmm 
•HiM 
tmw 
mmmmmmnmm 
1.0S6-IJ7 
1P04<4^ 
m0 
@ ^ 
@€0 
i#7 
9*1 
4f6 
4*8 
4#S 
4«I 
4fe 
83*!; 
6d« 
t89i 
Owl 
1340 
idii 
tifiClfl 
1790 
§tM 
f«0 
f#f 
i i i4 
fidO 
f i t 
f«t 
7 ^ 
7t4 
1%0 
S»7 
gLjm 
mmmmmmmummmmm' «MM I IW«««| * 
Iis4l«i m&mm nmriilmJ»mSamn^ B», 
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m% i^ $M ttmtOXm *» mtm mi^ m tmwm of « im ;^i4fl^ MK «f 
%b» mmmtH immm tb» msmfU ham HMO mmlmm^ i O l l i t 
iiJili^iiMie a ii^iftt^lem $M ildidi w%m la «xpopli t U tKHi MSmt 
fl89 in natKata laoin»i iMU titie ifiporltt ttftur »««<»Nliiii • 
Hsim ^f9mA in isfes IN i^tjaiiliig ^ tim mmnA Hm Wi^ Hm^ ^tm 
«aiiit»lat4 m i^imait t%m& wm^^Mm of tiio mMm^ ifotmrn 
I& i^@ 3«lfior pmiM^ $m 0mn « doeliaiiig tiwid aftor tlio 
^ a r 2,9ffil* 3^ ^stm ^ o pvopofHon of Vb» nammmfL $mmm 
tlio i^mrn bxm fl^yuw fxi^ tM por oi»it Ift I9SS?«»@@ ito 8 p ^ 
oost la tine snMir Si?D»7!l* 
B^^orto a® ft psEnpHrUcn of Xnaia^o aalioiMil inaoat 
oxeopt HBKT ^m yo«i* S96S«pi8 i lov o oooUaaoiw:^ aof^ UUnr fyinii 
tMd irodsiiod ^to lamm lamX i» imBmrn^ tbo impt^ fmsf l a «li« 
post m^ epiiiaffiEMs© porlM* m m t lo t ^ mlM ^ WAB tfltfwfai&t 
ti?@ii(i ttttt tlio iovitiiaini «f Zaa&a ^ooiao4 to ^mmim tbs wmii$ 
m imm 0f 296% l^ d6«a pm oont in tlio iac|N»ol»il^ MND Hmt i t 
^vBlafttioB l^3J^a oU tan^tiOM** 
i!»ag Hko 3MMI fMifiiiit liidlwitions of oiiiOiMOi t l i o i^ 
mm mt mma otitid^ fisitiiiaJL «lar«iloot ««• «!» oltftot of aoftt^ 
XmtSoB <m tlw ^ttaa Of txoao* BomXiaittoii i t tscM&ttonoX:^ 
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n f«ar )H»Mid €m aoafiHiliiit I f tiiii* is no f^M^fj wm^ m 
T99Umi matm^ mtt» in tf«d»f ^ HM tayurfi i » i«t i^ 
@qiilval^ 9it8 tsiii ns an <m»<fiiiiod mte^imm fw^H ftiiMl 
a«vali»itio& is $M»^ t ^ «9ti«^ poii«r ^ ^ veril^iftg 
i tM i f re%iii»ie tbat teylffi bt ««Md 1» itaproiw t ^ ««NW of 
trdds mA «• KtiMi«% t f i ^ f in %b« f imt piitst ^ UMII 
r?8 tuailt i t tdtMMNMriagO fililMI "^il l l t l l t lHi 
\m mf mm^i^m tbo iMlittfloiir of tlio I»aii^ tftf«i of 
tvodo i^i^»iaaiil l» tlio J%no X^ mml^mMm^ Tim aotwi 
belunri^ ir of tl$e ^s«8 ^ l^ raao moM yofloot oa^onrat m$m*' 
mmu i£( tlio mi^tm of ti i i«^ foo^ o olJiOoAl i^iOt <ifiitfi» itt 
tbo o t^i^ l^Niitilii «f oxp»fN tiid is^Oitt i t tSMi9 ^ Mn ift 
votpoato t» 0 ditatti^ont H^o aofoaiiit In tiMi t t t i» of tmm 
is cot mmH0m0^ ii^tiivotoi&o*'^ 
••irir~i 1 iiiij 11,1,11 ... x]u iiij 
^^MpMyit I^ t aai irtnifuoiii f*ii*f ^ N ^ i ^ ^Ni«t 
esinos ^ sttMKio BtvoSi^ niHit in SadiOf Urn t^mm^ i^Mt 
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3i96©«$7f ta ting otOy t l^ %m mii^Vtm t9limAm tlM jle^ oaLCMiliMi 
into metmmtt mtmt^ ^ i^ieviNi fma tm ia tdSIMi «i IS3| I t 
for ].0@G««7 t t xm^^m t te ftvi!iir«it i^9fof»<i t» is% ffeitt i f 
In Iwras of irtliit «r @si)ott« tii« tpiir^ ^liil «•• 
mt otiljf !«idJi%8laiid ^Mtag t i^ 1^$^ tvo f«av» of ^ ftiiif 
bn^ aamo i t deeXUiaa is ^ « last rati* «• «M9«ied Itt I t i 
previof30 fm»H im l^iii* t^pMPls iilil^ «w»tod t» ll»iii uri^ pit 
in i9@4iiSt f i l l mm t» %)il& tvoitt ta SMb6(S* | l^b mt 
yamt Mur^ iigs fsori I M I «id oot^o fiitei«a» A pcxjl ^ Hi* 
d«oXilt» tfi also «bt«il«l«4 iMI «lw iMbft fti?^it3^»«E«|| ^mgmi^ 
¥il<^ a^i^8l«4 ft m^^am m ftgfiO'iltmS ftoeam^^ib mmAaim 
tmmiMmmX %Mm!^* I«i»il flgiifftft t^mt i^tmM aftiir iNi iMOt 
pwttettmme 9i istm ms^m^ In ftto yftir &966»6i« :ii^Ui8 ftxpotlMi 
mglsteftr^ ft rii^og tveiii uMi^ omUiiH^ t i l l ^ i « ^ i^att 
Of tiiift i^ aHgr* 
^ M ^ |^ #2lll» 
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mm* wmmwm 
Wl«at »^ t fttlat Taint tlidt fiOat Siiatlftl 
*||w^ |||lf flldm XRHIMI TtHhBff 
iiiiin mini •iiaiwiw—i*«in iiiiiwimaniiwii n »m» mmimmimmrmmmimmm'mmmmmm miK4mmmmmmtmM>i^mmmmmmmmmmmKlilimmHtl^ 
X3m^% w0 tm ^m m m$ 
I963.«68 W& W» tm, m WL 
tt6a«^ t3M W$ H i M t0 
^mthm wi mi WB m WB 
im^^^m %m wf M» 
t^B^^m tm tu im $m wm 
nm^m ti^ tm im im ii3 
imf^m im im %m im iM 
%mB-m Hi iS8 SSI m isi 
s^ aMo UB %n tm im wm 
•*>«•• 
Cft> aiEP»% ^ % imiiw i i M I dl^4*41# 
50G 
Tftthit ^sUm'MxMm*^ m^imm mmmx ^imm ia tli® vsatw of 
«xi«««e in ^le i^ Nda at • liaoSlo dturlag tlie fivi^ lUilf of tte 
a«i7eli^ pmitt d«9iiii il9e0«O$> lias htm 7«8 p«r act^ mkA ^»m 
for Zadia are 4«t pst 6«nl| eeS 4*0 ptr mmu msx^g tlii 
M m^$m idniQii in i ^ m t tartaoo f^Wfni la sWt m 
luepeMt of »Aro n^m 8@ iNsr ««i« ftimiiitl t^ txMm If0d0r4 ^ 
14 mr mm% twm IPSiMa t» mo*SU^ .%» A f t t^ t of ms 
dis^ a^l. 9»2foranii3« ter IIMM ^ ii»rld oxn^ rfet dooltoi oetslJU 
macmily fxoi® 2 i«r o@ttt itt DM to 0«4 per mm% tm W^ saA 
furtlier to 0*06 IN? oiiA la W ^ ^ 
^kdlo toMas «ii«flo Sa tort^ (^ folanof ttio |)«tltl«i 
of Iadia*t oxpofla #»lai ^o Hiioo fdUat pottaa l i ^ a t^ bom 
vof7 <llf fox«ii« :i^ tlio USSt^i^ tfao folaeio la^ Ooon of tsMm 
oaeportf for oU tlio Itfloia |Oort tioyo tmn ittlKiatodi t» |lvt 
a oonpttftsdHiPi floiR» 
will III lummm^mimmmmmmmmimmimimmmmmmMmmmmmmmimt 
i>oviaopwat9 Id6?f i3icf^9XXt fin^ fifeaa St pti* 
%ia#it !i*tli» l^Uki*t t^ Kpoft traadSf Oxfixi tlilfof^tlr 
^Ooolotod f fogi Hio dito iwiilat^ &a ^ ; f t « r ^ele iNT 
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WULM 
mmmmmm wtiwuii iiiww»ii»«<Mww>wiiiw»ilww>Mi^ ^ • mm ii mmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmtmiimmm 
imL^m m wm»^ no ti«Mt sai 
i983»ii tr vrn'M m IMMI SJMI 
iJM»fls im twMfi too i9ii-i| Sds 
^tmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmm m iww HWUMM—IIIH urn i mm^mifi-m»»ii>>m»'»mmmiim 
ioispBOi a^txt oil &»wmm ana riiitaief I^ Manii 
^porfes in th& Fjyrti tm $miBmA Hm tmst ^L^MI fenoltiti 
statie in tHe nisie mmmm m ^te mint »f •Kt^ evtSf. Iti« ^MIA 
i s the miM riiw ISiar Hflft «efiail«d t^iiM^m Os^miPlm ^^ 
r^m m^ tte wHmm intlttt i s tlie TMlvd FIINMIMI^ PIM 
MvtP **dfciP"WlWIF^ff •WP'^^iJ^^'Wp llPiftifflllWW^w^PBP'lBiBp ^BMffflPri^imr^W^^^F^P' ^ n W l^PiB W I M P ' •'(•tWR'KP^^^^Wd^^ip ^BSPW ^W^^P 
miAoJ^ MMi ttiat 4^10 mmmm 9tit«i tf loaiw tspc^pb atting Hiis 
#^U perioa tarn mmimA 9m§ ov UfS tim^ m l^MW <^ 
^^stUiig fiat ia ifOrU 9fiit« tt mU M « I » « H ^ MHit 
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tMUhttJk 
pm^mtos <m imm^n mMMn w tmonn 
I I IIIW—IW HnMIB» 
l^?io4 S^ p(M%t fimOflW Ritef hi MiUlwi.. Ill., 
MMMM>MI«INMMM|MM«liH^^ 
iWei»i@» of l i t nm 
(i9a&«62 to n^a-M t^im 
..im:e&m of SBi liill 
(iai@*«7 to i09d«W tfliK 
i^mi^m to siaiw} isiiii 
0^$& «dffi^ iSni 
7^M 
«^«0(lf 
* i04 
mtrmammmmummmi'tm miMmalfmimMmmmmmm 
aotot ?aX^ flfttv^t ift oorziAt yoor ^ii i iM 
i/0»f«o« iw^s^ i^t^dMUo of tlio FoToiift tkm fT 
InSIa find Aieosiito »t3«lliig to p » fOf«lii 
tittdo Of xodiftf livfo^nMiigMftl of ' 
^MlUiMieo ^ li^iitlitioit Osvt* c^ loAii 
509 
1^ m^ m»f»vmmtm of tii» txasm mm9% tNt «» « 
on m ammm t^ ^^ FiMn^  l^ imi to ii»asi^ fltlSl^mail fir tli« 
&o«oiia Wlm% Mias0 I8IXII30 for tlw Wir€ vtm m^ m^&m 
roI« ttm% hem bsm v^lt9%^ If mnw% in I»aift*i ilt«4li»piMi^  ««i 
I'ii^t fiAQf i»^ KHrti «9u34 amoBm mm mm m m^>mm ^ ^M 
i t eaat dmiii to miSi^ m pm msnt •fiaNfUi^ aliiiiiNti tt tnlf 
»ot ifsf^ iM im i^a. iJ9iiM@ liNii 9«f0iMftg» of imen^ Bammi^ 
'.!»»» ttit iiMoni Dftrl^  Miff ZadNi mo I^K villi futf 
ftttituftt on tibo pmi% of t ^ Q&vi^ piBiHit «^  laaiftt liNi^ iiig t i 
IcMidMittKfto ditiBl^jfi fniiirilo oxIttiBi^  iOO'teflw dMiidlhii liMt 
ofOMa of flnlni?iim»E ft ^ ili lifiil of mp9is%§$^ ^^si:iB Wm 
imtfimmmmmmmmtmimmim 
oa t^ ovom o^ os^ t^Hrts oo^s fiMooo io pm mm #f m p^ivit* 
^mmmmt of l a ^ ilonaiiie a»»nlt«Mi{i« Ha^ fim 
?oav ?l«Of |M8» 
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^ wm^&i mm uassMg^ tiM msttmA, mmfU mmi&^§ in fattf 
£1 SJUypljr* la tjuft aMftBi f im aa ftiyiiil Mf i^aat exiax^ of 
atia t» Hia SI»N«ti ««• 1w#i^  VHOiiai 4tifia| His i i^ad i f 
Fifat Plan l^ MSUt* Abotil tlia til4ala af ^a saaoed jlSaiif Hiafa 
4av@l<^ ad an aaofHi ^ i^Kft&ia aawmjiaaia adaia idli^ a ipHMMMM^ IdA 
4»pli^im af S&(^*a fsf^ga ^olMOia iaa«?fa* ni^s^ itm 
Govmfnmmt %»^^ &im iialMuMi^aai ainiipaa tm $ximlmuim 
e^ )ay%t nm mm»t mmim^ iiapMit mf%m ^MI fl^l^aa* 3tt 
tfee tU3Hk plaftf a i^ aiDis^ awtti:i avaiaaa af I^li0 ^0tmm^ iMi 
•at aa ^ a ta^i^t a^iaa^ «te afaiaga af ^ « ^ afoaNi iHtiliiai 
dttsrlac ^to saaa&d Haa paaiMU 
i%a a i l « l avBfaia tmp ^9 ihivA nm mm 'W 9twm 
\^fm «^x«»# M apita af taeb aailMd iifwyiitiiil lag par atni} 
la exfMfta avMr t ^ lav^ ^ saaoea i^ aa* Uta ^Mofai ar mm 
f aif^ta^ta m^m af I x i ^ mMM U aira ttai 1 ^ t^iaa 
^B4 a3i9QVl«laplvl taila dsaMaai HMtftOr i f Kl^ itt| af »ilvA 
%i9Vt« af laatat HMmliit oii«&aitfaiit Saa(»(ift rt«a t^mt 
511 
m» tixm nm mm t»til m^mmOL mMmmm M.i|ii€ .IMP 
^muf mmmn^ M ^» mmm mm It wmm m is^i^s^m 
protest mm i@f mm Wm mmm mmm mm mmUm msm 
mm pmim m fUM Pim% i t m9 ihtStW f^ mmm»^ ^ ^ !•# t 
Iittl« mm i^^m m^:^ mm iMyiMitflB i» UMI S#*»^ t f « 
imwmm &f mpm mm% mm mm ^l^H Wkm Wm'tdmm if 
iMf4 Fl^ te-w nmf mm mmm 0f 1mm mmt m Ipti pm mm 
i iWi i iMi i I l l iiiiiiliJiU iw>«>i««*M»»* i i i i i i i l l iWl i i i< l i l i t | ia i i lW«W*^^ 
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''mmi*mmmmmm»4i>>'i»l'>mi»tlmmmilm 
l»t 103 im&X tmmlm 
fiitilliiil 
in4mmmmmnmimmm mummm «MMI«MMMMMMHMH 
lift tiCNMft i i i^ilNI 
mmmmi^mmmmmmmimmmiilit 
rir«t Pirn 
m& Plan 
36t3.70 
34f30t 
idl 
• I—nil immmmtmmmmmmmitii^ 
^mmei CI} &«6«0# S a 8* ^a«ttti 
sBiiB 
513 
ittdiifii ffott ii#t ptr mm i» %i» pttiNi im y^uit i t ^ i ^ 
s#^^']^iJHi 1^ 3»7 ii«f imii maim mtf fm^^ ^ M » ; :m ^t» 
^ ^ 4» t^ HI® #f i i la ^ ppiiattVf iribittt 9®riiai9tli iM^li 
a»tt* M.t ii^ yt^ of ftii Hit 9 ^ mam mm l i i l i f i i t e <^  
laoviNMiti HM @9il of fm^m^m* >^m% fton 1 ^ i^iNt ^ i » 
tmLVd'xewiKBLtMm wurf^  tb@ fiiueii MmiMi ti0?W flifWBiiI#^, UNI 
f in* l i a r ^U8i i l 4 Hill p i i miii ^ I M M M im «i@^^. ^ « i 
/^ iil^iMNPti %m WSSiMtMA tMHMii SPOVtll iSPiat MMiyMl i f f IM# 
'^ «1Ni piMi #f l<M i^E*#«m i^^wAiioa # f 
mtMmmmmm 
l^ yi^ NH i^r a F l«^i@| | y m « ^ I«Bi^«f '' 
diHi nsiiiilir t» t l ^ i ! ^ l i ii^lgitl#fiii|r 
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ffif dulHi «ifviidUifH Hie <i»«tf«Hicii of imSAM fm ^le f l r t i 
t i ^ f Pft8e«4 nfi Escort i^ lS4qr i^ tttlt^ iSMi ia igiysiy t>g»yiitlnt 
I ts o<^ isiitaiMil t0 porttili^ ft i^pftm pe^iT i» m^lm^ ^ 
lias bc<^  twK^sAm^ ^lat ttt^iiiiioii #r txpwrt maam&xm I t ttrtitiil 
ir«s#imHNi*^  It tes torn ^mm «t«i*d «tui% ^tbt mmM 0tmi% 
^•••wwMWiiii II nil liiMiwiwwiwfili iiii iiii II t—HWUMi 
515 
TOii»i»4,i, iittagj m.Mm. 
@f f ««l^ ioiiiiift tlii two tMi^iiM mtito^ mmmm^ Wm 
and mMf li# 09Kili|f iriinjpwwliii ttls 
i':|^Ptftf i f g| an. i n t ^ ^ « t f^^^ii 9irtttttt«f i l i« 
••BMP* IBP 'flp-^'^^Bw^wSMWiiP''^WMIF I N ^ M H F ^ F ^^ ^^ ^^^^BF '^^^^ ^^Bf^ jBI^ ^PilffTllH" l^WP^^^^ 4MRMtt iP? 'Niii|F4^ ^P^w®» 
^tw^iii t^mm, mSL ite itoitti s^itt meim wm. mk w^ mf 
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• • mi l uiniKiiiiiniiiiiiniiii »iMii« •mmmmm^mmmmmmmtlimmrmmimm mmMi^ iH >iiiiiiiriiiiw wmmmimmm^mimmmmmmmmiimmmitm 
* l j 3 B 
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m^iSns 
mt ^ 
10 
f 1084*69 
1^^-07 X 8 St 
10S7*®8 
• M 
• f% 
» A3 
•1X3 
••38B 
WL 
%M 
m 
WH 
m 
w 
m 
*u 
• 3S 
vsm^m 3i6 us » i^ H i « i ^ 
iD@3-64 4(» laa -aaii lis •iw 
i!)aft*«s laio Htf «a6« an «iit 
i i ^ « ^ 8@a us w&ff w^ «3ai 
i9ii7««i ??i aM <«m ^ «»iii 
i.9^«aa ©78 aia ^aia a i «aaa 
i«Mfff iftr^ ^ ^^ i^lftt |i8a»ia mtA aa^aMto @»v^f @ift« 
517 
'jm^m ^^ $m§M ®f Wm n n ^ fliNi wme ^^m$ l^ »^ iii% 
^m fmm «^lf § ifim% la "^S^^Wm ms& tmMMim ; AMI UTII 
Bitxmim la m& mmm^ ma tUt^ fmi» 9f l ^ p|is ins^-^^^ 
»h»4m $sm9^ mmm^ m mMM MN^i mt Wm ^mit a^ i^e«^ i t 
%M vmm cif ill i «i«KPi« IMI «iffli«atig HM itHMi 
bali»N^ t^mf^ i « f t# l i ^ i n t 
m^® tlfmm» fift? liNi ^ ^ o a imf« "mm I^IMI IPMNM 
plm i f t i^9tt« ias l^ l l UNi Wl^m^ wmpUm* M I t I f Hit fl«48i 
•nil ' H ^ «rt «QiiiiiS fwm ^m %sttml immw^ ltit»i M$m fstn 
l^i® i lH i^ i s t i ^ tiie ^^mH 1fef«« i r t t i t i ^ t ^ p l i i liNur a f t i l t 
Sbei Bibri l^mi Wtst ^^ IHBi aMtoMi a MMtt^totii Wsf^ '^m 
l a m® f0i»1ii if«^» #f ^ i i mmM f t f n l iay ^ lu i l l ^ i i f ^^ 
ftis ^ xmatMitS* tmiii M M K ^ OH* «UI^ i^ y» M n l i M iK>fiil# 
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tmmX total a^ii^t in liM liiiiMit of ttnii iAtti4 l i 9h9m 
ef^mmf if n* «3s^ U:^  mm 9Mm mm^m* km^ IJNi tl»i« 
pv99ia»<l foftip «s»i«NP tent wtrnm^}^ la Ii^ Miet vapMt 
ar»QBli|« im ^ITS l»!(»l<MI ^ Vifif tMt 9tHiMU fbiti H^ Mt 
^fi«i« era tnM me^»m vitte tfat m,U& S^ HIMMI ^% i»vi&«ii 
i i * 7 9 ^ Oittt aAi <l i f l i4i I v lJii7 iNtt* i i i f t <MiSyr li^Uyi I I M WUM 
iPP» *•' IF* * 1 ^ ^BT^w ^ F ^ P ^ W * ^ F '^^^^KPWT' ^wwrTW'WipP^iF '^P ' ^ " S F ^ • • • P i ' ' ^ " • " ^ ' " ^ ^ ^P'^ir^w^HP wr^w^wnBp ^W^^^PWUP'P ' i w i ^ ^ ^ * ^ HP ^i|rHIF*pr 
I^S|NMMfP2l^ 
g*ii Ig^l in Ifiilft^ a ffMa WMM ffl^BfUl 
y&M f 
^ Gfoxvs) 
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mmtm**mmmmmmimm»m mmmmmmmmmmm 
iiiiimw Ill II iiiw II i i i i f aiiLii«itiiwiiw<i»iiMMiii 
B • ft d • 
mmmmtttfrnm 
lipoftt to tl»i iPGit of tfat li^M 
Bimre of the ^0% of ^«i miM 
7too tr«&« sfaix* C«rtor m&miiMi 
for gnosis t^ X«e^ sropOymt in 
imi^ oofl} 
§983 
^88 m^i^^^^ ^ 
haro of 1^ 0 »iii% of Hit iiE»;la 
1«T 
331. 
tan 
MIM MMIMWfiiWIMWiMIH 
s^iTooi Ionia's DiE9«lj^ MMiis and seoaoo&o Md Btee^' 
a96lM@« o»ft* of xadUf 1 ^ fio^vl on msmmf 
mSi Fitiifio^t I^NStf mlMf* HMISwAb, 
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t^m%m ^ 9mm hm liatn >i^ <Sl9r tmm %mm ^bm % mt moM «l Wm 
)ms$xaAxk8 «r ti^ Ftsfl It^t t<mr ^l«ii to 9 9 ^ #iiii i i liui, ' tM 
It <ieeUiied t» i»«a pmt «iBl i» liOlMM* Its ^im i^^mt^ titdt 
1 ^ flbift #f t ^ uc»vl#t %4xm lneiMMd fwm ^M pm mm in 
wmm to itd In imhm m^ mm dtelta»d to 4^9 ntv «MII« 
33«l, PHP MMi III i^"^^ iM^ mmmkmA to t9 i^r i«iii i s 
^to £^ ar0 «r 9#iE« ftg i t mm» mm fwm m^n m n^tmr otttt» 
M9it CMrat^ *i id^wi -M WBMAH imtmlm dMiiiiidi fsoa MM tm 
9m% la :imr^ i>66 to fwQ mt ttat to lii^i^s lii^oiii hmt i^mm 
la «Rimipts iifti ^mmmmA imm $»§ pm «Mit ia sM«i@ to 3«9 
«s90fiMi if«^ 4»i p«v m^A la l i i M i to ii«4 m» amft in lOiiMO* 
0*4 por oofli« !Mfi pooiltai n y n^ UMtif to atoa (wm ^tm 
t@iiio«d* 
ijaovlMitt tlaaa ana a yftlMir mjainiai ofaa lataapt • to aaNtwaa 
fioro im& fmm tmm ms oooelMsy* da Urn oidbor ^^ "^  m» tr*st@«&« 
* 
liatt ooatiaii9t«^ l^^art^ mm tiem tido ooaitir 4^ i lo t n ^ 
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mrip&fm mU ^th tMt Of wm^ cmmm »i^ liMi ^ M i mni^in* 
nm emm^imsk <^ ii^^«^t fre{!> tii.® tMttd s t i l t s 
revQiOs that tom mti^hm mmww * ^t^^ P^ USM i» t^# I t i i of 
t^wms^B haw elm hmn mtf hmstf m& tiatr MIB «ii&tli»3fii% 
«f f 00% on immt^is^ pmmsUm* Hw #i^i t» hiwto SIJMI lieMi 
% 
iGsthiv coKi ldstl«Kr m»m$ if^tt luii» ooa« im %im tim 9i 
@sp<KP%s to tto0 lONlt^ l^ 8feiiii>i 
ci$«^ i»i7 ttkUm iM v^mxUm t» tiii t#t«3. immitB tsm wm 
iliilt#a QUU— tmimn mK$m%B to %^ tMt«a stifees i^ N o^mitaa 
for 1*5 p^ m&t #f th« %«tffil i^wrtft «f t ^ ti-^ iiMid otstMi 
aurlng I960*if Irit 3ftftr tlb« atfg3Mti<m of tl» Stic^ iim K P M 
t u s s»««QffBta®i im» I^ UUt^ ii to Ims ^mk I pmt mm^ 'iSm 
%o%»X mmrt» ^^'^ ^^ ^^ ^^  ^  ^ iMt«4 g^^« iii I0@a«»€a 
riouiirted U» is»23@ erat^ litt l%st*dMnm2fifttl^  fit«> l»lt tisli 
iigvam aioXiaft^ to 1^219 «r>i?@a la l.9@@«47 tod fuftl^^ to 
524 
<wiwwwwM«»i»i«»i*<i««iiii«ww»ii^^ iHimiwiii I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmity •mi vm iiiiiii(n|iiMii««*iiwiwiiMiii«iiiwto 
twt eim^ tmm tte &M ^ miMm ^^ witii 1^ l i ^ #f uli&t im 
Imponm^ tmtxm of l£^^*i timm ^ ttta* ^th ^Ni %lt«i 
Lti^t id r6la«i0ii td HKI l^i* idA lo laila i t «M( I^ UKMI &t6d 
525 
or *«id to tad «id« «»iai itt mm Ml in* 
526 
tb0 y»3« px«o»4lii@ lilt ttoimd m»%& wtat mM ^w f a i»w«l i i 
-aw lOfo^pi tfttito iaa^l^ t i» *^rM Mov IX* timt^ ^im toMi 
t o m f ^ mwpixm MMom idfinf m t tl«i« tx«d» irllli il«i>«A#9 
i^spiXiod !!ttmif a9liiii»4 ana oi^ il^ aBiiii^ NkBt^ rod eoo# %# Hit Bani 
i f r i o ^ oonttivios I^4DII idfti^i^ oiiii^ UMd tbtir $^(^Tmmisi^ twm 
rormflSTf tl«K* fttid JipMki ^ i ^ ^ 0 tomtufitloii of liMililJLtlMt 
tbe Iriaiaa @O^«R!»3«BI aoel^ toa to volos «ho iUiposD oemtfOl. In 
ortior to ;ioot 1 ^ pm*^ ^0am& tmf m-^mmw gooidit 9m& 9ixtmm 
of 3Poi»lio«Mll ttid nHMr of t i^ in^Mitiifia o^olpMiyii of ^w 
ootmtiy* 1% Via osipooted m^t tim rolMnUon of ym9% i to tH* 
o^iofio 110014 flood tlio Zfi4ifin !9ttBlB»t nit^ foi^if t mmmm 
iP06B% 08 o f o « i ^ of imiili tlie pOiMMr inlMtlo^ n^i^ te 
sfaoio 04«» ti^ tofntai:: point vit^ liio d»v#3.ii«fel<m of tim 
wispm ifi iiopt^ l^49iri 3m& ^M^ fo i t • ftXUp to wspoilNi and 
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hitb^ to ffiQinoitt Mtfbit* mt tlM t^ wt« ^ily ^m Um^ 
wmmw^} 
m m mmmmmmm^mHmmmmimmiliiimmim 
tm» IMMK I ^ 
mtmmm •MMMfMIMIIM 
WSSMQ 
tnMM iiff 
3»69Mi8 
ifiittCI 
ff4ll1iilt 
MMMMMMIMMMMIM ailMmIt Mmpi MHMMMMM 
wmmm* nu imf^ mmu BtmMm t^aMmjm ^m 
for@4«i ^ i i i i Flfo^iiltai ^ !^i»|»i p u ^ . 
n^iif ifliot or tM mmmiM M«tii^# CtentiiwBt 
528 
uli^r of 9ttr «s|ieft pNw^ ^itlfif^ i^Ontt ilt# Itmt «f iieMiti 
& f0ejf m afaiiifl t ^ &emiM mu of f«t s»^ MIBI ia v i i l i * i 
m^ Mtrm^M fefMjyyi'-iiigii iBfamajwyAit^ HWiifc is iJiH^ s^aiiiflai 
tci tlaiiMi tidf iltii^ UiidyByi tfifltBMUs listam tism iwiittl gUNvlIt MIMI 
ftts^^stly turn 2 pm fim^ ift 1^ 90 %& l i i i |i«r mm In t@(K^  «BA 
ftmiitf t« Cl«66 p«r mm i& IffO»^ 
.^ ttiftlfiis of tisit 9CNI? m«^ of ddftllft 'il^ » 10 h% 
\ 
mt^ m tlioto 93m m&ar l^mi^ of o fM»Fi4 notmii mm swf 
%oiiioa 
%{ii«o4 mMmatt iiaiMiiiml foty amOgt t ^ ^ Ism* 
529 
•WMMMMMMMMMMMMIM 
wMWww—iiiiiiiii iiiiii » iwimi iiiiiii II nil mmmm(mm''0iimmmm»mimmmtmimmmm 
^ V 
MHMM 
3.|li|1IXI 
if i i^^xi 
IfS&ta^ 
miff r *<#'pNW^r 
ttiSfASd 
3fl^1O0 
Sfifiiid^ 
t f ^ ^ i t i 
I^fi9§ 
dtfiOd 
StflOd 
sa^Ki 
40fSO9 
4Mi»d 
4&iiOft 
«t Ddv^el^iii a isl f l •«it?8t«i« that i f 9«ilfa»iit 
&mi»Mrl 0»dlt»4 fi«l£9iS< B i t i o ^ of Sinttfiuillemil. f f f i i ^ 
riiMiieiiti 
530 
<»llit^ a wm foite tpotlfiD t» f s r i ^ t mmKM^m«^ 
Hi^tdTf ^ • mttm 9t mllXm% B»t mill «t%»iliOB «ui 
nxrais^ f9i tto tf^p^t fiMi illlitw Wm MNiifaqn «r «3pi^il 
eocNte (Hid O^lir s i ^ f l i a j iNPitttti jN» SnfiilttMl* fldUi p^Uif 
j ^ «XpOtt itiai6tf&dS» 
Amthip i'^ofiM^ fa$tiKr f«»iMMiitbl« for agtofnliiiiig 
1)0 puttotm of fosoip tittdto i t t ^ ooi^odllf oonq^Qi^ lioa of 
oxpofto* 4 m^mf vmUm of oot oKpotls «0{»li%od of oo^nso t^Uot 
In t ib l^ tlio «or:id %mM itm m% t»ooa gfonliig imptf.^*^ t ^ 
laxlmtii gfovtii in ii9r34 %m4» %sA Iwtft fOilfta«4 ^ tlio gsoi^ 
of ^wBMifafltoawii* iftMSNMi liuyEO Is VOFM tmfedlo iiiaiMtayaod fvos 
t^ 'vommMBii of lis^ia* i4bPottov«»^ MWfoi of OiMWMfoialL liil^ i^ llooiBoo 
@»d ^tiOtilfliO(N 
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m sNijf mm iM irn^ to t^bem m INT ii«i in tmh «i)^ i t mm 
mm pmeim m> mgam »r m$mrf mmm^Um mm iw#i fmm m 
p» 9m% m mpm mm*^ tm mm or mm^mmm^ m JMU«t 
#1 this $m0 m& mmm mMm^ «tA4^  ii«pt fsiiii^i f* awMvi 
§0odi gfOMOt in n i i l i t i i i i f fetr^ ksS •t tn in iMMit fH^Ni M 
m^ m iMR# tn pop maHkJ^ 
^pe^ittiiar mmfW^9 ^m ^m mm iafliiSoiiiif mt^mam mfmwm 
nithiii tli« 0«ow^ mmt mm fmm§9' 9m «t t i» l ^ i f ««i %• 
ftattfi^d ffOii 1 ^ fMii tlMi<t UMI OiiiKniii iBiiis Dif liilHi4iiii^ 
m& food iym«te tiao r i i t %• ai? MMI tSi f»«p«itif|ii3^ pwMi 
iD5a*0a>*' J^ &iaosUe iaihMmsgf mmmm $itm^ tine ta^oit 
p«rf^ rmi)o@ «f « eo'jQtxy ia « mH*^ of niart l ^ t 'mmS^Mmi^ 
eosiiiuapti^ i i o # wUflli M.iif© * » l i i in IMUr 9itiMi* i^Mm 
€lOfaettii0 twiMNi <Nr it2i9dflMl3lif> |iBH9#i fiMif %b# •BfMfflNifS Itiult 
I 
MMWMtMIMWI I 
t'Hi^ tnuNi Inmilf Ii68f 
^Wl.«m|jit^4 f i ^ mm mu tmdMAm in r#?itiilr 
i t n l i t t l i i of fii9 roit^^i tRNto of :^ttOf *lw^ iiMn»t of mm 
%ft Ii1^7@f 1 ^ instil fBSS0bm^ for i^ioOiao wi»m 
•tood ai fj>ll«iifC v l & f ^ Irsii fow } 9 ^ : » L » » l f » ^ ^ ^ . 
IdLtioo 4i3 for to4«^txiiil ittir aotoftolo md asS fOt foot ttPl»» 
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i t difftioU ^ tela. tii^ Ur f9«d m^m&A m% ^^ i^9imm$i flNir 
imm to t ^ i»aMUtt mslBti ulil«ii IttoosiM ^i^ly w^tiilMm 
in tlui i^m^ct of ii^ iii«l<NMMf «e<'jditid<ii# Urns ^ oifi &i 
i 
I f tlkt iaflfiti»iisif !}fiii0a»»@ ai* Urn f iMi^ c»f tdi^Ai 
tho pirit0« «>f iavttt^ waft iON^ Wig noi^ ta v»iiMN! Di« «ip«M 
imtwm of axs^ orfe of I^MII faoltoi tent vlHi ^e t««i««l^ In 
StidstsUial. e^ iv i^ tiMi w^mmm of ttieat faidi Im^ m •istmr 
i{i«o «ip(Mr« laniKti vgm^ rnrnm^M mmaXaijm^ na^ iMwrf i f 
l!lMi f )o^ ^tat mm ieaHf ««iiaaii atipQftdt mt 
Ki 5133 
in i«n>d(i»tt<»tf in mm imsm iSbtA te«ii «arpoylafal« vm^mekB mA 
ooQiosiit 0m^ m-m^ f^i^ mm t^mn of prnme^iam^ nlU 
iitaiNM m# ««a<nm of pr»(iii06ift f««9ia*i»t «o ttssM^^ l^i^ fipi 
m^fSm ^tsst «ti^ t^9 pii«#a ef ptad^ IIM* mm tib$m Itel ^ 
«t t ^ ocNjit of t i ^ l i ^ t«r t 
zi^2Ati0ii m^ siXm «fr«^ «ip»f%« initfimay I f UNI 
^i^e 0f f lf« in ptim of tmr an^wrifiXst tsaelilaw^ 1 ^ nigi 
e€t^t%B mk tlu» i ^ t 0f «i9(MMiff» to At4.fl w» imMii$^m &imtk 
wiMm oo«t to f o ^ i p «ii«to9Mrs i i mmmd t» f«il«iitf t>ignm 
i t miOM Itmm tmMtiami, Imiv t^ oi^ir to mmrn^n 'fm m^ 
m^^Mmmi «r to oSoft l^ tsioi^ iptt to «ls« m&nMWIm^ im$m*§ 
<«EpOft iMiAtf tfe»a :^lltOi liit l»@#a «&|«0t to tHo ft^^fo tl^ dLtUif 
foetoi^ hr 
Ai^ ftit f so» mx^m dowotto f tetoni lat^pii^ffii^ 
poXi^M i^3U0 li«tp# t3i^«d is^luoiioe «« X»alo% fOf^ etpi IMIO* 
Bofii toi^f itfid iio»«^ofiff terioro 1^^ aotoA r^ t 4<^tff«il 
to iaofvsttfig our os;poftMN 21 tm» t^oii ofttiM^a ^H^fio 
if^fttpi tariff oppUodlivU in mmtiim& 00 xttiido to ^Sb& itiMk 
t,et9m& ma M£ii«iB«siYtf«iotafoo f^ oti mmiimtm 9BtmMm i» 
mhom m SN^  e*^ U^sm tlNia tb« ««mflt tatiff o ^ ^ ^ to 
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^ a«f«209«4 oiiasl»i«8 Iitt9» Hist iifto^ liaiBife mo i i | l« i i f l of 
ggitmUmm in vi i«ii irMut %mm/Mi its atf«i»»tai ypo^mum 
mx%UvSUm^ ^aaeim ^^ mmm am tin fNif4 rt^* fi|«r ^aistf 
i t im« f»« 9iMacp««lo<i Wmt isftiiliotitif ismm& m^^Mi^lim^m itt 
Oie oeoaoiir* sitt in fioir of mtmm itt«ri«ii«ft sitisifi^ «f tU 
t^09»t«ftff f@iB3la«l^ iit ii^«rt taoli«| mBsiMm» milArdiigt 
intorml. I««le» ii«*f i t i« dlfftiii^lt %o oa^ i^tt ^dl ^IP 
o»ffo»ir*^ J^ awtfory ilio um^^mw tCfoeto of |^ i# 0m9m»' 
MMMM 
%iidi«:} la^itsott Of fm^Lm trnM* K n @pp«lfts«iitiot 
for IndUr^ E3gp«rt«^arlff oi»ei«ii»iit « i a ^ G«8«l»# .^ ppiH dOf 
ISn t Bow UOlMf |»»if# 
%oMr»i^ t i t ooaott!» dtuftod td»it mmw*^pt3imM^n i f 
f^ fi^ ioo l«4 to mei/»m mmilm9imA oi^ifof f^ m^»^im^ 
07rr*i«f0ieiii@ of If^ ieflMNi 
535 
fe iM f«fa««««d m Mill 9»i«Mi «r ii^ivi MMotMt psm mmgik 
ti»>%^ «r€«i H I « MI9M0II of t ^ piiiM la m^ft^^ 
%ib« i i ^ o f t i i ^ «i'iifay« m i in mm of dNN^tiMiai «iiiatit«tf 
arQ^ o* Slti* 4i[^lNf&^ «lidt«i p is tamlfitttAf »»% 01% in 
mm mid iiaftaft«ltaitt.tl»wi Wm Pi^toiii i f iap^iio im^mml^ 
and foft i t i <^'3ioal i i ^ bsitt l i i l t l t i l t IA ^ue^tt l# Mfd^" 
ItiAUiH aatnal ftidfOfai»d« dttrSat UMI t inotf yMN^ PHiItt oa!** 
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riffiigs df 1.4114*6 ii^^ii^ (f^ HTtMt of M i i l 
w mill mmmmmmmiimmimmmmim in . iMiiiwwii»«iiwiiii«iii«wiiw»Miwwiiiw^^ 
mm p$m nm 
X* Cspitftl COO.^  a i i * I0«d 38*8 mm9 
3« omiitiaHr e3f»m ^^$ t?«8 t6»t !»# 
4* m^bud^otf t%m$ 6*f M ( 6»i %f 
a^ i@ tms lootd tOM 
•iiiiw I iiiwii i i imwdn I iii'iiiimi iwiiiiiiniiliiiiiiiiiiiri iiiuiiiiiiiiii>wwi»i<iwwi«llwi<lit»i<i^^ iiiiiii«iiiiiiili»jtWWiiilWiiillWWpiiWllll»Ml» 
mmm^ ^npn^ ttm Qmmmm^ of lodftit^^Biiiiiiilo 
P^ «ittl IB tslMi s^ i^aS I^cai #tfi^ tH* H n ^ Da «|» ^ ^ ^ "^SAB 
riao in t^ tio 1M«4 « l ^ ovtr t ^ Loomta n m Hit f^ XiKUvoly lotif 
o&if n«d7 p«r o«iit| mm^^^ tto ttko riot in t ^ ieo i^A ia«i 
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m i-iril PXm^ immmw^ mmm ^  mb»m 6B mf d««l l» tMa 
on® of d^Oinli^ mMm «2ii if %ii« fipvMi ^ r t ^ 9<Murt 
3.961«67 and I0@^«^ «rt i^i» %4lim to«o •eNMKMi*'^  Inp^iti 
up to t^i@ Mri t^atif ftm 47»t |i«r 0^t ifi Islio Ftictt i^ liii «• 
46«9 p@r ^ s t in b^8 ttooiid f%m^ n^ t^il la ttia n^ i^ v «f 
fT9m 4ett p ^ noni Is Wm BmmA Hm to 4i»4 pi» i^sii in tlit 
Zblrd Piaaf ttw Oeoliat iMii^ of tfe« otiir of o^ enit la por ooal 
in ttio Hiiri i^ laii o^r tHe ioooaa Floa* Hiis lA^ oiio t ^ t t t ^ t 
Of otioli ioodi In^naoHar* ii^ li^ ^^ oft of iimm mitar tids 
ootoiOfir ilioi» aa intaroMli^  wm&. tm in l i^» /I i t ioa^iod t t 
3#«0 p^ r ft«it« ^i^ mmm mst ^ lilytlNitod to !io i»i»oiio la 
prions of j^tx^lo^i and JUnfsr liiod lOr fofl&liii^pSf ^NHHOIA 
of ooaiitawr ^(^it Otidiiiod tmm gbS IM» o«ii 
in the ftfot Hm to 17*0 mt mm% in tho saooei Hm§ but 
fo*'^ !!! ilaii^ ot ^ i oiMo UwnH Ift tiMi l^iM fif« Totr PlM 
••MMMMWIMIMIMMBMMMMinMlfMH* 
^Aprifoa^ 
"Nliirorseisiit i f XnHftf lla&atiig 00i«lM4o% BotM on tbt 
ii to tlio Hw^ nmh pm^lt^ i»«if 9«ib 
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fear 3AII« & Htt&o a#«Ma» ims mmsf^^fom^ If ^19 I^M^ If70» 
71 ft8 1% «iiiift %d IB*0 p«r 
to ftppfopdAtt m mmm 9f $ «s pir «tBi in m& fmm- U d M f 
ft imd fW3p 9f ttoufiwt ]i8$ #9^ in tim ftaar |961W^ HMf 
ft00««lod f 9r ti^nt t7«8 p«t I^nl* Xi I t %•«•««•# in«i mt^ 
P&nii&m^ 9ak% ^ t^« tm% tsttt UNi ^9«n»iattt «i|ttl ai% 
spesist ^3^ t«e^ptii^ is ^ ^isMm «iir ^Aif tKPOHIIi f£i4ac> 
oouatd^pert fOB^ I t i t f liiii«t»f IWMPtiNi^ fNft m ^Q«t tliftt 
gfwitdr ftttiittiQii ^3i teeWEi gt9«(» to ftgfiaidtQili wtm msgi 
fttti«:f%a ttiw Wim ^3iit t» f«9etll!r tli* 9fttt nlftiiiN^ iNn^ v«» 
tff<i«tf te QliettlE ^ o p i i t i ^ P<9^lif t lom^ f»9&l|r f£M»»ll^ 
aetiofta cvt Ai89 c^xit ai^ ate ti^aitid to limy fv i t^ -^ ai m 
mUm^ tiiio p««8sttii» 4KB f0«d l^ptf^ ^>wif»r« mfilit idtit its 
pmwmA sin* of agri«ii^»«t %m atilly es^ a^at to tMi 111^ ' 
«r:s|)Oi^ r of food - M otl^r ftgriotdltwfo^ vm&mm^ f|?o«ia«4 
F:rop«9 oflOfts aM laotuswroa ifo ftd»ptidii ^ l^o «i^ l« i ^ i i i i i 
o : ^ iirt«r InSlo li<is git fid ^ t t f paoMmt vttlatsteHi&lilr m 
«^tbor ooodiUofiSf »rsKOtiyo%li ii»itt of iMiH p i s «MiiJI|r 
m intofoitliig m& aot^lo^i^lo s^^mam %m$0^ fmm 
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t' 
-'^ ro mm m ^er mat im W» fm» lf?0»7i om» t&t Fin^ Hm 
1»9» ffm a«»S pitf emiM iM ^® first Fla» «o |3*0 |»^ #c^ in 
wr@ iii<otii^t iisK> i t 09i^ t i t d»«ftdi fNi6<*66 •«« «»iiii$itiiti^ 
for vidflb •piiovl«siM«t tad^ ilBd ie ^9 M»fioir M aoa^ptiitt^ 
p3?odtiofti«i« xt a^ar ^ mmm^m Wat o»ir 1 ^ ir^p4»l«i H A M 
in4lo&«« tl^t «i)£^  IxMm moms^ liM pis* ciMMtf t# i«^ |Gdfit t t l f * 
:3(^ dOv»r mm INT «lio ittKi i«Mi«iiid la t ^ Ustf xiMin liat 
aeqiilx^d miteilt «ft»rttoi ffielk • • Mfiyacsi •sfuSili w^iaiSi 
•t^* ^S Is expet^ Nl to '"Wmim atifi«t» in otii«nl sisli as 
sQppXy of tostmio^ i^l l l i s»d ft fiir OfOist »r»ii»fti in t ^ 
f 
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tt vlU M m^mnsm «» mmWm imm Hai ipur ^ f>^ 
^ t mms9 m^mlw ^ ^Tfi^ ett to utiUet this IM|NMI^ irOt 
^i^tluir jfoa^t 1D^®% 4epiBa i^9t on imm^ mf ml0k mmm@i%%mkt 
%« ps^'Mn of til® I»dtft» mam^% tUffmm^Bm in aot Ttylnaitlr 
nmt me^ af dftp^W eteirflli»fi« d l tho^ i#» lis«i s|»t «» m0imM 
the liMtoiia iMit^rtf Imt nm% of fatliiag i^ ie ^Mfi IUMI of t ^ 
o&paoit^  alfftMr oi9«lo^ X& fORO ^ ti^f« «ui»t ^^Ptlgii •»» 
^0!!^ i s tDo ^«i^ lot^UoMl: iMi^ ooaM in tlis tMnr ^^ stamii^ 
iSm im^im MMlfilt piovi^a onstigii ofi^ieioo to 
oor^ oinde tlist tbo O f i ^ itf o«r ii^ MvIs sad tiio ^MlastlMi «f 
lli#so <^ »mfi« mm msit to oa^l^ti «M «ro i s i ^ l f inovlMKIo* 
ir^fts f«r tlis sspsBieyBg 00^ 301!^  tmm aotfo i t imMMut mm m 
tliat oigp difolA^aiiit wmmuBtfi m& tlio stvattir of mmaim 
finafioisi mmmmm tm l^m eho i^a pf^Heo a N^Mi^ itw aMi 
^!>8taiiti«i tmim m ^)o aifootloa of mar S^ M^Mt 
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f&wt^ 9€ mm U99t^ m^^h$ Qitta f$m Hisr ^Im) fxm tiii 
QO^ .«itfi«@ fn^iyliig tii mt9^liM§ fm ^nfteiilA» fa«NNiii* iftSiiMMt 
dir«^ddtt of mm immtmWtMa^ Bw MPM ^tiltmm\mmmSU^^ fer 
elmn^ in %Ni CfMlioii 9f ear «a^ «vl«* AU tfeis ««i^Mi toMi 
in tM jsm$ timt tx^^M it i9i9i09riiif p»»i^ l>iliM»ii of g|«f^ii 
^Qtlt^ bttP Mftilit^ iuiilMMl 91^  WBt t^WeiM laNA JMHI IMMHI 
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f»m mku^ ma^n mm9i»!^ umsum of Uapftt mmm of 
If^QVli of fo»a«pi^i»* ^ftXi i i r t oiar i7<$Ntt%c f i ^ y»«t Qmmm^ 
hm» mmUmma^ is^^mmmA fmf ^^liaat fotiooiiii ^sm it^low of 
ai4 in tt» tarn of oi^toi §do^H fo<tt«% i^ '^ i^ ta fsom oHior 
aoir^CH^ ooindt^ ^itli MI tlii ftl«» the a^^ an and m& loilt 
m» tlm mtpm^ iA&» of tbo i^olwe i t ^^ismmAm^ mmn^ 
in tHo oaM of mm mmpmm oow^fiot* l^^ llo im^tHm tvm Hit 
odvutood oomitiloo hmm io^Mita ooBi^d«nii^t onf o i ^ i ^ log 
^idodi ooiMiiaMiillf oai tlitM ir-<pNM ffvatov atraiiio on ^ bt 
l^ Oiiio® Of ptTMi^Mt* "Saam ti© pioUotn i^ 42^«^»t^i»ir 
oiaii^Uomi of mm^l^m imm i^ iopiOgrtiig oiraiM&ito IUMI ISHN^ BO • 
proootng QfeoXlofi^ i to «^ )«i%fi# I t i t not to 1»o taAo*! tlist ti)o 
Pfoaottt ooiapotl^ ve «ff ldy«^ of oor oaox^ lMi 4oot not mi^e^ 
vith tt»t Of tli0 u^Smem^ mvmwim oKpoiting •ifiil.ay proaioM 
^ t ^ 80M f«#^« Bot I f ti30 Aid io %i^ iif oxtfiiaoa oil fiio 
basie and lMMr«^ ?m ^oi^^le of iliayioi ftoopofilr ani MMitfUiig 
i)ao!sifaspa oiNsi^ rloo 1^ Oafoli^t a oofioapoodiag ^»ii^So mmM 
aleo IM aofolopas ana ?fit ioto Dtaoitoo ao tk^ tSN» «l<s«N» 
^•alosi^ §mmxim fw ^ i ^^ ^ ^o t^ tlMii» o^aii^tioas t^ xoogii 
t^ icdr oaepetii t» tl&^r oioaltat In a iiaeoMiloo Hi^ovM in tiii 
pmm tim mtlA }m^ offloMa liatvo talaiA mia fien I M i H^la 
%tt lo» X«^% a&tl CUff^^ #«H»t vite^sMimiil M««t 
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siMiaXd f«9>iiB^ Ha® MamMm 0f its mp9t%§ in f«i«9ia» of 
e{>afi6iie« tsonwpii «d i^#i I t list immf d»til*f«p9iMnl 1tiiillititi»^ 
I t Hat tft te m^^ tiu^ i«l«Mi ft atUli9«tt«i s>iajl«r t i i^ l^ optti I f 
tlie dftait i»®pl^ pii^  «<»i»«rl»ii to oaioiaftit ms^ivlm twm Hi* 
al<i y»d«l«liii mmlif^fiim mwMm tato tlte&ir liMi mwi^tU9 to 
$iiaap|^  ocKDiViiS to i ^ pmoenft tsond of yci^ ^dUi^ i^ii il^ ipovio fy<M 
^o oBdofifWililioi OPiitffi^f tlio ^ffoftto Of HM iMi»*a«Ma«opoi 
ootntiioo ftloa*f ^mUmSM^ im H M mmt f i lmtf ii»o aol I H B I ^ 
mm>mmmmmi»>i*<»mmmmmmmmmmKm 
hum wmmaS^ '^^imt ^maaff Uf 1 9 ^ loil'^t »«lft 
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mimir n rmisLM 
nm iloir fiat of tsli« im»X milm 9t mmn^ «tf Wm 
vm^im^m^lm^A «9iaitii«8 frois 1I9^ mmg^ im» l i fts ligt t» mm 
i^iii9»« ^i» iMNil ^ H lp)0««i i« 6b» f i ^ vtdeli t in tlilSf^ 
l{M9a-90» Sfoafing ftildi lli» <9»l&Mty of tdiit ottlzai^t i t i t 
olaoft ms%aA» t^ ^% ac^ it inavosi^at n^ mtfli onlffo f»o@ inf 
ff'rtrftnff'IMiMi of i^mt tioiiii*^ 
'^ ti Mlio^ so of p«y«M^ psoiOim of toiso mattitfolApoi 
€i&iait;riOftt la «0 ftm m &% tfooo aot «ii«i at a mm nitSoottoo 
of cae fSiot ^aM l^«r fi^ aiMtalo to mm movi^ m Ummm ^w 
ixmmtmtm 1% i t i^ wftd t9 mm9%tim^ mubmA twok UMI f^ ^ tbm% 
I rot^^ It mmm^m^^ too anoii in tbo &«U iodliit«ia3. ototovf 
yii^ ro 1% liao UtUo itipMt en tl^ oiMP^ iOfto dMnr^  «a«o aoi 
ad^ 4 ma^ m tlio l^ poirt MUf m& %m UMiAs oa Hit fHmfjf 
^»otor*^ ^tsls la tism io pi*ON^ ^^ redely ^ t^ua toaaoapt 
timt i t la wxf msHmXt %»laMNr tarn %$ atlMalilMi iMTiid^ ^^ aw 
am mm of «te rolii^ iMi2r «i&9t mm^m^^A P9w mmiMm^ « l l i 
MIMIMiHM«IMIiM«MIMIWMWI^^ 
%ala aeia»ia» tvada F»aai^ ott» far Dovoloi^ ag mmMm§ 
7alo tMvMTiity 9fei»if SWi4| 9»10» 
Tiiiid* a»2!l» 
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iiiie«vi«ift or mM mm^ wmm^»f i^* t» mtm mm ik«i iiwr 
baUa tli0ir mm «A$A%^ eoD t^f in «ii^ of tfe« ibetttaiotar «• 
to nlmtliof oi^^a mtlOMif itiel ^^sf aiit litll imnlt i^ie» %» 
et^tHiiiii to isai>»p« «»iu# eai^taa too<M» famai slpoai to i^i^rti 
tN» MfiiNP nl^^ tNsr o i^ i l to bt m^s^ to rsi^^ mm% too 
m>tloii toat poirtii mmt totoiao ooif •«o«toiiiod i4tMii o wtmmm^ 
W^ otoft Uto itoolf ai^ oiA to tooir tolaaoo ff jN^ a^aiito 
pTOHloQs wltr^ toR% potiodf Olid mmi^ diatott tlo lavottoiMl 
pottom to mm in fovoor <^  eo^todl intomlvo m^ Inim^ 
^ W * * ^F^^^'^fll^^W w'^^ ^PWw^^^WHI^^PiB" "^^^W^^^^iW^™^P^^^^^w^^" ^••" ' •^• 'P^ '^v^^w^^yfl^Vl^nV'40 ^W ^ PM^HPSHO 0B0 '^*4iiP^ ^ I W I F O I iBP^UKMMPpB^F 
piosroii «^i pui in too ptH^imm of IBOIAII Zotttofiflolitolioii 
clteurlnc too li^MHSCul WMI tiyLM fili/o ISimw HtfUb'*' 
^^ilo SooHi^ «l wm b^ laftoo or pi9«iiii» ptoAtleii» ^srtof 
ttio ^orlod of ^i# iloi^f It to fotod toot our p^ptmmmm m 
for iMto not boon ma^mamgim* l%o Fifit Fiw iBior T^im warn In 
ill tto me090fr froa too fitofeo of notf foaliio i^ povUtlM* 
tiorooforf too mmr ^ o itoiilo ot^ bSon of •tor:i^ tiir lel^iooi 
oeotnoXotoa ill the i^»% itfftodod to eonliKrtoilo i^ Mi^ OB on tbo 
tolf'iioo ^  poawttti ftooit* It 000 otklr dteudiig toil sooood Hto 
loar Hm tM% o i^^sUton^Ii' grovto oiiootod pmi^pmrn mm 
ollJiootod doriiig tbio period .ii^Oito in too Xiidi.|i» mommit 
littSof s»M»ib ^ aMffi^df jr«^t ziiti»«o^^Qaril, iiid» 
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9^0«i^ ®4 t» ^$90$ ttf«f«i« fttiolUiig III Q nibam wim &f ftS^oni 
1^ ptst Qtai mmr wm Hmf^ ito>f nM thst IMMI omsiSLm. «6 « Um 
rofnigSi «aRiiaiti» i»i ^M liivittiiMil} pm^^mmm iM t^ Ptm tsm %• 
imt tite ei^fto 0kd m% mm mm ^tt Impotlt* m& immmAm 
MB vat ospMiioa 9i%m mif^imMm ioolinta* c^ v^ O^MT ^uia 
^0 UinmHtatlon 9i Hit poUor <>f iw^ ^^ ff^  in ^Im vmm of 
dctmltmllQii pmiM^ M%Bnml miAst^tme thm% imp psmdm^ Hi 
iiQot ^i« ooffe or iisii«t«li^fmllt«tloiif ^4 mt mm fortfe fotnltlm 
into fm^sbm^ mmixk m Um imljmm of psymm^^ 
IQ loMik$ m m mtte^ mt Sm%$ mvitm Ai ft m^mmtm 
0i mUoiiaX immm tMM m ls»op POM nitii t ^ |soidiif iniWMitaittt 
oooaa* Bron iff 1% im» tteon fi^tf oaoogb Owiottlo mrnism 
•HI \iiiMm\m'mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmtmimmm 
^msisltit !%• M^ <^Mf Stf "Hif Sol9 tfn^S tmmi^ 
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atipulatad ^m^^ mt* iNT tti@ emmaif^ i t wmiM i»% I t pttti^lt 
ISO m^iA»m tdio t)»p0ii» <^  4i««»lii|Miiii in t M mmm immm 
i% Xa«i»i4 «ii« mm$^mi^ m& w» tpesiftiittd guiilL m ^xdM 
mm.msw ^  ^Ni mi^tm mmmmef t» m«% tiie ?tti^ UMMiiii»« of 
atimlopmiil* Is ttal i l^ fas*«4lpi «6fitaa and a»!iii^|0 iintiifs 
&m as^  ae3>#li^ lN« 1^9^ 11^  « o«rlttla ptNM «n •ttomls of ^l«i I t 
dveetd^d t t %tnMl»in^* iMli^it* t f sitsrMiit pp l^&tib^ ^ i t 
tvid^tit l^% iMlit t^ fiut^ iBraPl jteoylwwwiliitt omMit IMI m<it i^ Md 
itrtflf ty f i i t i i i t ^0 2.«f«i ^K^ommttM Mifttgtt i t r i t 
a«v«Xmtl£NEi la may imm t ttii^ 3i«f(i« toiotioiif ^ii## «^ t t rM 
dtia i^d for tfo^tlti i i l mmx^ iMtb otnttitttto it^ titSk of ^i» 
^taJl IiKilaii mm^^ Mm ismm m bt w^Lubml^ |ii«Hl»olf»^lt« 
3ie 7«Me4gr of foi^idli^ oi^ tixMltBro «o i ito Off ti® Matte 
ps^siwt ditfItit 1@ tioo fit 8Dl«^0ii t t i t mM. ittft^d»3» t t t t i i 
a fa i l ia tlm porth f t i t * 
ta^mm t^  tii« ttri^ pitttttt ao «tboit it it fo i^^ i ^ui 
title© t i ^ t«tti»3d miM UB3t Urn imXMkm% o f ptiymm^ ^ ^ le 
atv^unpiiii tti»t3Pitt ittto tmm t^i>«tlod i|r t tt^tttBHift iiiiltv 
Qf fi!»ifM!itl ftttureot t99m ^m dtwoltt^d ottBtii|«s In tlio temi 
i9(Khi m ^ ifi^ ytmi i t tiw agc^N^tt te»ait«'d t» ibum mm^^tomnHk 
mi -111 I I I — w W W I I II iiiiii. I iiiijiiMiiii "I 'ii'mmmmmmmitim 
U Gtvt* of tb^^% fmmik F i f t 'Umvjlm \* Bt0t«ltttf 
OtttI ieys fttd wf^mmBmi maA tieotiag of tito ttHMO. ^tft' 
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«f tim mmw^ f«0»i9ts <^ mdb mm^imh*' the «iit in Hi* 
floir or mmh vmtmmm m§ mas^mm^^ fir aSaott ms^lkmiimSi^ 
t^iUA «» fiw fillip tfe9 Ittio Si90*«*> 
Diarlf^  i^io lm% Urn fmm t^ Hm ia totm^ i^ ^^ i^M of 
fifiaooiol fosoiaraot a^ pooto lo lk«v» 6MB isptfiag ^Tf• I& 
X&dU toof witk tdMi asooloiil^toii of tiie ptm of ouoiioi^ gi iv^ 
t ^ 001^ m mmSmmam mmBtini a^fiii^ WOA mm vliol i^m^ 
m%v^^tmm^B «>0itpl^to4 as loetoMini «<MOiiroo l»d iwndsft 
ompitol OS «x9«f( oftiniti^ du notf aodi of ooort« mi^M m% }m 
mipmilm^ t t oilii m ttwi ^s^rl foil* Hmm mm mk m^mrn^ 
abmep Hm in Wm it^loir <^  fovoiga oopital bo«li le ^M uiiiim 
ona tlie iMH Itmi tmst l^oe oo ootafMOod to HM fif«l iliMi* 
tMSo ^6 DOl Ottpi'^ il Ififlov in the ftvit njm tmmMi 
to a ivopo tiiit of ^]d ^c f^oo i t aMit 09 to ftitlH^ orotoo ta 
^MB t^m&M HBU nm fortli^ i:^ ofOi^ od to ^•80^ of^Pit in tlio 
n^iT^ ?U^^ 1MB tmo ia i^bli^on to «rofti of &%t87 OXOIM 
in 1^0 r i i i t ?lonf i%l@9 oioioi in ttm soeood mA Ml «smw^ in 
t^ # 'lliir4 Plm OB 1^ 10 fovoign meeimBm goaogfoa*^ e^ Hovorf ^ 
tsond in ei^ti^ ^iriMaili tr oi^ mioo^ varivnto toialiif i^& 
%lii4t INII9 
B»ti^  Of Xi4i0t i»^^^f tM» W% Pmtm 
m 
? * n Vii 
•2 « % 
mm 
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mXl» SiHMNI was A M t IMSlf2lO» <^ fttSSI OfOfM 1 ^ i^ @S 9iC«»S Oil 
^ f i ^ eapitai fteoc^mt dastcf me first ;%i4 tiw s@8c»i4 H^m 
tmf nm ^erlMft f^pptotii^ dljrf ttiis «0««cnt iNiMNNted a imtgiiitl 
tfs^w^mmoM Ut %tm "MM i?1im ^lAmm Vbom imt i Ail ixfflmt of 
h% 4 lap^ nui ton tM« memrn^^ Bi^ idiie osp&tal rmsiD^^f. m ^tmlle 
Urn ammiA ftm f^m Pt»n i$mm « att inflov ^ ^ f «ii»sift« Hit 
m^^mme^ %n I^Hi «^«t tnmi of ertpitftl talwii |or«lii«rf iumtvprt 
ims dwr^ dmasiPiS tqr att rei^plM M ao^ait of «fflelidl impittl^ 
in tilt 'cm&9m riif« ipist fliA m^ ooMurtt i t nould bo in fitatM 
m mmMM^ia& of tli© tai»l« ftftido tfcftt^  Hw f%emm 
Gi tiftda o^ifinoQ f^Q«^ tt roZtttt^ TiOf jytunr aitfMlt l^^ fint ^^ 
l^rgt fim tm» ^Ufif lot disfifit tlio Soowid i«i«l H M 1ilr4 '^liot 
the aofiolt li&t m^am m»mmm^* B9011 <$arinff t|o ftimt F l ^ 
iM>tai tfttdt a^ra^tf &« • s^«oBt«i*o of totfti if^Mo UNK 
e^npotoif ootiio to ^tms^ i t nldlo «0i^@f«1^ M M -fMi^  €^ 
L^ oood sf^  tilt tilM ftvo Ifii^ r n««ii ooaoo to o&M^ 43 pot 
md m pmf ofiiitt Mt i t Aioiiaid to i8«4 pw ooa^ ia Urn ym» 
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WfOmTx CtM tmrn tl« i ^ i ^ t dmriiir «b« iti^o* »}.ns«i m&m 
Wmt t% !iilU9ll»d mm fitm tmiw Unm 0mtija$ th« mm&m mSi 
m@ TIIIJII Vlmti ol^ ^Mftd %9 ti3« l l r t t Plan itn« la tbe if^^ 
S0ec*e7 i t fwaeliod td tiso Mgb0S« mev lAVvlLf l«#« a^Dcl»3 
eniMt ia t l^ |r«ir I f f^TU M v i t i« l^pottsal %» mi^ 
%tm% im«af% MB Um ijommgim tama» mmt^m^ ^Im i»@fi(M 
m ^lia $^09$ ttS^iii viiifc tMt ^0 flKpttft ii^t tim ^m^ 
inaiiiMiQg nai 1 ^ msmam in ib» «f»aiit tr mm aoffdy^ IMM 
bi»«i p9@«iiil« mi$ ^ Wm Immem in «xp«rtt» 
c^ jNgmt @f ii@6 inala a»fB2w4 ite wmm W 9mmlm$ 
its act^fiiii mOm W ^•^ P^ 9m^* XB4^*i 9tpm%9 iMix^^oMm 
t» # ia©D wixum m ti pm mm l»88 ^»i!i •srpoitt aatiBf Hit 
;iitxti3e t ^ sidM mviM ii@oit0 utrv also !«•• Igf. i adS fstUion 
or 1,0 9«r CHmt t^ken mmpmm^ vitfc tli» ootMi^ fidefcnc pta^ iod IMT 
fftll ia i?;^ i^ ptf dufiai tim im(b»iamimU»n fmst ;ladtta% biiiOM 
*^ i .# i i f l^%f sofftti^ i^ ioe of tite itnsMWI i l» i^ii4«»» 
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ei;«vot ir<tiliiM* 30 9«r 6#a% owt^ t ^bm tbrn vm^f^m fmm% X| 
8lt»»i%ti!as ft* also to li^wiibi^ iT^uiliYe pf&e* mMWI^f 
pavtlfinXaytir «r fi»(»^ <fp«&&i| i M ^ «a» ia lt« tftnnt t i i t% t^at 
to "^ avsiliMHt^ «^ foodip«S»i for eociMPi^ idft ^m ^Wnm 
agrieiatiKrel m^ii li'*a f •r^Uiwt and tetttr iiNtai tbxoi^ 
a«fl«l,t in liKr bslaaoo of iMfOMil* Sidle A^toit piw iaem 
srloot ^»iiii tli» sooini ftm ISiar Fliai ant ti^ «^til» faryMv 
&$@tiB»d oisr<Kiltt ip<^ «^H^ Mni in t ^ ttivft fiiro Ttst Wm^ pt i t i* 
tiiif;n;Nlijii^ «&«^M ! • • • I t i t iiittfeitiiig to ttOm «ait tldla 
tiio in^aot 9i mm^smBmBet m mm DOUBOO of wmmmimwB sol 
mill i m III! i i i i iMii »immm<mtvmmmtmmmmmmmmmm 
*^mm% B«i«9 ^m^m^ Aia «&& iBdlft*o fodat fioiOiia** 
^ t ^ i U i 9«Sip 
nm pfosvoit Bi^t^t i963«Mf i>»iiii 
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mtf jj^n^Lfi^At mdn$ ^m f isvl Vtv "iiat nmn% pT^bt^ 
<it tile t ^ ^ 1^ ^ M l lifid tsli0 oomtff «ai 2«f11^^ « 
tfttdi i»^ fti4* f f i ^ 1 ^ lw ft MNttl»ilMi for t l4 ^ ^d^ mtmM 
msA i t Ml9i ^ ^^Sm iHm m&mfmmymtA mwXi wlOmf nm i t 
OCI& do i;9tb Isyr isptovlUsi Hi^  clumn^  for wft^^i^ ppodmstof and 
1^ ii«34»i»@ to mmm etro j^tioiica. o»d Umm mmt ieta^itfiil 
^k&mlj^mmt in tim B^OosNMiiwlopod iio?l4t It i^ o i ^ ^ o puill 
os'^Mt ft iraiittllBMIso f9sp tdA 80 Hup MI liie ff-tiftttfiMf of iMilaato 
Of iia^ i^ii^ s dofloits fftot* MS i t oioilid piim^Sf llooiaoo 
tma^ravvol^od ooia^iioii «&!!»Qt toiio th^ ooviaigt m% iyoi to 
fiiBMiioe tlX « ^ ^r^MldUlo liiVMi'^ BaiA ^ a t ooft IM> iii#ftilira«' 
60 f«r ag imi^f^ 1 ^ foosf ^3010 ftio mm mm^^^^mm to tldOf 
t ^ oouotiHLot IT idi «Ma4 mA nooaa i i ^ aoro tlMmiilNNHi if tbir 
eotild oipcHPt MWPtf Wb tfeef «io mt ty^oftif oa^ ofoo idtii t toi 
1 ile Of mHam i i t ^ fottoaOo fmt otot* oimi lot IKr el&i of 
t ^ aid ^ t f ooiM«llllOO» 
mmmmmmmmmmmmmmi-mmm iii>iiiMiii»iiiiiiwwp««wwiii«»iww>wwMlW»Mi» 
^•MffO '^km of XoAiftf dtOIOtiBi Aitgttitii W9Bf INiXOil* 
iy^tlof ifii^f miffo^ df u^ ^umtm^^imSL iMU 
C H 4 P f E 1 f i l l 
ifn^f or ii-::!SiMM. aia? Mttj tiiif ap m^WLTSfy^ mmmf^s^^mBvtmmmmmmmimmjmmmfi 
!• mi BfoUjn^^ Qt impt^me^^ 
Eft ^ ^ 1 ^ iW 
-mm^mm to %lt« iMtva itttlts* Ummm 
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'jueii uiMrlbtKS* In tMi> <iiftp«tr ijbm i»io&l^i of f^^ft idiirit* 
log «ii4 tsio m»% &£ m%mml mt^Btmm idt^ ii v^eeisl m^wmum 
to ttio ll«b« mt^L&Hmmf wil l Iw ~«x®aiiio4« Zt i». ^urilf 
noooittifsr to o-^ pl^ tfdio Wm tm% t ^ t ^ttoiwil iil^t Ijs^iot m 
oomio^o IttrdoB ^ %m ooKitKf* Mao in oxtstznat. iwrvleo 
pa^siitts oonto^acmtlir tip^ «» immmm in «Etif»iil liidolit^dk 
!}oes MitalSsft ^^^Wm siiioo smsli ptpMSto loud «o tp!iiit^ «]» of 
a pan of »aUfi» *® imoBo i» fmmtmit^9 4e P l ^ i ^ B* m^ rSiW 
?tttt i t t «Zf ^^ <^ht i t 9«oa ^ otiftiMtta ^ ipmr'mmt of 
oti^y aooiotio8f ^pwnta on a»lMi»i payoMt aadaofei^s ftm 
uAtijomxl pemmt ®m ^m atsftiavt's of aatiisiMa ii:ifi»;« mm 
l^OfiNqr f9(im«^ 2^6 4i»«t £i«»t; 'mm timt ftnda i^»P90iiod fiwi 
aliroad aio aE f^oaneUiNi ^ tlie ta»inro%ri&e aoonoagrt Ift laeiiii 
aisplf t^t iinm&i^a^t of fimda bofftneii fyan aliiMi^ pfosooot 
ioaa fiat immm ^ ttw bOff»«dag aaos^^ tliaa votM similar 
i&Toa^iaiit of tmm pm^Lm^ ^t faraa**^ 
o» i;l2o l»%tt of a ^ v t t l » ^ | aooi^ s^Tt of aatMllte ^nnmrnk 
iil»ii>iHiMwiinijn i«m>iiNiiiiiii t«i>«wiiiM«iiiiitii«wtiiiiiiwiiiiiiii»<«<iMI^^ 
^?liijy^ L§ ^^^im$ "^^ ria(»»^a of Pitblio Fiiiaeoo**f 
ritir Tdfis« mott.'ian and oo«f l i n t p* i l i i 
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vitli ii»taiUfii SNtr^ cm of *^% mseHm i s «U «li» mm &mu 
P'jvgmt^Q i s etirtiiiXoa iife«i « i&rgi i^io* of dM 0O^ n»m@iii% 
re^'msm ii ^vm^^ wmit^ mt^mstl a^ tot wrfl«|^« ^ ^ooa^ir 
p«se^S -m Urn ^XtUXkg lean 9 of bai iw9 of poyii^iti diMfttI* 
libriii» fi&d» i t ti^^ tio tttriMi tti* ^tomt i d«^t0 at tlst p9Sfm 
mmtB fti« 10 te rmao ottt of osr^s«aI ooin'iigot MUtfoo^at t 
big liorti^ of estontakl ottrntii^ t vo*iia iaoim divM f^iliig DO- vio 
fomim tmdt iftssiiiiie for i^sffioaoo 0^mr f^m iHiQVte s^id o^ Mi 
imiJldiag w of fos^ip «Bsteuio wmmmu em ooo i^^ l^ai Itmr o 
oE.ijT an ^» Gist of mkUism&im ^ H t feat o3Lio o^ tso»^ of 3iio»o 
iuob as lutosoot sol#&t tmtsdfilar pftttifiit mm of fopopMit wis 
prolooM^rioc of aMBtt 
m tliie elMptur m »%W p% io aoeio lo «t|2yto ^ tii«(i 
of m%«m»X %&m§ m ioti MVQ O iMAytos on ttie !9«iMEt of aoki» 
2«nrioia£« i w t ^ t f on §Mm»m»mt i§ mm of tiio mi^miM of liio 
.)iir<Nii of afli6«Hi^ ^ )^!i«iiit w iMs^iKf '^^ ^ te mti^ of a i ^ 
80F9iiNi8 to o t^ic i^stii im^MMii Mivifi|Pf fO'^ ^^ piiffiinit iHnfunuo aflA 
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0m of tim tm^ m»i^m pfoWjmB in tdi* ecmtciet of 
9xumBl tmsmxeem io tiio imim M^mitf $mi ^ r Hist mMtm 
in oilier miBf^ iT^ i^ ljOiitd mmixim at mAli i t tlit pv^bltn ftf 
GoootviGt m^vM iMir^liop «^ @ir et^Mttgr to fwm^ tlier i^ vo ^otn 
%mu$it& id«^ tfe« 9l3UgciiSoii of t^m9in$ tlkolr d«%i teai^ratttd 
for c^nelopatnt* lUi ^it I»II IKI oeoooor ti)t p9«lQg liw?ditn t f 
Q#IH(HMr^ oo ete^ Pfot m f t t ^ t putt laui pat om^mmUm tti«l& 
on I2I& 9miii9S9§ !M2« tfeo oooi^ o r i t i«t iniwilta fmt iM^@«itr 
orcttio»t eaittxfifti m^^jmNim < t^iiffot in leait imini ia^tnttd 
fyma lto@0*€ otoroe is fim fm» io6i«^ t» tli-mt %il0 ofoarot 
in tfeo Toav i ' M ^ ' ^ ^id to IMdO osopM^ ia t91^f|« Ids 
I ae b@o(i l^rtlior ofi^ntatttci iqr ^^ faot ^itt lmm& mmtsm^mA 
In tilt rmtt b^ iTo ti^iUii' tooeii of not to ^.otii^ dloftttioss at 
$tQ'.m imw Domi piyetlttii^iar to Hit i i^t i t i t t i ^ t of <!«vi» 
xo.MMBt* ^Me 0311 bo toon ttm mWm^^ 
lim totoX owrvloo olwrgMi iMoli vofo otiI|r ibSlt*a 
orovet i& &bo Looona 1^Lofi« im^ (^^m ^ to MMf nw&lfm in ^)t 
J4:r<i 1^^^ tod ^ ^ ^»9«itid to go QS» «o &i*iai> immm &mlm 
h»ifu or iMiftf i^tK^io aamf f W&B*^ M ® * 
%ovts# of inai* m»m io sorraf |078»7Sf ^tl it 
%ovt* of Ijjvlt sooRoaie uiahp«rt i06s-«% p«4ii 
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(mi timti 
i%fltd Cysflttl mmm Plm utiM Pirn 
iiiiiiiiiiiiriiii«wi»«wiiiiiiwwwiiiiii'»iii»nnii<»i Ill iiiiiiiiiiniii«iwiw»i«<<»i»««wiwpMwi«w»>»-~ mmmmmmmmmmm mtmmmmmmmmmmmmmtm 
0 •$ it0 (Ni 
7W30 litO HM 
Si «> 10 3 M 34tll 
99 • as asuo litO 
4 I M * l « i a N i a t M I M M N M M I « M M « ^ ^ 
niMiki i^«d iiO@yi 
Hill iiiniLi wmmmmmmm>' «•> -waMriMAMMMtitMHiMMiMMwiiMw^ 
9«$l«^ tad iftta ^^srtorlrf ^^ {^mssmff w e ) f 
to bt ^vtyttd to m»% Wm vrnt^mskt ^^^watim m% tiie mwi% 
&f i!iiim$mmu it nUll mt u smwWMi i f immsam of ^ i t 
>wii iwiiiiin I. iiiiiiii imwiii i< iniiiii iiiiiiiiiwiiiii«iiiiwwiiwi*liw^^ 
ft^ omiU»@ 1» iNiSt) ttfOvtt AurlDf tlii f^mm Im t^ MHLodf lf70~ 
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msU%mo0 vent ^mm trm ^»3 mr &mt in tte mmm flum« t» 
f^tlmt amm to OG@ litlf or aU tia in tto Fotit^ flaa*^ 
n^rl^ 10 per edit (»f gyoot offittiftl Msitt^iie dtmSm tiw 
miM aim ^xlddf dp^mi^ ^ a p(Hr «#aft daflng mo BoomA 
fi«t3 oritidal. ^iiftds ISO f9^iiisft ^MteBfQ MmlAgi on mmwmi^ 
m^m% mM fmo imm nask a wmt oent amiiAg Ibe ie<»(md Ban 
tio nfti^ aip n per dent sn tli@ ris^« |ii3g8i<4Kr, Q^ fQtio tiooa 
rmAttmmm m wi^^ tmnim «e^t«l, i t A 1 ^ tn «bo99 T0 
per mm%«r 
mm% of tii$ oeonoa^t Imve CM^ entea i^i|i>fo!3aiHii of gagoysioiiti ililili 
Mm B»tmm^ W»m%&oA&i pr^nortiOQ ao^ ' vt . i^ af» un^roislfig 
0^«rt!i»Xr Isofi^ pmQ09am fm tMi&*9 bolmso of 9i^ ;?3iii^ to 
: \^t;«rfiol t&am i s Inola o»o ostiattoe to eoi^ aoi^rloiiii e^Bsaam* 
of 1^^334 or^ P^M at ttm mK%*^m6Xm%i»u laiee oftr tibo fmm^ 
Fiv@ toajp PXafi ^erlod*^ 
Wit 
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itsdia^A @i»tim%@4 fumi0St i^ttM Wis of t ^ 99^m9 of -^ ?!ID^ 
a^vm %Mi9k tt^mo 9^bom 9m^%il^ 9t mt mftl9md 
on* «3ri?4»rt «if»i«|^ mmt tm mmm^m for MHTfiotiif of i ^ 
P^Bimtt mmh wttwrn^^t Mm to INI ooav^rtoa into fosi^iB 
@^eiioiiio fov the ~iirpoM of r^ptmmt m lOfoipi mmmmif* 
'^e stemlii tti 136 '^mo tir ti:« oountvr oooeoxfi^ tar tto 
ur ««# of mam ^&mmixm ^t^tmss «m tiM §mim^ s ^ ^ of 
tlNi i^rld oeoe^pf t^ UrnUB of ttttffo p«rtio«il^2^ in tlio 
eo^tiTltd 10 ^ 0»n Us oocmtvsr i s fopiir&iif § ttm ^»0fm of 
0ti£i?^ii^ ooii«iifllMU$ t t ^ ^A«tS«llir of tiae miM 
for Hio p»»tla0«i af m$ p9^fiM$ oenofetft oti* 
i^idl^a statoof ^^^ast iyaotvoHftt OMMdit ^ti<(m <M sarfiiitlM 
o?o ft^^oisi i to oitor eo!]iitfio& i^iali nwro liyit«o#»Io oar>itil 
i.^oFfeort iMid 1^  i@li mm olao osUod apon ^ wmf tl^oir 
i&aia *i fofNi^ mttfi o'lipttlo^ ««« aio^Bd ^ isor o#e$ a?it$iif 
t o e M M U INILi @0tlttettoa mUM m9 tm ooe^otod i^lik 
pXii^^: 0 s ip i f l^s i i t fOl«« 
^62 
l>*M«M«IBI 
jff%§^^ jH 
timftcn sat I© or m^i^Bfm> comwLM 
•MNIMMWM 
HaNHM 
I*lfi^« Sl^f 
iTWililUJlll l IM 
xnMM 
mmmmmtitmmmimmmttm 
. m mmwim^^ 
%mL$ n ^ Urn p$mt m^ mm 
^ptB 
mtim 
or in 8itbfi«q^«il nv fmm mmW^ «»a«t off ti» mr* a 
tjotn tm4 mrvim fmtio of aor« «li^ m r»«r ««it» affse^^Mi IMIA 
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fttBMi at tt^ afB tbe IJWMM of stvtpimt •faaid.ii •Iv^jw k» 
iy|«ifitd in tise pfittl<mlar Atttifif of a 09'at9f« fm iuiaiiniii 
ifoort p«fifta« Hie l&vii sdalft liorsoiflJits ^tviaf tttn imjt 
a^p«ti lar of WMk n^^mi fir i^ pi^ reint in tb^ antilUii a^mi^ to* 
tut th0 Ita4»i8 aasr ft fmar«lliilii tmmmim im htm imi^U vh^ rti 
^o^p '^jmtl^ olr %^»m^ pern #f a««>tlopaiet« i t teiale ^ 9m$m 
tiafi ,iti»i»ir»i to tte$ tito 2iiil«ie< fiuitt^ In mptsmt^ vat 
often not tL0iJt tMXXt^ t9 pg9mm m 9M.mr% m»^mi Mt tin 
ii»7ld*i mptmiw ^ ft^i»iii t^^^ «i9Mrtt« m&in ^m Mlt of 
vat in t ^ f^m df Mwfiti^ |jif«itiwitt «F iMtfflwm a»]i6| 
o@ i^«aX tlm^a m msmt Im % imm mmm ottwttif m t ^ t 
•iron m^^ i^ i ^i0s# a»ir«l»p i^r e^mtvlM tmd U rmt9 *^ «tt Ittatt 
thd rtnattr l&flo^ of fftti^ m^Hm ta^ital ofMi ItfliMM 
^•M«r* atifr Pm«f^ %mi^ ^ u xi M#t 
5B4 
m uimii(» vim m pfpUMm «r fi»t mptsmmt f9r m mmAiSi&tmWm 
'mM "«t ftm ^idlt n^$%\* ^m»w»€ m a ^019 <i«^li^id 
iMOQd mrX4 liur «ei^nfti i t s m^so 4a m$M ft«f«ttt 'IMSI aMM t^ 
edtmlstiad m^tt^pS^g vltii tfe© &ia ®f mx^i^ eiii4tell )mi€l9 
mpmekmma imi/mt maeim m»9mimi> « r fwA ailfflatilit 
ftboat roi^ ij^ Mftt i& i^i^ ^ Hia f@t« ^mt ^boiw M^ mam 
SLftTio m% mXf in ra3yi«lL«»3 to tli^ jp «ip«r^ ««f&ing Imt alia 
of tea in ii^UoEi i@ ilidlt mM ml immm»^ lUi^ taiao 
hmmnm of tl» mit^i^ of fe^ ^mliliet m^ 2MI^H<I« il^ tm& Wt 
svailftiao inv«»9tibi9 wemymm^ ipurt ffois tiMi %iiirfttr* 
11 <iminii> ,,wfmmm»0mimm»mmmmmmmmtm'mmmmmmmmm 
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moil i)«si»d« B:»i0ii^ i>t ^m m immvmmm la w^'-^^tmtSk 
loUer »^i%«aNl« 8pl(K^iBit«f Urn wmm^f hm )»@ta i24ilf 
i»rjli]lts@$ df loyiipi t^ dNytii^  wmmmm i« alio 
ri is aspeat of the pfol^ am $M t^ « la^iae eooaaifr NH M^MI 
rostian^iila i$s a greals «K i^iit $^ r raSattlcm la mMMtmm 
i!s ^ns i ^ i ^ Ifcn4 advMTfoly affae^a tlio ffov^ af iMmttii^ 
PToaaotioa ai^ ims ltd ^ mmT^mm^ of mmm^ iaSaitaMl 
aapacitr ia tto m^rm^* Uma a^^ tiot^^ cjEtasMl %mm aiAa 
hifl&or Jiatrai of lafoitMa^ la Hit atoaoiir 'lOi^H^ tlmi 
doeKso^ ifttiais ^^ms ootiM mmm ^ gravida tli« DiMits^  of 
foraigs focxdisai^  for aototiiiitfiea iap^ pfto plamKi M|f»i« tottsalatt 
aaa aa a ommmtim^ ta^oatiial aaaeail^ r aoUtt Sa t ^ oi«ioi|r 
a^  a M ^ east la %mm of ibt valaabla {^f«t#i mSmm utt^ 
for sua pirpd^t «eM»Piod liHi atUa ^tm i^^toata toy aimnaii^ 
aau a^iorttzatlae of foiN t^|» ^i^i lamirfadi tm tmiMMm M i 
•> m mnmimiiimmmmmm 
^4«x«c«c« raonaiia ;4^oWf oattt l i t l ^ t t*!"^ 
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freism M &mm Wmk m^ mn^m e«attftiiit»f aaL^ooili m» 
pe»ltioi3t ia foeiNwit of ^^m %m%u» it mtm « MII»%M^ m^apm (^ 
vim m aX^mmMm ismt m maaNMit* itt tact^Mil Wfmt^im t» 
nm% l i t i^nart y^iiif«Mni«t m lOM to mm% l%» ^0^^>i>mm9mim 
o.Xifstl^s* l&e *i9«ii mfms^m^^ ^Itif i t tlitt mm ^^mm 
Imm mem m% m^b&g l^ ftH tttitri 9«rfNiPt b«miw« ^^ ^»ftiii 
It i9 in ^mm tif0t^itrai«t t^% Ht® vltVf tiMit |^« mt»tmSm 
mr9i^mm% of ii^ ^@ iiia^t mk Itit i^ i^ii l^«aii df m^^^^ vmm» 
Xt i t m^f Itttt lt tio f t toiw s^« diS«^aft i f |^ nfbdtli Hit 
i'ei' Hit p«3^ niii$ of ttrv^^iti^ ^Utrstt to mtMrBtl. %tf««3«&^p* 
OB tli@ Qil^ er IUI&4 tilt i^taiit c^ tt ^ 9im>fUfim oi»fiPpt mpp«rtiitdijr 
is ttpi«sUiMNl I f ti^liif Hm^ l^uii l^r fopipisil* I t ^pomidit 
Mjttttsi^Sitr ff«m tibt t0tiim%l»r !ioiaij|[>f vitv liit temy tiit 
riii@»tit3, 9ieir«|^itlt tliSt wm^ PtttPtoiW tiM fl^tpMat* 
r^ nft^ tfpf i f i t i t p^tiblt t!8 MOtti*t vtff iMif temM^a lotw 
••a—WWII i» ' iiiiiiiiMiMMWiiwmiiiiinwii vm mmmimmm 
;)tVttiitPHIIt lit i& llk!i«»t i t^ Itlfiif l^'^f Pttf7« 
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m ma^ %mfm 9irm for mv9si^mmUf urn 4A.mmmUttm uttMlMii 
or oobt Ql»yriit Coiiiii %iMi <liffovod> on latenuil «iipiM. 
tl-^ r^  is m% iHmm€ in i,U wifop^ pmmm^^f^ tli9 ftttt of 
fGmm ttmi pmidJ^e stotor pfoioe^^i in i^ i^ m9% mi Wm lotolfB 
l&mB m^ iii9^t@af io m% tmmmmmtm 14^ tlui viwnt of 
tJhoir mm tmvmmm in ii«#iiiblo »• ft^ Tm ^sm hmm « 
pm^wim for a^t««taii^^um ftmat for itosmoiitt #f ItitMKroot 
Que G^»^  i^^Vtaftt ttpoot of 9t nyatet ptm^Mm tmB 
ii@m d-m to 0^  i*f^ *»9«r of ts^fsUiMa lAont* l%« pfts^ett^ 
of nt lUssU^ of Quife^lioa 3«Htti0 i)«t be«i tii#t^ awiitt 
t %ri# I^ir4 I^ 2AQ# M% ^Ism9 hm tmm a tmrgf^mm' turn Wm 
(m& to domS^ iotsim} i» ^m ooso of topoo 3Ain» and ano to idM 
in eooti la f«if09t f^ 1^ f^«t oott of tiio pfOleo^N 
l^soar iNito of r^ isxA* ike mme^fiimU^X lAee i i l>oi«i^  to 
inofiftao for popssnt #f isl^cifitt ^d toixtyoiftt of li^no in noat 
retsnuif i t issr bo mm9'^^ olffloidlt t» HM mt mm «t^ 
*Oovtt Of SB^«t r«#mi4e cmrvort l^ JSMIff HMo %3L 
anrt t^trrooof nnl '^"li^ Eit^ t 196fW t^ St«1^«iilt WSh 
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eapitaU HM mm>m% of mmrUtttion pt^mmu will^ in»ff^  mm %• 
•i;^ !!^ ! ^ tlM 9inemt ef I^P»^ XIMMMI in « |N^r» mtn vitiiid ta 
this e<m%m^ Xniia'te^s ^ lmv« ft%t«iii«d ^ )i» ^QgepiiMsm 
point In im^ tmp^tm ^vtmtUm* lb' pwti«aititi» <|f i^^ f|»> 
ft^rvit* i^frani^ i^ expott tftsnliigs in ^« Xadlai -mftm^^ i§ 
rapidSf vlting vLi^ i s ill iadieattr of ttm tt«ni ttmt tte 
r@sX i^tTdtEi of t9if^m i»m» i s ifi«p«««tef f«st w^m Im W&9II9 
in she imliXiA i^ Mildi:> ^fojsets ifi «ffei^ n»sl #f Ife^  i m « i p 
jLofHis im9t lioeii io^«tt«(4 i s lisetisi^ s witter of $mimm eoassfn* 
iliis fi^t has i^U^rly &««& s4£ t^%e4 in ^w stAt9«»!t% of !:lis 
oi3i@eti«i^ of m^ fmi^tm Hm toar I'Xtfl*^  Unt i i nss^ loa i t 
a sori^us ^sm.'ik- nt^m f t^ mmtinit of m&m pT«^^^%8 m m 
to -^ke &^m ms^imf fiipi«^?fis^ rs^ms* 1 ^ mm i t i s 
ilelarO'"^  ^^ i»o«ift i t hmo&m for ttio li^sltli of tilt Oioa0«f« 
lbs Inaiiii #9<»ic»i|r iissSs fofsiis ioiiii on tom i^ 
dssorib^ m soft* llBBoo Ofti-e »«ods to Its titft^ 1^  c^m^sstiiif 
: r@@li ioms* Foz*@ip^  oia la ss^t S^ t^fis foiasiM^ W t»«tof 
&s i s ^le oass «dt^ itm ooim^®s of Bsst mxmm^ iB p2«%ftt4f 
^poa iM ^ e ^t^tmt si^isUou of t^ite oo*<mi»f» Wm Pi^^d 
hm^ of inaisf i^iiiisiiiic asMiissioftt Fo^riii Fins 
tmr '^^imnf k ^«f« onUiast f*SI« 
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loaBu o» mp^ mmmt* i^m piles itp t»i • fxi^^ntiallf 
aefigo2?osui pmmttianm &i< i i INIOI^ UMI i t 9Xi»m « t»mtm 
eovem z^ % m kaJki Q siiolki« ftridttit of t^e dMitfs^ *® m n ^ la 
eiiitiiliitic»iit It is isXo£» ft p&t«tiitiia. wmsinB 'jf iHftatlim i f 
UMI em^^U mSmB i t ei«ar «iiftt ufstHi i&h%»^mii9dai 
imvmm of ±e €tm$ 4msmsiM pm&mU i t i» t);i« fm% wr^i^ 
eipiftiiis ^0 fulling '-^t&pmti^m of ti«t ^ ffott fMs 9d§ 
Bitxmtim h'» H$m %mim$lf hm%mm of tfe# yfotMKMnaioo of 
iiort*t«fn MiiS 3i@4im»t«rii l^nt ooRtti«t«^ in t ^ ^ i^tt in o 
iitiioti<m t«feot» ^@ Ii^ @iii8 ifotejIirNMito^  in pfOfn^noo '^Cia 
l»70j«eti «tii<^ omo^ <lolivor goodt mslar in tt^ lotsg*!^ s»»o 
^bao ia Hio m»^mi m^ a^ftntmu As vaOx no Ofo fiiNK' wi^ 
tkm Utt$&^ ^f W^esmAm a>^t ^ ^ to isvoou f«p oeos^'^o 
v^o2o9WM!it ao i«Ksli ^ t for noikiof f^^o^atott of tfe@ ola 
mft wtktmiw pfittosn of «aitoMMi lotno to ^aalo 
aron «U wommm t^ io l»»^ aiooiHio«d oboiw* EOP# HO issl^ o 
€N>tipmi«tl9o maS^n^B of t^r^ of «rt02iMti amwSs^mm ffm ttoo 
iQitoa i^ tfttoo m^ o^jor iipsftMit tomooo* i o#i^otoMi» 
el»S(Sy of <mlf too fmm htm beo» ottonptoa for l««i^ 
si 
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:otait»ri^ 
«i« Mttt p«rlo« M l mill p«FiMi (I) lyti*) (yr»i.| 
•«H«MMHa<MMI>M«iaMI*»tNMMB(«apl(taMail^^ •#MIMMM«MNMMIMaHMM 
United l.|ftt«« 0*75 40 
3*@ 
10 ItlMkS # 
9 &S IS 
7 luti^r^t M 
t9m 
JapQH 6*9 IS G*B 0*8 |0 
iiilWMMIM««MaH|MI««MIM«MMMMMM^^ liiilnB Illll—»»iil—i^MWIWM 
It in 9ile& fro «t}0 f lpv^s fiima in ^lile«^ $Stm% 
&h# t0S«s Of «f«ait off««td bjp the ttaite^ stfttot H^ iPft t r ^ e o A 
•oft thro'Jii^ 'Out* 'M iMi-nWi oloon^to in m i s itttd^t «lioi^ 
44 per mmt of ^^ ^ total ^ D loims (Mi^ioiitta i^ t)» stoo^lMr 
1067 eoffiod ft aoialQfil ibit^eot foto of Qm7B pm mm pmf mmm 
¥i Kiti liitt asouAto m Bmt^e oloteia* iiaot^r H !»«» Mat 
dfttrioe 1 POi* e ^ t int^root a^l&g t ^ p» to i^otliid sod a 
!>@if o ^ t during ^ 0 fv^lninc ^ fmn» te tttst Kif tlM iamm^ 
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itstei-Mfe of X ,:mv em% ottflrif ^m pwi« p^rtoa m^ ^ i pm 
emt diiritif tibio mftlniae 30 ye«r»« A« Aeftiiuit thl« tiM 
^a^ieiii^ ife# 0»u rBfi« df liit:;iir^t liat en0m3Ll0 immmmA^ 
it bm m% mim^k»u tliftt i>f «bt 9«l>fS«S» t l U titKi @K^  <»f I9@7« 
Fitrtl»Mr t ^ ir«0# P«VSM la eti«« of tii« ao«l«t <3i^ )^t i t iviiii 
X«»0 iai<3 fto ie t l^ Oiif« idtfei ii® tetel n^itfnittti pwl»d* Is 
%m^ lMrd«r la SMI tawft ^ost of tl>o Oiiittd a t i iM tutti l» 1987 
hax>d ^ U ^0O«r^^ w^ aas 00 ifftt tli« o'^ -to vlift^ %^t <immm9*§ 
!^Maui i t ii^ 9il&m i ^ t t ^ «of«6 of t^ wSktm stfttti* 
of i)«eoi8iitg tittf^ Mr* 
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MmMmm mwmm-p^ MM waaim marnhmMZ 
%j9pini ifMifVf mpdtitae of esrtdmai toagHftaaMt io tie>t M 
of retotmios* 1^ a stuai^  iid« tigr Gamin mUst^ i t Iwtt li^ fitt 
point d o It thut «««fi if ^1i^ mm riHNdd Iqr 
ti3«7» voiiis 1^  ^ t m'^fiAm of ftsi^t •f«e bof^j^ mptmsmt of 
t^ « f if it ioiiif to 1^0 iaettttt tho torftviUis mmWf hm t» 
001 99td^km #t!iUiEiti9iit«^ 
:Sm wmX mtnto nf tl^ vg^^nim of ti^^oiwlit i t m% 
n vtaio^ If tl2o oii^ of f^ mw^m ^t roptyamt $djsmt ottpaoitr 
1^  x'e^ oy af t^ lio eo^tyy o«»Mio3itoci i» mt Um iii|ttriMil« For 
om'3pa.o If ft «oimtiy% foenoi^ bfts tainm off idti lasKpin^ iai 
Oodootie i3»l60t i^oli ooti3U attfeot fOMigB eapilaSkf 99 i f i t 
{iomanot ^cpiT^ Of oUt |ps4a or taroniiMit ot if i t e^o luiilt 
up i e r^ roiin^» or fOfoi^i <«eliaagi» eiawi o voff mSk fotio 
shooid iMt ei^i^ ^Ik oofio€9S«* % t^tior Inaio liio tmn^ 
m^pmiW to -'^ oot t ^ ailit o^p^ooo of ho pr^ Mirft niioili^io 
i s p«^i»i HM £08t iii^»t»it <|iiootioB» tlio (i^ mmrioiiii 
oupo t^Sf <^ t^ N!iK^  »?^ ^^ foto of imf9 00 ta on l^ootti inoooot 
mmmmmimmmmmimmmmm 
£Ddatoio ooopifft^oii and ofoloioiaotf Pia»i«i % m$ INIIII* 
%liottorioOf PdK«f 'toreiiii Cap tol «iii<s iBaiiHio :mm^ 
573 
mritm tmm^^ mmumm ma wmm pmtim^w^i^ Hit mtmm^ 
e&m^Mm«^ "^ xfttUit «r 4^t mgttUm ISO afttltKNO^  immm^ 
tkm mvim s iNS& e^^ fy fwtmmoB and «xport « « m i ^ laeqr Iw 
t£^ @Q «8 i^Xlfili« in^icsa^rs of t ^ o^  tint 9t i^ tmm^ of 
tigstoitml <i^t «»*vi9M fl»a the «Kt«fOft3L diM^MVUnliig «ii»«B&«r« 
;s awaia0vl« mtmmpmBt "^^ ^M of t^s mm^t hm ^mm 
eria«iMi4 «vi@ft If tlio«« n^ Iift9« l»««ii m&im IH lui an In* 
addgoate aoasaare of ot^P'm^iiHmg tKm&m* me f0^ tli« 
v&ti» hm 9la0m »tsmi mmm of mt^mX* m m$ tmmm of 
a oaE3»iriteuii9© iB^ iio@«or of 4ia»t««otvioiik€ oa$«oit9rt vtetlMHr 
fron tHo i^ ciirt <^  lQoe*«iMi point of nkmf londlor Sustittitioiii 
osd tim ii^t oiT^oo totio ^M betii mff emmtOmt ^m^J^ 
ja tim hamU of t ^ aik««*iWffloo mtiot i t i ^ iNt^  osautteod 
in idiot foUOtft *M tmUm of est«iiitt3, aeH sovflto^ li^ lndlt«0 
ostdtnol. a^t«o«rtioioe mip^^^§ 
the mto of po^ «^tb of i»|^ U»imX Isooat of tho ^mwWBmlm ootm^* 
\» tl)o oi^ rvloo i>&3Miii^  » « m% out of i ^ mtlcpo ixmm§ 
tibe naU^ n^sX ii<«me tu^ iN»|^iti ii^ oia* r^ ittl vi$§ so^sfftoOeiril|r 
.101818 mi0$m m&m$ I3m§ ^•H* 
%M4 ^ai# 
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m «hi« lmwt» »«nfi0« wm^m m$ m% 9itm% #» tsmmm^Am 
o@t 9tit Of ii)«»n»««a t^UoDiO. ieooMft on «b« ^t^ir faiM i f 
tlifi iiMd;'^ i»ioe 1^ nmik^m w^ftrnxm fails ^ ««rf««t» %mmm% 
oedf tie i»fl«0wp .^i€^ est ln r^alt^ iitikt v i U IMI ttiviiilgi^ «ffeetei 
0 Qorii^ y»ioiit fia#_iii m%i<»i«l ii^mi* mia wdf^mt^ iammm I t 
<»iie of t ^ ir^p^r«aiit «ottail^ ,iifie ll»r ^iiN)««sfiI ^(^ i^r^lfflai* 
Zii4ift«« nation ]. Ineon* l»it re»0fi»4 ft ttie^tliiicii;^ 
ri£« tiiitt* i tsif tot tilt fftto Of iaefoaa* fe^ oof botii sfttiih' 
faeiotf* '«t otivr^nt pflftot tdw nfttiomtl. ii^ oomi of Ii»aia Hag 
tX^fm ffoo fi»*9l^ ofovoft In ^WKM^ tso Il»l3*dda #«(i»&i la 
CiWU 
t960«i^ ittd t» i*3^^7^l» 3Mi* iho laofoaoo la ^"i^mtSk %m9m 
t@6 liOt &©oii ftooording to $lio foto oirriMicoS is t ^ ftvo Tout 
^^mt* So %aoto Fldai;i»i ooss^oloiif **tto Ptrot I'^ Mfi ^ililovod 
eoaoia«niM« iiieoo»o« lSm pmetmemm^ of fitm m^sm PI & wm 
dl80 t»t arififtU&fsotofsr* 'iSto fooord of 1^9 Xldrfi -^ o^iit ^^vtfwp^ 
ho. »>t piiM fMi. KM. •»>a<a t»>iBi tto n m n v TMT 
^loft txt^ tho a«ooii4 rivo Toot ^Xftiif H M ftiuiiMtSL ft«<M!4^pi «»«• 
of grovtla of »fttl<mdl 1 oOBt not 8«i p«r ooiit ftoil 4 iNir t i tt l 
Cftt |94a»49 |NPlft0S) foipooUfvlft iHo » to of ppovH^  of 1^0 
@eo!ioi9f QB i^r ^e ^birn Hm fans b#«fi »»•% «Mftti8fio$07f• 
^Q^^nmmmt of !&''!&» llaiii^Jlf O^aoltslcMif F«»^tli flirt 
Yt'W n i » • A Praft oaUitOf Son BtHiif l ^ i f f9«9i*9 
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p^lodi «i» mto or p^vth of t^ fefoofil immm mm imm ^^btm 
tmXt of tto f&t» of i 9 ^ ooiit por iiuap «lii*s «!• itttloail 
ir^ ooBo inevoftios &t i^ mM* of @«a pw mm% is l^ i^  first 
md U7 mt OflBt in 1^ mmm jreey of Hio l^iui* B i s imi 
itmom imfmms. m ^» m%» of 4*0 por o^$ Is tl^ i^&fd iftfi 
tlM»r« ifB« « Mf<»Ni ti^^b^^ ^10 to amtoeoiiaitil f^ftin^t 
oonOiticmi ona l^ is^a«^^ft taotttiltioe iB4 eM l^omsl Ifio^it 
mmmt% ^sm* hm bmn m Um^mm in m^aimX inooat 
»imc Htm boginr ing of p2^r4rif ill Zfidiot (^t« tfeo ftto Of 
l?r trtfc tiao tio% krtm m^fl^fmp|r« 
tfet ppopot^i^ of iiatiof}^ iiiociiBo o^ K»flMii Igr MNt 
s^vioos in US i p^rti^t ifi^Oft^y of m» mt^siW^ of offort 
fo^ulrod to MTvioo ^o r#|it« 'm &« avwasvlo O^ MVfoOf «*tlM 
irteoi. Jio fi«^ t 8«r^oo osprossoa iM tolotioa to im&mf te 
noro cffMTt ia Itivoiimd In mklm: torvioo poansMltSf <^ as ao 
for 00 fixoa a«it 8«r9i^ io eooooittoat t$m rotlo i t m mtmm 
of fifidiir imut $Mm ^^ ooomsiio trotoii ir ii^^Um §omim 
mplteSu iMlo t ^ ai}0o3«to ie^ol ^^ f la^ao ifili ^kmMm i s 
MUMMMMMMMW 
576 
the 0Qlita^#a in^PMt md ^^rMMkUos i>ar»itttt ^ i U i t iS l 
lave «» lie mt^n^ a^Miq^OfQ^t ^^ mtlio of pm33L%s (^t M»rvie« 
la orisit 3N»8r%^  
i^ lf^ff H 
oent of tiatlMi^ ineow 
isaf'*^ 
1O0-J*«I. 
imo^f 
imj^m 
1968*^ 
ised^iio 
i ' ^ 3 . n 
23«S 
6«S3 
4i«Ba 
Ii^*a2 
sa7«ii© 
33^mm 
WlUM 
mfftm. 
WOf*QQ 
mm 
23647 
27^ 3B 
07990 
0*07 
0«t 
0*7 
Me 
i«33 
cai»*e#i E«si^ nr» ikHi of lEtait*t ii«i»Ft ^ Oawtmmf and 
i^jrtoa© Iceastf coirt» of imiM% '^^plmmti99$ ?iw^  
Bwn©-ite i^orv^f 190§^ 1O And t&fOmTu 
miiiw iiiiiiniii y iwi i j i i • • 1111111111 II III iwi i i i i iw—W> 
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Xtt m>iU ^t mimf mim of imgmm Ut trnfioaaX inooat 
nessf tlui pTQitsrUcm of itm$m atMMrHea Igp diibt i«r9ti»« la 
III ia i s mr^ e mix as iSftlilt X %smm%mi* 
In the Fir»t HIMI sgc^fsal 4dMt Mndti* anoaoted t» 
0*1 )1 per emt emd 9$mj$ pmr etst doHiif s«ooii4 a^ fidrd Han 
o^iii&tiaiist ^S«I«IA3. ^rtn aiTfiiHw ill :i^7««a ensm^td to o&ijr 
uaos i>«r 9m% and iuarvtsed a«idiii «» mOf umBi tor dint of 
the n&UomX ism^m* '^^» IB^%H ezmm»l ^olit sitviee of tlio 
p9v em% siiig^t»< 0 in relAtsicti %o ttie siio of nuttoml immm^ 
i s (|t^t« 8i9ilJi# 
jot& siTfioo P9mm% mi& mmmUe eit^itolt fof^tSim 
have elMim ^m aonestio scviiiii* A aoa^Uitioiis imeafmm iM tba 
mu of fiai^fif i s nowNMMurr ^ ot^ar to aaat mit aa»«taa 
pa.-.-eimltt iril^ >tt« mm3^ Mwttietiac tiia aociaat;io eapit^ foifiNk» 
tiofi* nm t i0mp ^w p^rUm of inooaa t ^ t i s iNif!»a i ^ toBWt 
tim ^pfmtt of imirlaipi falalaci to tasofsof «lid a i ^ t e i t la t t 
roeonaiJ i^ 3ie eSUii 'S of d^t §mn4m «sM aosiaaMii iK^tal 
fofssatlae*^ Wm tm% ^at aeoiaNitt aa^Mata of mf^imt ^ X»^it 
*SHd» p*79» 
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outlidritcttlve 06tSxs&%m mm amUatil* mm nmm m&^ bf tNi 
liat.OQdl CotmoU &i ii^pXXm uaoDocte i^ MMMrofei CR*^ *^ *^ **!^ *!^ *) 
mku ±& ..Qumm- *m^ af tsM%% 'll» i«c»ii«E«ii* ^ t nude «i 
estlaait® of iatlisi iA 2fi4ift 1 ^ tsl» p^fod tMB»m to i0i7*®t^ 
19& «^0X «tt tC^@«^* flMie «ertiwifeot %rm not wi ir ttfooftttt 
b^Afltse Of the ie | i«r l^t i^i of tO^ ^ ^le^fjr ilflim can it'i#i ItuQr 
are b(i@«'it tmt ^ ^ f«9r 1^ troatod a« fairly r^l«tsl#ft iieotA 
iip.>it»clmtloii6 of »^Midt iji ^m v9lwm of Mvl&e ia tli^ ludioii 
oooiiotiir fti« iltitt 1^ tt^oo tstliMitot* Hwivo mm mafiim^ 
uif for^ Qo@9 m tdi® v&%mm of soviat ^tieatod Igr t ^ ^•0*A»E«B# 
mia sHo ;^ @6«rro 'Je^ of Znoia im4 AS&IB ^sim tuo ^tftofti^ of 
th<j M@9«nw Bftfl: of lnolo i l i^ ciifforottte wlmm #f (Muring In 
Uio Iii4i«l oeO{»»^ rOT tiw P0: :!«<a H ^ M t l to S96M9 Cetttlll 
tlui osm@a$M aoro toUaltlo ma also ^lo tsfelm^Nt iVo omiloii&t 
op to Xti@a«t3* m ^m of t^o titm rovltoa ot i^^ «tf os^aott 
&7 tiso hmmm ^mlt of Xnois o ^ ^ ta^to &• ^i^ aof« f^Uat^lo 
oi^ tliiftt© of i^fioe i» tibt ^cEan Beosoiqr* n o e t ^ point of 
Mmmmmmmmmmmm 
S<a) j^timtoa of aaiiiii in ^Sm Inaiaa momiift i«i»I« 
rmiiotifiif m ilirolit 1960 Cl>^  ^Estin^fi of maim: mm latost* {361}t la ms IMim eoaoi^ ri t^ ^KVat ^ i9@a*^t it«3«l« Bi^ Ulotlfif 
IIX la?«ik 1906t 
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ifim of a«l»««#iffitliif liiRt i t iaporlMBit i« tiMi $mipar%iiem of 
savlBeg Ahwrn^^^ t!f ^i^t oin^looi liid vlittlior i t i t liii& oy 24Bir« 
?abl.o»a ohmni tte pxoportimi of oavlait oiktotlMd iigr oitozmii 
TOAf 
of oaviw 
0009 
•l«MIIWMIMM««|M •MM 
2^5a«0S 
X9d»<iei 
imi^SB 
imr^m 
t:^Bmm 
im^n 
IDT^^Tl 
M^ 
^ a i 
aiNif 
^ i M i 
^^I^M 
3S?«^ 
4S&i^  
13*1 
3E^tiii 
MIMMM«IMHMWM 
~>oiifO0i 
i963«pei itttd ptMNSf iittiMitos Of isofii^ ana 
rimtfely ar-f^Bt«3P « i loaioB ISOOMBIO OMsattionif 
580 
Ifs@»ee m isti lit ttiiwiit imt ^MJISIHIA to u ^ la sia^^iDt 
4iK»tii»' p>&atiil* lii<i^ :!3 i^r ! • 1^ pmmmim of 
Of sp^eistmmA vmmm i^ iiKHteod ^ a^it MrdiN^ is tmill md 
tb# © otmt 0f r f^i^ piwifit rtfvniM tt^sftinii^ a f t^ i^itliif tt» 
eelit 8«rvi«esi i@ risiiBt I& l»tli ft%«oiiit« |«r«»i -nal In t^MiUm 
te mti^nfti iii«o^« a^ Hs •^rtd^ine •apatti^ •aBJtta t«iRr. t» I t 
risiiif aioar vitfe on ismmm ia aanvrf^ iiKiftl>tlida«as* t% 
iL nmm$tatf lio ©cmi^ fttt i i ^ a^rvliini la t^Lfttioa to i»v«fii» 
Bent fofWBat &#oi^ w« tlit imUmm^ or a«1it tttri^Ni^ f i U t MI 
tkm 9^Tm% mmBm wmaMB aa^  a natal. 9tmp% <m HM mart 
or t i^ iasr^ r:<t9«it i» mmtmmrf ^ taito tito w^mmmm fi«-i»oA 
for ^lit*ti9nfioiiic« fo taaoiapliiii tlw tPMa^ar of f^ nda to 
ostoittal oraoit^a ftnite «ro td lo i»fovit!a«i m IINNIS eurrao^* 
.; rofiev of t ^ tsmm IA ^uMrevaiina oiiaoiNiod iQr aalit i<ivvioM 
Hil l boip to taam Xn f^t^ t d«lit MWloioi ^pi^tir* Utt iraMo 
of «9ctoxDai 4 i ^ ©anIOM ^ taftHro^ ra^ ie of «fea Ooiwrn i^it of 
l»dia ia akonn is ti^ So 3» 
581 
"^ i^liii i 
:mmm^^ 0W? nEEviQra K'J tm ^wmm 
mmmmmim 
tm^ foKal tiai ft* 
^Tt«of India 9f tbt f«9Mm 
<«M<MnilMM«MIM«M •Wk laMMMMMi II iMiw Kmmummtmmm 
1963*69 
837*^ S1^ 33«96 
l#4 
IJ«8 
•IIIMaiWMIHMlHMMkMMlNWMiaaM^^ 
m 1^0 BBigtii of ^« '^Mitral <ki9«ei^ iBt« (i^ j»io«it itmdttH B«B«lf ^povt ^ c!isrt«iiir ana 
nmmm (mrijm§ i$mmU 
->«r emt of «l» mttl ^toHmmBm of t ^ Gtr^ tn^ MH «f inaiif 
Mii @i • W9ts&% t f t^®ir flMii) liwiviat ^^tmal ^itm mmim^ 
&m»mU^ «o 17 | i ^ mmt &t flit toiwl tax fmmm Ift Siti^*^ 
582 
tRit i t aoeliiiea f»E» 3.1 9«r d^ % in 3.96Si-0i» fbift t&diimtM WmM 
tb9 m&AtnAe «f fiiOiil #riwrt &M»d«d t» Mrfiom tl^ ii^ht i« 
aut of att«f»ftl Mmiiaesf f^ae ratio of d«H JMS^ ideoo W 
oeonoiegr of «i««siBai OilitHMtilii^* 1% ocOir ladiootos ^it 
i!i^ »aftt» of cict^mal. aitet e«rviiM on tte taidi^ 
iiiaia*8 c t^amaX «:^i>HMitfltlef d»os cut mmm to lie 
aJliriaitii ^i«ii ^msiot^e^ in riOLAtioft %o ottiotiil. txna&mf 
mvitm em tmt^^msff tm^mmm* Mt th@ wml mmm^ of tt« 
0^iki!i jf ort«niai strvlot p^m^ i t not tlio fnl^o of 
umtiAe^ P8|99flftti tei Eittlofial. Ine^iit or Mviagt dr haai^itttff 
vt-smimmi^ l»tt tl^ m l ^ of tirfieo p^rntiitf m m^tmt mmdam* 
sorvioifiii oft^ioit^ i s UK) foto of gro^ t^li of oxpott «i3mitiii oaa 
tiie propoftioii of ^pott •»yniii|p obtortoa iqr d^t i«rfl«mN 
Xfi foot tbo fovoinn oiebttiio ii#o4t of % dofol^plftg oooncMgr m 
irory l i i # iMMMistto of tlio mrning ao«4 fi»r ifi;;>w| of tapiti l 
roods* attsnai oi:iiipitloii& if tiao fimt fltt4 tin aa^^c^ oamiii^ 
ro^ftin itagnottt or lnovoiiM at a atiov iftiit mm of osetomii 
eofQi»^ Hill ^ Ql»@orMl Ibf doM Siwioot aM «|Mit fotnaiiMi 
af tor motiiis tim oioiiptiaisd viJLI te inaatiMta ta naat tlia 
M ^ ispsvt ra(|isir^iaBti tafi^tXf iiaa^a4 ^ i^ i^i0i@iit ^la 
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m^ 0OQiio»y» Xf tlie mmmt wmn^iMim «f^«r riooM»g tt»i 
i^t 9mvij9m» iam^mm s« i» i^ «ii» ip«%iairo4 wimm M is^xirtf 
#fi& h& &'^%eAxm^ md the pi^ tt«9@ &t edaaonie p^^tli taa ititttSif 
r@r4ii aipr«iopa6»t vUi tN» ^f«tt«a If the fls« la im^&tml 
@ i^m'nge# Qm tsstKittuX oot^ dltKit) for »^» oatisfsit^rr 
servieliic of ttt«mai a^t iri^^oot i'i>odiiif €l» inrskoi^  of giovlli 
i s tho i^itii»iK !^i8 rim in mi^wt i^mUiii* Hi^  ©srloiMii ^Mv> 
$#rvioitit oopooit^ fost^ oltlisfttolr ^ %I^  i»cQort ^iin^tgr of 
the 
Xn lodio i^^ r^o hm ismm m ai^roeio^io iisgpo9«aGgit In 
IM^SL *« oxporiK i«r»iii^ Um9 3^l^*l^ l!io oto^iiticm in 
mport mmii&m ed^it lio iitterlio«o^ to oono ^ttoefc f» tiio 
fftH iB o)^ mrt prio^ of^ car %m^ But ovoo io i t s mlmm oi 
mp&rU t&oro tied h&m m i^iwt^olilo II^ POOV^MBIN ^^ iien tlio 
j^OrXd t v i ^ ipa« o^ ^^ Qiialiiiy In^iia't tliivo i s ttiot a«oM^s tmsi 
2 ^ X pm OflBt oir@»* ttto L^mm wm»^&» A oo^^Nilion of 
tumm in ^^ miuo of Ziiald *i e^ peartt v i ^ tsboeo of mrld 
t»n4» rovMilji tho f ^ t tliit n^Xo l i ^ e *• mmf^ te IIW 
vovo 13 p» o«Eit liOMr ^ t t s« i^jtf oiwr ^M @«MI poi^ od isb» 
inOm of iMMiid ts*o(So SmmnmtA W ^am^ 8S pov ^mS^ ond oliO 
*'f%mttll:m Blii0§ ^aais^i Esiport trnmn $Ki& tDo i^ vot* 
pools f»r g«^*@iis^itood Cfo '^^ f Oacf^ M^ t ciorMi^d l^ro^t 
5 8 4 
in r^ilMtlm td iHitioisAl immm lMiii*f mmv% mm^lmm 9imm& 
national, imom daalifiod fvoR 6 mw aant to 4«4 p«r taut is • 
a#aa^t ttouili tim natS i^sel. iBaom taaa Iqr aa msush m 4» pmt 
Qmt disring ^tm wtm pturlNb^ Ihia atafeatliaii Sn mm9% 
mfnism vaa lifokim m^ixm ^' iiM9% tltatm f-'mm 9f t$m HdvA 
Fi'-e ¥aar ^'iaii* ummral mptm pmm%imi aaaaanra imaartttMi 
bjr Um g»vemmm% taatiXtad in «EI anNuaaloii of as^rta a% a 
ao^omia taea of 4«6 pm ^m% 4miM$ iMm^x^ to %MM^ att 
agy.a ituriog W^*^ and |$6C>«e7 X&dias oxp^ta mf faroa a aal» 
;>a^» Aftar tiao ^^mltaitioii of tin ii^ Etaof mpm^ imm atavtad 
ir^rovifii* &B ^3iiit®4 'Mt 13^  ti>o -^la i^^ lAi ^mni^imk% 
*jxpog%» Mt^e%m So^Mtig 1^ i99m Iha ae^md half ^ li$1MMI 
afid aaf»lJiss ific^ POfn^ d t^ r i^ l^ mt 3 i^o* aaiit anvitif tiiat f^m^ In 
tbo etsrriot flniiimial ymt 1^^ 9S3«69) ar^^t 9arf0f!»^iaa tmM 
iwm £904 mod aspti^ mmdxm sa^ o c f^iaateS t9 bo mixmu %X mf 
oaat l » g ^ ^an is ni^&um^ ftafo t^a hmn pi^ atmiliaaL ita«a 
Xlka taof ootto^ teaitllaif toiMMOOf ooffaat milmn^ napi^f 
iron aad ataal isis msakiMm toola« Bv^ tHaD #it|ietrt mfmUm ifi 
X9@Sw60 vara otO^ 4*2 par «^t t i # a t tiiaii tlaa ri^^:>^ ^ i l i 
IMMMiMKMMIHnM) 
^s*a«A#E*i\f« lodJLitti a^Hioiir Ii06i«i3* omMMmkn mA 
rroapaotat Ban B@lMt I90df i»f4it 
%en» of x»4lat i^ laimlag oaia l^aalottt fo'^rtti ri^a 
?(Mr ^Im Uraftcf Sat D^lMf 2069f p*m» 
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MMMN •MiM 
X06a»6G 
7«3@ 
6*31 
I3.77 
4i#8S 
4iE>«0D 
S^#7 
896 dwl 
€iD«@ 
es7«4 
0dO«8 
lOSft«6 
i*MI«MMIIMI 
x«i 
I4»S 
I7<« 
•iwiwiKwii mmm 
imhSQ mad Id d«<iSt r^or^Mdo mmmf (sawmsmwM o r 
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@ict#fml. tiKiolil»atti«i i««oip«ii»4 tigr ttftiMitioo «r iter 
iigWPOiNwiiPft in e^iiott Mrtiliiffi Ins l^ dt «o an iat^nuMi is tiit 
emiaimBfM9 pirlidtilaarljr t^^%m lii>6d«40# from m maXl m 
0l^Mrf»tf "If tliett i t m <^ Mi««e in Hkft t^Mi of pfigittt dalt 
&f)4 I f ftd&itios^ 8ia i i fcifi^NNiitiii la timmmSf^ ^^m^m^ 
^nmsBm m ^mmm i l ^U i r %» l£H»«t ^f aia 0.mn In Idt^f UMI 
a:#9la«« Im^ml of ttwtad debt; tttrviM l§ Xlle«2y to be ^^oil* 
^y E^i^  oor^ I0?CI'« iitd farlplo 1^ tii« «»a of «b» aeotdo* In 
tM@ eaoof d^t eon t^oo ol&iittloiii «!#% Xmmmn to 30 IMV 
o«iit 01^  40 mmf ^m% 9i mmt% Mtni^pt 6imim$R$ on ttie rott 
of OEPOtt o3£paiioioii«i#^  
I t l i oi^fli^it ^lAt iw Hio ptop«NPtiott of Import oamingi 
ai»8oy|iod l3f idkt ooti^ Looo r^Mi»0M««f ^tm f t m l t <»i the liolaiMNi 
•MIWWlNMW>(»aw<«W»l<WWMW»l»»«IMlii Ill II»1IWI«»»«IWMWWMWII'«'»»'W"'» 
itfiiig ^1 Hio mt^Mpixm 09mtxl^o» in tbt 
f mmm IvoBol^ KrooliOQ oad ItoDllofaot F@ot ?Kiiif^ Til 
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Of pem^^ meiUm hmmm mm mmfe^ It ho^smm 
•^t <ME|»Fi0»i© of U^SM m^mn 9wmtHo» gtov ^tm% la *^« 
init ial sttgi^e of @eofio^e mm%»*-mm% th» totia of ortiTBil 
d&ht mmim9 U mUftml mmmm wilt Iw m&f hi00 
^XmmA tmA ft fmt^ of d0 iM Si DM* ^»t $M wm 
mA %m> memnUvt!^* CliUo baa e mtio of 18 91^ OQ»t In 
cio@o iiat -wm iim% m Xiiil0 oloe ^0 rotia of i^itiimfti a^ii 
0€»rid«o8 ^ oKP^t iKOiiiii^ nsgr 1M> alie«fo4 to itoe to tlio 
Xoiro2. of ot^or ^^oliE^lae ootrntarieo* Tho tMOsnaeo of pg^ mwuti 
proJlo i^ In ^M^ XD^O fi^ '^os iuttolf t»^ ooiia fir imodtoto 
ofmns ^ ofiid aiisr f^rHist io^rooso In «ii« o^^ioi^ of lOfoigB 
@soii8iico 00 oecioimti of ^itfbi^mmspvlmm 
msim %i m i«, mmr§t 
proportion of m^m ^id tLhmgfim^ tff ^^t aorvlioo Ins ©wit vp 
mmmmmm mmmumK\\\mit*mB'' nm»mmmmmmmmmmm 
ticmal Jovolopmut riiia^ftlias in Jiid^i mt iMCf ISOAt ^^ Sft* 
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Wim..E m mm m^ umiiEB jf &. .tis^AL I^RB^ fi3a||y^< 41 
u.% fosreim mOsmm mam$3m PifettitirtHrtlyt t» swtt : l^ib ^ MI 
mmplMB in t ^ dr^tf;?! neria^diiiMia f»f ladlaii feio^f gooMtt 
ll«it»<S BmpB fmf immmim our expertf u ttm <SiviSAp«i 
But ^NKW i f ipF^i^ fiop# HKT cKf^ d^iiUKni 0f tnMNi flfSsiKi 
ol»j#e^w of pii»s»ti&$ tlie lam^ of difolif^lQg m n t i r i ^ fponf 
tli«E»«lfitt dttt l>e ooliitwd ti fottgii fido?«loii of n pidLiiir 
of lUMae aolit«<«ifvliiai vit^ oxcunrltt i t ii«r|li •onsi^'^'itfiiif*' 
%Mit f« **mk of lo«mfti i'«9ort on mrrm^ ^md fftmm§ 
proflOUoG of lm4o of .jftOopuii Oitiitl»fiM«i l»icieNrd OBQUH^ 
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Sisoordiai to ^m i^ a^ewi propOMd Iqr Wm 4«»» t ^ 
aHmr i^&«« aomtrisf im ^ m mmi^ m^^Um^ mm^U 1» 
ot^mf &Bm3m^ c^ tmWiiMs O'siit m€i 9l»m tiui X«t!e]. of ««PQttt 
vtii^ ^o i^is tote i^ Uid® la mrmA. vtxmm&^mmm* fl^» imUm 
(m tb© ints^ rBftttoml Itndisg lattititUoiit •• tl* IMM f»ar b») 
ootintriett nhJU^  mp&ttt I^ M« f..'0«#f «?• i«^ iia9id# IMM 
ptmmm m^ mmUmm wMi %XI Hi* s«vt2oi»iisi 90tiiiiarl«« li«f» 
jsnnt w ^ip^i^ «Q^«ti^iNi iMii«ti^ Uii BtrmmBm mif%^imtil9 
to ooftDOt tin^ m a gtmip to jmiM thtlv ^porli to ti^ a«i«» 
ldi«dii«Pt^t^ «<ii»iM«e id ft» ta dit^iiaygt t^l» ilM oKUU 
gatlohi t» thiis**^ 1% i s aiffloiiit t» ftt tiMi c^ PfWli^  of tii« 
vUX ftfftet tfeelf fixintlMto 1B taost tatet the tA^ i t «oiiiitif» 
tioa ma ^ gifi^ e^ iid tiitt m^MWt mmt^st im^lmma i ts 
«»povtt* But mem titit i^i]^ ^Miv»i0piiii mm^Mm i^li ^v i 
to | i f» i^4t vit',. >£it ^o»ti&e ^'t^v ^^^^ ^ M ^ ^ ^ <»i ^^s 
eyoona t ^ ore^t^s mf not @P"t»^ iii« sidaNit# Iteaofiifit t» 
mmmmmmtmmmmmi^mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Ilild« iMBSff* 
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0»ri« BiHi^tet* md9 mmmm i t utiet^t ittt mi^ tapflttlglf fort 
tii«iir i^ N r^^ iMit MfMit t iM ftgiiiuit ftSditioMJi mmim u enitr 
ptrt 0f tt^ir {i^ irwl. 0??p«^  fltmift^t lihiili weraAa l|sf» INMM 
fituH^ini iesporls of mm mpiSkBtiUmU^ mrUtf ttm t$m 
^ U i9 a Idiif vf^ in #o|,vftiig India *• mtmeml dd^lHMWidiiif 
pK».A^ m^ la «sps^4iiig iinr t^pert in ^« niitotiim la iMfli 
i t bas #eAt peisisittiiiUNi 
surfetM^ mitmO&g of tlit t«me of iMttt i« HiMMifiafr 
i f tho tfmmk of osetiorBfti i^^tsp^niioii^ in ^ lio M#liOid« 
I f ioo&e ¥ilto M#i intertat m%6s and abort i«tGBritr p r^toa 
are aeoiireCf aflor oiOy a fw ymam t^mmmt netsid \m in 
axeoaa of tiit rooi^ pta of ai4 sm^ . th« dolifeor eotmtrsr «o»id not 
^ a^o to ntUiso aid f i^ fi»mielof davotoiw^ txit i t aotiid 
ofilsr aiioot up tho I^ K^ian of rmm^mm^^ isdia i^'iM folgr wmm 
for Iter Dori-ovinr on i^m aoimioa «iiioli Um oa «oft tavnt* 
ffon «fea r^ oint of i7i€¥ of a^opins t ^ tfsmm of ^ t^HWHf^ rieiiii 
to tii0 wimflmit it ia (^aifa&la «o got loana villi ri^ p«^ «»ttt 
proviai<m in Xo^ ion eunranosr* 2t ia an aoaod ttHmtft^a i f tha 
%lio HGKiaoi^ o '^ iiaosf mitsoriaif Deo* f$ |o@6a pdb 
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etedi«9r» agrot l» ^ tmijm food* emt of tii® m^m^m 9t 
repa^ a«n% ds In tl^ OIUB« of i^ Misian 1«MMI» Jte tli& 6$m of 
mpm mmU um :mfi9m tummy* &mm pmfIMm mt 
%^mm»ltm M/iUsm « t r « ^ i ^ India *• hnimm #f pfij^ mifet #id«l4 
frailly to ifidl@ ^Tdis i»X«i6 itu3 probl«8 #f d99i9 i^«|B of Hut 
t ^ baXontt® #f pt^mtM p^Ltsmt i§ ttio WM^ to f)«pri|« o^f 
i^pi^'iiiiati liMa t^ mmtgf i s fiooa vitfa m hmw S»PMI of 
fopg^ t^wott It lias ^ makit n oisoioo bttowMi pwmiotsMit d@fiiEa%f 
rtljovi-otilagt mliatoi i l iHHPfttwia mi d^ t^ foHMgNS&otiott ^ 
r®«»8^ k#<mUag oi mim^MHm% Of tlieto i^ostiMiitt^ mt^ ro» 
ii«@dtiatl«ii Q^ flMhw to ism^m tm ^m^mSH^ rtot^^ tlie 
eteoit of o oo^ mory O^t i« iti iorioyt aiffi^ati^e la r^ooti^ 
i t s oiiliiatioas '^ iid mmtkiM the? a^tor to ofoia A Si^ F^ Hiltf vi^ll 
i t s oooiMtli^  ^foots en liis is^eiiiotioiaa. MNidit »wmmm^9 
ntii<^rimti9i}sl rnoi^ sfsr fm S^f ii^ ^Mi iio{iM*ti iti@4«^ 
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3^ ^Ui ym Tm«^w& d^b« relief asidlttiiMNi mm mm 
leddUif ffir^^tor dotmlrles df i t s OM» ai»a ^i* t<M^ BMII IA 
tii0 ft»n!} of r<»Hr!lii&mi{ig «niaitit p»9t$mmam% oi mmmim^ 
r#«^eel^ d{i2iiif of pij^Miittf ^ t ^ ^ i t wa^mUjim m^ penis fmt 
in. imBmTQ^ m% amUnm t» £itlK>*ei ererea la | 9^? | j i^ 
im I n i m tmmMmmmmmimm'm 
itMOisof Jai3)3tt|rf lj9^»10 ana iPTO^Ttt 9 t«4^f l i« 
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umsmmMm, 
mmtB of m$ f@ p^lift% mmlmim mmwim^ Ai^bm^ tsmim 
i tst iUt i t l i i i ^mat m ^ l i r<itl.pSittt% iNilMit •f>p^^Biiii^f i t 
m^M$ hjmmm§ i® m% in nfvtiiMftt « l ^ gir a^'iniiNi la 
mi$ tmmm^ fit itiN^ tm ^figftt in iiMiMtMiiiii l i t ^^utinf 
of feiTiigi JM^&tf P9VIIM ^Mf tira p i « ^ M ^ i ^ li«Mit»S* 
imt i i in ^e f l i n i df b o ^ tl#^»«|^ t ^ i i If* i ^ l ^ ^tmt w»% 
gim ft «tf«l«ii« pte^mN ^i^l^y 9t »»t i^t^igi tmm 
i t i i »»| m nir.rilm m mmmi m^ QBMB wma^t ^lm% ttim 
m% n^Uir ^m$ w m^ ^at it%mm% ^a^mwn on f&m^ 2mm§ 
^m» m^mmt^n m m» mm» w ^^ '^ f* wmmf iiia« 
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m 1^ &Wm9 hrnmt m» m mm ^ttm^lm mmmU.m w^bim^Umi 
taraasfi^ mt^m^ inmimm m (k^% 9mifUim ftsu^ mmmMiit 
@|}|JL(ptlMs« 1^ immmf iM %im mMm if feeing mmmU» 
If a«9!^ tonMBl i^iiwiitf te mm^a^ woUm #f R@«'^ lat ^Ni 
ael^tMim^^^ 9tMm^s&mi9 ulil lit ioStfiea m4 m t0mM m^im^ ibt 
&i£r^ a ^ t ^ i^lM»!9 of p^ p^MMts ifHi lit ii«rils^ effitt* BH 
t ^ ^iriigi «ritiiis omt of ^ tytiutirwr pr^ ^b»isi niiSJ. t tai lw 
on ito l»idL t^# of j^pwittf «tote acrfitini «»«t r^w^tat tfo 
t& l» a^ :w In u^m ^ mmmr^WM ewnmm^v I t n ^ M MO^ 
tio»od tort ^^t tilt Mrd« 0f ri^aiw^t m& tut iiitel^iitt^* 
im3j»^« of p^mmlm idii ^ v«r|r rjotfe l^tttntclf iv»flied tits 
o9i^ <^ %«^ & i^&ft ^m mm^m i^ Krfeo oiHior la ocKmrtil!3« 
muTtiiif Of a9iioli:diii ^iwr Warn mmmiMUM emfmme^f m i t r 
<^ do& aft rm^f^^M iM wvmm mmemm^ ana ia tttt^tsmcmi 
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Gm^^ m ft i^bex rneHs t» ^$x$M,m ^Sb» osai of eld lo Xii<sia« 
Xr« f i ^ of ln^& *e ptwifl^ 1 ^ t i l « of poirtti of {soimlatioa 
i^m ttm aififld^cm cif l i ^ oooatKtle prot>lo»ot i t i t iii«tOfwrf 
h» %%W9Xlm «i<i t^raof ^i i t i«t to foaieo lh@ ^o^^iftii^ of 
hmt^ Hmm 9m «l#d lotttto to totol mU wM tleo t» 
ttMl (poBt OlOBiOt» 2t Is INNSftOD^C tO OOtO ^$i% 1 ^ 
i»torMt ffftto of t»mim 3o-»o to loaio i t on o 
tri»4 unci m» lam^mA u»S pw •mt iti tbo fm» H^^Hii 1MB 
wm M9m& 8*0 mt Oi'&t la t^ io iroot 10f^fu l l 4 i INMI f3J^#tlar 
noro tibm Itoif (^@ £1000114 fSUii ovotofio voto of 4#3 Ptv 
4 tmmim -Mx^ of IMKI^ MNMI ^mwrn^ m m0 M ^ to 
Xr^ aio i» fHWO«t«rirf puPtlooXatlir afftor ^lo iSoteit^tioci of tlio 
ri2poo in lii6« ^^mh foooite i^JLiog of oXS doMe i# not tMnr la 
tb» teiottKPr ®^  ifitofMitlmiOl. «i$i« Hio iMiloao® ot Pipiwi^ 
otiftio l£ 0000 of ^@ MWk mmimn ooootrioo IS^ mm»mm% 
jyaidX mid CMlo i& t l ^ i^a^cillwtMMtftloi iHd -010% oistlMi 
pvoi^toi tito optcmtMT oomiisrloo to tnko mmmt^t mWm to 
Ofoid oorimio a^MI t t * f&t,s i^tmtloti §190 ^r t l i to Ite 
PmHlo cittb and b^@ it^ iipto Cl>i^ flio smto of intiiiiiot OB 
eons^poiai looittt i f r^otiialot ilsoiiia aot s^oooS Hie m^ of 
ga-ovHi of ^ 0 omm .mm^ f9&mmt im ssdio i» iRr^v to 
lllia«MNMIMMW«MM!N|Ml^^ 
^ ^ 1M19 «ir|iot %od f ^ ft Hair for^Lfo /yi4 
i^Uoy*9 iastti-o !ooaosftott loptt % %mff %U ^ f PfiSfff 
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tibo c«3#P» in t^v$M hat imv««Ma «ft « oow o^tKi rmm of 9 p«r 
e«Bit per mmm fwrnx iMtMSi ietta tiis «ir of fttir^ plisit liit 
b® ^ m»r m^iml to or loot tl^ aii liilt tm^ o $M fm m p&i^aiim 
It l i t tli^ of^ arof i!3|)Q9taii« to mmndm tHo aoa^ of 
oxtomaX osdUi^ iio® md t ^ roXotlvo proe^ u^rao of p^fooatt 
1% bm Urn t9m& mm% ftia tiod lotit to oowii^r »ad Ko 
%b0 mmitte projooto t fo^ «o pm^ up tlio oeot of O^PRMKI or 
mtoila3.i i» mma QmeB iii> to oiid oton B»ro tiiat Sd ptr ^s i* 
tiio iaeyooio In ooot io pwtly tlui tooiat of mm 9mmt»im 
:>eitir oootli^ tls^ otturot iXto in ^lo oi^ tioeo of rjyolitl. 
oos^tltlMif til© mms fii^ xMek fOdltos o 3ow«r piioo la 
oo^potitivo imuaniit pmOi^  itttptli^i tti> if i ^ pnroii&M i t 
%galQ8t ^b9 tm^^t fmsi its ootrntvy* ^s m oonooiti&aQo ^« 
trcM imioo of a Miaterajt loon it todated to fO por iraei I9 
otr^ loss* Hio <i«irolopliie ooi»itiyf ^ m» otter lisueidt i t 
3^ @%iilroa to rm^ tiitt aiO«iui on^ in^poot pe^mtm^ twm 
tionimttiU» «mfmB^» m tlilo oont^t i t io of lutetoit to 
tioto tliat 38 piT Qoat of tte ifirolitU nm id<l Hat tni^i4|^ 
<Wwiiw»wwwi iiii i i iniiiiwiiii Ill iiiwiiiwiiii I III III' mi III 1 » i i i i i i< i l lWl iwiw» 
Ic^Bfotiticm i i pooniHo c»i]^  iiliatt i»o<ii oro ;>itrdiaao4 
on frm fordtfEi ^i^nnet or on mtia ^mSn }Am» #r on IB4 
oro4it»« 
^Uttlof I*IUD»« msa Q3Sim9^* ir*^i Int^i^timsol Aid 
Coorgo i^ LXin i^a VksiAa JMt> ymmskmym p*m« 
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i t mmrnm^ ttw imrolMMi or mtt m%mieaL9 and mm f&aiiiiti 
mm 9f our «»ipt^f ^ S i p«r c^ii of li»^i^ 9M ttmi^mi. 
g i i 9^  m i i i 
O^iiMlMllg Ofi t i l t 0ftmt of mod ftiH tM$ Qm^ OlWOVfOO 
that <*lii wm^ mnm ootlitaaoo ti^ t^ag fo<^ NNi ms fjm^tm of 
ioifoot pfiool It mir iMi Isottsna W ooitoine Soli^  in t^ajnostloo 
af ia»»|«oto ?ii^  If mote^s^g ^m prietltloo of 10 i&&m2»mm^ 
pt&0t9m Of ftifie# ir#Qarlo at & loimy nftoyity naif* Imm %& ^ 
ftfiwo^t^ liooaaoo l^ isr <»ii tio iwyilar i^ i^ r^ lM ^ ttw r^ovldlof 
ootmiaryi i t m^ mxm$ ^mm^jsm mil on^ moo ^»oui^  »^o oiMBio* 
09@r 00 A 1^0 «oom8lo ooearoo of mm^if Xo i^ l^ tSont it anol 
IHI rooo^^s i^t viaiNippoaa oooii% «^»o issmiiAi ^maB$ to 
distort optunts tffi^ ^tt«fn sm to tsfi^ joaeo oomttloo 10 tin 
dirootioii of foi^iotifo tiodo ^ao^ooi^fl 
%!I3P iop^t '^ i^ ioivoldfneiit oosiotoBeo i^iolirto i » i 
.^ i i<^^» i9Ss i'<#iii«ipt 0 * t l i * 
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%m»^ hm ev^stc mm mnpsime fmm ida givwi* fm ismtmMf 
mt^v»9imt Ida ft» ft v^toprnt^Axm ef titiJ. tM %t%msia»& ty MMI 
df ^m mtmmp^$im 9mmiLm mp^tmiMU «Nii liidlft*t sm^ i&w 
mnm^smimt 6i4 htm htm uroid^i IIM Ir^iQiiaii ef tomislaritai 
sBd ftgfiOiilLtHlfibl Mil fnii«HLil«t flftisatftMltBi MMl 
if} ii»n<i(KNi|iOt did Imft m% e^gtSmA « f tntlntiftitid 
^tfltid moA^mm m mm hmAB% IMt pilAt <if irl«ii l»t tUU 
t» h6m t ^ a^i^tioet of sld ei««m# Hdft ••#«§« of ai4 
it;v»rif If ^» idd tittt Mi 9^@l«i In fttter* i# mt ^ )»t nidlt 
:>i^ l»g t ^ Fltt% fi^ '« te«y ^^ taa p«rlo^ luad mmi^ fvam 
vitii mm m0fm ^t mmmm§ mm$Mttmm m mt% hmm #f 
%^ix Hid hi imgi^bmix^B!^ w%mr^mi% ptvlodf itaMdng ite 
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portion of %mm m mst o«itst«a4i&g •actosmil tnim idt& latorc^tt 
tutmB of 0 pm em% mf i»rof eeae y^im fioa 63 m» o^% «• wa 
i4ipt^@b«r dDf Ui)@9 10 m^miM m m o«i6 on mmt^ ^ t l^^iSt^ 
2itoro le ft gjroat nood for f^ isyHitf ooflttBliig t^ ^mm» of old* 
tJb@ mom^W ^f mi%m$Mg t$m tmem on iM«M tid lo g^iwi «• 
XnSlo ibf ^10 i^r^ ^yoi»od «o^1»i«»« 
u ao^d oorii^t 9^10 rooo^iitios of ^» ton t^ioaEtiLtiii 
of t^pt^fmmtf i& ftimMj(3|' tliiir« ana tfeio oemtty liim t»®^ olilo t i 
ol^ talA 100110 of Ijcmg^ aitisritioi ona v l ^ to»^ ifxtot@i% 
oljtifgoo* For i3:«leiaeot viiilo only S iwr ooni of 1 ^ loot 
roooivoii dm^c i;^ sooond plon imt of tsuo <^ »nt^ M^ or 31 foam 
ana soa^ Of mn^ Imm^ 9mm%o€ to 40 pmr o«B% of flio loi^»i 
roaoifoa aoritic t&& H^^ -^ uni isp ^ tJie oi»i of iapMi tSiSf 
«ho i^lNioiiini in tbo mfm of o&oiotanoo U n^Mtetnt^ %»m^ 
t» t;lso ^ t lai&t 0«t:.*4«l«t* 3^^» «po Of 4 fo»«* nsJl^ ifit^ m& 
%fmm froo of inlioreot m^ §htl IPs loono oro m g^ LsdULut ooft 
A o^ l^mte^ stioX pisri of Oonnaion nioioiK oo tmo i^wii in ibe f^is of 
gronto «n4 aoro rooontli* ommM tm9 olno nnno^n^a soft %mm 
on is«rao t i i ^ I ^ tao ^boto ^w& W ^^ l«^ «A« Umm tsm ll^»t 
01*0 of oiror WB fm^s* mm^^n m& manf mmm fmm^ miwmt 
intoyoit* B f^l^ 'ii^ mt^  of pri^oipoi v lU not ItofSn WB^X aflnr 
^:oonoBl0 vm^^ f^t* of Indioi tm^ f^Vh 
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All isitoriMtl fitter to«pO£t«i:4« f»r N^HMKOP^  «m oqy 
%l<ms iiimi]?f«d .^ ftnoitnt <if ths t^i» -m nfefiili f^t^pi 
«eiiitnfiti# i$ i*<Hi«if«4 If iMitt* i»£pi&s ti3« n ^ :f «ri «f Hit 
'11^4 B4& fC^ t M l B ^ f |{;t«|«»t |HI9iMftt8 ittd |IM|4til 
:JIIMI^ I tlx« fmmt ^Im^ l^mm oi4iefttiaiit vift ^fotloS ' 
It mui estimtoa '^ xit nftrir ^^vsltiotloQ of tijo 
t ^ to i^S. «poait oi^it«iiai»i ^ to nmHk ii87 la tfla?« of 
ft poiiod of 10 
k mjoi" otmtfinatil^ to Idiot 00034 }m m^ W ^o i^^ 
p9&ti4SM$ ootmi»i«8 m& im^i%iatim§ to t^U w^mt miliwt^ 
turn of itid ti»oii^ OB iastooio Sn tiio «^ »*« of naowfio^Nit 
ftoeictaoon* Hi© lii|i^r^iot« of otBH^Joot oia in tiM 
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emttmt of India *o momsg0 ^mtSmmnit mtim% m mm mwtsm^ 
8it9d# mm of th& if^oetniO. ««pKMIr tsvUt m ««Mf « i»NNr 
of f»o« lor^ia tm^umm to lupott otMOilil «Mr DRt^ siitltf 
99mmmk%§ md iRtmm^a^m vm6mtB9 iMs li^ tmm la pttrif 
r@t:)«uil%l^  for ^tm oloir foto of gioirlli io la^^titaii pNMlQti» 
tioii in ooMi fcnyri of tibo HirA Flon* Svoo tit«9lM of HirU** 
Uo^ttf 80 iitoMMMfr f» iMmmmim «iyiofat«iil pi^ooiioiif 
MA kMH ISO iNi footiloi«<s for 1^ mam wmmm nitli a^ii»PM 
oofioo^ pofieao m m» t^m^tamX ptrlnr^ BMO* 
If o i^ Pi^ oit ia proj^ cMMi If 9SL»d0m tio ^M^o •-owt 
of ixtosviiSl osoiAtiSMi vtbisli i t ntodto iii tiui flmf lioelncdBff 
tlauni sSOSt fUMMttft O I^UM ttELVi iMltMMHI tlOO OOflf^ feOMIII atti^ M a » 
hvirmmgtA of b^O @iud^lilttl0ii dkMMH i^flC Mk tho <•*<»*—*•* liijM 
tiooi^ HaPi^  ^  o^|)loto it« ^»to iOf of mmm$ m 
mmj^tS^M&i fofttsd liy P'^iNiti MMit »oeotifiyil|p lit flBMwoa 
hf wme^ttim Hi ^» 1*^ ^^  %«^ Kl»[^ f «u tiio f«i^ ttMdta f» 
thtttst 9Km3lM%Um B&m Itfi^ ^i^ oro eo^ ^ t^loa Int o^ f^ or tlio 
fo3Joifine 3Po«io 00 prolott ^^otmotioii wogroiit itfi^ ^^ >^  est 
bo aolailod vigfet 0% ^ bogln $M$ Hat ^ily tho HMMII O8%l»«loa 
OiolmaroMMit m^ idl^ fifiMtil it^ oldi te mrovidtd 09««|r i^ ooy* 
!5iif «tU pvo^ cio 00 ft o i ^ fottlfloitioB la llo cig lag 
iHHwoeii ftdttmiift^^fi 9m i^ Uaof^ um* cmtM ^m }mm oiilo 
to flfiOBOo o flii^lMV of otis^ pomag oaralooto oftlos^  iiyi Soloalio 
Plan ooilylaw^ to ifelo oo mtiy ^ <lilitiiii to #oiili yoftii* 
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grant m oiartidii mmsMm &f ^Jlm t(M»3. 9^% ttf 9ii^«tttt hm9A$ 
smmUm toXkam^ mMmmem Im&im to (itAmm a^ MimriNMQMI* 
mm m^m&t wi9m&mt of fmm m fmat tm^tmiit #f ai4 
mkm t^ « glirliig of &ii p«rtunsiarair wmtlttv* 1^  int^tet^a. 
eonsia^rsitiaiii of pdJLiMeol liPttttarMi* Bmmt ^mmm hsm 
front i» f^ 'iKltftt ^ ftiNiiiiijrw«3y»9iit e9aRM#»f tdi^ r® is 
r#9iX <ini3y|i^  tlbftli t«lwk goiidii,IJl MA pi'OHJPiii ifllii#Ptdi wst A fwratii 
of sis in m* tmmt pm% l i U te iiatipfttMia iNidftr* Iflug* oat 
vajr of kaopi^ ^€ o«Kt of ^^ OM o^ oiNHits of polttlii^l oli^iotiipot 
vooxa )>o ft elfl^noit ft fifewi&i j^ ort of oid tSiro^ iatomfttSosoi 
Afifiei&Of mm^ emu liit^motioiitX n^a^m mxm% tm alto* 
gotlN^ tfm frtwi t ^ Wimi and dlililcoo of tiio m^w tm^gU' 
aid »id 0 ^uifii^ t«t oo^^wtt m too^piltttio ^m4iii oaosBtt 
t£«oui|i iiitofWi^ OQal. t^mosim iP»t4d ati»i <^ Miii«MKN^ ilo 
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t94^ ^imm ia m tim mm-ivemt m tH* pmt of «i« 
to iw ^ ^^ t^ r^«iMM^ of tibft 49mMpiMg mtmwUm* thmw 
ths rmm% pmt aid Um^ Mm mmitm wr* m imm m^Mmimef 
m ft ipme^msmm Qf^mmP^t tmh mmtgi^^ «ld in «ffi«| 
tloca bQd alae ritsitt a ^lallaa is is«% aid !» «lHM^%lit ^mm^ 
Lim^ mm$,mmik af ala l^ »Mlto fffm s^«r ta f^m daaiataisia m& 
IQ laae^  aaaaa lagialatara mwimmlM^ tiNira la m tai^ ansar fiat 
^id ia» pa ateiaiaaa at pttvlatis yaara Xtiml* Diai^ lMi ^w 
grawiag aaa<^ -^ f wn^wm aawittiaa m& mm immt^m aifaailgr 
. f tiba ^I^M^ mmtrlhmf it h^mmm alntat iiqmwitela ta tataa 
aid laval aiai«^«lie||r« ^k^m» a nigr la l^-«a t^ @»i%9r liia 
ao^ -^ dt^ 'iimt aa gl'^ aid la pat aa a a^ttnoliii l^ iMds la twnw 
af mm ixkimm&timatk aenvaatlem «r aiid«rat»i4i|i£f I t viXk te 
oif n^at ta w&m^ tl^a paidiCaii*' 
lasiN i^milapad <«Hatidaa naa aaaai^ tctad ty ^a Oavi^ Mi^ iettt 
laalati^a c^^dttaa 0%htS»}% m$ »#4.e« wmUmm MM fisat 
»»iiiiiiiiw)ii»«iMiiiiii|piii I Ill immmmmmmmmimmttliitm 
%aat Civitf *^mMAm ^^ Balaaaa of pi^lMiitaf ai^ Vtm 
f'jeoaania i^ m a^ldpei^ t af li^m mgiMg th$ ^%m M i iS* * Fatalft 
iildf ii ayi^tgttt' I 4 ©lErvir ^^ aa Appimlaalf ItMm Oa^ maU af 
^«^riOt A f ^ i ^ aalaat«a» tmn^ pmtm» 
^pavt af iw90&pma% ^^ati«aa QrialttiNi of UMI OMD 
at Ita atatttsf in aupia Ifi aOj^ t i^^t 9«IA> 
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*9mimm ixmmm in Hui mt^m «r ^ I t tHimgim m mm IMMN* 
d^ tnO^ ptai eemt^i^ «c»i«tmi» in miU ot tim 9mm9^» <»f «Mit 
«r OS 3#«Eig liit^ img titfi sfitittitiM Cas fMHi m mm}§ « l 
iOfif m%9B ^ lu t i^^t t (3 i!«r e@»l »r 34MI> ana l i» mmmm 
i'wsepi»i% oiriilsiiioe «lto f44t iiitt ti^i fwoddamiit 
ftf]to<iafi%t# «l%@ prtfMiry ob|#«tiv» of atlHs fofllwo^Ui® i t 
otarlotlv MsMif>ti>in!i& oooB i^Qi^ &tiaii* ISbi otsiloais JMUB tumiiSy 
t>@«ft 9looe4 0& ftfoo^ r«oi»tt i^ of a i ^ titfliHi pipieiitt 
%i«fil»I^M^ AiilitiBiflo iffl»Ptf oiidi i » t l o l ^ I^S$i 
%^ii^iOfif luka*! BirlRo^t la Dofoloittifti^ Bo'iMft of tNi 
Qo»ls$l^ OB liiiestMimoaftl. i««i3o{!«iiit| 9m H i k i I^Of p»10S*ll 
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Xt hm sUm fumOlf hem amuMd timt ii&« ^ t t a ^ t i i 
W^'QM }m 4&$%M^mm» tm mt 11 tsbs Um IKI mm$ niitlt 
the mmitiitmm M» imm ti« m^fmrntf ^ b* m^Ki^$3m aelit i»t 
r«ii«^tl«ti4 tt^rtt Um§ i» ltti« fliMt ft d»eftd#t ISM b^» 
s^infii laid ti&0 io^ilUl^ of Wm ^a^t^t 10 fmmMm %mm^ 
tmm U^oiA and i^ >Jtl<^ kMN» IINA imlJUif i t s i i ^ t tt ti^iiM lit 
Pfoiddttd 1^ an gii<i8it« melM to •^ loid « fftnia oneeotflde of 
d i ^ mliei mmtisl^emH lootov B* l>o«viefi tfiogwiinnidg** tluit 
del^ t i^Uof Ofisratlmio liieit^ oiwid ^« titi^ nor y^ottoa 
tom^^aSMpi ana «@iA: t» f««#otftliUiii o t^dLtotlo %«i^ f\^  
i&ipoy^Qt pffoviaoo of ]oiii»%«rr!i mid iAM^HNi«fi| sonpoetlf^t 
iot t out tlio poiitil^ lino® of oetldn for tiNiw^iiiNi in ^ratr 
to mm tlie ^fo^l^ of tw^roviag ooantv&oo* 
solMi<miitis is t ^ %>^it Manoo tetootn ^MI ^ o t fi»r 
itotdUifltttioii £ ^ 1 ^ dMi^ fOi^  £iOwllkt i0W (St^ fCHiiiiriiigOw 
«Mi^ in b^e past liftYO n^ptilatod t ^ t tbt aoiH^ go^iwaMct 
*lll ld P* | | ^ # 
SOS 
Even i^MhQ mmUat mami^mer m^ fS,9mX wi^mMU mm mvmpwUiHiti 
mmt ip«8€lf^ ma mN^t pM»to99 »nSUoti4 ^ r«M ^ 
*^UXim aciaestle iMmmm» mm •ff^ttifii^f ginvailiig 
m ispsvl^sit p&imt $A IMS atw^tldoa la m -itli Hit 
isip^it m ^^91^ @»i^ ii»siiitt1^  ®a«ii » «tllias Is tfb««i$iMi]f 
iit«ii M ^ «(Nit i^t(^«t ei» iB^<ii^ si^ PUll^  ^» ^xmmMjt 
ii^ M^H^  of aHil f^ tU«f« If a a ^ ««isit i t im$miiBiM Bgr t 
ttiBTtiii^  t ta^ 3f tilt atfi^ li^ Mttt attit of tsiit mm^ la 
^luitttef V iiii lm@ idtBtifitd filid ftiffligtwMtfei smt m^mmSk 
f iatattf ^itit Q ttlJUiHi m wmi |npeditt i t only tat ^^tet (^ 
t nm^^ mnwmmmih It i t alto ttotily iK^itlittt l i P^I^I^ 
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« 
strlnUr ti^ perar^ i^ffltiil.l9r mti^m tfom ^Umst^mms lIlBt 
mvmtim mp9m wmSml^ mA 4mm»U» hm-unt ie^iif*f ^it 
of 4^t •trfioifig 0bliiiUdiMit • ftM^atslifti mamim ititott 
%lt« tfliie of mu g^inr mi^mmH. w^mm^w^ M% t^ iMi of vninof 
3 y»galiiaallag 0|)«9rttiott @GUi% Dt «»liit 
m© i^nni^ 09wi»iiofk mauAsmted niAt t» i»~^  
fi«Kll>iU^ m mB% i^ «ipt*itmi di^ aiffitt^«to« Is Ii3<ia.'ji!l9ii 
pooipnt pftj^ ttistt of mt^ root m/^ prit^ o^ pol £^ t Ili9eii»@<i ioTlo4t 
in tim of M/tmc of m^mmm M,fi$maMmm MM wo^gi9$m 
•«IW«illllMM|IIMH 
IW I^SINMIiti 0p«^t*f fNliSe 
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on h$m %m^m$ m t>9mmm af niaatnagewai af Iftw 
fioae^M 13^  ifeart»%if« «m< t^a tMKMHUw axpciPt iPNtta asa oftttt 
siara i*aa<l^ Uy aimilai4a »^«a Img«>lwni 
iMa^iRffia^^t i% la ai»v&^« tiii^4l» a^mik^tim 
aaiiBtsilaa mm'^% i^ a mxf Umg ttaa iMMaaa iat impltiA 
Q%p&ftm9 e»4 ial>^aii»Hday taaaaa Ha I t 
af fitft Im^iMg !i^ 9i%laaaf it msy 1m $mM!iM m t$,m a 
»i0dtiim»t pOfUm ar wsmUmm ais in tli^ Pmra af mM faUaf• 
In aaaa af tn^is wm^ i t li@ia l»iie mi^m$iM$ i ia ta atl»» 
daiwlaptoc mmtHm imt ttia vioattt af ai4l m^fbm fwm itodia 
vaa fii»a<UL«lP^ mmtm a ld^ la caOy i»7 par aanfig^ ^MI taiai 
iarSav af aia ap t» tli@ aaai 3raar« ea ^^m aUnia aa «aaatlatt 
of aat oa^nai^ 
*C^tt^J 
i)airali«?««itt @alama*ti71f t *S i^ 
^avt* af lncyUif iioMKrai Ibiii af liadiiaf iipas^ an 
' @ad ri^ ittdiaaf iai^i^l^n<»1^ INI?!* 
> r*f 
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M. .sLEtsTiMBF. mo nM<g5Bm.«r. pm me»tmam 
nia I t Aid* cissllftlali netO^ d hmm 4ixm% mmmwi^mBB tmf Wm 
iJBMUii m i l t b i fM!* Hwit t l ^ las^fvsmtm couttlJrtUMi miMidyft IMMUT* A I 
o9ii9Mi«jyoiuil iMmi»« If eime^wloiiia mnm mm mt mmHaii^tt 
tb i t n i U •t^mr haw %o ittijki^  ^mm'iiamm^ wp^m^mk^^^m mm 
m i^bm 9w tm% ^vm wnm towim^ M^ wmpfSm wmWam in 
on ^i» atlit ttMNtat ffttl0 is ft fftiy Bmmm wmma^ to nrit 
tiiAt fttittiNi fiiTiliiiinnti ftjiiiiiBlftMift IMI ftxtMUkii M M M ^ 
v^df^ ftiftl afti WE^ as* 4tid aliift ftioaMlft iroirtli Is mm9 atvilin* 
lag «fti»«iiea mmm lAVfi ans ittitiliitd iD i^ifttNMBi I& «»MNI 
i^ tMtft Iitarft®fft4 pe-ftfltiBtifilf ift a i t i^nyilftWy xVfSMlltS 
eitlwt in iiiiitftiftd wmmm ftt » «ftffiidittt im\i'flViMmi» in 
iMiiftBtft Of s»« i^«iftti« i3i« »iiift a<^ MTfiat #r lonwuieg l i » 
inv^ilMnlt in ^»v.e mem maft H fimm^a Hf «b# ai^itiiy 
ei2 
doafttz7 ofi$ ^ i t s mm f^r^icn ea t^MAftt tawaiiigi «r ^ ttit 
w&BtB ^•UMAMO^ tmrn^Qi^mSk aid btoimit not o t ^ at^tnAii 
btit eotttft«aap|r alii»» i ^ t ^ l l tm Wm mmn «iam tl^ iii*.tst» 
sioiitt 3«ftd ^ smpM ixmfmm ia pi«aiietlmi «!»£ iwwiaA i f 
tb»m mm t^mm^fi^ pmbsAmt in t ^ ism^stit i»r litt^iiiili&Btl 
into f»r«iii mBs^mum mm^etm adttatl* t» M^ rviAo tomtawlidL 
iofle #r tliis «r|i^Mit i s tlMit aU »ni«ua AiMiit'^ iM^ lAimiU 
l>9 1^9^ in tlii0 I^r3 of gpHI^ ffttbMT 1^11 HHURN l i t t ^ 
•xt^u^oii of i raat i niiiMi INi^ i t potaiiilo nsd tplit l l » t liMi 
pir i^iftt eiim$ of gi^ A'^  ie totoi ottittaaoo wWk mt aottilwi* 
BovtipM^ f e{»ii»esi<Misl hmm oveoto gfooti^ iwnitttts of effioieMy 
ftll4 SttViU^Oli^ «^tOVlll* Sliif i t Dot ^ i i ^ fJ f^tl i lW^t trO 
ftlvars iioilofiii34r » t M * Xt^  tb i fttaeii ^ d ^srein^i^f for 
ojEtaplOf idniNi oxtOEisifo «o» of gftait tma h^m mM in f ^ 
a08%tll^ of iH IHt^SfttO MMBMJ^NOPJf Mlioti(KK|iliP HHHl tiMI fOOilAttttf 
gvoftt pm&^mfm tmm h&m fiiU|r •• offitttot «t %mm WGM 
luiTo )m»* itM^iioiottf m mm ptr^i^M ^mt in t ^ ^^ a^ ts 
1^0 wSl?mk%Bim» af loiaw ore o'^oeriiiiii* 
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In spite of tilt fmt tb9t ^ » m^4 fur 
um§ b&mmf o^ ri^ E'iiU am»mm «^ «• i^ M ^ttail% 
tins iti6i>tft«ti ar<»§! 3«:i |itr t int In lii@4 t t a^a fiar «^ t in i3@@i 
o«m«s^siiatiftl. ^mdm of tli» 1@ E^IS M «9i^ PftSM«l in ftw grai^ 
and W^$m ktm^t^m mtme @mi8tari«i ••§•§ dwiiif 
a n d tbBi I ] ^ t 6 4 KIHedlMI lMV& miNl l lMBMll lar SjODfOWM t i i l 
of ttn^Ur i ^ m i tmt tMft linit iMitfi «»r« Wsm ofSn^ ^ t ^ 
i'.t3tft»* DoriBi 1 ^ if>«t f l ^ ^MH« 9«pi»a «i^ tfit«NMH( fttft 
of %iit@€ s«g|e& IsaiMe lia« iiM»rMi»a fiOK n p^ IMKM In t®69 
niMfi wms ljm6mB mt%m tb^j* t»fiMi iM3m &^3mm 
r:aiiitftlJi luBFd^ o i^ditUMMif ths mtt ImnSumB wi l l f^ cmt la 
&ftm%% he fimmim ^9 iN^poet of iMUmt^ W « ^ Hard 
loiiiftffi* ^ i « i# liotffi4 t» &mi^^tM mfUm MJi^^n $m&§ tlM 
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minmkm mrnxmiS^ tmmwmdim % mtmiam'i^ ^tm 
tbst dollar «»tjeM«i etft « M t f v fJijiTOViiimi la #f!^l4lit i i l i 
i» tlir « ifii^f i4tfeir CU I f twMFlilii« « vtiy l^^p illMPi W 
iNir wNit) of tm^Mmm m ii»i fora or gmamt m Cli) lay 
a @l9i»o^  of iswti as^  loMi m vrntimm ttmm HbMif IMn 
immmn mmm^ m mm mmm mimmimmS. olM#»i 
C^ NBMMXI^ NMJL l/CMftt BO 0PE#6 IMMO itt ftSiiM^rtBilL tiiinliMi 
OS ooimtft«« Kl i i^ tS^roii^ poililo o moir i«ri!0 prop^M/w ^ 
t to l t ftiidloi^Bo® 18 « ^ f » » Of crwNN B'vofc^t f i m i i a i 
iitiif»r@iif la ^mm utm tfm 9SX mmm m m mofUmiim 
mmmmmmmmmmmimiiimiKm 
0 i^ ^^«r l» ^mm^Th htm m mn0 «£> t^ M^fiMNi J ^ of !«• 9ttm»SL 0m^xmmM mtt^^mm Is gMl iii«« # m ooili loon «wilM««3© ift IM M iiiil of «ho miijMMii S € " S S ^ 
»ii^ oliMii Of m^mm « i too iOit» it 9^mm$ '^mmm 
K iXivo2iO|Mi»%( #Mtf iMfm 
huiiki P*W^ 
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mf^iAmmu mmwf i« %m,u mmmUtHU Hint mmmmm^ mm 
fiiiietl^ matsmif if &>mm mnam €ittmmk Umm t» UMIV 
bAmiOmW^ mm0m i» iMmm$% or m mam nmi s pm$ mm^ 
7 «9 ID 
©&• iMt in ^^^^ M » «ciiil4 1» eflieiftd i t to 
ft utrlAd viHi Imr irittioi i?«p«riwiit ^ ^nmtl InsMMRlt and 
yitii 
Tii9 pf«a«ftt i^ ii^ yofi i4k«r« «ia i t titd to 
i^tida ^# ai4 ili^l^ to«iilei&«i iwt vfiptsmoto «r# iOt 
oointflisii^ ^y^^ Hits m m9Simm9 i» i ^ ft^triiiir 
sooiNsr Of aAtor mo itelo iptotloB of tmmmt wiSI 
lift«« lo te ^Mmm in o M a a«^  iMMel»iiifo wm ^ I^M^ 
f ( i^^ MOtt niU imm lo te 1IA«4 «o smteioo Uran «N 
BIG 
9omtae%m§ Hits gluing im Is^ttat m t l n ^ mpm^ mf $3mitm 
late er«At« <:HM«I aei4 fmt i3JU 
tiffii»e 1 ^ « dNmik^  N^T aWNif i t tonttlsiiif nlxl^ t i iiii|^IVtlli 
fyoQ i,9S0 «^iMi^f tmmim «>^toef« •qnil. to -^aMIiilM of o«r 
iiWMiiiiiiww m i I iiiiiiiiiiinii mmmmmlmmmlMIIIHm 
Bioiianitly Si^t« i t SEPSff |i^f» 
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mmii mmm, 
Tim mmimt of add s f ^ mmmma in mm di mt^imml 
etfwt i t Ins mam^^m^ im Wm m^t^Mit mmkttf* itK^mmH 
tttipital immmmn isssmm^ itving m& ixm^tmrnt ^ t i i 
eirOto 9f 9i«i»% iiHsii ft liytioiat m^mB^ ^t ticwHi* I t i t 
obwn*fiNi iby&t ili« ttta »f f»ftipi •ftixIlM^ i$ mt !# maixAm 
si^ PfOfriate a«f^ of ^Kpltid fmmaMim «ss ^ i»?iMitt • tmm 
mtii tamumMB fs/st imm^mm^ ZOitlir l^ oi^ gn ^ l i t i l miiM 
He aUiOMMitM itfcf)K<9 1$ i« i^solf t» ^m fim mmmm itt^il^ftit 
effeet of iQcMMsliii ftdi^^liii»ii offi^rt «r ^P@««£ilii^  • fiOl 
in i m t l ^ < f^f«rtf t ^ t 1 ^ miAmm of ^ilt mamf nmm^ 
^tiiittio9*t "^ ^ BtiHUiw of mom^^m m^ itatiitHMiS ^W* iWi« 
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•m^mMm of b^o 9tfmfAmiam9 of f&r^ l«& i ^ i t 
iMm^mN^ m.ffiim^% ^9msm «f Mft f t l fa««irt» EfiiMiti of 
•^m^smt % mm mWHtst U m^w «iMi Mm ImHp ef 
t^^m si^f i« i^ »«i^  IP t^s poMibOiir of t&o iotttat m of 
fioao MTo ao«iKitl^ vlA mslEftio ofl^tt« aM «pt»t4 wifmm 
•ndf «U tiio ofoaMoo of oxloffisa ««Kie«loo* ^MM UMP uliiiii 
«i4 riNKmr^ M isrt mm otsOoi^ io apt m% ioffieioni inaltot 
at tm m% emtfiM^m of Hixvip did to tho roolpiiilo* 
ooooour* ^ ofsi^b^^ |ivo|o9^ m ib^ula eoRoia^f !»^ato 
tbo iHNwifto wmfittMMtf Of 0 mrtSoQilor iswiot^Milf «ht 
oiioi'sil oooMKlo «ffti%i iMUMlag ^oorotloa of 
«oQii9«io i«a w^viUm of ^iM^iiff i>roof»gf to^  ^m 
old «g^ no&Hiid i>@teiar«Mi oro imiotltalolioi i ^ 
a^«rootl|r nood mw mff^^mVkm puarpooeo aof la i$iimi% 1m 
vt^m%3Rg itmmmim» &^ maemMm 9mtfm% mmism^$o&» l i i l i i 
«t)@ «d»i»^f^ o^toiit of ^<i aar ^ %tii%o t^ao^ fmm i t i 
iiiioaioi pai^MN Fooa impott suf' !»o a a»f» offtgUaii lai^ to 
^oi:U a daa tiaga i^pett of oapitoi o«iisaMB$a«^  Hio a«| 
*!eiifaoi3att»f A«^i *:^ lio a^atogr of ^^aeNio 
GX9 
rodlpliiit «Kiii^ im m^im% 9f mux sn^w^ie 
hema m ft hmmm ^e&mm ttttMv IMB « t s ^ i ^ 
i»»fimia|p m-UM W t tail* BHIF miM vOi^ £ot ffii«i3^ t» 
prcKiieUfiilr In ^^ moBibm^ of $ mmtM* wMmel 
'Him imt^m ^ ^ wimmwmm m^wU p»fia» i ^ fsHt 
af niMidfplive «&i?»6ilr* SiN»»9tlM& aiilii«iie« wt^ ^ p t f i M I 
tor f^wOatiiii mudt^m^ « ^ att«il«d mi^ y i^ia. atfil^MMi^ 
Im si»4» to spp:^ n«f »0l^14fio lBi(wa*4ii to f^eo oooooiilo 
prob^ Mw of nm «i^ H#w^yw>«a «o«»tri«i# f^e* •aa> Mm of 
P»»piiiil< r4iy tso •» 
rofeip 
6 0 
tio»««iitr«Mj>ii #f f i f t t ^Uttt aiiiSt m m mmUim ptt^tos tttuit 
hm m»^m9i. mm ^smSi-Wam^^ sft ir wmmsf m nilllMiif 
t^ofafiftlo^ t0m^ IM os^ ?iM« Of «9«iiiiis mm of Hi^ tMdiMdi^ilsiA 
i^fogriwit i d n imv» mpf u%$A» im&mm •tttm i f i t ^ wit 
ft»»«BM4 «f tt ^m^bEmi^ ouMf • iMMr i>«riUNt ifem^ i f « « i ^ mm 
ttm i^ftli^Mtti IHT Atiaiffl^fv mm/^m ftms^;mA MMIMIIMNI 
Of a^ pVQfKRUIlt ISfpfti 
^te pr i i^pt l 3Jats ti^iig iM^ nm tm^6m$ mm 
•€«feifif to r«fti» edd »iM0Q»0M 9«oaMt fltfo 4mmllm0m% mm UMI 
l^2.loiiittt# A^pl^ae tilt isrpot of ala to tlio ooo^ of ^i^vilop* 
lug ootmt»le« iQ «iSolr 4ifforii9t oitoo^tom » to A^ oiwq^f 
l>OlSMMMEI HMttlNI ODd lOMttf |f<i|00ti Mid MWH^POj|lKII|l fWi i f 
ftBd tffHiaJ^ of *WH1^ lfflil#Hl' a^SB^  iWDitiA lOOBHMPOI^ t f l t t ^ g llMi 
t o m s o f PWBO |t@il»a40f lOtOO Of SiMNMfOit MP loH^UlO Of nOlQ(fl>t9f| 
iiio^ct^^liig t i lo l 9imA:iMm mmmm$ mam$ tofi^ttSai ooi«i» 
%flm ifi iMpi iiigi«^ i 4 U t M t 9V»ai^ 91^14 nnd onrni mmlm* 
faoatf I9 io^i^satliig l l» wtHJMmS^ ofiovto df tii# l^iio sofo* 
iopoa oiimti^ hKs ^ M y «i^ odo^oi^ Mlf «IKI «ol^l£$ oitm^^ liMBO 
Of tim mi^mm ptmslsft i4rmUm fOiO'iiMoi loinNi^ tti»oi 
mm^tmm of tDo ^oaeoaf or ^i»io oi^ ^oito of ^ba mm^tSl 4ovol09* 
@ittl p-ooowi uri i^ i^ oald|bo fl9Mi tb» lil#iMt p^m^^t mdlmi0m 
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r^mXU 0t iMWffMittf ttveliiimoiif m& iPMial. luii^iiii ^tmm 
t# li^ s^nNt m$ ^ttm^mmm ms^ ^tUtrnm of Hit l i t •ffivlf 
if) meUmilK^ iM memm df fMftt tapwliwi^ i^ Qiw mi!§^mm§. 
iMi^ tl» f l«^ of f«««riM ^ m^ W9l^m% tmm 'mm Ummm 
mg smUme of 0mmtB mm bt mSmm^i^ io^^aimMb^ 
In f&r^m ttid ^ 1^ ««» d«Ni4ftt ^ tm*$9ni mm ^bm^ m» 
^im hat &@cit itf itkU§ mmt^mfM^ mmie^mimm% lOMk 9te 
¥ti<tli t^ 3!oatflim m h& iR^n l^iif i aiKt tlio i n ^ i^ nooo pmgPMM 
lirs fiil«o»»iif fliia tio iJiMitMNHi of aol3£Mtft%i^  Of t^nim 
t^ o i's^ ii^ s^iii Qt tt0 vQ«ti teftf r#« r.«09^ i \>mm$ fem^ $M 
mmmmrf m t^&"wm& " l^ot tli^ re athoula %o « lae^ nii WENTI 
oiseoaiMttt of ttm mMitmmm of fofolm ^& m tm Sm ovdtr 
^ e t ^ w i» imumMmnKak iMuMtoir of iSMnfoloi^ iiiil o«»r tlio 
iwiMninimiii in iwiiin I \ im wmmmmmmmmmmmmmmmtmHt^ 
h»mismmt imMm^m* msmm tm r^Uim of mt 
I'lNdert of 3iwdb:m»&« Aoi^taiioo O^idt^oof lim% liontevf »«li» 
^ $ ^ t Ot&ti io«NNi9oo%o iM fmtmm'ys or H M I M i&at 
•I'Ofoigii Ai4t I (^PQ^ Oi^ Uwt 4 ittfwr im an .'^m^iiioi^ c^ iJtotttt* 
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to Ifioift ^ould tie dati«itoti» i ^ hm tmmi^$ m m^ mMmm 
liiUtr «f »s i i i » fofgigei 1^ 4 li^ a.«6 «» mf»milji«t^ mffamm* 
utm Mvifiit <i^ aii^ ru«Md& or tomiow awiUlfipit €|iKHift 
6X9«i^w pviMman i^ pM i^^ y m6 9wmt*msA^$&3m/l$m la ttit 
of i^volga d^t iM.tlk tarn wimm ^kmtmmm for tii» «ii'«lipr IINK 
0ft3UiitiafM In wmSL tmrm optii^ Hio fiofollii^ foi^ of 
osrtoifi^itl i>»oiowiir i»#f • amv* toiMid n&t t^ioo ttpSiMil 
fomlm i^^ «^oor<ilJit ^ 9ia«i ^ffmtim otiMfofloK 4^ o 
mi^lidUio te^ Itttf oM («rair iti ^it m-Jt^stf Ittt ol@o tiaot ^o 
gdvos^ icstmt 0mM tn^ t^ftelio oorloiEi mamioo fm v0»eimm • 
^PWiniWBOP' i!pfc0l'0'I^^^P'0 '^''^ O'"** Of^^W ^ •^iO*"OWI O^O^w^^OIBOi TSOWrOrOPiP JP'OHB^OIMP S iOi^^W f^HWW^OflHMvKfp ^PW w-^w^K^^ 
tivels' tl9o lifBiiilffiry and fioMJ. oifotioo to w&WK0i> aiflrtUwai 
fluot»otlMii ^ t ^ imlyo or .sKMMqr tfM Umm m ^m^inu^ 
Oooo6i8N»lL ptor ^ ^ HiO liit^talo of msmalm iffiKtof 
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iftMHT wem miMUmm am «f#«tiMl Itt i ^ mm^&gjit^ lib t« on 
Vmm m^mm Hist Bsissr i^hwtit«d • atnttlt ««HKI3|WRI of 
«1»f«el MwlitatMi# to lndiA •• la hi* vim tho mv0wm% h/tsm 
^m t»icortii» and vliiiii mm uta^Mif «»t MiCMianls 4iiiliiPM«l 
•Hi f)^ te ^ovoli^ pMet of ft (itr»«ro«io m& i » ^ oe^olp* 
a»^ tHose floift Mitt to iw otit»«tM« Uto itfiitorti* 
#9slii@t la tlid m^Um gbmiU te iflc^ ifod ftgilnit tbt |MMft«o 
i M ^ fofiiga fti4 toii&ii* ^ i l t tiMfo lies lw«» mmifi0 wmm 
of a« «i i fiduy^i^ H M otlio nltdlfooiioii «» wmMlM W 
r iUfiBiOl dMOfiifft 03G90B^lBni on ItlflUllI Iftflll liaBOfllMttl itOttl 
•MtiXii 80% ^ ftiit msH oiiwitSoo fkoa t ^ O»»P»I»| ftotoont vi 
ntliXtsf «9iiit0BevssMMm et^ iMNMdlSiSo W taiOiftiOl fild iiitlool 
^ i<^ mm tho impy oiiiliiwo of ^lo tfttirtng i^LI I I^ of tiio 
ctotiBi^ ify' mtiafiiS^  tem IMNMI io IttomN^* iW iDisofotiilf ttKHf % 
ftrgnBi^t i t i^mM waitim to siqr tliot for ^b» vmf foaoMtif 
mmmm^ !» Mo irfmiiMif ^lofo ato otevo l io o^ ^^ ootto 
leifpit altl to Xsi^ to «<p6i« mo iiioft«ooiidU t^i^  l^ roil^ NMi 
JObosott Mid tmm&wt i^oibmt IIMII SirnKro litfo wmimA todimH 
dffortt la fteripiitiivai mmUpmml^ tm^rnim m iopont of 
i»9asoi^ ioX it<mi atki oorvwir sof^ Mst oad ^ am mm^ «I31 
aatloBft of t l ^ mm^mf^ ^oit td iono to tm wmmHB i f I^NHNI 
Itfifd o^mes itpot^aiitiot 090 to 00 f«oUot4« 
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\t tlMi wmt &f m^ ttMd Of mmim 9M9 «i te a* «w 
wm^^mf^ <^  tmk 9dd mm mmmtm^f Urn ti»» mm^Mm tf 
Hmm mgmUWmmU m «i^«r to mim fdm mm^m^ %i 
tsrlftUMtlMif ms^ ^ p i rHi i te f to aHato!» tmm $$mMm 
tmmm§ aXafif n i ^ i^ili mm m^imm of «fa« o«a»Mviiifal||l 
ppo^d^ tilt ooooMle ^MttSitlMitt flwr iatitoiiiNr ^P^ial^t l • • 
Oil tiM iMMiiatilfi* iddtt* g^llMttli otefttiiteiiitt 
edononlo mmm^K^m flm i» Hid aid gltitt* fMP^L|ii ^AA 
hi4p@ 10 iiiffiietOiyat Hit wMittMtBL tapftdNi andi fifoviiSeii Itoiinilty 
exmAxat Btiiuito 1^ tiid MfsAood t^swS0iM lii^ l^ltoifi tit lAiiMtf 
DfodieHitifltt m i M{rihi# fifitiiiiit timtnii* fiosi^Mfr 1% aawwotto 
ttxtoxttfti lnfM^MiMl I IKII I I IBHIHI OVOUJIIAO Hjufwy fnjuliiiiidt 
immm to tl» el4^mmm &sp3«fHiet ot IMMM laolmMtio M0m» 
ioooM ana ditaiiit 9ViWii>l^« %aaiiaM idd f«r laiao %a m 
ifiotniiittl to mSm ^m pK^ lOiin of mtt0m vm^'m^tlm i^mxk air 
h0 m.tnmm^ mm %wm^mm$ to mAm i» %U I N M M N ^ tis» 
vaiia of aU Htia aa^aiaad tt^»ilo«r I t ia %aita»;iMyi«ia mA 
in f ^ t ia ftrtliar at faaaodf foaultliw into ooono^ i»|NmaloB 
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timi*^ Hie «sl£iis of (itmi^pn^t lod^ i s a mAi^ &f 
$n:*%ii^MmMjm^^ If It i s ai3iMie<s to eeitttn'^t i t f&»mmm 
mrimm t^sfmte t» pmnpmiw 9^tpA)m $M m vmM ntd^ i t 
xte 0^% IMS mtX m hmmtiU tint i^@ oasttiliBl A S ^ J * 
%sai^  Qcn^ ferd m ^Ni it^ dUoi •too^gr taott lia tm^mn In e»ei»i«WMN 
^f vkdle mm^K.Qgiim t ^ ei^fioti'tie tttiljtsttt^^ of tlie «»!•• 
1?^ €<Mit of ^t^m&l ft@4«t«iioe la tfe@ t&m of cyMnjirwItiat 
vould ti»% ^  a pr^ iiJ.^ » i f Mio 0mim of «»t«i%Ha a ^ io 
^mm^msj^^ W % M#Mi? ttt«» of gfoifih of tli«i @o(8x|3air#^  
For«dgj& oapitsd ^;^ploetlNi ^m m^iamX resonarooo ^ tstkm 
?0mlaX& ft M^or r«^ of iiitr@«tawsit tiuBi ^/^mmS^ wmM 
h% poosil^tt* If iM» iiigNHr iofootaini valaoo Hi^  vtm of 
p^ytitli of th@ «soof»^t Itio iiMtfowing oxtomol. liol^Ulitloo 
nma mt mam m^ mmmm Ittafooio of ms^mstgiSk ^oat^ t^ ^MMi 
ma of d@l>$ mat^im l i^lHtiofif Q*mi^ itioo Immj^ ^^ 
noeoo«ttli^ i!^iir aifflotil%io0 f&t ^j&wmmm* trnmrnm of 
mmmmmmmtmtmmmmmtim 
^%^fX«0# »F<«Poi0i Aid* 0i#eitk P*4^lm 
%@idf a* '*^ io * i^-id<4iieo oppoirtimi^ itEKr lOPlfiito 
oopiioX"! Fii»!^ ^@ md ftmS^mm%$ HJUSf ^«3f i # t » tma^i^ 
iOi»»nt ill imiat Bm mud% p»im% 
G2G 
mmvlm met ^ ^ t i« «seaiitMLI|r UOm^ to l ^ p«H »^ff!iHM« «f 
is t ^ 3^ 9@ti*8 i}€mdril«iti<m to ^le pfoaai&liiri^ of tlNi 
#eon»?!3ir @B a «lr>3.« m^ ^h& mpmiits^ &t ^m ^^i%m t# ilda off 
ifid vmlSamm wmmm^mt so at to traatfor 4@H $9w^$m tiimttd^i 
o£poFt8 ^^ ^i&mma^m ^^ i!9|»iPt)0f tiio imm ^mi^ n l ^ I t 
noeo@@iarr to i ^ «feat ^eo^tto OKtttteol oonStt^ moo Ism l»roticiKt 
to t^ bs Iii^ifo oomsmir* in o&oooiBiBt of ttie mnoflts of 
^^^naaX &@^U^»iio to ooomoio mv^ietvemt £• on ^mim %i^tk$ 
hmmm a |»rodldo f»e^tltQ:^t^ tammmmM of i t i^ 
ana ^^'torm^ rio^t B^tliai»ro*13©4t 9«8* 
%ii^il^)^@ir| »Fj»»iO!3lo Bovo3of»N»t*>t l^'fi^dSf 
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fimds le ial^tsiiUi^t i^fM ft ^foaS lndieati<m of i ^ lN9ii«ritt 
Of mmrmX mwlsimim t» Hit I'^lan etoiKieqr* X» tNU lootieHi 
ea eLttm^t i s otttift ^ a m l | ^ ttio i»iiPtMiat« mr ^.i«ii tstitiMiiSy 
%&tromii fimOi ftt« put ima to &mm» Hioir e(m^^bi4lio» to 
liMn H oc^ QOtsio iiinati^iMi^ In goo^ rsX end to ^ o ^otamg^ita^ 
tbo smjoi? i^^tK^ of m^mX mtiM%fmtQ§ #oo«ifod If 
x&diai MB horn vmMm^ me Uim»wiUX ^amMpmmi im^is^SiMmg 
etoeX mc otooi prolooto em i^mi io mm ^M»^ b^bov* UMI 
ftnioimt atiilooii tm Win par^ 'joao i^ to ^w ooa of liio oooond 
.^ loc mm ^^^ immm out of tim totoH oxtonsH^ loUBo of 
^t^Bl ororeo m^ JULiod lii to ^ a t d«tt« s^nmspoart i i^ 0i^ iPiiaii«» 
oatiofis onat i^ aet witti t^I9i ^m»m m ^ ^m w^ i»f Wa» 
I COcma Pl«9ki^ mp inpOfMnf fOOil OVtlOlM ® flK83 OT %W$ 
ts^ Ml ft^iozlMKl ^ 10 rmjor poitioti of «iftorfiol 2oMi@ ttHlioid 
onountiG^ to ^1064 ffipoios (irsoat»ito§ otool pmjo^to) mt of 
^^dorfli&i to Ltofilir ^ ^ t 3^ P ^ ®f^ ^ ^ prtNHIl 
so^Hdoa o«er titt iocMio Siil«€ oi» be fttmlmtci i i oxtonMil 
ii@oist3iioo« noo Mo iio@ii| &«e«i»il 4oidUitriioo oNi l ^ l m 
ijsoQoislo Oro^^f J» l^N t^ i@$i« 
%^ MMr9» Baiic of Smiioi iw^ovt m c;@isvei^  liia 
riilQ«l0# X0@§<»?O| &tOtOIMil %M to l ^ 
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ttm ^ t a l of hmW^ mitmm mWd.^ dwiMg tliai psfflttt mA m 
mm of ^&n»4i <ii^ f©@ im» vktiUm^ f&r the m^}m$m% of 
atiXisaUoii of e^t^msl. li»aBfi after the ft^rd P9te Piviiia i» 
sa.DO laoro e^ le&s 1 ^ mm in the eeiiM t ^ t ^m m^v pta% 
of 1^ Is vm&a mr iuomtHmik dev«lopiaeiiit Otsu I P^Mrtmt reeeei 
leiwaopiiettt to )m m^m^ %» tiiat ^ui eaotiit of d^Ni^ ttiiA loafte 
utilieed mp 4&h% relief lies hmm Ittev^sl^* 
mpi& iotitiMtiaji«iliof! in 1^&i& le om of the ebjee* 
tiTce of the Vim tmr Pliyutt iSictetiiel 6»%t hnB iilmti>tM»4 
etsbet^tleUF t» i^© -eii«e2/e^ «Mit «f Indian inioe^ii^i iMw 
t ^ >li»ui* Zrofi csfid eteei tnatsitysr i« Wm hmin of nea^ni 
inmetriel e^^ioi^ i^i i t p3j^e & etoeiel i^lo In tlie eet^ioii* 
develoiaieiit of Imiiet tl3» m^i9 eeeter a^el pfotjeedi IMNT 
yQT\tlng m& a eoUd ?^QOf of ttie oofitri'Jtitl » of m^mmX 
ec^eietosoe to Z&air *$ csemx^ de l^eneSopnuit* "£1% i»t I«t*ei9i 
loans Q&^i t^obnioal mtd^i^mm % i t wooid not l^w beeit poeeiisle 
to bidld tlie t^ srce eteei ipiioite ifitMn a i^ sovt p^UMf bMiratte 
^te roreicsn o^ p^oiMnite of ^tm ^etal edet of mm intepttte4 
plant i& ae moii a® @) per oent* 1 ^ »ite of cioifolopMit of 
t ^ steel indostTf ia tHe ieenie IdMii^ ime l^ cm «K»r® ttiea 
300 per o^t a£ia t^ 4.e mte i s lii^ MHr ^lan tiiat of ms^ eowtif 
other tnen lapmi** 
^c^fe^ant^maijq^ B#i<#f «^iilie DeM «»4 Ss'^aei^ )ev©lo'>asRt in &ciiii'*t 0|)teit#t l i U 
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. i s ^ tmi Wm w^^^m^m &f pie i^t^f fli^«ted ff^i^t 
tii0ip®a«i# *i^ <^  ^ a a«^ nifeftr ia^w^^ m imtn^ m© i«m « a 
tQ%:^mu ^u m i t s ^ms^ei ptartNUxaM^ ni t i ^ S i i ^ ^^(Kft^ tyPl 
ana Wm stsmla mi te34im« of pair^mi^ %@&(mm I i ^ « £» tlM^ 
id..a im WTO ia «»i® ^t»i^# mm m^f its t«^teis t« i i 
proflaotioiit nitsliK' ^& » t # of pmr^ of Wm mom^ m>^^ ^ 
nilXl«m i^a«ui«@t r©pf@tiiitisi m emm^ asmm m^ i>f abmtt f 
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bf lyf'^ m m ^ro^tb watm ^ m pm omit ft f^tm*" 1^s^m% ^ 
o i l end @66 in Oas^ mr m%i o^«r |»l4M»i ^ d tlid ai9#»piMiit #f 
;^ ft»stift%i«i s^i4^smt to eft:>i^l. i i ^ ^ttl^f I9i$t P»8ii 
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tm>cto66 in Xnaia iflth t ^ htO^ 9t mmmaX fta^bi* la tmMSi 
T^&Hri^ tools of tli0 ?aM« of atil|p ^#3 ig&llioa imm pm&am^ 
^ 0 mlm of ^m '•wah'm tss i^s mNit»if#a la nmt femi aaMmted m 
t 
Hi *^ ^^  ^ h%^B% i^iximm* fb» im'^iw^mm of l ^ i^eiitat too?. 
Ifid'istj^ prrU0}il£irlr ^ fi liMt a«9«3iopod «e&iiei^  h0e^ nm^ 
imtemeiB tubctimtiail^f fisptliir gfowtli of the $<K»)^ i|r is boiiad 
no tm 0%o^ mC also t^ stftta on ttie biJLfiiioo of ^^miSm voald 
He mfG« miia nfm^ t^fe of tlii it^^rt solMitit^tlat m0tim ^oolt 
iiic*Jtst2^ b^im ts&t orJlf la Ii^lnf the latiN^tl m f»$ onatOaUini 
irovtii of tibo ooofioisf imt ©Iso str^ngtitidit t ^ ^^^^sou^ la ^ 
diroetioii of ae^piilRg t ^ ^lit mwfiMim 9%pmi^ 
In^imH iiiiufitfiall a^^atio i^flat b&& also Itooil iMiciofiMI 
Sn i^ i^ tliEii' s4pdflodiei^  iKIfp Jltfo»f Igf gltlai liir^e\ ta #tefiiiitliMi 
nb© flmsiolal ffosR^eroc^ of tlio ^mmf4miMxk$ iattlt^ll^Eie Ulco 
tb© '^itte^ ';ti^o0 ha^ m^ alp^fieni^ oonttrlMtloU Sa tldUi 
ilroetlcii* f^ &:^&m ^^i^iia of t ^ itii'^tfial ^NulopMat i t 
aot < i^mmUtmt Mt st i l l i t f l ^s m idea of tis^ o^^^i^attoa 
'^Ul^^auoatS^ t^m mm a doalioa la t ^ pi^aiotioa of 
aael2iii© tools mc tim mlm »f ar^ ohiao to«^8 pi^iofa a!»ot»M 
to :^aas f^ Uicm oad fetMt idUioo in ttm^ l^B ya^ottl^lar* 
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^r!!ii0|3^rt and eiet»«Eiie«tii»iis hmm tUm timm '^mtilS^ 
i^mmmmt #f ^mmm^ mi mTmmimtmm i t Htm ^miM mw^ 
Q^^f nmwi^ of i^G ammE^ Mx^§m mk 'i^ ini^mmm$fk%» la 
has b^m i&r t ^ <^ ¥<9lop»^ % #f fsmsepi^t afid aottiafiiiNiMdiui 
tim ooonooBTf ^^m mau^ a«riffdtlt^ BNii Sovtlopsimt is ISio f&fit 
tfc» faet ^mt til® fofoigB ©«el!i»ge ooi^i^i^Bt of ^m sgriottl* 
irriintioB faeiliUos f«a^  anprioulti^rol ^wel^pwi^f "M rlvot 
tmm m^ ii^ifiOQiit oo»^iitt$lAii« mwU ^mk^ |*:>*i« «aa tlit 
U.4.#A# wro tt» oft^ or ooaftfilmlort lor Hie ri'WHr iis|134^ pvo^t t* 
imSji^ m^ Tii^M^ psQ$mM ^^ aX<o ^mm f$»mm$, If oKtotnaX 
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@|}a{3oi:i0 ^^tm^ tmm h&m ^tmttteA u a 2 .^^ m^&^ out of 
timm mwsmmd trim «ibi<9ad# '^^TM l^aeie hm nmmm^^ 1 ^ 
<ionstiiaoti^ 0f a imilmp of w^^^tm in ^%ffmfm% @l|iii@s of ^tm 
#o'mia^# 1 ^ tl»f;# l^mn Imm elm ila^^ « tlmifiifiait «il# in 
^ 44*0 M I U ^ l£«v*^ III ii6a»€^ Mi^ t ^ <$^t!^t£c»l Of 
m £nin3&^  0f mm w^$mt9 iril^ f»x i^i:& ftsi^ili-iiKi@« i t hm ham 
poftsib • m immmm tb» #^9^3^ of ms$r Klt:$Mx i& tftio ^tslo atoi 
A fitii4^ of sb® piar^ iiNPidLoo tstilieeitliia ^f o^^tnol 
cia&i@t@iiO0 mc, i%» ^mofitfl to the 9mmw^ Uwon^ tiNo 
&uir;iiocji^t Is ^m$mm sootorsf i^ omi tlio «i^li4aiid« of HM 
entm^ml misiMmm im imtmtisim ^i^ wm^mUw® #isQiaoif^  ia tiso 
incim oocHio^* Ml^ i»ietti»r ^ffmim&f ^ tiso ss^a^nnit iMf 
th&m p»o|oot@ otrald lEi^ r^imtt ^ o ettmtimmam of b^© fEir«i0i 
a0@is!^ aioo* "^ ftlgsiiflj^iaoe of oKtosmiS. aoit Wm la t ^ 
f©ot ^^ 'tuit i t tlMmrnn t ^ i»sfi^ »di^ sro uliilii emm^^ im m% W 
th© ooimtapy's or.^yt owminfs « ^ isiiios hirter r#to of imro^* " 
m&nt mmtbU md ^«rolr mKMM^s to sa imximm i» tlio 
pr«3d«K>ti»® eapEMsity of ^m ooanttf* 
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h«|3«n «i«ttf<?8 its tsi^ :af«t ftiw ir«ar plaa t» fe»aK^»a ^ amf^a at 
tl^ @i5f! Qf t ^ "MM rlw Tear ?las pmF$»d^ ^i^lmt$§ smrH^ 
t 
cypres duriRg ^m ®®®e p^4^«* ^^adttlfif ^ m 09%im^ mM 
rdrhti haw faUee ^ aesr t<^ J« t^ It7«#* Ife© foot «ii|it a»H 
iim^c or fDi@igEi €»s^®p «iit»liiipt ««ti ft Melt ti» t ^ hmm^t 
iiim »ii ii»ii» mill nil Ill 111 mm trnmrnKmrn-mmmmmmmmmmmmmmiKlMtl^ 
^M9§ S»| *tor<Jipi Aid Af ® t>e^r of TSOIKMI^ ^ <lp©^tt»i 
-o-:)fs:ll oil C'lrrast i*'^a4r«i ^.^itmttat l iS i f 
636 
Med 1^ m 0^mi^m. of mw^Ftm ^^tsemU^n #f iw$m^ iAtl ie* 
in^a's «tsi«tei m$m»^' » s l t i « Hat b*pi m^^mt 
i s ^ f i t * 4 ^ t^e^^@ aie^C ^ t ftjpit ^ r ^ f ^ i t i i^ter IH^N ' 
pmt m> '^mmA is^&Fi^M tmri mat^^t$£m «@ii^r»iif s^f^^m^m #f 
i t Imi K'iii ^ ^ tixi «t^«^^ t# i^Mf^pii t i ^ ian^ ' ^ ! ^ of 
«i'-s£ *^ mM.u tad i i t f # f «^^i«^4 i i t f i r t t ^ i & ^ ®f ^^^HN* 
id nm% ^^m i»®t&^ ^i^oi:» ii^eMT* .^ rp»l0p«^ m i ^ IS^^^M* 
of :mfw«t» ^ ws^iat #f t ^ '^ fete*i# t^^tmmimi in t i f f '^loi i 
'-grt©mt#i I*© prsi^rs* -'^Iftf ^ » t M r i Plan --lai t i^ i^g 
rfte? ^a* la^ «sig^44 nf i ^ i^«t^*t«! ^# ^^n^gft teli«»« of 
<«i>-.<fe II II III n l W i i i l M 
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111 t ^ S^ c^iias G^ n^ Bsgr ai^ Etos^ e stirings iw A pstesti^i^ 
§r iicU^j^l imosit failed t» kmp P^n^ w l ^ tto© grti;^ of 
i inmm aim Mm^^mmM ?«^iirti mr tHe 6%ii>iill3t@d peM^ 
m%® of t ^ iKsc^ io^ f i t Dim%$. m% tm mm^^^ t» ml^i^m Wm 
tari^t® of ii«im^:ie^t i^ tlie etimtr^ wliltfo Iodised ^Q tt^tiipgnnt 
uomsmiFf to onet ^f^ m^^ajtmmn^e of ^TOlJ9'"«iiit« la F© l^iHr 
n «^rtaifi point «^ ae^tmt of ^biit i t ^toribtd »« *i^ s^ettxndL* 
.tissue© ©f p&^mm%ti pmWmm*^ 115# poti iMli^ of iiglijg 
::ist;iiir tfiipaieiit ^^.. iat^asii^ liib»tor ai»?»il«iiU#m i i 
rclo^raat siaiiiXr ^ ai:rtoaiMr« m^ ©ooitFaefttoa* i ^ ©irieo ibo 
Xnt^f is o$@«iiMait at loant l^r t ^ li»ig tiva f«iso of r^o^Hif 
ti.o:o i« a ^j^Uiite i^or^ oont^t of aar invostiMliI procKi£rii« 
-y^ ^bm QXismt tMt tMs i^c^t o«:mt^ % o ^ tto ^ ^ ^^ "^ stUft o:^?(^ 
onruings tbor@ notil-.. of oooriKif lio m pro^lon* att if tho 
o:'.iort oomiis^ tro i^t odo^put^  ai &ftiaiit@ of |i^ i^l«it@ pvobl^ 
03. iof<@ t ^ ii i^y^a m^ of , soi^i^f is i ^ t i : j^ i#» lo Inclft 
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3mi&6& of a«9tjlr0pieott la ^m sl^^esf hmi9flmp$ f^ e6(ir#o<' s 
clmily jri«iii€ tf«i!idt rij^ »^»*««i tfc«ffii ^«f «r® f«r f|«m being 
si if ' i^i^t to a^t3is^ all t^« 7^q r^«MHitft of n^NKmim^ 
ri:i0li Imft an liiipdn <ioattii$ «fil»ll« % ed¥f«@'#fiaiiif ^gm^t 
In til© t«lai»so «f ^^3i»^»» 
IK? O70i>^ n@ &im2^ W f^iS»C ^tit 3.#«^ of E^Mit9%|d mtrliic^# 
or >ri0 total l^dim <»p^rti i s IE&^ I^RS to h9 r«Xfttlf«l3r prloew 
is]0lastie« Stm z^mo^ of ireanG^ l&f esptn^tss^^ t» l i i p « ^ UMI 
urinmci of m^&m^B <l@fiidt I0 ctXoo so iolutiofi %$ It wy.)M 
mitSiiX n fall i s t^ CJW "^^  t t ^ ^ Tlie ^tae of tfeo prol>l0?3 
tl2o <^ mttrjr i M ^ i i not^bor oa^aljio of aoiiiwa l^iif 1^® mMm 
rst® of ©pow t^ mr Is m ft pe^tiou to mp^ Wm mmmBmsf 
0\irpx«s of mm tm^Mti&ml ^jods l ^ ©s^ ^orli* I t f^SJowt 
j^0 '^ofof«f ttea% m l^ng m Urn inmit^inl t^rmmm of ttse 
mtQ of gjpowHi %jouIi wnUmm 
i 
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Mmlsimmt mmm% ^ iiel3ieiR»4 ull^atit mmB^ae^ f ^ e i ^ i ifipatt 
jib^t I gl^ ^m ti^ Uvir imiJl'jiSei in tat tmmiivf M^m tm^ 
? i r s t ~*X(mf \f&% a»^sr tis© j«®£«ji *acl tfe® ^Mrfi plims ^st 
trail© (^f lei t m n p^?'9«!it®i» of mtsl i^tme^ vt^t ^m n^i^t 
Qosms tjo a^^ttt HI i»^ o^it Kldlo a(»iipaf(il»l@ rmtio f»rl6@ mf^sm^ 
ror:i0eti«el|r« .%.iraal. awyfl^ P ^ f i t l t i i^rlni tlie ti^©« ^'^is 
aLot/@ Qlmt i f ntiUpii^a mre ^.m f&wt timm ^mttm t^ tmmeA 
Qfiu t;tui iMM plmv a^jsp-t^ t5 ^Jm Hrnt lafi avttaet* - I t i l * 
I ' ^ T%& om pfd^te «3?i»^ %» $^irfHis«»4 tif i ^ T i ^ro^s in ^m 
oeaaa /Xo& d^or tte i i rs t i^im and tvc^ is ii«ere«a94 ^»rlDg ttti 
OQ iDiri^i^eitt es^ somt r^o^itd a smttet insgpf 8«iep f l« t f^ !«tt 
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tim f irst tm plmm 4%%aX ^g«^ts In b^@ m6^m& p^m pm$x^ 
tl^ TtTBt i^»« fi^s sttf^ticm w!»f hmmw»% toefe<m luti^ Mid 
'^ 3S&iir tr^serfemt rn«t to fee t i^iiii^tta is ttmt slfio© 
tie 0^-li. ' ar II Qfe© tmXmnffm of paf»«ili »f t^ c^ def^lia^iRg 
eotari3Ei«i8 hr;fe boi«i sap uttB^ ^ a mibtttfiUsa i i jf l^ of fimom 
tial r@80*afe&e fiion tt& i\»i^Mp^ mmtwXiM im t ^ f^im of 
^f fteiid #c<^^6 aid ma tQk^^m imestmm%% la ^ ^ wm^ 
$1 "A.c QMm^t rmetptQ of rns^ mmtsim*^ iSui fti^ in i ^ fiov 
r lied w rim ^Lsxm ttse l4t# l3@Q*s*^  <jwir«e i^ io lnai fi@ir 
l^mz's tl^ tlQ0 :£i total reiwipts of fln^ieifil »»«mitKi^  i^ipdam 
m tew Iio0^  taipwrinc: ^ff» I® lai'S® fa]UiR»t w t^b t^ . mmMmet^ 
felon of ttes p€^ ® ©f oe-r«»i« I'wutfe fe» i»#« fso soip^ i^aKintf 
> o -^cstie m^^rn ^'' ^^ vital i^sisett »« i^^ r«iiMit«i stciitc^tsttd 
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iiott end of mixem mim m^ h& mm9^&& m^ mek* m tim mm 
mam was m m^maml^ ^mrp rtm in nm Hifte.^ of 
oat#ar«.u 91 : ^ First ^lae* >'M1# t l^ ant oa^tftl. iMtim in tli6 
. i^i t ilm d<^ iiii%td ^ @ fsoftirt mm #f ^ i s r^9i<»fl I t s^mt v^ 
"•03^^ 9f<^ r«»0 m tlie tMr4 plm*"^  Ibif^in^, Use HidliK cooi^f^ 
itn iMlmie® of '^^^mtit mm mwimm te n i ip t t s^ f^ ^Sm m&m& 
^M ^ « ^iti^d pJLsac* *''^ t% lu^ bfe Is tviffeHiif fmm «tesoi^ 
al4me@ of pss^mmt l^^flsi^^tos <l»^ i^ ipli^  %liat Hn ysi^it Is In 
som 9mm Qmw^wXmd** mm m&m^ W ">*« "imm^m '^M^ hefmm 
<Smm C:f 1360 < r^(ml.* l^;toa«* Fit»«^ «^ UBg t» f%&& &m% ® m 0i»i of 
&0 an %<^ei}r^ ^%iiig* ^mBSfto^^t as ftpiiimt nlMit tliii^ @ U^« 
mtwviB tmi^miit$Mm iu ^MI% t^mf %tSm v3>m9 W0&m4ii$m @f ^m 
iicoamo4ailiic |giNHi^ »itia@« tel^ l^afto <mlf Ibteaaoi o$^i^ ilo^ie 
in the ti^kmim ttf i^3?Mi^ m^ msiek t» i» iMvt n ii# ^ tM» 
642 
bo slarslttoti ©s IB SJit^«i^tiit# me f»r tmv9 «td imp II<H!0 
y#e©lyea a© a lsftJli«fte of p8snii»!&» »9pi©rtt ag i i ^ m fern 
porrdltt©4 Ijgr l^r c^on^itlft «ftirl&|^« Is tti© o^iiteloli ©f a»i*%fefii^ 
i f {^  oormtTf to abl.a '-.^ wI l l iBr to io ^ rm^l^^ met eifi 
ror r eon^ii&m'^<^ tisie to oosi^ t i r i t l^t i t ts^im- IP tvieo ote^t 
to aifoia i^k@ m^^esitgr of i t > t i a isatt IKI olisi^S©d a< • 
th@ ^ r i ^ of €4a md aliio % f ^ <itsr@o of ms^seMW ^f iooli 
aia* i» ^s M'Mjm 9^imMm fttnoo ^ i ^ o i s ft ei»@iit ioai of 
unconuiiiil^ Iboth aix/ut ^1% tiifSH} ^f niti 084 1 ^ «i8»lttsc'^ of 
a i m l M ^ l l i ^ f Ite eaimo^ l^ '-i^  ^mm p l^n inr lo -^opt o msrster 
Of r^ememm ^ e@t r i a «f r id at t i i^ oori ioot i af tiso o^ i^s* 
t iOGf &»M.£lt@llt td%ll t i l ^ f a n t l ^ t i t s 0>@3l o f ^CiaO^O dOV@«-
y>wm% io©g o0t get |oopi»aiiodl# 'Is® i^ t r4 T l ^ t*f^r Plan 
visg fornFilafeoa « ^ , l i ^tf ixitie ia»l M^ "  mp^^ Ttm "^mt 
'lUQh tio-^ «f&''c^ )O0 Qn f o r# i p aid as i» ftbaoltttol^ i^msmi^'tSm 
^:#:4^Q0li to tbo f o i ^ ^ Fi'go "^m H^onf vH^^ai^ag 
643 
0t i- Urn uSx^ ^km imm mmmni^^ttM^ « mpmmim> «f ^^iiaO. 
l«?c^e of Isifts^i^^tt »'lis ^ ^ df %i§m%» m H i l t fvwit WBUI 
*te I j i i^tote tt pf@^i« ' ^ i l ^ miQXt\ p i ^^» ag»i»^i< n v ^ tlnMl 
f^eus uttMtl tm Q@ ^@ a^itnil s#fldit« H i ^ i i i a i ^ f i s i t t 
fiiil-@ipl0FS»ti m t l» «'lst#a?® of I^|i«tt «o»^«rtl#f i t I t 
644 
tiKJt \mtlc l»e :'®'i>i^fi I f t l» f o r ^ iB ext&s^^ ftlf^titi!^ i » 
seat or oecmoriis e»t.'^ N» 
iniiisB :3oliegr ^^^^©1 i ^ « i»«ttf Jte^ ttat pf#iif«itd 
t i t l ed mm of ei:?^Miics fiiptiiirted ly Is^uart f«i©tfS«%l«iiis eofl 
not c^r^tim^ i&iiefl^lt^J^ srttaa i t ims a i ^®t a:jti«»^ ^iit1b« 
mt also iG *^^^m of ^ £»mti0 pri90«»o4ist <li8|)^e |^gr» ^ fao% 
lu t^:: eaursci o^ the BOQ^mii vim ^10 ^^era i '^^^m mx^^lmf ot 
titei0 sni® pyii^ j^© lad i«i© «|> l3f 9^m% a> p « w«|t m^ durinf 
•il*c 'Mr4 plao i t r0fj,0ter©d r «t«0p ifi io of ii©*5illy fiO per 
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prices in t ^ i%&^a» wem^ixtg 4mwkim%i&n t ^ uTfleisl p«r 
-rnl'm of tfe© 3mp0© tsad rrmle««i «iKdfeiiit»ai vmr aitoQ* 19^«* 
mt9 9t ^ 6 #4^1^ ^ 9tm i>tl3ta tiOfil ^ £ 3« ia tfce fM« 
for fos'«i@Q ^aclsiife «t ^b» fflnai U ^ t nlMi l^ic^  fmtm ai^mfe%B§ 
imn .m mmmm^ '^ i^o ^^^ tbe «o«t of tmm'Mft pgmfi^»A 
t i 11 to ?:i^tiis« rm2f«ji38tti<ii in tts# dfHisisl ismi?fe©t® «l « immv 
eswtefii© iwt® ''6<l t» 's^oisdto ^il«6 feJ t ^ f*«® fl9<lfiitf idiiTO 
Of i^io bal^nee 9f p^mm^m %lt few ^--iil s«ee9tet offl«l«iay» 
M«HIIMMiM««MMIMIMMIIMM)IM»«MW^^ 
646 
:h0m mm th& offioiiiJl mB^»mm t^lft mv a l l t-^i^^it Utt io 
o. reset tbQ mriam immUm§ ^vtm fmt msK»»t Pifmrntim 
fKm thlB 1^ 40. # iii^« aif fevi»it mi^i^m m%i'U In tt^ l^ r»« 
rt t^s «o'il?l 1J© ©0r*tl«a6a s« a t©f!©««wiry «i^«faiift| list a© a 
00 l>^ r of l*n^« 1 ^ m'M, mt h9 t^Umm^ to w§^ i t • pefn^ 
mmt foatsirof pi^tidml^lsr in irti»v &t ^m fmt UNtt l^ ia*t 
l^ ai^ lo imd ^«l3tl:^ UiG m^ mm^^ mt A t r i l l s ^ im3mm& of 
jtx% It i^mM m% h& ms gi l t^t iamvmr^ ^mt Mig purpose of 
Oli^^sdiiiseliia m «<pilllaliiB iit «i^ into i^ i^ 'm^ f^ mxtmHk 
of f. otoi-msie airfloit in tli» i:stlaiio« of pa^ d^Er^ Mi 
of l:iila f » ^)fi^^-o ^ rmmt fmr»m oorttln t^ ioiWPif i^ of 
ir •d.stblo » ^ ^ @ hum nmm iBmmmwt^ ^rmm w o p l 
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mil>«titt^ ® fm* mrmei^^t ^^ ^im^e of womc polli^os* If 
Tivm i t MWTI*. ts3tm h<"<m f^  a s t i ^ ^ inypr M^ Bat -i®* 
imltMtiofi of & la rp r a^se ta m tni<'^va«^l0^4 #eo«o^ isie« 
India is IMis!^ m r.o ^ire ^em tbm m^» tkmm t% a ^ 
©afolf l>© >'^ ci^ rto3 ^sat aeiwil*.3atl0B m mmh i s n^t ai^B^:iiit 
i£ii^ iiitmtMmi-B mi tt^^mtio ^rtm^'m pym^tm f^ SLU tiie 
i'-hal uQQt tr^at i£iif€ riao ^ it* 1% df^ siOt Dy ilnolff mim»9 
--Jic m^MisUxii: intem^tlosml tofi^ioti* If an^ t^^ iiig i t om 
m&tl^t pmilViC m ^BU md pwimm if py&mt tMCLiimtiaii 
mmma^tm m^^ a laoii^iiiatiop of 9Um9 si'-H^bi^ iwatims® «iiie4 • ! 
aootii^c I'-'noaiate iii:fia litio© wfii^c ffoi ci©mls»|iOfi mA t i» 
t '^tai*o df ttic u&^ li»p£i@Btr i^roe^fl ar<i not tai^«* 
loain as ft i©'^ >e» of I«M#F» ft^pt»<! ^4lt|»lsfeiapal. 
no:?!3«iit» }mt m^Q&llf it ted imr ftillo«t4 iferiof e»lsiiif» 
<5'>£5troX» tho liQo&Tm '^kssk of ladift !iftt h@m mitsmit»^, «*^ s 
itir^ os© of cor4sorv*ioi &*iia *© ^orsi^ eaK?li«p »ii»iwio»# 
lr|>orts law jplfi€ll^ oootfoHoi'i -md ^^m of iKin* 
*»Iwi i i iMi i i i i i i I 'II iiiiliiiiiiiiiiniiiiliiiiiiiiiiw n«[iiiiiiiiiiJWii>iiiiitii»ii|w»>»Mwl»IW»> 
% e^o;>iw *m±, of It^SSM aoHttiiit Jf^ l l ^ t l i iS t*MMU 
648 
oacile por^se af a i l ia4i «s«iiatie© c^9fitf#l ia 10 p^ m t^nfe tfet 
%i.e 1 for 11 orUr.| me^ ^ ^ ^ 1^4 rmmmtm^8X& &&> lup^ttaat Dir 
@@o£^ a^ JmmMvm^t^ Mt a m t^ t r of ^^s i l ^a ^ . s t In tN» 
courts Of i t s r^^iial i^^UmMit&iliPii* m» i s tl:^t^ i>f m ia^d i i i i i i 
$0 potinc i»ui-ji4tialii &m. i:^mi^mm fiwrn* wri.m^$M>p end 
f^^\f Um§ po i i t ie^ i 3ff i l i«M3fi m^. fiMnmiJtCL $mme9l^ 
to g0fiKrw8iit m^'^l'^ifmm f^. o f f t t t t i fesw l» piigr ofl©ii i'^^i^ft^rti 
raXos in mse^em^ Tn%*m^<$^ dmmtis fdU l^e i^ eoiiii^»h> 
ticma oft0O iaHtoene© ^Jit eistsl f isst ioa of %8©8«^l«lf« aM 
»non«9S99iitiiil#« in i -^poytt* Inpfrtti t&a% I«»Q|.«':; fOT^Mt# viHl 
th'? i^ ?^o^ Kit& of po i iU^ ia i r joimvt^ ixOBrnwi^m $^ 9i^m 
aisosl^ lnat^ a ^ i n i ^ i^mwfts mm^smm tUoo '%iam f^it i^OfffM 
tliot ttsro itofi^'oo.i^titi'm gffo «2r9 ftticiOi^st* 1 ^ ^ mm tiio 
p i t f a l l s t imi ^ w i r4 t ^ w%ur^ 1D i^i« #oo£mig| to 4tii^  t t^n 
00 sot mif rtitiin &8it ?ii^ iMPi^iii.** m ^ 0?iyisoii of 
^"iri#$t t i»s**^t *^ Sio = . ^ i i ^ of r ^ j l t i ^ ' ,„ 
*ato@l i3$7«i?*t *i8ame -ad wmUm^t^if %l»Xft aot4f 
joo«fl^7f p«^« 
^:^bmMm% Whf Hid oo»oido« of 'tinc^ ^|d Hcieiaet 
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sash Q'^^^hmm metfleU!m& nsft @« m 4fig oft ln^i^ 
U'l hfy iMioi^^^ nM t^m^^Me^tioa of r@»s»^ ir«ti ^ life offwfii 
.j-j-ou*.®' Qt- m i>»¥idit t i ^ tax ^tid ii iDul^ s ^ #f'^#et» a^ i r td 
'....ey fe3¥® h^'<^& ( i i rr i rolt «i aisdr.lftt<MP| fl»4 th^ ^<m fm* 
fTQupB m^ immm sMftd Isftlisr of tli© ^ r^^ ©f ^^ tSOO e.Ofet 
' iaftfK3©f Xeaifis "^eofic^^ rtsH^f f l^ ^=lf p»ts?» 
^.t^ns^t B«i#t opi«it«f p*^itt 
650 
ifter^iei€ b>,tt^^ ^ t s i mmu^'M imam "M<a ^^sH ^emmti» 
«KC®c-s of oKpe^'^tiii^ Of«r otj^pat or ?.isttQi^ « Is mf^em t» 
eoiT®Qt itf w^m^tm^ aim ii^^ae are m he t^tudUto^* In tht 
euiteMnc peliiii@« sro d'^U^a ^ r this i^s'poos* Bt@ tiif«st 
@ff&e^  0f «!!p«m<^ tmr@ f^ii:^^ion «m i ^ IN^LI^»0 af ^i^iM»tt i i 
f'-i^^isaeiMM^ ^ t tib© lisfAtsM t f f ^ t f^^rs*^ IIKKB? d'4^it ^id 
.# 1030 as 1^ 0 is^ yfgiDcil f»o|N»n«iV to »pmd iM lm$ ^mn '-^m^ 
ii^mmmm^ la t ^ <.>alaii0« of ^pt^mm^m 
^^ :iO(il@ff '^ ftaupl.* Cn^mi^ ?mmtiitmBS T$aimm 
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mineLint t&m»M ^mm m^m @s»a^ f ifiU ^m fi«t f» 
mmBjLQ <mtjxtt lid ii^^jss liar iiK j^^ ftsiQf t^ .# t i s i t ^ i ^ of 
ti»«rt>i^^d r#ioi]ro@(i» I t Mtjr tie KPfiid t^ a% if m ixmmam 
mpv^ 9f g£>c»^ t tl^i^ 8i^ >i:&4 iw m iMhMom m I^UM I I M 
mil 9'^l&f!ms^f m'-^*iMf$Mt&n mif ^mmf ^sm to •Niiwi^i 
mlii4jiis«MCi!» mi ^im mdi^teme of tt^'i^iMff tetti«iiMil»f oy 
eho9taf@s of i^r^iitiio l1Ml%oro of iN!»asiotl^ IH^ li^sio 
'^tofi#l.st oiii>i^l o{|alp»iet«t i ^ l9^ mt9mim%% ilt*^ 
«0 rssQotorr o i^msiOJQ* ^ t ^ Oaoio of f i t i i ^ j^^ HMfoS f9«i 
o t^ponsioR &i4pod I D ^UsMM^g 1 ^ i i iMi i t iorplHB 1^ ^ i i lo«^ 
l»floo«»3#9i^* ^ ^ aooftsi^iff dwi i i f tiso |isoo»i« of 
1 
%plc^Ki, I.-«t «{irol«a %«^ teRro ^^mt mm Hio 
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ip%wmmB iMm t ^ mprnMrng mtrnvB of Hie mrm^mt wui «»t 
md @tii6< l^f rising 'Fi(^*^#99l l^iMiaktSiir ^ p ^ v ^ psot«t«*«^ 
imt in tt^ faoe of f^m9 lS3m & M # mn^ml wm&mt^ ^ 
6@w« ov@tN4nviietaieiit ie t i» cmm& Pi7@ Ti^ sir ^ IMI petiodf 
ro l i i t iw aee^l^t of ftfrtii^tnrt «% mm hm& ^f ^@ ^Mar 
finrnQiag ^ari&s t ^ Ii^ ««v«ifcielf of tifee laal^ ^ ; m ^ lea to m 
i:^2t 8tai^ti^» of tmc&minB m%pmf hm^ mt^sm fm^mm^wim^ 
fmrtter ijmmm<:i& ^ li|«B lyn i§7l*^ &iie !» wiJ^ lummt of 
this n^fni^ao In luaia oiflftit.2y iii»DOt be ts*iMto4 m m 
d^ saXat® fo^ te t l ^ is ^ ^ ataiKlii^ of living vt ls t l i^J^ f latd 
l0^«iiioo^ iSOup$ one^imMl^ o t^Ki«e«ir isonor^ p^e««HiiM 
&pl4ma.t ftavoraoir aff«otM die^MMtimi of ISKJ^M im^ ifooltii» 
%Diro3rcs)@iit of lodHat . l^anrilar ^^^^^aal/tmf *ist«do 
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'iM3mm»f Urn m^Mm mtam mmm^m $M fi^ i^mm 
» 
»W:^ ^t adoas mMh mmM mt tm ^hif^^xm^ t~ mm^ 
:^ mmme to im ^^m§iUm§ bam A^ %iA@ ^H %tfmf^9& 
Urn tmlmm of p^ifmBttB$ %$ «|f«rl|r i«!lU«%@a ta 1^ ptmAth-
ttmt pT^Bim^ m til© b^?!ii«« of i^^eiiiitt* m# T^mm wm OW»IP» 
-^stl^r #:£09© i^m ^eso of iiofioit ftaaasiot* :^»fi # iO«»ffi» 
td^t <NiaM im iJBitmm^ fwm 4mmUQ fom^iMtts^iotmsf fioax«o« 
ma for®l|^ ©ia .'lijd m9i^s&Xt tme^ ^iSM-^ «r@ l^ o i^i^  t» «ti«i* 
xn tl:^ 3^or% tm 0m§§%M mvUt^B msit pm*m^ mmU.mm h§ 
in&gmm^ W ^^ @6tt tio %nf%immtmf fimmiMg^ but lii tb@ lout* 
irtm tlis efmot of ioflcitios 00 M^iiird i« wm"^' ^ IMI ls«r;^rttl« 
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litir<?« iaflstliiii la ti,{i nitl^alv mmlfwl* w^^im^m ^im t^SL 
mm^33fmB em^ts&tle ta ^Immm mm3&nmm% mmsi^ts^fm^ "Sim 
4fl^et of mmt %mt%M%$.mmf fiiiritoltif i s 99^ 0^1^  ^ ^ t^^m 
mt%xm-a III 1 ^ Ulfimm «r p^raMlt 49flttliM^® i« tM ^t3,mm 
%G m^mf mmmsm tm m t$mimi& WM% mm ^^  ^ t Irifit tktmv^ 
too nmk%^ ^ Ijo ioiv^i' %41^  ^m imtp of Ivm^tiofittl i^ ooiepoo of 
%ho ^%Hs» 111 fnot i t li'^ i &©«!} bftnu^.t ft^^ ^f W^ 
mi^ ;>#t @p«c t^t jN^S0» 
jQi^t l^l^t f«3yi3* 
#•'•4 
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^ have t» ^eoe t ra te sm ««p@»f*t i^ rofOtliHi ni^ a^epeiPt m^m^Um 
r^otmtlmt dftnm^ W ^smmmi^m ^ ^ %«?!#^tl^ of ^© amatstle 
^-n-'- 0'9m Pl>43) f^ XKli* 'lR2»se ^«s« af« #ff^^ii^gl|r i^tsttletdf 
Of lit ^tfc offleial ya^ of «sel»ng® tht® ©niieaSafg*^  li»»Mt 
pm^immi$ fis^ cif fi&m:ie0a out of pr<Mfi«a« of imm^sti^ in stx^ 
im.^rtaMngs 04» m&a m^m&l immm i s ns^a^if r-^^lloation of 
.ilaolf'ioi^y pFoM®-: tsli^i»# « boM slop to iiUd^ %% l» e^» 
ir«to ois'eiil'^t <m yiU^mt faeotSooliic t ^ r»'.tsoet $^3»f«kfOt 
if pi^ <:^ mi».. t i l ^ ^ a 0,'mk tliiiN4i^tf otb<»pidlio #Qi^ fi96aftii^  
i$ tixoag.. X@ci83Uiti'^ ^ »^ oiMfig 11 i»p^Mli% ^J^^t|#s o ^ifo* 
f ullf plmmm m& &oo7tt2jr ^30ttt«4 poUe^ r of dermntitiUonf 
i{i osusatii^* caro tm^ also tio IMi ttfteim mt m f f ^ t v i ^ i t s 
enoTioDO® oat of %u M^ki««oatit bt i t t^ Jfoagfe l^i^ of IsiKino 
teas or any otiior ^jpailsfci eii©a«i»# ^MU ife ^mil^ aet te 
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alinr ^^^^ mi%milja^ liwm* Firslli' td 9iX}xm tilaalsi n^itf to te 
ini^otou ill tii^ Um p^loa dllowMi ^ ^ ^ i ^^ t i ^ turn ii»o«it 
a l l 0tieb f i i ^ ^ r«^ »s«si!Mlf 4 mwm 431 ^^ae « l i ^ MM p 
a long loir ^ m-tivii&i Wm Iml^mtimm mem^Sm^ ^ mtiik mmtf 
om^mw pQSJiMm to mmm t ^ pmmm of ^n^^ytinsi^^f Mar 
e i i f f ^ g u 
mmmmm 
P58 
cisfiMi imif ^nam I^^Ui ImmUmA t^ ftsmk «^ iitar r ivt 
mB^e^mm tm& ^tm malti^ rtt^m MB horn ^m %m9i^ mmtri* 
lKa$(ir« llMif9 f^t# hmn ft IIIII»#«^P»A4I atlMi^ on «IMI «(lvt«ibtUlsr 
of ladift^s f^eeiitioo 9t fi^Hm acetsksMt t(Niii<ft | ^ ted of 
pi^fiavs a eay»i« JU>ole at ^ ll«i>« ai«lii«iMm ftiii i | t tontiilii* 
of i^ b« tmla ^amSm^mm of t ^ ttt^if i s pmmsim^ Hm %u mt^it» 
%& tmm em mim$mg of tlio o&tlfo i l a ^ # 
luki&ir^ tofolci^ oa ar io so hm h$emm a ooatfal, io^io of tiM» s»fOiittl 
t l io* n ^ offovt ^ Toanee tbio pip IMUI ma» oooal^&o cfOwliL 
o tmi^ o^riKkl i^a^iion* Hio notSoiiif lof t hmm Iff ^lo ooononio 
oM teolMfili^L^a rofoliitloit tii nm aavoH^od ^loii^t mm mmm^ 
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mm im»9t!m^§ $M hMfsr i^99m» m$ uMiitA nsv mm 
Of fof^igft d: l^i«B^ te#^«M « aMtiMfr •ot^ttlmi i»r mBomU 
WPQ^MH tlilt ^Wf lioiPt^ t*! lit 9M,mm^ Wt,wQvi0, ix^^mmm^ mmH 
<3ii«U«iict ^ i;im f^««l<Q^ Lag •eoon^Mt A «d mx^ U ttm^ villi 
d amJNNr af iir..ii3«ifMMi iHlJUi mmMa§ t» Warn w^mm 
BitmmtMrm^ Hit w^tuAMJi^ #r iMPtnttief «£p«9r| ^mmAnm i t 
vsfjr U&4tlB»4 4ll* to ilNMitii ll^ft«Nl i^ ad Hit #ai i i^ IMi»4» i^ 
the im«»itti^iiftl fKiflwi« Hit iNNMi^ iM^ ^ a i^ilMNl t^fvim 
primt* 01^ ^al floim i« «|j|« U«i.t*d. tiiinoa #t«i|ipiai WMS* 
%rU& hmm ft litl3# sit^^i t# HM «i#i%«& s^ialeiilii ^ Hit ^m^m 
Vipt^ w»il4» Fitrlii^f patm^ fortigi imptM^ i^« t t«»^Mf 
to 0@gi6«seliwt« in <soii«eittitt ifl^ vi«k t^teftl ii^i^witt Mia 
fairly M^ bpU^ toQtwi* UNsni ftiv slito '^'SLittifltfSIL tiJitlNl'llim in HMI 
f^ iods Of iiit^ TiigtiotiAS tnvittort la ^o mim of ppligifrtw 
tttti^fitfiot 1^ t^ o i3Bia$»»>Sovol/^ od f«gloiio« Xr-poit ipi^ttltaltoiif 
aiK>t&^ niimmMm itoolft fOBdfotoo o ffootoip mm for iisDi^tt 
:^^  m urn mvM mmm<^smm§ of i&dmtrloMii^oil m& tMi^um 
eff<^ett« Aiiliif m^mAMMiom iMmwmmB tlio iimaa^ fiMr iaanfoo* 
tmf%4 g 04i in t«ili* Fiyrtli»fir#iOf Usto i^^i^ f«|lor ^ Utft 
aOfonMitt 9i vmH^'Mm twm mfX to urboft ofi^o iMvoooot t ^ 
rood i^tiii^Mafta« Pioaittiiritr of op'io^imio i# low i» o 
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In t;b9 «e3i^ . t« «tsiietx;a« «Ni «U tlit rozv in m me^^t^ hmlm 
BIO ^m mv iomim MiAt^mm U9 mm^ «NS#ii»* Qw 
tim^ timm &&wmwUB m m% hem ^m f^^m^ m&mmm t« 
tkm^ pmwf^m t» ri^»t» 11 Hit «»t^ti« of tw— mi^t9Hm% ^nr 
r@8<»ft to fHfoigii «I4 4t»ittc loitiol oi i i i t of thttHf aoviliOfwMi* 
the rcitioiMtlo ^ foiwiift oMtttiiwo foot ^i&jpim m &^ utotf f i r 
t 
0 t»lg it«^ of oopltai* m m aiottor of foett tmm%g^ asolotaMt 
iaidiieo Oil tlo one tmM oM 0 otr no^lf lloir «€ od^lHiml voiA 
r@soiiro98 QBi tlio otbor l^ iMlt siaot flaw of im^0t> toifeooaoaf 
m-;m%ia aofifigo ooi^ sot Iw o ^orfoot oitiM^^i^ 1 ^ i«FdUBi 
favtapi* /looOBl^ jmly fitoiia ««^«t«»0O imo « i ^ ^ atiM fioalt 
foreign n^ iiolttikBO dotoo IMMII «t Sonot &fmM mA mt-m itorio^ 
nie tamuiood nsti«» ^diii «it dSKoft of todaf Hi^ ^ X«ot ot oat 
tir« or iinotli^ littvo hma ^ o roeiplMisbo of feni^gi; oofiatonoo 
f por tlio «^9mm^ mtt^m of ^«t ti»o« 
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com $£Ut Xnai« hmm9 In4tp«i^tift| IIMI a^ oi^ l^td 
f«l r^aitie ®f ttit plant «•»« l^fHb f^mim 9Lt^s^mm tm m 
(levielc^ ci«itfe i t vooXd lit » •t^liis«B| to «!id tio% n iml^tlitiilo 
fort a»iie» i^> #floytii lor t^^^iliolai tIM 4»m^$M $ts9iMm «wi 
\t ttio «in« tdfeoo f t t f t Film wm iP%mk wm 
o iar^ oionw^  of fofi^0i i9Mlaiii0t io«Kip»tf mmmMMi fwm 
mmm^tm oipoita fiota ltt4lo to !I*IU ^sailiii not aift« Hkofo^ 
for«»f t ^ Ftri% fim Hor S»3UMI vot itoflod $M m mtr oonfl^al 
ftt X ^t0Sf ItoiAi* fim olio of ib« ftfot ?1JMI OO^ i l « i t#doil* 
ror@i^ e^^illKttioii to Ho tetoJL oxtttM^ of itui plm wii only 
^ oo&paiod to rtfvtt FlftOf tfa9 S90004 Placi imo t^ oto 
Qo: proli@i»^ vo ood I t piflaifoa ^^lisi«^ ot iM ti7>0 <^ 1 ^ 
laiia^ilag* M% tMo i^Mffgf iaoiiofotf m^^U m% issmim fOf 
iiMtigt tilt eeooiKi irtftr of tfela plan «itiM»io4 m ro|N>v l^tolgi 
@xdioiifi i»Pleii« 11% ooiitfliat««ir fiMt^w to %ld«> i&tiK^ioo 
lao3Uiai4 l'?$»OPl mK$Simtm mm to gfos i^^  0)x^ Mi6io #0 iitfnt*' 
trliiUtati<m« 4ii fioalt to^ §i^^%im m^ fano» Ir^ovto ^ 1004 
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«riAlf# ^e vmrim^ f^mtm mitmmt^ mqniftt^^n^ i^ f tii« flm 
affile ^Im mnM aet renidB twt§$mX md i^ Xttt^  ms4 Immsm wn^K^ 
m^ e9^si3Nm» mm i t i»ii a»« & at^ iplMiBt&X tltei^ttl • • i t wm 
in t^ Hf St flm Mm Plm ixit %»mm m er miM^ i#i Hir ]^'4r«» 
Ksat for pimi l^#3««i9filiti«ii* It hmam% « aiftot ^titttiin la 
tl^ « pm^ of imKiiti^ mit tiici i»intril9ttt»d 81 iMit e«iit to thft ^tttl 
io^c^fft i^tai* 
nm ^ird Fi^ ^ f#«r l^ lmi r«9fMtii«4[ ;fe« fftit stetft «f 
tbs hmirt»sr. pmi^m^w ptmniU&s* It sir «€ gpt m^f at ni^ iA 
taSNK i^aii ^f tli# ffoeim^ Imt <%2t» st B«idtif i t ^I#««f»liiMt« 
Duriaf tilt tMiNI ^las piriM eottstxy Isad to f<i«9 r^ l^ f istlitaff 
'itt««lc« fvsm nti#dioitiii^ o«ix^ iffliM« 3li»i@ v^f»lit^jiitit 
af feet9d tM •oENassir •ifloitil|r iM mpmSmmti ^ l^ iiNdffi AMiitiiiiM 
i{uiv«&»»<l» fm^i^m fttiittiiWf tfco«f oonti^ Ujiitoa t7«6 p«r Mttt 
of til® to^ iJL imm&^ml^ HM tttnd odatiai^ idi^  1^ ««>iitfilN»* 
t i ^ of fdmi^ ta^midi^mm wmtdm^ at s? pair eanl tsifijii tli* 
AEi»y»i l^ ljiii patlod* lilt «itiai^td ftirtipi 1 ^ eQmeeilmtioii 
airing tlie Foofl^ Flan m9 U pm emi^ of ttia totidi ini^stninl* 
'^ to ite aM -^ f itMi rifit fl«« VMT ftm mm mrM 
m^$ tim tMtaS £ta%»t <Nr ^wtiaaf <MMi)3a m^ m t^^ mlia varat 
t ^ pHnoipai amuttat of agrt^niil aaiiitittaat iiiii« Hia tr«0«ft«i« 
joittea n^ »^ Bi^ t m ohB wm &t tim saaand f^ lan* ftta oiw mmmm 
GS3 
mmmti mm ^t^m* in tim i^iM Plm psH^d tsi^ fi^ 'Nr of 
indim meim S^vi^ft trntH ftt^tdio tmmmB mm tin ^AUA 
!r«f» As^ttiiio# hut aly^rt f»<^«la«i aor* UNI tlit, «iBt4iM»a aid 
Ti^ ^ Flsfif @l»3 i^ «r o«i^ itt tbt U9mm Pim% B%B pmt MSI 
iti tto* ^IM I1l9» t i ^ flm attd ss«4 p«r ^ti^ 4mUm i ^ s»«Mii 
ai4 in %)m «m%iaic& of ••oaodle d«filiSia«tt% <^  mala tbt VMIH^ 
of foreign mm^0^mm m& ttie moa fmt t^m flffooMvi ai^ litt 
bm& m^i^iiimim^ ima i t «s« fmmd t^t ttio «i<l foe^wd ty Xoait 
£i' # ip«iBio@d i^^gi^fiiaat iMlo em$mm0i to!»» tm^^^ ifeo 
iii«f« of ^t^insi 0!?iittiitt80 ia fiftoa^af of *>^ MI outligr in tl» 
pablio i^ ot^ oip in 1^ n? i t iPlnn «»• H) 9«r oeitt# It mm cm 
i^x^^mlni m& in *^ nslta Hm fonr l^4»i i t s liilwt wif ntsimai 
ft» It 1 ^ a& 9 ^ «Mil tot i t t^e«ii«ood to id pot 001^ in tiit 
'Oti.tti Ptm (fA:>lo XI » GM t^oF l»9}# 
:tio oadftinc ^pm^ni of aiHitft«noo tg^ jboto pfo^ntod 
f«imito 4^94 tsm ftid l»o«ii ilfMl in Urn o^liit of i|Ub liio •»« 
iMOUd ^£«»iit»d<in pt3]^ ieo» tms ovorpoifosoa* in m^ mwm of 
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%i>i tff ifitli •oriatfolfti pm^mn w ^^ iM^?&^m^imi^ ^ mat 
tovtti^ tiM aft9«liiK^ MMi ifi^itit* Hit t^ffft «m utiHi • msm 
mmsHaj pm9%m» w^timm» i t ^ff»«l»d lay tbt ptt|%S4Mi tii i»U 
as eeoiKi!^ «Ms t^l^ ratla3^# fsm- mim iKuOrslA f^tOI la «M^%«t 
2«4f i t id »3jN»r tHii ^» pNMrlidUw of dxt«?fiitl, ftjfiijtapt i t 
"iiatiimt#a ^ e^etaiii «ai^iNilliii| ttiytt ia ft^Nfi^oei | t « M « i t t« 
fhe ^iaiit»i lis 1 ^ 9*S* fOftlgi pcilii^ ftt l^i!i«t IM^ its 
etfmlm oa tlM Oftf^tal flow to ln^iM» Wit in «PI.%# of mmmm» 
aid to tmiM CC^ mptoF IIS«4)» 
I t i t Siffi«^% ISO My liio^Mr ^lo tr«9# «i4 9031^ la ^ 
iQ i^ft iiot ab^t %o t i ^ mm roaitillf aoir imm$ M i Hitfo msm 
mim» tibot a mm %^P«I 3.iat* not wMi^itis and 1 ^ tMltod fitaioa 
«^uM imm QXpto^ od a fat rsoft ao^fo m«% ta H^ t^HateUMr 
cio»i0@tio poUoiot* Hsit atif aP'piOAflli nlg^ ii»12. !>» doaoiilMi^  at 
*,W?i^ !il Iqr amaultt** la aaar roaiteti tHo ^lii^laii tn^i^ t^iiiil 
inaoly te roptdad at pfO@Nm f^« aad M^ani^Mt 
IndMm JUi^rt fettio >«rala»4 f alt if wapmtif^^^MM la 
t!» fa«o ^ at^Mis on tfe@tr fojreign ^o t^ayt «id iiaft Urfolr 
665 
•i^jpi»yial.lt»«« «iNi«f tii»i#|iiioii deaanslAtlfltti ii«v| i»f«a r«p« 
tmm 9mm& f^ bMUsi^  tw t « ^ mm ^tm «oef^iiliif|il mtfi^BwUmm 
or gyoti^iidi lor fo?ol^ iM* fM.t mB pta^it^m^ tv«i of 
li^eiboi'lal M t^mt 1 ^ ^^ 1^ 4 ofios luw l^o ooootloii ^ tlpito 
tiio oooa to ^ t i^a 01* !^ ltt•iil» Mip% m <m» mm0m %n tHo 
Pfooosi of oa^ iifiMdliie Mtitfofift'oof m% «i l&iiii||#i|« «»llo%07«ltioiif 
h0 elaieod tliali %• of« gotUng oU ^lit iMsOittio fltf" mm mm* 
&U0»4 poUiir** If iMo o&tlti^ fooBo iO^ fMlMit «BgtnofOot to 
%§&» o«306£ao4 viHi foi^im toooti^m tfeoo to tmiialtei m tho 
f^ mJL of 'i;^ 1^^* pms$0m lo spito of me^ m«M^mi^§ tho 
toaaU^ of ositoxfifti t£iMs«Beo t^ o 9«0(iN^olim^ tooMWMkI 
loroiin i^a xopremai^ oii3y « p6g%$ hmimmt^ «rsidlilif of oor 
total aevoJU i^Mll offetto oe<l il» o^ilofoaoii* 9€ INt m|«r 
ooono: io <ib^iMMm9 voiiM lOfiNHMiit aBx<o mIM |wil|tliol> piM 
for tlkt li&et t^M wfo fo^t^t^^no of oa^ voeolo® of ot^tiK^ 
mtmrntlm oaofiioigr ^ oxtom^l Aoi^ ift^ ioo i t ootmemidt 
i t to fouiH t^ @t ot a tlfiio vbon tlio attootl^ii of ti^lo of tho 
mrU U mmm immm ^lo gtoniiii nood of wmmm$ on^ov fcon 
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itad dftt«Miiif fii^»'ti@tt tilt wnwm or tSm ms^^^mt^ mm^sHm 
o»e or tht JMi9ii«t t««»9lMit of foptipi 9mmsm9 'mni tUt 
cfoatttT s«i]^ ^f tim^ mmm tnm mm iMtod &lw((0S4| Hit f*s» 
! • 
ladda^ mimm^lm mmiMm^m fms^ m^U %Wi to Q^ I t n * Hit 
&i&mt 9i mU^i^mm i«oi!&vo4 ffos i ^ iM^o4 i1»l|ii IAS aivtft 
t l^ paibiU wmtm itiM» U du^lor If «l^# tfao toM. M o^oiit «r 
plan otttlngr fi^« SIN^ lid Wf% tmmsM to ftii3S9i |ifl«9»t ^M%m 
tim totdl A'^ o^ Mit of ftreltlttwe mmimA fw&t. ^m ^B§M&& atatts 
m-^mml^^ m iN^#36f0a «w«rot ^ >iili« •« «v«fitll piHMinlaio wf 
lnm» Initifti i t t iM rott of t ^ ir»i« tmilgNMM to Inaia 
wsL® In tim fo]« «C iwm^H tlio tt^ii«iiX niibsttiifilHi appvoaiii 
at a IfttneT itA p^Ni 
mo qp^ el^ iii <^  tl*i* «l^ la S»lla*s Fif» 1^1^ fXiMi i t 
stiQii ft littei <»i9 tl^t i t otvoft ftiO«»tt ftU itttsff of Urn 
m^mmf% ^sm» mm appip i^teiifeolir 990 aiPtwi^iiii lattuoMi « ^ 
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I'dim^ a^ift i s mmmtm^ mt %4%«4 $«•!•« «lldni»d ^ |(MHNI iMili 
aJUUmt WkSf m pm» period fi^ «hl« pmp^m* tm IME« MKI UMi 
iinitt^ st»|©8 i t ^ 0 fei#i»it l#0* to f««rt Sii oii^Ni^atB %• 
mie fiftv illAMii i r ttso ir«s*iitti« «na f ftcra I f W0 IkiilMia 
Ktmaort ani Msl itimHeyn In ivntt of H i * ttf iJil^mit USAXB 
of oowf»f eCRit tnii^fif mam^mm UM0 1^0 in to f^ fvei Umt 
ff«r yi« iftillMi K&i^ loni la S9i7» lli« a»H«o«^ tlMd i t tli«l 
tim p99iM of r^ms^mti^ hm imwmm^ ana ^@ msm of i8t«i«il 
tos A»«llflK>d« But !l# i^^ »a« fefts a»t i^cmted i t« ^fmN It !•# 
tlM»r«roft« %vm t0 m^ Juit tl« ^iif«€ ititoe t»it ifftiwi «l i 
m e<mpii«yif»ly soft tttwet 
siuir* of »M»f«t|«9« l i i vll^ tHi oolf i9io^<ll»» of m$ tr»SiS««« 
ntirlni I^d6«l^ t^paa mm W& por oi«t nlaHinra»J«^  i^ d ^MU 1 ^ 
9«K« imt «@«ofii vitli ^ 9«r ««il OMHPv^««t ltd ftHtMMI %r M^» 
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St hem ht^m mtU^A tlmt f^feifi^is I»M i^Ufitlr 
TW f4m4 tidd tV*^ tlt^'i^ MfSpliOtlir i t i t ^«i i l l i ) i tS Stl 
loftss ft.e ti»S to tlm 4i»»r*» mirv^mjt ^t 0^fm ^ ti^plitm* 
em^t or iaepott t]N»dl6« this umet of aid ^ 4 not mm'^ tim 
aid madiytog s^ HKittlss t» bi»p« i%t foU iili3ii&|0loii dot ! • 
oavi«iit 3 J ^ «ir fl4^l)iU«r* A tfttly iioi%«'#«ii>iitt« aid it tht 
med Of ail iMmKf t t itai i^ ftg* lii^m Xadii^  «eai|M^ hm ftttUti 
^ i ^ t i t «a& te »t@d 14121 f^Mttr t«ft «td im ^ btfe^^ i tMitt 
i s msemt^smm nitfe iiiitloiMi& fHti^itit** 1MSM$ h$mm»§ ham 
ftitf^irft rtfKP^ toa ai4 &t •nwtKiac w i ^ i t in ^te |ffiili#l«ni4 
t«IX»ii^ti«i^ 0^  ttid ^fta)»^94 ttwtyitt m& it;i«l i s iMiliHfidL 
p«rt^e%ift piinti howtv^ t^ ^i^ at a gftdtna lnd^nibitMt ffffl» 
foitipi tid» ^it BsiM »fi4l ^^ fottrl^ H^ Twir I^ Uoit b t^li titiPt 
str^ftta tlui »eta Of ttmN^ LIir fodnHat oa tia t»a tfitr t 
porita iMf pAtt to aitiNKUw idtfe i t tlHtgtt^r (diapttr III«i)« 
Tht i^  .'itaiiEtt t^jtetifo i t t for tbt Fonrtb Fivt T^ iiaf f'*m U t» 
s^ <iQs« ^rtiisa i ^ utt of MM mwH/tIm ^^ ^^^ ^ ^i» etKmKt 
Indie Mm rtotiirtd titlgtttiMNi fttm <:«l!f e^m^tt ^^ 
t ^ vedt^a wttttes m$ um «^ aiti ttispit ^miim ^^ P^^M 
wemip mHim* mm t!bm ImU of tUt tolttl miMmm» ttetintd 
1^ ittdiA mm ixm tim titilttS @ti^ «t (Omm* It i« i^ Ui»ifi«alit 
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to rn^im ttm ocOf i i* i i«f titti 9f tb« tmi^ n i^* cl4 !• 
portrloii of me 9«D« i«i^li^iiio«t ! • • • 4St6 mf <MB|I i t jNtp^m^Ui 
in xixpaif« rniis «^ eeo tlm <iiiii«t«tio« tm9 ^mt^mmoim for 1 ^ 
lnr!iaa eo^Mt^ CCI»i^ t«r ?I«4)* Abcmt 12*0 p«iP ««|^ of ttui lolal 
trmu 0,vm tf» W0 tnMmtk ^v«n» m^ wtmt ^Mm^ IQPM 
loom V leli Aft f^ iMigraM* in niQwti fnU i»%» ism mme^titm* 
fisMi^ timm mm th9 %mm$ &l» trntt^msimg tnilMitt* <if ifi^ siti 
pfo«i4@a laMr fan m^ uw tmm mmt ^)i« mA^mti^ c^ tcMidSf 
tiborc «£« $l»e imxm tm^> PMim fmOB m& W^m mm w&% tffMted 
lif tHi' vdtt of iaioiMaigtt» A i( i»^ of ^w opojNilJMil luplioftllost 
of ^mi^mm m^0m§m mt%m^&<& m 9mm ^i$mm JNiUtvllQii* mA 
t i» *%vM fvo foi* ftP'^tCNUili of t ^ Hilton Btsi^m i |^ flMi tMim 
rim of « p t f t ^ dtifolJBpiiitlH M M (Steftft^ nr XlMtIo 
?f^ <i^ Bio«l ftiNiiflimotf IioifivH^t i i i l ao% oMivlto imm 
thm 0*7 por 01^^ of ^e iwtiil fi^«f« ftS4 «p %i tmB% mS^wMm 
ttio ptfiod iin^  ijm i t amitviitttd fM««88 9or oiii&« &31 in «U 
i t oftjilt for olsaitl 6 {NdP OiMit of lilt lotftl i i4 f3dir ffOi Hio 
Urdtod £ta^««# H I Of^it to Alloviait &»dift% tf«lik»4 roi^itiiMr 
simum^* t l» triitod stalot* &t«lkisii«ii o i i l iMio i i^eoptpttt 
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Htm ',;mmammiili lowi nms mm •mmUXiimA U i^ iMie 
re^^ i^^ nf HIM iluKre4 t^ pi»ll<i loid privsl* i««1Mi^  in t l^ f«ll9 
of @4 to ai* t!lM» aiii dasBtwl of llt«i» locditf mii ^im 
of li^i« for boHi ptt^llt «eia pfivittt it«i»r iiiett 
ims §1.90 ftU0iii4t n^mfortf tin BIT tem mem liei»dtt MI 
eo: IMIIW4 t^ tlii m . lowMNi At i^ «eli «• 01^  pKT mmti of IMbor 
liOawi oifyiiMi l iHi^i^ «t a«S Pit «•»! mA S^ pm o^ttl w^o 
ri^^ajmi^ oiRir 16«a jwiii^ Of 30 fiot e««l m»9 f«fayolil« in i s to 
IS foonN It mm o^iy u pis' mm Umm iit.i«fe utt i lop^roi^ In 
.^ ovolk i^Mftt Ngeoi ol4 iioi«IIO£%t in ^am^lmv I^OIt ootiiti 1901* 
l a n t9«s*4a*^* bo* odfsdiit«<l 43 loflm« tlm mmMfs^ pt&iM mm 
m y«ftr» ifM o^aiiME w fmm mam p«n94m or tum t i M ilit6^«4 
^ l i i ^ B Imim 3C^ «s por emit mwf^^ «el{f o ii»rfi(Mi tibmm ^ 
^B7$ p9f 9€m '-mt mmm liotii &twim ^1^ po«o t ^ i^HPHjMltim 
p ^ ^ o ^ l@»$ p@f o«Nifc oaiTfi^ iotcvoiit of ^ f i 9 ^ 0^ 41^  dtarii^ 
tlio tmm pml^ ^ a 3i0 por OOBI a^ oHlsii ^M m^ of tiM iMMPtoi 
m*f pmt o^HPf t^v0 t^ii^ 9mnU€ I 9IHP ooat l»l»f«oil ^meim ^^ 
er^io period liii s*s p«p oti^ amiag i^M nrnt of Wm pofloa* 
(30 per o^il i»rrlo4 a*0 p«i» toot iotoir^ft aurli^ l^ lio graot p«rlod 
« ^ 3 p@9 ecttt 4^iiig ^it foot of t^o portoo* 
» 
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uwm 9f 9*sW icMms 1mm ft«»doat h^H m fmt m mif mm of tR^f««l 
oat r#?« ir.p^Piaitt •oitroo lb« iJ^^ atiH «^ Mrl«a •idMntHtf 
loiyifi to li^ ELi ia in®?* H M HflTili lias tftttfeftfliii^^ 31 lawui arttaaiHai! 
laas iHfibt Mfi^ i»v»r m» ptiOia aiMiMMr la tlia E^ ~^  IMME ^tifaal 
IfiNBi ftl^e^m^ai* tm %s9m mA ma/M$mB rnaey turn Um U laaa 
imt m pm»!al «l3«y a i» f t»«i9a«l fiAfliii ffO^ M i 9«P M M 
to 6 par ec^ par afaiaa* tte amii i l ataaiart t i ^ af latattft ia 
s«s p«p e««i far mmim t^mm Itaas ai« riii|ii^y»| ta IS jr^ ata 
vii^ a gsaaa pmn^sid af 3 ^ 8 yatvat^ 
iBKSia li«Mi 10m aat of la i^^^ fetnafidbtfi^t ^ %^ 
PiMia) laagMimt of tlm iMtaa etataa* I t t^i»i 14 ^^ ^^ ^ iii 
i.0^» tilt i@ia^ mni^^m^ fae«lfad aaaat FMPO ijaaiWPia 
a.- o^ sitad ft 4i^ ||9i lypUlailt fmmm§ f» m mM,U^ mmU^ 
m^T tiiit m^^ffmt^ •«» m^ in vapaaa aal ^w ^ 1 ^ ia wm ta 
ria^iat vaorloaa ^agalapiiei 9vojaata ia «lo ^^a^qfit A p«rt af 
tiia imppil^ i« ^^mi^to la tvpaaa at i ^ atit im ae|itfaflo4 ia 
miimtn alio at tfea asitloa a^f tiaa c^svanrtat ^ i M ^^tad s^iaao 
Uta iiela ar atiHa^laa of tlia ll«3« atglattaiwia mm m 
pm emt of ^im eni^ ^Piaaa aid istiai tiia f t r i^ l ^ t 4d ptt aMU 
itJTiiig ^la sooiMifi risai fD 9tr ««i% iariai ^ ftiirf l»l«« aad 
IH^ * oflnl &^mm t^^^MU f N refttmi far ^la Itvifato of 
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or tilt tl#c« Msl&it ia liidUi <soa fUffwrtaoBt ii3 apminmtimm 
\m%M$ mm& ia Hie tvo 09milrl«t« s^urlng tUt flilM Phmf mfmOL 
flms m^ tim ajt^ tm f t t r t of ^« fotii««li Plisttf tti« Irfrofv* 
r^ a^S^  In i^ liimiifeimi yn^ i^ 0at%@a fvor t^ ® ifi!:^ »«|H«» Iti t ^ 
propoftioii of mf^ «|»xo|«o« nmtiiiMMWt iMtttff oi»c»p i^i^ oii of 
r,«fi»t» in tmiMm mm &^b»t tmisor m9V9mlWk& tm th« 
ao^larnticm of U« 0«@# aid itlillMUoii wtt® A 2mf$» ilitf* ^ 
ii»@4 1^ tisi tl#s« B'ttiMy i& liMi«# la prafttioo I t fofrt m purl 
ptr Q t^t t0 tlift ^ l a l pi^U9 fittvr #iiteli^ s ^^Mlt tli* ^9mm^ 
i i ^ t t i^Ti tlto I t ii^^itliit»d 8«€ p«r eittt t$ tlw total 
im^Utf aoet^ ciiftJtif't* I t maf^ ^i«ftf«ro» i t idfi l f oi^ iiod 
^sfit itMiioafio in natioiwl imtme m^ m^ytfrnm HmM ^ i ^ h^m 
Imm in tim mm&m% of Fli«49il ftaooMMMN fioir^ Ptftalos* b^e t aiii 
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tNit I t t»i« ar-#iit«d l^ dlA to r«ititidlii %iit tteR^at ^ m Irportitti 
iK»m?#r« i t ^^ni'' b« fii»t»d thftt tlio ffUM m l ^ of l t *^0 
irpifttf is not lemilif tteiiiti^<»«» IIM» i^ fopoft^ ait twtsioH f«r 
ttiA 9«i^ « C^ imit? «iit tiiNii '^ ed ftl2i»««t#4 t0 niii inii if FWdt 
siia^ Xd tm atdnetiKi ffttr tii« (iffOi« Vftlns •• tbcf^  e«»«ili lititt flAiiii 
ia Xii^ :lft 01^^ o^MiiidMf .iflyiMri i^ ifi «tiii^« Hmt t^s 4intir« 
Fii»4iQ ir.pofti mft «(^..9iif«i*l iitpwtof ft 1 ^ «3NiiiiaN^ e«i9 <Hr 
nmm^ tw^ ft ^aiffftiftiit ttiifit ^ha ^lotetit liisi i& »^«r l^t^tiiB 
«»xdifttti» etrt^His ist liMi m^mme of I^i«ia0 tygfti^ paftafeg woti^ 
bmm betii a^ s^mt 17 p«f ft««l ^f tim nn^mX msm^ ilmim tliift 
p^$M* A iivwrttioft ^i i&mim ti^lttiiffi of ti:4ft muffA^im tm 
fm& immu mvM b»m i^gtiitNi im mmim t^m a ^mB^imaUm 
ftOX ia f ^ f^0m of gstMit 'i»N^9»rf ia ite ftl»i««i^ ^  iP|p4ia 
in^^oflft wa *m^mm 9ml^B* ^imM imm tmmm ^mP9(t$m «• 
fciod irpcHPtft i ^ m ftipiMil «f «iiotflftieif« Hdiit lioiiMmrf 
vould luivft ft^tiioi ft titl^iift liftttift»a«olc iM ^$m tm^itioii af 
Pfolftttft m^M |tam* I t Isft f i t ta ^ nmmiSmA iHmt i ^ Hk 
4m wm&mtm hm w^sm& afftiaU l i tf l i^i^iir li;|ait af iafialt 
fit^maiai la ^^Ela*t murtaaft nmt tsy ^ o^iat t ^ f^^^ wtm$ 
uaciar Ql»«iii I t !)»• ia<»piai»4 tUm pme «fti>ita flaaf oaains^tlaii 
m4 mf94. siUiaas af aoi ytapla f i ^ 
I t ift 4^fie^t ta %^ik af i%«4ad flmtft m ^ initio 
oiaalia^ flat* I t ia ftair » ^^  trt»t«r^ ^ftUSa^ia pnl aiQr «•! 
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iMi fttmrtM fim mix Hm tim «o «ot#« :^ ar o f^lfeliniti 
Oft mr^im fo^rtrAi^ f@ir tfe« ^»jwit wm^ aiH affio^t o r^ 
i»t<»tfiati@fial pmfMm mA 9^aAam mmXI^ mm hi0 on this 
i$ vmMM ^ immsm m^ i^ W ^a^mtiti nf iwtSf ^im 4m§9» of 
9^^m.iammv immmm^ mm iieeveaaxf «a mm ^^ it^w 9lXm§ 
of tli&<iMi ri»^ mi» set «i»i f^r M mfi»m mm4«^ t ^ f m ^ »»• 
• ' ^ 'IW4 In pojMrtt nitli <llrtet mdi ]4Mi»t®ir. $m immmWm 
9r. %t» tr#3« mm® m^im m B^fmmm^ Gm mm mqr r«gr b* ^» 
e^^Ut^ trmiiAm ^^ ^^ ^n^mm for UNI tr*i« tams Igr psrttt^tioii m 
U» «•• t i l l Ifi^lft viMiMNi tb« !%•§• Of fliMa #mi«b anS MaPi»2«t 
irndgiiis* f«t ftciothtr tittimtifv f«r afoidliig me^ A tittMitiiiti 
r ^j H r«f8^«at «ier««i9iMi utowia m purl of tii@ Mlimet ^ KT ^ 
tti«4 at pw^sm9 tm U*pm% ^to ^» m t^ed stftttt fvor Ii^aui Xt 
vim itAUml fB^me^tfrn of i&mim maHmm ^  ^ ie^p^lifl« 
Huift lm» ftlvisw tetn ft oati«yavtff«rt t^^ss^ ^^  «b« ftfciHtMi 
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mmma^m* rnm^ $M fmmm or wmam liOM ^wmm pMsaifttir ii4« 
foneig» tittdi ^irliii Ji« ialU^ ttofee of p<o«^ ipMttt mUt 
nojm v#i7 f^«t ^M i» i^pnali^ita md •»•#<» |gpl«iifiliilttt 
of md&m iMmmMim,mM%sm I»MI tooaoiqr nm§ i t i i f ri««i% «• 
t 7 i 4 t b^ Nic^ iaet #««I^QV* 
@o<iroe of .lottl^ fe^" «si«Mi l i ^ f i tdUt* marli^  tli# 9ifl«4 
0l«a per « i^^  ctf t ^ toittJl imm^ UXIB9 tM« i^i»<Nil^ tfMMI 
m^ m% 8t^ liKiis* zt «iiiii imma^^ t» 4i«ai ?«t «Niii 4«iftof 
m»iB^m» i t to vi«ir in i*«iittti«ii to mrnvMrn^t^ #HPt t ^ «ii 
iii»iityitH^ £Q& iitfi 3t 9«r o«nt aoyii^ tiio Fii«t nm ^ YMI 
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«Ky«»f»4 1130 INT «ei« of «lMi %mm m» lm<9im <i ^vM 
&t9««8 al«»ii ^ i^iftaeiliiilNi 83*6 IMT Mttt to tise tml t pjp tariff 
tiMi Fijnii P24iiit 43*7 9«r « i i t ^Imim tlM ^M^^ adf <^7 lywr MOI 
outing tiMi Il4f4 X^&B @M m^ 9m 9m% ^mtm ^ Ma^mA PUm 
(lit to^nX migm& of l^pMflt ifenltti S9®s^^ m^M imm hmm iiti^iSf 
etfdpts IftiNi t&i® tiMi ao^itl f^ttn» of tuptiti* % r i i ^ • l i t I^M 
mnwi^ne^^ W>*f pet o^it of tMd tooMMMiitttS. mtwm ana litt 
oi^it^a 2tii@@ ftMno oom^pliii^di 47«a fmp ««nt* Boallir afpafMtnft 
i t i s titit ifmf^«ai«l ml^m «f i<9paftt # - i ^ mpi^^ita ttto 
•rrofts of po«ri^ dtu^iiii tist 9trio«s unatr 7im%m9 its^p*f»f«f IIMI 
oontHtoiil^cm of fm9%m ooiiatoeoo i& i«fiindl ^^ ^ «fa» ftttlaiiiiatt 
fir«^ ^3« tMltoa ^ i l o o itt |Mff%ioQlart liae te©«i of o«l»i «i2at %§ 
omr emmaeAe ^m^mwm* If wo OM^ MWO f^ imwrnrnML lo«i i of 
iimtial. i^mse%» n i ^ ^w inoftiioiitsol iovol of mmml me^ifmA 
U&iBUmt ^MLIiaot:^  no «it a oMao vimr of t£^ o«»»M%a<^ to8 of 
foroiip aa^«<»mo to m t ialcf iapoita* Itia ananii. affofataa 
Of im^i^B mxim ^ « V'Un^ f%m m tlia imiiiaai m^ y^rto^ 
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mtm of xhm ^0m of t»$fm mmg— miA Iht^m m--9m$ MM t^tttMHp* 
oa ^m^ofimm m m^m mtt tidi iNi0trtiNifg»<i ms pm mm i t 
'Simm mm im « ^ to «i^ »aa« Hw yti^stt i^ UN lulwut 
'm^m^ i^'pmu twm «t^ ttt«l l«N«^ and mmmp iffi^ itinitlat 
1 ^ n04M i^ iv l t f»Ni ^i« ^ y a InpttilaNi mo @«iHipi aitfati ' 
^ u l a oat IM pofvitini lM««Mt ^m H««itt» ii^ ^HPlt <|i «it mMA 
Pfffii^ a ^r ie i wsm^m t» lasfta^ ian«pt f i t imQ>>m pr f&4ad 
I|3|»(»PMI iart i^ i^ tiaie^ in ^toial nans ttf lsqs«iti« ^fm I f «• 
^«taPt «f tilt heSmm ^tmmm t^ tm mmmm tm imM &im Met 
tfm msmmk ^» tmiam 9f PNOH* 10 tiii in «flt»0t f^M*^ isb« 
tiiflt iiifa«ee fw«i8B OTiJiaiiji 1M* w% mOk mmmwf^ m^ lAmm 
of ^b% W:AUd o%«^ 8 i s ]D9«lft*« f»f«i;m %m^ idtli.'tiit iNHnt i f tin 
r«f% af tht ^»U» tiM itevt 9f tt^ i%ii««d iilaiesiiii tl» 
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a^tieit iMilUoM of ts»M and in tti* «[^^ft« a^rli^ t N 
pitQ pi^fi»i» m§ l®t7 Midi 16*7 pw mmt w^mtMrn^^kMU tlw 
vii«t of 6 ^ wmU Omm i^bm Hm a7«3 mm mmf pm^ #«!«l 
l0ra«^ to ^ « 3 p»f o^ ait m liO i^^ Hb 4 M i f xt>fi@v iif UMI f i i i 
of 0thm 9mmmiAj& pmmr^ l a 1toi4elfi*t tmm '^ tae ifi»t«i«ilf» Hmm* 
itieF«iaii#<i <tei^f «li@ mm p^rlm frnm 0*90 imr mtik ^ »§%pmt 
aa«liii04 finn ^ pmf mw$i la i9S6i»e€ to W p^r mM Ha Siif««i# 
m« i'^ pMTtt ftosi il3« i^t«d Ua^m tOao a*etei«i fi9» i6tS ta 
S*I per ftal^ i#fl cmmo^^B ^m^ la li^ wvl@ 111.0a at^iaad 
f f ^ 0*33 ^ 7#d pw 9m% diTiftf tii« tMi pmi^4 m4 
ttm Hfi Pit <^»i/&«9 par ataft* 
It iat feoiiaiw»t vevttml&Ua laaapitolaliaf ^ t «iia 
vcat^e of itya>"i;»i>« %m$» m» iaali^r^laaat pe t^ %a s«aoaa 
°^^rU ijftirt l^i@ i«ar p ^ l i^^at ta laaN* ir«&« tm^lH "Bm turn 
^7.9 
i t tofi b «i imemmlMg ^im^* \im^ nmsmmB m mn^iiB ^Nit 
y^$M Urn mn^ <^  imm&^m «f iaiMits me tm%$ tli# pioc «r 
nia i^««t«4 ft wim la <nir ii^ovltf lii«r« mn a f i t l i la 
of ma ftttosi^t «a pifo^it aMhi taid msm tf&m ladii* (la tlit «tls^ 
bend I tbft tr»s«ii«fi« liaf «oixllaai»»lf if!^fl«d iia^ fi#t iwiia* 
Tilt pcNiH^ oa of ^ « iHLt#i 0taitt eoi^ MNit «itl3. nitli ittn^ of i«»f| 
(^ fSK^ t^ «i^ ^« WkU^ mmmm h i^ ailr ^ ^ tiiv^i^llQa of 
l^ioyie ffon w» tNltoa i l i^o fofooia 1 ^ pif^mS»mlm of foea 
attidlr^o* Sa wmm^ fooft aolalaaaotto ln^ pi^ pts iovo iiiO 
diwrolfiiait i4«Miiieli mur oloiiilf* amr l^ao IIID» folt 
fietinoof m%Um vi^m foo^t ^to fsteafiolttpeiit 
'f evmsiS «Ki BVvmiRi i w n r i ^mwrntumf imwsmmm% mtfammmmf 
mA tm^iium o^fntfoot^ ONio liovo i»$Mm llio aiol i f 
Sbio v:af!l«6ioii# la i^ rlooa of oonno^ltic^ 
^^ tiffo isonatflos lmti@ &mmi^ offoetMi tiit toittt of t»aa» 
vith tiso !M^S aiitei ^m& ^ i « iiao f@aMoi tINi mOm <^  old 
ioa«ia<9aNi|^ IMI® Urm of ^Kdi t e t ^ U ^ fioii ie^tmmtimmak 
mrnm^ 1^ prloos iro lno«ita%3o mA twfoad «l* 
6ao 
^t ft mUm$ %im ^mM^ mm Iw 
itianitrltt rad ^tm p i e ^ l ^ «iii«p la ^N vtUtttae «r dflinmni in 
For %ht^ UMm 9»& ^aiii* msfmn^ mMAmm 
tm &»mm m& tim foiigUttltf i t i t mm^mtf #mt ti#' 
ftei the To^ftait «iNii%fi«i f««9 Ai4 UiMlitSiifi* W$U 
ror#i|ii idU i4Uf of nc^ owif tatitiBa» to 1» mmmmif imt may 
t@ftsii of t f « ^ imfmmMs to XwHii* 
m» iMt««i um^im m^ ttfie@ ion» pit i t iw m& 
8l#P$ li«te« ^l£i ftfftfi to pHmrf ooitioaitiot ti»o Mtod 
Bmun -^Bf 9^um i«iMifi ^titioo* rmmm§ t^ipta «t foaB^M^iii* 
7«$txletiems Bho^M U lilHttliiiNS ai^ f««liwoi i^wilNIIOftlSr* ^Sm 
o*« polior ^ I'^ aaio sii tr m ftr e«i^ Hr tfee <%ia or tbo foiar^ 
ruftfi, i t foiui b@ooii6 tttf^<^ mm inpof^mt ^ot ^^miiita siiHitf 
m^m* o i«»^ oQ^itifltttoi nay of tistliiliac o oo^si^ t i i f o ^ 
ttttdb ratteer t*«B lir P»®iai ^ a « » aa as *a4 &io tiaia** 
namsftfial dis^  taainolc^slaa m ^«l««aa tlia Sawilai^ and «te 
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nationfti ii»fl»%# 4dini»tt«4 otNnttlti aaf eoD^oetinlo #ii HM 
Mfe««ll tMiOo iw&loloo ait ife« Ifu^aaM ct llio<tiiiito« 
nooia io o tets vay to ••ti^xUilk otsU* oooai|t« ttli^loi^ 
IMitweoii tlie t ^ 0{»»ity&iSi twMM on Jb*? iwi^ lii^ to yiao ^ Hio 
oeeatios m& tsOrn Yipio«« •ffttto to ifltto^iieo now ftioiiw«(iBi|itii» 
tioimX and ^pMteie oolN»rofi*i of ffa^ieito^ aio hit ^ pUm hmf 
tnmmtfUX mmammn^ lo ^i^ ^ i ^ ^ ttiteoiie^li i l aMoio^^ ^ 
ii0ttt» m& mm ^msem mfUtUmn in 1 ^ tl#@f «doiiMd^ «Oi9toie« 
At««9pt« 110*44 ia«o t t tt«ooaooff to im^mms^ iOot ^lMiomM*t» 
for offifiafi omfetiUir® 9fioot la f ^ ^^B^ laxlwt* n^o o p ^ 
i0 « i^tf^m or effi^.«i^ tfoa* miiinio«iitt» liittt lo aoooo4 
tlmt ottOBUti ikm-M t« oust to ••toi»Ui^ i lroti foili^^fiObio 
lNilif@^ li)o mmai^mtB miA im»!^mn nmi^^k m niaJNti'oit^it 
ottt nsolieiiisat l^i^ l^ooooioo mf iaoiodto eotiiaii^MMi of 
9 
4Mo@itl^ ^« iina in «it»oi«i4 iifOffoaM of m^SM^mSL 
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umm mttm%& viK^ •»iyi« Urn iM<mMjMmm ad p « g ^ 
•at^l^fflet« $M ms3m to iiaw « mrtmM mmmm$m of ^ «ilf%liit 
and f<ir»Qatlli^ f^ tlio p« i^»Uftl. ^»mmA l» b^e @#s» i^ ifttiMi* 
1% MM hmsk mt&m ^m% ^tm mmimi^i^iMm of iiinpnwl 
ti«iificiii3. immm ^mim i^i^**^ * s i ^ - ^ f niiii* Hi* tumtti 0t«^ Mi 
fliOiid ftaOMi^a I W 4iS pt9 i«llt« ttw Il»ii^»ll0 itiiMti^f iMfVfmrf 
oir m»% o»f %fe$ Hallos St«lMI lf»t Ottlf ii«pfiiit!lf tmdf IM I t 
Bimia<i bt IiK^ HAS tii^ ratlf Um pHm mmw of tikt oaiMiMir* iss«<Mi 
tli8» idn o^ttti t&wim ata tht fflMi lA ^m Um^ ^ m^^^ml immm 
ifQuld imm Um miif M me «M» m tga l^ait di pm mfiS^ 
mm m btm « Ism «t ti« foU of m^^mmS. ^aHM^mm in 
s-tlatian %j lii^ ef«eiMilii& wdUitioa In l^ o totol «olo»» of iMttioiit& 
ii^o^f 0 a^»7o idia&ll^iit ^ ^ l o oiwPiit* a^<oi#i osilfit«Boo 
i^ jLXt ^ii iiBtto4 oiMi^ o fiiiiio ^mmmmA mk$ pov «iMi to tiio 
Ai^tionoi ntttomil. iamam ii^ illftflar msimemX otititmot 
todtf^Mtoa IIM^ pm mm to ^i# iootoMW ia tHo l^ ffol of iiioono* 
nm mntxilxmm of tl^ !Mto4 siwtoi* osiMl^Mit 1 ^ i9»« 9o» 
6)83 
I t Is in tmt m mvim ^f <»«• natl^ii iilil«li is i(tftia#4 t i ^w 
«>ttier uttliiMi iB tikt fofo of iwtlilMiidt aaiA Hi tte t«|ii tslcfpil 
aiK t^iiiT IR»£NH» lias iMe i«aiMlil«« i^itlttfntl aiNdilNaMi 
iRited 1^3 p«r <M«A 10 Hio t»Ma foSaat df •situg ^Mitaii HB^*^ 
«tili# tb« millttd £^ i^i«i I^ MNMI iNMitfiMiici 0*7 $m 
tfeo 9#6t iiftsiiiliM* iuui ^@iii Af pttit iM^ Ibi paet^l^ Ibt 
ftxvlK t4»el»%Nmd. m^mrt^m ftgr^Mittlf dwiliti Hit $mmdL nm 
p»H.m$ hmmmt§ a wm msmf»^ «•« «ai|il«4« f t m^mm^ ^^ 
e^ i^ NGNiitloii of Ufa* tr*s« sa^tftoiiet ^ IndMUi g l f i ^ mm ttmst 
*)«4 
t^^^^mS, smAM^emm mmn^i^mm ^ ^i» 9rJiii> M^itif itfttSmiS 
«h« »««€ l«p mmmmm I f lea «rfi^rlt f i r att^s^l^ ib« f i t i < 
mi#%ii9r <Q9PKPs n idUli fflSBt§i 0^ @Nftitik ii9lsii4tl4ii# lite ppOffaieiMi 
«fiviitfi»(l #«^^lliidiig sgilt^tttfttl tiidl«iKMdl^ ««9 0m^lsf%mi 
I te mmimm ^ Wm lNtt«4i ^tctet' mm9%§ ^ l » ^ % f tenM^^fift 
e|85 
p«r oMtt «r til* tM*i CMHUM* iwM«« Of tkt mrtl piwuiMi 
I 
fMtttft Of f»f^Uliiy8» tide m^a^mam 90>m i i i^e^i^ t ^ 1m^ 
t#fn iii«lui of l^aiAB sgvit^^si* far tmMM9mm ^m lir%i» 
mm$& ia I0«dii»» m ^ «r ttde «»» atitalMNi %ir i;tM| mAUd 
4&l»8dii^  ef ll«« l i i ^ t0B»tf# f i ^ m tb« ii<iMiil ait viiet 
reotfi^iee ^ ^^ ii»l of tiii Foaryi Hm mtM %gm I^NNif ! • • • 
60 9 ^ o«otf ^ 1 ^ imm mmlwf'^ ^o ir*ii ooi^ kiiMMii difootlr iv 
i!i^if00l2|Ni 
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r«gUs»iiagi ef i£ifiif«lfit4 tiMtoflflal. mmmmm tim f»g i^f»A 
Bftii«if» mm^K% fmm nm mm^ tti^ts miim ii®Mi9(>1b 
tm» iBmt^^^ wm$9im9 wm^mii mw^i^mmm fiot «bii l»)Ati4 
mtl^B In t ^ for^ i «r mfitdmmf^ ^mmmmB^ mem PMB$ mm 
Miti»Hleil.s« t«^etol««I, ^smw^mg mA ol^ b«r ta^^^ttiJl ii9ptl«t« 
:>i»n«^  ^ii0 pffiri«4 tim 9«s« fttiittliMte fir «i^ mm^i$9mm 9t 
itmwtMm^ in WA§ 9mtm mm ^ nm 9wmm§ timmiitmt m 
A 2«f9» MMior of faioll 
my 
p«rti9ii of i t i littlittiWNi to ^)i» itt«nr l^n^ i»ii i—rtfid f iM 
I 
ixk sflffiwM f(Kf Hw itiiJiiBBiidrt^  of IMMOV* iviOttsttii ioai #080Miyu» 
I 
9aU<m In tbso o»mtiy» ^ ^ o total pmtiM mnHifh IntoilaiBt 
foir tiao iooiO'^RiMl of i^intr projoolo Sd»S pm mtifi wm mmM^^ 
&ssi«t«Mt %o tMe oftiior i t Hiot i% hot ginon • itili 9tioti% 
to pontiP lilJiOlfftpiiwiit' iwd olloootod S3, INHP oillt of kiu$ iN^ Mdl i^ MI 
tlMi *Jedtoai ;;tiimi bit 9iOfi0e4 ottlgliBio I f M 0 9 
• I 
0fiito4 &toit*o ooii^ FliiQiiott to tt^o tMitftr luw IMMII 'm^ aodtoi^ 
WppT i | r tWP*0 OHHnO 0^10 * Jp^VlP ^iWwWW ^WPWwlWfB*iO W^PWIWB OBW^^WPWJI^TWOS ^ f^lP^PwffllPP^HP w ^PW ^ M ^ p 
ciofo^poBt ^ poi^ aod oivIX oflii^Mst h&mm»$ Ipo ooBtaNU» 
ivitti^ i n u m ana 48 pit i t« t lotptofcim^ 
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imwkB ytdm ms p^NM^^ 1i& littot pw fw u l l i dd per (Mttl 
i^ifitfll^Q^w in stMia^ ^» f^n^lB MfMlMHii* mie^dMi^ 
a&a «fi»n» H^Ptibl* nhftt # « • ltf« «id kRlt $tai imttloii 
rit«lliU«ft immmim% l% mm§ ^^f^»m$ Iw mM %aM lite ^Sei'Mk 
t%^^9* mm$^Bi^mm im§ s^Ufta a irllil Man la ^te 
689 
tMi p*r mm or tiM tatel pa^ltt titter di^ tli^ r |»f|»t tm/^vmrn 
JNMIMMR wBSf 
s 
ottm^im mimim^ isa^Mmm ^ Xti^ lA* XB H muM inilii 
iBflft i^f iM ^b» dtvmlfliliiiil i f 
M-ffK6$9B 9f &pnMPUvtl*i(lf l f f I«a I . lWf i wtU^gfUKKm f f f f l O t t IMMf 
»tt&RiWiiii% oaaif^ oQ And Hilt hm «PMM^ iiiw ftolii l^ y as 
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Ueom «it<s fiiiilly ultnnii^ r^m^mA 0U» 9«r mm ^f t ^ ««ia 
pUfmed m!SU9 ms%»% WLB 9«vl0d ana tl^ iMI»d ^tiitt« i^ U** 
ftsi^ls^uMt to all •9«tMrtt tbo <»tl«» li^MNIm^ ifMifMliMitloo «r 
ll»^ mmli^ asitt ip^ t ^0 tt^teiog of •#ita«ifs to fie«t llii powlnf 
a»aimi f ^ tffiliHKi fN^ i^iiiQ^ to %!»• Mi^tsl. fOlli^ iHNi 111 
«fi4 mm tmfiim0$00mX mutiwmmm of o wmMnii^ A owUwiom 
o»i>t gb»iti<i m tttiMfi ISO oiMi ttiot imm^^ %»mi.^* In oU 
tiio mm 
«»t«llftftl OiOlilmoOt ^Ml OOi^ WMlrtNl of IfeO tr#i« «t|ilil«MMIf • • 
ilOOIUI^NI i n IMVlliif tSiM§ltif§| fOWM^ O OOi^ E^ UflO IvOtUlO of ttO 
oG t^jfUNilloii to m&m^40 pmfmmmm ^m%m ti4o iHViOA* tlw 
iatfOiSaittm ^ mm %mm^^m% toolwlogry 
imd K^ii^ iQOoo of aaii«%fttiitlmiol iNNNNMio §» o loii| mr In oiM^ittf 
OM 
48 otidflnooi I f tiii itotiftl^dL ao^ 
ftooiiod fso« t l^ M>tod stiloo Uti (^dUOf fomt»i4 In ^m p M I t 
•totof oois^ iM^  i M onlf a p i ^ iliaso iiMii to ^M Mfoto 
69X 
693 
%• malm 
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imm^rm Pmm.mm$ Ba« *tpi>sl,f J«o«s# utlfclf l^ WIt 
Hm% imUf m^et '^i^smfikQ v«Afmmf 't3>tMMc^m$ WGO 
m& noilmmf f*f Hat ^ l i t ies 9f immMpism 
Ual^iliiCf :>*>'^ t rc^#lgB add ind ^sierie&e For^icfi. in»jtii^f A 
315 U f !#^#f Copi'iiil lKp»r^ and r-ie<^ a9alo %wl«p»Mitf 
;>^ a©]P| P»f»t Ian las '^u^n^te Poilejr m^\ 'mwlaiwwifeif l©n^ii» 
MM .)aJt:ifisat flu® Copital Htci^t of ^@ .)0i?@l«plii0 Oomkistteuf 
635 
Bmmtimf B«ii« Fornigii ^^dd to tmim^ 'j»liiif IPT?* 
jerUatft •^i««f i^?iet i^ igonocte Md i UMI m^ 'Id imia 
^tee^Wf I»f 1^^ AM 
>pmiit Sew ?<iitt : ^ l ^ 
pdUm* ^firnt l^m^ff% ^i» Uf mmim% m^ wm^ 
Clie:p|^ s wSU% ^*% &ismsi,9 4&i ..teimtldstv^t ISm fait 
696 
oimtt&t^®t k\:Um mm%m capital, em mmm^ imm^tp^ 
mmt of Oa.^ itai p^ imh>vat In tlit ^fo>^k &fmmpimm 
.JL^iasef F«#«f 7h6 ^Utim of Foifid@!i s&<S l | l^^&« 
ma^t ii*r«t i^io aolatl.o» of .jipotts <^ is i^ ^on i^to aponHit 
(iepotiaef3o@t l^^^aofif SP^« 
mgloijood Cliff@f i«^«f i ^ ^ s i ^ i the ti»pa.d mome^f 
i^ retsUoe laall lno#f ICSi^  
rmim *^ci*S«f » ^ BanoOf C^** tmmlmmi^ of la^ oKaM'^ iirT^ lBt 
roei^ocf s«J«» frniSo ^^ rts Ptvolom^ at'^ovt of 1 ^ - o -^siaar 
O| |^a0d % ^ ^ Indian aoeiol liitti«»l»i i ^ Bi^ Ub£« 
697 
Freai^ rio Bmim^t mmM,^ 'M to mmjtmf^^p^ nomttxtrnm 
: Tiemm* U •$ rm&%m 'Mdbmm ot^att^ aal t ^ I'lTDlittidii 
umm t^fimt Fmmt imk 
t'lptftf 4»K«^ *« t%» FftMtli!^  of T r^eiifi ua tj^  mm invm^ 
mmt '^%mmn§ and mimxA« (Srow t^ londB% ! ^ i ^ 
mttf H*f Oti^ limi sports t& i««i D@iPt3dp^  €^tmt»l«it 
u^mtf iWt ln<^*9 m.^m% i'mttmmf Anal^ t^i on mtoo^ial 
i:afi?f t o« J^ieoftf 'me a?iil« of Aid n^d t ^ ^  
Bd8 
masmf S*Wm§ Indians >'Um^ nmo^Sati^mm A Qfjstm^ of Isa^^ 
Stxkm^f B»'4«» UM&. ana 3ko «ifts%t i4>iiaimt W^b$ 
isljis Xi«!Wf Xotdn^tioiitl. ' Hornet mopw&Uism$ Qm miM$ 
S9m$ :i*B«f ma liiidl'.^iii@ mid Fdx^pi i^l4i^f i£miam$ I M N 
jeiml^aiiit of lA^.ifi» Ui@fpi»s riQ««^9 ,^ ^i©a^ sm Pt^ ngrt 
*^ffef list* 
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Wm^if ^•^§ '--^^i^ '^^0m lotions f P^itief:^ tii| t M ^ ^ 
stal&fti* *o;oic» i-«ooaEic ^ i l « y f Btm Iftifef 13i0» 
K^jg^ty s»f ti»^i^ni ;iaeKj$eilQ c r t i ^ f l^ticiiiif SPid* 
tmsh 
lm^§^ y»l«f 'lie f t^o i f of nsoodnlo apoy^f S^ uaemf I387* 
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liuidislont A*t ^oreig.. Skills a&d Teelmloal Asslst^ euEiet 
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p»plait '^W^ ^^1^ :Nii^^i F«f ititsia una -le^^i^ # i 
i.>tii% of ^ ^ i r i^^lamoiiiif V&gmtf ®oir ^o^tf |l@i» 
hfnm&m ^tti* i^to ml. iiosoiiroo« is llio ason^Hio .itvoS^p* 
mdoi of lnaUf 8e^ aelMf 3^7^* 
frel^io^f ibi^pis a caolmi »tvatogr ^ ^foliopittiii* 
E&4t E«B*f tnmm .4s^o{^ c^«vtli • iN»rl^ »3RBiiiOe m^ 
-foapoets Cf«^ of ^ o Xoo^ c^ fos doUvavo^ s i l i^ift f 
I4^t ir«s*E«f*| i^^)«?^ lior :wm%imm^t 3of»loi^»i^ 
2£ft^ oti^ iHat ^^^m JH^ia^ Mavosst i ^ m o r^ ooooiaio 
:^ @soola%iaiit J^r t^ f l i i ? * 
uoi^moT^i^^l^Q^tf Soy ^ l l d f l i d l * 
:of3olcif : j ^ t '^ -'^  ^'^-^ '^mtmf^ tmsm^f W$^ • 
rosolf *feil«t lis® "^JW '^ otXdf Heir Totfet r«Kt 1^1^^ 
^toxt'Mf KiM9f eelf«>lieIiaiiBO &m .^df Ho i%gltli>i3i .xilationy 
iw l l i o f i l ^ { l oootKffiio -o^dlff B»SM t^ 
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mm ^ I M f I0PI* 
t^in^f ^ f ^i^a*8 i^ :3iHrl ffmm i ^ b^ie ^^spetta 1 ^ 
r^#«ne<mt *•# :^ttlisf Firgt ?i4iif J i^w^ •» ros*^g» 
Sdfiaemf torn* 
?o^At<i |^ t K^ Qvf 9*i»« / M t A aritioaX iV!il^$3^Qii i l l 
VMtmti^m^ a«| JofoJbop@(«K& PJU i^siBf isBOBm of r.^'pti^^ioof 
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;-ooa« QmJmf c^Ji^iei nXi^ t^ r l-ie«tlai lee^am% oa>lmS:AM. 
AiJt I1rap9a@d :i0aaosilQ t8iiet3iis« Fi>»|iiai»^s§ FT |0@7t 
@f Urn Mm<sf mv isitmm^i^n^ Mmi^p&msfyf yma^M^m^ 
inMjm ostmmil tm owEtmt ^ f s l r t t Cali^t^tif ipca* 
.<ep3r^ieiit 0t 0m^ J a a i ^ ^ t i ftetlir li^H* iiil« ^ t 0o« ^iTi 
PtiJiio i«is# 4 ^ 1 tacim asiPSicioir rood l«i» of i m t 
lisaoiictf th$ '^tmm in ^ FSmi of Intofo^esonai l^imto 
>v3ofc«itst ^^• t Miiyo@« ^ 1^0 Xodiafi «^s|M»r of^fiaefoo 
'ieo&ooio &Bd I'aiontifio ioo«a?Qli fooa^iatloni Oo^  MiA» 
\ ymtwf of ::»pfliiat%wo m a«fi#twte sua lmi>9«%loB| -^-ang 
d saif^ of f i r ^ la ^ i r l ea l tad mtal mmlo%i&!iim 
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mad m$MiUfU imBmanit mvm&mU~^n» 
.mwmsle^ JsdU^^m fm -\®t« ana the fmt mm§ ^14 i n « 
.^9tfcerf» and a»« I^S* df Ottlditlttt for 
^ mmmsaLe ^mwf^ t0m to I t l^^s* 
. -I I- ,. 11.11 * f S & a i i e t d f ^m ^ 3 l i l t HM^ 
_r I • ai • •„ t ^^*it Fifo 1*ar i^lmf *1 J»iilt Oitftliot* 
me^ma^' "mmak$^€m§ sotr i)olM« 
MMI iTOpEVPr^ Sf .noii^ l^dOtMda iwHiiig of fiii l4iliKiHEiaI. 
• W n S O T T B R i ^ ^ ^ .^fo«mo« i^iwait I^turl^ tie iM»« , 
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Five iMOf wim$ i$m ttoita F i w «wif Hm^ a© l^ortli 
r ive l@eir l^^mtm 
. J. ^u ••.-mil- 4J irir r<mrtii :'iv« T«sir *lafi • mmfmsmm^ 
"ff SOTTWissr 
mim JiMrl f<^f l ^ ^ i l n S i ^ ^ ^ .mill iiwyijwigj_ii|||ljej|iiijli[) 
^mtwm mm m '"^m^^f 'im»ti$a '^(m^$ Btamff 
•ntfuMiii ini..Mnriiiiia.M# t^aj»tap3^  f f ^ ^ ^ y p S w ^ f teart 
f iticmiiig ad«i^@{}ioa| ^*ggm$mX mA 
im&rm F%m w^ ^laBf ^^ «« a ^ M t i ie^* 
, ,111 .••irrTi^ fmmW% ^ ^iuai t Of ^&V^m 0 | » f ^ l « 8 » 
7oe 
Mm JuiMf I363# ^ ^ 
Import ©f w^ a i i Pspitis laitaifyt »««r ^i&if j i ^ 
iMi»»' imJIt IWWt imM'/^S^ nm :m$,. 
MMtWm 
in Beiraaj^^ mrl^ mm waim§ Wlfm 
i*Mir« i i 8 i ^ mmn$ i$@4»i96it i^^iinrtttiif |0^ii» 
MMMIMMMW t etelt ^ii^ip»i wu I I f :i^^« 
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w$u 
^fmm IPt 1 ^ ^ Ummt^ ^a3. vitli {l»\^ of i i i « 
MNMIM>IMMW*>Mi*MWWMMM^^ ^ llS«I^Umf SfW l l» | | ^9 ^$%m 
Cll Hrl Sf iil# Sf INI a^n^iif J\i»r« 
i f «ii* at wan stiN^rif '^lyra^ j^fst 
M ©MMSHlkl f io r l f t r^ t CiCMBMilfes t H ^Hxt liDHy 
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.Mm^$ '^tmMMi 4m% mom 4« Sixms^ W§HH ^§ 
imzf vm^n^ ton em tmm 
wUi i M i ^'-^wif ^^^^t ^^ ofiaim* 
Joi»l0po»it AsfidsloaiiOf 1^@3f ifofiou^ 
J6iP0lopi3iBl msi&^im OO'^tteOf i«i4oirf 2 ^ ^ 
9m!P9ms JsmSmpism^ l^i^tmlot a r i t i ^ 4lA«4t i ^ r m ^»i 
Pmttmf it«ft3.f Iwi^f ilHPl^ orv In Dtfolopm^iif r^cforl of tht 
Fyoftia@i^ *8 Conittoi to i l ^ f ^M$«f:r Ifttdiliwi^ Bpopt^ntt 
i^^dNiJin^ Fo«£(intionf mmm3L >#iioft(s)f Stir Bfteis* 
(®eoiiA .^^ Qrtri^  i^ oi^ oitf 1 0 ^ ~ior^ )^ « 
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-_ -- «f l » ^ « t timn*9 3i2«9im »f 
m^^% 3^a«^i wm»>m$ trn^m sm#>?if t i n -^ 
wmma% 4«t i^ tilitii fim^ Wim Hmt^ fi»T^k0i mti^S^f loU X aSf ^tat iiv 'Bmif im» 
stiff 'Qmiit sm F0f^ i@K M4f Hie Ciumgllli leHH i^mr. no<»iOift 
IMtttd fSlnfMs ile^sfi^ Offt«!« 9f Iiif)»r{3i^ l;9&f I I S ^ E ^ Q 
0»«#9M«tl«^ iet«9iB JBMM 9m tile fM%i€ ^gaflBf 
B^CfllVlf Fi{2@i / ^ ^.^pin &e«ti^ lIXi |l36i« 
411 4iCi»n or tiss .'©fifetijy•General of T.^A\)»ltf 
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mMo^, liedifltie JoUUitltt fnv :MM and tbm Fm Briii 
i ttoto@ ooms^mimn^ i^m 111 tm^f w^t F^tHf soul iQitod to«  c^ )^Nisg4oi»yi i4Ni«tdt ^ l i i t te^ a3»4f 34^ ae f f l oonipoiiit Hr^ Mm i^iimf 
H*!'* €Oil»rrri0l^ l ^ n M & i Of f t co* BoplP^MBi Of 0^190 
^olloti&f aii»»f&E^MM Of Pdotmigli msii^f^iiif i)»c* 
i%»i, sp« m* mo m ^mmof %m0U 
9«c« t^imfmam^ VH^$m CffleOf Foroipi ^§M,mmm 'ot 
or 10@2| PM r^lisr tieifi^^ ^sh@ Otmp^Mm on f^^^l^ &ff«ls«t 
i-'^mm or liopreows^tslSv&it t m i OongioMif 9BS iMMitio&f on Q ^iw^ WLU m mm^ ftufHior r o m p ^tli^^aio ao^ «tf 
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0«£j« uiimemsmt heisiW&t ^'Cf$ism§ Fondip K&silui^mm i\«i 
tm •icso Oft B(iri* ai9D t» i^ »^ <l Fiurtiitr «lie F^fdle» 
tlsiifi^ fmm} '- t of I363i '^ ^oen^dif ,iiidi tm Otlior 
cr*M« a> r^iisNNit iMiitific offii@f Fof^ igB h»iii^f^mo& '«t i^ 
!3©^i@o Of luopMaoB^Mmsf ^mh t^m&emnm mm v^mi^n^ 
Of} nmiw toma t» mm3 i^ r^thmr ^ » fOMpi ledUitooo 
ilot Of WBOf M «^ iMii^ i^ t iii4 f<»7 ottt»7 Purp^nesf 
Htfij* G i^^ roK^mt Pirifiting offio#| Forolpi Op^rttSmi 
^mit^m OS 4i»i^ p»matxoetgf mti«i of ii#i^#»i^tl90jf 
9*i»« ficiimif^jeiit ^ ftfiMni 0ffl<3#« m^aiJl Mi i i ^^ l^vo* 
l»detioiiSf Boaari&pi bwT^ ro o imi>*Co«ltt«e #f m 
c^^^t^t^^ -m '.ppwQmi$Migm&$ lismm of i-«0pfo|«B%attw99 
m%h osmisroist ^ « i oongroioi ai i mm^jmm mk acmposs 
lot i ^ e s ^ f VI o:.liicti^t :)«o*f HKT l^7 t wmh I^^t 
II* L* l^ ^mt^ oimt iTia^Qg Offi^f 1 ^ Ansi^ a i^ por% c^ urtiodi 
oiit Oo^» lii;iXiQ i«ir ^^f ^ i!i«»id04 l^urinc ttat p&imd 
(idsoion im.* 9% t«r.* %»proi8i«iol r^nordf aaia f^gfomif 
l i t r^ &@i£mf M * §?« vm 2$ 9^ ^l»p^t ti^^-iiert^ 
s^ti«Q 2 Of fUtel coetHPlty Mil t^m^ ifiial:inft<m i§69» 
tl*r.« ooogroseional ^toordit 9§li) Ooiiposef nod r.o^icm 
U«w* ^pQftaoot Of i.%tt«o iittllotliif woofcloftxMt 196ai 
j.i]»I»L»f kKsc^at ^^ oowit^oo Aiopoft c«i *orol0B \idlf 
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-mid .Jatttf /^mual -4>i»rtf ItTif 1373 vneiilnrttta* 
<^ 0rid Jei^i ^ r M 3oiis £i^ i lutftmetioiial )tiAil«i^«ll 
•:^rniiit^i?79 *^^* ^ t ^^A^t lara«% S^^ i^ l»P«lliH9i|« 
:^iii^|ot« l«vftf f vDcA* Sto ^ririsal Gi*o«t^  a^H l^g fo» i | 
^© tm^^mat CftS«fi% t^ tally* 
Jdootf P«t*i '^ )io ndtmi <m Md to UofoJUipSnc ci»tiiitl(^| 
.joeoniotiol r^ s$«9 io«7f Hso 2 i ^ l t « ^ of v^s^^m^a Af hdFtf 
mpmti$ A^iiAf i!^ if£i of 'da* HM Loooonio '^iiios ^pooiitl 
Wimm^f ^^ <^^ to% or ^ ^ o e ^tiooooo i& tn'i$&$ POV 
i.opmlO ( 1 ^ Voi^li gl B0OOil»^ f i9S0« 
4^181^Jilt ^«f ^ i^lities of mt^mmlmpisial^^ %7Xd 
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pQtlli^i c%irseiit U l t t o^ f ^l .« Mf l i « ^ % i l t f ^ t X9il3t 
^ismk3m$ ^ou aif oo#4# 4 ^ t tc^ t PI^*^»»?^ 
^leMt €• ! M.a Plus 'Itmai « ai^ %ef> ?li€l& 6stf| B0i»}« 
Ta3U : cpiTic^ f Hdl* 41't ^oef t ^ i t 
/ix^idi^f '^ x# d f^ mmu^ Aprilf ii»Xt ^•^ii-^r* 
omftmt J*i«9 33eitt t ^ ^ ^ s i s Ma i^g»v»sii« :3eimaopiBesl 
4 i i i « 9 % I * ?l f B»«4« l^t«f 1^3» 
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Jolma^siif B«F«t AoplQsdLtiral i^i i i iet ivit^ and n^mtxde 
^wiopi^iii in wittf <i»^ %n^  of 't»um@&i a f^soitrt 
M« 36t i»« mil Israli t i ^ ) ^ • l y ^ 
:i:ai:^ ia»»^ i^ a»r«f "^^ rtlolo m trod «^W6 a»d Hmm twm^ tfm 
h mm @tti% fro@ luaeNSdinMilMa ns^^g i^^@^ In 
Z 0 Itmm .mw^^ l^vmrnl^ Bm^n^§ ^mm^'^st^f 
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Eaetero .-ws3mis%§ Urn Je^M^ Mrti^ t m$ IIKI7* 
i!a»l«rf ihi'm^ 'Jssumwa hmi9lmnm ^t f%m Wmm Hans* 
n^^-if B«H;»t 3^0 BKHiosiQ aiiiU«iie in tsMm * (^m 
emmms^ :i@ot ft t vital «ip«o4^ «0 of t ^ iost$ '^^^^ 4St 
pft^ l^ idiwsf ri«ii*t l^iit^o^i "tuvlopiiiBt seottimi i s tlio 
tiifkf f&ju idf a$«3t i«BiMifsr i96@« 
Omreiit tmimf^ ^X* 3@f @o«aUf --afoiif |0®f ^«li9b. 
i ^ f !*•« ^vi<st 0114 ^ rmi.oas ^^pM in Foroli^ 4ldf 
OrMsf ^ 1 * 4f io«4i Jul|r il^^t l^«l^»f3« 
Kawsartfcjff lU***f Ai<l siioiati Aefe es lipur to aolf*-
.,olii3aaB0f ^ ^ t tuistr/ of PioRniiiff Qsm* of Ir^M^ 
roi»« 4t ioeib 
.4 .^oa@toio<i|i9dmii F#i«t Inldiiiatioiml Ai4 i ^ m^e»m 
aovdlj^^ .:^iim^gi^f l#iri«ir of Jcmmtim mn^ otartii* 
i-4&4imf iWf Foi'oofiii io^toTf i«mio0io i^ci^ t Dmsl)«^ | 
Voi« S3f Wi*mt 
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Ltt^mt ^ f i^««of^ IMWff taooncHsle 'm^sS^^ JCH I^X «^ 
m* iSf ^ » s^t i^^^ 
wj^ uStSf f*M«f !^lt@ Beo^ msle feet tja lutin Florida* IKnr 
•I, •1.1 ••# SOf^mtams^^^ ' M d , Bo f ^ s i i t t ^ r t j la^ 
mtvomm ^^tmtfiotif Bi@ 'oaerloaa .ieam^<» v&^^km% 
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TIs© li£iai| t%cl:l:f x>#i4@'^.'*f . ^itorialt il^ tiRtSf ^ t ^i^iistf 
of ^omm 'i^' li^viS *^^<(» ti» If«ild0| lib® mmimm 
InTus^ieiitt mmimn risotm^e i^&fUm^ l^uralit itlS^ 
•MINPlM^MMMnMMMMMf 
